






























































１　調 査 の 概 要














２ 調査名 「学校教員のキャリアと生活に関する調査」 
 






４ 調査方法   
ウェブ調査（事前に都道府県・政令市教育委員会を通して対象校に協力を依頼した上で実施） 
 
５ 実施期間  平成 30 年 1 月 16 日～2月 23 日 




本調査の個票データから小学校 1,500 校、中学校 1,500 校をそれぞれ抽出し、選ばれた学
校の本務教員全員を対象とした。選ばれた学校に在籍する本務教員数は小学校 28,918 人、




小学校教員有効回答数  11,602 人（40.1％※）  女性 6,926 人 男性 4,676 人 





８ 集計方法  回収されたデータにウェイトをつけて、全国レベルでの推定を可能としている。 
 
 
９ 検討委員会（平成 30 年 11 月現在） 
大竹 美登利 東京学芸大学名誉教授 
高林 直人  静岡県立浜松商業高等学校教諭 
土屋 隆裕  横浜市立大学データサイエンス学部教授 
平林 久美子 全国公立小・中学校女性校長会会長／墨田区立両国小学校校長 
渡部 誉   西条市教育委員会指導部学校教育課副課長兼スマートスクール推進係長 
中野 洋恵  国立女性教育会館研究国際室長 
島 直子   国立女性教育会館研究国際室研究員 

















母集団学校数 1,741 1,977 15,515
標本学校数 450 300 750
標本 1,500校の割り当ては、平成 29年度女性校長の学校と平成 29年度男性校長の学校の比較を可能




















































120人以下 4 3 21 21 56 25 130 7 13 40 44 127 64 295 425
120人超 21 3 26 16 45 13 124 19 13 38 29 59 24 182 306
240人超 44 6 53 24 42 10 179 36 4 15 19 21 9 104 283
360人超 70 6 48 26 19 6 175 33 10 23 13 16 2 97 272
480人超 69 10 68 27 18 7 199 30 11 23 21 14 3 102 301
小計 208 28 216 114 180 61 807 125 51 139 126 237 102 780 1,587
教員数30人超 40 9 39 15 10 3 116 10 2 14 9 1 2 38 154







































120人以下 3 3 6 6 12 6 36 3 4 9 10 24 13 63 99
120人超 6 3 7 5 10 4 35 5 4 9 7 12 6 43 78
240人超 10 3 11 6 9 4 43 8 3 5 5 6 4 31 74
360人超 14 3 10 7 5 3 42 8 4 6 4 5 2 29 71
480人超 14 4 14 7 5 3 47 7 4 6 6 4 3 30 77
小計 47 16 48 31 41 20 203 31 19 35 32 51 28 196 399
教員数30人超 9 4 9 5 4 3 34 4 2 4 4 1 2 17 51










































120人以下 1 3 12 16 84 27 143 6 7 51 51 195 106 416 559
120人超 13 7 33 24 50 19 146 15 16 32 41 80 45 229 375
240人超 45 7 45 43 46 14 200 31 8 36 31 34 13 153 353
360人超 28 9 41 25 35 7 145 34 5 21 20 19 9 108 253
480人超 52 16 65 44 21 6 204 14 7 43 11 15 4 94 298
小計 139 42 196 152 236 73 838 100 43 183 154 343 177 1,000 1,838
教員数30人超 31 2 33 14 15 5 100 7 5 14 3 7 3 39 139









































120人以下 1 2 3 3 9 4 22 2 3 6 6 17 10 44 66
120人超 3 3 5 4 6 4 25 3 3 5 5 8 6 30 55
240人超 6 3 6 5 6 3 29 4 3 5 4 5 3 24 53
360人超 4 3 5 4 5 3 24 5 2 4 4 4 3 22 46
480人超 6 3 7 5 4 2 27 3 3 5 3 3 2 19 46
小計 20 14 26 21 30 16 127 17 14 25 22 37 24 139 266
教員数30人超 4 2 5 3 3 2 19 3 2 3 2 3 2 15 34
計 24 16 31 24 33 18 146 20 16 28 24 40 26 154 300
1.1.3 平成 29年度男性校長の学校
平成 29年度男性校長の学校は、教員数が 1人以上の学校に限ると全部で 15,515校であり、750校を
層化抽出する。その手順は三年間女性校長の学校の場合と、抽出する標本サイズを除いて同じである。
表 6は各層における母集団学校数である。





































120人以下 17 24 141 167 633 346 1,328 57 64 238 293 1,060 912 2,624 3,952
120人超 114 40 190 186 488 207 1,225 126 63 181 238 573 366 1,547 2,772
240人超 225 55 305 272 428 159 1,444 212 51 180 155 322 158 1,078 2,522
360人超 312 61 330 245 294 102 1,344 160 43 178 152 217 66 816 2,160
480人超 411 136 534 348 267 91 1,787 187 55 204 171 159 49 825 2,612
小計 1,079 316 1,500 1,218 2,110 905 7,128 742 276 981 1,009 2,331 1,551 6,890 14,018
教員数30人超 280 58 344 209 162 48 1,101 75 40 105 73 74 29 396 1,497
計 1,359 374 1,844 1,427 2,272 953 8,229 817 316 1,086 1,082 2,405 1,580 7,286 15,515
表 7は最終的に各層に割り当てられた標本サイズである。





































120人以下 3 3 8 9 27 16 66 4 4 11 13 45 38 115 181
120人超 6 4 9 9 21 10 59 7 4 9 11 24 16 71 130
240人超 11 4 14 13 19 8 69 10 4 9 8 15 8 54 123
360人超 14 4 15 12 13 6 64 8 4 9 8 10 5 44 108
480人超 18 7 23 16 12 6 82 9 4 10 9 8 4 44 126
小計 52 22 69 59 92 46 340 38 20 48 49 102 71 328 668
教員数30人超 13 4 15 10 8 4 54 5 4 6 5 5 3 28 82








































120人以下 4 3 21 21 56 25 130 7 13 40 44 127 64 295 425
120人超 21 3 26 16 45 13 124 19 13 38 29 59 24 182 306
240人超 44 6 53 24 42 10 179 36 4 15 19 21 9 104 283
360人超 70 6 48 26 19 6 175 33 10 23 13 16 2 97 272
480人超 69 10 68 27 18 7 199 30 11 23 21 14 3 102 301
小計 208 28 216 114 180 61 807 125 51 139 126 237 102 780 1,587
教員数30人超 40 9 39 15 10 3 116 10 2 14 9 1 2 38 154







































120人以下 3 3 6 6 12 6 36 3 4 9 10 24 13 63 99
120人超 6 3 7 5 10 4 35 5 4 9 7 12 6 43 78
240人超 10 3 11 6 9 4 43 8 3 5 5 6 4 31 74
360人超 14 3 10 7 5 3 42 8 4 6 4 5 2 29 71
480人超 14 4 14 7 5 3 47 7 4 6 6 4 3 30 77
小計 47 16 48 31 41 20 203 31 19 35 32 51 28 196 399
教員数30人超 9 4 9 5 4 3 34 4 2 4 4 1 2 17 51










































120人以下 1 3 12 16 84 27 143 6 7 51 51 195 106 416 559
120人超 13 7 33 24 50 19 146 15 16 32 41 80 45 229 375
240人超 45 7 45 43 46 14 200 31 8 36 31 34 13 153 353
360人超 28 9 41 25 35 7 145 34 5 21 20 19 9 108 253
480人超 52 16 65 44 21 6 204 14 7 43 11 15 4 94 298
小計 139 42 196 152 236 73 838 100 43 183 154 343 177 1,000 1,838
教員数30人超 31 2 33 14 15 5 100 7 5 14 3 7 3 39 139









































120人以下 1 2 3 3 9 4 22 2 3 6 6 17 10 44 66
120人超 3 3 5 4 6 4 25 3 3 5 5 8 6 30 55
240人超 6 3 6 5 6 3 29 4 3 5 4 5 3 24 53
360人超 4 3 5 4 5 3 24 5 2 4 4 4 3 22 46
480人超 6 3 7 5 4 2 27 3 3 5 3 3 2 19 46
小計 20 14 26 21 30 16 127 17 14 25 22 37 24 139 266
教員数30人超 4 2 5 3 3 2 19 3 2 3 2 3 2 15 34
計 24 16 31 24 33 18 146 20 16 28 24 40 26 154 300
1.1.3 平成 29年度男性校長の学校
平成 29年度男性校長の学校は、教員数が 1人以上の学校に限ると全部で 15,515校であり、750校を
層化抽出する。その手順は三年間女性校長の学校の場合と、抽出する標本サイズを除いて同じである。
表 6は各層における母集団学校数である。





































120人以下 17 24 141 167 633 346 1,328 57 64 238 293 1,060 912 2,624 3,952
120人超 114 40 190 186 488 207 1,225 126 63 181 238 573 366 1,547 2,772
240人超 225 55 305 272 428 159 1,444 212 51 180 155 322 158 1,078 2,522
360人超 312 61 330 245 294 102 1,344 160 43 178 152 217 66 816 2,160
480人超 411 136 534 348 267 91 1,787 187 55 204 171 159 49 825 2,612
小計 1,079 316 1,500 1,218 2,110 905 7,128 742 276 981 1,009 2,331 1,551 6,890 14,018
教員数30人超 280 58 344 209 162 48 1,101 75 40 105 73 74 29 396 1,497
計 1,359 374 1,844 1,427 2,272 953 8,229 817 316 1,086 1,082 2,405 1,580 7,286 15,515
表 7は最終的に各層に割り当てられた標本サイズである。





































120人以下 3 3 8 9 27 16 66 4 4 11 13 45 38 115 181
120人超 6 4 9 9 21 10 59 7 4 9 11 24 16 71 130
240人超 11 4 14 13 19 8 69 10 4 9 8 15 8 54 123
360人超 14 4 15 12 13 6 64 8 4 9 8 10 5 44 108
480人超 18 7 23 16 12 6 82 9 4 10 9 8 4 44 126
小計 52 22 69 59 92 46 340 38 20 48 49 102 71 328 668
教員数30人超 13 4 15 10 8 4 54 5 4 6 5 5 3 28 82
計 65 26 84 69 100 50 394 43 24 54 54 107 74 356 750
3－ 7 －
1.2 標本中学校の抽出方法
表 8は平成 29年度の校長性別による中学校の内訳である。平成 29年度女性校長の学校は 597校であ







平成 29年度に女性校長の学校 597校の内訳は表 9のとおりであり、全数調査とする。





































120人以下 5 2 11 5 25 11 59 1 2 8 14 35 29 89 148
120人超 10 3 8 9 11 8 49 8 3 6 10 20 4 51 100
240人超 17 4 18 13 12 4 68 8 4 10 12 11 4 49 117
360人超 20 13 18 13 2 3 69 6 3 8 5 6 3 31 100
480人超 10 2 12 8 1 0 33 4 1 8 1 3 1 18 51
小計 62 24 67 48 51 26 278 27 13 40 42 75 41 238 516
教員数30
人超
480人以下 0 0 4 1 0 0 5 0 0 0 2 1 0 3 8
480人超 25 2 15 7 6 4 59 7 0 5 1 0 1 14 73
小計 25 2 19 8 6 4 64 7 0 5 3 1 1 17 81





2. 平成 29年度女性校長の学校と比較できるよう、各層にまず表 9の学校数を標本サイズとして割り
当てる。












































120人以下 18 15 78 70 309 213 703 20 14 82 105 393 399 1,013 1,716
120人超 84 26 107 110 288 123 738 71 24 77 98 317 225 812 1,550
240人超 174 46 204 153 207 85 869 103 29 103 152 250 109 746 1,615
360人超 182 45 189 132 201 60 809 83 36 118 126 140 56 559 1,368
480人超 88 31 125 64 55 11 374 53 30 73 74 54 19 303 677
小計 546 163 703 529 1,060 492 3,493 330 133 453 555 1,154 808 3,433 6,926
教員数30
人超
480人以下 5 2 9 5 14 2 37 1 0 9 9 12 5 36 73
480人超 213 59 370 161 146 45 994 91 23 119 119 120 31 503 1,497
小計 218 61 379 166 160 47 1,031 92 23 128 128 132 36 539 1,570
計 764 224 1,082 695 1,220 539 4,524 422 156 581 683 1,286 844 3,972 8,496
また、表 11は最終的に各層に割り当てられた標本サイズである。





































120人以下 6 2 14 7 35 18 82 3 2 11 17 48 42 123 205
120人超 13 4 12 13 20 12 74 10 4 9 13 30 11 77 151
240人超 23 6 25 18 19 7 98 11 5 13 17 19 8 73 171
360人超 26 14 24 17 10 5 96 9 4 12 9 11 5 50 146
480人超 13 3 16 10 4 2 48 6 3 10 4 5 3 31 79
小計 81 29 91 65 88 44 398 39 18 55 60 113 69 354 752
教員数30
人超
480人以下 2 2 4 2 2 2 14 1 0 2 2 2 2 9 23
480人超 32 4 27 12 11 5 91 10 3 9 6 6 3 37 128
小計 34 6 31 14 13 7 105 11 3 11 8 8 5 46 151
計 115 35 122 79 101 51 503 50 21 66 68 121 74 400 903
5－ 8 －
1.2 標本中学校の抽出方法
表 8は平成 29年度の校長性別による中学校の内訳である。平成 29年度女性校長の学校は 597校であ







平成 29年度に女性校長の学校 597校の内訳は表 9のとおりであり、全数調査とする。





































120人以下 5 2 11 5 25 11 59 1 2 8 14 35 29 89 148
120人超 10 3 8 9 11 8 49 8 3 6 10 20 4 51 100
240人超 17 4 18 13 12 4 68 8 4 10 12 11 4 49 117
360人超 20 13 18 13 2 3 69 6 3 8 5 6 3 31 100
480人超 10 2 12 8 1 0 33 4 1 8 1 3 1 18 51
小計 62 24 67 48 51 26 278 27 13 40 42 75 41 238 516
教員数30
人超
480人以下 0 0 4 1 0 0 5 0 0 0 2 1 0 3 8
480人超 25 2 15 7 6 4 59 7 0 5 1 0 1 14 73
小計 25 2 19 8 6 4 64 7 0 5 3 1 1 17 81





2. 平成 29年度女性校長の学校と比較できるよう、各層にまず表 9の学校数を標本サイズとして割り
当てる。












































120人以下 18 15 78 70 309 213 703 20 14 82 105 393 399 1,013 1,716
120人超 84 26 107 110 288 123 738 71 24 77 98 317 225 812 1,550
240人超 174 46 204 153 207 85 869 103 29 103 152 250 109 746 1,615
360人超 182 45 189 132 201 60 809 83 36 118 126 140 56 559 1,368
480人超 88 31 125 64 55 11 374 53 30 73 74 54 19 303 677
小計 546 163 703 529 1,060 492 3,493 330 133 453 555 1,154 808 3,433 6,926
教員数30
人超
480人以下 5 2 9 5 14 2 37 1 0 9 9 12 5 36 73
480人超 213 59 370 161 146 45 994 91 23 119 119 120 31 503 1,497
小計 218 61 379 166 160 47 1,031 92 23 128 128 132 36 539 1,570
計 764 224 1,082 695 1,220 539 4,524 422 156 581 683 1,286 844 3,972 8,496
また、表 11は最終的に各層に割り当てられた標本サイズである。





































120人以下 6 2 14 7 35 18 82 3 2 11 17 48 42 123 205
120人超 13 4 12 13 20 12 74 10 4 9 13 30 11 77 151
240人超 23 6 25 18 19 7 98 11 5 13 17 19 8 73 171
360人超 26 14 24 17 10 5 96 9 4 12 9 11 5 50 146
480人超 13 3 16 10 4 2 48 6 3 10 4 5 3 31 79
小計 81 29 91 65 88 44 398 39 18 55 60 113 69 354 752
教員数30
人超
480人以下 2 2 4 2 2 2 14 1 0 2 2 2 2 9 23
480人超 32 4 27 12 11 5 91 10 3 9 6 6 3 37 128
小計 34 6 31 14 13 7 105 11 3 11 8 8 5 46 151















計 女性 男性 計 女性 男性
母集団 19,233 354,626 210,955 143,671 9,093 203,063 81,593 121,470
抽出標本 1,500 28,918 17,584 11,334 1,500 32,486 13,768 18,718










































計 女性 男性 計 女性 男性
母集団 19,233 354,626 210,955 143,671 9,093 203,063 81,593 121,470
抽出標本 1,500 28,918 17,584 11,334 1,500 32,486 13,768 18,718




























































5　実施期間　平成 30 年 1 月 16 日～ 2 月 23 日
6　標本抽出方法
　層化集落抽出法
　 　校長の性別・都市規模・学校規模・教員数・女性教員割合を層として、平成 29 年度学校基本調査
の個票データから小学校 1,500 校、中学校 1,500 校をそれぞれ抽出し、選ばれた学校の本務教員全員
を対象とした。選ばれた学校に在籍する本務教員数は小学校 28,918 人、中学校 32,486 人※。
　※調査対象外である休職・育児休業中の教員を含む
7　有効回答数
　小学校教員有効回答数　11,602 人（40.1％※）　　女性 6,926 人　男性 4,676 人









1 ○ 教員の 94.3％は仕事にやりがいを感じ、教員の 87.1％は、全体としてみれば、現在の仕事に
満足している。
・ 『仕事にやりがいを感じる』に「あてはまる」「どちらかというとあてまはる」と回答した教員の割
合は 94.3％（女性 94.8％、男性 93.5％）であり、『全体としてみれば、現在の仕事に満足している』
については 87.1％（女性 87.0％、男性 87.4％）であった。
・ 『自分は児童生徒や学校のために貢献している』に「あてはまる」「どちらかというとあてまはる」
と回答した教員の割合は 92.9％（女性 92.0％、男性 94.0％）であり、『自分の持っている能力を十分





た教員の割合は 80.1％（女性 85.1％、男性 74.6％）であり、小学校（79.3％）と中学校（81.5％）の
いずれにおいても女性教員（小学校 84.3％、中学校 87.0％）のほうが男性教員（小学校 71.8％、中学校
77.9％）より割合は高かった。
2 ○  1 日の平均在職場時間（休憩時間を含む）が 12 時間以上となる教員の割合は 40.8％であり、小
学校は 36.2％、中学校は 49.0％であった。特に副校長・教頭はその割合が他の職位より高く、
小学校で 74.5％、中学校で 81.3％であった。
○ 中学校では女性教諭の 15.6％、男性教諭の 31.9％が「ほぼ全部の土日・祝日」仕事のために
外出している。
　
・ １日の平均在職場時間（休憩時間を含む）が 12 時間以上と回答した教員の割合は 40.8％（女性
36.5％、男性 45.7％）であった。教諭では、その割合は男女とも中学校（女性 43.9％、男性 52.4％）の
ほうが小学校（女性 32.5％、男性 39.5％）より高かった。
・ 管理職のうち副校長・教頭は、１日の平均在職場時間が 12 時間以上となる割合が 76.7％であり、
他の職位（校長 17.2％、主幹・指導教諭 41.2％、教諭 40.0％）より高かった。校種別にみると、その割
合は小学校では 74.5％（女性 78.0％、男性 73.5％）、中学校では 81.3％（女性 82.9％、男性 81.1％）で
あった。
・ 中学校では、「ほぼ全部の土日・祝日」に学校の仕事のために外出している教諭の割合は 24.7％（女
性 15.6％、男性 31.9％）であり、「月に５～６回」も合わせると 53.0％ （女性 36.2％、男性 66.3％）と
半数を超えていた。




たがしている（した）」と回答した教員の割合は、女性は 79.4％（校長 81.9％、副校長・教頭 82.8％、















































1 ○ 教員の 94.3％は仕事にやりがいを感じ、教員の 87.1％は、全体としてみれば、現在の仕事に
満足している。
・ 『仕事にやりがいを感じる』に「あてはまる」「どちらかというとあてまはる」と回答した教員の割
合は 94.3％（女性 94.8％、男性 93.5％）であり、『全体としてみれば、現在の仕事に満足している』
については 87.1％（女性 87.0％、男性 87.4％）であった。
・ 『自分は児童生徒や学校のために貢献している』に「あてはまる」「どちらかというとあてまはる」
と回答した教員の割合は 92.9％（女性 92.0％、男性 94.0％）であり、『自分の持っている能力を十分





た教員の割合は 80.1％（女性 85.1％、男性 74.6％）であり、小学校（79.3％）と中学校（81.5％）の
いずれにおいても女性教員（小学校 84.3％、中学校 87.0％）のほうが男性教員（小学校 71.8％、中学校
77.9％）より割合は高かった。
2 ○  1 日の平均在職場時間（休憩時間を含む）が 12 時間以上となる教員の割合は 40.8％であり、小
学校は 36.2％、中学校は 49.0％であった。特に副校長・教頭はその割合が他の職位より高く、
小学校で 74.5％、中学校で 81.3％であった。
○ 中学校では女性教諭の 15.6％、男性教諭の 31.9％が「ほぼ全部の土日・祝日」仕事のために
外出している。
　
・ １日の平均在職場時間（休憩時間を含む）が 12 時間以上と回答した教員の割合は 40.8％（女性
36.5％、男性 45.7％）であった。教諭では、その割合は男女とも中学校（女性 43.9％、男性 52.4％）の
ほうが小学校（女性 32.5％、男性 39.5％）より高かった。
・ 管理職のうち副校長・教頭は、１日の平均在職場時間が 12 時間以上となる割合が 76.7％であり、
他の職位（校長 17.2％、主幹・指導教諭 41.2％、教諭 40.0％）より高かった。校種別にみると、その割
合は小学校では 74.5％（女性 78.0％、男性 73.5％）、中学校では 81.3％（女性 82.9％、男性 81.1％）で
あった。
・ 中学校では、「ほぼ全部の土日・祝日」に学校の仕事のために外出している教諭の割合は 24.7％（女
性 15.6％、男性 31.9％）であり、「月に５～６回」も合わせると 53.0％ （女性 36.2％、男性 66.3％）と
半数を超えていた。




たがしている（した）」と回答した教員の割合は、女性は 79.4％（校長 81.9％、副校長・教頭 82.8％、













占める割合が高い（やりがい：女性校長 73.9％、女性副校長・教頭 52.5％。男性校長 72.4％、男性副校長・教頭




























































































































（貢献度：女性校長 54.0％、女性副校長・教頭 47.6％。男性校長 50.4％、男性副校長・教頭 41.1％。能力発揮：女性

























































































































0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
（３）管理職になってよかったか（管理職への問）
　管理職になって「とてもよかった」「どちらかというとよかった」と回答した割合は、男女とも高く、





























































占める割合が高い（やりがい：女性校長 73.9％、女性副校長・教頭 52.5％。男性校長 72.4％、男性副校長・教頭




























































































































（貢献度：女性校長 54.0％、女性副校長・教頭 47.6％。男性校長 50.4％、男性副校長・教頭 41.1％。能力発揮：女性


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0%20%40%60%80%100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
注 1） 一番下の子供が 12 歳以下の回答者の現在についての回答と、13 歳以上の子供を持つ回答者の過去についての回答を合算
して算出
注 2） 「ほとんどあなたがしている（した）（90 ～ 100％程度）」「半分以上はあなたがしている（した）（60 ～ 80％程度）」「ほぼ
半分あなたがしている（した）（50％程度）」「半分以下だがあなたもしている（した）（20 ～ 40％程度）」「あなたはほとん
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注 1） 一番下の子供が 12 歳以下の回答者の現在についての回答と、13 歳以上の子供を持つ回答者の過去についての回答を合算
して算出
注 2） 「ほとんどあなたがしている（した）（90 ～ 100％程度）」「半分以上はあなたがしている（した）（60 ～ 80％程度）」「ほぼ
半分あなたがしている（した）（50％程度）」「半分以下だがあなたもしている（した）（20 ～ 40％程度）」「あなたはほとん




























































































































































































や や 高 い。 女 性（20 代 31.8 ％、30 代 26.9 ％、40 代 25.2 ％、50 代 21.7 ％） と 男 性（20 代 27.2 ％、30 代
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3.8 21.9 46.2 28.0


















2.9 19.9 44.0 33.2































































































































19.3％、中学校 6.6％、高校 7.5％と低くなっています（表 1）。
出所：「平成 29年度学校基本調査」より作成
小　学　校 中　学　校 高　　校
男 女 女性比率 男 女 女性比率 男 女 女性比率
教員計 154,674 257,224 62.4 131,708 101,539 43.5 106,675 53,022 33.2
校長 15,546 3,727 19.3 8,516 597 6.6 3,083 251 7.5
副校長 1,244 573 31.5 827 119 12.6 552 50 8.3
教頭 13,776 4,299 23.8 8,032 933 10.4 3,694 393 9.6
表 1　校種別 初等中等教育における女性管理職率
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～5人 6～10人 11～15人 16人～
小学校全体 26.4 34.6 24.0 14.9
中学校全体 33.2 37.4 21.9 7.5
本調査の対象となる男性教員数　（Q2-1a）
～5人 6～10人 11～15人 16人～
小学校全体 39.4 47.4 11.0 2.1
中学校全体 7.9 31.2 32.9 28.0
教員経験年数が5年未満の女性教員数　（Q2-2ｂ）
0人 1人 2人 3人 4人～
小学校全体 27.9 26.7 19.2 11.4 14.7
中学校全体 36.4 29.0 15.1 8.6 10.8
教員経験年数が5年未満の男性教員数　（Q2-2a）
0人 1人 2人 3人 4人～
小学校全体 39.4 33.8 14.9 6.5 5.5
中学校全体 27.6 22.3 20.7 11.2 18.1
教員経験年数が20年以上の女性教員数　（Q2-3ｂ）
～1人 2～3人 4～5人 6～7人 8人～
小学校全体 14.0 31.4 25.5 14.1 15.0
中学校全体 17.8 35.4 24.8 12.9 9.2
教員経験年数が20年以上の男性教員数　（Q2-3a）
～1人 2～3人 4～5人 6～7人 8人～
小学校全体 10.1 46.5 30.2 9.8 3.3







0人 1人 2人 3人～
小学校全体 52.5 24.0 12.2 11.2
中学校全体 58.4 25.0 10.3 6.4
今年度に、育児休業を取得した(する)男性教員数　（Q2-4a）
0人 1人 2人 3人～
小学校全体 99.2 0.7 0.0 0.1
中学校全体 98.5 1.3 0.2 0.0
今年度に、介護休業を取得した(する)女性教員　（Q2-5b）
0人 1人 2人 3人～
小学校全体 96.4 3.1 0.4 0.1
中学校全体 96.9 1.9 1.2 0.0
今年度に、介護休業を取得した(する)男性教員　（Q2-5a）
0人 1人 2人 3人～
小学校全体 98.0 2.0 0.0 0.0
中学校全体 97.4 1.8 0.8 0.0
総児童生徒数（女子）　（Q2-6b）
～60人 61～120人 121～180人181～240人 241人～
小学校全体 30.6 18.7 18.3 12.2 20.2
中学校全体 23.6 17.9 20.9 16.3 21.3
総児童生徒数（男子）　（Q2-6a）
～60人 61～120人 121～180人181～240人 241人～
小学校全体 29.1 19.5 14.3 14.3 22.8
中学校全体 21.3 17.8 16.9 18.1 25.9
就学援助を受けている(要保護および準要保護)児童生徒数（女子）　（Q2-7b）
～5人 6～10人 11～20人 21～40人 41人～
小学校全体 31.2 18.1 19.0 20.6 11.1
中学校全体 18.6 13.7 23.0 24.2 20.4
就学援助を受けている(要保護及び準要保護)児童生徒数（男子）　（Q2-7a）
～5人 6～10人 11～20人 21～40人 41人～
小学校全体 29.6 18.0 19.0 22.6 10.9
中学校全体 17.4 13.8 21.7 26.3 20.9
性別　（Ｑ１５）
女性 男性
小学校 小学校全体 59.5 40.5
中学校 中学校全体 40.2 59.8
年齢　（Ｑ１６）
～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳～
小学校全体 4.6 13.9 11.8 10.3 10.3 11.4 15.6 17.4 4.7
女性 5.1 15.1 10.0 9.3 11.1 12.5 16.1 16.5 4.2
男性 3.8 12.3 14.4 11.7 9.1 9.9 14.7 18.6 5.5
中学校全体 3.0 12.8 12.3 11.3 11.2 12.4 15.7 17.2 4.1
女性 3.4 14.5 10.7 10.8 12.8 15.0 16.0 14.0 2.7
男性 2.6 11.7 13.4 11.6 10.2 10.6 15.5 19.3 5.1
職位　（Ｑ１）
校長 副校長 教頭 主幹教諭指導教諭 教諭
小学校全体 5.4 0.5 5.0 2.4 0.7 85.9
女性 1.8 0.2 2.0 1.9 0.7 93.4
男性 10.8 0.9 9.4 3.2 0.7 74.9
中学校全体 4.5 0.4 4.3 2.8 0.6 87.3
女性 0.7 0.2 1.1 1.6 0.7 95.7
男性 7.0 0.6 6.5 3.6 0.6 81.7
現在の学校での勤務年数　（Q17）
〜1年 2年 3年 4年 5年 6〜7年 8〜10年 11〜20年 21〜30年 31年〜
小学校全体 21.4 20.0 17.2 11.6 9.4 10.0 4.6 2.2 2.0 1.6
女性 20.5 18.8 16.9 12.0 10.0 11.3 5.3 2.0 1.7 1.4
男性 22.7 21.9 17.6 11.1 8.4 8.2 3.5 2.4 2.4 1.9
中学校全体 21.2 19.7 16.6 12.1 8.9 11.2 4.8 2.0 1.7 1.8
女性 20.6 18.9 17.2 12.7 9.7 11.9 4.4 1.8 1.5 1.2
男性 21.7 20.2 16.2 11.7 8.3 10.8 5.0 2.1 1.8 2.1
管理職になって何年目ですか（今年度を含めて）　（Q17-2）
〜2年 3〜4年 5〜6年 7〜8年 9〜10年 11〜15年 16年〜
小学校全体 26.6 20.2 13.7 14.6 9.2 12.2 3.4
女性 31.9 21.8 17.5 10.9 8.4 8.2 1.4
男性 25.1 19.7 12.7 15.7 9.5 13.4 3.9
中学校全体 23.6 22.4 17.9 12.5 7.7 11.3 4.5
女性 31.3 31.2 15.3 9.1 6.1 6.6 0.5














小学校 小学校全体 59.5 40.5
中学校 中学校全体 40.2 59.8
年齢　（Ｑ１６）
～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳～
小学校全体 4.6 13.9 11.8 10.3 10.3 11.4 15.6 17.4 4.7
女性 5.1 15.1 10.0 9.3 11.1 12.5 16.1 16.5 4.2
男性 3.8 12.3 14.4 11.7 9.1 9.9 14.7 18.6 5.5
中学校全体 3.0 12.8 12.3 11.3 11.2 12.4 15.7 17.2 4.1
女性 3.4 14.5 10.7 10.8 12.8 15.0 16.0 14.0 2.7
男性 2.6 11.7 13.4 11.6 10.2 10.6 15.5 19.3 5.1
職位　（Ｑ１）
校長 副校長 教頭 主幹教諭指導教諭 教諭
小学校全体 5.4 0.5 5.0 2.4 0.7 85.9
女性 1.8 0.2 2.0 1.9 0.7 93.4
男性 10.8 0.9 9.4 3.2 0.7 74.9
中学校全体 4.5 0.4 4.3 2.8 0.6 87.3
女性 0.7 0.2 1.1 1.6 0.7 95.7
男性 7.0 0.6 6.5 3.6 0.6 81.7
現在の学校での勤務年数　（Q17）
〜1年 2年 3年 4年 5年 6〜7年 8〜10年 11〜20年 21〜30年 31年〜
小学校全体 21.4 20.0 17.2 11.6 9.4 10.0 4.6 2.2 2.0 1.6
女性 20.5 18.8 16.9 12.0 10.0 11.3 5.3 2.0 1.7 1.4
男性 22.7 21.9 17.6 11.1 8.4 8.2 3.5 2.4 2.4 1.9
中学校全体 21.2 19.7 16.6 12.1 8.9 11.2 4.8 2.0 1.7 1.8
女性 20.6 18.9 17.2 12.7 9.7 11.9 4.4 1.8 1.5 1.2
男性 21.7 20.2 16.2 11.7 8.3 10.8 5.0 2.1 1.8 2.1
管理職になって何年目ですか（今年度を含めて）　（Q17-2）
〜2年 3〜4年 5〜6年 7〜8年 9〜10年 11〜15年 16年〜
小学校全体 26.6 20.2 13.7 14.6 9.2 12.2 3.4
女性 31.9 21.8 17.5 10.9 8.4 8.2 1.4
男性 25.1 19.7 12.7 15.7 9.5 13.4 3.9
中学校全体 23.6 22.4 17.9 12.5 7.7 11.3 4.5
女性 31.3 31.2 15.3 9.1 6.1 6.6 0.5


































64.2 0.8 11.9 0.6 22.6
女性 69.2 0.9 15.0 0.5 14.4
男性 56.9 0.6 7.3 0.7 34.5
校長 0.8 0.0 0.0 0.0 99.2
副校長 4.8 0.0 0.0 0.0 95.2
教頭 1.9 0.1 0.6 0.1 97.3
主幹教諭 42.3 2.5 6.8 0.0 48.4
指導教諭 59.0 2.4 8.4 0.3 29.8
教諭 72.9 0.8 13.5 0.7 12.1
48.2 21.7 8.1 0.1 22.0
女性 50.9 26.3 11.8 0.1 10.8
男性 46.3 18.6 5.6 0.1 29.5
校長 0.3 0.0 0.0 0.0 99.7
副校長 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
教頭 0.5 0.0 0.0 0.0 99.5
主幹教諭 13.4 40.7 1.9 0.1 43.9
指導教諭 33.4 25.1 3.5 0.0 38.0


















9.2 5.6 0.2 15.9 69.1
女性 7.2 8.4 0.2 15.4 68.8
男性 12.2 1.4 0.1 16.6 69.7
校長 0.4 0.1 0.0 30.1 69.4
副校長 0.0 0.0 0.0 17.6 82.4
教頭 0.5 0.5 0.0 29.6 69.5
主幹教諭 2.6 1.5 0.0 9.6 86.3
指導教諭 3.2 1.8 0.0 21.0 74.0
教諭 10.6 6.4 0.2 14.3 68.5
67.4 17.3 1.6 13.5 0.2
女性 55.2 32.5 2.2 9.9 0.1
男性 75.6 7.1 1.2 16.0 0.2
校長 1.8 0.2 0.0 97.5 0.5
副校長 6.9 3.0 0.0 90.1 0.0
教頭 12.6 1.6 0.2 85.0 0.7
主幹教諭 74.0 19.9 1.7 3.6 0.7
指導教諭 62.4 20.2 5.2 12.2 0.0




















































小学校全体 12.2 70.9 4.0 0.4 8.2 3.3 0.9
女性 4.3 84.8 3.7 0.2 1.4 5.0 0.6
男性 21.3 55.0 4.4 0.6 16.1 1.3 1.3
中学校全体 16.0 61.6 5.0 0.6 12.5 3.5 0.8
女性 4.8 84.9 3.2 0.1 0.9 5.7 0.3












































































小学校全体 12.2 70.9 4.0 0.4 8.2 3.3 0.9
女性 4.3 84.8 3.7 0.2 1.4 5.0 0.6
男性 21.3 55.0 4.4 0.6 16.1 1.3 1.3
中学校全体 16.0 61.6 5.0 0.6 12.5 3.5 0.8
女性 4.8 84.9 3.2 0.1 0.9 5.7 0.3












































小学校全体 19.9 54.0 26.1
女性 18.3 56.4 25.3
男性 21.7 51.2 27.1
中学校全体 23.8 52.9 23.3
女性 23.9 54.6 21.4
男性 23.7 52.1 24.3
一番下の子供の年齢　（Q30）
0〜1歳 2〜3歳 4〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16〜18歳 19〜22歳 23〜27歳 28歳〜
小学校全体 8.3 9.2 9.8 14.7 9.1 10.9 15.1 15.6 7.4
女性 1.8 8.5 10.2 15.6 9.7 12.4 16.2 16.9 8.6
男性 15.8 9.9 9.3 13.5 8.4 9.2 13.9 14.1 6.0
中学校全体 10.4 9.0 9.5 16.5 9.1 10.9 14.9 14.4 5.4
女性 1.3 8.0 10.5 19.2 10.3 11.6 16.5 16.1 6.4















































































































































































































































































































































































































































































































































































仕事にやりがいを感じる  （Q3-1） 
－ 32 －

























































































































仕事が自分自身の成長につながっている  （Q3-2） 
－ 33 －








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仕事に見合った収入が得られている  （Q3-5） 
－ 36 －




















































































































































































































































































































































































保護者との関係は良好である  （Q3-7） 
－ 38 －







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































児童生徒や保護者等とのトラブルを相談・共有できる雰囲気がある  （Q4-2） 
－ 48 －







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仕事に必要な校外での研修に積極的に参加できる雰囲気がある  （Q4-8） 
－ 54 －






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































子供が小さいうちは、できれば妻が家にいるほうがよい  （Q14ｰ2） 
－ 94 －



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男性も家事・育児を行うことは、当然である  （Q14ｰ4） 
－ 96 －





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自分の勤務校の校長は、男性のほうがよい  （Q14-7） 
－ 99 －

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 17.8 4.5 10.2 6.6 16.1 18.2 20.2 — 4.3 8.9 10.3 16.6 19.9 22.9 20.3 17.5
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 20.5 6.3 8.0 8.6 11.8 24.3 23.4 100.0 9.2 12.1 19.5 24.5 26.2 20.1 20.1 18.5
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 11.6 21.2 11.7 18.3 14.0 16.9 — 23.6 21.5 18.8 18.8 15.8 16.2 12.4 13.1
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 36.2 56.4 45.3 52.7 44.6 37.7 32.3 — 55.3 49.7 40.7 32.4 29.8 32.8 36.6 36.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.4 21.1 15.3 20.4 9.1 5.7 7.3 — 7.6 7.8 10.8 7.7 8.3 8.1 10.7 14.0
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.9 36.8 49.4 37.7 50.7 35.7 37.5 — 20.4 27.5 24.0 31.0 35.7 44.3 44.1 42.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 41.5 45.1 25.8 45.9 30.2 41.4 41.7 — 44.9 34.2 45.2 43.3 45.0 37.5 41.4 42.7
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 13.8 19.7 10.4 12.9 17.9 16.4 — 26.6 31.6 25.6 18.9 15.4 14.4 10.8 12.3
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 3.9 4.0 — 5.3 5.3 4.6 3.8 — 3.2 6.3 3.9 5.7 3.4 3.6 3.3 2.8
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.5 0.3 5.1 0.7 0.9 0.3 0.5 — 4.9 0.4 1.3 1.1 0.5 0.1 0.4 0.1
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 0.8 0.3 — 0.4 0.8 — 1.0 — 1.0 1.8 1.6 0.5 0.6 1.1 0.2 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 2.7 1.2 3.4 1.2 3.7 6.4 3.1 100.0 2.0 3.6 3.3 3.5 3.3 2.4 2.1 1.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 11.4 21.5 11.9 20.7 10.0 17.4 — 23.0 17.7 14.4 18.8 16.3 18.0 13.7 13.7
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 63.5 63.3 57.1 62.2 62.1 72.4 63.8 — 65.7 66.3 64.0 62.2 61.9 62.4 64.6 61.0
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 16.8 23.9 18.0 24.3 12.7 11.2 14.7 — 8.2 10.6 16.7 15.0 17.9 16.1 19.4 23.9
【小学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 20.8 5.6 11.9 8.2 20.6 18.4 23.6 — 5.6 10.7 12.4 19.1 21.3 26.6 24.0 22.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 24.0 8.2 8.3 11.8 12.9 29.5 27.3 — 12.4 14.2 23.7 28.8 29.9 23.0 23.8 22.1
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.1 13.3 22.9 13.1 22.2 15.5 17.6 — 23.5 25.2 20.4 19.5 16.2 16.5 13.1 15.0
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 30.9 53.4 39.1 47.9 38.4 35.2 26.5 — 51.1 43.8 35.6 28.2 26.0 26.6 31.0 30.2
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 7.2 19.5 17.8 19.1 5.9 1.5 4.9 — 7.4 6.2 7.9 4.3 6.6 7.3 8.1 10.5
【小学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.9 37.0 50.7 36.3 50.8 32.1 37.7 — 19.0 27.1 24.1 31.5 34.3 44.8 44.2 43.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 42.1 45.1 28.2 49.4 26.8 43.2 42.2 — 46.4 33.3 47.3 44.4 46.2 37.5 42.2 41.3
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 15.9 14.1 14.3 10.3 16.3 21.9 16.1 — 30.0 33.5 24.3 18.1 15.1 14.4 10.4 12.6
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 3.6 3.6 — 3.5 4.9 2.8 3.5 — — 6.0 2.8 5.1 3.8 3.3 2.9 2.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.5 0.3 6.8 0.4 1.2 — 0.5 — 4.6 — 1.5 0.9 0.5 0.1 0.4 0.1
【小学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 1.0 — — 0.3 0.7 — 1.3 — 1.8 2.3 2.4 0.2 0.8 1.1 0.0 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 3.2 1.7 2.2 1.3 3.8 11.0 3.8 — 2.6 4.3 3.5 5.0 4.2 2.7 2.1 1.8
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 18.5 13.2 25.6 13.8 26.1 6.9 20.1 — 21.7 20.9 17.1 21.6 18.0 19.6 16.2 17.6
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 62.4 62.2 51.1 60.2 60.5 78.6 62.9 — 65.8 63.1 63.5 63.6 61.0 59.3 64.4 59.0
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 15.0 22.9 21.1 24.3 9.0 3.5 11.8 — 8.2 9.4 13.4 9.6 16.1 17.3 17.3 21.5
【中学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 12.6 2.4 6.7 3.5 9.5 18.0 14.3 — 2.1 5.8 6.7 12.2 17.6 16.4 13.5 8.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 14.3 2.3 7.4 2.3 10.2 15.3 16.5 100.0 4.1 8.5 12.7 16.9 20.1 14.9 13.1 11.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 14.5 8.2 17.6 8.9 12.5 11.5 15.6 — 23.8 15.3 16.1 17.6 15.1 15.6 11.1 9.3
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 45.5 62.6 57.8 62.4 53.9 42.2 42.2 — 62.0 59.9 49.1 39.7 36.1 43.6 46.8 50.3
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 13.1 24.5 10.5 22.9 13.8 13.0 11.3 — 8.1 10.5 15.4 13.5 11.2 9.5 15.4 21.0
【中学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.7 35.4 45.1 47.5 50.7 44.5 37.2 — 26.8 29.0 23.5 29.6 38.9 43.2 43.9 37.4
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 39.8 45.3 18.2 20.8 41.9 36.9 40.1 — 38.0 37.0 39.1 40.3 42.4 37.6 38.7 49.4
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.0 12.4 36.7 10.8 1.1 8.2 17.5 — 11.3 24.8 29.4 20.9 16.0 14.6 12.3 10.8
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 4.9 6.5 — 18.0 6.3 9.1 4.7 — 17.5 7.2 7.2 7.6 2.4 4.4 4.8 2.4
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.6 0.4 — 2.9 — 1.2 0.6 — 6.4 2.0 0.8 1.6 0.3 0.2 0.2 —
【中学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 0.7 0.7 — 0.6 0.9 — 0.7 — — 1.2 0.5 0.9 0.5 1.2 0.4 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 2.1 0.2 5.6 1.1 3.6 0.7 2.4 100.0 1.3 2.7 2.9 1.8 2.2 2.0 2.1 0.6
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 13.3 8.0 14.3 8.7 14.9 13.8 14.4 — 24.8 13.4 11.2 15.5 14.3 16.1 10.6 8.9
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 64.8 65.4 67.8 65.3 63.9 64.6 64.7 — 65.7 70.5 64.6 60.6 63.0 65.9 64.9 63.6








全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 校長 5.1 100.0 — — — — — — — — — — 0.0 4.2 19.8 22.5
2. 副校長 0.5 — 100.0 — — — — — — — — 0.1 0.5 1.3 1.2 0.4
3. 教頭 4.8 — — 100.0 — — — 0.0 — 0.0 0.0 0.7 5.1 13.3 10.5 4.0
4. 主幹教諭　　　　　　　　 2.6 — — — 100.0 — — — 0.1 0.2 0.9 3.2 5.1 4.8 3.8 2.5
5. 指導教諭 0.7 — — — — 100.0 — 0.1 0.1 0.2 0.6 1.0 0.8 0.9 1.1 0.8
6. 教諭 86.4 — — — — — 100.0 99.9 99.8 99.5 98.6 95.1 88.5 75.5 63.8 69.8
【小・中学校合計】女性
1. 校長 1.5 100.0 — — — — — — — — — — — 0.8 6.3 9.4
2. 副校長 0.2 — 100.0 — — — — — — — — — 0.2 0.6 0.6 0.5
3. 教頭 1.8 — — 100.0 — — — 0.1 — 0.0 — 0.2 0.8 4.9 5.0 1.0
4. 主幹教諭　　　　　　　　 1.8 — — — 100.0 — — — 0.1 0.3 0.1 1.4 3.0 3.7 3.3 1.9
5. 指導教諭 0.7 — — — — 100.0 — 0.1 0.1 0.4 0.2 0.6 0.7 1.2 1.1 1.1
6. 教諭 94.1 — — — — — 100.0 99.8 99.8 99.3 99.7 97.7 95.2 88.8 83.7 86.1
【小・中学校合計】男性
1. 校長 9.1 100.0 — — — — — — — — — — 0.1 8.2 32.2 32.7
2. 副校長 0.8 — 100.0 — — — — — — — — 0.2 0.8 2.2 1.7 0.4
3. 教頭 8.1 — — 100.0 — — — — — — 0.0 1.3 11.3 23.2 15.6 6.4
4. 主幹教諭　　　　　　　　 3.4 — — — 100.0 — — — — 0.2 1.6 5.5 8.1 6.1 4.2 3.0
5. 指導教諭 0.7 — — — — 100.0 — — 0.1 0.1 1.0 1.5 0.8 0.4 1.0 0.7
6. 教諭 78.0 — — — — — 100.0 100.0 99.9 99.7 97.5 91.6 78.9 59.9 45.3 56.9
【小学校】男女合計
1. 校長 5.4 100.0 — — — — — — — — — — — 4.8 20.5 23.6
2. 副校長 0.5 — 100.0 — — — — — — — — 0.0 0.6 1.7 1.0 0.5
3. 教頭 5.0 — — 100.0 — — — — — — 0.0 0.6 6.4 14.0 10.6 4.2
4. 主幹教諭　　　　　　　　 2.4 — — — 100.0 — — — — 0.2 1.1 3.9 4.9 4.1 3.4 2.1
5. 指導教諭 0.7 — — — — 100.0 — 0.1 0.2 0.4 0.5 1.0 0.8 0.8 1.1 0.9
6. 教諭 85.9 — — — — — 100.0 99.9 99.8 99.4 98.4 94.4 87.3 74.6 63.4 68.7
【小学校】女性
1. 校長 1.8 100.0 — — — — — — — — — — — 1.0 7.1 10.3
2. 副校長 0.2 — 100.0 — — — — — — — — — 0.2 0.6 0.5 0.6
3. 教頭 2.0 — — 100.0 — — — — — — — 0.2 0.8 5.5 5.9 0.9
4. 主幹教諭　　　　　　　　 1.9 — — — 100.0 — — — — 0.4 0.1 1.7 2.9 3.7 3.5 2.2
5. 指導教諭 0.7 — — — — 100.0 — 0.2 0.2 0.5 0.2 0.7 0.9 0.9 1.1 1.0
6. 教諭 93.4 — — — — — 100.0 99.8 99.8 99.2 99.6 97.3 95.2 88.3 81.8 84.9
【小学校】男性
1. 校長 10.8 100.0 — — — — — — — — — — — 11.1 37.9 38.4
2. 副校長 0.9 — 100.0 — — — — — — — — 0.0 1.2 3.3 1.6 0.4
3. 教頭 9.4 — — 100.0 — — — — — — 0.0 1.3 16.8 27.7 16.7 8.0
4. 主幹教諭　　　　　　　　 3.2 — — — 100.0 — — — — 0.1 2.2 7.7 8.6 4.8 3.3 1.9
5. 指導教諭 0.7 — — — — 100.0 — — 0.1 0.2 0.8 1.6 0.7 0.5 1.2 0.8
6. 教諭 74.9 — — — — — 100.0 100.0 99.9 99.7 96.9 89.3 72.6 52.6 39.3 50.4
【中学校】男女合計
1. 校長 4.5 100.0 — — — — — — — — — — 0.1 3.0 18.5 20.2
2. 副校長 0.4 — 100.0 — — — — — — — — 0.2 0.3 0.8 1.4 0.2
3. 教頭 4.3 — — 100.0 — — — 0.2 — 0.1 0.0 0.8 3.1 12.2 10.3 3.6
4. 主幹教諭　　　　　　　　 2.8 — — — 100.0 — — — 0.2 0.2 0.5 2.0 5.5 6.0 4.4 3.4
5. 指導教諭 0.6 — — — — 100.0 — — 0.1 0.1 0.7 0.9 0.7 1.1 0.9 0.7
6. 教諭 87.3 — — — — — 100.0 99.8 99.8 99.7 98.8 96.1 90.3 77.1 64.5 72.0
【中学校】女性
1. 校長 0.7 100.0 — — — — — — — — — — — 0.3 3.8 5.8
2. 副校長 0.2 — 100.0 — — — — — — — — — 0.2 0.4 0.6 —
3. 教頭 1.1 — — 100.0 — — — 0.4 — 0.2 — 0.1 0.9 3.5 2.2 1.3
4. 主幹教諭　　　　　　　　 1.6 — — — 100.0 — — — 0.3 — — 0.8 3.2 3.7 2.8 0.3
5. 指導教諭 0.7 — — — — 100.0 — — — 0.2 — 0.4 0.4 2.1 1.1 1.3
6. 教諭 95.7 — — — — — 100.0 99.6 99.7 99.6 100.0 98.7 95.3 90.0 89.5 91.2
【中学校】男性
1. 校長 7.0 100.0 — — — — — — — — — — 0.2 4.8 25.7 25.3
2. 副校長 0.6 — 100.0 — — — — — — — — 0.3 0.4 1.0 1.9 0.2
3. 教頭 6.5 — — 100.0 — — — — — — 0.0 1.4 5.2 18.2 14.3 4.4
4. 主幹教諭　　　　　　　　 3.6 — — — 100.0 — — — — 0.3 0.8 3.1 7.6 7.5 5.2 4.5
5. 指導教諭 0.6 — — — — 100.0 — — 0.1 — 1.1 1.4 0.9 0.4 0.8 0.5





全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～5人 29.3 29.3 — — — — — — — — — — — 29.8 30.3 25.4
2. 6～10人 42.2 42.2 — — — — — — — — — — 100.0 53.5 40.6 40.5
3. 11～15人　　　　　　 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 10.3 17.2 26.3
4. 16人～ 10.4 10.4 — — — — — — — — — — — 6.4 12.0 7.8
【小・中学校合計】女性
1. ～5人 43.4 43.4 — — — — — — — — — — — 39.9 46.6 35.3
2. 6～10人 39.5 39.5 — — — — — — — — — — — 50.3 35.7 46.2
3. 11～15人　　　　　　 13.3 13.3 — — — — — — — — — — — 9.8 13.3 14.6
4. 16人～ 3.8 3.8 — — — — — — — — — — — — 4.3 3.9
【小・中学校合計】男性
1. ～5人 26.8 26.8 — — — — — — — — — — — 28.7 27.4 23.2
2. 6～10人 42.7 42.7 — — — — — — — — — — 100.0 53.8 41.4 39.1
3. 11～15人　　　　　　 18.9 18.9 — — — — — — — — — — — 10.4 17.8 29.0
4. 16人～ 11.6 11.6 — — — — — — — — — — — 7.1 13.3 8.7
【小学校】男女合計
1. ～5人 39.4 39.4 — — — — — — — — — — — 36.5 41.8 33.7
2. 6～10人 47.4 47.4 — — — — — — — — — — — 52.5 45.8 49.2
3. 11～15人　　　　　　 11.0 11.0 — — — — — — — — — — — 7.8 10.0 16.6
4. 16人～ 2.1 2.1 — — — — — — — — — — — 3.1 2.4 0.4
【小学校】女性
1. ～5人 47.8 47.8 — — — — — — — — — — — 42.7 52.3 37.5
2. 6～10人 39.9 39.9 — — — — — — — — — — — 51.6 35.3 48.5
3. 11～15人　　　　　　 10.5 10.5 — — — — — — — — — — — 5.7 10.5 12.2
4. 16人～ 1.8 1.8 — — — — — — — — — — — — 2.0 1.8
【小学校】男性
1. ～5人 37.4 37.4 — — — — — — — — — — — 35.6 39.2 32.6
2. 6～10人 49.2 49.2 — — — — — — — — — — — 52.7 48.4 49.5
3. 11～15人　　　　　　 11.2 11.2 — — — — — — — — — — — 8.1 9.9 18.0
4. 16人～ 2.2 2.2 — — — — — — — — — — — 3.6 2.5 —
【中学校】男女合計
1. ～5人 7.9 7.9 — — — — — — — — — — — 11.1 7.9 6.4
2. 6～10人 31.2 31.2 — — — — — — — — — — 100.0 56.1 30.2 20.3
3. 11～15人　　　　　　 32.9 32.9 — — — — — — — — — — — 17.3 31.2 48.5
4. 16人～ 28.0 28.0 — — — — — — — — — — — 15.4 30.8 24.8
【中学校】女性
1. ～5人 15.2 15.2 — — — — — — — — — — — 12.4 14.3 19.3
2. 6～10人 36.4 36.4 — — — — — — — — — — — 38.0 38.3 29.6
3. 11～15人　　　　　　 31.5 31.5 — — — — — — — — — — — 49.5 29.8 32.4
4. 16人～ 16.9 16.9 — — — — — — — — — — — — 17.6 18.7
【中学校】男性
1. ～5人 7.4 7.4 — — — — — — — — — — — 11.0 7.4 5.4
2. 6～10人 30.9 30.9 — — — — — — — — — — 100.0 56.8 29.6 19.6
3. 11～15人　　　　　　 33.0 33.0 — — — — — — — — — — — 16.2 31.3 49.8




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～5人 28.6 28.6 — — — — — — — — — — 100.0 40.5 28.1 22.5
2. 6～10人 35.5 35.5 — — — — — — — — — — — 30.4 35.4 39.1
3. 11～15人　　　　　　 23.4 23.4 — — — — — — — — — — — 21.5 24.1 22.1
4. 16人～ 12.5 12.5 — — — — — — — — — — — 7.6 12.4 16.2
【小・中学校合計】女性
1. ～5人 21.6 21.6 — — — — — — — — — — — 32.2 21.9 17.3
2. 6～10人 36.1 36.1 — — — — — — — — — — — 31.1 37.5 34.1
3. 11～15人　　　　　　 26.6 26.6 — — — — — — — — — — — 36.7 26.3 23.9
4. 16人～ 15.6 15.6 — — — — — — — — — — — — 14.3 24.7
【小・中学校合計】男性
1. ～5人 29.9 29.9 — — — — — — — — — — 100.0 41.4 29.2 23.7
2. 6～10人 35.4 35.4 — — — — — — — — — — — 30.3 35.1 40.3
3. 11～15人　　　　　　 22.8 22.8 — — — — — — — — — — — 19.8 23.7 21.7
4. 16人～ 12.0 12.0 — — — — — — — — — — — 8.4 12.0 14.3
【小学校】男女合計
1. ～5人 26.4 26.4 — — — — — — — — — — — 32.8 26.8 21.1
2. 6～10人 34.6 34.6 — — — — — — — — — — — 31.5 35.0 35.3
3. 11～15人　　　　　　 24.0 24.0 — — — — — — — — — — — 26.2 24.0 22.8
4. 16人～ 14.9 14.9 — — — — — — — — — — — 9.5 14.3 20.8
【小学校】女性
1. ～5人 20.4 20.4 — — — — — — — — — — — 32.5 20.5 16.1
2. 6～10人 35.5 35.5 — — — — — — — — — — — 29.4 37.6 32.0
3. 11～15人　　　　　　 27.0 27.0 — — — — — — — — — — — 38.1 26.1 25.4
4. 16人～ 17.1 17.1 — — — — — — — — — — — — 15.8 26.5
【小学校】男性
1. ～5人 27.9 27.9 — — — — — — — — — — — 32.8 28.3 22.6
2. 6～10人 34.4 34.4 — — — — — — — — — — — 31.8 34.4 36.4
3. 11～15人　　　　　　 23.3 23.3 — — — — — — — — — — — 24.6 23.5 22.0
4. 16人～ 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 10.8 13.9 19.0
【中学校】男女合計
1. ～5人 33.2 33.2 — — — — — — — — — — 100.0 62.4 30.6 25.7
2. 6～10人 37.4 37.4 — — — — — — — — — — — 27.1 36.3 47.9
3. 11～15人　　　　　　 21.9 21.9 — — — — — — — — — — — 8.1 24.3 20.7
4. 16人～ 7.5 7.5 — — — — — — — — — — — 2.4 8.8 5.7
【中学校】女性
1. ～5人 29.0 29.0 — — — — — — — — — — — 29.7 29.9 25.7
2. 6～10人 39.8 39.8 — — — — — — — — — — — 46.9 36.5 49.3
3. 11～15人　　　　　　 24.4 24.4 — — — — — — — — — — — 23.5 27.7 13.2
4. 16人～ 6.8 6.8 — — — — — — — — — — — — 5.9 11.8
【中学校】男性
1. ～5人 33.5 33.5 — — — — — — — — — — 100.0 63.6 30.7 25.7
2. 6～10人 37.2 37.2 — — — — — — — — — — — 26.4 36.3 47.8
3. 11～15人　　　　　　 21.7 21.7 — — — — — — — — — — — 7.6 24.1 21.3





全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～5人 29.3 29.3 — — — — — — — — — — — 29.8 30.3 25.4
2. 6～10人 42.2 42.2 — — — — — — — — — — 100.0 53.5 40.6 40.5
3. 11～15人　　　　　　 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 10.3 17.2 26.3
4. 16人～ 10.4 10.4 — — — — — — — — — — — 6.4 12.0 7.8
【小・中学校合計】女性
1. ～5人 43.4 43.4 — — — — — — — — — — — 39.9 46.6 35.3
2. 6～10人 39.5 39.5 — — — — — — — — — — — 50.3 35.7 46.2
3. 11～15人　　　　　　 13.3 13.3 — — — — — — — — — — — 9.8 13.3 14.6
4. 16人～ 3.8 3.8 — — — — — — — — — — — — 4.3 3.9
【小・中学校合計】男性
1. ～5人 26.8 26.8 — — — — — — — — — — — 28.7 27.4 23.2
2. 6～10人 42.7 42.7 — — — — — — — — — — 100.0 53.8 41.4 39.1
3. 11～15人　　　　　　 18.9 18.9 — — — — — — — — — — — 10.4 17.8 29.0
4. 16人～ 11.6 11.6 — — — — — — — — — — — 7.1 13.3 8.7
【小学校】男女合計
1. ～5人 39.4 39.4 — — — — — — — — — — — 36.5 41.8 33.7
2. 6～10人 47.4 47.4 — — — — — — — — — — — 52.5 45.8 49.2
3. 11～15人　　　　　　 11.0 11.0 — — — — — — — — — — — 7.8 10.0 16.6
4. 16人～ 2.1 2.1 — — — — — — — — — — — 3.1 2.4 0.4
【小学校】女性
1. ～5人 47.8 47.8 — — — — — — — — — — — 42.7 52.3 37.5
2. 6～10人 39.9 39.9 — — — — — — — — — — — 51.6 35.3 48.5
3. 11～15人　　　　　　 10.5 10.5 — — — — — — — — — — — 5.7 10.5 12.2
4. 16人～ 1.8 1.8 — — — — — — — — — — — — 2.0 1.8
【小学校】男性
1. ～5人 37.4 37.4 — — — — — — — — — — — 35.6 39.2 32.6
2. 6～10人 49.2 49.2 — — — — — — — — — — — 52.7 48.4 49.5
3. 11～15人　　　　　　 11.2 11.2 — — — — — — — — — — — 8.1 9.9 18.0
4. 16人～ 2.2 2.2 — — — — — — — — — — — 3.6 2.5 —
【中学校】男女合計
1. ～5人 7.9 7.9 — — — — — — — — — — — 11.1 7.9 6.4
2. 6～10人 31.2 31.2 — — — — — — — — — — 100.0 56.1 30.2 20.3
3. 11～15人　　　　　　 32.9 32.9 — — — — — — — — — — — 17.3 31.2 48.5
4. 16人～ 28.0 28.0 — — — — — — — — — — — 15.4 30.8 24.8
【中学校】女性
1. ～5人 15.2 15.2 — — — — — — — — — — — 12.4 14.3 19.3
2. 6～10人 36.4 36.4 — — — — — — — — — — — 38.0 38.3 29.6
3. 11～15人　　　　　　 31.5 31.5 — — — — — — — — — — — 49.5 29.8 32.4
4. 16人～ 16.9 16.9 — — — — — — — — — — — — 17.6 18.7
【中学校】男性
1. ～5人 7.4 7.4 — — — — — — — — — — — 11.0 7.4 5.4
2. 6～10人 30.9 30.9 — — — — — — — — — — 100.0 56.8 29.6 19.6
3. 11～15人　　　　　　 33.0 33.0 — — — — — — — — — — — 16.2 31.3 49.8




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～5人 28.6 28.6 — — — — — — — — — — 100.0 40.5 28.1 22.5
2. 6～10人 35.5 35.5 — — — — — — — — — — — 30.4 35.4 39.1
3. 11～15人　　　　　　 23.4 23.4 — — — — — — — — — — — 21.5 24.1 22.1
4. 16人～ 12.5 12.5 — — — — — — — — — — — 7.6 12.4 16.2
【小・中学校合計】女性
1. ～5人 21.6 21.6 — — — — — — — — — — — 32.2 21.9 17.3
2. 6～10人 36.1 36.1 — — — — — — — — — — — 31.1 37.5 34.1
3. 11～15人　　　　　　 26.6 26.6 — — — — — — — — — — — 36.7 26.3 23.9
4. 16人～ 15.6 15.6 — — — — — — — — — — — — 14.3 24.7
【小・中学校合計】男性
1. ～5人 29.9 29.9 — — — — — — — — — — 100.0 41.4 29.2 23.7
2. 6～10人 35.4 35.4 — — — — — — — — — — — 30.3 35.1 40.3
3. 11～15人　　　　　　 22.8 22.8 — — — — — — — — — — — 19.8 23.7 21.7
4. 16人～ 12.0 12.0 — — — — — — — — — — — 8.4 12.0 14.3
【小学校】男女合計
1. ～5人 26.4 26.4 — — — — — — — — — — — 32.8 26.8 21.1
2. 6～10人 34.6 34.6 — — — — — — — — — — — 31.5 35.0 35.3
3. 11～15人　　　　　　 24.0 24.0 — — — — — — — — — — — 26.2 24.0 22.8
4. 16人～ 14.9 14.9 — — — — — — — — — — — 9.5 14.3 20.8
【小学校】女性
1. ～5人 20.4 20.4 — — — — — — — — — — — 32.5 20.5 16.1
2. 6～10人 35.5 35.5 — — — — — — — — — — — 29.4 37.6 32.0
3. 11～15人　　　　　　 27.0 27.0 — — — — — — — — — — — 38.1 26.1 25.4
4. 16人～ 17.1 17.1 — — — — — — — — — — — — 15.8 26.5
【小学校】男性
1. ～5人 27.9 27.9 — — — — — — — — — — — 32.8 28.3 22.6
2. 6～10人 34.4 34.4 — — — — — — — — — — — 31.8 34.4 36.4
3. 11～15人　　　　　　 23.3 23.3 — — — — — — — — — — — 24.6 23.5 22.0
4. 16人～ 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 10.8 13.9 19.0
【中学校】男女合計
1. ～5人 33.2 33.2 — — — — — — — — — — 100.0 62.4 30.6 25.7
2. 6～10人 37.4 37.4 — — — — — — — — — — — 27.1 36.3 47.9
3. 11～15人　　　　　　 21.9 21.9 — — — — — — — — — — — 8.1 24.3 20.7
4. 16人～ 7.5 7.5 — — — — — — — — — — — 2.4 8.8 5.7
【中学校】女性
1. ～5人 29.0 29.0 — — — — — — — — — — — 29.7 29.9 25.7
2. 6～10人 39.8 39.8 — — — — — — — — — — — 46.9 36.5 49.3
3. 11～15人　　　　　　 24.4 24.4 — — — — — — — — — — — 23.5 27.7 13.2
4. 16人～ 6.8 6.8 — — — — — — — — — — — — 5.9 11.8
【中学校】男性
1. ～5人 33.5 33.5 — — — — — — — — — — 100.0 63.6 30.7 25.7
2. 6～10人 37.2 37.2 — — — — — — — — — — — 26.4 36.3 47.8
3. 11～15人　　　　　　 21.7 21.7 — — — — — — — — — — — 7.6 24.1 21.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 35.6 35.6 — — — — — — — — — — — 39.5 34.8 36.0
2. 1人 30.1 30.1 — — — — — — — — — — — 37.6 28.5 30.6
3. 2人 16.8 16.8 — — — — — — — — — — 100.0 9.8 19.1 13.0
4. 3人 8.0 8.0 — — — — — — — — — — — 3.6 7.7 11.9
5. 4人～　　　　　　　　　 9.6 9.6 — — — — — — — — — — — 9.4 9.9 8.5
【小・中学校合計】女性
1. 0人 37.1 37.1 — — — — — — — — — — — 41.3 37.5 34.8
2. 1人 29.2 29.2 — — — — — — — — — — — 30.4 29.4 28.3
3. 2人 15.8 15.8 — — — — — — — — — — — 15.4 16.3 14.3
4. 3人 8.5 8.5 — — — — — — — — — — — 4.8 9.4 7.4
5. 4人～　　　　　　　　　 9.4 9.4 — — — — — — — — — — — 8.1 7.4 15.3
【小・中学校合計】男性
1. 0人 35.3 35.3 — — — — — — — — — — — 39.4 34.3 36.3
2. 1人 30.2 30.2 — — — — — — — — — — — 38.4 28.4 31.1
3. 2人 16.9 16.9 — — — — — — — — — — 100.0 9.2 19.6 12.7
4. 3人 7.9 7.9 — — — — — — — — — — — 3.5 7.4 12.9
5. 4人～　　　　　　　　　 9.6 9.6 — — — — — — — — — — — 9.6 10.4 7.0
【小学校】男女合計
1. 0人 39.4 39.4 — — — — — — — — — — — 40.4 38.5 41.6
2. 1人 33.8 33.8 — — — — — — — — — — — 40.8 32.6 32.6
3. 2人 14.9 14.9 — — — — — — — — — — — 9.3 17.7 9.5
4. 3人 6.5 6.5 — — — — — — — — — — — 3.2 5.7 11.3
5. 4人～　　　　　　　　　 5.5 5.5 — — — — — — — — — — — 6.3 5.5 4.9
【小学校】女性
1. 0人 38.8 38.8 — — — — — — — — — — — 44.2 39.2 35.8
2. 1人 29.6 29.6 — — — — — — — — — — — 29.4 29.7 29.6
3. 2人 15.6 15.6 — — — — — — — — — — — 15.7 16.3 13.7
4. 3人 7.8 7.8 — — — — — — — — — — — 3.2 8.8 7.0
5. 4人～　　　　　　　　　 8.1 8.1 — — — — — — — — — — — 7.6 6.0 14.0
【小学校】男性
1. 0人 39.5 39.5 — — — — — — — — — — — 39.8 38.3 43.4
2. 1人 34.7 34.7 — — — — — — — — — — — 42.4 33.3 33.6
3. 2人 14.7 14.7 — — — — — — — — — — — 8.5 18.1 8.3
4. 3人 6.2 6.2 — — — — — — — — — — — 3.2 4.9 12.6
5. 4人～　　　　　　　　　 4.9 4.9 — — — — — — — — — — — 6.1 5.4 2.1
【中学校】男女合計
1. 0人 27.6 27.6 — — — — — — — — — — — 37.3 27.5 23.0
2. 1人 22.3 22.3 — — — — — — — — — — — 28.5 20.6 25.8
3. 2人 20.7 20.7 — — — — — — — — — — 100.0 11.2 21.7 21.1
4. 3人 11.2 11.2 — — — — — — — — — — — 4.8 11.7 13.3
5. 4人～　　　　　　　　　 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 18.3 18.5 16.9
【中学校】女性
1. 0人 26.9 26.9 — — — — — — — — — — — 13.2 27.7 27.5
2. 1人 26.6 26.6 — — — — — — — — — — — 40.4 27.7 19.4
3. 2人 16.6 16.6 — — — — — — — — — — — 12.2 16.3 18.7
4. 3人 12.7 12.7 — — — — — — — — — — — 20.9 12.8 10.1
5. 4人～　　　　　　　　　 17.2 17.2 — — — — — — — — — — — 13.2 15.5 24.2
【中学校】男性
1. 0人 27.6 27.6 — — — — — — — — — — — 38.2 27.5 22.6
2. 1人 22.0 22.0 — — — — — — — — — — — 28.0 20.1 26.3
3. 2人 21.0 21.0 — — — — — — — — — — 100.0 11.2 22.1 21.3
4. 3人 11.1 11.1 — — — — — — — — — — — 4.2 11.6 13.5
5. 4人～　　　　　　　　　 18.2 18.2 — — — — — — — — — — — 18.4 18.7 16.3
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
そのうち、教員経験年数が 5年未満の方は何人ですか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 30.6 30.6 — — — — — — — — — — 100.0 33.4 31.2 26.8
2. 1人 27.5 27.5 — — — — — — — — — — — 30.9 25.4 32.5
3. 2人 17.9 17.9 — — — — — — — — — — — 14.8 20.0 12.8
4. 3人 10.5 10.5 — — — — — — — — — — — 11.6 9.9 12.1
5. 4人～　　　　　　　　　 13.5 13.5 — — — — — — — — — — — 9.4 13.5 15.9
【小・中学校合計】女性
1. 0人 27.8 27.8 — — — — — — — — — — — 19.2 27.8 30.8
2. 1人 23.5 23.5 — — — — — — — — — — — 41.0 24.7 14.4
3. 2人 20.3 20.3 — — — — — — — — — — — 24.8 21.0 16.7
4. 3人 12.7 12.7 — — — — — — — — — — — 9.0 12.1 15.6
5. 4人～　　　　　　　　　 15.7 15.7 — — — — — — — — — — — 6.0 14.4 22.5
【小・中学校合計】男性
1. 0人 31.1 31.1 — — — — — — — — — — 100.0 35.0 31.8 25.9
2. 1人 28.2 28.2 — — — — — — — — — — — 29.7 25.5 36.6
3. 2人 17.5 17.5 — — — — — — — — — — — 13.7 19.8 11.9
4. 3人 10.1 10.1 — — — — — — — — — — — 11.9 9.5 11.3
5. 4人～　　　　　　　　　 13.1 13.1 — — — — — — — — — — — 9.8 13.4 14.4
【小学校】男女合計
1. 0人 27.9 27.9 — — — — — — — — — — — 27.2 29.3 24.1
2. 1人 26.7 26.7 — — — — — — — — — — — 30.2 25.0 29.8
3. 2人 19.2 19.2 — — — — — — — — — — — 18.1 21.0 14.1
4. 3人 11.4 11.4 — — — — — — — — — — — 12.8 10.3 14.0
5. 4人～　　　　　　　　　 14.7 14.7 — — — — — — — — — — — 11.6 14.4 18.0
【小学校】女性
1. 0人 27.9 27.9 — — — — — — — — — — — 19.4 27.8 31.2
2. 1人 22.4 22.4 — — — — — — — — — — — 39.9 23.8 12.4
3. 2人 20.5 20.5 — — — — — — — — — — — 26.5 20.8 17.7
4. 3人 12.9 12.9 — — — — — — — — — — — 8.5 12.6 15.1
5. 4人～　　　　　　　　　 16.3 16.3 — — — — — — — — — — — 5.6 15.0 23.6
【小学校】男性
1. 0人 27.9 27.9 — — — — — — — — — — — 28.3 29.6 22.0
2. 1人 27.8 27.8 — — — — — — — — — — — 28.9 25.3 35.1
3. 2人 18.9 18.9 — — — — — — — — — — — 17.0 21.1 13.0
4. 3人 11.1 11.1 — — — — — — — — — — — 13.3 9.8 13.7
5. 4人～　　　　　　　　　 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 12.5 14.2 16.2
【中学校】男女合計
1. 0人 36.4 36.4 — — — — — — — — — — 100.0 50.9 34.9 33.0
2. 1人 29.0 29.0 — — — — — — — — — — — 32.6 26.1 38.6
3. 2人 15.1 15.1 — — — — — — — — — — — 5.3 18.1 9.6
4. 3人 8.6 8.6 — — — — — — — — — — — 8.3 9.0 7.5
5. 4人～　　　　　　　　　 10.8 10.8 — — — — — — — — — — — 3.0 11.9 11.3
【中学校】女性
1. 0人 27.4 27.4 — — — — — — — — — — — 16.3 28.0 28.2
2. 1人 30.6 30.6 — — — — — — — — — — — 52.1 29.6 28.3
3. 2人 18.9 18.9 — — — — — — — — — — — 7.3 22.4 9.7
4. 3人 11.4 11.4 — — — — — — — — — — — 14.3 9.0 18.9
5. 4人～　　　　　　　　　 11.7 11.7 — — — — — — — — — — — 9.9 10.9 14.9
【中学校】男性
1. 0人 37.0 37.0 — — — — — — — — — — 100.0 52.2 35.4 33.4
2. 1人 28.9 28.9 — — — — — — — — — — — 31.9 25.8 39.4
3. 2人 14.9 14.9 — — — — — — — — — — — 5.2 17.8 9.6
4. 3人 8.5 8.5 — — — — — — — — — — — 8.0 9.0 6.6




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 35.6 35.6 — — — — — — — — — — — 39.5 34.8 36.0
2. 1人 30.1 30.1 — — — — — — — — — — — 37.6 28.5 30.6
3. 2人 16.8 16.8 — — — — — — — — — — 100.0 9.8 19.1 13.0
4. 3人 8.0 8.0 — — — — — — — — — — — 3.6 7.7 11.9
5. 4人～　　　　　　　　　 9.6 9.6 — — — — — — — — — — — 9.4 9.9 8.5
【小・中学校合計】女性
1. 0人 37.1 37.1 — — — — — — — — — — — 41.3 37.5 34.8
2. 1人 29.2 29.2 — — — — — — — — — — — 30.4 29.4 28.3
3. 2人 15.8 15.8 — — — — — — — — — — — 15.4 16.3 14.3
4. 3人 8.5 8.5 — — — — — — — — — — — 4.8 9.4 7.4
5. 4人～　　　　　　　　　 9.4 9.4 — — — — — — — — — — — 8.1 7.4 15.3
【小・中学校合計】男性
1. 0人 35.3 35.3 — — — — — — — — — — — 39.4 34.3 36.3
2. 1人 30.2 30.2 — — — — — — — — — — — 38.4 28.4 31.1
3. 2人 16.9 16.9 — — — — — — — — — — 100.0 9.2 19.6 12.7
4. 3人 7.9 7.9 — — — — — — — — — — — 3.5 7.4 12.9
5. 4人～　　　　　　　　　 9.6 9.6 — — — — — — — — — — — 9.6 10.4 7.0
【小学校】男女合計
1. 0人 39.4 39.4 — — — — — — — — — — — 40.4 38.5 41.6
2. 1人 33.8 33.8 — — — — — — — — — — — 40.8 32.6 32.6
3. 2人 14.9 14.9 — — — — — — — — — — — 9.3 17.7 9.5
4. 3人 6.5 6.5 — — — — — — — — — — — 3.2 5.7 11.3
5. 4人～　　　　　　　　　 5.5 5.5 — — — — — — — — — — — 6.3 5.5 4.9
【小学校】女性
1. 0人 38.8 38.8 — — — — — — — — — — — 44.2 39.2 35.8
2. 1人 29.6 29.6 — — — — — — — — — — — 29.4 29.7 29.6
3. 2人 15.6 15.6 — — — — — — — — — — — 15.7 16.3 13.7
4. 3人 7.8 7.8 — — — — — — — — — — — 3.2 8.8 7.0
5. 4人～　　　　　　　　　 8.1 8.1 — — — — — — — — — — — 7.6 6.0 14.0
【小学校】男性
1. 0人 39.5 39.5 — — — — — — — — — — — 39.8 38.3 43.4
2. 1人 34.7 34.7 — — — — — — — — — — — 42.4 33.3 33.6
3. 2人 14.7 14.7 — — — — — — — — — — — 8.5 18.1 8.3
4. 3人 6.2 6.2 — — — — — — — — — — — 3.2 4.9 12.6
5. 4人～　　　　　　　　　 4.9 4.9 — — — — — — — — — — — 6.1 5.4 2.1
【中学校】男女合計
1. 0人 27.6 27.6 — — — — — — — — — — — 37.3 27.5 23.0
2. 1人 22.3 22.3 — — — — — — — — — — — 28.5 20.6 25.8
3. 2人 20.7 20.7 — — — — — — — — — — 100.0 11.2 21.7 21.1
4. 3人 11.2 11.2 — — — — — — — — — — — 4.8 11.7 13.3
5. 4人～　　　　　　　　　 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 18.3 18.5 16.9
【中学校】女性
1. 0人 26.9 26.9 — — — — — — — — — — — 13.2 27.7 27.5
2. 1人 26.6 26.6 — — — — — — — — — — — 40.4 27.7 19.4
3. 2人 16.6 16.6 — — — — — — — — — — — 12.2 16.3 18.7
4. 3人 12.7 12.7 — — — — — — — — — — — 20.9 12.8 10.1
5. 4人～　　　　　　　　　 17.2 17.2 — — — — — — — — — — — 13.2 15.5 24.2
【中学校】男性
1. 0人 27.6 27.6 — — — — — — — — — — — 38.2 27.5 22.6
2. 1人 22.0 22.0 — — — — — — — — — — — 28.0 20.1 26.3
3. 2人 21.0 21.0 — — — — — — — — — — 100.0 11.2 22.1 21.3
4. 3人 11.1 11.1 — — — — — — — — — — — 4.2 11.6 13.5
5. 4人～　　　　　　　　　 18.2 18.2 — — — — — — — — — — — 18.4 18.7 16.3
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
そのうち、教員経験年数が 5年未満の方は何人ですか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 30.6 30.6 — — — — — — — — — — 100.0 33.4 31.2 26.8
2. 1人 27.5 27.5 — — — — — — — — — — — 30.9 25.4 32.5
3. 2人 17.9 17.9 — — — — — — — — — — — 14.8 20.0 12.8
4. 3人 10.5 10.5 — — — — — — — — — — — 11.6 9.9 12.1
5. 4人～　　　　　　　　　 13.5 13.5 — — — — — — — — — — — 9.4 13.5 15.9
【小・中学校合計】女性
1. 0人 27.8 27.8 — — — — — — — — — — — 19.2 27.8 30.8
2. 1人 23.5 23.5 — — — — — — — — — — — 41.0 24.7 14.4
3. 2人 20.3 20.3 — — — — — — — — — — — 24.8 21.0 16.7
4. 3人 12.7 12.7 — — — — — — — — — — — 9.0 12.1 15.6
5. 4人～　　　　　　　　　 15.7 15.7 — — — — — — — — — — — 6.0 14.4 22.5
【小・中学校合計】男性
1. 0人 31.1 31.1 — — — — — — — — — — 100.0 35.0 31.8 25.9
2. 1人 28.2 28.2 — — — — — — — — — — — 29.7 25.5 36.6
3. 2人 17.5 17.5 — — — — — — — — — — — 13.7 19.8 11.9
4. 3人 10.1 10.1 — — — — — — — — — — — 11.9 9.5 11.3
5. 4人～　　　　　　　　　 13.1 13.1 — — — — — — — — — — — 9.8 13.4 14.4
【小学校】男女合計
1. 0人 27.9 27.9 — — — — — — — — — — — 27.2 29.3 24.1
2. 1人 26.7 26.7 — — — — — — — — — — — 30.2 25.0 29.8
3. 2人 19.2 19.2 — — — — — — — — — — — 18.1 21.0 14.1
4. 3人 11.4 11.4 — — — — — — — — — — — 12.8 10.3 14.0
5. 4人～　　　　　　　　　 14.7 14.7 — — — — — — — — — — — 11.6 14.4 18.0
【小学校】女性
1. 0人 27.9 27.9 — — — — — — — — — — — 19.4 27.8 31.2
2. 1人 22.4 22.4 — — — — — — — — — — — 39.9 23.8 12.4
3. 2人 20.5 20.5 — — — — — — — — — — — 26.5 20.8 17.7
4. 3人 12.9 12.9 — — — — — — — — — — — 8.5 12.6 15.1
5. 4人～　　　　　　　　　 16.3 16.3 — — — — — — — — — — — 5.6 15.0 23.6
【小学校】男性
1. 0人 27.9 27.9 — — — — — — — — — — — 28.3 29.6 22.0
2. 1人 27.8 27.8 — — — — — — — — — — — 28.9 25.3 35.1
3. 2人 18.9 18.9 — — — — — — — — — — — 17.0 21.1 13.0
4. 3人 11.1 11.1 — — — — — — — — — — — 13.3 9.8 13.7
5. 4人～　　　　　　　　　 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 12.5 14.2 16.2
【中学校】男女合計
1. 0人 36.4 36.4 — — — — — — — — — — 100.0 50.9 34.9 33.0
2. 1人 29.0 29.0 — — — — — — — — — — — 32.6 26.1 38.6
3. 2人 15.1 15.1 — — — — — — — — — — — 5.3 18.1 9.6
4. 3人 8.6 8.6 — — — — — — — — — — — 8.3 9.0 7.5
5. 4人～　　　　　　　　　 10.8 10.8 — — — — — — — — — — — 3.0 11.9 11.3
【中学校】女性
1. 0人 27.4 27.4 — — — — — — — — — — — 16.3 28.0 28.2
2. 1人 30.6 30.6 — — — — — — — — — — — 52.1 29.6 28.3
3. 2人 18.9 18.9 — — — — — — — — — — — 7.3 22.4 9.7
4. 3人 11.4 11.4 — — — — — — — — — — — 14.3 9.0 18.9
5. 4人～　　　　　　　　　 11.7 11.7 — — — — — — — — — — — 9.9 10.9 14.9
【中学校】男性
1. 0人 37.0 37.0 — — — — — — — — — — 100.0 52.2 35.4 33.4
2. 1人 28.9 28.9 — — — — — — — — — — — 31.9 25.8 39.4
3. 2人 14.9 14.9 — — — — — — — — — — — 5.2 17.8 9.6
4. 3人 8.5 8.5 — — — — — — — — — — — 8.0 9.0 6.6




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～1人 7.2 7.2 — — — — — — — — — — — 6.0 6.4 10.6
2. 2～3人　　　　　　　　 35.6 35.6 — — — — — — — — — — — 39.7 36.8 28.8
3. 4～5人 30.6 30.6 — — — — — — — — — — — 38.5 28.6 32.4
4. 6～7人 13.9 13.9 — — — — — — — — — — 100.0 9.3 13.9 16.6
5. 8人～ 12.7 12.7 — — — — — — — — — — — 6.5 14.2 11.6
【小・中学校合計】女性
1. ～1人 18.3 18.3 — — — — — — — — — — — 9.3 18.9 19.7
2. 2～3人　　　　　　　　 49.3 49.3 — — — — — — — — — — — 51.6 48.8 49.8
3. 4～5人 19.7 19.7 — — — — — — — — — — — 29.4 18.5 19.4
4. 6～7人 9.2 9.2 — — — — — — — — — — — 9.1 9.6 8.4
5. 8人～ 3.5 3.5 — — — — — — — — — — — 0.7 4.2 2.7
【小・中学校合計】男性
1. ～1人 5.2 5.2 — — — — — — — — — — — 5.7 4.2 8.5
2. 2～3人　　　　　　　　 33.1 33.1 — — — — — — — — — — — 38.4 34.7 24.0
3. 4～5人 32.6 32.6 — — — — — — — — — — — 39.5 30.5 35.4
4. 6～7人 14.7 14.7 — — — — — — — — — — 100.0 9.3 14.6 18.5
5. 8人～ 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 7.1 16.1 13.6
【小学校】男女合計
1. ～1人 10.1 10.1 — — — — — — — — — — — 7.2 9.4 14.5
2. 2～3人　　　　　　　　 46.5 46.5 — — — — — — — — — — — 47.0 49.1 38.0
3. 4～5人 30.2 30.2 — — — — — — — — — — — 37.0 27.5 34.4
4. 6～7人 9.8 9.8 — — — — — — — — — — — 6.0 10.4 10.8
5. 8人～ 3.3 3.3 — — — — — — — — — — — 2.8 3.7 2.3
【小学校】女性
1. ～1人 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 8.6 21.6 22.0
2. 2～3人　　　　　　　　 53.5 53.5 — — — — — — — — — — — 52.6 53.6 53.7
3. 4～5人 17.1 17.1 — — — — — — — — — — — 31.9 15.2 16.9
4. 6～7人 7.2 7.2 — — — — — — — — — — — 6.9 7.4 6.7
5. 8人～ 1.6 1.6 — — — — — — — — — — — — 2.2 0.7
【小学校】男性
1. ～1人 7.6 7.6 — — — — — — — — — — — 7.0 6.4 12.2
2. 2～3人　　　　　　　　 44.9 44.9 — — — — — — — — — — — 46.2 48.0 33.3
3. 4～5人 33.3 33.3 — — — — — — — — — — — 37.7 30.4 39.7
4. 6～7人 10.5 10.5 — — — — — — — — — — — 5.9 11.1 12.0
5. 8人～ 3.7 3.7 — — — — — — — — — — — 3.2 4.0 2.8
【中学校】男女合計
1. ～1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — 2.8 0.5 1.5
2. 2～3人　　　　　　　　 12.4 12.4 — — — — — — — — — — — 19.1 12.8 7.3
3. 4～5人 31.5 31.5 — — — — — — — — — — — 42.6 31.0 27.9
4. 6～7人 22.5 22.5 — — — — — — — — — — 100.0 18.6 20.7 30.1
5. 8人～ 32.7 32.7 — — — — — — — — — — — 16.9 35.0 33.2
【中学校】女性
1. ～1人 4.1 4.1 — — — — — — — — — — — 15.3 3.5 3.4
2. 2～3人　　　　　　　　 22.8 22.8 — — — — — — — — — — — 42.0 21.6 21.8
3. 4～5人 35.8 35.8 — — — — — — — — — — — 4.3 37.7 37.4
4. 6～7人 22.0 22.0 — — — — — — — — — — — 31.0 21.8 20.5
5. 8人～ 15.3 15.3 — — — — — — — — — — — 7.3 15.4 16.9
【中学校】男性
1. ～1人 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — 2.3 0.3 1.3
2. 2～3人　　　　　　　　 11.7 11.7 — — — — — — — — — — — 18.2 12.2 6.1
3. 4～5人 31.3 31.3 — — — — — — — — — — — 44.0 30.5 27.1
4. 6～7人 22.5 22.5 — — — — — — — — — — 100.0 18.2 20.6 30.9
5. 8人～ 33.9 33.9 — — — — — — — — — — — 17.3 36.4 34.5
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
そのうち、教員経験年数が 20年以上の方は何人ですか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～1人 15.2 15.2 — — — — — — — — — — 100.0 25.3 13.9 12.9
2. 2～3人　　　　　　　　 32.7 32.7 — — — — — — — — — — — 37.8 32.2 31.1
3. 4～5人 25.3 25.3 — — — — — — — — — — — 20.9 25.6 27.0
4. 6～7人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 7.7 15.0 13.3
5. 8人～ 13.1 13.1 — — — — — — — — — — — 8.3 13.3 15.7
【小・中学校合計】女性
1. ～1人 6.2 6.2 — — — — — — — — — — — 4.4 4.9 10.6
2. 2～3人　　　　　　　　 30.1 30.1 — — — — — — — — — — — 43.1 30.4 24.7
3. 4～5人 32.3 32.3 — — — — — — — — — — — 32.0 33.2 30.0
4. 6～7人 16.3 16.3 — — — — — — — — — — — 11.2 15.2 20.9
5. 8人～ 15.1 15.1 — — — — — — — — — — — 9.3 16.3 13.7
【小・中学校合計】男性
1. ～1人 16.8 16.8 — — — — — — — — — — 100.0 27.5 15.5 13.4
2. 2～3人　　　　　　　　 33.2 33.2 — — — — — — — — — — — 37.3 32.6 32.5
3. 4～5人 24.0 24.0 — — — — — — — — — — — 19.7 24.3 26.3
4. 6～7人 13.3 13.3 — — — — — — — — — — — 7.3 15.0 11.6
5. 8人～ 12.8 12.8 — — — — — — — — — — — 8.2 12.7 16.1
【小学校】男女合計
1. ～1人 14.0 14.0 — — — — — — — — — — — 24.7 12.9 10.0
2. 2～3人　　　　　　　　 31.4 31.4 — — — — — — — — — — — 34.8 30.7 31.4
3. 4～5人 25.5 25.5 — — — — — — — — — — — 21.6 26.1 26.3
4. 6～7人 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 8.6 15.2 14.3
5. 8人～ 15.0 15.0 — — — — — — — — — — — 10.2 15.0 18.0
【小学校】女性
1. ～1人 5.6 5.6 — — — — — — — — — — — 3.0 3.8 11.5
2. 2～3人　　　　　　　　 29.6 29.6 — — — — — — — — — — — 44.9 30.7 21.5
3. 4～5人 32.5 32.5 — — — — — — — — — — — 30.8 33.4 30.7
4. 6～7人 16.1 16.1 — — — — — — — — — — — 11.0 14.6 21.9
5. 8人～ 16.2 16.2 — — — — — — — — — — — 10.3 17.6 14.5
【小学校】男性
1. ～1人 16.0 16.0 — — — — — — — — — — — 27.7 15.2 9.6
2. 2～3人　　　　　　　　 31.8 31.8 — — — — — — — — — — — 33.4 30.7 34.4
3. 4～5人 23.9 23.9 — — — — — — — — — — — 20.4 24.3 25.0
4. 6～7人 13.6 13.6 — — — — — — — — — — — 8.3 15.4 12.0
5. 8人～ 14.7 14.7 — — — — — — — — — — — 10.2 14.4 19.1
【中学校】男女合計
1. ～1人 17.8 17.8 — — — — — — — — — — 100.0 26.8 15.7 19.7
2. 2～3人　　　　　　　　 35.4 35.4 — — — — — — — — — — — 46.3 35.2 30.4
3. 4～5人 24.8 24.8 — — — — — — — — — — — 18.9 24.7 28.7
4. 6～7人 12.9 12.9 — — — — — — — — — — — 5.0 14.6 11.0
5. 8人～ 9.2 9.2 — — — — — — — — — — — 3.0 9.8 10.3
【中学校】女性
1. ～1人 10.3 10.3 — — — — — — — — — — — 17.9 11.4 4.5
2. 2～3人　　　　　　　　 33.0 33.0 — — — — — — — — — — — 25.8 29.1 48.3
3. 4～5人 31.2 31.2 — — — — — — — — — — — 43.0 32.1 25.3
4. 6～7人 17.3 17.3 — — — — — — — — — — — 13.3 18.7 13.5
5. 8人～ 8.2 8.2 — — — — — — — — — — — — 8.8 8.4
【中学校】男性
1. ～1人 18.3 18.3 — — — — — — — — — — 100.0 27.1 16.0 20.9
2. 2～3人　　　　　　　　 35.6 35.6 — — — — — — — — — — — 47.1 35.7 28.9
3. 4～5人 24.3 24.3 — — — — — — — — — — — 18.0 24.1 29.0
4. 6～7人 12.6 12.6 — — — — — — — — — — — 4.7 14.3 10.8




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～1人 7.2 7.2 — — — — — — — — — — — 6.0 6.4 10.6
2. 2～3人　　　　　　　　 35.6 35.6 — — — — — — — — — — — 39.7 36.8 28.8
3. 4～5人 30.6 30.6 — — — — — — — — — — — 38.5 28.6 32.4
4. 6～7人 13.9 13.9 — — — — — — — — — — 100.0 9.3 13.9 16.6
5. 8人～ 12.7 12.7 — — — — — — — — — — — 6.5 14.2 11.6
【小・中学校合計】女性
1. ～1人 18.3 18.3 — — — — — — — — — — — 9.3 18.9 19.7
2. 2～3人　　　　　　　　 49.3 49.3 — — — — — — — — — — — 51.6 48.8 49.8
3. 4～5人 19.7 19.7 — — — — — — — — — — — 29.4 18.5 19.4
4. 6～7人 9.2 9.2 — — — — — — — — — — — 9.1 9.6 8.4
5. 8人～ 3.5 3.5 — — — — — — — — — — — 0.7 4.2 2.7
【小・中学校合計】男性
1. ～1人 5.2 5.2 — — — — — — — — — — — 5.7 4.2 8.5
2. 2～3人　　　　　　　　 33.1 33.1 — — — — — — — — — — — 38.4 34.7 24.0
3. 4～5人 32.6 32.6 — — — — — — — — — — — 39.5 30.5 35.4
4. 6～7人 14.7 14.7 — — — — — — — — — — 100.0 9.3 14.6 18.5
5. 8人～ 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 7.1 16.1 13.6
【小学校】男女合計
1. ～1人 10.1 10.1 — — — — — — — — — — — 7.2 9.4 14.5
2. 2～3人　　　　　　　　 46.5 46.5 — — — — — — — — — — — 47.0 49.1 38.0
3. 4～5人 30.2 30.2 — — — — — — — — — — — 37.0 27.5 34.4
4. 6～7人 9.8 9.8 — — — — — — — — — — — 6.0 10.4 10.8
5. 8人～ 3.3 3.3 — — — — — — — — — — — 2.8 3.7 2.3
【小学校】女性
1. ～1人 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 8.6 21.6 22.0
2. 2～3人　　　　　　　　 53.5 53.5 — — — — — — — — — — — 52.6 53.6 53.7
3. 4～5人 17.1 17.1 — — — — — — — — — — — 31.9 15.2 16.9
4. 6～7人 7.2 7.2 — — — — — — — — — — — 6.9 7.4 6.7
5. 8人～ 1.6 1.6 — — — — — — — — — — — — 2.2 0.7
【小学校】男性
1. ～1人 7.6 7.6 — — — — — — — — — — — 7.0 6.4 12.2
2. 2～3人　　　　　　　　 44.9 44.9 — — — — — — — — — — — 46.2 48.0 33.3
3. 4～5人 33.3 33.3 — — — — — — — — — — — 37.7 30.4 39.7
4. 6～7人 10.5 10.5 — — — — — — — — — — — 5.9 11.1 12.0
5. 8人～ 3.7 3.7 — — — — — — — — — — — 3.2 4.0 2.8
【中学校】男女合計
1. ～1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — 2.8 0.5 1.5
2. 2～3人　　　　　　　　 12.4 12.4 — — — — — — — — — — — 19.1 12.8 7.3
3. 4～5人 31.5 31.5 — — — — — — — — — — — 42.6 31.0 27.9
4. 6～7人 22.5 22.5 — — — — — — — — — — 100.0 18.6 20.7 30.1
5. 8人～ 32.7 32.7 — — — — — — — — — — — 16.9 35.0 33.2
【中学校】女性
1. ～1人 4.1 4.1 — — — — — — — — — — — 15.3 3.5 3.4
2. 2～3人　　　　　　　　 22.8 22.8 — — — — — — — — — — — 42.0 21.6 21.8
3. 4～5人 35.8 35.8 — — — — — — — — — — — 4.3 37.7 37.4
4. 6～7人 22.0 22.0 — — — — — — — — — — — 31.0 21.8 20.5
5. 8人～ 15.3 15.3 — — — — — — — — — — — 7.3 15.4 16.9
【中学校】男性
1. ～1人 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — 2.3 0.3 1.3
2. 2～3人　　　　　　　　 11.7 11.7 — — — — — — — — — — — 18.2 12.2 6.1
3. 4～5人 31.3 31.3 — — — — — — — — — — — 44.0 30.5 27.1
4. 6～7人 22.5 22.5 — — — — — — — — — — 100.0 18.2 20.6 30.9
5. 8人～ 33.9 33.9 — — — — — — — — — — — 17.3 36.4 34.5
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
そのうち、教員経験年数が 20年以上の方は何人ですか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～1人 15.2 15.2 — — — — — — — — — — 100.0 25.3 13.9 12.9
2. 2～3人　　　　　　　　 32.7 32.7 — — — — — — — — — — — 37.8 32.2 31.1
3. 4～5人 25.3 25.3 — — — — — — — — — — — 20.9 25.6 27.0
4. 6～7人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 7.7 15.0 13.3
5. 8人～ 13.1 13.1 — — — — — — — — — — — 8.3 13.3 15.7
【小・中学校合計】女性
1. ～1人 6.2 6.2 — — — — — — — — — — — 4.4 4.9 10.6
2. 2～3人　　　　　　　　 30.1 30.1 — — — — — — — — — — — 43.1 30.4 24.7
3. 4～5人 32.3 32.3 — — — — — — — — — — — 32.0 33.2 30.0
4. 6～7人 16.3 16.3 — — — — — — — — — — — 11.2 15.2 20.9
5. 8人～ 15.1 15.1 — — — — — — — — — — — 9.3 16.3 13.7
【小・中学校合計】男性
1. ～1人 16.8 16.8 — — — — — — — — — — 100.0 27.5 15.5 13.4
2. 2～3人　　　　　　　　 33.2 33.2 — — — — — — — — — — — 37.3 32.6 32.5
3. 4～5人 24.0 24.0 — — — — — — — — — — — 19.7 24.3 26.3
4. 6～7人 13.3 13.3 — — — — — — — — — — — 7.3 15.0 11.6
5. 8人～ 12.8 12.8 — — — — — — — — — — — 8.2 12.7 16.1
【小学校】男女合計
1. ～1人 14.0 14.0 — — — — — — — — — — — 24.7 12.9 10.0
2. 2～3人　　　　　　　　 31.4 31.4 — — — — — — — — — — — 34.8 30.7 31.4
3. 4～5人 25.5 25.5 — — — — — — — — — — — 21.6 26.1 26.3
4. 6～7人 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 8.6 15.2 14.3
5. 8人～ 15.0 15.0 — — — — — — — — — — — 10.2 15.0 18.0
【小学校】女性
1. ～1人 5.6 5.6 — — — — — — — — — — — 3.0 3.8 11.5
2. 2～3人　　　　　　　　 29.6 29.6 — — — — — — — — — — — 44.9 30.7 21.5
3. 4～5人 32.5 32.5 — — — — — — — — — — — 30.8 33.4 30.7
4. 6～7人 16.1 16.1 — — — — — — — — — — — 11.0 14.6 21.9
5. 8人～ 16.2 16.2 — — — — — — — — — — — 10.3 17.6 14.5
【小学校】男性
1. ～1人 16.0 16.0 — — — — — — — — — — — 27.7 15.2 9.6
2. 2～3人　　　　　　　　 31.8 31.8 — — — — — — — — — — — 33.4 30.7 34.4
3. 4～5人 23.9 23.9 — — — — — — — — — — — 20.4 24.3 25.0
4. 6～7人 13.6 13.6 — — — — — — — — — — — 8.3 15.4 12.0
5. 8人～ 14.7 14.7 — — — — — — — — — — — 10.2 14.4 19.1
【中学校】男女合計
1. ～1人 17.8 17.8 — — — — — — — — — — 100.0 26.8 15.7 19.7
2. 2～3人　　　　　　　　 35.4 35.4 — — — — — — — — — — — 46.3 35.2 30.4
3. 4～5人 24.8 24.8 — — — — — — — — — — — 18.9 24.7 28.7
4. 6～7人 12.9 12.9 — — — — — — — — — — — 5.0 14.6 11.0
5. 8人～ 9.2 9.2 — — — — — — — — — — — 3.0 9.8 10.3
【中学校】女性
1. ～1人 10.3 10.3 — — — — — — — — — — — 17.9 11.4 4.5
2. 2～3人　　　　　　　　 33.0 33.0 — — — — — — — — — — — 25.8 29.1 48.3
3. 4～5人 31.2 31.2 — — — — — — — — — — — 43.0 32.1 25.3
4. 6～7人 17.3 17.3 — — — — — — — — — — — 13.3 18.7 13.5
5. 8人～ 8.2 8.2 — — — — — — — — — — — — 8.8 8.4
【中学校】男性
1. ～1人 18.3 18.3 — — — — — — — — — — 100.0 27.1 16.0 20.9
2. 2～3人　　　　　　　　 35.6 35.6 — — — — — — — — — — — 47.1 35.7 28.9
3. 4～5人 24.3 24.3 — — — — — — — — — — — 18.0 24.1 29.0
4. 6～7人 12.6 12.6 — — — — — — — — — — — 4.7 14.3 10.8





全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 99.0 99.0 — — — — — — — — — — 100.0 98.5 99.0 99.1
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — 1.5 0.8 0.9
3. 2人 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
【小・中学校合計】女性
1. 0人 98.7 98.7 — — — — — — — — — — — 100.0 99.4 96.4
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — — 0.1 3.6
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.4 0.4 — — — — — — — — — — — — 0.5 —
【小・中学校合計】男性
1. 0人 99.0 99.0 — — — — — — — — — — 100.0 98.3 99.0 99.7
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — 1.7 0.9 0.3
3. 2人 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男女合計
1. 0人 99.2 99.2 — — — — — — — — — — — 98.0 99.5 99.1
2. 1人 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — 2.0 0.4 0.9
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
【小学校】女性
1. 0人 98.7 98.7 — — — — — — — — — — — 100.0 99.4 96.3
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — — — 3.7
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.4 0.4 — — — — — — — — — — — — 0.6 —
【小学校】男性
1. 0人 99.3 99.3 — — — — — — — — — — — 97.7 99.5 100.0
2. 1人 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — 2.3 0.5 —
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男女合計
1. 0人 98.5 98.5 — — — — — — — — — — 100.0 100.0 98.1 98.8
2. 1人 1.3 1.3 — — — — — — — — — — — — 1.5 1.2
3. 2人 0.2 0.2 — — — — — — — — — — — — 0.3 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】女性
1. 0人 98.8 98.8 — — — — — — — — — — — 100.0 99.3 96.9
2. 1人 1.2 1.2 — — — — — — — — — — — — 0.7 3.1
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男性
1. 0人 98.4 98.4 — — — — — — — — — — 100.0 100.0 98.1 99.0
2. 1人 1.3 1.3 — — — — — — — — — — — — 1.6 1.0
3. 2人 0.3 0.3 — — — — — — — — — — — — 0.4 —




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 54.4 54.4 — — — — — — — — — — 100.0 56.1 55.3 50.2
2. 1人 24.3 24.3 — — — — — — — — — — — 22.2 24.1 26.8
3. 2人 11.6 11.6 — — — — — — — — — — — 13.0 11.6 10.5
4. 3人～　　　　　　　　　 9.7 9.7 — — — — — — — — — — — 8.6 9.1 12.5
【小・中学校合計】女性
1. 0人 49.2 49.2 — — — — — — — — — — — 52.9 50.7 43.7
2. 1人 25.0 25.0 — — — — — — — — — — — 18.4 24.4 29.0
3. 2人 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 10.6 16.1 10.9
4. 3人～　　　　　　　　　 11.5 11.5 — — — — — — — — — — — 18.2 8.9 16.5
【小・中学校合計】男性
1. 0人 55.4 55.4 — — — — — — — — — — 100.0 56.4 56.1 51.7
2. 1人 24.2 24.2 — — — — — — — — — — — 22.7 24.0 26.3
3. 2人 11.1 11.1 — — — — — — — — — — — 13.3 10.8 10.4
4. 3人～　　　　　　　　　 9.4 9.4 — — — — — — — — — — — 7.6 9.1 11.7
【小学校】男女合計
1. 0人 52.5 52.5 — — — — — — — — — — — 49.9 53.2 52.3
2. 1人 24.0 24.0 — — — — — — — — — — — 26.3 24.3 21.7
3. 2人 12.2 12.2 — — — — — — — — — — — 13.4 12.3 10.9
4. 3人～　　　　　　　　　 11.2 11.2 — — — — — — — — — — — 10.4 10.2 15.2
【小学校】女性
1. 0人 47.7 47.7 — — — — — — — — — — — 50.4 49.0 43.0
2. 1人 24.7 24.7 — — — — — — — — — — — 17.9 24.5 27.9
3. 2人 15.2 15.2 — — — — — — — — — — — 11.6 17.0 11.5
4. 3人～　　　　　　　　　 12.4 12.4 — — — — — — — — — — — 20.0 9.5 17.6
【小学校】男性
1. 0人 53.7 53.7 — — — — — — — — — — — 49.8 54.2 55.1
2. 1人 23.9 23.9 — — — — — — — — — — — 27.5 24.3 19.8
3. 2人 11.4 11.4 — — — — — — — — — — — 13.6 11.2 10.7
4. 3人～　　　　　　　　　 11.0 11.0 — — — — — — — — — — — 9.1 10.4 14.5
【中学校】男女合計
1. 0人 58.4 58.4 — — — — — — — — — — 100.0 73.6 59.4 45.5
2. 1人 25.0 25.0 — — — — — — — — — — — 10.8 23.5 38.6
3. 2人 10.3 10.3 — — — — — — — — — — — 12.1 10.3 9.5
4. 3人～　　　　　　　　　 6.4 6.4 — — — — — — — — — — — 3.6 6.8 6.4
【中学校】女性
1. 0人 58.4 58.4 — — — — — — — — — — — 77.2 59.9 48.4
2. 1人 26.4 26.4 — — — — — — — — — — — 22.8 23.7 36.8
3. 2人 9.5 9.5 — — — — — — — — — — — — 11.1 6.5
4. 3人～　　　　　　　　　 5.7 5.7 — — — — — — — — — — — — 5.4 8.3
【中学校】男性
1. 0人 58.4 58.4 — — — — — — — — — — 100.0 73.5 59.3 45.2
2. 1人 24.9 24.9 — — — — — — — — — — — 10.3 23.5 38.8
3. 2人 10.3 10.3 — — — — — — — — — — — 12.5 10.2 9.8





全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 99.0 99.0 — — — — — — — — — — 100.0 98.5 99.0 99.1
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — 1.5 0.8 0.9
3. 2人 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
【小・中学校合計】女性
1. 0人 98.7 98.7 — — — — — — — — — — — 100.0 99.4 96.4
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — — 0.1 3.6
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.4 0.4 — — — — — — — — — — — — 0.5 —
【小・中学校合計】男性
1. 0人 99.0 99.0 — — — — — — — — — — 100.0 98.3 99.0 99.7
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — 1.7 0.9 0.3
3. 2人 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男女合計
1. 0人 99.2 99.2 — — — — — — — — — — — 98.0 99.5 99.1
2. 1人 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — 2.0 0.4 0.9
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
【小学校】女性
1. 0人 98.7 98.7 — — — — — — — — — — — 100.0 99.4 96.3
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — — — 3.7
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.4 0.4 — — — — — — — — — — — — 0.6 —
【小学校】男性
1. 0人 99.3 99.3 — — — — — — — — — — — 97.7 99.5 100.0
2. 1人 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — 2.3 0.5 —
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男女合計
1. 0人 98.5 98.5 — — — — — — — — — — 100.0 100.0 98.1 98.8
2. 1人 1.3 1.3 — — — — — — — — — — — — 1.5 1.2
3. 2人 0.2 0.2 — — — — — — — — — — — — 0.3 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】女性
1. 0人 98.8 98.8 — — — — — — — — — — — 100.0 99.3 96.9
2. 1人 1.2 1.2 — — — — — — — — — — — — 0.7 3.1
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男性
1. 0人 98.4 98.4 — — — — — — — — — — 100.0 100.0 98.1 99.0
2. 1人 1.3 1.3 — — — — — — — — — — — — 1.6 1.0
3. 2人 0.3 0.3 — — — — — — — — — — — — 0.4 —




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 54.4 54.4 — — — — — — — — — — 100.0 56.1 55.3 50.2
2. 1人 24.3 24.3 — — — — — — — — — — — 22.2 24.1 26.8
3. 2人 11.6 11.6 — — — — — — — — — — — 13.0 11.6 10.5
4. 3人～　　　　　　　　　 9.7 9.7 — — — — — — — — — — — 8.6 9.1 12.5
【小・中学校合計】女性
1. 0人 49.2 49.2 — — — — — — — — — — — 52.9 50.7 43.7
2. 1人 25.0 25.0 — — — — — — — — — — — 18.4 24.4 29.0
3. 2人 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 10.6 16.1 10.9
4. 3人～　　　　　　　　　 11.5 11.5 — — — — — — — — — — — 18.2 8.9 16.5
【小・中学校合計】男性
1. 0人 55.4 55.4 — — — — — — — — — — 100.0 56.4 56.1 51.7
2. 1人 24.2 24.2 — — — — — — — — — — — 22.7 24.0 26.3
3. 2人 11.1 11.1 — — — — — — — — — — — 13.3 10.8 10.4
4. 3人～　　　　　　　　　 9.4 9.4 — — — — — — — — — — — 7.6 9.1 11.7
【小学校】男女合計
1. 0人 52.5 52.5 — — — — — — — — — — — 49.9 53.2 52.3
2. 1人 24.0 24.0 — — — — — — — — — — — 26.3 24.3 21.7
3. 2人 12.2 12.2 — — — — — — — — — — — 13.4 12.3 10.9
4. 3人～　　　　　　　　　 11.2 11.2 — — — — — — — — — — — 10.4 10.2 15.2
【小学校】女性
1. 0人 47.7 47.7 — — — — — — — — — — — 50.4 49.0 43.0
2. 1人 24.7 24.7 — — — — — — — — — — — 17.9 24.5 27.9
3. 2人 15.2 15.2 — — — — — — — — — — — 11.6 17.0 11.5
4. 3人～　　　　　　　　　 12.4 12.4 — — — — — — — — — — — 20.0 9.5 17.6
【小学校】男性
1. 0人 53.7 53.7 — — — — — — — — — — — 49.8 54.2 55.1
2. 1人 23.9 23.9 — — — — — — — — — — — 27.5 24.3 19.8
3. 2人 11.4 11.4 — — — — — — — — — — — 13.6 11.2 10.7
4. 3人～　　　　　　　　　 11.0 11.0 — — — — — — — — — — — 9.1 10.4 14.5
【中学校】男女合計
1. 0人 58.4 58.4 — — — — — — — — — — 100.0 73.6 59.4 45.5
2. 1人 25.0 25.0 — — — — — — — — — — — 10.8 23.5 38.6
3. 2人 10.3 10.3 — — — — — — — — — — — 12.1 10.3 9.5
4. 3人～　　　　　　　　　 6.4 6.4 — — — — — — — — — — — 3.6 6.8 6.4
【中学校】女性
1. 0人 58.4 58.4 — — — — — — — — — — — 77.2 59.9 48.4
2. 1人 26.4 26.4 — — — — — — — — — — — 22.8 23.7 36.8
3. 2人 9.5 9.5 — — — — — — — — — — — — 11.1 6.5
4. 3人～　　　　　　　　　 5.7 5.7 — — — — — — — — — — — — 5.4 8.3
【中学校】男性
1. 0人 58.4 58.4 — — — — — — — — — — 100.0 73.5 59.3 45.2
2. 1人 24.9 24.9 — — — — — — — — — — — 10.3 23.5 38.8
3. 2人 10.3 10.3 — — — — — — — — — — — 12.5 10.2 9.8




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 97.8 97.8 — — — — — — — — — — 100.0 93.9 98.2 99.0
2. 1人 1.9 1.9 — — — — — — — — — — — 6.1 1.4 1.0
3. 2人 0.3 0.3 — — — — — — — — — — — — 0.4 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.0 0.0 — — — — — — — — — — — — 0.0 0.0
【小・中学校合計】女性
1. 0人 98.7 98.7 — — — — — — — — — — — 100.0 98.3 99.5
2. 1人 1.2 1.2 — — — — — — — — — — — — 1.6 0.4
3. 2人 0.0 0.0 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.0 0.1
【小・中学校合計】男性
1. 0人 97.7 97.7 — — — — — — — — — — 100.0 93.2 98.2 98.9
2. 1人 2.0 2.0 — — — — — — — — — — — 6.8 1.4 1.1
3. 2人 0.3 0.3 — — — — — — — — — — — — 0.4 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男女合計
1. 0人 98.0 98.0 — — — — — — — — — — — 93.8 98.6 99.2
2. 1人 2.0 2.0 — — — — — — — — — — — 6.2 1.4 0.8
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】女性
1. 0人 99.1 99.1 — — — — — — — — — — — 100.0 98.6 100.0
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — — 1.4 —
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男性
1. 0人 97.8 97.8 — — — — — — — — — — — 93.0 98.5 98.9
2. 1人 2.2 2.2 — — — — — — — — — — — 7.0 1.5 1.1
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男女合計
1. 0人 97.4 97.4 — — — — — — — — — — 100.0 93.9 97.5 98.7
2. 1人 1.8 1.8 — — — — — — — — — — — 6.1 1.3 1.2
3. 2人 0.8 0.8 — — — — — — — — — — — — 1.1 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.0 0.0 — — — — — — — — — — — — 0.0 0.1
【中学校】女性
1. 0人 96.3 96.3 — — — — — — — — — — — 100.0 96.2 95.6
2. 1人 3.0 3.0 — — — — — — — — — — — — 3.1 3.4
3. 2人 0.3 0.3 — — — — — — — — — — — — 0.4 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.4 0.4 — — — — — — — — — — — — 0.3 1.0
【中学校】男性
1. 0人 97.5 97.5 — — — — — — — — — — 100.0 93.7 97.6 98.9
2. 1人 1.7 1.7 — — — — — — — — — — — 6.3 1.2 1.1
3. 2人 0.8 0.8 — — — — — — — — — — — — 1.2 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
今年度に、介護休業を取得した（する）方は何人いますか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 96.6 96.6 — — — — — — — — — — 100.0 97.4 96.4 96.7
2. 1人 2.7 2.7 — — — — — — — — — — — 2.3 2.7 2.9
3. 2人 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — 0.3 0.8 0.5
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
【小・中学校合計】女性
1. 0人 96.1 96.1 — — — — — — — — — — — 94.5 96.0 96.8
2. 1人 2.0 2.0 — — — — — — — — — — — 2.0 1.9 2.2
3. 2人 1.3 1.3 — — — — — — — — — — — 3.5 1.2 1.0
4. 3人～　　　　　　　　　 0.6 0.6 — — — — — — — — — — — — 0.9 —
【小・中学校合計】男性
1. 0人 96.6 96.6 — — — — — — — — — — 100.0 97.7 96.4 96.7
2. 1人 2.8 2.8 — — — — — — — — — — — 2.3 2.9 3.0
3. 2人 0.5 0.5 — — — — — — — — — — — — 0.7 0.3
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男女合計
1. 0人 96.4 96.4 — — — — — — — — — — — 96.4 96.1 97.3
2. 1人 3.1 3.1 — — — — — — — — — — — 3.1 3.2 2.5
3. 2人 0.4 0.4 — — — — — — — — — — — 0.5 0.4 0.2
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.2 —
【小学校】女性
1. 0人 96.5 96.5 — — — — — — — — — — — 94.0 96.5 97.2
2. 1人 1.5 1.5 — — — — — — — — — — — 2.2 1.2 1.9
3. 2人 1.4 1.4 — — — — — — — — — — — 3.8 1.2 1.0
4. 3人～　　　　　　　　　 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — — 1.0 —
【小学校】男性
1. 0人 96.4 96.4 — — — — — — — — — — — 96.8 96.0 97.3
2. 1人 3.5 3.5 — — — — — — — — — — — 3.2 3.7 2.7
3. 2人 0.2 0.2 — — — — — — — — — — — — 0.3 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男女合計
1. 0人 96.9 96.9 — — — — — — — — — — 100.0 100.0 96.8 95.3
2. 1人 1.9 1.9 — — — — — — — — — — — — 1.8 3.6
3. 2人 1.2 1.2 — — — — — — — — — — — — 1.4 1.0
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】女性
1. 0人 93.7 93.7 — — — — — — — — — — — 100.0 93.0 94.4
2. 1人 5.3 5.3 — — — — — — — — — — — — 5.9 4.5
3. 2人 1.0 1.0 — — — — — — — — — — — — 1.0 1.1
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男性
1. 0人 97.1 97.1 — — — — — — — — — — 100.0 100.0 97.1 95.4
2. 1人 1.7 1.7 — — — — — — — — — — — — 1.5 3.6
3. 2人 1.2 1.2 — — — — — — — — — — — — 1.4 1.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 97.8 97.8 — — — — — — — — — — 100.0 93.9 98.2 99.0
2. 1人 1.9 1.9 — — — — — — — — — — — 6.1 1.4 1.0
3. 2人 0.3 0.3 — — — — — — — — — — — — 0.4 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.0 0.0 — — — — — — — — — — — — 0.0 0.0
【小・中学校合計】女性
1. 0人 98.7 98.7 — — — — — — — — — — — 100.0 98.3 99.5
2. 1人 1.2 1.2 — — — — — — — — — — — — 1.6 0.4
3. 2人 0.0 0.0 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.0 0.1
【小・中学校合計】男性
1. 0人 97.7 97.7 — — — — — — — — — — 100.0 93.2 98.2 98.9
2. 1人 2.0 2.0 — — — — — — — — — — — 6.8 1.4 1.1
3. 2人 0.3 0.3 — — — — — — — — — — — — 0.4 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男女合計
1. 0人 98.0 98.0 — — — — — — — — — — — 93.8 98.6 99.2
2. 1人 2.0 2.0 — — — — — — — — — — — 6.2 1.4 0.8
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】女性
1. 0人 99.1 99.1 — — — — — — — — — — — 100.0 98.6 100.0
2. 1人 0.9 0.9 — — — — — — — — — — — — 1.4 —
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男性
1. 0人 97.8 97.8 — — — — — — — — — — — 93.0 98.5 98.9
2. 1人 2.2 2.2 — — — — — — — — — — — 7.0 1.5 1.1
3. 2人 — — — — — — — — — — — — — — — —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男女合計
1. 0人 97.4 97.4 — — — — — — — — — — 100.0 93.9 97.5 98.7
2. 1人 1.8 1.8 — — — — — — — — — — — 6.1 1.3 1.2
3. 2人 0.8 0.8 — — — — — — — — — — — — 1.1 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.0 0.0 — — — — — — — — — — — — 0.0 0.1
【中学校】女性
1. 0人 96.3 96.3 — — — — — — — — — — — 100.0 96.2 95.6
2. 1人 3.0 3.0 — — — — — — — — — — — — 3.1 3.4
3. 2人 0.3 0.3 — — — — — — — — — — — — 0.4 —
4. 3人～　　　　　　　　　 0.4 0.4 — — — — — — — — — — — — 0.3 1.0
【中学校】男性
1. 0人 97.5 97.5 — — — — — — — — — — 100.0 93.7 97.6 98.9
2. 1人 1.7 1.7 — — — — — — — — — — — 6.3 1.2 1.1
3. 2人 0.8 0.8 — — — — — — — — — — — — 1.2 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
今年度に、介護休業を取得した（する）方は何人いますか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0人 96.6 96.6 — — — — — — — — — — 100.0 97.4 96.4 96.7
2. 1人 2.7 2.7 — — — — — — — — — — — 2.3 2.7 2.9
3. 2人 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — 0.3 0.8 0.5
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.1 —
【小・中学校合計】女性
1. 0人 96.1 96.1 — — — — — — — — — — — 94.5 96.0 96.8
2. 1人 2.0 2.0 — — — — — — — — — — — 2.0 1.9 2.2
3. 2人 1.3 1.3 — — — — — — — — — — — 3.5 1.2 1.0
4. 3人～　　　　　　　　　 0.6 0.6 — — — — — — — — — — — — 0.9 —
【小・中学校合計】男性
1. 0人 96.6 96.6 — — — — — — — — — — 100.0 97.7 96.4 96.7
2. 1人 2.8 2.8 — — — — — — — — — — — 2.3 2.9 3.0
3. 2人 0.5 0.5 — — — — — — — — — — — — 0.7 0.3
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男女合計
1. 0人 96.4 96.4 — — — — — — — — — — — 96.4 96.1 97.3
2. 1人 3.1 3.1 — — — — — — — — — — — 3.1 3.2 2.5
3. 2人 0.4 0.4 — — — — — — — — — — — 0.5 0.4 0.2
4. 3人～　　　　　　　　　 0.1 0.1 — — — — — — — — — — — — 0.2 —
【小学校】女性
1. 0人 96.5 96.5 — — — — — — — — — — — 94.0 96.5 97.2
2. 1人 1.5 1.5 — — — — — — — — — — — 2.2 1.2 1.9
3. 2人 1.4 1.4 — — — — — — — — — — — 3.8 1.2 1.0
4. 3人～　　　　　　　　　 0.7 0.7 — — — — — — — — — — — — 1.0 —
【小学校】男性
1. 0人 96.4 96.4 — — — — — — — — — — — 96.8 96.0 97.3
2. 1人 3.5 3.5 — — — — — — — — — — — 3.2 3.7 2.7
3. 2人 0.2 0.2 — — — — — — — — — — — — 0.3 —
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男女合計
1. 0人 96.9 96.9 — — — — — — — — — — 100.0 100.0 96.8 95.3
2. 1人 1.9 1.9 — — — — — — — — — — — — 1.8 3.6
3. 2人 1.2 1.2 — — — — — — — — — — — — 1.4 1.0
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】女性
1. 0人 93.7 93.7 — — — — — — — — — — — 100.0 93.0 94.4
2. 1人 5.3 5.3 — — — — — — — — — — — — 5.9 4.5
3. 2人 1.0 1.0 — — — — — — — — — — — — 1.0 1.1
4. 3人～　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男性
1. 0人 97.1 97.1 — — — — — — — — — — 100.0 100.0 97.1 95.4
2. 1人 1.7 1.7 — — — — — — — — — — — — 1.5 3.6
3. 2人 1.2 1.2 — — — — — — — — — — — — 1.4 1.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～60人 26.6 26.6 — — — — — — — — — — — 35.7 27.0 19.5
2. 61～120人 18.9 18.9 — — — — — — — — — — 100.0 18.0 18.7 19.9
3. 121～180人　　　　 15.2 15.2 — — — — — — — — — — — 14.6 14.2 18.7
4. 181～240人 15.5 15.5 — — — — — — — — — — — 15.3 15.1 17.4
5. 241人～ 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 16.3 25.0 24.5
【小・中学校合計】女性
1. ～60人 25.9 25.9 — — — — — — — — — — — 28.2 27.1 21.7
2. 61～120人 18.8 18.8 — — — — — — — — — — — 22.6 20.2 13.8
3. 121～180人　　　　 17.2 17.2 — — — — — — — — — — — 15.3 16.3 20.5
4. 181～240人 14.5 14.5 — — — — — — — — — — — 17.1 13.7 15.5
5. 241人～ 23.6 23.6 — — — — — — — — — — — 16.9 22.7 28.6
【小・中学校合計】男性
1. ～60人 26.7 26.7 — — — — — — — — — — — 36.6 27.0 19.0
2. 61～120人 18.9 18.9 — — — — — — — — — — 100.0 17.5 18.5 21.3
3. 121～180人　　　　 14.8 14.8 — — — — — — — — — — — 14.6 13.9 18.3
4. 181～240人 15.7 15.7 — — — — — — — — — — — 15.1 15.3 17.9
5. 241人～ 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 16.3 25.4 23.6
【小学校】男女合計
1. ～60人 29.1 29.1 — — — — — — — — — — — 31.6 30.8 22.0
2. 61～120人 19.5 19.5 — — — — — — — — — — — 18.6 19.4 20.1
3. 121～180人　　　　 14.3 14.3 — — — — — — — — — — — 12.8 13.9 16.7
4. 181～240人 14.3 14.3 — — — — — — — — — — — 18.5 13.5 14.3
5. 241人～ 22.8 22.8 — — — — — — — — — — — 18.4 22.4 26.9
【小学校】女性
1. ～60人 25.9 25.9 — — — — — — — — — — — 28.3 27.3 21.0
2. 61～120人 19.1 19.1 — — — — — — — — — — — 23.6 20.5 13.7
3. 121～180人　　　　 16.7 16.7 — — — — — — — — — — — 14.3 15.9 19.9
4. 181～240人 14.5 14.5 — — — — — — — — — — — 15.7 13.8 15.9
5. 241人～ 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 18.1 22.4 29.5
【小学校】男性
1. ～60人 29.9 29.9 — — — — — — — — — — — 32.0 31.6 22.3
2. 61～120人 19.5 19.5 — — — — — — — — — — — 18.0 19.2 22.0
3. 121～180人　　　　 13.8 13.8 — — — — — — — — — — — 12.6 13.4 15.7
4. 181～240人 14.3 14.3 — — — — — — — — — — — 18.9 13.4 13.9
5. 241人～ 22.5 22.5 — — — — — — — — — — — 18.4 22.4 26.1
【中学校】男女合計
1. ～60人 21.3 21.3 — — — — — — — — — — — 47.4 19.5 13.8
2. 61～120人 17.8 17.8 — — — — — — — — — — 100.0 16.3 17.3 19.5
3. 121～180人　　　　 16.9 16.9 — — — — — — — — — — — 19.7 14.9 23.2
4. 181～240人 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 6.2 18.2 24.7
5. 241人～ 25.9 25.9 — — — — — — — — — — — 10.4 30.1 18.8
【中学校】女性
1. ～60人 26.1 26.1 — — — — — — — — — — — 27.1 25.9 26.5
2. 61～120人 16.9 16.9 — — — — — — — — — — — 13.3 18.0 14.0
3. 121～180人　　　　 20.3 20.3 — — — — — — — — — — — 24.7 18.7 24.6
4. 181～240人 14.3 14.3 — — — — — — — — — — — 30.6 13.4 13.1
5. 241人～ 22.4 22.4 — — — — — — — — — — — 4.3 24.0 21.9
【中学校】男性
1. ～60人 21.0 21.0 — — — — — — — — — — — 48.2 19.1 12.8
2. 61～120人 17.9 17.9 — — — — — — — — — — 100.0 16.4 17.2 19.9
3. 121～180人　　　　 16.6 16.6 — — — — — — — — — — — 19.5 14.6 23.1
4. 181～240人 18.4 18.4 — — — — — — — — — — — 5.3 18.5 25.6
5. 241人～ 26.1 26.1 — — — — — — — — — — — 10.6 30.6 18.6
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
現在、総児童生徒数は何人ですか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～60人 28.3 28.3 — — — — — — — — — — — 36.1 29.6 19.3
2. 61～120人 18.4 18.4 — — — — — — — — — — 100.0 18.8 17.2 22.0
3. 121～180人　　　　 19.1 19.1 — — — — — — — — — — — 21.1 17.7 22.6
4. 181～240人 13.6 13.6 — — — — — — — — — — — 8.8 14.4 13.7
5. 241人～ 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 15.2 21.0 22.4
【小・中学校合計】女性
1. ～60人 27.3 27.3 — — — — — — — — — — — 33.4 28.6 21.7
2. 61～120人 19.3 19.3 — — — — — — — — — — — 20.8 20.4 15.8
3. 121～180人　　　　 18.7 18.7 — — — — — — — — — — — 16.8 19.6 16.6
4. 181～240人 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 13.2 11.8 20.6
5. 241人～ 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 15.8 19.6 25.2
【小・中学校合計】男性
1. ～60人 28.5 28.5 — — — — — — — — — — — 36.4 29.8 18.7
2. 61～120人 18.3 18.3 — — — — — — — — — — 100.0 18.5 16.7 23.4
3. 121～180人　　　　 19.2 19.2 — — — — — — — — — — — 21.6 17.4 23.9
4. 181～240人 13.5 13.5 — — — — — — — — — — — 8.3 14.9 12.2
5. 241人～ 20.5 20.5 — — — — — — — — — — — 15.2 21.3 21.8
【小学校】男女合計
1. ～60人 30.6 30.6 — — — — — — — — — — — 32.0 33.0 21.7
2. 61～120人 18.7 18.7 — — — — — — — — — — — 18.6 17.6 22.3
3. 121～180人　　　　 18.3 18.3 — — — — — — — — — — — 22.6 17.0 19.5
4. 181～240人 12.2 12.2 — — — — — — — — — — — 9.8 12.6 12.9
5. 241人～ 20.2 20.2 — — — — — — — — — — — 17.0 19.8 23.6
【小学校】女性
1. ～60人 27.0 27.0 — — — — — — — — — — — 33.2 28.5 20.5
2. 61～120人 20.2 20.2 — — — — — — — — — — — 22.2 21.3 16.5
3. 121～180人　　　　 18.3 18.3 — — — — — — — — — — — 15.3 19.5 16.0
4. 181～240人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 11.9 11.5 20.4
5. 241人～ 20.8 20.8 — — — — — — — — — — — 17.4 19.2 26.6
【小学校】男性
1. ～60人 31.4 31.4 — — — — — — — — — — — 31.9 34.1 22.0
2. 61～120人 18.4 18.4 — — — — — — — — — — — 18.1 16.7 24.1
3. 121～180人　　　　 18.3 18.3 — — — — — — — — — — — 23.6 16.4 20.5
4. 181～240人 11.9 11.9 — — — — — — — — — — — 9.5 12.8 10.7
5. 241人～ 20.0 20.0 — — — — — — — — — — — 16.9 19.9 22.7
【中学校】男女合計
1. ～60人 23.6 23.6 — — — — — — — — — — — 47.5 22.8 13.7
2. 61～120人 17.9 17.9 — — — — — — — — — — 100.0 19.2 16.5 21.3
3. 121～180人　　　　 20.9 20.9 — — — — — — — — — — — 16.9 19.2 29.7
4. 181～240人 16.3 16.3 — — — — — — — — — — — 6.0 18.1 15.6
5. 241人～ 21.3 21.3 — — — — — — — — — — — 10.3 23.5 19.7
【中学校】女性
1. ～60人 29.6 29.6 — — — — — — — — — — — 35.3 28.8 30.8
2. 61～120人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 7.5 15.1 10.6
3. 121～180人　　　　 21.0 21.0 — — — — — — — — — — — 31.2 20.3 20.9
4. 181～240人 16.4 16.4 — — — — — — — — — — — 25.9 13.9 22.4
5. 241人～ 19.3 19.3 — — — — — — — — — — — — 21.9 15.2
【中学校】男性
1. ～60人 23.2 23.2 — — — — — — — — — — — 48.0 22.3 12.3
2. 61～120人 18.2 18.2 — — — — — — — — — — 100.0 19.7 16.6 22.1
3. 121～180人　　　　 20.8 20.8 — — — — — — — — — — — 16.4 19.1 30.4
4. 181～240人 16.3 16.3 — — — — — — — — — — — 5.3 18.4 15.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～60人 26.6 26.6 — — — — — — — — — — — 35.7 27.0 19.5
2. 61～120人 18.9 18.9 — — — — — — — — — — 100.0 18.0 18.7 19.9
3. 121～180人　　　　 15.2 15.2 — — — — — — — — — — — 14.6 14.2 18.7
4. 181～240人 15.5 15.5 — — — — — — — — — — — 15.3 15.1 17.4
5. 241人～ 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 16.3 25.0 24.5
【小・中学校合計】女性
1. ～60人 25.9 25.9 — — — — — — — — — — — 28.2 27.1 21.7
2. 61～120人 18.8 18.8 — — — — — — — — — — — 22.6 20.2 13.8
3. 121～180人　　　　 17.2 17.2 — — — — — — — — — — — 15.3 16.3 20.5
4. 181～240人 14.5 14.5 — — — — — — — — — — — 17.1 13.7 15.5
5. 241人～ 23.6 23.6 — — — — — — — — — — — 16.9 22.7 28.6
【小・中学校合計】男性
1. ～60人 26.7 26.7 — — — — — — — — — — — 36.6 27.0 19.0
2. 61～120人 18.9 18.9 — — — — — — — — — — 100.0 17.5 18.5 21.3
3. 121～180人　　　　 14.8 14.8 — — — — — — — — — — — 14.6 13.9 18.3
4. 181～240人 15.7 15.7 — — — — — — — — — — — 15.1 15.3 17.9
5. 241人～ 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 16.3 25.4 23.6
【小学校】男女合計
1. ～60人 29.1 29.1 — — — — — — — — — — — 31.6 30.8 22.0
2. 61～120人 19.5 19.5 — — — — — — — — — — — 18.6 19.4 20.1
3. 121～180人　　　　 14.3 14.3 — — — — — — — — — — — 12.8 13.9 16.7
4. 181～240人 14.3 14.3 — — — — — — — — — — — 18.5 13.5 14.3
5. 241人～ 22.8 22.8 — — — — — — — — — — — 18.4 22.4 26.9
【小学校】女性
1. ～60人 25.9 25.9 — — — — — — — — — — — 28.3 27.3 21.0
2. 61～120人 19.1 19.1 — — — — — — — — — — — 23.6 20.5 13.7
3. 121～180人　　　　 16.7 16.7 — — — — — — — — — — — 14.3 15.9 19.9
4. 181～240人 14.5 14.5 — — — — — — — — — — — 15.7 13.8 15.9
5. 241人～ 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 18.1 22.4 29.5
【小学校】男性
1. ～60人 29.9 29.9 — — — — — — — — — — — 32.0 31.6 22.3
2. 61～120人 19.5 19.5 — — — — — — — — — — — 18.0 19.2 22.0
3. 121～180人　　　　 13.8 13.8 — — — — — — — — — — — 12.6 13.4 15.7
4. 181～240人 14.3 14.3 — — — — — — — — — — — 18.9 13.4 13.9
5. 241人～ 22.5 22.5 — — — — — — — — — — — 18.4 22.4 26.1
【中学校】男女合計
1. ～60人 21.3 21.3 — — — — — — — — — — — 47.4 19.5 13.8
2. 61～120人 17.8 17.8 — — — — — — — — — — 100.0 16.3 17.3 19.5
3. 121～180人　　　　 16.9 16.9 — — — — — — — — — — — 19.7 14.9 23.2
4. 181～240人 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 6.2 18.2 24.7
5. 241人～ 25.9 25.9 — — — — — — — — — — — 10.4 30.1 18.8
【中学校】女性
1. ～60人 26.1 26.1 — — — — — — — — — — — 27.1 25.9 26.5
2. 61～120人 16.9 16.9 — — — — — — — — — — — 13.3 18.0 14.0
3. 121～180人　　　　 20.3 20.3 — — — — — — — — — — — 24.7 18.7 24.6
4. 181～240人 14.3 14.3 — — — — — — — — — — — 30.6 13.4 13.1
5. 241人～ 22.4 22.4 — — — — — — — — — — — 4.3 24.0 21.9
【中学校】男性
1. ～60人 21.0 21.0 — — — — — — — — — — — 48.2 19.1 12.8
2. 61～120人 17.9 17.9 — — — — — — — — — — 100.0 16.4 17.2 19.9
3. 121～180人　　　　 16.6 16.6 — — — — — — — — — — — 19.5 14.6 23.1
4. 181～240人 18.4 18.4 — — — — — — — — — — — 5.3 18.5 25.6
5. 241人～ 26.1 26.1 — — — — — — — — — — — 10.6 30.6 18.6
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
現在、総児童生徒数は何人ですか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～60人 28.3 28.3 — — — — — — — — — — — 36.1 29.6 19.3
2. 61～120人 18.4 18.4 — — — — — — — — — — 100.0 18.8 17.2 22.0
3. 121～180人　　　　 19.1 19.1 — — — — — — — — — — — 21.1 17.7 22.6
4. 181～240人 13.6 13.6 — — — — — — — — — — — 8.8 14.4 13.7
5. 241人～ 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 15.2 21.0 22.4
【小・中学校合計】女性
1. ～60人 27.3 27.3 — — — — — — — — — — — 33.4 28.6 21.7
2. 61～120人 19.3 19.3 — — — — — — — — — — — 20.8 20.4 15.8
3. 121～180人　　　　 18.7 18.7 — — — — — — — — — — — 16.8 19.6 16.6
4. 181～240人 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 13.2 11.8 20.6
5. 241人～ 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 15.8 19.6 25.2
【小・中学校合計】男性
1. ～60人 28.5 28.5 — — — — — — — — — — — 36.4 29.8 18.7
2. 61～120人 18.3 18.3 — — — — — — — — — — 100.0 18.5 16.7 23.4
3. 121～180人　　　　 19.2 19.2 — — — — — — — — — — — 21.6 17.4 23.9
4. 181～240人 13.5 13.5 — — — — — — — — — — — 8.3 14.9 12.2
5. 241人～ 20.5 20.5 — — — — — — — — — — — 15.2 21.3 21.8
【小学校】男女合計
1. ～60人 30.6 30.6 — — — — — — — — — — — 32.0 33.0 21.7
2. 61～120人 18.7 18.7 — — — — — — — — — — — 18.6 17.6 22.3
3. 121～180人　　　　 18.3 18.3 — — — — — — — — — — — 22.6 17.0 19.5
4. 181～240人 12.2 12.2 — — — — — — — — — — — 9.8 12.6 12.9
5. 241人～ 20.2 20.2 — — — — — — — — — — — 17.0 19.8 23.6
【小学校】女性
1. ～60人 27.0 27.0 — — — — — — — — — — — 33.2 28.5 20.5
2. 61～120人 20.2 20.2 — — — — — — — — — — — 22.2 21.3 16.5
3. 121～180人　　　　 18.3 18.3 — — — — — — — — — — — 15.3 19.5 16.0
4. 181～240人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 11.9 11.5 20.4
5. 241人～ 20.8 20.8 — — — — — — — — — — — 17.4 19.2 26.6
【小学校】男性
1. ～60人 31.4 31.4 — — — — — — — — — — — 31.9 34.1 22.0
2. 61～120人 18.4 18.4 — — — — — — — — — — — 18.1 16.7 24.1
3. 121～180人　　　　 18.3 18.3 — — — — — — — — — — — 23.6 16.4 20.5
4. 181～240人 11.9 11.9 — — — — — — — — — — — 9.5 12.8 10.7
5. 241人～ 20.0 20.0 — — — — — — — — — — — 16.9 19.9 22.7
【中学校】男女合計
1. ～60人 23.6 23.6 — — — — — — — — — — — 47.5 22.8 13.7
2. 61～120人 17.9 17.9 — — — — — — — — — — 100.0 19.2 16.5 21.3
3. 121～180人　　　　 20.9 20.9 — — — — — — — — — — — 16.9 19.2 29.7
4. 181～240人 16.3 16.3 — — — — — — — — — — — 6.0 18.1 15.6
5. 241人～ 21.3 21.3 — — — — — — — — — — — 10.3 23.5 19.7
【中学校】女性
1. ～60人 29.6 29.6 — — — — — — — — — — — 35.3 28.8 30.8
2. 61～120人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 7.5 15.1 10.6
3. 121～180人　　　　 21.0 21.0 — — — — — — — — — — — 31.2 20.3 20.9
4. 181～240人 16.4 16.4 — — — — — — — — — — — 25.9 13.9 22.4
5. 241人～ 19.3 19.3 — — — — — — — — — — — — 21.9 15.2
【中学校】男性
1. ～60人 23.2 23.2 — — — — — — — — — — — 48.0 22.3 12.3
2. 61～120人 18.2 18.2 — — — — — — — — — — 100.0 19.7 16.6 22.1
3. 121～180人　　　　 20.8 20.8 — — — — — — — — — — — 16.4 19.1 30.4
4. 181～240人 16.3 16.3 — — — — — — — — — — — 5.3 18.4 15.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～5人 25.7 25.7 — — — — — — — — — — — 34.1 25.5 20.8
2. 6～10人 16.6 16.6 — — — — — — — — — — 100.0 17.6 15.9 18.3
3. 11～20人　　　　　　 19.8 19.8 — — — — — — — — — — — 23.0 18.5 22.3
4. 21～40人 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 18.2 25.5 21.6
5. 41人～ 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 7.1 14.6 17.0
【小・中学校合計】女性
1. ～5人 27.4 27.4 — — — — — — — — — — — 40.4 27.0 23.9
2. 6～10人 17.9 17.9 — — — — — — — — — — — 9.8 18.9 17.9
3. 11～20人　　　　　　 20.7 20.7 — — — — — — — — — — — 20.0 19.7 23.8
4. 21～40人 19.3 19.3 — — — — — — — — — — — 20.4 20.0 16.7
5. 41人～ 14.8 14.8 — — — — — — — — — — — 9.5 14.4 17.7
【小・中学校合計】男性
1. ～5人 25.4 25.4 — — — — — — — — — — — 33.4 25.3 20.1
2. 6～10人 16.4 16.4 — — — — — — — — — — 100.0 18.5 15.3 18.4
3. 11～20人　　　　　　 19.7 19.7 — — — — — — — — — — — 23.3 18.3 22.0
4. 21～40人 24.6 24.6 — — — — — — — — — — — 18.0 26.5 22.7
5. 41人～ 14.0 14.0 — — — — — — — — — — — 6.9 14.6 16.8
【小学校】男女合計
1. ～5人 29.6 29.6 — — — — — — — — — — — 32.6 30.6 24.5
2. 6～10人 18.0 18.0 — — — — — — — — — — — 17.3 17.7 19.5
3. 11～20人　　　　　　 19.0 19.0 — — — — — — — — — — — 21.5 17.5 22.0
4. 21～40人 22.6 22.6 — — — — — — — — — — — 22.0 23.8 19.1
5. 41人～ 10.9 10.9 — — — — — — — — — — — 6.5 10.5 14.8
【小学校】女性
1. ～5人 28.0 28.0 — — — — — — — — — — — 42.9 27.8 23.4
2. 6～10人 18.6 18.6 — — — — — — — — — — — 10.1 19.9 18.3
3. 11～20人　　　　　　 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 17.8 19.6 24.2
4. 21～40人 18.6 18.6 — — — — — — — — — — — 19.1 19.4 16.3
5. 41人～ 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 10.0 13.3 17.8
【小学校】男性
1. ～5人 30.0 30.0 — — — — — — — — — — — 31.2 31.2 24.8
2. 6～10人 17.8 17.8 — — — — — — — — — — — 18.3 17.1 19.9
3. 11～20人　　　　　　 18.6 18.6 — — — — — — — — — — — 22.0 17.0 21.4
4. 21～40人 23.5 23.5 — — — — — — — — — — — 22.4 24.8 20.0
5. 41人～ 10.1 10.1 — — — — — — — — — — — 6.0 9.9 13.9
【中学校】男女合計
1. ～5人 17.4 17.4 — — — — — — — — — — — 38.1 15.7 12.3
2. 6～10人 13.8 13.8 — — — — — — — — — — 100.0 18.5 12.3 15.5
3. 11～20人　　　　　　 21.7 21.7 — — — — — — — — — — — 27.2 20.6 22.9
4. 21～40人 26.3 26.3 — — — — — — — — — — — 7.4 28.9 27.4
5. 41人～ 20.9 20.9 — — — — — — — — — — — 8.9 22.5 22.0
【中学校】女性
1. ～5人 23.1 23.1 — — — — — — — — — — — 16.0 22.4 27.4
2. 6～10人 13.0 13.0 — — — — — — — — — — — 6.6 13.0 14.7
3. 11～20人　　　　　　 21.3 21.3 — — — — — — — — — — — 40.7 20.0 20.7
4. 21～40人 23.3 23.3 — — — — — — — — — — — 32.5 23.7 19.6
5. 41人～ 19.3 19.3 — — — — — — — — — — — 4.3 21.0 17.5
【中学校】男性
1. ～5人 17.0 17.0 — — — — — — — — — — — 38.9 15.2 11.0
2. 6～10人 13.8 13.8 — — — — — — — — — — 100.0 18.9 12.3 15.5
3. 11～20人　　　　　　 21.7 21.7 — — — — — — — — — — — 26.7 20.6 23.1
4. 21～40人 26.5 26.5 — — — — — — — — — — — 6.5 29.2 28.0
5. 41人～ 21.0 21.0 — — — — — — — — — — — 9.0 22.6 22.3
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
そのうち、就学援助を受けている児童生徒は何人ですか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～5人 27.2 27.2 — — — — — — — — — — 100.0 38.6 26.7 21.0
2. 6～10人 16.7 16.7 — — — — — — — — — — — 13.2 17.0 17.7
3. 11～20人　　　　　　 20.3 20.3 — — — — — — — — — — — 25.9 19.1 20.8
4. 21～40人 21.8 21.8 — — — — — — — — — — — 13.0 22.2 26.0
5. 41人～ 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 9.3 14.9 14.5
【小・中学校合計】女性
1. ～5人 31.2 31.2 — — — — — — — — — — — 39.4 30.9 29.0
2. 6～10人 13.4 13.4 — — — — — — — — — — — 9.8 14.6 11.6
3. 11～20人　　　　　　 22.9 22.9 — — — — — — — — — — — 29.1 21.8 24.0
4. 21～40人 17.5 17.5 — — — — — — — — — — — 13.5 18.8 15.4
5. 41人～ 14.9 14.9 — — — — — — — — — — — 8.3 13.9 20.0
【小・中学校合計】男性
1. ～5人 26.4 26.4 — — — — — — — — — — 100.0 38.5 26.0 19.2
2. 6～10人 17.2 17.2 — — — — — — — — — — — 13.6 17.5 19.1
3. 11～20人　　　　　　 19.8 19.8 — — — — — — — — — — — 25.6 18.6 20.1
4. 21～40人 22.5 22.5 — — — — — — — — — — — 13.0 22.9 28.4
5. 41人～ 14.0 14.0 — — — — — — — — — — — 9.4 15.1 13.2
【小学校】男女合計
1. ～5人 31.2 31.2 — — — — — — — — — — — 38.4 32.0 23.8
2. 6～10人 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 12.3 18.5 20.6
3. 11～20人　　　　　　 19.0 19.0 — — — — — — — — — — — 27.3 17.3 19.0
4. 21～40人 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 12.5 21.1 24.5
5. 41人～ 11.1 11.1 — — — — — — — — — — — 9.5 11.1 12.1
【小学校】女性
1. ～5人 32.3 32.3 — — — — — — — — — — — 41.8 32.2 29.5
2. 6～10人 13.4 13.4 — — — — — — — — — — — 6.7 15.1 11.3
3. 11～20人　　　　　　 22.9 22.9 — — — — — — — — — — — 30.9 21.6 23.8
4. 21～40人 16.9 16.9 — — — — — — — — — — — 12.0 18.2 15.2
5. 41人～ 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 8.7 13.1 20.3
【小学校】男性
1. ～5人 30.9 30.9 — — — — — — — — — — — 37.9 32.0 22.1
2. 6～10人 19.2 19.2 — — — — — — — — — — — 13.1 19.3 23.4
3. 11～20人　　　　　　 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 26.9 16.2 17.5
4. 21～40人 21.5 21.5 — — — — — — — — — — — 12.6 21.8 27.4
5. 41人～ 10.3 10.3 — — — — — — — — — — — 9.6 10.7 9.7
【中学校】男女合計
1. ～5人 18.6 18.6 — — — — — — — — — — 100.0 39.1 16.4 14.7
2. 6～10人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 15.8 14.2 10.9
3. 11～20人　　　　　　 23.0 23.0 — — — — — — — — — — — 21.9 22.7 25.2
4. 21～40人 24.2 24.2 — — — — — — — — — — — 14.4 24.4 29.3
5. 41人～ 20.4 20.4 — — — — — — — — — — — 8.9 22.3 19.9
【中学校】女性
1. ～5人 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 16.0 23.9 25.5
2. 6～10人 13.8 13.8 — — — — — — — — — — — 39.9 11.7 14.1
3. 11～20人　　　　　　 23.0 23.0 — — — — — — — — — — — 11.9 23.0 25.6
4. 21～40人 21.6 21.6 — — — — — — — — — — — 27.9 22.4 17.1
5. 41人～ 17.8 17.8 — — — — — — — — — — — 4.3 18.9 17.6
【中学校】男性
1. ～5人 18.3 18.3 — — — — — — — — — — 100.0 39.9 15.8 13.8
2. 6～10人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 14.9 14.4 10.6
3. 11～20人　　　　　　 23.0 23.0 — — — — — — — — — — — 22.3 22.7 25.2
4. 21～40人 24.4 24.4 — — — — — — — — — — — 13.9 24.6 30.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～5人 25.7 25.7 — — — — — — — — — — — 34.1 25.5 20.8
2. 6～10人 16.6 16.6 — — — — — — — — — — 100.0 17.6 15.9 18.3
3. 11～20人　　　　　　 19.8 19.8 — — — — — — — — — — — 23.0 18.5 22.3
4. 21～40人 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 18.2 25.5 21.6
5. 41人～ 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 7.1 14.6 17.0
【小・中学校合計】女性
1. ～5人 27.4 27.4 — — — — — — — — — — — 40.4 27.0 23.9
2. 6～10人 17.9 17.9 — — — — — — — — — — — 9.8 18.9 17.9
3. 11～20人　　　　　　 20.7 20.7 — — — — — — — — — — — 20.0 19.7 23.8
4. 21～40人 19.3 19.3 — — — — — — — — — — — 20.4 20.0 16.7
5. 41人～ 14.8 14.8 — — — — — — — — — — — 9.5 14.4 17.7
【小・中学校合計】男性
1. ～5人 25.4 25.4 — — — — — — — — — — — 33.4 25.3 20.1
2. 6～10人 16.4 16.4 — — — — — — — — — — 100.0 18.5 15.3 18.4
3. 11～20人　　　　　　 19.7 19.7 — — — — — — — — — — — 23.3 18.3 22.0
4. 21～40人 24.6 24.6 — — — — — — — — — — — 18.0 26.5 22.7
5. 41人～ 14.0 14.0 — — — — — — — — — — — 6.9 14.6 16.8
【小学校】男女合計
1. ～5人 29.6 29.6 — — — — — — — — — — — 32.6 30.6 24.5
2. 6～10人 18.0 18.0 — — — — — — — — — — — 17.3 17.7 19.5
3. 11～20人　　　　　　 19.0 19.0 — — — — — — — — — — — 21.5 17.5 22.0
4. 21～40人 22.6 22.6 — — — — — — — — — — — 22.0 23.8 19.1
5. 41人～ 10.9 10.9 — — — — — — — — — — — 6.5 10.5 14.8
【小学校】女性
1. ～5人 28.0 28.0 — — — — — — — — — — — 42.9 27.8 23.4
2. 6～10人 18.6 18.6 — — — — — — — — — — — 10.1 19.9 18.3
3. 11～20人　　　　　　 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 17.8 19.6 24.2
4. 21～40人 18.6 18.6 — — — — — — — — — — — 19.1 19.4 16.3
5. 41人～ 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 10.0 13.3 17.8
【小学校】男性
1. ～5人 30.0 30.0 — — — — — — — — — — — 31.2 31.2 24.8
2. 6～10人 17.8 17.8 — — — — — — — — — — — 18.3 17.1 19.9
3. 11～20人　　　　　　 18.6 18.6 — — — — — — — — — — — 22.0 17.0 21.4
4. 21～40人 23.5 23.5 — — — — — — — — — — — 22.4 24.8 20.0
5. 41人～ 10.1 10.1 — — — — — — — — — — — 6.0 9.9 13.9
【中学校】男女合計
1. ～5人 17.4 17.4 — — — — — — — — — — — 38.1 15.7 12.3
2. 6～10人 13.8 13.8 — — — — — — — — — — 100.0 18.5 12.3 15.5
3. 11～20人　　　　　　 21.7 21.7 — — — — — — — — — — — 27.2 20.6 22.9
4. 21～40人 26.3 26.3 — — — — — — — — — — — 7.4 28.9 27.4
5. 41人～ 20.9 20.9 — — — — — — — — — — — 8.9 22.5 22.0
【中学校】女性
1. ～5人 23.1 23.1 — — — — — — — — — — — 16.0 22.4 27.4
2. 6～10人 13.0 13.0 — — — — — — — — — — — 6.6 13.0 14.7
3. 11～20人　　　　　　 21.3 21.3 — — — — — — — — — — — 40.7 20.0 20.7
4. 21～40人 23.3 23.3 — — — — — — — — — — — 32.5 23.7 19.6
5. 41人～ 19.3 19.3 — — — — — — — — — — — 4.3 21.0 17.5
【中学校】男性
1. ～5人 17.0 17.0 — — — — — — — — — — — 38.9 15.2 11.0
2. 6～10人 13.8 13.8 — — — — — — — — — — 100.0 18.9 12.3 15.5
3. 11～20人　　　　　　 21.7 21.7 — — — — — — — — — — — 26.7 20.6 23.1
4. 21～40人 26.5 26.5 — — — — — — — — — — — 6.5 29.2 28.0
5. 41人～ 21.0 21.0 — — — — — — — — — — — 9.0 22.6 22.3
Ｑ２　校長先生にうかがいます。はじめに、あなたの学校の基礎情報を教えてください。
そのうち、就学援助を受けている児童生徒は何人ですか。【女性】
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～5人 27.2 27.2 — — — — — — — — — — 100.0 38.6 26.7 21.0
2. 6～10人 16.7 16.7 — — — — — — — — — — — 13.2 17.0 17.7
3. 11～20人　　　　　　 20.3 20.3 — — — — — — — — — — — 25.9 19.1 20.8
4. 21～40人 21.8 21.8 — — — — — — — — — — — 13.0 22.2 26.0
5. 41人～ 14.1 14.1 — — — — — — — — — — — 9.3 14.9 14.5
【小・中学校合計】女性
1. ～5人 31.2 31.2 — — — — — — — — — — — 39.4 30.9 29.0
2. 6～10人 13.4 13.4 — — — — — — — — — — — 9.8 14.6 11.6
3. 11～20人　　　　　　 22.9 22.9 — — — — — — — — — — — 29.1 21.8 24.0
4. 21～40人 17.5 17.5 — — — — — — — — — — — 13.5 18.8 15.4
5. 41人～ 14.9 14.9 — — — — — — — — — — — 8.3 13.9 20.0
【小・中学校合計】男性
1. ～5人 26.4 26.4 — — — — — — — — — — 100.0 38.5 26.0 19.2
2. 6～10人 17.2 17.2 — — — — — — — — — — — 13.6 17.5 19.1
3. 11～20人　　　　　　 19.8 19.8 — — — — — — — — — — — 25.6 18.6 20.1
4. 21～40人 22.5 22.5 — — — — — — — — — — — 13.0 22.9 28.4
5. 41人～ 14.0 14.0 — — — — — — — — — — — 9.4 15.1 13.2
【小学校】男女合計
1. ～5人 31.2 31.2 — — — — — — — — — — — 38.4 32.0 23.8
2. 6～10人 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 12.3 18.5 20.6
3. 11～20人　　　　　　 19.0 19.0 — — — — — — — — — — — 27.3 17.3 19.0
4. 21～40人 20.6 20.6 — — — — — — — — — — — 12.5 21.1 24.5
5. 41人～ 11.1 11.1 — — — — — — — — — — — 9.5 11.1 12.1
【小学校】女性
1. ～5人 32.3 32.3 — — — — — — — — — — — 41.8 32.2 29.5
2. 6～10人 13.4 13.4 — — — — — — — — — — — 6.7 15.1 11.3
3. 11～20人　　　　　　 22.9 22.9 — — — — — — — — — — — 30.9 21.6 23.8
4. 21～40人 16.9 16.9 — — — — — — — — — — — 12.0 18.2 15.2
5. 41人～ 14.4 14.4 — — — — — — — — — — — 8.7 13.1 20.3
【小学校】男性
1. ～5人 30.9 30.9 — — — — — — — — — — — 37.9 32.0 22.1
2. 6～10人 19.2 19.2 — — — — — — — — — — — 13.1 19.3 23.4
3. 11～20人　　　　　　 18.1 18.1 — — — — — — — — — — — 26.9 16.2 17.5
4. 21～40人 21.5 21.5 — — — — — — — — — — — 12.6 21.8 27.4
5. 41人～ 10.3 10.3 — — — — — — — — — — — 9.6 10.7 9.7
【中学校】男女合計
1. ～5人 18.6 18.6 — — — — — — — — — — 100.0 39.1 16.4 14.7
2. 6～10人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 15.8 14.2 10.9
3. 11～20人　　　　　　 23.0 23.0 — — — — — — — — — — — 21.9 22.7 25.2
4. 21～40人 24.2 24.2 — — — — — — — — — — — 14.4 24.4 29.3
5. 41人～ 20.4 20.4 — — — — — — — — — — — 8.9 22.3 19.9
【中学校】女性
1. ～5人 23.8 23.8 — — — — — — — — — — — 16.0 23.9 25.5
2. 6～10人 13.8 13.8 — — — — — — — — — — — 39.9 11.7 14.1
3. 11～20人　　　　　　 23.0 23.0 — — — — — — — — — — — 11.9 23.0 25.6
4. 21～40人 21.6 21.6 — — — — — — — — — — — 27.9 22.4 17.1
5. 41人～ 17.8 17.8 — — — — — — — — — — — 4.3 18.9 17.6
【中学校】男性
1. ～5人 18.3 18.3 — — — — — — — — — — 100.0 39.9 15.8 13.8
2. 6～10人 13.7 13.7 — — — — — — — — — — — 14.9 14.4 10.6
3. 11～20人　　　　　　 23.0 23.0 — — — — — — — — — — — 22.3 22.7 25.2
4. 21～40人 24.4 24.4 — — — — — — — — — — — 13.9 24.6 30.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 46.7 72.6 44.4 48.0 46.9 42.5 45.1 55.1 47.8 48.5 46.7 45.0 43.2 43.0 47.5 53.7
2. どちらかというとあてはまる 47.6 26.5 47.6 46.2 44.3 52.2 48.9 40.5 46.5 45.1 47.4 49.1 50.5 51.5 46.7 42.6
3. どちらかというとあてはまらない 4.8 0.8 7.8 5.1 7.5 3.9 4.9 3.7 4.7 5.0 4.8 5.2 5.3 4.7 5.0 3.2
4. あてはまらない 0.9 0.0 0.1 0.7 1.3 1.4 1.0 0.7 1.0 1.4 1.1 0.7 1.0 0.8 0.8 0.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 43.8 73.9 49.3 52.9 52.5 47.5 43.0 50.5 43.5 41.6 41.8 42.0 44.3 42.3 44.4 56.3
2. どちらかというとあてはまる 51.0 25.0 40.5 41.9 40.3 47.6 51.9 45.0 50.3 52.1 52.4 52.7 51.1 52.8 51.4 41.1
3. どちらかというとあてはまらない 4.4 1.1 10.0 4.6 7.2 4.9 4.4 3.6 5.1 5.5 5.1 4.8 4.3 4.0 3.7 2.1
4. あてはまらない 0.7 — 0.2 0.5 — — 0.8 0.9 1.1 0.8 0.8 0.6 0.4 0.8 0.5 0.5
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 49.8 72.4 42.9 46.8 43.7 37.0 48.0 62.5 53.8 54.1 51.2 49.0 41.6 43.8 50.3 51.7
2. どちらかというとあてはまる 43.7 26.8 50.0 47.3 46.7 57.2 45.0 33.5 41.2 39.4 42.7 44.4 49.8 50.0 42.4 43.7
3. どちらかというとあてはまらない 5.3 0.8 7.1 5.2 7.6 2.9 5.7 3.8 4.1 4.6 4.5 5.8 6.7 5.4 6.3 4.1
4. あてはまらない 1.2 0.1 0.1 0.8 2.0 2.9 1.3 0.3 0.9 1.9 1.5 0.8 1.9 0.9 1.0 0.4
【小学校】男女合計
1. あてはまる 47.2 74.1 39.4 48.2 45.0 44.2 45.6 55.7 46.8 48.4 45.6 46.1 44.6 43.9 48.8 54.9
2. どちらかというとあてはまる 47.7 25.2 56.1 46.7 46.2 51.3 49.1 40.5 48.3 45.1 49.1 49.0 48.5 51.6 46.3 42.7
3. どちらかというとあてはまらない 4.2 0.7 4.5 4.5 7.0 4.2 4.4 3.1 4.1 5.0 4.3 4.3 5.8 3.6 4.2 2.2
4. あてはまらない 0.9 — — 0.6 1.9 0.3 0.9 0.7 0.8 1.4 0.9 0.5 1.0 0.9 0.7 0.3
【小学校】女性
1. あてはまる 44.4 74.6 40.2 53.3 49.9 46.9 43.5 50.2 43.9 42.3 41.6 42.9 45.1 42.5 45.4 55.1
2. どちらかというとあてはまる 50.9 24.4 47.0 41.9 42.3 47.5 51.8 45.4 50.7 51.5 53.5 52.5 49.8 53.2 50.6 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 4.0 1.0 12.9 4.5 7.9 5.6 3.9 3.3 4.4 5.3 4.2 4.2 4.7 3.4 3.5 1.9
4. あてはまらない 0.7 — — 0.4 — — 0.7 1.1 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.9 0.5 0.6
【小学校】男性
1. あてはまる 51.4 74.0 39.1 46.5 40.8 40.5 49.5 66.6 52.0 54.6 50.3 52.0 43.6 46.2 53.2 54.6
2. どちらかというとあてはまる 42.9 25.4 59.7 48.3 49.5 56.5 44.1 30.8 44.0 38.7 44.0 42.8 46.2 49.0 40.7 43.0
3. どちらかというとあてはまらない 4.5 0.6 1.2 4.6 6.2 2.2 5.1 2.6 3.5 4.7 4.5 4.5 8.0 3.8 5.0 2.5
4. あてはまらない 1.1 — — 0.6 3.5 0.8 1.2 — 0.5 2.0 1.2 0.7 2.2 1.0 1.0 —
【中学校】男女合計
1. あてはまる 45.7 69.6 55.1 47.6 49.8 39.3 44.2 53.6 49.8 48.7 48.4 43.2 40.9 41.3 45.2 51.5
2. どちらかというとあてはまる 47.4 29.2 29.7 45.2 41.6 54.0 48.7 40.4 43.0 44.9 44.6 49.2 53.7 51.4 47.4 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 5.8 1.0 14.8 6.2 8.2 3.5 6.0 5.4 5.9 5.0 5.6 6.6 4.4 6.6 6.6 5.3
4. あてはまらない 1.1 0.1 0.4 1.1 0.4 3.3 1.1 0.6 1.4 1.4 1.5 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7
【中学校】女性
1. あてはまる 42.3 69.7 81.0 51.3 60.2 49.1 41.6 51.5 42.2 39.8 42.0 40.0 42.4 41.7 41.5 61.2
2. どちらかというとあてはまる 51.4 28.6 18.2 42.2 34.6 47.8 52.1 43.2 49.4 53.5 49.9 53.0 53.7 51.9 53.6 35.9
3. どちらかというとあてはまらない 5.5 1.6 — 5.3 5.2 3.0 5.5 4.9 7.0 5.9 7.1 6.0 3.4 5.6 4.2 2.9
4. あてはまらない 0.8 — 0.8 1.2 — — 0.8 0.4 1.4 0.8 1.0 1.0 0.5 0.8 0.7 —
【中学校】男性
1. あてはまる 48.0 69.6 49.8 47.2 46.6 32.4 46.3 55.5 56.0 53.5 52.3 45.8 39.4 41.0 47.0 48.1
2. どちらかというとあてはまる 44.7 29.2 32.1 45.5 43.7 58.2 46.0 37.9 37.8 40.3 41.3 46.0 53.7 51.1 44.3 44.7
3. どちらかというとあてはまらない 6.1 1.0 17.8 6.3 9.1 3.7 6.3 5.8 4.9 4.5 4.6 7.2 5.3 7.2 7.8 6.2
4. あてはまらない 1.2 0.1 0.3 1.1 0.6 5.7 1.3 0.8 1.3 1.7 1.8 1.0 1.5 0.7 1.0 1.0
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
2. 仕事が自分自身の成長につながっている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 48.7 68.8 44.1 51.5 52.1 52.2 47.3 59.1 52.5 52.0 49.8 47.7 46.5 44.0 45.8 52.1
2. どちらかというとあてはまる 46.6 29.7 48.2 45.2 42.1 45.9 47.8 38.3 43.3 43.4 46.1 48.3 48.3 51.0 48.7 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 4.0 1.4 7.7 3.2 5.8 1.9 4.2 2.4 3.6 3.8 3.6 3.4 4.8 4.1 4.8 4.9
4. あてはまらない 0.6 0.1 — 0.1 — — 0.7 0.1 0.6 0.9 0.6 0.5 0.3 0.9 0.7 0.6
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 47.0 75.1 62.5 62.1 52.4 52.9 46.1 54.3 49.4 45.5 45.7 45.5 48.0 44.4 45.6 55.4
2. どちらかというとあてはまる 49.0 24.5 27.5 33.5 44.3 45.9 49.8 42.4 45.8 49.9 50.6 51.5 48.3 51.4 50.1 42.1
3. どちらかというとあてはまらない 3.5 0.4 10.0 4.4 3.3 1.2 3.6 3.2 4.2 4.0 3.6 2.6 3.5 3.4 3.8 2.0
4. あてはまらない 0.5 — — — — — 0.5 0.2 0.6 0.6 0.2 0.4 0.2 0.8 0.5 0.5
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 50.5 67.7 38.1 49.0 51.9 51.3 48.7 66.8 56.7 57.2 53.5 50.7 44.5 43.5 46.0 49.5
2. どちらかというとあてはまる 44.1 30.7 54.9 48.0 40.8 45.9 45.2 31.9 40.0 38.1 41.9 44.2 48.4 50.5 47.3 42.6
3. どちらかというとあてはまらない 4.6 1.5 6.9 2.9 7.4 2.7 5.1 1.3 2.9 3.6 3.6 4.6 6.6 4.9 5.8 7.2
4. あてはまらない 0.8 0.1 — 0.1 — — 1.0 — 0.5 1.1 1.0 0.6 0.4 1.0 0.9 0.7
【小学校】男女合計
1. あてはまる 50.0 70.3 40.5 51.5 50.9 55.1 48.6 60.7 52.7 51.9 50.1 50.4 48.0 45.3 47.7 54.3
2. どちらかというとあてはまる 45.9 28.7 50.6 45.6 42.8 43.8 47.0 36.9 44.0 43.6 45.8 46.5 46.7 50.2 47.6 41.5
3. どちらかというとあてはまらない 3.6 1.0 8.8 2.8 6.3 1.1 3.8 2.3 3.1 3.6 3.6 2.8 5.1 3.5 4.1 3.9
4. あてはまらない 0.5 — — 0.1 — — 0.6 0.1 0.2 0.9 0.5 0.2 0.2 1.0 0.6 0.3
【小学校】女性
1. あてはまる 48.1 75.0 56.8 60.5 50.1 53.2 47.2 56.4 50.7 46.4 46.8 47.0 48.9 45.0 46.4 54.7
2. どちらかというとあてはまる 48.2 24.7 30.3 34.9 47.1 46.5 49.1 40.7 45.1 49.5 49.7 50.9 47.0 51.2 49.4 42.5
3. どちらかというとあてはまらない 3.3 0.3 12.9 4.6 2.8 0.3 3.3 2.7 3.9 3.7 3.5 2.0 3.8 2.9 3.7 2.2
4. あてはまらない 0.4 — — — — — 0.4 0.2 0.2 0.5 — 0.1 0.2 0.9 0.4 0.6
【小学校】男性
1. あてはまる 52.8 69.2 34.2 48.6 51.6 57.7 51.2 69.3 56.3 57.5 54.0 56.5 46.3 46.0 49.3 53.8
2. どちらかというとあてはまる 42.4 29.6 58.5 49.0 39.1 40.1 43.4 29.3 41.9 37.7 41.3 38.7 46.2 48.5 45.3 40.5
3. どちらかというとあてはまらない 4.1 1.2 7.3 2.2 9.3 2.2 4.5 1.4 1.6 3.5 3.7 4.2 7.4 4.3 4.7 5.7
4. あてはまらない 0.7 — — 0.1 — — 0.9 — 0.2 1.3 1.0 0.5 0.2 1.2 0.8 —
【中学校】男女合計
1. あてはまる 46.4 65.6 51.6 51.6 53.9 46.7 44.9 54.9 51.9 52.2 49.2 43.4 44.2 41.6 42.6 47.8
2. どちらかというとあてはまる 48.0 32.0 43.1 44.4 41.0 49.7 49.2 42.2 42.1 43.0 46.4 51.2 50.9 52.4 50.5 44.1
3. どちらかというとあてはまらない 4.8 2.1 5.3 4.0 5.1 3.5 5.0 2.9 4.7 4.0 3.5 4.5 4.4 5.3 6.0 7.0
4. あてはまらない 0.8 0.2 — 0.0 — — 0.9 0.0 1.2 0.8 0.8 0.9 0.5 0.7 0.9 1.2
【中学校】女性
1. あてはまる 44.3 75.9 82.5 69.7 59.1 52.2 43.4 46.1 45.7 43.5 43.3 42.1 45.8 42.8 43.1 58.4
2. どちらかというとあてはまる 50.9 23.2 17.5 26.8 36.1 44.2 51.7 49.1 47.6 51.0 52.5 52.7 51.0 51.9 52.2 40.6
3. どちらかというとあてはまらない 4.1 0.9 — 3.5 4.8 3.7 4.1 4.7 5.0 4.8 3.7 4.0 2.9 4.8 4.0 1.0
4. あてはまらない 0.7 — — — — — 0.8 0.1 1.6 0.7 0.5 1.2 0.3 0.5 0.6 —
【中学校】男性
1. あてはまる 47.8 64.9 45.3 49.6 52.3 43.0 46.1 62.5 57.1 56.9 52.9 44.5 42.6 40.8 42.3 44.0
2. どちらかというとあてはまる 46.0 32.7 48.3 46.4 42.5 53.6 47.2 36.2 37.6 38.7 42.7 49.9 50.9 52.8 49.7 45.3
3. どちらかというとあてはまらない 5.2 2.2 6.4 4.0 5.3 3.5 5.6 1.3 4.4 3.7 3.4 5.0 5.7 5.6 7.0 9.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 46.7 72.6 44.4 48.0 46.9 42.5 45.1 55.1 47.8 48.5 46.7 45.0 43.2 43.0 47.5 53.7
2. どちらかというとあてはまる 47.6 26.5 47.6 46.2 44.3 52.2 48.9 40.5 46.5 45.1 47.4 49.1 50.5 51.5 46.7 42.6
3. どちらかというとあてはまらない 4.8 0.8 7.8 5.1 7.5 3.9 4.9 3.7 4.7 5.0 4.8 5.2 5.3 4.7 5.0 3.2
4. あてはまらない 0.9 0.0 0.1 0.7 1.3 1.4 1.0 0.7 1.0 1.4 1.1 0.7 1.0 0.8 0.8 0.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 43.8 73.9 49.3 52.9 52.5 47.5 43.0 50.5 43.5 41.6 41.8 42.0 44.3 42.3 44.4 56.3
2. どちらかというとあてはまる 51.0 25.0 40.5 41.9 40.3 47.6 51.9 45.0 50.3 52.1 52.4 52.7 51.1 52.8 51.4 41.1
3. どちらかというとあてはまらない 4.4 1.1 10.0 4.6 7.2 4.9 4.4 3.6 5.1 5.5 5.1 4.8 4.3 4.0 3.7 2.1
4. あてはまらない 0.7 — 0.2 0.5 — — 0.8 0.9 1.1 0.8 0.8 0.6 0.4 0.8 0.5 0.5
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 49.8 72.4 42.9 46.8 43.7 37.0 48.0 62.5 53.8 54.1 51.2 49.0 41.6 43.8 50.3 51.7
2. どちらかというとあてはまる 43.7 26.8 50.0 47.3 46.7 57.2 45.0 33.5 41.2 39.4 42.7 44.4 49.8 50.0 42.4 43.7
3. どちらかというとあてはまらない 5.3 0.8 7.1 5.2 7.6 2.9 5.7 3.8 4.1 4.6 4.5 5.8 6.7 5.4 6.3 4.1
4. あてはまらない 1.2 0.1 0.1 0.8 2.0 2.9 1.3 0.3 0.9 1.9 1.5 0.8 1.9 0.9 1.0 0.4
【小学校】男女合計
1. あてはまる 47.2 74.1 39.4 48.2 45.0 44.2 45.6 55.7 46.8 48.4 45.6 46.1 44.6 43.9 48.8 54.9
2. どちらかというとあてはまる 47.7 25.2 56.1 46.7 46.2 51.3 49.1 40.5 48.3 45.1 49.1 49.0 48.5 51.6 46.3 42.7
3. どちらかというとあてはまらない 4.2 0.7 4.5 4.5 7.0 4.2 4.4 3.1 4.1 5.0 4.3 4.3 5.8 3.6 4.2 2.2
4. あてはまらない 0.9 — — 0.6 1.9 0.3 0.9 0.7 0.8 1.4 0.9 0.5 1.0 0.9 0.7 0.3
【小学校】女性
1. あてはまる 44.4 74.6 40.2 53.3 49.9 46.9 43.5 50.2 43.9 42.3 41.6 42.9 45.1 42.5 45.4 55.1
2. どちらかというとあてはまる 50.9 24.4 47.0 41.9 42.3 47.5 51.8 45.4 50.7 51.5 53.5 52.5 49.8 53.2 50.6 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 4.0 1.0 12.9 4.5 7.9 5.6 3.9 3.3 4.4 5.3 4.2 4.2 4.7 3.4 3.5 1.9
4. あてはまらない 0.7 — — 0.4 — — 0.7 1.1 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.9 0.5 0.6
【小学校】男性
1. あてはまる 51.4 74.0 39.1 46.5 40.8 40.5 49.5 66.6 52.0 54.6 50.3 52.0 43.6 46.2 53.2 54.6
2. どちらかというとあてはまる 42.9 25.4 59.7 48.3 49.5 56.5 44.1 30.8 44.0 38.7 44.0 42.8 46.2 49.0 40.7 43.0
3. どちらかというとあてはまらない 4.5 0.6 1.2 4.6 6.2 2.2 5.1 2.6 3.5 4.7 4.5 4.5 8.0 3.8 5.0 2.5
4. あてはまらない 1.1 — — 0.6 3.5 0.8 1.2 — 0.5 2.0 1.2 0.7 2.2 1.0 1.0 —
【中学校】男女合計
1. あてはまる 45.7 69.6 55.1 47.6 49.8 39.3 44.2 53.6 49.8 48.7 48.4 43.2 40.9 41.3 45.2 51.5
2. どちらかというとあてはまる 47.4 29.2 29.7 45.2 41.6 54.0 48.7 40.4 43.0 44.9 44.6 49.2 53.7 51.4 47.4 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 5.8 1.0 14.8 6.2 8.2 3.5 6.0 5.4 5.9 5.0 5.6 6.6 4.4 6.6 6.6 5.3
4. あてはまらない 1.1 0.1 0.4 1.1 0.4 3.3 1.1 0.6 1.4 1.4 1.5 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7
【中学校】女性
1. あてはまる 42.3 69.7 81.0 51.3 60.2 49.1 41.6 51.5 42.2 39.8 42.0 40.0 42.4 41.7 41.5 61.2
2. どちらかというとあてはまる 51.4 28.6 18.2 42.2 34.6 47.8 52.1 43.2 49.4 53.5 49.9 53.0 53.7 51.9 53.6 35.9
3. どちらかというとあてはまらない 5.5 1.6 — 5.3 5.2 3.0 5.5 4.9 7.0 5.9 7.1 6.0 3.4 5.6 4.2 2.9
4. あてはまらない 0.8 — 0.8 1.2 — — 0.8 0.4 1.4 0.8 1.0 1.0 0.5 0.8 0.7 —
【中学校】男性
1. あてはまる 48.0 69.6 49.8 47.2 46.6 32.4 46.3 55.5 56.0 53.5 52.3 45.8 39.4 41.0 47.0 48.1
2. どちらかというとあてはまる 44.7 29.2 32.1 45.5 43.7 58.2 46.0 37.9 37.8 40.3 41.3 46.0 53.7 51.1 44.3 44.7
3. どちらかというとあてはまらない 6.1 1.0 17.8 6.3 9.1 3.7 6.3 5.8 4.9 4.5 4.6 7.2 5.3 7.2 7.8 6.2
4. あてはまらない 1.2 0.1 0.3 1.1 0.6 5.7 1.3 0.8 1.3 1.7 1.8 1.0 1.5 0.7 1.0 1.0
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
2. 仕事が自分自身の成長につながっている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 48.7 68.8 44.1 51.5 52.1 52.2 47.3 59.1 52.5 52.0 49.8 47.7 46.5 44.0 45.8 52.1
2. どちらかというとあてはまる 46.6 29.7 48.2 45.2 42.1 45.9 47.8 38.3 43.3 43.4 46.1 48.3 48.3 51.0 48.7 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 4.0 1.4 7.7 3.2 5.8 1.9 4.2 2.4 3.6 3.8 3.6 3.4 4.8 4.1 4.8 4.9
4. あてはまらない 0.6 0.1 — 0.1 — — 0.7 0.1 0.6 0.9 0.6 0.5 0.3 0.9 0.7 0.6
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 47.0 75.1 62.5 62.1 52.4 52.9 46.1 54.3 49.4 45.5 45.7 45.5 48.0 44.4 45.6 55.4
2. どちらかというとあてはまる 49.0 24.5 27.5 33.5 44.3 45.9 49.8 42.4 45.8 49.9 50.6 51.5 48.3 51.4 50.1 42.1
3. どちらかというとあてはまらない 3.5 0.4 10.0 4.4 3.3 1.2 3.6 3.2 4.2 4.0 3.6 2.6 3.5 3.4 3.8 2.0
4. あてはまらない 0.5 — — — — — 0.5 0.2 0.6 0.6 0.2 0.4 0.2 0.8 0.5 0.5
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 50.5 67.7 38.1 49.0 51.9 51.3 48.7 66.8 56.7 57.2 53.5 50.7 44.5 43.5 46.0 49.5
2. どちらかというとあてはまる 44.1 30.7 54.9 48.0 40.8 45.9 45.2 31.9 40.0 38.1 41.9 44.2 48.4 50.5 47.3 42.6
3. どちらかというとあてはまらない 4.6 1.5 6.9 2.9 7.4 2.7 5.1 1.3 2.9 3.6 3.6 4.6 6.6 4.9 5.8 7.2
4. あてはまらない 0.8 0.1 — 0.1 — — 1.0 — 0.5 1.1 1.0 0.6 0.4 1.0 0.9 0.7
【小学校】男女合計
1. あてはまる 50.0 70.3 40.5 51.5 50.9 55.1 48.6 60.7 52.7 51.9 50.1 50.4 48.0 45.3 47.7 54.3
2. どちらかというとあてはまる 45.9 28.7 50.6 45.6 42.8 43.8 47.0 36.9 44.0 43.6 45.8 46.5 46.7 50.2 47.6 41.5
3. どちらかというとあてはまらない 3.6 1.0 8.8 2.8 6.3 1.1 3.8 2.3 3.1 3.6 3.6 2.8 5.1 3.5 4.1 3.9
4. あてはまらない 0.5 — — 0.1 — — 0.6 0.1 0.2 0.9 0.5 0.2 0.2 1.0 0.6 0.3
【小学校】女性
1. あてはまる 48.1 75.0 56.8 60.5 50.1 53.2 47.2 56.4 50.7 46.4 46.8 47.0 48.9 45.0 46.4 54.7
2. どちらかというとあてはまる 48.2 24.7 30.3 34.9 47.1 46.5 49.1 40.7 45.1 49.5 49.7 50.9 47.0 51.2 49.4 42.5
3. どちらかというとあてはまらない 3.3 0.3 12.9 4.6 2.8 0.3 3.3 2.7 3.9 3.7 3.5 2.0 3.8 2.9 3.7 2.2
4. あてはまらない 0.4 — — — — — 0.4 0.2 0.2 0.5 — 0.1 0.2 0.9 0.4 0.6
【小学校】男性
1. あてはまる 52.8 69.2 34.2 48.6 51.6 57.7 51.2 69.3 56.3 57.5 54.0 56.5 46.3 46.0 49.3 53.8
2. どちらかというとあてはまる 42.4 29.6 58.5 49.0 39.1 40.1 43.4 29.3 41.9 37.7 41.3 38.7 46.2 48.5 45.3 40.5
3. どちらかというとあてはまらない 4.1 1.2 7.3 2.2 9.3 2.2 4.5 1.4 1.6 3.5 3.7 4.2 7.4 4.3 4.7 5.7
4. あてはまらない 0.7 — — 0.1 — — 0.9 — 0.2 1.3 1.0 0.5 0.2 1.2 0.8 —
【中学校】男女合計
1. あてはまる 46.4 65.6 51.6 51.6 53.9 46.7 44.9 54.9 51.9 52.2 49.2 43.4 44.2 41.6 42.6 47.8
2. どちらかというとあてはまる 48.0 32.0 43.1 44.4 41.0 49.7 49.2 42.2 42.1 43.0 46.4 51.2 50.9 52.4 50.5 44.1
3. どちらかというとあてはまらない 4.8 2.1 5.3 4.0 5.1 3.5 5.0 2.9 4.7 4.0 3.5 4.5 4.4 5.3 6.0 7.0
4. あてはまらない 0.8 0.2 — 0.0 — — 0.9 0.0 1.2 0.8 0.8 0.9 0.5 0.7 0.9 1.2
【中学校】女性
1. あてはまる 44.3 75.9 82.5 69.7 59.1 52.2 43.4 46.1 45.7 43.5 43.3 42.1 45.8 42.8 43.1 58.4
2. どちらかというとあてはまる 50.9 23.2 17.5 26.8 36.1 44.2 51.7 49.1 47.6 51.0 52.5 52.7 51.0 51.9 52.2 40.6
3. どちらかというとあてはまらない 4.1 0.9 — 3.5 4.8 3.7 4.1 4.7 5.0 4.8 3.7 4.0 2.9 4.8 4.0 1.0
4. あてはまらない 0.7 — — — — — 0.8 0.1 1.6 0.7 0.5 1.2 0.3 0.5 0.6 —
【中学校】男性
1. あてはまる 47.8 64.9 45.3 49.6 52.3 43.0 46.1 62.5 57.1 56.9 52.9 44.5 42.6 40.8 42.3 44.0
2. どちらかというとあてはまる 46.0 32.7 48.3 46.4 42.5 53.6 47.2 36.2 37.6 38.7 42.7 49.9 50.9 52.8 49.7 45.3
3. どちらかというとあてはまらない 5.2 2.2 6.4 4.0 5.3 3.5 5.6 1.3 4.4 3.7 3.4 5.0 5.7 5.6 7.0 9.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 29.6 51.0 45.7 42.0 40.1 32.0 27.3 14.1 21.8 28.9 29.4 28.7 27.9 33.2 36.1 38.5
2. どちらかというとあてはまる 63.3 47.8 50.7 55.9 57.3 65.8 64.9 66.6 66.5 62.4 64.0 65.1 65.7 61.8 60.5 57.4
3. どちらかというとあてはまらない 6.6 1.3 3.6 2.0 2.5 2.1 7.3 18.6 11.0 7.9 6.2 5.8 5.9 4.6 3.0 3.6
4. あてはまらない 0.5 — — 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 0.7 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 24.9 54.0 56.3 46.5 45.4 26.6 23.6 9.8 18.4 19.4 22.7 25.3 25.4 29.4 32.7 35.5
2. どちらかというとあてはまる 67.1 45.9 36.2 52.9 53.1 71.2 68.0 68.5 69.3 69.5 69.2 67.3 68.6 64.8 64.2 60.9
3. どちらかというとあてはまらない 7.6 0.1 7.5 0.6 1.5 2.2 8.0 20.9 11.6 10.5 7.9 6.8 5.7 5.5 2.9 3.6
4. あてはまらない 0.4 — — — — — 0.4 0.8 0.7 0.6 0.2 0.6 0.3 0.3 0.2 —
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 34.8 50.4 42.2 41.0 37.1 37.8 32.1 20.8 26.5 36.6 35.5 33.1 31.5 37.6 39.3 40.8
2. どちらかというとあてはまる 59.2 48.1 55.4 56.6 59.8 59.9 60.7 63.6 62.6 56.8 59.2 62.1 61.6 58.2 57.1 54.7
3. どちらかというとあてはまらない 5.4 1.5 2.4 2.3 3.1 2.0 6.4 15.0 10.1 5.9 4.6 4.5 6.2 3.6 3.1 3.6
4. あてはまらない 0.6 — — 0.1 0.1 0.2 0.8 0.6 0.8 0.7 0.6 0.3 0.7 0.6 0.5 0.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 29.3 51.4 42.4 40.9 37.4 28.9 27.0 12.9 21.0 28.7 29.7 29.0 27.2 33.4 36.0 38.6
2. どちらかというとあてはまる 63.7 47.6 53.8 57.3 60.3 70.3 65.2 66.3 68.0 63.0 63.7 65.4 66.5 61.5 61.1 57.4
3. どちらかというとあてはまらない 6.4 1.0 3.8 1.7 2.2 0.6 7.2 20.1 10.4 7.6 6.5 5.2 5.9 4.5 2.4 3.6
4. あてはまらない 0.5 — — 0.1 0.1 0.2 0.6 0.6 0.6 0.7 0.1 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3
【小学校】女性
1. あてはまる 25.2 54.8 57.2 46.9 42.2 21.9 23.7 8.6 18.7 19.8 24.0 25.5 25.3 29.6 32.9 35.0
2. どちらかというとあてはまる 67.2 45.2 33.2 52.4 55.9 77.6 68.1 69.3 70.1 70.1 68.1 68.1 68.4 64.7 63.9 61.7
3. どちらかというとあてはまらない 7.3 — 9.6 0.7 1.9 0.4 7.7 21.3 10.7 9.5 7.8 5.6 6.0 5.4 2.9 3.4
4. あてはまらない 0.4 — — — — — 0.4 0.8 0.5 0.6 0.2 0.8 0.2 0.3 0.2 —
【小学校】男性
1. あてはまる 35.5 50.6 36.6 39.0 33.3 38.7 32.9 21.5 25.2 37.7 36.4 35.2 30.7 39.5 40.0 42.8
2. どちらかというとあてはまる 58.7 48.2 61.8 58.9 64.0 60.2 59.9 60.3 64.2 55.7 58.7 60.5 62.9 56.5 57.5 52.6
3. どちらかというとあてはまらない 5.2 1.2 1.6 2.0 2.4 0.8 6.4 17.9 9.8 5.7 5.0 4.3 5.6 3.0 1.8 3.9
4. あてはまらない 0.6 — — 0.1 0.2 0.4 0.8 0.3 0.8 0.9 — 0.0 0.8 1.0 0.7 0.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 30.1 50.0 52.7 44.3 44.3 37.6 27.8 17.3 23.4 29.3 28.9 28.2 29.1 32.7 36.4 38.1
2. どちらかというとあてはまる 62.6 48.1 44.0 52.9 52.8 57.4 64.2 67.3 63.6 61.6 64.4 64.6 64.4 62.2 59.3 57.4
3. どちらかというとあてはまらない 6.8 1.9 3.2 2.7 2.9 5.0 7.4 14.4 12.1 8.4 5.8 6.8 5.9 4.8 4.0 3.6
4. あてはまらない 0.6 — — 0.0 — — 0.6 0.9 1.0 0.6 0.9 0.4 0.6 0.2 0.3 0.9
【中学校】女性
1. あてはまる 24.3 49.4 53.4 44.5 54.9 38.7 23.3 14.7 17.7 18.3 19.9 25.0 25.6 28.9 32.1 37.5
2. どちらかというとあてはまる 66.8 49.8 46.6 55.5 44.6 54.3 67.5 65.2 67.0 67.8 71.6 65.5 68.9 65.3 65.0 57.9
3. どちらかというとあてはまらない 8.4 0.8 — 0.1 0.4 7.0 8.7 19.5 14.1 13.0 8.4 9.3 4.9 5.6 2.9 4.6
4. あてはまらない 0.5 — — — — — 0.5 0.6 1.2 0.9 0.2 0.3 0.6 0.2 — —
【中学校】男性
1. あてはまる 34.0 50.1 52.6 44.3 41.0 36.8 31.3 19.6 28.1 35.3 34.5 31.0 32.4 35.4 38.5 38.3
2. どちらかというとあてはまる 59.7 48.0 43.5 52.6 55.3 59.6 61.6 69.2 60.7 58.2 60.0 63.8 60.2 60.1 56.5 57.3
3. どちらかというとあてはまらない 5.7 2.0 3.9 3.0 3.7 3.6 6.3 10.0 10.4 6.0 4.2 4.6 6.8 4.2 4.6 3.2
4. あてはまらない 0.6 — — 0.0 — — 0.8 1.2 0.8 0.5 1.3 0.5 0.5 0.2 0.4 1.2
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
4. 自分の持っている能力を十分に発揮できている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 16.6 26.1 14.2 18.2 23.8 22.0 15.7 7.2 12.2 16.6 17.5 17.6 16.6 17.1 18.6 24.3
2. どちらかというとあてはまる 67.3 66.9 68.4 67.0 62.9 69.2 67.5 63.6 66.7 64.6 66.5 67.8 69.3 68.9 68.6 65.8
3. どちらかというとあてはまらない 14.6 6.9 16.6 14.0 12.2 8.8 15.2 27.3 19.2 17.1 14.2 12.9 12.7 12.9 11.9 9.1
4. あてはまらない 1.5 0.1 0.8 0.8 1.1 — 1.6 1.9 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5 1.1 0.9 0.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 14.0 28.5 12.1 20.0 28.5 22.0 13.3 4.2 10.7 11.3 12.6 13.2 16.2 16.8 16.3 23.5
2. どちらかというとあてはまる 69.6 65.2 74.8 68.8 60.4 68.6 69.9 65.6 66.7 66.9 71.0 71.4 71.8 70.0 71.5 68.0
3. どちらかというとあてはまらない 15.1 6.3 13.2 10.4 10.0 9.4 15.5 28.4 21.1 20.1 14.7 13.9 10.9 12.1 11.5 8.2
4. あてはまらない 1.3 — — 0.8 1.1 — 1.3 1.9 1.5 1.7 1.7 1.6 1.0 1.1 0.7 0.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 19.5 25.6 14.9 17.8 21.0 22.0 18.9 12.0 14.2 20.9 22.0 23.5 17.1 17.5 20.7 24.9
2. どちらかというとあてはまる 64.8 67.2 66.4 66.5 64.4 69.8 64.3 60.5 66.8 62.6 62.3 62.9 65.7 67.6 65.8 64.0
3. どちらかというとあてはまらない 14.1 7.0 17.7 14.9 13.5 8.2 14.9 25.6 16.6 14.7 13.8 11.7 15.1 13.8 12.3 9.9
4. あてはまらない 1.7 0.2 1.0 0.8 1.1 — 2.0 2.0 2.3 1.8 2.0 1.9 2.0 1.2 1.1 1.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 16.5 25.6 13.8 18.3 23.4 20.4 15.6 6.3 12.1 16.6 17.3 17.7 16.3 17.3 18.9 23.2
2. どちらかというとあてはまる 68.0 67.7 69.7 66.6 63.5 71.2 68.2 62.7 68.1 65.3 67.4 68.6 69.8 68.8 69.1 68.0
3. どちらかというとあてはまらない 14.1 6.8 15.4 14.5 11.8 8.5 14.7 28.7 18.4 16.4 13.2 12.2 12.4 12.7 11.0 8.2
4. あてはまらない 1.4 — 1.1 0.6 1.4 — 1.6 2.3 1.5 1.7 2.1 1.6 1.5 1.2 0.9 0.6
【小学校】女性
1. あてはまる 14.1 28.5 15.2 21.3 28.6 18.7 13.3 3.9 11.3 11.3 12.6 13.0 16.5 16.4 16.8 22.5
2. どちらかというとあてはまる 70.0 65.3 73.1 67.2 59.7 71.8 70.4 64.8 67.8 67.9 71.1 72.1 72.0 70.6 71.2 68.9
3. どちらかというとあてはまらない 14.6 6.3 11.7 10.6 10.2 9.5 15.0 29.1 20.0 19.4 14.1 13.3 10.5 11.8 11.2 8.3
4. あてはまらない 1.2 — — 0.9 1.5 — 1.3 2.2 1.0 1.4 2.2 1.7 1.0 1.2 0.8 0.3
【小学校】男性
1. あてはまる 20.0 24.9 13.2 17.3 19.0 22.7 19.7 11.0 13.5 22.1 22.7 26.1 15.9 18.8 21.7 24.0
2. どちらかというとあてはまる 64.9 68.2 68.4 66.4 66.7 70.3 64.1 58.4 68.6 62.7 63.0 62.2 65.8 65.9 66.4 66.9
3. どちらかというとあてはまらない 13.4 6.9 16.8 15.8 13.1 7.0 14.0 28.0 15.5 13.4 12.2 10.2 15.8 14.2 10.8 8.1
4. あてはまらない 1.7 — 1.6 0.5 1.3 — 2.2 2.6 2.4 1.9 2.0 1.4 2.5 1.2 1.2 1.0
【中学校】男女合計
1. あてはまる 16.8 27.1 15.2 18.0 24.4 25.1 15.9 9.8 12.4 16.5 17.7 17.5 17.2 16.8 18.1 26.4
2. どちらかというとあてはまる 66.2 65.3 65.7 67.8 62.0 65.4 66.4 66.0 64.2 63.3 65.1 66.5 68.4 69.1 67.6 61.5
3. どちらかというとあてはまらない 15.5 7.2 19.0 13.0 12.8 9.5 16.1 23.5 20.9 18.3 15.8 14.1 13.1 13.2 13.4 11.1
4. あてはまらない 1.5 0.4 0.1 1.2 0.8 — 1.6 0.7 2.5 1.9 1.4 1.9 1.3 1.0 0.9 1.0
【中学校】女性
1. あてはまる 13.8 28.9 1.2 13.7 28.2 30.8 13.4 5.2 9.2 11.1 12.4 13.7 15.8 17.8 14.9 27.3
2. どちらかというとあてはまる 68.7 64.7 80.4 76.8 62.6 60.2 68.7 68.4 63.7 64.7 70.8 69.8 71.2 68.4 72.6 64.7
3. どちらかというとあてはまらない 16.2 6.4 18.4 9.5 9.2 9.0 16.5 25.8 24.3 21.8 16.0 15.2 11.9 13.0 12.2 7.8
4. あてはまらない 1.3 — — — — — 1.3 0.5 2.8 2.4 0.7 1.3 1.1 0.7 0.4 0.2
【中学校】男性
1. あてはまる 18.8 27.0 18.1 18.5 23.2 21.1 18.0 13.8 15.1 19.4 21.1 20.6 18.5 16.1 19.7 26.1
2. どちらかというとあてはまる 64.6 65.3 62.6 66.8 61.9 69.1 64.5 63.9 64.6 62.5 61.5 63.7 65.7 69.5 65.1 60.3
3. どちらかというとあてはまらない 14.9 7.3 19.2 13.3 13.9 9.8 15.8 21.4 18.0 16.4 15.6 13.3 14.3 13.3 14.1 12.2




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 29.6 51.0 45.7 42.0 40.1 32.0 27.3 14.1 21.8 28.9 29.4 28.7 27.9 33.2 36.1 38.5
2. どちらかというとあてはまる 63.3 47.8 50.7 55.9 57.3 65.8 64.9 66.6 66.5 62.4 64.0 65.1 65.7 61.8 60.5 57.4
3. どちらかというとあてはまらない 6.6 1.3 3.6 2.0 2.5 2.1 7.3 18.6 11.0 7.9 6.2 5.8 5.9 4.6 3.0 3.6
4. あてはまらない 0.5 — — 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 0.7 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 24.9 54.0 56.3 46.5 45.4 26.6 23.6 9.8 18.4 19.4 22.7 25.3 25.4 29.4 32.7 35.5
2. どちらかというとあてはまる 67.1 45.9 36.2 52.9 53.1 71.2 68.0 68.5 69.3 69.5 69.2 67.3 68.6 64.8 64.2 60.9
3. どちらかというとあてはまらない 7.6 0.1 7.5 0.6 1.5 2.2 8.0 20.9 11.6 10.5 7.9 6.8 5.7 5.5 2.9 3.6
4. あてはまらない 0.4 — — — — — 0.4 0.8 0.7 0.6 0.2 0.6 0.3 0.3 0.2 —
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 34.8 50.4 42.2 41.0 37.1 37.8 32.1 20.8 26.5 36.6 35.5 33.1 31.5 37.6 39.3 40.8
2. どちらかというとあてはまる 59.2 48.1 55.4 56.6 59.8 59.9 60.7 63.6 62.6 56.8 59.2 62.1 61.6 58.2 57.1 54.7
3. どちらかというとあてはまらない 5.4 1.5 2.4 2.3 3.1 2.0 6.4 15.0 10.1 5.9 4.6 4.5 6.2 3.6 3.1 3.6
4. あてはまらない 0.6 — — 0.1 0.1 0.2 0.8 0.6 0.8 0.7 0.6 0.3 0.7 0.6 0.5 0.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 29.3 51.4 42.4 40.9 37.4 28.9 27.0 12.9 21.0 28.7 29.7 29.0 27.2 33.4 36.0 38.6
2. どちらかというとあてはまる 63.7 47.6 53.8 57.3 60.3 70.3 65.2 66.3 68.0 63.0 63.7 65.4 66.5 61.5 61.1 57.4
3. どちらかというとあてはまらない 6.4 1.0 3.8 1.7 2.2 0.6 7.2 20.1 10.4 7.6 6.5 5.2 5.9 4.5 2.4 3.6
4. あてはまらない 0.5 — — 0.1 0.1 0.2 0.6 0.6 0.6 0.7 0.1 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3
【小学校】女性
1. あてはまる 25.2 54.8 57.2 46.9 42.2 21.9 23.7 8.6 18.7 19.8 24.0 25.5 25.3 29.6 32.9 35.0
2. どちらかというとあてはまる 67.2 45.2 33.2 52.4 55.9 77.6 68.1 69.3 70.1 70.1 68.1 68.1 68.4 64.7 63.9 61.7
3. どちらかというとあてはまらない 7.3 — 9.6 0.7 1.9 0.4 7.7 21.3 10.7 9.5 7.8 5.6 6.0 5.4 2.9 3.4
4. あてはまらない 0.4 — — — — — 0.4 0.8 0.5 0.6 0.2 0.8 0.2 0.3 0.2 —
【小学校】男性
1. あてはまる 35.5 50.6 36.6 39.0 33.3 38.7 32.9 21.5 25.2 37.7 36.4 35.2 30.7 39.5 40.0 42.8
2. どちらかというとあてはまる 58.7 48.2 61.8 58.9 64.0 60.2 59.9 60.3 64.2 55.7 58.7 60.5 62.9 56.5 57.5 52.6
3. どちらかというとあてはまらない 5.2 1.2 1.6 2.0 2.4 0.8 6.4 17.9 9.8 5.7 5.0 4.3 5.6 3.0 1.8 3.9
4. あてはまらない 0.6 — — 0.1 0.2 0.4 0.8 0.3 0.8 0.9 — 0.0 0.8 1.0 0.7 0.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 30.1 50.0 52.7 44.3 44.3 37.6 27.8 17.3 23.4 29.3 28.9 28.2 29.1 32.7 36.4 38.1
2. どちらかというとあてはまる 62.6 48.1 44.0 52.9 52.8 57.4 64.2 67.3 63.6 61.6 64.4 64.6 64.4 62.2 59.3 57.4
3. どちらかというとあてはまらない 6.8 1.9 3.2 2.7 2.9 5.0 7.4 14.4 12.1 8.4 5.8 6.8 5.9 4.8 4.0 3.6
4. あてはまらない 0.6 — — 0.0 — — 0.6 0.9 1.0 0.6 0.9 0.4 0.6 0.2 0.3 0.9
【中学校】女性
1. あてはまる 24.3 49.4 53.4 44.5 54.9 38.7 23.3 14.7 17.7 18.3 19.9 25.0 25.6 28.9 32.1 37.5
2. どちらかというとあてはまる 66.8 49.8 46.6 55.5 44.6 54.3 67.5 65.2 67.0 67.8 71.6 65.5 68.9 65.3 65.0 57.9
3. どちらかというとあてはまらない 8.4 0.8 — 0.1 0.4 7.0 8.7 19.5 14.1 13.0 8.4 9.3 4.9 5.6 2.9 4.6
4. あてはまらない 0.5 — — — — — 0.5 0.6 1.2 0.9 0.2 0.3 0.6 0.2 — —
【中学校】男性
1. あてはまる 34.0 50.1 52.6 44.3 41.0 36.8 31.3 19.6 28.1 35.3 34.5 31.0 32.4 35.4 38.5 38.3
2. どちらかというとあてはまる 59.7 48.0 43.5 52.6 55.3 59.6 61.6 69.2 60.7 58.2 60.0 63.8 60.2 60.1 56.5 57.3
3. どちらかというとあてはまらない 5.7 2.0 3.9 3.0 3.7 3.6 6.3 10.0 10.4 6.0 4.2 4.6 6.8 4.2 4.6 3.2
4. あてはまらない 0.6 — — 0.0 — — 0.8 1.2 0.8 0.5 1.3 0.5 0.5 0.2 0.4 1.2
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
4. 自分の持っている能力を十分に発揮できている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 16.6 26.1 14.2 18.2 23.8 22.0 15.7 7.2 12.2 16.6 17.5 17.6 16.6 17.1 18.6 24.3
2. どちらかというとあてはまる 67.3 66.9 68.4 67.0 62.9 69.2 67.5 63.6 66.7 64.6 66.5 67.8 69.3 68.9 68.6 65.8
3. どちらかというとあてはまらない 14.6 6.9 16.6 14.0 12.2 8.8 15.2 27.3 19.2 17.1 14.2 12.9 12.7 12.9 11.9 9.1
4. あてはまらない 1.5 0.1 0.8 0.8 1.1 — 1.6 1.9 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5 1.1 0.9 0.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 14.0 28.5 12.1 20.0 28.5 22.0 13.3 4.2 10.7 11.3 12.6 13.2 16.2 16.8 16.3 23.5
2. どちらかというとあてはまる 69.6 65.2 74.8 68.8 60.4 68.6 69.9 65.6 66.7 66.9 71.0 71.4 71.8 70.0 71.5 68.0
3. どちらかというとあてはまらない 15.1 6.3 13.2 10.4 10.0 9.4 15.5 28.4 21.1 20.1 14.7 13.9 10.9 12.1 11.5 8.2
4. あてはまらない 1.3 — — 0.8 1.1 — 1.3 1.9 1.5 1.7 1.7 1.6 1.0 1.1 0.7 0.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 19.5 25.6 14.9 17.8 21.0 22.0 18.9 12.0 14.2 20.9 22.0 23.5 17.1 17.5 20.7 24.9
2. どちらかというとあてはまる 64.8 67.2 66.4 66.5 64.4 69.8 64.3 60.5 66.8 62.6 62.3 62.9 65.7 67.6 65.8 64.0
3. どちらかというとあてはまらない 14.1 7.0 17.7 14.9 13.5 8.2 14.9 25.6 16.6 14.7 13.8 11.7 15.1 13.8 12.3 9.9
4. あてはまらない 1.7 0.2 1.0 0.8 1.1 — 2.0 2.0 2.3 1.8 2.0 1.9 2.0 1.2 1.1 1.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 16.5 25.6 13.8 18.3 23.4 20.4 15.6 6.3 12.1 16.6 17.3 17.7 16.3 17.3 18.9 23.2
2. どちらかというとあてはまる 68.0 67.7 69.7 66.6 63.5 71.2 68.2 62.7 68.1 65.3 67.4 68.6 69.8 68.8 69.1 68.0
3. どちらかというとあてはまらない 14.1 6.8 15.4 14.5 11.8 8.5 14.7 28.7 18.4 16.4 13.2 12.2 12.4 12.7 11.0 8.2
4. あてはまらない 1.4 — 1.1 0.6 1.4 — 1.6 2.3 1.5 1.7 2.1 1.6 1.5 1.2 0.9 0.6
【小学校】女性
1. あてはまる 14.1 28.5 15.2 21.3 28.6 18.7 13.3 3.9 11.3 11.3 12.6 13.0 16.5 16.4 16.8 22.5
2. どちらかというとあてはまる 70.0 65.3 73.1 67.2 59.7 71.8 70.4 64.8 67.8 67.9 71.1 72.1 72.0 70.6 71.2 68.9
3. どちらかというとあてはまらない 14.6 6.3 11.7 10.6 10.2 9.5 15.0 29.1 20.0 19.4 14.1 13.3 10.5 11.8 11.2 8.3
4. あてはまらない 1.2 — — 0.9 1.5 — 1.3 2.2 1.0 1.4 2.2 1.7 1.0 1.2 0.8 0.3
【小学校】男性
1. あてはまる 20.0 24.9 13.2 17.3 19.0 22.7 19.7 11.0 13.5 22.1 22.7 26.1 15.9 18.8 21.7 24.0
2. どちらかというとあてはまる 64.9 68.2 68.4 66.4 66.7 70.3 64.1 58.4 68.6 62.7 63.0 62.2 65.8 65.9 66.4 66.9
3. どちらかというとあてはまらない 13.4 6.9 16.8 15.8 13.1 7.0 14.0 28.0 15.5 13.4 12.2 10.2 15.8 14.2 10.8 8.1
4. あてはまらない 1.7 — 1.6 0.5 1.3 — 2.2 2.6 2.4 1.9 2.0 1.4 2.5 1.2 1.2 1.0
【中学校】男女合計
1. あてはまる 16.8 27.1 15.2 18.0 24.4 25.1 15.9 9.8 12.4 16.5 17.7 17.5 17.2 16.8 18.1 26.4
2. どちらかというとあてはまる 66.2 65.3 65.7 67.8 62.0 65.4 66.4 66.0 64.2 63.3 65.1 66.5 68.4 69.1 67.6 61.5
3. どちらかというとあてはまらない 15.5 7.2 19.0 13.0 12.8 9.5 16.1 23.5 20.9 18.3 15.8 14.1 13.1 13.2 13.4 11.1
4. あてはまらない 1.5 0.4 0.1 1.2 0.8 — 1.6 0.7 2.5 1.9 1.4 1.9 1.3 1.0 0.9 1.0
【中学校】女性
1. あてはまる 13.8 28.9 1.2 13.7 28.2 30.8 13.4 5.2 9.2 11.1 12.4 13.7 15.8 17.8 14.9 27.3
2. どちらかというとあてはまる 68.7 64.7 80.4 76.8 62.6 60.2 68.7 68.4 63.7 64.7 70.8 69.8 71.2 68.4 72.6 64.7
3. どちらかというとあてはまらない 16.2 6.4 18.4 9.5 9.2 9.0 16.5 25.8 24.3 21.8 16.0 15.2 11.9 13.0 12.2 7.8
4. あてはまらない 1.3 — — — — — 1.3 0.5 2.8 2.4 0.7 1.3 1.1 0.7 0.4 0.2
【中学校】男性
1. あてはまる 18.8 27.0 18.1 18.5 23.2 21.1 18.0 13.8 15.1 19.4 21.1 20.6 18.5 16.1 19.7 26.1
2. どちらかというとあてはまる 64.6 65.3 62.6 66.8 61.9 69.1 64.5 63.9 64.6 62.5 61.5 63.7 65.7 69.5 65.1 60.3
3. どちらかというとあてはまらない 14.9 7.3 19.2 13.3 13.9 9.8 15.8 21.4 18.0 16.4 15.6 13.3 14.3 13.3 14.1 12.2




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 13.9 14.3 9.1 13.2 19.4 17.0 13.8 14.0 10.7 10.9 14.3 16.4 16.1 15.3 13.9 13.8
2. どちらかというとあてはまる 48.0 47.7 53.2 46.3 44.6 42.3 48.3 41.0 39.1 43.3 49.2 50.6 53.2 51.3 51.8 45.9
3. どちらかというとあてはまらない 27.5 29.4 27.2 31.3 27.3 35.7 27.1 31.5 33.5 30.2 25.9 23.9 24.1 25.6 26.9 29.1
4. あてはまらない 10.5 8.7 10.5 9.2 8.8 5.0 10.8 13.5 16.7 15.7 10.6 9.0 6.5 7.9 7.4 11.2
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 15.9 22.2 8.5 16.9 26.2 18.1 15.6 15.3 12.4 11.8 15.9 18.6 17.8 17.1 17.0 16.8
2. どちらかというとあてはまる 52.6 47.4 48.9 52.7 54.8 49.8 52.7 45.9 43.1 51.3 53.5 54.9 56.9 55.1 56.8 49.2
3. どちらかというとあてはまらない 24.3 24.3 31.1 26.5 12.2 29.3 24.4 28.6 30.0 28.0 24.2 21.2 20.9 22.3 22.0 25.8
4. あてはまらない 7.2 6.0 11.5 3.9 6.8 2.8 7.3 10.2 14.5 8.9 6.4 5.3 4.4 5.6 4.1 8.2
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 11.7 12.8 9.3 12.2 15.4 15.8 11.3 12.1 8.5 10.1 12.9 13.5 13.8 13.2 11.0 11.4
2. どちらかというとあてはまる 43.0 47.7 54.6 44.8 38.6 34.0 42.4 33.2 33.6 36.8 45.2 45.0 47.9 46.8 47.1 43.4
3. どちらかというとあてはまらない 31.1 30.3 25.9 32.5 36.0 42.8 30.8 36.0 38.2 32.0 27.5 27.6 28.8 29.5 31.4 31.6
4. あてはまらない 14.2 9.2 10.1 10.5 9.9 7.4 15.5 18.8 19.6 21.2 14.4 13.9 9.6 10.6 10.5 13.6
【小学校】男女合計
1. あてはまる 15.0 14.4 9.5 14.5 22.3 16.8 14.9 14.4 11.6 11.2 16.4 17.6 18.4 16.1 15.3 14.7
2. どちらかというとあてはまる 49.7 49.1 56.4 47.0 49.5 44.9 49.9 43.9 42.8 45.6 51.9 51.8 54.9 52.1 52.0 48.3
3. どちらかというとあてはまらない 26.0 28.3 27.9 30.0 21.5 31.9 25.7 29.9 31.0 28.8 22.9 23.2 21.2 24.6 26.9 26.2
4. あてはまらない 9.2 8.2 6.2 8.5 6.7 6.4 9.5 11.7 14.6 14.4 8.8 7.4 5.6 7.2 5.9 10.8
【小学校】女性
1. あてはまる 16.7 22.4 4.8 18.8 24.8 15.1 16.4 16.0 13.4 11.9 18.0 19.4 18.8 17.1 18.2 17.0
2. どちらかというとあてはまる 53.0 48.0 52.4 51.4 58.3 57.5 53.0 47.1 44.9 52.6 52.5 54.9 59.0 55.3 55.4 50.6
3. どちらかというとあてはまらない 23.5 23.5 38.5 26.9 9.4 23.5 23.7 26.8 28.8 26.5 23.1 20.8 18.1 22.2 22.8 24.1
4. あてはまらない 6.8 6.0 4.3 3.0 7.5 3.9 6.9 10.1 12.8 8.9 6.3 4.9 4.1 5.4 3.5 8.2
【小学校】男性
1. あてはまる 12.6 12.5 11.3 13.2 20.1 19.2 12.2 11.3 8.3 10.5 14.5 14.4 17.5 14.4 11.4 12.1
2. どちらかというとあてはまる 44.9 49.3 57.9 45.6 42.1 27.4 44.2 37.7 38.9 38.5 51.0 46.3 47.2 47.0 47.4 45.7
3. どちらかというとあてはまらない 29.7 29.5 23.8 31.0 31.7 43.6 29.4 36.0 35.0 31.1 22.6 27.5 26.9 28.5 32.1 28.6
4. あてはまらない 12.9 8.7 6.9 10.3 6.1 9.8 14.2 15.0 17.8 19.9 11.8 11.9 8.4 10.2 9.0 13.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 11.9 14.0 8.3 10.4 15.0 17.3 11.7 13.0 9.1 10.3 11.0 14.5 12.6 13.9 11.5 12.0
2. どちらかというとあてはまる 45.1 44.6 46.5 45.0 37.2 37.4 45.4 32.9 32.2 39.3 45.0 48.8 50.5 49.8 51.4 41.2
3. どちらかというとあてはまらない 30.2 31.5 25.7 34.1 35.9 42.8 29.7 35.7 38.1 32.5 30.7 25.2 28.9 27.3 27.0 34.7
4. あてはまらない 12.8 9.9 19.5 10.6 11.9 2.5 13.2 18.4 20.7 18.0 13.3 11.5 8.0 9.0 10.1 12.1
【中学校】女性
1. あてはまる 13.8 21.3 21.3 8.0 30.2 25.8 13.4 12.4 9.5 11.6 11.1 16.9 15.6 17.0 13.4 16.0
2. どちらかというとあてはまる 51.5 43.5 36.8 59.1 44.5 29.6 51.8 41.4 38.3 48.0 55.6 54.7 52.5 54.6 61.1 43.4
3. どちらかというとあてはまらない 26.3 29.2 5.4 24.5 20.5 44.6 26.3 35.4 33.0 31.5 26.6 22.1 26.8 22.4 19.6 32.6
4. あてはまらない 8.4 6.1 36.5 8.3 4.9 — 8.5 10.7 19.2 8.9 6.7 6.3 5.1 6.0 5.9 8.1
【中学校】男性
1. あてはまる 10.6 13.5 5.6 10.7 10.4 11.4 10.4 13.4 8.8 9.5 10.9 12.5 9.7 11.8 10.6 10.5
2. どちらかというとあてはまる 40.8 44.7 48.6 43.4 35.0 42.8 40.4 25.5 27.1 34.6 38.3 43.7 48.6 46.6 46.6 40.4
3. どちらかというとあてはまらない 32.8 31.7 29.9 35.1 40.6 41.6 32.3 36.0 42.3 33.0 33.3 27.8 30.9 30.6 30.7 35.5
4. あてはまらない 15.8 10.1 15.9 10.8 14.0 4.2 16.9 25.1 21.9 22.9 17.5 15.9 10.8 11.0 12.1 13.6
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
6. 児童生徒との関係は良好である
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 33.7 55.6 39.2 37.3 41.0 33.5 32.0 32.5 32.7 32.2 33.7 32.2 32.0 33.0 36.6 41.8
2. どちらかというとあてはまる 62.3 43.7 55.9 61.2 55.7 65.5 63.6 61.4 62.1 63.6 62.8 63.7 64.6 62.8 60.1 55.4
3. どちらかというとあてはまらない 3.7 0.6 3.9 1.3 2.8 0.8 4.1 5.5 4.7 4.2 3.3 3.9 3.1 3.8 3.0 2.3
4. あてはまらない 0.3 — 1.0 0.2 0.6 0.2 0.4 0.6 0.5 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 31.6 60.9 59.9 38.9 47.5 28.8 30.7 27.2 32.7 27.2 31.5 30.6 32.1 32.1 32.6 39.9
2. どちらかというとあてはまる 64.8 39.1 40.1 60.9 50.7 70.5 65.6 67.8 62.7 68.7 65.2 65.9 65.1 64.3 64.3 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 3.3 — — 0.3 0.9 0.7 3.4 4.5 4.3 4.0 3.2 3.2 2.4 3.3 2.8 1.3
4. あてはまらない 0.3 — — — 0.9 — 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 —
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 36.0 54.7 32.4 36.9 37.2 38.6 33.7 40.7 32.6 36.2 35.8 34.3 31.8 34.0 40.2 43.2
2. どちらかというとあてはまる 59.4 44.6 61.1 61.3 58.5 60.0 60.9 51.4 61.3 59.4 60.6 60.8 63.8 61.1 56.3 52.8
3. どちらかというとあてはまらない 4.2 0.7 5.1 1.6 3.9 1.0 4.9 7.0 5.4 4.3 3.4 4.7 4.0 4.3 3.2 3.2
4. あてはまらない 0.4 — 1.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.9 0.8 0.1 0.3 0.2 0.4 0.6 0.2 0.8
【小学校】男女合計
1. あてはまる 35.2 57.8 39.9 37.2 39.8 32.7 33.5 34.0 34.6 33.9 35.2 34.5 33.7 33.5 37.6 43.1
2. どちらかというとあてはまる 61.1 41.6 55.2 61.6 55.6 66.3 62.5 60.4 61.6 63.0 61.1 61.1 62.6 62.7 59.2 54.5
3. どちらかというとあてはまらない 3.3 0.6 4.9 1.1 4.0 0.7 3.6 5.0 3.3 3.0 3.4 4.1 3.3 3.5 2.9 2.0
4. あてはまらない 0.3 — — 0.1 0.5 0.3 0.3 0.6 0.5 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
【小学校】女性
1. あてはまる 33.1 61.5 69.2 40.8 44.8 24.2 32.2 27.4 35.4 28.5 32.7 32.8 34.5 32.7 33.6 40.1
2. どちらかというとあてはまる 63.6 38.5 30.8 59.2 53.2 74.8 64.4 67.4 61.1 68.5 64.3 63.5 62.6 64.0 63.1 58.5
3. どちらかというとあてはまらない 3.0 — — — 0.8 1.0 3.2 4.7 3.3 3.0 2.9 3.3 2.5 3.0 2.9 1.4
4. あてはまらない 0.3 — — — 1.2 — 0.3 0.5 0.2 — 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4 —
【小学校】男性
1. あてはまる 38.3 56.9 28.5 36.1 35.5 44.4 36.1 47.2 33.2 39.4 38.2 37.6 32.3 34.9 42.8 46.6
2. どちらかというとあてはまる 57.5 42.4 64.8 62.4 57.7 54.4 59.0 46.3 62.5 57.5 57.5 56.7 62.5 60.5 54.1 50.0
3. どちらかというとあてはまらない 3.8 0.7 6.8 1.5 6.8 0.4 4.4 5.7 3.3 2.9 4.0 5.6 4.9 4.3 3.0 2.6
4. あてはまらない 0.4 — — 0.1 — 0.8 0.5 0.8 1.0 0.2 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 0.8
【中学校】男女合計
1. あてはまる 31.1 51.0 37.6 37.5 42.8 34.9 29.3 28.3 28.9 29.2 31.3 28.5 29.1 32.0 34.8 39.1
2. どちらかというとあてはまる 64.2 48.2 57.5 60.5 55.7 64.0 65.5 64.3 63.2 64.4 65.4 67.9 67.8 63.1 61.8 57.3
3. どちらかというとあてはまらない 4.3 0.8 1.8 1.6 0.9 1.0 4.8 6.8 7.5 6.1 3.1 3.5 2.7 4.2 3.2 3.1
4. あてはまらない 0.4 — 3.1 0.3 0.6 0.0 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.7 0.3 0.6
【中学校】女性
1. あてはまる 27.7 57.6 27.7 29.5 55.6 40.9 26.9 26.7 25.5 24.1 28.7 25.7 26.8 30.7 29.5 39.3
2. どちらかというとあてはまる 68.0 42.4 72.3 68.9 43.4 59.1 68.7 69.4 67.1 69.1 67.2 71.2 70.5 65.0 67.7 59.9
3. どちらかというとあてはまらない 3.9 — — 1.6 1.0 — 4.1 3.9 6.9 6.2 3.7 3.1 2.4 3.9 2.5 0.8
4. あてはまらない 0.3 — — — — — 0.3 — 0.5 0.6 0.4 — 0.3 0.4 0.3 —
【中学校】男性
1. あてはまる 33.3 50.6 39.7 38.4 38.9 30.8 31.2 29.8 31.8 32.0 32.9 30.8 31.3 33.0 37.3 39.0
2. どちらかというとあてはまる 61.7 48.6 54.4 59.5 59.4 67.4 63.0 59.9 59.9 61.9 64.3 65.1 65.2 61.7 58.8 56.3
3. どちらかというとあてはまらない 4.6 0.9 2.1 1.6 0.8 1.8 5.3 9.4 7.9 6.1 2.7 3.8 3.1 4.4 3.5 3.9




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 13.9 14.3 9.1 13.2 19.4 17.0 13.8 14.0 10.7 10.9 14.3 16.4 16.1 15.3 13.9 13.8
2. どちらかというとあてはまる 48.0 47.7 53.2 46.3 44.6 42.3 48.3 41.0 39.1 43.3 49.2 50.6 53.2 51.3 51.8 45.9
3. どちらかというとあてはまらない 27.5 29.4 27.2 31.3 27.3 35.7 27.1 31.5 33.5 30.2 25.9 23.9 24.1 25.6 26.9 29.1
4. あてはまらない 10.5 8.7 10.5 9.2 8.8 5.0 10.8 13.5 16.7 15.7 10.6 9.0 6.5 7.9 7.4 11.2
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 15.9 22.2 8.5 16.9 26.2 18.1 15.6 15.3 12.4 11.8 15.9 18.6 17.8 17.1 17.0 16.8
2. どちらかというとあてはまる 52.6 47.4 48.9 52.7 54.8 49.8 52.7 45.9 43.1 51.3 53.5 54.9 56.9 55.1 56.8 49.2
3. どちらかというとあてはまらない 24.3 24.3 31.1 26.5 12.2 29.3 24.4 28.6 30.0 28.0 24.2 21.2 20.9 22.3 22.0 25.8
4. あてはまらない 7.2 6.0 11.5 3.9 6.8 2.8 7.3 10.2 14.5 8.9 6.4 5.3 4.4 5.6 4.1 8.2
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 11.7 12.8 9.3 12.2 15.4 15.8 11.3 12.1 8.5 10.1 12.9 13.5 13.8 13.2 11.0 11.4
2. どちらかというとあてはまる 43.0 47.7 54.6 44.8 38.6 34.0 42.4 33.2 33.6 36.8 45.2 45.0 47.9 46.8 47.1 43.4
3. どちらかというとあてはまらない 31.1 30.3 25.9 32.5 36.0 42.8 30.8 36.0 38.2 32.0 27.5 27.6 28.8 29.5 31.4 31.6
4. あてはまらない 14.2 9.2 10.1 10.5 9.9 7.4 15.5 18.8 19.6 21.2 14.4 13.9 9.6 10.6 10.5 13.6
【小学校】男女合計
1. あてはまる 15.0 14.4 9.5 14.5 22.3 16.8 14.9 14.4 11.6 11.2 16.4 17.6 18.4 16.1 15.3 14.7
2. どちらかというとあてはまる 49.7 49.1 56.4 47.0 49.5 44.9 49.9 43.9 42.8 45.6 51.9 51.8 54.9 52.1 52.0 48.3
3. どちらかというとあてはまらない 26.0 28.3 27.9 30.0 21.5 31.9 25.7 29.9 31.0 28.8 22.9 23.2 21.2 24.6 26.9 26.2
4. あてはまらない 9.2 8.2 6.2 8.5 6.7 6.4 9.5 11.7 14.6 14.4 8.8 7.4 5.6 7.2 5.9 10.8
【小学校】女性
1. あてはまる 16.7 22.4 4.8 18.8 24.8 15.1 16.4 16.0 13.4 11.9 18.0 19.4 18.8 17.1 18.2 17.0
2. どちらかというとあてはまる 53.0 48.0 52.4 51.4 58.3 57.5 53.0 47.1 44.9 52.6 52.5 54.9 59.0 55.3 55.4 50.6
3. どちらかというとあてはまらない 23.5 23.5 38.5 26.9 9.4 23.5 23.7 26.8 28.8 26.5 23.1 20.8 18.1 22.2 22.8 24.1
4. あてはまらない 6.8 6.0 4.3 3.0 7.5 3.9 6.9 10.1 12.8 8.9 6.3 4.9 4.1 5.4 3.5 8.2
【小学校】男性
1. あてはまる 12.6 12.5 11.3 13.2 20.1 19.2 12.2 11.3 8.3 10.5 14.5 14.4 17.5 14.4 11.4 12.1
2. どちらかというとあてはまる 44.9 49.3 57.9 45.6 42.1 27.4 44.2 37.7 38.9 38.5 51.0 46.3 47.2 47.0 47.4 45.7
3. どちらかというとあてはまらない 29.7 29.5 23.8 31.0 31.7 43.6 29.4 36.0 35.0 31.1 22.6 27.5 26.9 28.5 32.1 28.6
4. あてはまらない 12.9 8.7 6.9 10.3 6.1 9.8 14.2 15.0 17.8 19.9 11.8 11.9 8.4 10.2 9.0 13.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 11.9 14.0 8.3 10.4 15.0 17.3 11.7 13.0 9.1 10.3 11.0 14.5 12.6 13.9 11.5 12.0
2. どちらかというとあてはまる 45.1 44.6 46.5 45.0 37.2 37.4 45.4 32.9 32.2 39.3 45.0 48.8 50.5 49.8 51.4 41.2
3. どちらかというとあてはまらない 30.2 31.5 25.7 34.1 35.9 42.8 29.7 35.7 38.1 32.5 30.7 25.2 28.9 27.3 27.0 34.7
4. あてはまらない 12.8 9.9 19.5 10.6 11.9 2.5 13.2 18.4 20.7 18.0 13.3 11.5 8.0 9.0 10.1 12.1
【中学校】女性
1. あてはまる 13.8 21.3 21.3 8.0 30.2 25.8 13.4 12.4 9.5 11.6 11.1 16.9 15.6 17.0 13.4 16.0
2. どちらかというとあてはまる 51.5 43.5 36.8 59.1 44.5 29.6 51.8 41.4 38.3 48.0 55.6 54.7 52.5 54.6 61.1 43.4
3. どちらかというとあてはまらない 26.3 29.2 5.4 24.5 20.5 44.6 26.3 35.4 33.0 31.5 26.6 22.1 26.8 22.4 19.6 32.6
4. あてはまらない 8.4 6.1 36.5 8.3 4.9 — 8.5 10.7 19.2 8.9 6.7 6.3 5.1 6.0 5.9 8.1
【中学校】男性
1. あてはまる 10.6 13.5 5.6 10.7 10.4 11.4 10.4 13.4 8.8 9.5 10.9 12.5 9.7 11.8 10.6 10.5
2. どちらかというとあてはまる 40.8 44.7 48.6 43.4 35.0 42.8 40.4 25.5 27.1 34.6 38.3 43.7 48.6 46.6 46.6 40.4
3. どちらかというとあてはまらない 32.8 31.7 29.9 35.1 40.6 41.6 32.3 36.0 42.3 33.0 33.3 27.8 30.9 30.6 30.7 35.5
4. あてはまらない 15.8 10.1 15.9 10.8 14.0 4.2 16.9 25.1 21.9 22.9 17.5 15.9 10.8 11.0 12.1 13.6
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
6. 児童生徒との関係は良好である
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 33.7 55.6 39.2 37.3 41.0 33.5 32.0 32.5 32.7 32.2 33.7 32.2 32.0 33.0 36.6 41.8
2. どちらかというとあてはまる 62.3 43.7 55.9 61.2 55.7 65.5 63.6 61.4 62.1 63.6 62.8 63.7 64.6 62.8 60.1 55.4
3. どちらかというとあてはまらない 3.7 0.6 3.9 1.3 2.8 0.8 4.1 5.5 4.7 4.2 3.3 3.9 3.1 3.8 3.0 2.3
4. あてはまらない 0.3 — 1.0 0.2 0.6 0.2 0.4 0.6 0.5 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 31.6 60.9 59.9 38.9 47.5 28.8 30.7 27.2 32.7 27.2 31.5 30.6 32.1 32.1 32.6 39.9
2. どちらかというとあてはまる 64.8 39.1 40.1 60.9 50.7 70.5 65.6 67.8 62.7 68.7 65.2 65.9 65.1 64.3 64.3 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 3.3 — — 0.3 0.9 0.7 3.4 4.5 4.3 4.0 3.2 3.2 2.4 3.3 2.8 1.3
4. あてはまらない 0.3 — — — 0.9 — 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 —
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 36.0 54.7 32.4 36.9 37.2 38.6 33.7 40.7 32.6 36.2 35.8 34.3 31.8 34.0 40.2 43.2
2. どちらかというとあてはまる 59.4 44.6 61.1 61.3 58.5 60.0 60.9 51.4 61.3 59.4 60.6 60.8 63.8 61.1 56.3 52.8
3. どちらかというとあてはまらない 4.2 0.7 5.1 1.6 3.9 1.0 4.9 7.0 5.4 4.3 3.4 4.7 4.0 4.3 3.2 3.2
4. あてはまらない 0.4 — 1.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.9 0.8 0.1 0.3 0.2 0.4 0.6 0.2 0.8
【小学校】男女合計
1. あてはまる 35.2 57.8 39.9 37.2 39.8 32.7 33.5 34.0 34.6 33.9 35.2 34.5 33.7 33.5 37.6 43.1
2. どちらかというとあてはまる 61.1 41.6 55.2 61.6 55.6 66.3 62.5 60.4 61.6 63.0 61.1 61.1 62.6 62.7 59.2 54.5
3. どちらかというとあてはまらない 3.3 0.6 4.9 1.1 4.0 0.7 3.6 5.0 3.3 3.0 3.4 4.1 3.3 3.5 2.9 2.0
4. あてはまらない 0.3 — — 0.1 0.5 0.3 0.3 0.6 0.5 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
【小学校】女性
1. あてはまる 33.1 61.5 69.2 40.8 44.8 24.2 32.2 27.4 35.4 28.5 32.7 32.8 34.5 32.7 33.6 40.1
2. どちらかというとあてはまる 63.6 38.5 30.8 59.2 53.2 74.8 64.4 67.4 61.1 68.5 64.3 63.5 62.6 64.0 63.1 58.5
3. どちらかというとあてはまらない 3.0 — — — 0.8 1.0 3.2 4.7 3.3 3.0 2.9 3.3 2.5 3.0 2.9 1.4
4. あてはまらない 0.3 — — — 1.2 — 0.3 0.5 0.2 — 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4 —
【小学校】男性
1. あてはまる 38.3 56.9 28.5 36.1 35.5 44.4 36.1 47.2 33.2 39.4 38.2 37.6 32.3 34.9 42.8 46.6
2. どちらかというとあてはまる 57.5 42.4 64.8 62.4 57.7 54.4 59.0 46.3 62.5 57.5 57.5 56.7 62.5 60.5 54.1 50.0
3. どちらかというとあてはまらない 3.8 0.7 6.8 1.5 6.8 0.4 4.4 5.7 3.3 2.9 4.0 5.6 4.9 4.3 3.0 2.6
4. あてはまらない 0.4 — — 0.1 — 0.8 0.5 0.8 1.0 0.2 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 0.8
【中学校】男女合計
1. あてはまる 31.1 51.0 37.6 37.5 42.8 34.9 29.3 28.3 28.9 29.2 31.3 28.5 29.1 32.0 34.8 39.1
2. どちらかというとあてはまる 64.2 48.2 57.5 60.5 55.7 64.0 65.5 64.3 63.2 64.4 65.4 67.9 67.8 63.1 61.8 57.3
3. どちらかというとあてはまらない 4.3 0.8 1.8 1.6 0.9 1.0 4.8 6.8 7.5 6.1 3.1 3.5 2.7 4.2 3.2 3.1
4. あてはまらない 0.4 — 3.1 0.3 0.6 0.0 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.7 0.3 0.6
【中学校】女性
1. あてはまる 27.7 57.6 27.7 29.5 55.6 40.9 26.9 26.7 25.5 24.1 28.7 25.7 26.8 30.7 29.5 39.3
2. どちらかというとあてはまる 68.0 42.4 72.3 68.9 43.4 59.1 68.7 69.4 67.1 69.1 67.2 71.2 70.5 65.0 67.7 59.9
3. どちらかというとあてはまらない 3.9 — — 1.6 1.0 — 4.1 3.9 6.9 6.2 3.7 3.1 2.4 3.9 2.5 0.8
4. あてはまらない 0.3 — — — — — 0.3 — 0.5 0.6 0.4 — 0.3 0.4 0.3 —
【中学校】男性
1. あてはまる 33.3 50.6 39.7 38.4 38.9 30.8 31.2 29.8 31.8 32.0 32.9 30.8 31.3 33.0 37.3 39.0
2. どちらかというとあてはまる 61.7 48.6 54.4 59.5 59.4 67.4 63.0 59.9 59.9 61.9 64.3 65.1 65.2 61.7 58.8 56.3
3. どちらかというとあてはまらない 4.6 0.9 2.1 1.6 0.8 1.8 5.3 9.4 7.9 6.1 2.7 3.8 3.1 4.4 3.5 3.9




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 23.8 40.4 43.8 34.6 31.9 21.9 21.9 17.4 19.2 21.1 23.3 21.9 23.8 26.4 27.7 31.6
2. どちらかというとあてはまる 71.2 58.7 52.2 64.0 65.7 75.7 72.6 73.8 73.6 73.3 72.1 72.5 72.2 69.2 68.7 65.2
3. どちらかというとあてはまらない 4.5 0.9 4.1 1.4 2.0 2.4 5.0 7.5 6.6 5.2 4.2 5.0 3.6 4.0 3.2 2.3
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.5 — 0.5 1.3 0.6 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4 0.9
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 22.2 39.6 69.0 36.7 36.9 15.6 21.3 16.5 19.8 16.8 21.3 20.6 23.6 24.8 25.1 32.3
2. どちらかというとあてはまる 73.3 59.8 31.0 63.3 61.4 81.5 73.9 74.9 74.0 77.3 75.2 74.8 72.8 71.3 71.2 65.7
3. どちらかというとあてはまらない 4.1 0.6 — 0.0 0.8 2.8 4.3 7.5 5.7 5.6 3.1 4.1 3.3 3.5 3.2 1.7
4. あてはまらない 0.4 — — — 0.9 — 0.4 1.1 0.5 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4 0.6 0.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 25.5 40.5 35.5 34.1 28.9 28.7 22.6 18.7 18.5 24.6 25.2 23.5 24.1 28.3 30.1 31.1
2. どちらかというとあてはまる 69.0 58.5 59.1 64.2 68.2 69.4 70.9 72.0 73.0 70.1 69.2 69.5 71.4 66.7 66.5 64.8
3. どちらかというとあてはまらない 4.9 1.0 5.4 1.7 2.6 1.9 5.8 7.6 7.7 4.9 5.2 6.2 4.1 4.5 3.2 2.8
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.2 — 0.7 1.7 0.9 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.2 1.3
【小学校】男女合計
1. あてはまる 24.9 42.7 41.7 34.3 32.1 22.3 23.0 17.8 20.3 22.3 24.7 23.2 25.8 26.9 28.9 33.1
2. どちらかというとあてはまる 70.5 56.3 52.7 64.7 65.0 76.1 71.9 73.0 73.4 73.0 71.3 71.3 70.1 68.9 68.0 64.5
3. どちらかというとあてはまらない 4.1 1.0 5.6 1.1 2.1 1.6 4.6 7.5 5.8 4.5 3.5 4.9 3.6 3.8 2.8 1.6
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.8 — 0.5 1.7 0.5 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.8
【小学校】女性
1. あてはまる 23.2 39.6 64.2 38.6 36.5 15.3 22.3 16.3 21.1 18.0 22.0 21.7 26.0 25.1 25.9 32.5
2. どちらかというとあてはまる 72.6 59.9 35.8 61.4 61.2 83.5 73.3 75.4 73.1 77.6 75.5 74.0 70.4 70.9 70.4 65.8
3. どちらかというとあてはまらない 3.8 0.5 — — 1.1 1.2 4.0 6.9 5.3 4.4 1.9 3.7 3.2 3.7 3.1 1.4
4. あてはまらない 0.5 — — — 1.2 — 0.5 1.4 0.5 — 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3
【小学校】男性
1. あてはまる 27.5 43.5 32.9 32.9 28.4 32.1 24.3 20.8 18.9 26.8 27.8 25.8 25.4 29.9 32.8 33.9
2. どちらかというとあてはまる 67.4 55.5 59.2 65.7 68.2 65.7 69.4 68.3 73.9 68.3 66.4 66.5 69.8 65.8 64.7 63.1
3. どちらかというとあてはまらない 4.6 1.1 7.8 1.4 2.9 2.2 5.6 8.6 6.7 4.6 5.3 7.1 4.3 3.9 2.3 1.8
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.5 — 0.7 2.3 0.5 0.3 0.5 0.7 0.5 0.4 0.2 1.2
【中学校】男女合計
1. あてはまる 21.8 35.5 48.1 35.4 31.5 21.1 19.9 16.1 17.1 19.2 21.2 19.8 20.5 25.6 25.5 28.6
2. どちらかというとあてはまる 72.6 63.7 51.1 62.6 66.7 75.1 73.8 75.8 73.9 74.0 73.3 74.5 75.6 69.7 70.1 66.6
3. どちらかというとあてはまらない 5.2 0.8 0.8 2.0 1.8 3.8 5.7 7.8 8.0 6.4 5.3 5.2 3.7 4.2 4.0 3.7
4. あてはまらない 0.5 — — — — — 0.5 0.4 0.9 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 1.1
【中学校】女性
1. あてはまる 19.5 40.1 85.9 27.4 38.1 16.6 18.9 17.1 16.3 14.1 19.7 18.1 18.3 24.3 22.5 31.5
2. どちらかというとあてはまる 75.1 59.2 14.1 72.6 61.9 76.4 75.5 72.9 76.4 76.7 74.6 76.7 78.2 72.5 73.3 65.5
3. どちらかというとあてはまらない 5.1 0.7 — 0.1 — 7.0 5.2 9.9 6.9 8.5 5.6 5.0 3.5 2.9 3.5 3.0
4. あてはまらない 0.3 — — — — — 0.4 0.1 0.5 0.7 0.1 0.2 0.0 0.3 0.6 —
【中学校】男性
1. あてはまる 23.3 35.2 40.3 36.3 29.5 24.2 20.8 15.2 17.8 21.9 22.1 21.2 22.6 26.5 27.0 27.6
2. どちらかというとあてはまる 70.9 64.0 58.8 61.5 68.2 74.2 72.4 78.2 71.9 72.5 72.6 72.7 73.1 67.8 68.5 67.0
3. どちらかというとあてはまらない 5.3 0.8 1.0 2.2 2.3 1.6 6.1 5.9 9.0 5.2 5.1 5.3 3.9 5.1 4.3 4.0
4. あてはまらない 0.6 — — — — — 0.7 0.6 1.3 0.4 0.3 0.8 0.3 0.5 0.2 1.4
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
8. 地域との関係は良好である
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 20.3 51.0 49.7 37.8 27.4 20.2 17.2 13.1 15.4 16.7 17.9 16.9 18.6 23.3 27.4 31.3
2. どちらかというとあてはまる 72.4 48.5 46.4 61.2 69.1 76.5 74.7 75.3 73.6 74.4 74.2 74.7 75.2 71.0 68.3 64.8
3. どちらかというとあてはまらない 6.8 0.6 3.9 1.0 3.2 3.3 7.6 11.0 9.9 8.3 7.5 8.1 5.9 5.4 4.0 3.4
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.3 0.0 0.5 0.6 1.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 17.0 55.7 76.7 40.3 29.6 14.9 15.5 12.5 14.4 13.2 13.5 14.8 16.9 20.1 21.4 27.0
2. どちらかというとあてはまる 76.0 44.0 23.3 59.6 66.4 84.4 77.1 78.6 76.1 77.4 78.4 76.8 77.5 74.4 73.9 70.5
3. どちらかというとあてはまらない 6.7 0.2 — 0.0 3.1 0.7 7.0 8.7 8.8 8.8 7.8 8.4 5.5 5.3 4.3 2.2
4. あてはまらない 0.3 — — — 0.9 — 0.3 0.2 0.7 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 24.0 50.1 40.9 37.3 26.0 26.0 19.3 14.0 16.9 19.6 22.0 19.7 21.1 27.2 32.9 34.6
2. どちらかというとあてはまる 68.5 49.3 53.9 61.5 70.8 67.9 71.5 70.0 70.2 72.1 70.3 72.0 72.0 67.0 63.2 60.4
3. どちらかというとあてはまらない 6.9 0.6 5.2 1.2 3.2 6.1 8.4 14.8 11.4 7.8 7.3 7.7 6.6 5.4 3.6 4.3
4. あてはまらない 0.6 — — — — 0.1 0.7 1.2 1.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.7
【小学校】男女合計
1. あてはまる 21.0 51.9 48.2 37.8 24.1 21.6 17.8 12.9 16.0 17.8 18.2 17.4 19.9 24.3 28.3 30.9
2. どちらかというとあてはまる 72.6 47.6 46.2 61.4 72.0 76.3 75.0 76.0 74.1 74.3 75.2 75.7 74.4 70.7 68.4 66.2
3. どちらかというとあてはまらない 6.0 0.5 5.6 0.9 3.3 2.1 6.8 10.7 9.1 7.7 6.4 6.7 5.4 4.8 3.0 2.7
4. あてはまらない 0.3 — — — 0.5 — 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
【小学校】女性
1. あてはまる 17.8 55.6 70.5 41.3 26.4 15.8 16.3 12.4 14.8 13.5 14.0 15.6 18.4 21.0 22.7 26.7
2. どちらかというとあてはまる 76.0 44.1 29.5 58.7 68.3 83.4 77.2 79.8 76.8 77.8 78.8 77.0 76.7 73.9 73.4 71.2
3. どちらかというとあてはまらない 5.9 0.3 — — 4.2 0.8 6.3 7.6 8.0 8.5 7.1 7.3 4.6 4.9 3.6 1.8
4. あてはまらない 0.3 — — — 1.2 — 0.3 0.2 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.4 0.3
【小学校】男性
1. あてはまる 25.7 51.0 39.4 36.6 22.2 29.6 20.6 13.8 18.2 22.1 23.2 20.5 22.5 29.5 35.7 35.5
2. どちらかというとあてはまる 67.8 48.4 52.8 62.2 75.2 66.5 71.1 68.5 69.3 70.8 71.0 73.5 70.2 65.5 62.0 60.7
3. どちらかというとあてはまらない 6.1 0.6 7.8 1.1 2.6 3.9 7.7 16.9 11.3 6.9 5.5 5.4 6.9 4.7 2.2 3.8
4. あてはまらない 0.4 — — — — — 0.5 0.8 1.2 0.1 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 —
【中学校】男女合計
1. あてはまる 19.1 48.9 52.9 38.0 32.2 17.7 16.0 13.7 14.4 15.0 17.4 16.1 16.6 21.7 25.7 32.2
2. どちらかというとあてはまる 72.1 50.4 46.8 60.7 64.8 76.8 74.1 73.3 72.8 74.7 72.7 73.1 76.5 71.5 68.2 62.1
3. どちらかというとあてはまらない 8.2 0.6 0.3 1.3 2.9 5.4 9.1 11.9 11.4 9.2 9.3 10.4 6.8 6.3 5.8 4.6
4. あてはまらない 0.7 — — — — 0.1 0.8 1.1 1.5 1.2 0.6 0.4 0.2 0.5 0.3 1.1
【中学校】女性
1. あてはまる 14.8 56.4 98.3 35.5 39.4 12.5 13.7 12.9 13.3 12.6 12.5 12.9 13.5 17.6 17.7 28.4
2. どちらかというとあてはまる 76.1 43.6 1.7 64.2 60.6 87.1 76.8 74.1 74.5 76.5 77.7 76.3 79.1 75.7 75.4 67.8
3. どちらかというとあてはまらない 8.6 — — 0.2 — 0.4 9.0 12.9 11.0 9.6 9.2 10.6 7.4 6.5 6.6 3.8
4. あてはまらない 0.5 — — — — — 0.5 0.1 1.2 1.3 0.6 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1
【中学校】男性
1. あてはまる 21.9 48.4 43.5 38.3 30.1 21.2 17.9 14.4 15.2 16.3 20.6 18.8 19.5 24.6 29.6 33.5
2. どちらかというとあてはまる 69.4 50.9 56.1 60.3 66.1 69.6 71.9 72.6 71.4 73.7 69.5 70.5 74.0 68.7 64.7 60.0
3. どちらかというとあてはまらない 7.9 0.7 0.4 1.4 3.8 8.9 9.2 11.1 11.7 8.9 9.4 10.2 6.2 6.1 5.3 4.9




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 23.8 40.4 43.8 34.6 31.9 21.9 21.9 17.4 19.2 21.1 23.3 21.9 23.8 26.4 27.7 31.6
2. どちらかというとあてはまる 71.2 58.7 52.2 64.0 65.7 75.7 72.6 73.8 73.6 73.3 72.1 72.5 72.2 69.2 68.7 65.2
3. どちらかというとあてはまらない 4.5 0.9 4.1 1.4 2.0 2.4 5.0 7.5 6.6 5.2 4.2 5.0 3.6 4.0 3.2 2.3
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.5 — 0.5 1.3 0.6 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4 0.9
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 22.2 39.6 69.0 36.7 36.9 15.6 21.3 16.5 19.8 16.8 21.3 20.6 23.6 24.8 25.1 32.3
2. どちらかというとあてはまる 73.3 59.8 31.0 63.3 61.4 81.5 73.9 74.9 74.0 77.3 75.2 74.8 72.8 71.3 71.2 65.7
3. どちらかというとあてはまらない 4.1 0.6 — 0.0 0.8 2.8 4.3 7.5 5.7 5.6 3.1 4.1 3.3 3.5 3.2 1.7
4. あてはまらない 0.4 — — — 0.9 — 0.4 1.1 0.5 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4 0.6 0.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 25.5 40.5 35.5 34.1 28.9 28.7 22.6 18.7 18.5 24.6 25.2 23.5 24.1 28.3 30.1 31.1
2. どちらかというとあてはまる 69.0 58.5 59.1 64.2 68.2 69.4 70.9 72.0 73.0 70.1 69.2 69.5 71.4 66.7 66.5 64.8
3. どちらかというとあてはまらない 4.9 1.0 5.4 1.7 2.6 1.9 5.8 7.6 7.7 4.9 5.2 6.2 4.1 4.5 3.2 2.8
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.2 — 0.7 1.7 0.9 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.2 1.3
【小学校】男女合計
1. あてはまる 24.9 42.7 41.7 34.3 32.1 22.3 23.0 17.8 20.3 22.3 24.7 23.2 25.8 26.9 28.9 33.1
2. どちらかというとあてはまる 70.5 56.3 52.7 64.7 65.0 76.1 71.9 73.0 73.4 73.0 71.3 71.3 70.1 68.9 68.0 64.5
3. どちらかというとあてはまらない 4.1 1.0 5.6 1.1 2.1 1.6 4.6 7.5 5.8 4.5 3.5 4.9 3.6 3.8 2.8 1.6
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.8 — 0.5 1.7 0.5 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.8
【小学校】女性
1. あてはまる 23.2 39.6 64.2 38.6 36.5 15.3 22.3 16.3 21.1 18.0 22.0 21.7 26.0 25.1 25.9 32.5
2. どちらかというとあてはまる 72.6 59.9 35.8 61.4 61.2 83.5 73.3 75.4 73.1 77.6 75.5 74.0 70.4 70.9 70.4 65.8
3. どちらかというとあてはまらない 3.8 0.5 — — 1.1 1.2 4.0 6.9 5.3 4.4 1.9 3.7 3.2 3.7 3.1 1.4
4. あてはまらない 0.5 — — — 1.2 — 0.5 1.4 0.5 — 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3
【小学校】男性
1. あてはまる 27.5 43.5 32.9 32.9 28.4 32.1 24.3 20.8 18.9 26.8 27.8 25.8 25.4 29.9 32.8 33.9
2. どちらかというとあてはまる 67.4 55.5 59.2 65.7 68.2 65.7 69.4 68.3 73.9 68.3 66.4 66.5 69.8 65.8 64.7 63.1
3. どちらかというとあてはまらない 4.6 1.1 7.8 1.4 2.9 2.2 5.6 8.6 6.7 4.6 5.3 7.1 4.3 3.9 2.3 1.8
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.5 — 0.7 2.3 0.5 0.3 0.5 0.7 0.5 0.4 0.2 1.2
【中学校】男女合計
1. あてはまる 21.8 35.5 48.1 35.4 31.5 21.1 19.9 16.1 17.1 19.2 21.2 19.8 20.5 25.6 25.5 28.6
2. どちらかというとあてはまる 72.6 63.7 51.1 62.6 66.7 75.1 73.8 75.8 73.9 74.0 73.3 74.5 75.6 69.7 70.1 66.6
3. どちらかというとあてはまらない 5.2 0.8 0.8 2.0 1.8 3.8 5.7 7.8 8.0 6.4 5.3 5.2 3.7 4.2 4.0 3.7
4. あてはまらない 0.5 — — — — — 0.5 0.4 0.9 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 1.1
【中学校】女性
1. あてはまる 19.5 40.1 85.9 27.4 38.1 16.6 18.9 17.1 16.3 14.1 19.7 18.1 18.3 24.3 22.5 31.5
2. どちらかというとあてはまる 75.1 59.2 14.1 72.6 61.9 76.4 75.5 72.9 76.4 76.7 74.6 76.7 78.2 72.5 73.3 65.5
3. どちらかというとあてはまらない 5.1 0.7 — 0.1 — 7.0 5.2 9.9 6.9 8.5 5.6 5.0 3.5 2.9 3.5 3.0
4. あてはまらない 0.3 — — — — — 0.4 0.1 0.5 0.7 0.1 0.2 0.0 0.3 0.6 —
【中学校】男性
1. あてはまる 23.3 35.2 40.3 36.3 29.5 24.2 20.8 15.2 17.8 21.9 22.1 21.2 22.6 26.5 27.0 27.6
2. どちらかというとあてはまる 70.9 64.0 58.8 61.5 68.2 74.2 72.4 78.2 71.9 72.5 72.6 72.7 73.1 67.8 68.5 67.0
3. どちらかというとあてはまらない 5.3 0.8 1.0 2.2 2.3 1.6 6.1 5.9 9.0 5.2 5.1 5.3 3.9 5.1 4.3 4.0
4. あてはまらない 0.6 — — — — — 0.7 0.6 1.3 0.4 0.3 0.8 0.3 0.5 0.2 1.4
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
8. 地域との関係は良好である
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 20.3 51.0 49.7 37.8 27.4 20.2 17.2 13.1 15.4 16.7 17.9 16.9 18.6 23.3 27.4 31.3
2. どちらかというとあてはまる 72.4 48.5 46.4 61.2 69.1 76.5 74.7 75.3 73.6 74.4 74.2 74.7 75.2 71.0 68.3 64.8
3. どちらかというとあてはまらない 6.8 0.6 3.9 1.0 3.2 3.3 7.6 11.0 9.9 8.3 7.5 8.1 5.9 5.4 4.0 3.4
4. あてはまらない 0.5 — — — 0.3 0.0 0.5 0.6 1.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 17.0 55.7 76.7 40.3 29.6 14.9 15.5 12.5 14.4 13.2 13.5 14.8 16.9 20.1 21.4 27.0
2. どちらかというとあてはまる 76.0 44.0 23.3 59.6 66.4 84.4 77.1 78.6 76.1 77.4 78.4 76.8 77.5 74.4 73.9 70.5
3. どちらかというとあてはまらない 6.7 0.2 — 0.0 3.1 0.7 7.0 8.7 8.8 8.8 7.8 8.4 5.5 5.3 4.3 2.2
4. あてはまらない 0.3 — — — 0.9 — 0.3 0.2 0.7 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 24.0 50.1 40.9 37.3 26.0 26.0 19.3 14.0 16.9 19.6 22.0 19.7 21.1 27.2 32.9 34.6
2. どちらかというとあてはまる 68.5 49.3 53.9 61.5 70.8 67.9 71.5 70.0 70.2 72.1 70.3 72.0 72.0 67.0 63.2 60.4
3. どちらかというとあてはまらない 6.9 0.6 5.2 1.2 3.2 6.1 8.4 14.8 11.4 7.8 7.3 7.7 6.6 5.4 3.6 4.3
4. あてはまらない 0.6 — — — — 0.1 0.7 1.2 1.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.7
【小学校】男女合計
1. あてはまる 21.0 51.9 48.2 37.8 24.1 21.6 17.8 12.9 16.0 17.8 18.2 17.4 19.9 24.3 28.3 30.9
2. どちらかというとあてはまる 72.6 47.6 46.2 61.4 72.0 76.3 75.0 76.0 74.1 74.3 75.2 75.7 74.4 70.7 68.4 66.2
3. どちらかというとあてはまらない 6.0 0.5 5.6 0.9 3.3 2.1 6.8 10.7 9.1 7.7 6.4 6.7 5.4 4.8 3.0 2.7
4. あてはまらない 0.3 — — — 0.5 — 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
【小学校】女性
1. あてはまる 17.8 55.6 70.5 41.3 26.4 15.8 16.3 12.4 14.8 13.5 14.0 15.6 18.4 21.0 22.7 26.7
2. どちらかというとあてはまる 76.0 44.1 29.5 58.7 68.3 83.4 77.2 79.8 76.8 77.8 78.8 77.0 76.7 73.9 73.4 71.2
3. どちらかというとあてはまらない 5.9 0.3 — — 4.2 0.8 6.3 7.6 8.0 8.5 7.1 7.3 4.6 4.9 3.6 1.8
4. あてはまらない 0.3 — — — 1.2 — 0.3 0.2 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.4 0.3
【小学校】男性
1. あてはまる 25.7 51.0 39.4 36.6 22.2 29.6 20.6 13.8 18.2 22.1 23.2 20.5 22.5 29.5 35.7 35.5
2. どちらかというとあてはまる 67.8 48.4 52.8 62.2 75.2 66.5 71.1 68.5 69.3 70.8 71.0 73.5 70.2 65.5 62.0 60.7
3. どちらかというとあてはまらない 6.1 0.6 7.8 1.1 2.6 3.9 7.7 16.9 11.3 6.9 5.5 5.4 6.9 4.7 2.2 3.8
4. あてはまらない 0.4 — — — — — 0.5 0.8 1.2 0.1 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 —
【中学校】男女合計
1. あてはまる 19.1 48.9 52.9 38.0 32.2 17.7 16.0 13.7 14.4 15.0 17.4 16.1 16.6 21.7 25.7 32.2
2. どちらかというとあてはまる 72.1 50.4 46.8 60.7 64.8 76.8 74.1 73.3 72.8 74.7 72.7 73.1 76.5 71.5 68.2 62.1
3. どちらかというとあてはまらない 8.2 0.6 0.3 1.3 2.9 5.4 9.1 11.9 11.4 9.2 9.3 10.4 6.8 6.3 5.8 4.6
4. あてはまらない 0.7 — — — — 0.1 0.8 1.1 1.5 1.2 0.6 0.4 0.2 0.5 0.3 1.1
【中学校】女性
1. あてはまる 14.8 56.4 98.3 35.5 39.4 12.5 13.7 12.9 13.3 12.6 12.5 12.9 13.5 17.6 17.7 28.4
2. どちらかというとあてはまる 76.1 43.6 1.7 64.2 60.6 87.1 76.8 74.1 74.5 76.5 77.7 76.3 79.1 75.7 75.4 67.8
3. どちらかというとあてはまらない 8.6 — — 0.2 — 0.4 9.0 12.9 11.0 9.6 9.2 10.6 7.4 6.5 6.6 3.8
4. あてはまらない 0.5 — — — — — 0.5 0.1 1.2 1.3 0.6 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1
【中学校】男性
1. あてはまる 21.9 48.4 43.5 38.3 30.1 21.2 17.9 14.4 15.2 16.3 20.6 18.8 19.5 24.6 29.6 33.5
2. どちらかというとあてはまる 69.4 50.9 56.1 60.3 66.1 69.6 71.9 72.6 71.4 73.7 69.5 70.5 74.0 68.7 64.7 60.0
3. どちらかというとあてはまらない 7.9 0.7 0.4 1.4 3.8 8.9 9.2 11.1 11.7 8.9 9.4 10.2 6.2 6.1 5.3 4.9




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 56.0 21.8 69.1 67.0 62.5 49.0 57.1 63.2 64.7 59.0 58.4 55.4 56.5 58.0 47.4 35.2
2. どちらかというとあてはまる 33.2 44.4 26.1 26.9 28.8 35.8 33.0 32.4 28.4 32.3 32.5 34.8 33.5 31.0 37.0 40.4
3. どちらかというとあてはまらない 9.1 26.5 4.5 5.5 6.5 14.0 8.4 3.8 6.2 7.2 7.9 8.2 8.4 9.5 13.0 18.6
4. あてはまらない 1.7 7.3 0.3 0.7 2.2 1.3 1.5 0.5 0.7 1.5 1.2 1.6 1.5 1.5 2.5 5.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 60.0 32.1 91.9 73.9 74.4 57.4 59.8 63.0 65.8 59.2 58.7 56.4 59.1 64.0 57.6 45.3
2. どちらかというとあてはまる 31.7 46.5 4.2 23.3 19.3 29.6 31.9 32.5 28.6 32.3 32.8 34.5 32.8 27.3 33.8 35.4
3. どちらかというとあてはまらない 7.2 19.3 2.7 2.8 6.0 12.9 7.1 4.4 5.2 7.4 7.2 8.1 6.7 7.4 7.6 15.8
4. あてはまらない 1.1 2.2 1.1 — 0.3 0.2 1.1 0.1 0.4 1.1 1.3 1.0 1.4 1.4 1.1 3.4
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 51.5 20.0 61.7 65.3 55.5 39.7 53.6 63.6 63.1 58.9 58.0 54.0 52.9 50.9 38.1 27.2
2. どちらかというとあてはまる 34.9 44.0 33.2 27.7 34.4 42.6 34.5 32.2 28.1 32.3 32.3 35.3 34.6 35.5 39.9 44.3
3. どちらかというとあてはまらない 11.2 27.8 5.1 6.1 6.8 15.2 10.0 3.0 7.6 6.9 8.5 8.3 10.9 11.9 18.1 20.7
4. あてはまらない 2.4 8.2 — 0.8 3.3 2.5 1.9 1.3 1.2 1.9 1.2 2.5 1.7 1.7 3.9 7.8
【小学校】男女合計
1. あてはまる 54.8 20.3 63.9 66.1 60.6 50.9 56.2 62.3 63.0 58.0 57.6 53.3 55.0 57.4 46.6 34.7
2. どちらかというとあてはまる 33.5 42.9 30.1 27.6 28.7 34.1 33.4 32.8 29.7 33.1 32.1 36.2 34.1 31.1 36.2 40.3
3. どちらかというとあてはまらない 9.7 28.7 5.6 5.7 8.0 14.9 8.8 4.3 6.5 7.4 8.8 8.7 9.2 9.6 14.5 19.0
4. あてはまらない 1.9 8.1 0.4 0.6 2.7 0.1 1.6 0.6 0.8 1.5 1.5 1.8 1.7 2.0 2.7 6.1
【小学校】女性
1. あてはまる 59.3 31.0 93.1 74.6 71.5 55.2 59.2 62.6 64.1 58.2 59.8 55.4 58.2 63.3 57.1 45.6
2. どちらかというとあてはまる 32.2 47.5 5.5 23.9 22.2 31.5 32.4 32.6 30.1 34.1 31.6 35.4 33.1 27.7 34.1 35.2
3. どちらかというとあてはまらない 7.4 19.7 — 1.6 5.9 13.1 7.3 4.7 5.4 7.2 7.0 8.2 7.4 7.3 7.6 16.3
4. あてはまらない 1.1 1.7 1.4 — 0.4 0.2 1.1 0.1 0.4 0.5 1.6 1.0 1.3 1.7 1.1 2.8
【小学校】男性
1. あてはまる 48.3 17.8 52.4 63.4 51.4 44.9 50.7 61.9 60.8 57.8 55.1 49.4 49.0 47.8 32.9 22.4
2. どちらかというとあてはまる 35.4 41.8 39.8 28.7 34.3 37.7 35.3 33.1 29.1 32.1 32.8 37.7 35.8 36.5 38.8 45.9
3. どちらかというとあてはまらない 13.2 30.8 7.8 7.1 9.7 17.4 11.6 3.4 8.5 7.5 10.8 9.7 12.7 13.2 23.4 21.9
4. あてはまらない 3.1 9.6 — 0.8 4.6 — 2.5 1.6 1.5 2.6 1.4 3.2 2.5 2.5 4.9 9.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 57.9 24.9 80.2 68.8 65.3 45.4 58.8 65.6 67.9 60.8 59.6 58.7 59.0 59.0 49.0 36.1
2. どちらかというとあてはまる 32.6 47.4 17.6 25.4 29.0 38.9 32.4 31.4 26.0 31.0 33.1 32.6 32.7 31.0 38.4 40.7
3. どちらかというとあてはまらない 8.0 21.9 2.2 5.0 4.3 12.2 7.6 2.6 5.6 6.8 6.5 7.3 7.1 9.2 10.5 17.8
4. あてはまらない 1.4 5.7 — 0.8 1.4 3.4 1.2 0.4 0.6 1.4 0.8 1.4 1.2 0.8 2.2 5.4
【中学校】女性
1. あてはまる 61.8 38.6 87.8 70.8 82.9 63.5 61.4 64.6 70.3 61.6 56.4 58.6 61.0 65.8 58.9 44.1
2. どちらかというとあてはまる 30.3 39.9 — 20.3 10.8 24.4 30.7 32.4 24.8 28.1 35.5 32.4 32.0 26.3 32.6 36.2
3. どちらかというとあてはまらない 6.9 16.6 12.2 9.0 6.4 12.2 6.7 3.0 4.6 8.0 7.4 8.0 5.2 7.5 7.4 13.9
4. あてはまらない 1.1 4.9 — — — — 1.1 — 0.4 2.4 0.7 0.9 1.7 0.5 1.1 5.8
【中学校】男性
1. あてはまる 55.4 24.0 78.6 68.5 60.0 32.9 56.8 66.5 65.9 60.4 61.5 58.8 57.1 54.4 44.1 33.3
2. どちらかというとあてはまる 34.2 48.0 21.2 26.0 34.5 49.1 33.7 30.5 27.0 32.5 31.7 32.7 33.2 34.3 41.2 42.3
3. どちらかというとあてはまらない 8.8 22.3 0.2 4.6 3.7 12.3 8.3 2.2 6.4 6.2 5.9 6.8 8.8 10.4 12.0 19.1
4. あてはまらない 1.6 5.8 — 0.9 1.9 5.8 1.2 0.8 0.7 0.9 0.9 1.8 0.8 1.0 2.7 5.3
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
10.土日祝日の仕事にかかわる拘束が多い
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 30.7 31.5 46.7 31.0 31.5 30.4 30.5 35.0 36.6 35.7 34.1 29.3 30.0 27.7 25.9 21.3
2. どちらかというとあてはまる 35.4 42.6 27.5 40.7 38.5 22.5 34.7 34.0 33.5 34.3 34.3 36.9 35.4 36.4 37.2 33.2
3. どちらかというとあてはまらない 25.7 20.8 23.0 23.2 24.4 40.2 26.1 21.7 21.1 22.2 22.8 26.4 27.2 28.2 29.6 30.6
4. あてはまらない 8.2 5.1 2.8 5.1 5.7 6.9 8.6 9.3 8.7 7.8 8.8 7.3 7.3 7.7 7.2 14.9
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 27.7 39.7 67.2 40.0 28.4 30.9 27.1 31.6 33.7 30.6 32.4 26.0 26.1 25.3 23.2 18.6
2. どちらかというとあてはまる 35.4 43.2 13.0 38.6 41.4 26.4 35.2 35.2 33.2 35.1 33.6 36.8 36.4 36.0 37.0 31.8
3. どちらかというとあてはまらない 28.7 15.7 11.5 19.6 24.7 34.7 29.1 23.9 24.0 26.0 24.9 30.8 29.4 31.0 32.5 34.8
4. あてはまらない 8.3 1.4 8.3 1.8 5.4 7.9 8.6 9.3 9.2 8.3 9.1 6.4 8.1 7.8 7.3 14.9
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 34.0 30.1 40.0 28.8 33.2 29.8 35.0 40.4 40.7 39.7 35.6 33.7 35.6 30.5 28.4 23.5
2. どちらかというとあてはまる 35.4 42.5 32.2 41.3 36.8 18.3 34.1 32.1 34.0 33.6 35.0 37.1 34.1 37.0 37.4 34.3
3. どちらかというとあてはまらない 22.5 21.7 26.7 24.0 24.2 46.1 22.2 18.2 17.2 19.2 20.9 20.6 24.1 25.0 27.0 27.3
4. あてはまらない 8.1 5.8 1.1 5.9 5.8 5.8 8.7 9.3 8.1 7.5 8.5 8.6 6.2 7.6 7.1 14.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 21.3 32.4 49.0 32.8 20.6 22.9 19.8 26.4 22.6 22.3 22.3 18.9 20.5 20.2 21.2 18.6
2. どちらかというとあてはまる 36.8 41.2 25.3 40.8 39.5 21.6 36.4 34.2 36.7 36.9 36.9 38.9 35.6 37.4 37.7 31.7
3. どちらかというとあてはまらない 31.4 21.1 22.7 21.2 33.2 48.1 32.5 26.9 28.2 30.2 29.0 32.4 34.2 33.2 32.9 33.2
4. あてはまらない 10.5 5.4 3.0 5.2 6.7 7.4 11.3 12.4 12.5 10.5 11.9 9.8 9.7 9.3 8.1 16.5
【小学校】女性
1. あてはまる 21.2 39.6 68.3 39.9 21.6 23.9 20.3 26.3 22.4 22.1 25.4 19.8 18.7 20.0 20.2 18.2
2. どちらかというとあてはまる 36.7 43.5 15.4 40.8 41.7 27.5 36.5 34.2 35.7 36.9 36.0 39.0 37.4 36.8 38.0 31.5
3. どちらかというとあてはまらない 32.4 15.8 5.6 17.5 30.7 40.3 33.1 28.2 29.9 31.3 28.5 33.9 34.5 34.2 34.3 34.5
4. あてはまらない 9.6 1.1 10.7 1.8 6.0 8.2 10.1 11.2 12.0 9.7 10.1 7.3 9.5 9.0 7.5 15.7
【小学校】男性
1. あてはまる 21.5 30.6 41.4 30.6 19.8 21.6 18.8 26.7 23.1 22.6 18.6 17.2 24.0 20.5 22.5 19.0
2. どちらかというとあてはまる 36.9 40.6 29.1 40.8 37.6 13.3 36.1 34.2 38.4 36.9 38.0 38.7 32.3 38.3 37.5 32.0
3. どちらかというとあてはまらない 29.9 22.4 29.4 22.3 35.3 58.9 31.4 24.4 25.1 29.2 29.5 29.8 33.6 31.5 31.1 31.8
4. あてはまらない 11.8 6.4 — 6.3 7.4 6.2 13.7 14.8 13.4 11.4 13.9 14.3 10.1 9.6 8.9 17.3
【中学校】男女合計
1. あてはまる 47.1 29.8 41.8 27.2 47.7 44.3 49.0 58.2 63.2 58.0 52.8 46.0 45.4 40.6 34.3 26.8
2. どちらかというとあてはまる 33.0 45.6 32.2 40.6 37.0 24.3 31.9 33.4 27.5 29.9 30.2 33.8 35.2 34.8 36.3 36.2
3. どちらかというとあてはまらない 15.9 20.1 23.6 27.2 11.3 25.4 15.1 7.4 7.7 8.7 13.1 16.8 16.0 19.6 23.8 25.4
4. あてはまらない 4.1 4.6 2.5 4.9 4.0 6.0 4.0 1.0 1.5 3.4 3.8 3.3 3.5 5.0 5.5 11.7
【中学校】女性
1. あてはまる 44.5 40.1 63.5 40.5 48.8 49.6 44.4 51.9 64.0 51.3 47.8 40.0 42.2 38.9 32.5 20.0
2. どちらかというとあてはまる 31.8 41.7 4.5 27.4 40.4 23.5 31.8 38.9 26.4 30.8 28.4 31.8 34.3 33.9 34.1 32.8
3. どちらかというとあてはまらない 18.8 15.4 32.0 30.1 7.1 19.8 18.9 7.0 8.2 13.1 17.0 23.9 18.4 22.6 26.9 35.9
4. あてはまらない 4.8 2.8 — 2.0 3.7 7.1 4.9 2.2 1.5 4.9 6.8 4.3 5.1 4.7 6.5 11.4
【中学校】男性
1. あてはまる 48.8 29.0 37.3 25.7 47.4 40.6 52.6 63.8 62.6 61.6 55.9 51.2 48.3 41.7 35.2 29.2
2. どちらかというとあてはまる 33.7 45.9 37.8 42.1 35.9 24.9 31.9 28.6 28.5 29.4 31.4 35.5 36.0 35.4 37.4 37.4
3. どちらかというとあてはまらない 13.9 20.4 21.8 26.9 12.6 29.3 12.1 7.7 7.4 6.4 10.7 10.8 13.7 17.6 22.3 21.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 56.0 21.8 69.1 67.0 62.5 49.0 57.1 63.2 64.7 59.0 58.4 55.4 56.5 58.0 47.4 35.2
2. どちらかというとあてはまる 33.2 44.4 26.1 26.9 28.8 35.8 33.0 32.4 28.4 32.3 32.5 34.8 33.5 31.0 37.0 40.4
3. どちらかというとあてはまらない 9.1 26.5 4.5 5.5 6.5 14.0 8.4 3.8 6.2 7.2 7.9 8.2 8.4 9.5 13.0 18.6
4. あてはまらない 1.7 7.3 0.3 0.7 2.2 1.3 1.5 0.5 0.7 1.5 1.2 1.6 1.5 1.5 2.5 5.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 60.0 32.1 91.9 73.9 74.4 57.4 59.8 63.0 65.8 59.2 58.7 56.4 59.1 64.0 57.6 45.3
2. どちらかというとあてはまる 31.7 46.5 4.2 23.3 19.3 29.6 31.9 32.5 28.6 32.3 32.8 34.5 32.8 27.3 33.8 35.4
3. どちらかというとあてはまらない 7.2 19.3 2.7 2.8 6.0 12.9 7.1 4.4 5.2 7.4 7.2 8.1 6.7 7.4 7.6 15.8
4. あてはまらない 1.1 2.2 1.1 — 0.3 0.2 1.1 0.1 0.4 1.1 1.3 1.0 1.4 1.4 1.1 3.4
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 51.5 20.0 61.7 65.3 55.5 39.7 53.6 63.6 63.1 58.9 58.0 54.0 52.9 50.9 38.1 27.2
2. どちらかというとあてはまる 34.9 44.0 33.2 27.7 34.4 42.6 34.5 32.2 28.1 32.3 32.3 35.3 34.6 35.5 39.9 44.3
3. どちらかというとあてはまらない 11.2 27.8 5.1 6.1 6.8 15.2 10.0 3.0 7.6 6.9 8.5 8.3 10.9 11.9 18.1 20.7
4. あてはまらない 2.4 8.2 — 0.8 3.3 2.5 1.9 1.3 1.2 1.9 1.2 2.5 1.7 1.7 3.9 7.8
【小学校】男女合計
1. あてはまる 54.8 20.3 63.9 66.1 60.6 50.9 56.2 62.3 63.0 58.0 57.6 53.3 55.0 57.4 46.6 34.7
2. どちらかというとあてはまる 33.5 42.9 30.1 27.6 28.7 34.1 33.4 32.8 29.7 33.1 32.1 36.2 34.1 31.1 36.2 40.3
3. どちらかというとあてはまらない 9.7 28.7 5.6 5.7 8.0 14.9 8.8 4.3 6.5 7.4 8.8 8.7 9.2 9.6 14.5 19.0
4. あてはまらない 1.9 8.1 0.4 0.6 2.7 0.1 1.6 0.6 0.8 1.5 1.5 1.8 1.7 2.0 2.7 6.1
【小学校】女性
1. あてはまる 59.3 31.0 93.1 74.6 71.5 55.2 59.2 62.6 64.1 58.2 59.8 55.4 58.2 63.3 57.1 45.6
2. どちらかというとあてはまる 32.2 47.5 5.5 23.9 22.2 31.5 32.4 32.6 30.1 34.1 31.6 35.4 33.1 27.7 34.1 35.2
3. どちらかというとあてはまらない 7.4 19.7 — 1.6 5.9 13.1 7.3 4.7 5.4 7.2 7.0 8.2 7.4 7.3 7.6 16.3
4. あてはまらない 1.1 1.7 1.4 — 0.4 0.2 1.1 0.1 0.4 0.5 1.6 1.0 1.3 1.7 1.1 2.8
【小学校】男性
1. あてはまる 48.3 17.8 52.4 63.4 51.4 44.9 50.7 61.9 60.8 57.8 55.1 49.4 49.0 47.8 32.9 22.4
2. どちらかというとあてはまる 35.4 41.8 39.8 28.7 34.3 37.7 35.3 33.1 29.1 32.1 32.8 37.7 35.8 36.5 38.8 45.9
3. どちらかというとあてはまらない 13.2 30.8 7.8 7.1 9.7 17.4 11.6 3.4 8.5 7.5 10.8 9.7 12.7 13.2 23.4 21.9
4. あてはまらない 3.1 9.6 — 0.8 4.6 — 2.5 1.6 1.5 2.6 1.4 3.2 2.5 2.5 4.9 9.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 57.9 24.9 80.2 68.8 65.3 45.4 58.8 65.6 67.9 60.8 59.6 58.7 59.0 59.0 49.0 36.1
2. どちらかというとあてはまる 32.6 47.4 17.6 25.4 29.0 38.9 32.4 31.4 26.0 31.0 33.1 32.6 32.7 31.0 38.4 40.7
3. どちらかというとあてはまらない 8.0 21.9 2.2 5.0 4.3 12.2 7.6 2.6 5.6 6.8 6.5 7.3 7.1 9.2 10.5 17.8
4. あてはまらない 1.4 5.7 — 0.8 1.4 3.4 1.2 0.4 0.6 1.4 0.8 1.4 1.2 0.8 2.2 5.4
【中学校】女性
1. あてはまる 61.8 38.6 87.8 70.8 82.9 63.5 61.4 64.6 70.3 61.6 56.4 58.6 61.0 65.8 58.9 44.1
2. どちらかというとあてはまる 30.3 39.9 — 20.3 10.8 24.4 30.7 32.4 24.8 28.1 35.5 32.4 32.0 26.3 32.6 36.2
3. どちらかというとあてはまらない 6.9 16.6 12.2 9.0 6.4 12.2 6.7 3.0 4.6 8.0 7.4 8.0 5.2 7.5 7.4 13.9
4. あてはまらない 1.1 4.9 — — — — 1.1 — 0.4 2.4 0.7 0.9 1.7 0.5 1.1 5.8
【中学校】男性
1. あてはまる 55.4 24.0 78.6 68.5 60.0 32.9 56.8 66.5 65.9 60.4 61.5 58.8 57.1 54.4 44.1 33.3
2. どちらかというとあてはまる 34.2 48.0 21.2 26.0 34.5 49.1 33.7 30.5 27.0 32.5 31.7 32.7 33.2 34.3 41.2 42.3
3. どちらかというとあてはまらない 8.8 22.3 0.2 4.6 3.7 12.3 8.3 2.2 6.4 6.2 5.9 6.8 8.8 10.4 12.0 19.1
4. あてはまらない 1.6 5.8 — 0.9 1.9 5.8 1.2 0.8 0.7 0.9 0.9 1.8 0.8 1.0 2.7 5.3
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
10.土日祝日の仕事にかかわる拘束が多い
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 30.7 31.5 46.7 31.0 31.5 30.4 30.5 35.0 36.6 35.7 34.1 29.3 30.0 27.7 25.9 21.3
2. どちらかというとあてはまる 35.4 42.6 27.5 40.7 38.5 22.5 34.7 34.0 33.5 34.3 34.3 36.9 35.4 36.4 37.2 33.2
3. どちらかというとあてはまらない 25.7 20.8 23.0 23.2 24.4 40.2 26.1 21.7 21.1 22.2 22.8 26.4 27.2 28.2 29.6 30.6
4. あてはまらない 8.2 5.1 2.8 5.1 5.7 6.9 8.6 9.3 8.7 7.8 8.8 7.3 7.3 7.7 7.2 14.9
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 27.7 39.7 67.2 40.0 28.4 30.9 27.1 31.6 33.7 30.6 32.4 26.0 26.1 25.3 23.2 18.6
2. どちらかというとあてはまる 35.4 43.2 13.0 38.6 41.4 26.4 35.2 35.2 33.2 35.1 33.6 36.8 36.4 36.0 37.0 31.8
3. どちらかというとあてはまらない 28.7 15.7 11.5 19.6 24.7 34.7 29.1 23.9 24.0 26.0 24.9 30.8 29.4 31.0 32.5 34.8
4. あてはまらない 8.3 1.4 8.3 1.8 5.4 7.9 8.6 9.3 9.2 8.3 9.1 6.4 8.1 7.8 7.3 14.9
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 34.0 30.1 40.0 28.8 33.2 29.8 35.0 40.4 40.7 39.7 35.6 33.7 35.6 30.5 28.4 23.5
2. どちらかというとあてはまる 35.4 42.5 32.2 41.3 36.8 18.3 34.1 32.1 34.0 33.6 35.0 37.1 34.1 37.0 37.4 34.3
3. どちらかというとあてはまらない 22.5 21.7 26.7 24.0 24.2 46.1 22.2 18.2 17.2 19.2 20.9 20.6 24.1 25.0 27.0 27.3
4. あてはまらない 8.1 5.8 1.1 5.9 5.8 5.8 8.7 9.3 8.1 7.5 8.5 8.6 6.2 7.6 7.1 14.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 21.3 32.4 49.0 32.8 20.6 22.9 19.8 26.4 22.6 22.3 22.3 18.9 20.5 20.2 21.2 18.6
2. どちらかというとあてはまる 36.8 41.2 25.3 40.8 39.5 21.6 36.4 34.2 36.7 36.9 36.9 38.9 35.6 37.4 37.7 31.7
3. どちらかというとあてはまらない 31.4 21.1 22.7 21.2 33.2 48.1 32.5 26.9 28.2 30.2 29.0 32.4 34.2 33.2 32.9 33.2
4. あてはまらない 10.5 5.4 3.0 5.2 6.7 7.4 11.3 12.4 12.5 10.5 11.9 9.8 9.7 9.3 8.1 16.5
【小学校】女性
1. あてはまる 21.2 39.6 68.3 39.9 21.6 23.9 20.3 26.3 22.4 22.1 25.4 19.8 18.7 20.0 20.2 18.2
2. どちらかというとあてはまる 36.7 43.5 15.4 40.8 41.7 27.5 36.5 34.2 35.7 36.9 36.0 39.0 37.4 36.8 38.0 31.5
3. どちらかというとあてはまらない 32.4 15.8 5.6 17.5 30.7 40.3 33.1 28.2 29.9 31.3 28.5 33.9 34.5 34.2 34.3 34.5
4. あてはまらない 9.6 1.1 10.7 1.8 6.0 8.2 10.1 11.2 12.0 9.7 10.1 7.3 9.5 9.0 7.5 15.7
【小学校】男性
1. あてはまる 21.5 30.6 41.4 30.6 19.8 21.6 18.8 26.7 23.1 22.6 18.6 17.2 24.0 20.5 22.5 19.0
2. どちらかというとあてはまる 36.9 40.6 29.1 40.8 37.6 13.3 36.1 34.2 38.4 36.9 38.0 38.7 32.3 38.3 37.5 32.0
3. どちらかというとあてはまらない 29.9 22.4 29.4 22.3 35.3 58.9 31.4 24.4 25.1 29.2 29.5 29.8 33.6 31.5 31.1 31.8
4. あてはまらない 11.8 6.4 — 6.3 7.4 6.2 13.7 14.8 13.4 11.4 13.9 14.3 10.1 9.6 8.9 17.3
【中学校】男女合計
1. あてはまる 47.1 29.8 41.8 27.2 47.7 44.3 49.0 58.2 63.2 58.0 52.8 46.0 45.4 40.6 34.3 26.8
2. どちらかというとあてはまる 33.0 45.6 32.2 40.6 37.0 24.3 31.9 33.4 27.5 29.9 30.2 33.8 35.2 34.8 36.3 36.2
3. どちらかというとあてはまらない 15.9 20.1 23.6 27.2 11.3 25.4 15.1 7.4 7.7 8.7 13.1 16.8 16.0 19.6 23.8 25.4
4. あてはまらない 4.1 4.6 2.5 4.9 4.0 6.0 4.0 1.0 1.5 3.4 3.8 3.3 3.5 5.0 5.5 11.7
【中学校】女性
1. あてはまる 44.5 40.1 63.5 40.5 48.8 49.6 44.4 51.9 64.0 51.3 47.8 40.0 42.2 38.9 32.5 20.0
2. どちらかというとあてはまる 31.8 41.7 4.5 27.4 40.4 23.5 31.8 38.9 26.4 30.8 28.4 31.8 34.3 33.9 34.1 32.8
3. どちらかというとあてはまらない 18.8 15.4 32.0 30.1 7.1 19.8 18.9 7.0 8.2 13.1 17.0 23.9 18.4 22.6 26.9 35.9
4. あてはまらない 4.8 2.8 — 2.0 3.7 7.1 4.9 2.2 1.5 4.9 6.8 4.3 5.1 4.7 6.5 11.4
【中学校】男性
1. あてはまる 48.8 29.0 37.3 25.7 47.4 40.6 52.6 63.8 62.6 61.6 55.9 51.2 48.3 41.7 35.2 29.2
2. どちらかというとあてはまる 33.7 45.9 37.8 42.1 35.9 24.9 31.9 28.6 28.5 29.4 31.4 35.5 36.0 35.4 37.4 37.4
3. どちらかというとあてはまらない 13.9 20.4 21.8 26.9 12.6 29.3 12.1 7.7 7.4 6.4 10.7 10.8 13.7 17.6 22.3 21.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 39.1 14.6 38.4 35.0 37.1 31.6 40.9 37.5 39.0 40.4 41.5 42.6 42.6 41.0 35.0 23.8
2. どちらかというとあてはまる 41.0 44.1 40.9 40.7 42.9 39.1 40.8 40.6 41.5 40.1 40.0 38.6 40.2 41.5 42.3 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 16.1 30.1 18.5 20.0 13.8 24.4 15.1 17.5 16.0 16.1 15.1 15.5 13.8 14.3 18.5 22.4
4. あてはまらない 3.8 11.2 2.2 4.2 6.1 4.9 3.2 4.4 3.5 3.4 3.4 3.3 3.4 3.2 4.2 8.3
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 44.9 22.6 57.5 44.4 45.5 38.5 45.3 39.9 42.9 45.3 47.9 47.3 46.6 48.2 42.8 32.0
2. どちらかというとあてはまる 40.2 47.6 28.3 34.3 39.3 34.4 40.3 41.5 42.3 39.8 39.2 36.9 39.5 38.9 41.8 45.7
3. どちらかというとあてはまらない 12.7 24.3 13.2 19.3 10.9 24.5 12.4 15.7 12.8 13.7 10.5 13.6 11.2 11.1 13.6 17.3
4. あてはまらない 2.2 5.5 1.1 2.0 4.3 2.6 2.1 2.9 2.1 1.2 2.3 2.2 2.7 1.8 1.8 4.9
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 32.7 13.2 32.2 32.8 32.2 24.0 35.1 33.8 33.6 36.4 35.7 36.3 37.0 32.6 27.8 17.4
2. どちらかというとあてはまる 41.9 43.5 45.0 42.3 45.0 44.3 41.4 39.1 40.5 40.3 40.7 40.9 41.2 44.5 42.8 45.3
3. どちらかというとあてはまらない 19.9 31.1 20.2 20.2 15.5 24.3 18.7 20.4 20.3 18.1 19.3 18.1 17.4 18.0 23.1 26.3
4. あてはまらない 5.5 12.2 2.6 4.7 7.2 7.5 4.8 6.7 5.6 5.1 4.4 4.7 4.3 4.9 6.4 11.0
【小学校】男女合計
1. あてはまる 37.8 14.2 37.0 35.4 38.1 32.2 39.5 35.1 34.9 37.2 41.3 41.4 42.2 41.2 34.5 25.3
2. どちらかというとあてはまる 41.5 44.0 40.6 41.0 42.7 38.7 41.3 40.1 44.0 41.4 39.0 39.5 39.8 41.9 42.4 44.8
3. どちらかというとあてはまらない 16.9 30.7 19.3 20.2 12.6 25.1 15.9 19.6 17.3 18.0 16.1 16.3 14.1 14.1 19.0 21.7
4. あてはまらない 3.8 11.1 3.1 3.4 6.5 3.9 3.3 5.2 3.8 3.5 3.5 2.8 3.9 2.8 4.1 8.2
【小学校】女性
1. あてはまる 43.6 21.9 67.0 46.1 48.5 36.1 43.9 37.7 38.8 42.5 47.7 46.9 46.1 47.9 42.3 33.9
2. どちらかというとあてはまる 40.7 48.8 23.8 33.4 36.9 34.3 40.9 40.8 44.8 40.9 39.0 36.9 39.3 39.3 42.2 44.3
3. どちらかというとあてはまらない 13.4 24.1 7.8 19.9 10.9 28.6 13.0 18.0 13.9 15.1 11.0 14.4 11.6 11.3 13.6 18.0
4. あてはまらない 2.2 5.2 1.4 0.6 3.7 1.0 2.2 3.5 2.5 1.4 2.3 1.7 3.1 1.5 1.9 3.8
【小学校】男性
1. あてはまる 29.2 12.4 25.2 32.0 29.3 26.8 31.4 30.0 27.7 31.7 33.9 31.4 35.1 30.2 24.2 15.6
2. どちらかというとあてはまる 42.6 42.8 47.2 43.5 47.7 44.9 42.1 38.5 42.4 41.8 38.9 44.3 40.7 46.3 42.8 45.3
3. どちらかというとあてはまらない 22.0 32.3 23.8 20.2 14.0 20.3 21.1 22.9 23.6 20.9 22.1 19.7 18.8 18.5 26.0 25.9
4. あてはまらない 6.2 12.5 3.8 4.3 9.0 8.0 5.4 8.6 6.2 5.5 5.0 4.6 5.5 5.0 6.9 13.1
【中学校】男女合計
1. あてはまる 41.4 15.5 41.4 34.3 35.6 30.3 43.4 44.0 46.7 45.7 41.9 44.4 43.2 40.8 35.9 20.9
2. どちらかというとあてはまる 40.1 44.3 41.5 40.1 43.2 39.9 39.8 41.9 36.9 37.9 41.6 37.1 41.0 40.6 42.1 46.9
3. どちらかというとあてはまらない 14.7 28.7 16.7 19.8 15.7 23.1 13.7 11.9 13.3 13.1 13.5 14.3 13.3 14.7 17.7 23.7
4. あてはまらない 3.7 11.4 0.4 5.8 5.5 6.7 3.1 2.2 3.0 3.3 3.1 4.2 2.5 3.9 4.3 8.6
【中学校】女性
1. あてはまる 48.2 26.8 24.2 36.1 36.4 44.8 48.8 48.3 53.7 52.0 48.5 48.0 47.6 49.0 44.2 24.1
2. どちらかというとあてはまる 38.8 40.3 43.8 39.0 46.7 34.8 38.7 44.0 35.4 37.0 39.7 36.9 40.0 37.8 40.8 51.6
3. どちらかというとあてはまらない 10.9 25.4 32.0 16.4 11.0 13.7 10.7 6.9 10.0 10.3 9.5 11.8 10.5 10.6 13.6 14.6
4. あてはまらない 2.1 7.5 — 8.4 6.0 6.7 1.9 0.7 1.0 0.7 2.3 3.4 1.9 2.5 1.4 9.7
【中学校】男性
1. あてはまる 36.9 14.7 45.0 34.1 35.3 20.2 39.1 40.2 41.0 42.4 37.7 41.5 39.1 35.2 31.8 19.7
2. どちらかというとあてはまる 41.0 44.6 41.0 40.3 42.2 43.4 40.7 40.1 38.2 38.4 42.8 37.3 41.9 42.6 42.8 45.2
3. どちらかというとあてはまらない 17.3 29.0 13.6 20.2 17.2 29.6 16.1 16.2 16.1 14.5 15.9 16.4 15.9 17.5 19.7 26.9
4. あてはまらない 4.8 11.7 0.4 5.5 5.3 6.8 4.1 3.6 4.8 4.7 3.6 4.8 3.1 4.8 5.7 8.2
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
12.仕事よりも、仕事以外の時間を大切にしたい
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 23.7 4.1 14.9 13.4 20.5 21.9 25.6 28.5 33.7 33.9 30.4 25.9 21.2 16.3 13.4 12.4
2. どちらかというとあてはまる 46.3 27.7 48.3 43.2 43.2 40.7 47.7 42.7 45.3 47.5 48.0 47.1 51.1 48.2 42.6 39.5
3. どちらかというとあてはまらない 27.2 56.7 35.1 39.1 33.9 34.3 24.5 25.2 19.7 16.9 19.8 24.6 25.9 32.4 39.1 42.1
4. あてはまらない 2.8 11.5 1.7 4.3 2.4 3.0 2.2 3.6 1.3 1.6 1.7 2.3 1.8 3.1 5.0 6.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 22.4 2.0 2.8 13.2 17.6 17.7 23.1 26.4 32.2 30.4 29.9 24.1 19.8 16.8 12.2 8.0
2. どちらかというとあてはまる 48.2 21.8 45.4 36.3 38.7 44.7 49.0 46.9 47.2 49.8 49.7 49.3 52.8 47.9 44.4 42.8
3. どちらかというとあてはまらない 27.1 65.8 46.8 45.3 39.1 33.1 25.9 23.2 19.6 19.1 18.8 24.3 25.9 32.6 39.3 43.3
4. あてはまらない 2.3 10.4 5.0 5.2 4.7 4.6 2.0 3.4 1.0 0.6 1.6 2.2 1.5 2.7 4.1 5.8
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 25.1 4.5 18.9 13.4 22.2 26.6 28.9 31.7 35.8 36.8 31.0 28.3 23.1 15.8 14.5 15.8
2. どちらかというとあてはまる 44.3 28.7 49.2 44.8 45.9 36.5 46.0 36.1 42.7 45.7 46.5 44.2 48.7 48.4 41.0 37.0
3. どちらかというとあてはまらない 27.2 55.1 31.3 37.7 30.8 35.6 22.7 28.3 19.8 15.1 20.7 25.1 25.9 32.2 38.8 41.1
4. あてはまらない 3.3 11.7 0.7 4.1 1.1 1.4 2.4 3.9 1.8 2.4 1.8 2.4 2.3 3.6 5.8 6.2
【小学校】男女合計
1. あてはまる 23.2 4.0 11.2 13.6 21.2 23.3 25.1 25.6 32.5 34.0 30.0 26.6 20.9 15.3 12.9 12.7
2. どちらかというとあてはまる 47.1 27.0 52.6 43.8 43.3 41.1 48.7 45.4 47.3 49.8 49.7 46.1 50.6 49.7 42.4 38.3
3. どちらかというとあてはまらない 27.1 57.8 33.8 38.4 33.3 32.7 24.2 25.0 19.4 14.7 18.9 25.7 26.2 31.7 39.9 43.3
4. あてはまらない 2.7 11.2 2.4 4.3 2.2 2.9 2.0 4.0 0.8 1.5 1.5 1.6 2.2 3.3 4.8 5.7
【小学校】女性
1. あてはまる 21.4 2.0 — 13.5 16.5 17.4 22.1 24.5 30.2 29.5 29.1 25.4 18.9 15.6 11.5 7.6
2. どちらかというとあてはまる 49.1 21.6 51.2 36.2 38.8 47.7 50.2 49.6 49.8 53.0 50.7 47.4 52.9 49.4 44.8 43.3
3. どちらかというとあてはまらない 27.3 66.9 42.5 45.3 40.8 31.1 25.8 22.4 19.6 17.0 18.5 25.6 26.4 32.2 39.7 44.3
4. あてはまらない 2.2 9.5 6.4 4.9 3.9 3.8 1.9 3.4 0.5 0.4 1.7 1.6 1.7 2.7 4.0 4.9
【小学校】男性
1. あてはまる 25.7 4.4 15.5 13.6 25.2 31.4 30.4 27.8 36.6 38.7 31.0 28.8 24.6 14.8 14.7 18.4
2. どちらかというとあてはまる 44.1 28.3 53.1 46.1 47.2 31.9 46.0 37.0 43.0 46.5 48.5 43.9 46.4 50.0 39.3 32.7
3. どちらかというとあてはまらない 26.7 55.7 30.5 36.2 26.9 35.0 21.3 30.1 19.0 12.3 19.3 26.0 25.9 30.8 40.1 42.3
4. あてはまらない 3.4 11.6 0.9 4.1 0.8 1.7 2.3 5.1 1.4 2.5 1.3 1.4 3.1 4.4 5.9 6.6
【中学校】男女合計
1. あてはまる 24.6 4.4 22.9 12.9 19.3 19.5 26.4 36.2 36.1 33.8 31.2 24.9 21.6 18.0 14.2 11.7
2. どちらかというとあてはまる 45.0 29.0 39.1 42.0 43.1 40.1 46.1 35.5 41.3 43.7 45.5 48.7 51.8 45.6 42.9 42.0
3. どちらかというとあてはまらない 27.4 54.3 37.7 40.7 34.8 37.2 25.0 25.8 20.4 20.6 21.3 22.8 25.3 33.6 37.6 39.6
4. あてはまらない 3.0 12.3 0.2 4.3 2.8 3.3 2.5 2.5 2.2 1.9 2.0 3.5 1.3 2.8 5.2 6.7
【中学校】女性
1. あてはまる 25.0 2.0 12.7 11.9 20.5 18.5 25.4 33.8 37.8 32.6 31.6 21.4 21.7 19.8 14.3 9.9
2. どちらかというとあてはまる 45.7 23.1 25.5 36.6 38.3 36.6 46.2 36.7 40.1 42.0 47.4 53.6 52.5 44.0 43.2 40.9
3. どちらかというとあてはまらない 26.7 58.9 61.8 45.0 34.0 38.3 26.0 26.3 19.9 24.2 19.5 21.3 24.7 33.4 38.2 39.6
4. あてはまらない 2.7 16.0 — 6.5 7.1 6.6 2.4 3.2 2.2 1.2 1.5 3.6 1.0 2.8 4.4 9.7
【中学校】男性
1. あてはまる 24.4 4.6 25.1 13.1 19.0 20.1 27.2 38.3 34.7 34.4 31.0 27.8 21.4 16.8 14.2 12.4
2. どちらかというとあてはまる 44.6 29.4 42.0 42.6 44.5 42.5 46.1 34.5 42.3 44.6 44.2 44.6 51.2 46.6 42.8 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 27.8 54.0 32.7 40.2 35.0 36.4 24.2 25.4 20.9 18.7 22.4 24.1 25.9 33.7 37.3 39.6




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 39.1 14.6 38.4 35.0 37.1 31.6 40.9 37.5 39.0 40.4 41.5 42.6 42.6 41.0 35.0 23.8
2. どちらかというとあてはまる 41.0 44.1 40.9 40.7 42.9 39.1 40.8 40.6 41.5 40.1 40.0 38.6 40.2 41.5 42.3 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 16.1 30.1 18.5 20.0 13.8 24.4 15.1 17.5 16.0 16.1 15.1 15.5 13.8 14.3 18.5 22.4
4. あてはまらない 3.8 11.2 2.2 4.2 6.1 4.9 3.2 4.4 3.5 3.4 3.4 3.3 3.4 3.2 4.2 8.3
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 44.9 22.6 57.5 44.4 45.5 38.5 45.3 39.9 42.9 45.3 47.9 47.3 46.6 48.2 42.8 32.0
2. どちらかというとあてはまる 40.2 47.6 28.3 34.3 39.3 34.4 40.3 41.5 42.3 39.8 39.2 36.9 39.5 38.9 41.8 45.7
3. どちらかというとあてはまらない 12.7 24.3 13.2 19.3 10.9 24.5 12.4 15.7 12.8 13.7 10.5 13.6 11.2 11.1 13.6 17.3
4. あてはまらない 2.2 5.5 1.1 2.0 4.3 2.6 2.1 2.9 2.1 1.2 2.3 2.2 2.7 1.8 1.8 4.9
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 32.7 13.2 32.2 32.8 32.2 24.0 35.1 33.8 33.6 36.4 35.7 36.3 37.0 32.6 27.8 17.4
2. どちらかというとあてはまる 41.9 43.5 45.0 42.3 45.0 44.3 41.4 39.1 40.5 40.3 40.7 40.9 41.2 44.5 42.8 45.3
3. どちらかというとあてはまらない 19.9 31.1 20.2 20.2 15.5 24.3 18.7 20.4 20.3 18.1 19.3 18.1 17.4 18.0 23.1 26.3
4. あてはまらない 5.5 12.2 2.6 4.7 7.2 7.5 4.8 6.7 5.6 5.1 4.4 4.7 4.3 4.9 6.4 11.0
【小学校】男女合計
1. あてはまる 37.8 14.2 37.0 35.4 38.1 32.2 39.5 35.1 34.9 37.2 41.3 41.4 42.2 41.2 34.5 25.3
2. どちらかというとあてはまる 41.5 44.0 40.6 41.0 42.7 38.7 41.3 40.1 44.0 41.4 39.0 39.5 39.8 41.9 42.4 44.8
3. どちらかというとあてはまらない 16.9 30.7 19.3 20.2 12.6 25.1 15.9 19.6 17.3 18.0 16.1 16.3 14.1 14.1 19.0 21.7
4. あてはまらない 3.8 11.1 3.1 3.4 6.5 3.9 3.3 5.2 3.8 3.5 3.5 2.8 3.9 2.8 4.1 8.2
【小学校】女性
1. あてはまる 43.6 21.9 67.0 46.1 48.5 36.1 43.9 37.7 38.8 42.5 47.7 46.9 46.1 47.9 42.3 33.9
2. どちらかというとあてはまる 40.7 48.8 23.8 33.4 36.9 34.3 40.9 40.8 44.8 40.9 39.0 36.9 39.3 39.3 42.2 44.3
3. どちらかというとあてはまらない 13.4 24.1 7.8 19.9 10.9 28.6 13.0 18.0 13.9 15.1 11.0 14.4 11.6 11.3 13.6 18.0
4. あてはまらない 2.2 5.2 1.4 0.6 3.7 1.0 2.2 3.5 2.5 1.4 2.3 1.7 3.1 1.5 1.9 3.8
【小学校】男性
1. あてはまる 29.2 12.4 25.2 32.0 29.3 26.8 31.4 30.0 27.7 31.7 33.9 31.4 35.1 30.2 24.2 15.6
2. どちらかというとあてはまる 42.6 42.8 47.2 43.5 47.7 44.9 42.1 38.5 42.4 41.8 38.9 44.3 40.7 46.3 42.8 45.3
3. どちらかというとあてはまらない 22.0 32.3 23.8 20.2 14.0 20.3 21.1 22.9 23.6 20.9 22.1 19.7 18.8 18.5 26.0 25.9
4. あてはまらない 6.2 12.5 3.8 4.3 9.0 8.0 5.4 8.6 6.2 5.5 5.0 4.6 5.5 5.0 6.9 13.1
【中学校】男女合計
1. あてはまる 41.4 15.5 41.4 34.3 35.6 30.3 43.4 44.0 46.7 45.7 41.9 44.4 43.2 40.8 35.9 20.9
2. どちらかというとあてはまる 40.1 44.3 41.5 40.1 43.2 39.9 39.8 41.9 36.9 37.9 41.6 37.1 41.0 40.6 42.1 46.9
3. どちらかというとあてはまらない 14.7 28.7 16.7 19.8 15.7 23.1 13.7 11.9 13.3 13.1 13.5 14.3 13.3 14.7 17.7 23.7
4. あてはまらない 3.7 11.4 0.4 5.8 5.5 6.7 3.1 2.2 3.0 3.3 3.1 4.2 2.5 3.9 4.3 8.6
【中学校】女性
1. あてはまる 48.2 26.8 24.2 36.1 36.4 44.8 48.8 48.3 53.7 52.0 48.5 48.0 47.6 49.0 44.2 24.1
2. どちらかというとあてはまる 38.8 40.3 43.8 39.0 46.7 34.8 38.7 44.0 35.4 37.0 39.7 36.9 40.0 37.8 40.8 51.6
3. どちらかというとあてはまらない 10.9 25.4 32.0 16.4 11.0 13.7 10.7 6.9 10.0 10.3 9.5 11.8 10.5 10.6 13.6 14.6
4. あてはまらない 2.1 7.5 — 8.4 6.0 6.7 1.9 0.7 1.0 0.7 2.3 3.4 1.9 2.5 1.4 9.7
【中学校】男性
1. あてはまる 36.9 14.7 45.0 34.1 35.3 20.2 39.1 40.2 41.0 42.4 37.7 41.5 39.1 35.2 31.8 19.7
2. どちらかというとあてはまる 41.0 44.6 41.0 40.3 42.2 43.4 40.7 40.1 38.2 38.4 42.8 37.3 41.9 42.6 42.8 45.2
3. どちらかというとあてはまらない 17.3 29.0 13.6 20.2 17.2 29.6 16.1 16.2 16.1 14.5 15.9 16.4 15.9 17.5 19.7 26.9
4. あてはまらない 4.8 11.7 0.4 5.5 5.3 6.8 4.1 3.6 4.8 4.7 3.6 4.8 3.1 4.8 5.7 8.2
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
12.仕事よりも、仕事以外の時間を大切にしたい
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 23.7 4.1 14.9 13.4 20.5 21.9 25.6 28.5 33.7 33.9 30.4 25.9 21.2 16.3 13.4 12.4
2. どちらかというとあてはまる 46.3 27.7 48.3 43.2 43.2 40.7 47.7 42.7 45.3 47.5 48.0 47.1 51.1 48.2 42.6 39.5
3. どちらかというとあてはまらない 27.2 56.7 35.1 39.1 33.9 34.3 24.5 25.2 19.7 16.9 19.8 24.6 25.9 32.4 39.1 42.1
4. あてはまらない 2.8 11.5 1.7 4.3 2.4 3.0 2.2 3.6 1.3 1.6 1.7 2.3 1.8 3.1 5.0 6.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 22.4 2.0 2.8 13.2 17.6 17.7 23.1 26.4 32.2 30.4 29.9 24.1 19.8 16.8 12.2 8.0
2. どちらかというとあてはまる 48.2 21.8 45.4 36.3 38.7 44.7 49.0 46.9 47.2 49.8 49.7 49.3 52.8 47.9 44.4 42.8
3. どちらかというとあてはまらない 27.1 65.8 46.8 45.3 39.1 33.1 25.9 23.2 19.6 19.1 18.8 24.3 25.9 32.6 39.3 43.3
4. あてはまらない 2.3 10.4 5.0 5.2 4.7 4.6 2.0 3.4 1.0 0.6 1.6 2.2 1.5 2.7 4.1 5.8
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 25.1 4.5 18.9 13.4 22.2 26.6 28.9 31.7 35.8 36.8 31.0 28.3 23.1 15.8 14.5 15.8
2. どちらかというとあてはまる 44.3 28.7 49.2 44.8 45.9 36.5 46.0 36.1 42.7 45.7 46.5 44.2 48.7 48.4 41.0 37.0
3. どちらかというとあてはまらない 27.2 55.1 31.3 37.7 30.8 35.6 22.7 28.3 19.8 15.1 20.7 25.1 25.9 32.2 38.8 41.1
4. あてはまらない 3.3 11.7 0.7 4.1 1.1 1.4 2.4 3.9 1.8 2.4 1.8 2.4 2.3 3.6 5.8 6.2
【小学校】男女合計
1. あてはまる 23.2 4.0 11.2 13.6 21.2 23.3 25.1 25.6 32.5 34.0 30.0 26.6 20.9 15.3 12.9 12.7
2. どちらかというとあてはまる 47.1 27.0 52.6 43.8 43.3 41.1 48.7 45.4 47.3 49.8 49.7 46.1 50.6 49.7 42.4 38.3
3. どちらかというとあてはまらない 27.1 57.8 33.8 38.4 33.3 32.7 24.2 25.0 19.4 14.7 18.9 25.7 26.2 31.7 39.9 43.3
4. あてはまらない 2.7 11.2 2.4 4.3 2.2 2.9 2.0 4.0 0.8 1.5 1.5 1.6 2.2 3.3 4.8 5.7
【小学校】女性
1. あてはまる 21.4 2.0 — 13.5 16.5 17.4 22.1 24.5 30.2 29.5 29.1 25.4 18.9 15.6 11.5 7.6
2. どちらかというとあてはまる 49.1 21.6 51.2 36.2 38.8 47.7 50.2 49.6 49.8 53.0 50.7 47.4 52.9 49.4 44.8 43.3
3. どちらかというとあてはまらない 27.3 66.9 42.5 45.3 40.8 31.1 25.8 22.4 19.6 17.0 18.5 25.6 26.4 32.2 39.7 44.3
4. あてはまらない 2.2 9.5 6.4 4.9 3.9 3.8 1.9 3.4 0.5 0.4 1.7 1.6 1.7 2.7 4.0 4.9
【小学校】男性
1. あてはまる 25.7 4.4 15.5 13.6 25.2 31.4 30.4 27.8 36.6 38.7 31.0 28.8 24.6 14.8 14.7 18.4
2. どちらかというとあてはまる 44.1 28.3 53.1 46.1 47.2 31.9 46.0 37.0 43.0 46.5 48.5 43.9 46.4 50.0 39.3 32.7
3. どちらかというとあてはまらない 26.7 55.7 30.5 36.2 26.9 35.0 21.3 30.1 19.0 12.3 19.3 26.0 25.9 30.8 40.1 42.3
4. あてはまらない 3.4 11.6 0.9 4.1 0.8 1.7 2.3 5.1 1.4 2.5 1.3 1.4 3.1 4.4 5.9 6.6
【中学校】男女合計
1. あてはまる 24.6 4.4 22.9 12.9 19.3 19.5 26.4 36.2 36.1 33.8 31.2 24.9 21.6 18.0 14.2 11.7
2. どちらかというとあてはまる 45.0 29.0 39.1 42.0 43.1 40.1 46.1 35.5 41.3 43.7 45.5 48.7 51.8 45.6 42.9 42.0
3. どちらかというとあてはまらない 27.4 54.3 37.7 40.7 34.8 37.2 25.0 25.8 20.4 20.6 21.3 22.8 25.3 33.6 37.6 39.6
4. あてはまらない 3.0 12.3 0.2 4.3 2.8 3.3 2.5 2.5 2.2 1.9 2.0 3.5 1.3 2.8 5.2 6.7
【中学校】女性
1. あてはまる 25.0 2.0 12.7 11.9 20.5 18.5 25.4 33.8 37.8 32.6 31.6 21.4 21.7 19.8 14.3 9.9
2. どちらかというとあてはまる 45.7 23.1 25.5 36.6 38.3 36.6 46.2 36.7 40.1 42.0 47.4 53.6 52.5 44.0 43.2 40.9
3. どちらかというとあてはまらない 26.7 58.9 61.8 45.0 34.0 38.3 26.0 26.3 19.9 24.2 19.5 21.3 24.7 33.4 38.2 39.6
4. あてはまらない 2.7 16.0 — 6.5 7.1 6.6 2.4 3.2 2.2 1.2 1.5 3.6 1.0 2.8 4.4 9.7
【中学校】男性
1. あてはまる 24.4 4.6 25.1 13.1 19.0 20.1 27.2 38.3 34.7 34.4 31.0 27.8 21.4 16.8 14.2 12.4
2. どちらかというとあてはまる 44.6 29.4 42.0 42.6 44.5 42.5 46.1 34.5 42.3 44.6 44.2 44.6 51.2 46.6 42.8 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 27.8 54.0 32.7 40.2 35.0 36.4 24.2 25.4 20.9 18.7 22.4 24.1 25.9 33.7 37.3 39.6




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 5.1 2.3 1.0 3.0 5.5 7.5 5.3 3.4 6.0 5.4 6.0 5.1 5.4 4.6 4.4 3.5
2. どちらかというとあてはまる 13.7 6.8 9.8 10.2 11.6 11.4 14.4 14.1 15.9 15.6 13.7 14.6 13.7 12.4 12.2 10.1
3. どちらかというとあてはまらない 36.8 27.7 43.1 34.2 29.6 44.2 37.6 37.4 36.1 38.1 36.1 38.8 38.2 35.8 36.2 34.6
4. あてはまらない 44.4 63.3 46.1 52.6 53.4 36.9 42.6 45.1 42.0 40.9 44.2 41.6 42.6 47.1 47.2 51.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 4.8 2.1 — 3.4 4.1 3.8 4.9 3.3 6.3 5.4 5.7 4.9 5.1 4.4 3.3 2.3
2. どちらかというとあてはまる 14.3 5.2 5.3 11.3 12.7 13.7 14.5 14.9 16.4 18.7 16.9 14.6 13.4 13.2 11.0 6.2
3. どちらかというとあてはまらない 39.0 27.7 35.0 24.7 22.7 43.0 39.7 38.9 39.8 40.2 38.9 40.9 40.1 36.8 37.7 37.5
4. あてはまらない 42.0 65.0 59.7 60.6 60.5 39.6 40.9 42.9 37.5 35.7 38.5 39.5 41.4 45.6 48.0 53.9
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 5.4 2.3 1.3 2.9 6.3 11.5 5.9 3.6 5.6 5.3 6.3 5.2 5.9 5.0 5.4 4.4
2. どちらかというとあてはまる 13.1 7.0 11.2 10.0 10.9 9.0 14.3 12.9 15.2 13.1 10.8 14.5 14.1 11.5 13.3 13.1
3. どちらかというとあてはまらない 34.5 27.7 45.8 36.5 33.6 45.6 34.9 35.1 31.1 36.4 33.6 36.0 35.6 34.7 34.8 32.3
4. あてはまらない 47.0 63.0 41.7 50.7 49.2 34.0 44.9 48.4 48.2 45.2 49.4 44.3 44.5 48.8 46.5 50.2
【小学校】男女合計
1. あてはまる 4.6 2.3 — 2.9 4.9 9.3 4.8 2.9 4.6 5.0 5.7 5.0 5.6 3.7 4.1 3.1
2. どちらかというとあてはまる 12.7 7.1 9.4 10.1 9.7 11.2 13.4 12.3 14.3 14.1 14.4 13.5 12.5 11.9 11.3 8.5
3. どちらかというとあてはまらない 36.9 26.6 44.3 34.2 28.4 46.1 37.8 37.6 37.2 38.9 36.5 38.1 37.1 35.8 35.7 36.5
4. あてはまらない 45.8 64.0 46.3 52.8 57.0 33.4 44.0 47.2 43.9 41.9 43.4 43.4 44.7 48.6 48.9 52.0
【小学校】女性
1. あてはまる 4.4 2.1 — 3.7 3.5 4.8 4.4 3.5 4.9 5.4 4.4 5.3 5.4 3.7 3.0 2.5
2. どちらかというとあてはまる 13.2 5.2 6.8 11.5 10.7 14.5 13.5 13.0 14.6 17.4 17.7 13.5 11.5 12.7 10.7 5.4
3. どちらかというとあてはまらない 38.8 28.0 35.2 24.3 23.3 44.9 39.6 39.2 40.5 40.6 39.3 39.6 40.5 36.7 36.2 38.3
4. あてはまらない 43.6 64.8 58.0 60.5 62.5 35.8 42.5 44.3 40.0 36.6 38.6 41.6 42.6 46.9 50.1 53.9
【小学校】男性
1. あてはまる 4.8 2.3 — 2.7 6.1 15.6 5.4 1.8 4.1 4.7 7.2 4.3 6.1 3.7 5.4 3.8
2. どちらかというとあてはまる 12.0 7.6 10.4 9.6 8.8 6.7 13.2 11.0 13.6 10.8 10.6 13.5 14.4 10.7 12.2 11.9
3. どちらかというとあてはまらない 34.1 26.2 47.9 37.4 32.8 47.8 34.6 34.3 31.3 37.3 33.2 35.4 30.8 34.4 35.0 34.5
4. あてはまらない 49.0 63.8 41.7 50.4 52.4 30.0 46.8 52.9 51.0 47.3 49.1 46.7 48.7 51.2 47.4 49.8
【中学校】男女合計
1. あてはまる 5.9 2.3 3.1 3.2 6.3 4.0 6.3 4.7 8.6 5.9 6.5 5.2 5.1 6.3 5.0 4.2
2. どちらかというとあてはまる 15.4 6.0 10.6 10.6 14.4 11.9 16.2 19.0 18.9 18.1 12.6 16.3 15.6 13.4 13.7 13.4
3. どちらかというとあてはまらない 36.7 30.0 40.6 34.1 31.4 40.7 37.3 36.9 34.0 36.8 35.6 39.9 40.0 35.9 37.2 30.9
4. あてはまらない 41.9 61.7 45.7 52.2 47.9 43.5 40.2 39.3 38.4 39.3 45.3 38.6 39.3 44.5 44.2 51.5
【中学校】女性
1. あてはまる 5.9 2.1 — 2.1 5.8 1.0 6.0 2.4 10.2 5.4 8.7 4.0 4.6 6.0 4.0 1.8
2. どちらかというとあてはまる 16.9 5.5 — 10.1 18.5 11.6 17.1 22.4 21.2 21.7 15.2 17.1 17.5 14.6 12.1 9.8
3. どちらかというとあてはまらない 39.4 26.1 34.3 26.6 21.2 37.9 40.0 37.5 37.8 39.3 37.9 44.0 39.1 37.3 42.4 34.5
4. あてはまらない 37.8 66.3 65.7 61.2 54.5 49.5 36.9 37.6 30.8 33.5 38.1 34.8 38.8 42.1 41.5 54.0
【中学校】男性
1. あてはまる 6.0 2.3 3.7 3.3 6.5 6.1 6.5 6.6 7.4 6.2 5.1 6.1 5.6 6.4 5.4 5.1
2. どちらかというとあてはまる 14.4 6.1 12.8 10.6 13.2 12.0 15.5 16.1 17.0 16.1 11.0 15.5 13.8 12.5 14.5 14.7
3. どちらかというとあてはまらない 34.9 30.3 41.9 35.0 34.5 42.6 35.2 36.4 30.8 35.4 34.1 36.5 40.9 35.0 34.6 29.6
4. あてはまらない 44.7 61.4 41.6 51.2 45.9 39.3 42.8 40.9 44.8 42.4 49.8 41.8 39.8 46.1 45.5 50.6
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
14.全体としてみれば、現在の仕事に満足している
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 28.5 52.8 25.3 31.5 31.0 29.7 26.9 30.4 25.5 25.9 27.8 27.4 27.2 29.3 31.1 38.6
2. どちらかというとあてはまる 58.6 45.3 62.1 57.4 57.2 63.1 59.5 55.7 57.6 59.1 57.0 60.1 60.2 59.2 59.3 55.3
3. どちらかというとあてはまらない 10.9 1.8 12.4 9.0 10.7 6.5 11.6 11.0 14.2 12.3 12.9 11.3 10.7 10.0 8.2 5.2
4. あてはまらない 1.9 0.1 0.2 2.1 1.1 0.7 2.1 2.9 2.7 2.7 2.3 1.3 1.9 1.5 1.4 0.9
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 26.0 57.4 32.6 35.1 35.2 36.6 25.1 29.1 23.2 19.7 22.9 24.3 26.6 28.5 28.4 41.0
2. どちらかというとあてはまる 61.0 39.6 63.6 56.7 52.1 55.9 61.6 58.9 58.7 64.0 60.7 62.8 61.7 59.8 62.5 55.0
3. どちらかというとあてはまらない 11.4 2.9 3.8 5.5 11.9 7.5 11.7 9.4 15.7 14.6 14.9 11.7 10.1 10.3 7.8 3.6
4. あてはまらない 1.6 0.1 — 2.7 0.8 — 1.6 2.6 2.5 1.7 1.4 1.2 1.6 1.4 1.3 0.4
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 31.3 52.0 22.9 30.7 28.5 22.2 29.3 32.5 28.7 31.0 32.2 31.4 28.0 30.2 33.6 36.7
2. どちらかというとあてはまる 56.1 46.3 61.6 57.5 60.1 70.9 56.7 50.6 56.1 55.2 53.6 56.4 58.0 58.4 56.4 55.6
3. どちらかというとあてはまらない 10.3 1.6 15.2 9.8 10.0 5.4 11.4 13.6 12.2 10.4 11.1 10.8 11.6 9.8 8.6 6.4
4. あてはまらない 2.3 0.1 0.2 2.0 1.3 1.5 2.6 3.3 3.0 3.5 3.1 1.4 2.4 1.6 1.4 1.3
【小学校】男女合計
1. あてはまる 30.0 53.8 27.6 31.6 30.6 30.4 28.4 31.8 26.7 27.6 29.4 28.5 29.1 30.4 32.1 41.1
2. どちらかというとあてはまる 58.2 44.7 60.6 57.2 57.1 63.9 59.1 55.2 58.0 58.7 56.2 60.5 57.9 59.2 58.9 53.9
3. どちらかというとあてはまらない 10.4 1.5 11.8 8.8 10.7 4.7 11.0 10.5 13.8 11.4 12.8 10.3 10.8 9.0 7.9 4.7
4. あてはまらない 1.5 0.0 — 2.4 1.7 0.9 1.5 2.5 1.5 2.3 1.5 0.7 2.3 1.3 1.1 0.3
【小学校】女性
1. あてはまる 27.4 57.8 25.3 35.2 35.3 36.2 26.4 30.3 24.7 21.4 24.7 25.1 28.3 29.0 29.6 42.1
2. どちらかというとあてはまる 60.5 39.3 70.2 55.9 53.2 56.2 61.1 57.5 59.0 63.3 59.3 63.4 60.3 60.4 61.6 53.6
3. どちらかというとあてはまらない 10.9 2.8 4.5 6.0 10.6 7.6 11.2 9.4 15.0 13.8 14.9 10.8 9.9 9.5 7.6 4.1
4. あてはまらない 1.2 0.1 — 3.0 0.9 — 1.2 2.7 1.3 1.4 1.1 0.8 1.5 1.1 1.2 0.1
【小学校】男性
1. あてはまる 33.7 52.9 28.5 30.4 26.6 22.3 31.9 34.6 30.2 33.9 34.9 34.6 30.4 32.8 35.4 39.9
2. どちらかというとあてはまる 54.8 46.0 56.8 57.6 60.4 74.7 55.2 50.7 56.2 54.0 52.6 55.3 53.3 57.3 55.4 54.2
3. どちらかというとあてはまらない 9.6 1.1 14.7 9.7 10.7 0.8 10.8 12.6 11.7 8.9 10.4 9.6 12.6 8.3 8.3 5.4
4. あてはまらない 1.9 — — 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 1.9 3.2 2.1 0.5 3.7 1.7 1.0 0.4
【中学校】男女合計
1. あてはまる 26.0 50.7 20.5 31.5 31.6 28.5 24.3 26.8 23.4 23.2 25.1 25.6 24.2 27.4 29.2 33.6
2. どちらかというとあてはまる 59.5 46.6 65.4 57.6 57.3 61.4 60.2 56.8 56.7 59.8 58.2 59.4 63.9 59.0 60.1 58.1
3. どちらかというとあてはまらない 11.9 2.5 13.6 9.3 10.8 9.8 12.5 12.5 14.9 13.8 13.1 12.8 10.6 11.8 8.9 6.1
4. あてはまらない 2.6 0.2 0.5 1.6 0.3 0.3 2.9 3.9 5.0 3.3 3.5 2.3 1.4 1.8 1.8 2.1
【中学校】女性
1. あてはまる 22.5 55.4 58.1 34.9 35.0 37.6 21.7 24.3 19.1 15.6 18.9 22.6 23.0 27.3 24.6 36.3
2. どちらかというとあてはまる 62.2 41.1 40.5 60.6 48.8 55.0 62.7 64.2 57.8 65.6 63.8 61.6 64.6 58.2 65.2 60.6
3. どちらかというとあてはまらない 12.9 3.0 1.4 3.3 15.9 7.4 13.0 9.1 17.5 16.5 15.0 13.8 10.7 12.4 8.6 1.7
4. あてはまらない 2.5 0.5 — 1.2 0.3 — 2.6 2.3 5.6 2.3 2.3 2.1 1.8 2.1 1.6 1.4
【中学校】男性
1. あてはまる 28.4 50.4 12.7 31.1 30.5 22.1 26.4 28.9 26.9 27.2 29.0 28.1 25.3 27.4 31.5 32.7
2. どちらかというとあてはまる 57.6 47.0 70.5 57.3 59.9 65.9 58.3 50.4 55.9 56.7 54.7 57.5 63.2 59.6 57.7 57.2
3. どちらかというとあてはまらない 11.2 2.5 16.1 10.0 9.3 11.5 12.1 15.4 12.8 12.3 12.0 12.0 10.5 11.4 9.0 7.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 5.1 2.3 1.0 3.0 5.5 7.5 5.3 3.4 6.0 5.4 6.0 5.1 5.4 4.6 4.4 3.5
2. どちらかというとあてはまる 13.7 6.8 9.8 10.2 11.6 11.4 14.4 14.1 15.9 15.6 13.7 14.6 13.7 12.4 12.2 10.1
3. どちらかというとあてはまらない 36.8 27.7 43.1 34.2 29.6 44.2 37.6 37.4 36.1 38.1 36.1 38.8 38.2 35.8 36.2 34.6
4. あてはまらない 44.4 63.3 46.1 52.6 53.4 36.9 42.6 45.1 42.0 40.9 44.2 41.6 42.6 47.1 47.2 51.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 4.8 2.1 — 3.4 4.1 3.8 4.9 3.3 6.3 5.4 5.7 4.9 5.1 4.4 3.3 2.3
2. どちらかというとあてはまる 14.3 5.2 5.3 11.3 12.7 13.7 14.5 14.9 16.4 18.7 16.9 14.6 13.4 13.2 11.0 6.2
3. どちらかというとあてはまらない 39.0 27.7 35.0 24.7 22.7 43.0 39.7 38.9 39.8 40.2 38.9 40.9 40.1 36.8 37.7 37.5
4. あてはまらない 42.0 65.0 59.7 60.6 60.5 39.6 40.9 42.9 37.5 35.7 38.5 39.5 41.4 45.6 48.0 53.9
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 5.4 2.3 1.3 2.9 6.3 11.5 5.9 3.6 5.6 5.3 6.3 5.2 5.9 5.0 5.4 4.4
2. どちらかというとあてはまる 13.1 7.0 11.2 10.0 10.9 9.0 14.3 12.9 15.2 13.1 10.8 14.5 14.1 11.5 13.3 13.1
3. どちらかというとあてはまらない 34.5 27.7 45.8 36.5 33.6 45.6 34.9 35.1 31.1 36.4 33.6 36.0 35.6 34.7 34.8 32.3
4. あてはまらない 47.0 63.0 41.7 50.7 49.2 34.0 44.9 48.4 48.2 45.2 49.4 44.3 44.5 48.8 46.5 50.2
【小学校】男女合計
1. あてはまる 4.6 2.3 — 2.9 4.9 9.3 4.8 2.9 4.6 5.0 5.7 5.0 5.6 3.7 4.1 3.1
2. どちらかというとあてはまる 12.7 7.1 9.4 10.1 9.7 11.2 13.4 12.3 14.3 14.1 14.4 13.5 12.5 11.9 11.3 8.5
3. どちらかというとあてはまらない 36.9 26.6 44.3 34.2 28.4 46.1 37.8 37.6 37.2 38.9 36.5 38.1 37.1 35.8 35.7 36.5
4. あてはまらない 45.8 64.0 46.3 52.8 57.0 33.4 44.0 47.2 43.9 41.9 43.4 43.4 44.7 48.6 48.9 52.0
【小学校】女性
1. あてはまる 4.4 2.1 — 3.7 3.5 4.8 4.4 3.5 4.9 5.4 4.4 5.3 5.4 3.7 3.0 2.5
2. どちらかというとあてはまる 13.2 5.2 6.8 11.5 10.7 14.5 13.5 13.0 14.6 17.4 17.7 13.5 11.5 12.7 10.7 5.4
3. どちらかというとあてはまらない 38.8 28.0 35.2 24.3 23.3 44.9 39.6 39.2 40.5 40.6 39.3 39.6 40.5 36.7 36.2 38.3
4. あてはまらない 43.6 64.8 58.0 60.5 62.5 35.8 42.5 44.3 40.0 36.6 38.6 41.6 42.6 46.9 50.1 53.9
【小学校】男性
1. あてはまる 4.8 2.3 — 2.7 6.1 15.6 5.4 1.8 4.1 4.7 7.2 4.3 6.1 3.7 5.4 3.8
2. どちらかというとあてはまる 12.0 7.6 10.4 9.6 8.8 6.7 13.2 11.0 13.6 10.8 10.6 13.5 14.4 10.7 12.2 11.9
3. どちらかというとあてはまらない 34.1 26.2 47.9 37.4 32.8 47.8 34.6 34.3 31.3 37.3 33.2 35.4 30.8 34.4 35.0 34.5
4. あてはまらない 49.0 63.8 41.7 50.4 52.4 30.0 46.8 52.9 51.0 47.3 49.1 46.7 48.7 51.2 47.4 49.8
【中学校】男女合計
1. あてはまる 5.9 2.3 3.1 3.2 6.3 4.0 6.3 4.7 8.6 5.9 6.5 5.2 5.1 6.3 5.0 4.2
2. どちらかというとあてはまる 15.4 6.0 10.6 10.6 14.4 11.9 16.2 19.0 18.9 18.1 12.6 16.3 15.6 13.4 13.7 13.4
3. どちらかというとあてはまらない 36.7 30.0 40.6 34.1 31.4 40.7 37.3 36.9 34.0 36.8 35.6 39.9 40.0 35.9 37.2 30.9
4. あてはまらない 41.9 61.7 45.7 52.2 47.9 43.5 40.2 39.3 38.4 39.3 45.3 38.6 39.3 44.5 44.2 51.5
【中学校】女性
1. あてはまる 5.9 2.1 — 2.1 5.8 1.0 6.0 2.4 10.2 5.4 8.7 4.0 4.6 6.0 4.0 1.8
2. どちらかというとあてはまる 16.9 5.5 — 10.1 18.5 11.6 17.1 22.4 21.2 21.7 15.2 17.1 17.5 14.6 12.1 9.8
3. どちらかというとあてはまらない 39.4 26.1 34.3 26.6 21.2 37.9 40.0 37.5 37.8 39.3 37.9 44.0 39.1 37.3 42.4 34.5
4. あてはまらない 37.8 66.3 65.7 61.2 54.5 49.5 36.9 37.6 30.8 33.5 38.1 34.8 38.8 42.1 41.5 54.0
【中学校】男性
1. あてはまる 6.0 2.3 3.7 3.3 6.5 6.1 6.5 6.6 7.4 6.2 5.1 6.1 5.6 6.4 5.4 5.1
2. どちらかというとあてはまる 14.4 6.1 12.8 10.6 13.2 12.0 15.5 16.1 17.0 16.1 11.0 15.5 13.8 12.5 14.5 14.7
3. どちらかというとあてはまらない 34.9 30.3 41.9 35.0 34.5 42.6 35.2 36.4 30.8 35.4 34.1 36.5 40.9 35.0 34.6 29.6
4. あてはまらない 44.7 61.4 41.6 51.2 45.9 39.3 42.8 40.9 44.8 42.4 49.8 41.8 39.8 46.1 45.5 50.6
Ｑ３　現在の仕事について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
14.全体としてみれば、現在の仕事に満足している
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 28.5 52.8 25.3 31.5 31.0 29.7 26.9 30.4 25.5 25.9 27.8 27.4 27.2 29.3 31.1 38.6
2. どちらかというとあてはまる 58.6 45.3 62.1 57.4 57.2 63.1 59.5 55.7 57.6 59.1 57.0 60.1 60.2 59.2 59.3 55.3
3. どちらかというとあてはまらない 10.9 1.8 12.4 9.0 10.7 6.5 11.6 11.0 14.2 12.3 12.9 11.3 10.7 10.0 8.2 5.2
4. あてはまらない 1.9 0.1 0.2 2.1 1.1 0.7 2.1 2.9 2.7 2.7 2.3 1.3 1.9 1.5 1.4 0.9
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 26.0 57.4 32.6 35.1 35.2 36.6 25.1 29.1 23.2 19.7 22.9 24.3 26.6 28.5 28.4 41.0
2. どちらかというとあてはまる 61.0 39.6 63.6 56.7 52.1 55.9 61.6 58.9 58.7 64.0 60.7 62.8 61.7 59.8 62.5 55.0
3. どちらかというとあてはまらない 11.4 2.9 3.8 5.5 11.9 7.5 11.7 9.4 15.7 14.6 14.9 11.7 10.1 10.3 7.8 3.6
4. あてはまらない 1.6 0.1 — 2.7 0.8 — 1.6 2.6 2.5 1.7 1.4 1.2 1.6 1.4 1.3 0.4
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 31.3 52.0 22.9 30.7 28.5 22.2 29.3 32.5 28.7 31.0 32.2 31.4 28.0 30.2 33.6 36.7
2. どちらかというとあてはまる 56.1 46.3 61.6 57.5 60.1 70.9 56.7 50.6 56.1 55.2 53.6 56.4 58.0 58.4 56.4 55.6
3. どちらかというとあてはまらない 10.3 1.6 15.2 9.8 10.0 5.4 11.4 13.6 12.2 10.4 11.1 10.8 11.6 9.8 8.6 6.4
4. あてはまらない 2.3 0.1 0.2 2.0 1.3 1.5 2.6 3.3 3.0 3.5 3.1 1.4 2.4 1.6 1.4 1.3
【小学校】男女合計
1. あてはまる 30.0 53.8 27.6 31.6 30.6 30.4 28.4 31.8 26.7 27.6 29.4 28.5 29.1 30.4 32.1 41.1
2. どちらかというとあてはまる 58.2 44.7 60.6 57.2 57.1 63.9 59.1 55.2 58.0 58.7 56.2 60.5 57.9 59.2 58.9 53.9
3. どちらかというとあてはまらない 10.4 1.5 11.8 8.8 10.7 4.7 11.0 10.5 13.8 11.4 12.8 10.3 10.8 9.0 7.9 4.7
4. あてはまらない 1.5 0.0 — 2.4 1.7 0.9 1.5 2.5 1.5 2.3 1.5 0.7 2.3 1.3 1.1 0.3
【小学校】女性
1. あてはまる 27.4 57.8 25.3 35.2 35.3 36.2 26.4 30.3 24.7 21.4 24.7 25.1 28.3 29.0 29.6 42.1
2. どちらかというとあてはまる 60.5 39.3 70.2 55.9 53.2 56.2 61.1 57.5 59.0 63.3 59.3 63.4 60.3 60.4 61.6 53.6
3. どちらかというとあてはまらない 10.9 2.8 4.5 6.0 10.6 7.6 11.2 9.4 15.0 13.8 14.9 10.8 9.9 9.5 7.6 4.1
4. あてはまらない 1.2 0.1 — 3.0 0.9 — 1.2 2.7 1.3 1.4 1.1 0.8 1.5 1.1 1.2 0.1
【小学校】男性
1. あてはまる 33.7 52.9 28.5 30.4 26.6 22.3 31.9 34.6 30.2 33.9 34.9 34.6 30.4 32.8 35.4 39.9
2. どちらかというとあてはまる 54.8 46.0 56.8 57.6 60.4 74.7 55.2 50.7 56.2 54.0 52.6 55.3 53.3 57.3 55.4 54.2
3. どちらかというとあてはまらない 9.6 1.1 14.7 9.7 10.7 0.8 10.8 12.6 11.7 8.9 10.4 9.6 12.6 8.3 8.3 5.4
4. あてはまらない 1.9 — — 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 1.9 3.2 2.1 0.5 3.7 1.7 1.0 0.4
【中学校】男女合計
1. あてはまる 26.0 50.7 20.5 31.5 31.6 28.5 24.3 26.8 23.4 23.2 25.1 25.6 24.2 27.4 29.2 33.6
2. どちらかというとあてはまる 59.5 46.6 65.4 57.6 57.3 61.4 60.2 56.8 56.7 59.8 58.2 59.4 63.9 59.0 60.1 58.1
3. どちらかというとあてはまらない 11.9 2.5 13.6 9.3 10.8 9.8 12.5 12.5 14.9 13.8 13.1 12.8 10.6 11.8 8.9 6.1
4. あてはまらない 2.6 0.2 0.5 1.6 0.3 0.3 2.9 3.9 5.0 3.3 3.5 2.3 1.4 1.8 1.8 2.1
【中学校】女性
1. あてはまる 22.5 55.4 58.1 34.9 35.0 37.6 21.7 24.3 19.1 15.6 18.9 22.6 23.0 27.3 24.6 36.3
2. どちらかというとあてはまる 62.2 41.1 40.5 60.6 48.8 55.0 62.7 64.2 57.8 65.6 63.8 61.6 64.6 58.2 65.2 60.6
3. どちらかというとあてはまらない 12.9 3.0 1.4 3.3 15.9 7.4 13.0 9.1 17.5 16.5 15.0 13.8 10.7 12.4 8.6 1.7
4. あてはまらない 2.5 0.5 — 1.2 0.3 — 2.6 2.3 5.6 2.3 2.3 2.1 1.8 2.1 1.6 1.4
【中学校】男性
1. あてはまる 28.4 50.4 12.7 31.1 30.5 22.1 26.4 28.9 26.9 27.2 29.0 28.1 25.3 27.4 31.5 32.7
2. どちらかというとあてはまる 57.6 47.0 70.5 57.3 59.9 65.9 58.3 50.4 55.9 56.7 54.7 57.5 63.2 59.6 57.7 57.2
3. どちらかというとあてはまらない 11.2 2.5 16.1 10.0 9.3 11.5 12.1 15.4 12.8 12.3 12.0 12.0 10.5 11.4 9.0 7.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 31.5 30.7 25.1 27.1 25.1 26.9 32.0 46.7 41.6 35.0 32.5 31.1 28.2 27.3 24.1 27.3
2. どちらかというとあてはまる 55.2 63.9 63.3 61.0 60.9 61.0 54.1 41.6 46.7 50.7 54.3 54.5 58.3 58.9 62.2 59.9
3. どちらかというとあてはまらない 11.0 4.3 10.8 10.6 12.3 10.4 11.4 9.8 9.1 10.9 11.0 12.0 11.6 11.6 11.4 10.7
4. あてはまらない 2.4 1.0 0.8 1.3 1.7 1.7 2.5 1.9 2.6 3.4 2.2 2.5 1.8 2.2 2.3 2.1
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 33.6 39.9 30.4 30.8 31.5 31.2 33.6 44.4 40.3 33.2 33.0 35.5 32.3 31.0 27.0 33.7
2. どちらかというとあてはまる 54.4 54.3 51.6 58.5 55.3 60.4 54.3 42.1 47.5 55.1 53.4 52.1 56.9 57.3 61.0 56.0
3. どちらかというとあてはまらない 9.9 5.3 15.2 9.7 12.3 7.5 9.9 11.3 9.4 8.8 11.2 10.6 9.4 9.7 10.2 8.1
4. あてはまらない 2.1 0.5 2.8 1.1 0.9 0.9 2.2 2.2 2.7 2.9 2.4 1.9 1.4 2.0 1.8 2.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 29.1 29.1 23.4 26.2 21.3 22.3 29.9 50.3 43.4 36.5 32.1 25.3 22.4 22.9 21.5 22.3
2. どちらかというとあてはまる 56.0 65.7 67.1 61.6 64.2 61.7 53.8 40.9 45.5 47.2 55.2 57.7 60.3 60.9 63.4 62.9
3. どちらかというとあてはまらない 12.2 4.1 9.3 10.8 12.4 13.6 13.4 7.3 8.7 12.6 10.8 13.8 14.9 13.8 12.4 12.8
4. あてはまらない 2.6 1.1 0.2 1.4 2.2 2.5 2.9 1.4 2.3 3.7 1.9 3.2 2.4 2.4 2.7 1.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 35.2 33.2 28.4 29.0 28.5 32.6 35.9 48.6 44.2 38.2 38.5 35.6 31.8 31.3 27.0 30.4
2. どちらかというとあてはまる 54.1 62.5 64.7 59.3 59.1 56.5 53.0 39.6 47.2 49.6 51.6 52.7 56.8 57.0 62.6 60.4
3. どちらかというとあてはまらない 8.9 3.6 7.0 10.2 11.4 10.7 9.0 10.0 7.2 8.9 8.5 9.8 9.6 9.8 8.5 7.8
4. あてはまらない 1.9 0.7 — 1.5 1.0 0.1 2.1 1.9 1.4 3.3 1.5 1.9 1.8 1.9 1.9 1.3
【小学校】女性
1. あてはまる 36.5 40.6 36.1 33.1 34.7 33.8 36.6 47.1 43.8 35.9 36.6 39.0 35.2 34.3 28.9 35.2
2. どちらかというとあてはまる 53.7 54.3 49.4 56.7 52.9 57.7 53.6 39.4 47.5 55.2 51.6 51.0 55.5 55.5 61.9 55.3
3. どちらかというとあてはまらない 8.1 4.7 14.4 8.9 12.3 8.2 8.1 11.3 7.4 6.1 9.7 8.3 8.1 8.3 7.9 7.9
4. あてはまらない 1.7 0.4 — 1.3 — 0.2 1.8 2.1 1.3 2.8 2.1 1.7 1.2 1.9 1.3 1.6
【小学校】男性
1. あてはまる 33.1 31.4 25.3 27.7 23.3 31.0 34.6 51.4 45.1 40.6 40.6 29.5 25.4 26.4 24.5 25.1
2. どちらかというとあてはまる 54.7 64.5 70.7 60.2 64.2 54.8 52.0 39.9 46.5 44.0 51.5 55.7 59.3 59.5 63.4 66.1
3. どちらかというとあてはまらない 9.9 3.3 4.0 10.6 10.6 14.2 10.8 7.2 6.9 11.6 7.0 12.6 12.4 12.1 9.4 7.8
4. あてはまらない 2.2 0.8 — 1.5 1.8 — 2.6 1.5 1.5 3.8 0.9 2.2 2.8 2.0 2.7 1.0
【中学校】男女合計
1. あてはまる 25.0 25.6 18.4 23.2 19.9 16.4 25.3 41.7 36.7 29.7 23.1 24.0 22.4 20.4 19.1 21.1
2. どちらかというとあてはまる 57.1 66.9 60.2 64.4 63.7 69.4 55.9 47.2 45.8 52.5 58.7 57.3 60.8 62.2 61.7 58.9
3. どちらかというとあてはまらない 14.7 5.8 18.8 11.4 13.7 9.7 15.4 9.2 12.8 14.3 15.0 15.4 14.9 14.7 16.3 16.5
4. あてはまらない 3.1 1.7 2.6 1.1 2.8 4.5 3.3 1.8 4.8 3.5 3.2 3.4 1.9 2.7 2.9 3.5
【中学校】女性
1. あてはまる 26.0 35.8 10.3 19.5 22.1 24.4 26.1 34.0 31.1 26.8 25.1 27.5 26.0 22.5 21.2 27.8
2. どちらかというとあてはまる 56.4 54.0 59.1 67.2 62.2 67.4 56.1 52.4 47.5 54.7 57.4 54.4 60.1 61.8 58.1 58.6
3. どちらかというとあてはまらない 14.4 9.0 17.9 13.3 12.0 5.4 14.5 11.2 14.9 15.2 14.4 15.8 12.0 13.4 17.3 8.8
4. あてはまらない 3.3 1.2 12.7 — 3.6 2.8 3.3 2.4 6.5 3.3 3.2 2.3 1.8 2.3 3.4 4.9
【中学校】男性
1. あてはまる 24.4 24.9 20.0 23.6 19.2 10.8 24.7 48.5 41.3 31.2 21.8 20.9 19.0 19.0 18.0 18.7
2. どちらかというとあてはまる 57.6 67.8 60.5 64.0 64.1 70.8 55.8 42.7 44.3 51.3 59.6 59.8 61.5 62.4 63.4 58.9
3. どちらかというとあてはまらない 15.0 5.6 19.0 11.1 14.2 12.7 16.1 7.5 11.1 13.8 15.4 15.0 17.6 15.6 15.9 19.2
4. あてはまらない 3.1 1.7 0.5 1.2 2.5 5.7 3.4 1.4 3.3 3.6 3.2 4.3 2.0 3.0 2.7 3.1
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
2. 児童生徒や保護者等とのトラブルを相談・共有できる雰囲気がある
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 38.8 49.7 37.5 40.6 34.7 33.0 38.2 55.7 47.8 40.2 39.8 37.6 35.3 36.1 32.9 34.6
2. どちらかというとあてはまる 53.7 49.2 60.8 55.2 58.5 61.0 53.7 39.1 45.9 50.7 52.8 54.4 58.2 56.2 59.5 56.8
3. どちらかというとあてはまらない 6.4 1.1 1.7 3.8 6.1 4.7 6.9 4.0 5.4 7.5 6.1 6.9 5.7 6.5 6.7 7.5
4. あてはまらない 1.1 — — 0.4 0.7 1.3 1.2 1.2 0.9 1.6 1.4 1.2 0.7 1.2 0.8 1.1
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 40.3 57.2 52.1 45.2 40.4 40.5 39.9 54.6 47.4 38.2 40.2 41.8 38.9 38.6 33.2 38.1
2. どちらかというとあてはまる 53.1 41.5 47.9 52.6 52.2 57.5 53.3 39.7 46.7 53.8 52.5 50.7 55.4 55.0 60.4 54.2
3. どちらかというとあてはまらない 5.5 1.3 — 1.1 7.3 1.7 5.7 4.2 5.0 6.4 5.6 6.4 5.2 5.2 5.6 5.9
4. あてはまらない 1.1 — — 1.1 — 0.3 1.2 1.5 0.9 1.5 1.7 1.1 0.5 1.2 0.8 1.8
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 37.1 48.4 32.7 39.5 31.4 24.9 36.0 57.4 48.3 41.9 39.4 31.9 30.3 33.2 32.6 31.8
2. どちらかというとあてはまる 54.5 50.6 65.0 55.8 62.1 64.7 54.3 38.2 44.7 48.2 53.0 59.3 62.3 57.6 58.7 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 7.3 1.0 2.3 4.4 5.3 8.0 8.5 3.6 6.0 8.3 6.6 7.5 6.4 8.0 7.8 8.8
4. あてはまらない 1.1 — — 0.2 1.1 2.4 1.3 0.7 0.9 1.6 1.0 1.3 1.0 1.3 0.8 0.6
【小学校】男女合計
1. あてはまる 41.9 52.5 40.3 43.3 35.8 34.0 41.4 56.1 49.6 42.4 44.1 41.3 38.4 39.7 35.6 38.9
2. どちらかというとあてはまる 52.0 46.5 59.7 52.5 58.4 61.0 52.0 38.0 45.8 49.2 50.3 52.6 55.8 53.7 58.7 54.3
3. どちらかというとあてはまらない 5.2 1.0 — 3.7 4.9 4.9 5.6 4.5 4.3 6.8 4.5 5.2 5.4 5.4 5.1 5.9
4. あてはまらない 0.9 — — 0.5 1.0 0.1 0.9 1.5 0.3 1.5 1.1 0.9 0.4 1.2 0.6 0.9
【小学校】女性
1. あてはまる 42.6 57.7 50.5 46.8 40.3 40.3 42.2 55.3 50.3 40.5 42.8 44.3 40.8 41.2 34.7 40.1
2. どちらかというとあてはまる 51.8 41.0 49.5 50.9 51.4 58.6 52.0 38.3 46.0 52.5 51.2 49.3 53.9 52.9 60.0 52.8
3. どちらかというとあてはまらない 4.8 1.2 — 1.0 8.3 0.8 4.9 4.7 3.6 5.7 4.5 5.5 5.2 4.6 4.8 5.6
4. あてはまらない 0.9 — — 1.3 — 0.2 0.9 1.7 0.1 1.4 1.4 0.8 0.1 1.3 0.5 1.6
【小学校】男性
1. あてはまる 40.9 51.2 36.3 42.2 31.9 25.1 39.8 57.5 48.4 44.4 45.6 35.9 34.0 37.2 36.9 37.5
2. どちらかというとあてはまる 52.3 47.8 63.7 53.0 64.4 64.3 52.1 37.5 45.4 45.9 49.3 58.6 59.4 55.1 56.9 56.0
3. どちらかというとあてはまらない 5.9 1.0 — 4.6 1.9 10.6 7.0 4.0 5.7 8.0 4.5 4.6 5.7 6.7 5.6 6.4
4. あてはまらない 0.9 — — 0.2 1.8 — 1.1 1.0 0.5 1.7 0.6 0.9 0.9 1.0 0.6 0.2
【中学校】男女合計
1. あてはまる 33.4 44.0 31.6 35.1 33.2 31.2 32.8 54.7 44.2 36.6 32.9 31.5 30.4 30.0 28.1 26.0
2. どちらかというとあてはまる 56.8 54.9 63.1 60.7 58.6 60.9 56.6 42.1 46.1 53.3 56.7 57.3 62.2 60.4 61.1 61.8
3. どちらかというとあてはまらない 8.3 1.2 5.4 3.9 7.9 4.3 9.0 2.7 7.6 8.6 8.6 9.5 6.3 8.3 9.5 10.7
4. あてはまらない 1.5 — — 0.3 0.3 3.5 1.7 0.5 2.2 1.6 1.8 1.7 1.2 1.3 1.3 1.5
【中学校】女性
1. あてはまる 34.5 53.9 57.7 37.4 41.0 40.8 34.1 51.6 39.3 32.8 34.2 36.1 34.8 31.9 28.8 30.3
2. どちらかというとあてはまる 56.4 44.3 42.3 60.9 54.6 54.7 56.5 44.9 48.7 57.1 55.5 53.9 58.7 60.4 61.7 59.9
3. どちらかというとあてはまらない 7.4 1.8 — 1.6 4.4 4.0 7.6 2.5 8.9 8.3 7.9 8.2 5.3 6.8 7.9 7.4
4. あてはまらない 1.8 — — — — 0.5 1.9 1.0 3.1 1.8 2.4 1.8 1.2 0.8 1.6 2.4
【中学校】男性
1. あてはまる 32.7 43.3 26.2 34.9 30.8 24.6 31.8 57.4 48.2 38.6 32.1 27.6 26.2 28.7 27.8 24.5
2. どちらかというとあてはまる 57.0 55.6 67.3 60.7 59.8 65.3 56.6 39.6 43.9 51.2 57.4 60.1 65.5 60.4 60.8 62.5
3. どちらかというとあてはまらない 8.9 1.1 6.5 4.1 9.0 4.5 10.0 2.9 6.4 8.7 9.0 10.7 7.2 9.4 10.3 11.9




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 31.5 30.7 25.1 27.1 25.1 26.9 32.0 46.7 41.6 35.0 32.5 31.1 28.2 27.3 24.1 27.3
2. どちらかというとあてはまる 55.2 63.9 63.3 61.0 60.9 61.0 54.1 41.6 46.7 50.7 54.3 54.5 58.3 58.9 62.2 59.9
3. どちらかというとあてはまらない 11.0 4.3 10.8 10.6 12.3 10.4 11.4 9.8 9.1 10.9 11.0 12.0 11.6 11.6 11.4 10.7
4. あてはまらない 2.4 1.0 0.8 1.3 1.7 1.7 2.5 1.9 2.6 3.4 2.2 2.5 1.8 2.2 2.3 2.1
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 33.6 39.9 30.4 30.8 31.5 31.2 33.6 44.4 40.3 33.2 33.0 35.5 32.3 31.0 27.0 33.7
2. どちらかというとあてはまる 54.4 54.3 51.6 58.5 55.3 60.4 54.3 42.1 47.5 55.1 53.4 52.1 56.9 57.3 61.0 56.0
3. どちらかというとあてはまらない 9.9 5.3 15.2 9.7 12.3 7.5 9.9 11.3 9.4 8.8 11.2 10.6 9.4 9.7 10.2 8.1
4. あてはまらない 2.1 0.5 2.8 1.1 0.9 0.9 2.2 2.2 2.7 2.9 2.4 1.9 1.4 2.0 1.8 2.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 29.1 29.1 23.4 26.2 21.3 22.3 29.9 50.3 43.4 36.5 32.1 25.3 22.4 22.9 21.5 22.3
2. どちらかというとあてはまる 56.0 65.7 67.1 61.6 64.2 61.7 53.8 40.9 45.5 47.2 55.2 57.7 60.3 60.9 63.4 62.9
3. どちらかというとあてはまらない 12.2 4.1 9.3 10.8 12.4 13.6 13.4 7.3 8.7 12.6 10.8 13.8 14.9 13.8 12.4 12.8
4. あてはまらない 2.6 1.1 0.2 1.4 2.2 2.5 2.9 1.4 2.3 3.7 1.9 3.2 2.4 2.4 2.7 1.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 35.2 33.2 28.4 29.0 28.5 32.6 35.9 48.6 44.2 38.2 38.5 35.6 31.8 31.3 27.0 30.4
2. どちらかというとあてはまる 54.1 62.5 64.7 59.3 59.1 56.5 53.0 39.6 47.2 49.6 51.6 52.7 56.8 57.0 62.6 60.4
3. どちらかというとあてはまらない 8.9 3.6 7.0 10.2 11.4 10.7 9.0 10.0 7.2 8.9 8.5 9.8 9.6 9.8 8.5 7.8
4. あてはまらない 1.9 0.7 — 1.5 1.0 0.1 2.1 1.9 1.4 3.3 1.5 1.9 1.8 1.9 1.9 1.3
【小学校】女性
1. あてはまる 36.5 40.6 36.1 33.1 34.7 33.8 36.6 47.1 43.8 35.9 36.6 39.0 35.2 34.3 28.9 35.2
2. どちらかというとあてはまる 53.7 54.3 49.4 56.7 52.9 57.7 53.6 39.4 47.5 55.2 51.6 51.0 55.5 55.5 61.9 55.3
3. どちらかというとあてはまらない 8.1 4.7 14.4 8.9 12.3 8.2 8.1 11.3 7.4 6.1 9.7 8.3 8.1 8.3 7.9 7.9
4. あてはまらない 1.7 0.4 — 1.3 — 0.2 1.8 2.1 1.3 2.8 2.1 1.7 1.2 1.9 1.3 1.6
【小学校】男性
1. あてはまる 33.1 31.4 25.3 27.7 23.3 31.0 34.6 51.4 45.1 40.6 40.6 29.5 25.4 26.4 24.5 25.1
2. どちらかというとあてはまる 54.7 64.5 70.7 60.2 64.2 54.8 52.0 39.9 46.5 44.0 51.5 55.7 59.3 59.5 63.4 66.1
3. どちらかというとあてはまらない 9.9 3.3 4.0 10.6 10.6 14.2 10.8 7.2 6.9 11.6 7.0 12.6 12.4 12.1 9.4 7.8
4. あてはまらない 2.2 0.8 — 1.5 1.8 — 2.6 1.5 1.5 3.8 0.9 2.2 2.8 2.0 2.7 1.0
【中学校】男女合計
1. あてはまる 25.0 25.6 18.4 23.2 19.9 16.4 25.3 41.7 36.7 29.7 23.1 24.0 22.4 20.4 19.1 21.1
2. どちらかというとあてはまる 57.1 66.9 60.2 64.4 63.7 69.4 55.9 47.2 45.8 52.5 58.7 57.3 60.8 62.2 61.7 58.9
3. どちらかというとあてはまらない 14.7 5.8 18.8 11.4 13.7 9.7 15.4 9.2 12.8 14.3 15.0 15.4 14.9 14.7 16.3 16.5
4. あてはまらない 3.1 1.7 2.6 1.1 2.8 4.5 3.3 1.8 4.8 3.5 3.2 3.4 1.9 2.7 2.9 3.5
【中学校】女性
1. あてはまる 26.0 35.8 10.3 19.5 22.1 24.4 26.1 34.0 31.1 26.8 25.1 27.5 26.0 22.5 21.2 27.8
2. どちらかというとあてはまる 56.4 54.0 59.1 67.2 62.2 67.4 56.1 52.4 47.5 54.7 57.4 54.4 60.1 61.8 58.1 58.6
3. どちらかというとあてはまらない 14.4 9.0 17.9 13.3 12.0 5.4 14.5 11.2 14.9 15.2 14.4 15.8 12.0 13.4 17.3 8.8
4. あてはまらない 3.3 1.2 12.7 — 3.6 2.8 3.3 2.4 6.5 3.3 3.2 2.3 1.8 2.3 3.4 4.9
【中学校】男性
1. あてはまる 24.4 24.9 20.0 23.6 19.2 10.8 24.7 48.5 41.3 31.2 21.8 20.9 19.0 19.0 18.0 18.7
2. どちらかというとあてはまる 57.6 67.8 60.5 64.0 64.1 70.8 55.8 42.7 44.3 51.3 59.6 59.8 61.5 62.4 63.4 58.9
3. どちらかというとあてはまらない 15.0 5.6 19.0 11.1 14.2 12.7 16.1 7.5 11.1 13.8 15.4 15.0 17.6 15.6 15.9 19.2
4. あてはまらない 3.1 1.7 0.5 1.2 2.5 5.7 3.4 1.4 3.3 3.6 3.2 4.3 2.0 3.0 2.7 3.1
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
2. 児童生徒や保護者等とのトラブルを相談・共有できる雰囲気がある
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 38.8 49.7 37.5 40.6 34.7 33.0 38.2 55.7 47.8 40.2 39.8 37.6 35.3 36.1 32.9 34.6
2. どちらかというとあてはまる 53.7 49.2 60.8 55.2 58.5 61.0 53.7 39.1 45.9 50.7 52.8 54.4 58.2 56.2 59.5 56.8
3. どちらかというとあてはまらない 6.4 1.1 1.7 3.8 6.1 4.7 6.9 4.0 5.4 7.5 6.1 6.9 5.7 6.5 6.7 7.5
4. あてはまらない 1.1 — — 0.4 0.7 1.3 1.2 1.2 0.9 1.6 1.4 1.2 0.7 1.2 0.8 1.1
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 40.3 57.2 52.1 45.2 40.4 40.5 39.9 54.6 47.4 38.2 40.2 41.8 38.9 38.6 33.2 38.1
2. どちらかというとあてはまる 53.1 41.5 47.9 52.6 52.2 57.5 53.3 39.7 46.7 53.8 52.5 50.7 55.4 55.0 60.4 54.2
3. どちらかというとあてはまらない 5.5 1.3 — 1.1 7.3 1.7 5.7 4.2 5.0 6.4 5.6 6.4 5.2 5.2 5.6 5.9
4. あてはまらない 1.1 — — 1.1 — 0.3 1.2 1.5 0.9 1.5 1.7 1.1 0.5 1.2 0.8 1.8
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 37.1 48.4 32.7 39.5 31.4 24.9 36.0 57.4 48.3 41.9 39.4 31.9 30.3 33.2 32.6 31.8
2. どちらかというとあてはまる 54.5 50.6 65.0 55.8 62.1 64.7 54.3 38.2 44.7 48.2 53.0 59.3 62.3 57.6 58.7 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 7.3 1.0 2.3 4.4 5.3 8.0 8.5 3.6 6.0 8.3 6.6 7.5 6.4 8.0 7.8 8.8
4. あてはまらない 1.1 — — 0.2 1.1 2.4 1.3 0.7 0.9 1.6 1.0 1.3 1.0 1.3 0.8 0.6
【小学校】男女合計
1. あてはまる 41.9 52.5 40.3 43.3 35.8 34.0 41.4 56.1 49.6 42.4 44.1 41.3 38.4 39.7 35.6 38.9
2. どちらかというとあてはまる 52.0 46.5 59.7 52.5 58.4 61.0 52.0 38.0 45.8 49.2 50.3 52.6 55.8 53.7 58.7 54.3
3. どちらかというとあてはまらない 5.2 1.0 — 3.7 4.9 4.9 5.6 4.5 4.3 6.8 4.5 5.2 5.4 5.4 5.1 5.9
4. あてはまらない 0.9 — — 0.5 1.0 0.1 0.9 1.5 0.3 1.5 1.1 0.9 0.4 1.2 0.6 0.9
【小学校】女性
1. あてはまる 42.6 57.7 50.5 46.8 40.3 40.3 42.2 55.3 50.3 40.5 42.8 44.3 40.8 41.2 34.7 40.1
2. どちらかというとあてはまる 51.8 41.0 49.5 50.9 51.4 58.6 52.0 38.3 46.0 52.5 51.2 49.3 53.9 52.9 60.0 52.8
3. どちらかというとあてはまらない 4.8 1.2 — 1.0 8.3 0.8 4.9 4.7 3.6 5.7 4.5 5.5 5.2 4.6 4.8 5.6
4. あてはまらない 0.9 — — 1.3 — 0.2 0.9 1.7 0.1 1.4 1.4 0.8 0.1 1.3 0.5 1.6
【小学校】男性
1. あてはまる 40.9 51.2 36.3 42.2 31.9 25.1 39.8 57.5 48.4 44.4 45.6 35.9 34.0 37.2 36.9 37.5
2. どちらかというとあてはまる 52.3 47.8 63.7 53.0 64.4 64.3 52.1 37.5 45.4 45.9 49.3 58.6 59.4 55.1 56.9 56.0
3. どちらかというとあてはまらない 5.9 1.0 — 4.6 1.9 10.6 7.0 4.0 5.7 8.0 4.5 4.6 5.7 6.7 5.6 6.4
4. あてはまらない 0.9 — — 0.2 1.8 — 1.1 1.0 0.5 1.7 0.6 0.9 0.9 1.0 0.6 0.2
【中学校】男女合計
1. あてはまる 33.4 44.0 31.6 35.1 33.2 31.2 32.8 54.7 44.2 36.6 32.9 31.5 30.4 30.0 28.1 26.0
2. どちらかというとあてはまる 56.8 54.9 63.1 60.7 58.6 60.9 56.6 42.1 46.1 53.3 56.7 57.3 62.2 60.4 61.1 61.8
3. どちらかというとあてはまらない 8.3 1.2 5.4 3.9 7.9 4.3 9.0 2.7 7.6 8.6 8.6 9.5 6.3 8.3 9.5 10.7
4. あてはまらない 1.5 — — 0.3 0.3 3.5 1.7 0.5 2.2 1.6 1.8 1.7 1.2 1.3 1.3 1.5
【中学校】女性
1. あてはまる 34.5 53.9 57.7 37.4 41.0 40.8 34.1 51.6 39.3 32.8 34.2 36.1 34.8 31.9 28.8 30.3
2. どちらかというとあてはまる 56.4 44.3 42.3 60.9 54.6 54.7 56.5 44.9 48.7 57.1 55.5 53.9 58.7 60.4 61.7 59.9
3. どちらかというとあてはまらない 7.4 1.8 — 1.6 4.4 4.0 7.6 2.5 8.9 8.3 7.9 8.2 5.3 6.8 7.9 7.4
4. あてはまらない 1.8 — — — — 0.5 1.9 1.0 3.1 1.8 2.4 1.8 1.2 0.8 1.6 2.4
【中学校】男性
1. あてはまる 32.7 43.3 26.2 34.9 30.8 24.6 31.8 57.4 48.2 38.6 32.1 27.6 26.2 28.7 27.8 24.5
2. どちらかというとあてはまる 57.0 55.6 67.3 60.7 59.8 65.3 56.6 39.6 43.9 51.2 57.4 60.1 65.5 60.4 60.8 62.5
3. どちらかというとあてはまらない 8.9 1.1 6.5 4.1 9.0 4.5 10.0 2.9 6.4 8.7 9.0 10.7 7.2 9.4 10.3 11.9




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 15.4 10.6 8.7 12.0 12.2 12.4 16.0 22.7 22.7 20.1 16.0 15.9 12.2 12.2 10.0 11.5
2. どちらかというとあてはまる 46.9 64.1 53.2 52.3 46.8 49.7 45.6 42.9 43.6 46.3 49.0 47.1 46.4 46.8 49.1 50.0
3. どちらかというとあてはまらない 29.3 22.0 28.6 29.4 32.1 29.5 29.7 26.1 24.8 23.9 26.6 28.3 32.1 32.6 33.8 32.7
4. あてはまらない 8.4 3.2 9.5 6.4 8.9 8.3 8.8 8.4 8.9 9.7 8.4 8.7 9.3 8.4 7.1 5.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 15.9 11.3 12.0 13.5 16.3 14.6 16.0 18.1 22.1 17.1 15.2 17.8 13.6 14.9 11.0 13.8
2. どちらかというとあてはまる 45.9 62.3 43.5 43.1 44.0 55.4 45.7 43.6 41.5 47.3 48.7 46.9 49.0 45.6 45.7 45.3
3. どちらかというとあてはまらない 29.5 21.2 32.3 36.0 30.5 24.7 29.5 28.8 26.4 26.2 27.1 27.0 28.4 31.2 36.3 34.0
4. あてはまらない 8.7 5.3 12.2 7.4 9.2 5.2 8.8 9.6 10.1 9.4 9.0 8.4 9.1 8.3 7.1 6.8
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 14.8 10.5 7.6 11.6 9.8 10.0 16.0 29.9 23.5 22.6 16.8 13.3 10.2 9.0 9.0 9.6
2. どちらかというとあてはまる 48.0 64.5 56.4 54.5 48.5 43.5 45.3 41.8 46.6 45.4 49.4 47.4 42.7 48.2 52.4 53.8
3. どちらかというとあてはまらない 29.1 22.2 27.4 27.8 33.0 34.8 29.8 21.9 22.8 22.1 26.1 30.0 37.4 34.4 31.5 31.6
4. あてはまらない 8.1 2.8 8.6 6.2 8.7 11.7 8.9 6.5 7.2 9.9 7.8 9.3 9.7 8.5 7.0 5.0
【小学校】男女合計
1. あてはまる 17.4 11.4 9.0 12.0 14.7 13.5 18.2 22.8 24.6 22.8 18.6 18.8 13.9 14.4 11.2 12.7
2. どちらかというとあてはまる 48.9 64.9 59.8 52.6 43.7 49.7 47.7 44.4 45.9 47.0 51.9 49.5 49.5 47.8 51.3 51.9
3. どちらかというとあてはまらない 27.1 20.9 25.3 28.9 33.6 28.2 27.2 25.2 23.2 21.6 23.5 25.2 28.9 30.7 32.1 30.8
4. あてはまらない 6.7 2.8 5.8 6.6 8.0 8.6 6.9 7.6 6.3 8.6 6.0 6.6 7.7 7.1 5.5 4.6
【小学校】女性
1. あてはまる 17.9 10.9 9.3 14.7 20.0 15.6 18.1 19.0 24.5 19.4 17.8 20.3 15.7 17.4 12.0 15.2
2. どちらかというとあてはまる 48.1 63.7 55.0 43.6 40.0 53.3 48.0 45.8 44.4 50.3 50.2 48.6 51.5 47.2 48.4 44.8
3. どちらかというとあてはまらない 27.2 20.4 35.4 34.0 32.1 24.9 27.1 26.2 24.5 22.1 24.8 24.6 25.6 28.7 34.3 33.8
4. あてはまらない 6.8 4.9 0.4 7.7 7.9 6.2 6.8 8.9 6.6 8.2 7.2 6.5 7.3 6.6 5.3 6.2
【小学校】男性
1. あてはまる 16.6 11.5 8.9 11.1 10.2 10.6 18.5 30.2 24.7 26.3 19.5 16.0 10.8 9.5 10.1 9.9
2. どちらかというとあてはまる 50.0 65.2 61.7 55.4 46.9 44.6 47.2 41.5 48.7 43.6 53.9 51.0 45.9 48.8 55.0 59.8
3. どちらかというとあてはまらない 26.8 21.0 21.4 27.3 34.8 32.9 27.3 23.2 20.8 21.1 22.0 26.3 35.0 33.8 29.2 27.6
4. あてはまらない 6.5 2.3 8.0 6.2 8.1 11.9 7.1 5.1 5.8 9.0 4.6 6.7 8.3 7.9 5.7 2.8
【中学校】男女合計
1. あてはまる 11.8 9.1 7.9 11.9 8.5 10.3 12.1 22.5 19.0 15.7 11.9 11.3 9.4 8.4 7.9 9.0
2. どちらかというとあてはまる 43.5 62.5 39.2 51.7 51.5 49.9 41.8 38.8 39.3 45.0 44.5 43.4 41.3 44.9 45.4 46.4
3. どちらかというとあてはまらない 33.2 24.4 35.6 30.4 29.8 31.9 34.0 28.4 28.0 27.8 31.5 33.2 37.3 36.0 36.9 36.4
4. あてはまらない 11.4 4.0 17.3 6.0 10.2 7.9 12.1 10.3 13.7 11.5 12.1 12.2 12.1 10.6 9.9 8.2
【中学校】女性
1. あてはまる 10.6 14.0 21.3 8.0 5.5 11.9 10.6 14.8 15.4 11.4 9.2 12.2 9.1 8.4 7.8 8.3
2. どちらかというとあてはまる 40.4 53.2 3.6 40.8 55.8 61.0 40.0 34.9 33.8 40.0 45.3 43.1 43.6 41.2 37.4 47.3
3. どちらかというとあてはまらない 35.5 25.5 21.6 45.5 25.7 24.3 35.7 38.4 31.5 36.1 32.3 32.3 34.4 37.6 42.3 35.2
4. あてはまらない 13.5 7.3 53.5 5.7 13.0 2.8 13.7 11.9 19.3 12.5 13.2 12.4 12.8 12.8 12.5 9.3
【中学校】男性
1. あてはまる 12.7 8.7 5.1 12.4 9.5 9.3 13.3 29.2 21.9 18.0 13.6 10.5 9.7 8.4 7.9 9.3
2. どちらかというとあてはまる 45.5 63.2 46.5 52.9 50.2 42.1 43.3 42.3 43.9 47.7 43.9 43.7 39.1 47.5 49.4 46.1
3. どちらかというとあてはまらない 31.8 24.3 38.5 28.7 31.0 37.2 32.6 19.6 25.2 23.4 31.0 33.9 39.9 35.0 34.2 36.8
4. あてはまらない 10.0 3.8 9.8 6.1 9.3 11.4 10.8 8.8 8.9 11.0 11.5 12.0 11.3 9.1 8.6 7.8
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
4. 教員としての資質向上について助言をくれる同性の先輩・上司が職場にいる
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 31.8 14.1 16.1 28.7 25.1 30.8 33.4 65.1 51.0 40.0 33.8 31.4 27.9 23.7 16.1 18.5
2. どちらかというとあてはまる 48.8 45.2 55.1 45.7 51.4 46.9 49.1 29.5 39.8 46.4 51.3 52.4 53.9 52.6 51.1 49.4
3. どちらかというとあてはまらない 14.0 16.8 17.3 16.2 16.5 17.3 13.6 4.7 7.3 10.5 11.9 12.6 13.6 16.5 22.3 20.6
4. あてはまらない 5.4 23.9 11.5 9.5 6.9 4.9 4.0 0.7 1.8 3.2 3.0 3.6 4.6 7.3 10.5 11.4
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 32.4 17.4 19.3 19.9 19.9 31.9 33.1 61.8 49.4 38.2 32.0 34.7 28.9 24.2 16.3 20.9
2. どちらかというとあてはまる 48.3 39.8 16.9 35.2 46.3 49.0 48.8 32.2 40.2 48.7 52.6 49.3 51.7 51.1 51.1 50.3
3. どちらかというとあてはまらない 14.4 19.7 33.8 28.5 26.2 13.9 13.8 4.9 8.1 9.9 11.9 12.4 15.1 17.2 24.1 20.2
4. あてはまらない 4.9 23.1 29.9 16.4 7.6 5.2 4.3 1.2 2.2 3.2 3.4 3.5 4.3 7.5 8.5 8.6
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 31.3 13.5 15.0 30.8 28.2 29.6 33.7 70.3 53.1 41.4 35.4 27.0 26.5 23.1 16.0 16.7
2. どちらかというとあてはまる 49.3 46.2 67.6 48.2 54.4 44.7 49.4 25.3 39.4 44.5 50.0 56.4 57.0 54.3 51.1 48.7
3. どちらかというとあてはまらない 13.6 16.3 11.9 13.2 10.9 21.1 13.4 4.4 6.3 11.0 11.9 12.9 11.4 15.7 20.7 21.0
4. あてはまらない 5.8 24.0 5.5 7.8 6.5 4.7 3.5 0.0 1.3 3.1 2.7 3.7 5.0 6.9 12.2 13.6
【小学校】男女合計
1. あてはまる 34.4 14.3 14.6 27.5 23.2 33.5 36.6 66.8 54.4 41.8 37.9 36.0 30.3 24.8 17.0 20.9
2. どちらかというとあてはまる 48.6 45.5 58.7 45.0 52.8 50.6 48.8 28.1 38.5 45.9 50.2 51.2 53.9 53.3 52.6 53.1
3. どちらかというとあてはまらない 12.2 16.7 16.0 16.6 15.4 14.0 11.6 4.6 6.0 9.5 9.6 10.1 12.1 14.9 20.5 16.7
4. あてはまらない 4.7 23.5 10.7 10.9 8.6 1.9 3.0 0.5 1.1 2.8 2.3 2.7 3.7 7.1 9.9 9.3
【小学校】女性
1. あてはまる 35.3 17.8 24.0 21.0 22.5 33.8 36.2 64.7 53.3 41.4 35.0 39.4 32.1 26.6 17.7 22.6
2. どちらかというとあてはまる 48.6 40.8 21.4 36.6 44.2 50.8 49.1 30.6 38.6 48.5 53.0 48.7 52.4 52.0 53.4 53.0
3. どちらかというとあてはまらない 12.4 19.4 35.2 27.9 26.3 15.0 11.6 4.0 6.8 7.9 9.2 9.6 13.1 15.3 21.7 17.7
4. あてはまらない 3.7 22.0 19.4 14.5 7.0 0.4 3.1 0.8 1.3 2.2 2.7 2.4 2.5 6.1 7.2 6.6
【小学校】男性
1. あてはまる 33.2 13.5 10.9 29.6 23.8 33.1 37.2 71.0 56.4 42.3 41.3 29.9 27.0 21.8 16.2 19.0
2. どちらかというとあてはまる 48.6 46.6 73.3 47.6 60.1 50.4 48.2 23.3 38.3 43.2 46.9 55.7 56.7 55.2 51.5 53.1
3. どちらかというとあてはまらない 12.0 16.1 8.5 13.0 6.1 12.6 11.6 5.7 4.6 11.0 10.1 11.1 10.2 14.3 18.9 15.6
4. あてはまらない 6.2 23.9 7.4 9.8 9.9 3.9 3.0 — 0.7 3.4 1.7 3.3 6.1 8.7 13.5 12.3
【中学校】男女合計
1. あてはまる 27.3 13.6 19.3 31.0 28.0 25.8 27.8 60.5 44.5 36.8 27.2 24.1 24.1 21.8 14.5 13.8
2. どちらかというとあてはまる 49.1 44.6 47.6 47.1 49.3 40.0 49.5 33.3 42.4 47.2 53.0 54.2 53.9 51.4 48.5 42.1
3. どちらかというとあてはまらない 17.1 17.1 20.0 15.5 18.2 23.5 17.1 5.0 9.9 12.2 15.5 16.6 16.0 19.3 25.6 28.4
4. あてはまらない 6.5 24.6 13.1 6.4 4.4 10.6 5.6 1.3 3.2 3.7 4.3 5.1 6.0 7.5 11.4 15.7
【中学校】女性
1. あてはまる 24.7 14.7 3.1 14.1 12.0 27.1 25.2 50.4 39.1 30.3 25.4 24.3 22.0 17.9 12.0 14.0
2. どちらかというとあてはまる 47.7 33.8 1.4 28.3 52.3 44.2 48.1 38.6 44.4 49.3 51.8 50.8 50.4 48.7 44.1 39.4
3. どちらかというとあてはまらない 19.6 21.5 29.0 31.7 26.1 11.0 19.4 8.4 11.8 14.6 17.9 18.8 19.3 22.2 31.3 30.0
4. あてはまらない 8.0 30.0 66.5 25.9 9.6 17.7 7.4 2.6 4.7 5.8 4.9 6.1 8.4 11.2 12.6 16.6
【中学校】男性
1. あてはまる 29.0 13.5 22.6 32.9 32.8 24.9 29.9 69.2 49.0 40.3 28.3 24.0 26.0 24.5 15.8 13.8
2. どちらかというとあてはまる 50.0 45.4 57.1 49.2 48.4 37.1 50.6 28.6 40.8 46.1 53.8 57.1 57.3 53.2 50.6 43.1
3. どちらかというとあてはまらない 15.5 16.8 18.1 13.7 15.9 32.3 15.3 2.0 8.2 10.9 14.0 14.7 12.8 17.3 22.9 27.8




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 15.4 10.6 8.7 12.0 12.2 12.4 16.0 22.7 22.7 20.1 16.0 15.9 12.2 12.2 10.0 11.5
2. どちらかというとあてはまる 46.9 64.1 53.2 52.3 46.8 49.7 45.6 42.9 43.6 46.3 49.0 47.1 46.4 46.8 49.1 50.0
3. どちらかというとあてはまらない 29.3 22.0 28.6 29.4 32.1 29.5 29.7 26.1 24.8 23.9 26.6 28.3 32.1 32.6 33.8 32.7
4. あてはまらない 8.4 3.2 9.5 6.4 8.9 8.3 8.8 8.4 8.9 9.7 8.4 8.7 9.3 8.4 7.1 5.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 15.9 11.3 12.0 13.5 16.3 14.6 16.0 18.1 22.1 17.1 15.2 17.8 13.6 14.9 11.0 13.8
2. どちらかというとあてはまる 45.9 62.3 43.5 43.1 44.0 55.4 45.7 43.6 41.5 47.3 48.7 46.9 49.0 45.6 45.7 45.3
3. どちらかというとあてはまらない 29.5 21.2 32.3 36.0 30.5 24.7 29.5 28.8 26.4 26.2 27.1 27.0 28.4 31.2 36.3 34.0
4. あてはまらない 8.7 5.3 12.2 7.4 9.2 5.2 8.8 9.6 10.1 9.4 9.0 8.4 9.1 8.3 7.1 6.8
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 14.8 10.5 7.6 11.6 9.8 10.0 16.0 29.9 23.5 22.6 16.8 13.3 10.2 9.0 9.0 9.6
2. どちらかというとあてはまる 48.0 64.5 56.4 54.5 48.5 43.5 45.3 41.8 46.6 45.4 49.4 47.4 42.7 48.2 52.4 53.8
3. どちらかというとあてはまらない 29.1 22.2 27.4 27.8 33.0 34.8 29.8 21.9 22.8 22.1 26.1 30.0 37.4 34.4 31.5 31.6
4. あてはまらない 8.1 2.8 8.6 6.2 8.7 11.7 8.9 6.5 7.2 9.9 7.8 9.3 9.7 8.5 7.0 5.0
【小学校】男女合計
1. あてはまる 17.4 11.4 9.0 12.0 14.7 13.5 18.2 22.8 24.6 22.8 18.6 18.8 13.9 14.4 11.2 12.7
2. どちらかというとあてはまる 48.9 64.9 59.8 52.6 43.7 49.7 47.7 44.4 45.9 47.0 51.9 49.5 49.5 47.8 51.3 51.9
3. どちらかというとあてはまらない 27.1 20.9 25.3 28.9 33.6 28.2 27.2 25.2 23.2 21.6 23.5 25.2 28.9 30.7 32.1 30.8
4. あてはまらない 6.7 2.8 5.8 6.6 8.0 8.6 6.9 7.6 6.3 8.6 6.0 6.6 7.7 7.1 5.5 4.6
【小学校】女性
1. あてはまる 17.9 10.9 9.3 14.7 20.0 15.6 18.1 19.0 24.5 19.4 17.8 20.3 15.7 17.4 12.0 15.2
2. どちらかというとあてはまる 48.1 63.7 55.0 43.6 40.0 53.3 48.0 45.8 44.4 50.3 50.2 48.6 51.5 47.2 48.4 44.8
3. どちらかというとあてはまらない 27.2 20.4 35.4 34.0 32.1 24.9 27.1 26.2 24.5 22.1 24.8 24.6 25.6 28.7 34.3 33.8
4. あてはまらない 6.8 4.9 0.4 7.7 7.9 6.2 6.8 8.9 6.6 8.2 7.2 6.5 7.3 6.6 5.3 6.2
【小学校】男性
1. あてはまる 16.6 11.5 8.9 11.1 10.2 10.6 18.5 30.2 24.7 26.3 19.5 16.0 10.8 9.5 10.1 9.9
2. どちらかというとあてはまる 50.0 65.2 61.7 55.4 46.9 44.6 47.2 41.5 48.7 43.6 53.9 51.0 45.9 48.8 55.0 59.8
3. どちらかというとあてはまらない 26.8 21.0 21.4 27.3 34.8 32.9 27.3 23.2 20.8 21.1 22.0 26.3 35.0 33.8 29.2 27.6
4. あてはまらない 6.5 2.3 8.0 6.2 8.1 11.9 7.1 5.1 5.8 9.0 4.6 6.7 8.3 7.9 5.7 2.8
【中学校】男女合計
1. あてはまる 11.8 9.1 7.9 11.9 8.5 10.3 12.1 22.5 19.0 15.7 11.9 11.3 9.4 8.4 7.9 9.0
2. どちらかというとあてはまる 43.5 62.5 39.2 51.7 51.5 49.9 41.8 38.8 39.3 45.0 44.5 43.4 41.3 44.9 45.4 46.4
3. どちらかというとあてはまらない 33.2 24.4 35.6 30.4 29.8 31.9 34.0 28.4 28.0 27.8 31.5 33.2 37.3 36.0 36.9 36.4
4. あてはまらない 11.4 4.0 17.3 6.0 10.2 7.9 12.1 10.3 13.7 11.5 12.1 12.2 12.1 10.6 9.9 8.2
【中学校】女性
1. あてはまる 10.6 14.0 21.3 8.0 5.5 11.9 10.6 14.8 15.4 11.4 9.2 12.2 9.1 8.4 7.8 8.3
2. どちらかというとあてはまる 40.4 53.2 3.6 40.8 55.8 61.0 40.0 34.9 33.8 40.0 45.3 43.1 43.6 41.2 37.4 47.3
3. どちらかというとあてはまらない 35.5 25.5 21.6 45.5 25.7 24.3 35.7 38.4 31.5 36.1 32.3 32.3 34.4 37.6 42.3 35.2
4. あてはまらない 13.5 7.3 53.5 5.7 13.0 2.8 13.7 11.9 19.3 12.5 13.2 12.4 12.8 12.8 12.5 9.3
【中学校】男性
1. あてはまる 12.7 8.7 5.1 12.4 9.5 9.3 13.3 29.2 21.9 18.0 13.6 10.5 9.7 8.4 7.9 9.3
2. どちらかというとあてはまる 45.5 63.2 46.5 52.9 50.2 42.1 43.3 42.3 43.9 47.7 43.9 43.7 39.1 47.5 49.4 46.1
3. どちらかというとあてはまらない 31.8 24.3 38.5 28.7 31.0 37.2 32.6 19.6 25.2 23.4 31.0 33.9 39.9 35.0 34.2 36.8
4. あてはまらない 10.0 3.8 9.8 6.1 9.3 11.4 10.8 8.8 8.9 11.0 11.5 12.0 11.3 9.1 8.6 7.8
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
4. 教員としての資質向上について助言をくれる同性の先輩・上司が職場にいる
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 31.8 14.1 16.1 28.7 25.1 30.8 33.4 65.1 51.0 40.0 33.8 31.4 27.9 23.7 16.1 18.5
2. どちらかというとあてはまる 48.8 45.2 55.1 45.7 51.4 46.9 49.1 29.5 39.8 46.4 51.3 52.4 53.9 52.6 51.1 49.4
3. どちらかというとあてはまらない 14.0 16.8 17.3 16.2 16.5 17.3 13.6 4.7 7.3 10.5 11.9 12.6 13.6 16.5 22.3 20.6
4. あてはまらない 5.4 23.9 11.5 9.5 6.9 4.9 4.0 0.7 1.8 3.2 3.0 3.6 4.6 7.3 10.5 11.4
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 32.4 17.4 19.3 19.9 19.9 31.9 33.1 61.8 49.4 38.2 32.0 34.7 28.9 24.2 16.3 20.9
2. どちらかというとあてはまる 48.3 39.8 16.9 35.2 46.3 49.0 48.8 32.2 40.2 48.7 52.6 49.3 51.7 51.1 51.1 50.3
3. どちらかというとあてはまらない 14.4 19.7 33.8 28.5 26.2 13.9 13.8 4.9 8.1 9.9 11.9 12.4 15.1 17.2 24.1 20.2
4. あてはまらない 4.9 23.1 29.9 16.4 7.6 5.2 4.3 1.2 2.2 3.2 3.4 3.5 4.3 7.5 8.5 8.6
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 31.3 13.5 15.0 30.8 28.2 29.6 33.7 70.3 53.1 41.4 35.4 27.0 26.5 23.1 16.0 16.7
2. どちらかというとあてはまる 49.3 46.2 67.6 48.2 54.4 44.7 49.4 25.3 39.4 44.5 50.0 56.4 57.0 54.3 51.1 48.7
3. どちらかというとあてはまらない 13.6 16.3 11.9 13.2 10.9 21.1 13.4 4.4 6.3 11.0 11.9 12.9 11.4 15.7 20.7 21.0
4. あてはまらない 5.8 24.0 5.5 7.8 6.5 4.7 3.5 0.0 1.3 3.1 2.7 3.7 5.0 6.9 12.2 13.6
【小学校】男女合計
1. あてはまる 34.4 14.3 14.6 27.5 23.2 33.5 36.6 66.8 54.4 41.8 37.9 36.0 30.3 24.8 17.0 20.9
2. どちらかというとあてはまる 48.6 45.5 58.7 45.0 52.8 50.6 48.8 28.1 38.5 45.9 50.2 51.2 53.9 53.3 52.6 53.1
3. どちらかというとあてはまらない 12.2 16.7 16.0 16.6 15.4 14.0 11.6 4.6 6.0 9.5 9.6 10.1 12.1 14.9 20.5 16.7
4. あてはまらない 4.7 23.5 10.7 10.9 8.6 1.9 3.0 0.5 1.1 2.8 2.3 2.7 3.7 7.1 9.9 9.3
【小学校】女性
1. あてはまる 35.3 17.8 24.0 21.0 22.5 33.8 36.2 64.7 53.3 41.4 35.0 39.4 32.1 26.6 17.7 22.6
2. どちらかというとあてはまる 48.6 40.8 21.4 36.6 44.2 50.8 49.1 30.6 38.6 48.5 53.0 48.7 52.4 52.0 53.4 53.0
3. どちらかというとあてはまらない 12.4 19.4 35.2 27.9 26.3 15.0 11.6 4.0 6.8 7.9 9.2 9.6 13.1 15.3 21.7 17.7
4. あてはまらない 3.7 22.0 19.4 14.5 7.0 0.4 3.1 0.8 1.3 2.2 2.7 2.4 2.5 6.1 7.2 6.6
【小学校】男性
1. あてはまる 33.2 13.5 10.9 29.6 23.8 33.1 37.2 71.0 56.4 42.3 41.3 29.9 27.0 21.8 16.2 19.0
2. どちらかというとあてはまる 48.6 46.6 73.3 47.6 60.1 50.4 48.2 23.3 38.3 43.2 46.9 55.7 56.7 55.2 51.5 53.1
3. どちらかというとあてはまらない 12.0 16.1 8.5 13.0 6.1 12.6 11.6 5.7 4.6 11.0 10.1 11.1 10.2 14.3 18.9 15.6
4. あてはまらない 6.2 23.9 7.4 9.8 9.9 3.9 3.0 — 0.7 3.4 1.7 3.3 6.1 8.7 13.5 12.3
【中学校】男女合計
1. あてはまる 27.3 13.6 19.3 31.0 28.0 25.8 27.8 60.5 44.5 36.8 27.2 24.1 24.1 21.8 14.5 13.8
2. どちらかというとあてはまる 49.1 44.6 47.6 47.1 49.3 40.0 49.5 33.3 42.4 47.2 53.0 54.2 53.9 51.4 48.5 42.1
3. どちらかというとあてはまらない 17.1 17.1 20.0 15.5 18.2 23.5 17.1 5.0 9.9 12.2 15.5 16.6 16.0 19.3 25.6 28.4
4. あてはまらない 6.5 24.6 13.1 6.4 4.4 10.6 5.6 1.3 3.2 3.7 4.3 5.1 6.0 7.5 11.4 15.7
【中学校】女性
1. あてはまる 24.7 14.7 3.1 14.1 12.0 27.1 25.2 50.4 39.1 30.3 25.4 24.3 22.0 17.9 12.0 14.0
2. どちらかというとあてはまる 47.7 33.8 1.4 28.3 52.3 44.2 48.1 38.6 44.4 49.3 51.8 50.8 50.4 48.7 44.1 39.4
3. どちらかというとあてはまらない 19.6 21.5 29.0 31.7 26.1 11.0 19.4 8.4 11.8 14.6 17.9 18.8 19.3 22.2 31.3 30.0
4. あてはまらない 8.0 30.0 66.5 25.9 9.6 17.7 7.4 2.6 4.7 5.8 4.9 6.1 8.4 11.2 12.6 16.6
【中学校】男性
1. あてはまる 29.0 13.5 22.6 32.9 32.8 24.9 29.9 69.2 49.0 40.3 28.3 24.0 26.0 24.5 15.8 13.8
2. どちらかというとあてはまる 50.0 45.4 57.1 49.2 48.4 37.1 50.6 28.6 40.8 46.1 53.8 57.1 57.3 53.2 50.6 43.1
3. どちらかというとあてはまらない 15.5 16.8 18.1 13.7 15.9 32.3 15.3 2.0 8.2 10.9 14.0 14.7 12.8 17.3 22.9 27.8




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 26.5 11.1 13.9 18.3 21.2 22.7 28.1 58.4 44.7 34.3 28.5 26.1 21.8 18.3 12.3 15.0
2. どちらかというとあてはまる 46.6 41.3 44.2 37.8 42.3 46.3 47.6 34.1 43.1 47.0 50.5 49.1 50.0 47.9 45.8 41.4
3. どちらかというとあてはまらない 19.2 20.6 21.7 25.3 23.4 23.6 18.6 6.8 9.3 13.7 15.7 19.2 20.6 23.5 28.3 29.2
4. あてはまらない 7.7 27.1 20.2 18.6 13.1 7.4 5.7 0.8 2.8 4.9 5.3 5.6 7.6 10.3 13.6 14.4
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 28.1 15.6 24.2 23.7 23.2 26.2 28.5 55.0 43.9 32.6 26.8 29.2 24.7 21.5 14.3 18.2
2. どちらかというとあてはまる 49.1 38.3 26.5 50.8 45.5 52.8 49.4 36.3 43.1 50.9 53.2 48.7 52.4 51.2 51.4 44.4
3. どちらかというとあてはまらない 18.2 23.0 24.3 19.3 21.2 19.5 18.0 7.5 10.3 12.5 16.3 18.1 18.0 21.8 28.0 28.2
4. あてはまらない 4.6 23.1 25.0 6.3 10.1 1.6 4.1 1.2 2.7 4.0 3.8 4.0 4.9 5.6 6.4 9.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 24.8 10.3 10.5 17.0 20.0 18.9 27.7 63.7 45.8 35.8 30.0 22.1 17.6 14.5 10.4 12.5
2. どちらかというとあてはまる 43.9 41.8 50.0 34.6 40.5 39.1 45.2 30.7 43.2 43.9 48.1 49.6 46.6 44.1 40.7 39.0
3. どちらかというとあてはまらない 20.3 20.1 20.8 26.8 24.7 28.1 19.4 5.6 8.0 14.7 15.2 20.6 24.3 25.5 28.7 30.0
4. あてはまらない 11.1 27.8 18.6 21.6 14.8 13.8 7.8 — 3.1 5.6 6.7 7.8 11.5 15.9 20.2 18.5
【小学校】男女合計
1. あてはまる 29.3 11.6 16.0 20.6 21.9 24.4 31.3 59.8 48.1 35.8 32.4 30.4 24.2 20.4 14.0 17.4
2. どちらかというとあてはまる 47.0 43.2 52.3 39.4 43.9 54.7 47.7 32.2 42.7 47.8 50.1 47.3 49.7 48.9 48.6 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 17.4 19.1 16.8 24.1 20.7 18.6 16.8 7.0 7.6 12.5 13.3 18.1 19.0 21.6 26.3 25.1
4. あてはまらない 6.3 26.1 14.8 15.9 13.5 2.3 4.3 1.0 1.6 3.8 4.2 4.2 7.1 9.1 11.1 12.0
【小学校】女性
1. あてはまる 29.6 15.8 27.9 23.1 23.0 25.4 30.1 56.6 45.9 33.1 28.4 32.0 26.2 22.9 15.0 19.1
2. どちらかというとあてはまる 48.0 39.0 29.3 50.0 43.1 52.4 48.3 33.4 42.7 51.0 52.1 46.4 50.8 49.2 51.8 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 18.0 23.2 26.3 20.1 22.7 21.0 17.8 8.6 9.3 12.5 15.9 17.9 18.0 21.9 27.6 27.0
4. あてはまらない 4.4 22.0 16.6 6.8 11.2 1.1 3.8 1.4 2.1 3.5 3.6 3.8 5.1 6.0 5.5 8.4
【小学校】男性
1. あてはまる 29.0 10.6 11.4 19.8 20.9 22.8 33.4 66.1 52.0 38.6 37.1 27.7 20.7 16.3 12.6 15.5
2. どちらかというとあてはまる 45.5 44.3 61.4 36.0 44.6 58.0 46.6 29.9 42.7 44.6 47.8 49.0 47.7 48.5 44.5 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 16.4 18.0 13.1 25.4 19.1 15.3 15.0 4.0 4.5 12.6 10.2 18.4 20.9 21.1 24.6 22.9
4. あてはまらない 9.1 27.1 14.2 18.8 15.4 3.9 5.0 — 0.8 4.2 4.9 4.9 10.8 14.0 18.3 16.1
【中学校】男女合計
1. あてはまる 21.6 10.0 9.4 13.7 20.2 19.6 22.7 54.5 38.3 31.9 22.2 19.3 17.8 14.7 9.2 10.3
2. どちらかというとあてはまる 45.9 37.1 27.0 34.4 39.9 30.4 47.4 39.2 44.0 45.7 51.2 52.0 50.5 46.2 41.0 33.2
3. どちらかというとあてはまらない 22.4 23.7 32.0 27.9 27.4 32.9 21.7 6.1 12.7 15.7 19.6 20.9 23.1 26.6 31.8 37.5
4. あてはまらない 10.1 29.2 31.5 24.0 12.6 17.0 8.1 0.2 5.1 6.7 7.1 7.9 8.6 12.5 18.0 19.0
【中学校】女性
1. あてはまる 24.3 14.6 11.3 26.5 23.6 28.1 24.3 48.6 38.5 31.4 23.3 23.0 21.6 17.8 12.0 14.8
2. どちらかというとあてはまる 51.9 33.9 16.7 54.4 52.7 53.6 52.1 47.4 44.2 50.9 55.6 54.0 55.8 56.4 50.2 40.0
3. どちらかというとあてはまらない 18.6 21.8 17.6 15.2 16.7 15.5 18.7 3.5 13.0 12.4 17.0 18.6 17.9 21.3 28.9 33.3
4. あてはまらない 5.2 29.7 54.4 3.8 7.0 2.8 4.9 0.5 4.3 5.3 4.1 4.4 4.6 4.6 8.9 11.8
【中学校】男性
1. あてはまる 19.9 9.7 9.0 12.3 19.1 13.7 21.5 59.6 38.1 32.1 21.5 16.1 14.3 12.5 7.9 8.7
2. どちらかというとあてはまる 41.9 37.3 29.1 32.2 36.1 14.3 43.7 31.9 43.8 42.9 48.4 50.2 45.4 39.2 36.4 30.7
3. どちらかというとあてはまらない 24.9 23.9 35.0 29.3 30.6 45.0 24.1 8.4 12.3 17.5 21.2 22.8 28.0 30.4 33.3 39.0
4. あてはまらない 13.3 29.1 26.8 26.3 14.2 26.9 10.7 — 5.8 7.4 8.9 10.8 12.3 17.9 22.4 21.5
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
6. 教員としての資質向上について学び合える同性の仲間が職場にいる
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 28.0 21.1 15.7 20.8 21.5 21.6 29.1 44.3 39.7 33.8 28.9 26.8 25.1 24.7 18.4 19.6
2. どちらかというとあてはまる 52.5 59.2 51.0 53.1 55.3 61.0 51.9 34.4 41.5 49.2 51.9 54.0 56.3 56.2 59.1 59.1
3. どちらかというとあてはまらない 15.0 13.4 25.5 19.3 17.7 14.5 14.7 12.3 14.0 12.7 14.8 15.5 14.0 15.1 17.8 16.8
4. あてはまらない 4.6 6.3 7.8 6.7 5.5 2.9 4.3 9.0 4.8 4.4 4.3 3.7 4.5 4.0 4.8 4.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 29.6 26.0 21.8 21.7 23.2 27.6 30.0 42.8 38.2 32.0 26.7 31.1 27.7 28.3 21.4 23.2
2. どちらかというとあてはまる 51.7 53.2 35.8 46.2 49.8 57.5 51.8 35.7 41.0 50.4 50.5 50.5 55.5 55.5 59.7 59.5
3. どちらかというとあてはまらない 14.6 14.3 24.0 25.0 22.4 14.2 14.2 11.8 15.7 12.8 18.1 14.7 13.1 12.8 15.9 14.8
4. あてはまらない 4.2 6.4 18.3 7.0 4.5 0.6 4.1 9.7 5.1 4.7 4.7 3.6 3.7 3.4 3.0 2.5
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 26.2 20.3 13.7 20.6 20.5 14.9 27.9 46.7 41.7 35.2 30.9 21.1 21.5 20.5 15.6 16.9
2. どちらかというとあてはまる 53.3 60.3 56.0 54.8 58.5 64.9 52.0 32.3 42.3 48.1 53.3 58.6 57.4 57.1 58.6 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 15.4 13.2 26.0 18.0 14.9 14.8 15.3 13.1 11.5 12.5 11.8 16.4 15.4 17.7 19.5 18.3
4. あてはまらない 5.0 6.3 4.4 6.6 6.1 5.4 4.7 7.9 4.5 4.2 4.0 3.9 5.7 4.7 6.4 6.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 30.8 21.9 15.3 20.8 21.0 21.3 32.4 46.3 42.1 36.2 32.6 30.5 27.3 27.5 20.7 21.2
2. どちらかというとあてはまる 52.1 60.1 55.0 51.0 56.2 61.5 51.5 34.2 42.0 49.4 51.4 52.1 56.3 55.9 59.0 60.5
3. どちらかというとあてはまらない 13.2 12.7 24.9 20.9 16.6 16.4 12.6 10.5 12.5 10.9 12.3 14.2 12.8 13.0 16.1 14.7
4. あてはまらない 3.9 5.3 4.8 7.4 6.1 0.8 3.5 9.0 3.3 3.6 3.8 3.2 3.6 3.6 4.2 3.6
【小学校】女性
1. あてはまる 32.5 27.0 27.8 22.8 24.0 25.6 33.1 46.2 42.2 34.8 30.2 33.6 30.4 31.1 23.8 24.6
2. どちらかというとあてはまる 51.7 53.8 40.6 44.8 48.5 58.3 51.9 35.1 41.7 51.5 50.6 50.1 55.9 55.2 59.7 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 12.6 13.6 19.4 25.7 22.1 16.1 12.1 9.4 13.3 10.8 15.1 13.2 11.3 10.8 14.3 15.0
4. あてはまらない 3.1 5.5 12.2 6.7 5.4 — 3.0 9.3 2.8 2.9 4.1 3.1 2.4 2.9 2.3 1.6
【小学校】男性
1. あてはまる 28.2 20.6 10.5 20.1 18.5 15.3 31.0 46.4 42.0 37.7 35.3 25.0 21.5 21.7 16.8 17.4
2. どちらかというとあてはまる 52.7 61.6 60.6 52.9 62.8 66.0 50.8 32.6 42.6 47.1 52.3 55.7 57.0 57.1 58.1 62.4
3. どちらかというとあてはまらない 14.1 12.5 27.0 19.4 12.0 16.9 13.6 12.7 11.2 10.9 9.0 15.9 15.6 16.4 18.4 14.5
4. あてはまらない 5.0 5.3 1.9 7.6 6.7 1.8 4.6 8.4 4.2 4.3 3.5 3.4 5.9 4.8 6.6 5.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 23.2 19.7 16.3 21.0 22.2 22.0 23.5 39.0 35.0 29.6 23.1 21.0 21.6 19.9 14.1 16.6
2. どちらかというとあてはまる 53.0 57.3 42.8 57.4 53.9 60.1 52.6 34.9 40.7 48.8 52.9 57.0 56.3 56.8 59.3 56.2
3. どちらかというとあてはまらない 18.0 14.7 26.8 16.2 19.2 10.9 18.2 17.0 16.6 15.7 18.9 17.5 16.0 18.7 20.7 20.8
4. あてはまらない 5.8 8.3 14.1 5.4 4.7 7.0 5.7 9.1 7.7 5.8 5.2 4.5 6.1 4.6 5.8 6.4
【中学校】女性
1. あてはまる 22.1 19.6 1.2 16.5 20.9 32.9 22.2 29.6 27.4 25.3 18.8 25.7 21.7 21.0 14.1 17.5
2. どちらかというとあてはまる 51.5 49.6 19.3 52.9 53.7 55.4 51.4 38.3 39.2 47.7 50.4 51.6 54.8 56.2 59.8 62.3
3. どちらかというとあてはまらない 19.6 19.1 40.0 21.7 23.4 9.3 19.6 20.8 22.2 17.7 25.0 18.1 16.9 18.0 20.9 14.2
4. あてはまらない 6.9 11.8 39.6 8.9 2.1 2.3 6.8 11.3 11.1 9.3 5.8 4.6 6.6 4.7 5.1 6.0
【中学校】男性
1. あてはまる 23.9 19.7 19.5 21.5 22.5 14.4 24.6 47.2 41.4 32.0 25.7 17.0 21.6 19.1 14.2 16.2
2. どちらかというとあてはまる 54.1 57.8 47.6 58.0 54.0 63.4 53.4 32.0 41.9 49.4 54.4 61.5 57.8 57.2 59.1 54.1
3. どちらかというとあてはまらない 16.9 14.4 24.0 15.6 18.0 11.9 17.2 13.7 12.0 14.6 15.1 17.0 15.1 19.2 20.6 23.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 26.5 11.1 13.9 18.3 21.2 22.7 28.1 58.4 44.7 34.3 28.5 26.1 21.8 18.3 12.3 15.0
2. どちらかというとあてはまる 46.6 41.3 44.2 37.8 42.3 46.3 47.6 34.1 43.1 47.0 50.5 49.1 50.0 47.9 45.8 41.4
3. どちらかというとあてはまらない 19.2 20.6 21.7 25.3 23.4 23.6 18.6 6.8 9.3 13.7 15.7 19.2 20.6 23.5 28.3 29.2
4. あてはまらない 7.7 27.1 20.2 18.6 13.1 7.4 5.7 0.8 2.8 4.9 5.3 5.6 7.6 10.3 13.6 14.4
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 28.1 15.6 24.2 23.7 23.2 26.2 28.5 55.0 43.9 32.6 26.8 29.2 24.7 21.5 14.3 18.2
2. どちらかというとあてはまる 49.1 38.3 26.5 50.8 45.5 52.8 49.4 36.3 43.1 50.9 53.2 48.7 52.4 51.2 51.4 44.4
3. どちらかというとあてはまらない 18.2 23.0 24.3 19.3 21.2 19.5 18.0 7.5 10.3 12.5 16.3 18.1 18.0 21.8 28.0 28.2
4. あてはまらない 4.6 23.1 25.0 6.3 10.1 1.6 4.1 1.2 2.7 4.0 3.8 4.0 4.9 5.6 6.4 9.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 24.8 10.3 10.5 17.0 20.0 18.9 27.7 63.7 45.8 35.8 30.0 22.1 17.6 14.5 10.4 12.5
2. どちらかというとあてはまる 43.9 41.8 50.0 34.6 40.5 39.1 45.2 30.7 43.2 43.9 48.1 49.6 46.6 44.1 40.7 39.0
3. どちらかというとあてはまらない 20.3 20.1 20.8 26.8 24.7 28.1 19.4 5.6 8.0 14.7 15.2 20.6 24.3 25.5 28.7 30.0
4. あてはまらない 11.1 27.8 18.6 21.6 14.8 13.8 7.8 — 3.1 5.6 6.7 7.8 11.5 15.9 20.2 18.5
【小学校】男女合計
1. あてはまる 29.3 11.6 16.0 20.6 21.9 24.4 31.3 59.8 48.1 35.8 32.4 30.4 24.2 20.4 14.0 17.4
2. どちらかというとあてはまる 47.0 43.2 52.3 39.4 43.9 54.7 47.7 32.2 42.7 47.8 50.1 47.3 49.7 48.9 48.6 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 17.4 19.1 16.8 24.1 20.7 18.6 16.8 7.0 7.6 12.5 13.3 18.1 19.0 21.6 26.3 25.1
4. あてはまらない 6.3 26.1 14.8 15.9 13.5 2.3 4.3 1.0 1.6 3.8 4.2 4.2 7.1 9.1 11.1 12.0
【小学校】女性
1. あてはまる 29.6 15.8 27.9 23.1 23.0 25.4 30.1 56.6 45.9 33.1 28.4 32.0 26.2 22.9 15.0 19.1
2. どちらかというとあてはまる 48.0 39.0 29.3 50.0 43.1 52.4 48.3 33.4 42.7 51.0 52.1 46.4 50.8 49.2 51.8 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 18.0 23.2 26.3 20.1 22.7 21.0 17.8 8.6 9.3 12.5 15.9 17.9 18.0 21.9 27.6 27.0
4. あてはまらない 4.4 22.0 16.6 6.8 11.2 1.1 3.8 1.4 2.1 3.5 3.6 3.8 5.1 6.0 5.5 8.4
【小学校】男性
1. あてはまる 29.0 10.6 11.4 19.8 20.9 22.8 33.4 66.1 52.0 38.6 37.1 27.7 20.7 16.3 12.6 15.5
2. どちらかというとあてはまる 45.5 44.3 61.4 36.0 44.6 58.0 46.6 29.9 42.7 44.6 47.8 49.0 47.7 48.5 44.5 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 16.4 18.0 13.1 25.4 19.1 15.3 15.0 4.0 4.5 12.6 10.2 18.4 20.9 21.1 24.6 22.9
4. あてはまらない 9.1 27.1 14.2 18.8 15.4 3.9 5.0 — 0.8 4.2 4.9 4.9 10.8 14.0 18.3 16.1
【中学校】男女合計
1. あてはまる 21.6 10.0 9.4 13.7 20.2 19.6 22.7 54.5 38.3 31.9 22.2 19.3 17.8 14.7 9.2 10.3
2. どちらかというとあてはまる 45.9 37.1 27.0 34.4 39.9 30.4 47.4 39.2 44.0 45.7 51.2 52.0 50.5 46.2 41.0 33.2
3. どちらかというとあてはまらない 22.4 23.7 32.0 27.9 27.4 32.9 21.7 6.1 12.7 15.7 19.6 20.9 23.1 26.6 31.8 37.5
4. あてはまらない 10.1 29.2 31.5 24.0 12.6 17.0 8.1 0.2 5.1 6.7 7.1 7.9 8.6 12.5 18.0 19.0
【中学校】女性
1. あてはまる 24.3 14.6 11.3 26.5 23.6 28.1 24.3 48.6 38.5 31.4 23.3 23.0 21.6 17.8 12.0 14.8
2. どちらかというとあてはまる 51.9 33.9 16.7 54.4 52.7 53.6 52.1 47.4 44.2 50.9 55.6 54.0 55.8 56.4 50.2 40.0
3. どちらかというとあてはまらない 18.6 21.8 17.6 15.2 16.7 15.5 18.7 3.5 13.0 12.4 17.0 18.6 17.9 21.3 28.9 33.3
4. あてはまらない 5.2 29.7 54.4 3.8 7.0 2.8 4.9 0.5 4.3 5.3 4.1 4.4 4.6 4.6 8.9 11.8
【中学校】男性
1. あてはまる 19.9 9.7 9.0 12.3 19.1 13.7 21.5 59.6 38.1 32.1 21.5 16.1 14.3 12.5 7.9 8.7
2. どちらかというとあてはまる 41.9 37.3 29.1 32.2 36.1 14.3 43.7 31.9 43.8 42.9 48.4 50.2 45.4 39.2 36.4 30.7
3. どちらかというとあてはまらない 24.9 23.9 35.0 29.3 30.6 45.0 24.1 8.4 12.3 17.5 21.2 22.8 28.0 30.4 33.3 39.0
4. あてはまらない 13.3 29.1 26.8 26.3 14.2 26.9 10.7 — 5.8 7.4 8.9 10.8 12.3 17.9 22.4 21.5
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
6. 教員としての資質向上について学び合える同性の仲間が職場にいる
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 28.0 21.1 15.7 20.8 21.5 21.6 29.1 44.3 39.7 33.8 28.9 26.8 25.1 24.7 18.4 19.6
2. どちらかというとあてはまる 52.5 59.2 51.0 53.1 55.3 61.0 51.9 34.4 41.5 49.2 51.9 54.0 56.3 56.2 59.1 59.1
3. どちらかというとあてはまらない 15.0 13.4 25.5 19.3 17.7 14.5 14.7 12.3 14.0 12.7 14.8 15.5 14.0 15.1 17.8 16.8
4. あてはまらない 4.6 6.3 7.8 6.7 5.5 2.9 4.3 9.0 4.8 4.4 4.3 3.7 4.5 4.0 4.8 4.5
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 29.6 26.0 21.8 21.7 23.2 27.6 30.0 42.8 38.2 32.0 26.7 31.1 27.7 28.3 21.4 23.2
2. どちらかというとあてはまる 51.7 53.2 35.8 46.2 49.8 57.5 51.8 35.7 41.0 50.4 50.5 50.5 55.5 55.5 59.7 59.5
3. どちらかというとあてはまらない 14.6 14.3 24.0 25.0 22.4 14.2 14.2 11.8 15.7 12.8 18.1 14.7 13.1 12.8 15.9 14.8
4. あてはまらない 4.2 6.4 18.3 7.0 4.5 0.6 4.1 9.7 5.1 4.7 4.7 3.6 3.7 3.4 3.0 2.5
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 26.2 20.3 13.7 20.6 20.5 14.9 27.9 46.7 41.7 35.2 30.9 21.1 21.5 20.5 15.6 16.9
2. どちらかというとあてはまる 53.3 60.3 56.0 54.8 58.5 64.9 52.0 32.3 42.3 48.1 53.3 58.6 57.4 57.1 58.6 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 15.4 13.2 26.0 18.0 14.9 14.8 15.3 13.1 11.5 12.5 11.8 16.4 15.4 17.7 19.5 18.3
4. あてはまらない 5.0 6.3 4.4 6.6 6.1 5.4 4.7 7.9 4.5 4.2 4.0 3.9 5.7 4.7 6.4 6.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 30.8 21.9 15.3 20.8 21.0 21.3 32.4 46.3 42.1 36.2 32.6 30.5 27.3 27.5 20.7 21.2
2. どちらかというとあてはまる 52.1 60.1 55.0 51.0 56.2 61.5 51.5 34.2 42.0 49.4 51.4 52.1 56.3 55.9 59.0 60.5
3. どちらかというとあてはまらない 13.2 12.7 24.9 20.9 16.6 16.4 12.6 10.5 12.5 10.9 12.3 14.2 12.8 13.0 16.1 14.7
4. あてはまらない 3.9 5.3 4.8 7.4 6.1 0.8 3.5 9.0 3.3 3.6 3.8 3.2 3.6 3.6 4.2 3.6
【小学校】女性
1. あてはまる 32.5 27.0 27.8 22.8 24.0 25.6 33.1 46.2 42.2 34.8 30.2 33.6 30.4 31.1 23.8 24.6
2. どちらかというとあてはまる 51.7 53.8 40.6 44.8 48.5 58.3 51.9 35.1 41.7 51.5 50.6 50.1 55.9 55.2 59.7 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 12.6 13.6 19.4 25.7 22.1 16.1 12.1 9.4 13.3 10.8 15.1 13.2 11.3 10.8 14.3 15.0
4. あてはまらない 3.1 5.5 12.2 6.7 5.4 — 3.0 9.3 2.8 2.9 4.1 3.1 2.4 2.9 2.3 1.6
【小学校】男性
1. あてはまる 28.2 20.6 10.5 20.1 18.5 15.3 31.0 46.4 42.0 37.7 35.3 25.0 21.5 21.7 16.8 17.4
2. どちらかというとあてはまる 52.7 61.6 60.6 52.9 62.8 66.0 50.8 32.6 42.6 47.1 52.3 55.7 57.0 57.1 58.1 62.4
3. どちらかというとあてはまらない 14.1 12.5 27.0 19.4 12.0 16.9 13.6 12.7 11.2 10.9 9.0 15.9 15.6 16.4 18.4 14.5
4. あてはまらない 5.0 5.3 1.9 7.6 6.7 1.8 4.6 8.4 4.2 4.3 3.5 3.4 5.9 4.8 6.6 5.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 23.2 19.7 16.3 21.0 22.2 22.0 23.5 39.0 35.0 29.6 23.1 21.0 21.6 19.9 14.1 16.6
2. どちらかというとあてはまる 53.0 57.3 42.8 57.4 53.9 60.1 52.6 34.9 40.7 48.8 52.9 57.0 56.3 56.8 59.3 56.2
3. どちらかというとあてはまらない 18.0 14.7 26.8 16.2 19.2 10.9 18.2 17.0 16.6 15.7 18.9 17.5 16.0 18.7 20.7 20.8
4. あてはまらない 5.8 8.3 14.1 5.4 4.7 7.0 5.7 9.1 7.7 5.8 5.2 4.5 6.1 4.6 5.8 6.4
【中学校】女性
1. あてはまる 22.1 19.6 1.2 16.5 20.9 32.9 22.2 29.6 27.4 25.3 18.8 25.7 21.7 21.0 14.1 17.5
2. どちらかというとあてはまる 51.5 49.6 19.3 52.9 53.7 55.4 51.4 38.3 39.2 47.7 50.4 51.6 54.8 56.2 59.8 62.3
3. どちらかというとあてはまらない 19.6 19.1 40.0 21.7 23.4 9.3 19.6 20.8 22.2 17.7 25.0 18.1 16.9 18.0 20.9 14.2
4. あてはまらない 6.9 11.8 39.6 8.9 2.1 2.3 6.8 11.3 11.1 9.3 5.8 4.6 6.6 4.7 5.1 6.0
【中学校】男性
1. あてはまる 23.9 19.7 19.5 21.5 22.5 14.4 24.6 47.2 41.4 32.0 25.7 17.0 21.6 19.1 14.2 16.2
2. どちらかというとあてはまる 54.1 57.8 47.6 58.0 54.0 63.4 53.4 32.0 41.9 49.4 54.4 61.5 57.8 57.2 59.1 54.1
3. どちらかというとあてはまらない 16.9 14.4 24.0 15.6 18.0 11.9 17.2 13.7 12.0 14.6 15.1 17.0 15.1 19.2 20.6 23.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 22.2 17.9 12.8 14.5 18.3 17.4 23.1 36.8 33.4 27.7 23.9 21.7 19.0 17.7 13.8 15.1
2. どちらかというとあてはまる 49.1 57.0 41.0 51.1 51.9 52.7 48.5 37.9 42.0 48.0 49.1 49.0 52.2 51.2 53.7 50.9
3. どちらかというとあてはまらない 21.8 16.5 32.8 24.6 19.6 26.5 21.9 13.9 17.9 18.2 20.1 23.3 22.5 24.0 25.1 27.2
4. あてはまらない 6.9 8.6 13.4 9.7 10.3 3.4 6.5 11.3 6.6 6.0 6.9 5.9 6.4 7.0 7.4 6.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 22.6 23.3 22.2 16.1 20.9 19.2 22.8 34.0 32.2 25.2 20.8 24.2 20.7 19.7 14.3 17.6
2. どちらかというとあてはまる 48.2 53.2 24.5 52.0 46.7 50.4 48.1 39.6 41.0 49.8 47.9 45.8 50.9 50.4 54.3 47.0
3. どちらかというとあてはまらない 22.9 18.7 26.7 24.8 24.6 29.5 22.9 13.9 19.4 19.5 23.6 24.5 23.8 23.8 26.1 30.3
4. あてはまらない 6.2 4.8 26.6 7.1 7.8 0.9 6.2 12.6 7.3 5.5 7.7 5.5 4.6 6.0 5.3 5.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 21.8 16.9 9.7 14.1 16.7 15.5 23.6 41.3 35.1 29.7 26.7 18.4 16.5 15.3 13.3 13.2
2. どちらかというとあてはまる 50.1 57.7 46.3 50.9 54.9 55.1 49.0 35.3 43.3 46.7 50.3 53.4 53.9 52.2 53.1 53.9
3. どちらかというとあてはまらない 20.5 16.1 34.8 24.6 16.7 23.3 20.6 14.0 15.9 17.2 16.9 21.8 20.6 24.3 24.2 24.8
4. あてはまらない 7.6 9.3 9.1 10.3 11.7 6.1 6.9 9.5 5.7 6.4 6.1 6.4 9.0 8.2 9.3 8.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 24.5 19.1 15.6 15.5 18.8 17.5 25.7 39.3 35.6 29.6 27.1 24.8 20.6 19.7 15.8 15.9
2. どちらかというとあてはまる 49.4 58.8 46.1 50.8 51.5 53.5 48.6 37.1 43.9 49.1 49.0 47.2 51.4 51.6 54.2 53.5
3. どちらかというとあてはまらない 20.0 15.1 30.4 24.9 18.6 28.2 20.0 11.9 15.5 16.8 17.8 22.6 21.4 22.2 23.5 25.6
4. あてはまらない 6.1 7.0 7.8 8.7 11.2 0.9 5.7 11.7 4.9 4.4 6.2 5.5 6.6 6.5 6.4 4.9
【小学校】女性
1. あてはまる 24.1 23.9 25.3 16.3 21.4 15.9 24.4 36.3 34.4 26.1 22.6 26.0 22.0 21.2 15.7 17.9
2. どちらかというとあてはまる 47.6 53.4 31.4 50.5 42.6 49.2 47.6 37.5 42.4 50.6 47.1 43.7 49.7 49.4 53.4 46.5
3. どちらかというとあてはまらない 22.2 18.6 20.4 26.0 26.7 34.7 22.0 12.6 17.3 19.2 22.6 24.3 23.5 23.2 25.9 31.4
4. あてはまらない 6.0 4.1 22.9 7.2 9.2 0.2 6.0 13.5 5.9 4.1 7.7 6.0 4.9 6.3 5.0 4.2
【小学校】男性
1. あてはまる 25.1 18.0 11.9 15.3 16.5 19.8 27.9 45.2 37.7 33.3 32.4 22.6 18.1 17.3 16.1 13.6
2. どちらかというとあてはまる 52.0 60.1 51.8 51.0 59.1 59.4 50.5 36.2 46.7 47.6 51.1 53.4 54.7 55.1 55.3 61.4
3. どちらかというとあてはまらない 16.8 14.3 34.4 24.5 11.6 19.0 16.2 10.5 12.4 14.4 12.2 19.6 17.4 20.7 20.4 19.2
4. あてはまらない 6.1 7.7 1.9 9.2 12.8 1.8 5.3 8.2 3.2 4.8 4.4 4.4 9.8 6.9 8.3 5.8
【中学校】男女合計
1. あてはまる 18.2 15.2 6.7 12.5 17.5 17.3 18.8 30.2 29.3 24.5 18.7 16.8 16.3 14.3 10.2 13.6
2. どちらかというとあてはまる 48.7 53.3 30.1 51.7 52.4 51.1 48.3 40.1 38.2 46.3 49.4 52.0 53.4 50.7 52.8 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 24.8 19.4 37.9 24.2 21.2 23.5 25.1 19.3 22.5 20.6 23.8 24.6 24.2 27.2 27.9 30.3
4. あてはまらない 8.3 12.0 25.2 11.7 9.0 8.1 7.8 10.3 9.9 8.7 8.0 6.6 6.1 7.9 9.1 10.5
【中学校】女性
1. あてはまる 18.7 19.4 11.3 15.5 19.4 28.1 18.6 25.0 26.5 23.2 16.8 20.2 18.0 16.0 10.0 16.4
2. どちらかというとあてはまる 49.8 51.9 0.6 59.5 58.7 53.5 49.6 47.4 37.3 47.6 49.6 50.4 53.6 53.2 57.1 48.8
3. どちらかというとあてはまらない 24.7 19.6 48.6 18.7 18.2 15.6 24.9 18.7 25.2 20.3 25.8 25.1 24.4 25.4 26.6 26.0
4. あてはまらない 6.8 9.1 39.6 6.2 3.8 2.8 6.9 8.9 11.1 8.9 7.8 4.4 4.0 5.3 6.3 8.8
【中学校】男性
1. あてはまる 17.9 14.9 5.8 12.1 16.9 9.8 18.9 34.7 31.7 25.2 20.0 13.9 14.7 13.1 10.3 12.7
2. どちらかというとあてはまる 48.0 53.5 36.2 50.8 50.5 49.5 47.2 33.8 39.1 45.5 49.3 53.4 53.1 48.9 50.7 44.4
3. どちらかというとあてはまらない 24.8 19.4 35.7 24.8 22.1 29.0 25.3 19.9 20.3 20.8 22.6 24.1 24.0 28.3 28.6 31.9
4. あてはまらない 9.3 12.2 22.3 12.3 10.5 11.8 8.6 11.6 8.9 8.5 8.1 8.6 8.2 9.6 10.5 11.1
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
8. 仕事に必要な校外での研修に積極的に参加できる雰囲気がある
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 23.2 30.9 21.8 24.6 23.0 21.1 22.6 30.5 26.3 24.1 23.5 24.2 22.7 22.4 18.6 22.2
2. どちらかというとあてはまる 53.0 57.9 57.5 57.9 52.6 54.2 52.5 47.2 48.2 49.1 52.1 51.7 54.6 54.6 58.1 59.8
3. どちらかというとあてはまらない 19.6 10.6 18.4 13.8 20.6 23.3 20.3 18.4 20.1 20.3 19.5 20.3 19.2 19.7 19.8 15.3
4. あてはまらない 4.2 0.5 2.4 3.7 3.8 1.4 4.5 3.9 5.4 6.5 4.9 3.9 3.4 3.3 3.4 2.7
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 23.0 38.1 27.9 27.8 26.3 17.5 22.7 29.0 26.3 20.8 21.3 25.9 24.4 23.0 16.9 25.9
2. どちらかというとあてはまる 52.1 52.4 49.2 51.4 48.3 59.1 52.1 47.7 47.8 50.6 53.0 49.5 53.3 52.6 57.6 53.7
3. どちらかというとあてはまらない 20.9 9.2 16.7 17.4 21.7 21.6 21.1 18.9 20.6 22.9 21.0 20.8 19.5 21.3 22.1 17.0
4. あてはまらない 4.0 0.3 6.2 3.5 3.7 1.8 4.1 4.5 5.3 5.7 4.7 3.8 2.8 3.1 3.4 3.4
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 23.3 29.7 19.8 23.9 21.1 25.1 22.6 32.9 26.4 26.9 25.5 21.9 20.3 21.8 20.2 19.3
2. どちらかというとあてはまる 54.1 58.9 60.1 59.4 55.2 48.8 53.0 46.4 48.7 47.8 51.3 54.5 56.6 56.9 58.7 64.6
3. どちらかというとあてはまらない 18.1 10.9 18.9 13.0 19.9 25.1 19.3 17.7 19.3 18.1 18.1 19.5 18.8 17.7 17.7 14.0
4. あてはまらない 4.5 0.6 1.1 3.7 3.9 1.0 5.1 3.0 5.6 7.2 5.1 4.1 4.2 3.6 3.5 2.2
【小学校】男女合計
1. あてはまる 26.0 32.0 26.3 26.0 24.6 18.3 25.7 31.2 29.0 27.4 27.3 27.2 26.2 24.9 21.0 25.0
2. どちらかというとあてはまる 53.5 56.6 57.6 55.2 54.1 59.5 53.1 46.7 50.3 48.9 53.5 52.2 54.8 54.6 58.4 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 17.3 10.8 13.9 14.6 18.2 20.6 17.8 19.0 16.8 18.4 15.8 17.8 16.9 17.5 18.1 14.0
4. あてはまらない 3.2 0.5 2.2 4.2 3.1 1.6 3.4 3.1 3.9 5.3 3.4 2.8 2.1 3.1 2.5 2.2
【小学校】女性
1. あてはまる 25.2 38.2 32.2 27.8 26.0 13.5 25.0 29.6 28.4 23.5 24.0 28.3 26.9 25.0 18.8 28.4
2. どちらかというとあてはまる 53.0 52.9 48.2 49.1 52.0 64.9 53.0 47.0 51.0 50.5 53.7 49.9 54.4 53.0 58.7 52.0
3. どちらかというとあてはまらない 18.8 8.7 11.8 19.6 19.6 19.5 19.0 20.0 16.7 21.0 19.3 18.6 16.8 19.4 20.5 16.9
4. あてはまらない 3.0 0.2 7.8 3.6 2.4 2.1 3.0 3.4 3.9 5.0 2.9 3.2 1.9 2.6 2.0 2.7
【小学校】男性
1. あてはまる 27.2 30.6 24.0 25.5 23.3 25.0 27.1 34.4 30.0 31.4 31.2 25.4 25.0 24.7 23.8 21.2
2. どちらかというとあてはまる 54.2 57.5 61.2 57.2 56.0 52.1 53.3 46.1 49.1 47.1 53.2 56.3 55.6 57.1 58.0 66.4
3. どちらかというとあてはまらない 15.0 11.4 14.8 13.0 17.1 22.0 15.7 16.9 16.9 15.8 11.7 16.2 17.1 14.2 15.1 10.7
4. あてはまらない 3.6 0.5 — 4.4 3.6 0.9 4.0 2.6 4.0 5.7 3.9 2.2 2.3 4.0 3.2 1.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 18.2 28.6 12.2 21.8 20.6 26.4 17.3 28.6 21.4 18.7 17.5 19.3 17.1 18.2 14.4 16.6
2. どちらかというとあてはまる 52.3 60.5 57.2 63.2 50.3 44.3 51.4 48.4 44.1 49.5 49.8 50.8 54.3 54.5 57.7 61.8
3. どちらかというとあてはまらない 23.5 10.2 27.8 12.3 24.0 28.3 24.7 17.0 26.3 23.4 25.4 24.2 23.0 23.5 22.8 18.0
4. あてはまらない 6.1 0.7 2.7 2.7 5.0 1.0 6.6 5.9 8.3 8.5 7.3 5.7 5.6 3.8 5.1 3.7
【中学校】女性
1. あてはまる 17.4 37.6 12.7 28.0 27.0 28.1 16.9 26.7 20.6 14.2 15.4 20.5 19.1 17.8 11.0 16.0
2. どちらかというとあてはまる 49.7 48.8 52.8 62.5 37.2 44.0 49.8 50.1 39.2 50.9 51.3 48.6 50.8 51.5 54.0 60.3
3. どちらかというとあてはまらない 26.2 12.3 33.9 6.6 28.2 27.1 26.5 14.6 31.2 27.6 24.7 25.6 25.3 26.3 27.2 17.6
4. あてはまらない 6.7 1.2 0.6 2.9 7.5 0.8 6.8 8.6 9.0 7.3 8.6 5.3 4.8 4.5 7.8 6.1
【中学校】男性
1. あてはまる 18.7 28.0 12.1 21.1 18.7 25.2 17.7 30.3 22.0 21.1 18.9 18.2 15.1 18.6 16.1 16.8
2. どちらかというとあてはまる 54.0 61.3 58.1 63.3 54.3 44.5 52.7 47.0 48.2 48.7 48.9 52.7 57.8 56.7 59.5 62.3
3. どちらかというとあてはまらない 21.7 10.1 26.6 12.9 22.7 29.2 23.3 19.1 22.2 21.1 25.8 23.0 20.8 21.5 20.6 18.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 22.2 17.9 12.8 14.5 18.3 17.4 23.1 36.8 33.4 27.7 23.9 21.7 19.0 17.7 13.8 15.1
2. どちらかというとあてはまる 49.1 57.0 41.0 51.1 51.9 52.7 48.5 37.9 42.0 48.0 49.1 49.0 52.2 51.2 53.7 50.9
3. どちらかというとあてはまらない 21.8 16.5 32.8 24.6 19.6 26.5 21.9 13.9 17.9 18.2 20.1 23.3 22.5 24.0 25.1 27.2
4. あてはまらない 6.9 8.6 13.4 9.7 10.3 3.4 6.5 11.3 6.6 6.0 6.9 5.9 6.4 7.0 7.4 6.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 22.6 23.3 22.2 16.1 20.9 19.2 22.8 34.0 32.2 25.2 20.8 24.2 20.7 19.7 14.3 17.6
2. どちらかというとあてはまる 48.2 53.2 24.5 52.0 46.7 50.4 48.1 39.6 41.0 49.8 47.9 45.8 50.9 50.4 54.3 47.0
3. どちらかというとあてはまらない 22.9 18.7 26.7 24.8 24.6 29.5 22.9 13.9 19.4 19.5 23.6 24.5 23.8 23.8 26.1 30.3
4. あてはまらない 6.2 4.8 26.6 7.1 7.8 0.9 6.2 12.6 7.3 5.5 7.7 5.5 4.6 6.0 5.3 5.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 21.8 16.9 9.7 14.1 16.7 15.5 23.6 41.3 35.1 29.7 26.7 18.4 16.5 15.3 13.3 13.2
2. どちらかというとあてはまる 50.1 57.7 46.3 50.9 54.9 55.1 49.0 35.3 43.3 46.7 50.3 53.4 53.9 52.2 53.1 53.9
3. どちらかというとあてはまらない 20.5 16.1 34.8 24.6 16.7 23.3 20.6 14.0 15.9 17.2 16.9 21.8 20.6 24.3 24.2 24.8
4. あてはまらない 7.6 9.3 9.1 10.3 11.7 6.1 6.9 9.5 5.7 6.4 6.1 6.4 9.0 8.2 9.3 8.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 24.5 19.1 15.6 15.5 18.8 17.5 25.7 39.3 35.6 29.6 27.1 24.8 20.6 19.7 15.8 15.9
2. どちらかというとあてはまる 49.4 58.8 46.1 50.8 51.5 53.5 48.6 37.1 43.9 49.1 49.0 47.2 51.4 51.6 54.2 53.5
3. どちらかというとあてはまらない 20.0 15.1 30.4 24.9 18.6 28.2 20.0 11.9 15.5 16.8 17.8 22.6 21.4 22.2 23.5 25.6
4. あてはまらない 6.1 7.0 7.8 8.7 11.2 0.9 5.7 11.7 4.9 4.4 6.2 5.5 6.6 6.5 6.4 4.9
【小学校】女性
1. あてはまる 24.1 23.9 25.3 16.3 21.4 15.9 24.4 36.3 34.4 26.1 22.6 26.0 22.0 21.2 15.7 17.9
2. どちらかというとあてはまる 47.6 53.4 31.4 50.5 42.6 49.2 47.6 37.5 42.4 50.6 47.1 43.7 49.7 49.4 53.4 46.5
3. どちらかというとあてはまらない 22.2 18.6 20.4 26.0 26.7 34.7 22.0 12.6 17.3 19.2 22.6 24.3 23.5 23.2 25.9 31.4
4. あてはまらない 6.0 4.1 22.9 7.2 9.2 0.2 6.0 13.5 5.9 4.1 7.7 6.0 4.9 6.3 5.0 4.2
【小学校】男性
1. あてはまる 25.1 18.0 11.9 15.3 16.5 19.8 27.9 45.2 37.7 33.3 32.4 22.6 18.1 17.3 16.1 13.6
2. どちらかというとあてはまる 52.0 60.1 51.8 51.0 59.1 59.4 50.5 36.2 46.7 47.6 51.1 53.4 54.7 55.1 55.3 61.4
3. どちらかというとあてはまらない 16.8 14.3 34.4 24.5 11.6 19.0 16.2 10.5 12.4 14.4 12.2 19.6 17.4 20.7 20.4 19.2
4. あてはまらない 6.1 7.7 1.9 9.2 12.8 1.8 5.3 8.2 3.2 4.8 4.4 4.4 9.8 6.9 8.3 5.8
【中学校】男女合計
1. あてはまる 18.2 15.2 6.7 12.5 17.5 17.3 18.8 30.2 29.3 24.5 18.7 16.8 16.3 14.3 10.2 13.6
2. どちらかというとあてはまる 48.7 53.3 30.1 51.7 52.4 51.1 48.3 40.1 38.2 46.3 49.4 52.0 53.4 50.7 52.8 45.5
3. どちらかというとあてはまらない 24.8 19.4 37.9 24.2 21.2 23.5 25.1 19.3 22.5 20.6 23.8 24.6 24.2 27.2 27.9 30.3
4. あてはまらない 8.3 12.0 25.2 11.7 9.0 8.1 7.8 10.3 9.9 8.7 8.0 6.6 6.1 7.9 9.1 10.5
【中学校】女性
1. あてはまる 18.7 19.4 11.3 15.5 19.4 28.1 18.6 25.0 26.5 23.2 16.8 20.2 18.0 16.0 10.0 16.4
2. どちらかというとあてはまる 49.8 51.9 0.6 59.5 58.7 53.5 49.6 47.4 37.3 47.6 49.6 50.4 53.6 53.2 57.1 48.8
3. どちらかというとあてはまらない 24.7 19.6 48.6 18.7 18.2 15.6 24.9 18.7 25.2 20.3 25.8 25.1 24.4 25.4 26.6 26.0
4. あてはまらない 6.8 9.1 39.6 6.2 3.8 2.8 6.9 8.9 11.1 8.9 7.8 4.4 4.0 5.3 6.3 8.8
【中学校】男性
1. あてはまる 17.9 14.9 5.8 12.1 16.9 9.8 18.9 34.7 31.7 25.2 20.0 13.9 14.7 13.1 10.3 12.7
2. どちらかというとあてはまる 48.0 53.5 36.2 50.8 50.5 49.5 47.2 33.8 39.1 45.5 49.3 53.4 53.1 48.9 50.7 44.4
3. どちらかというとあてはまらない 24.8 19.4 35.7 24.8 22.1 29.0 25.3 19.9 20.3 20.8 22.6 24.1 24.0 28.3 28.6 31.9
4. あてはまらない 9.3 12.2 22.3 12.3 10.5 11.8 8.6 11.6 8.9 8.5 8.1 8.6 8.2 9.6 10.5 11.1
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
8. 仕事に必要な校外での研修に積極的に参加できる雰囲気がある
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 23.2 30.9 21.8 24.6 23.0 21.1 22.6 30.5 26.3 24.1 23.5 24.2 22.7 22.4 18.6 22.2
2. どちらかというとあてはまる 53.0 57.9 57.5 57.9 52.6 54.2 52.5 47.2 48.2 49.1 52.1 51.7 54.6 54.6 58.1 59.8
3. どちらかというとあてはまらない 19.6 10.6 18.4 13.8 20.6 23.3 20.3 18.4 20.1 20.3 19.5 20.3 19.2 19.7 19.8 15.3
4. あてはまらない 4.2 0.5 2.4 3.7 3.8 1.4 4.5 3.9 5.4 6.5 4.9 3.9 3.4 3.3 3.4 2.7
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 23.0 38.1 27.9 27.8 26.3 17.5 22.7 29.0 26.3 20.8 21.3 25.9 24.4 23.0 16.9 25.9
2. どちらかというとあてはまる 52.1 52.4 49.2 51.4 48.3 59.1 52.1 47.7 47.8 50.6 53.0 49.5 53.3 52.6 57.6 53.7
3. どちらかというとあてはまらない 20.9 9.2 16.7 17.4 21.7 21.6 21.1 18.9 20.6 22.9 21.0 20.8 19.5 21.3 22.1 17.0
4. あてはまらない 4.0 0.3 6.2 3.5 3.7 1.8 4.1 4.5 5.3 5.7 4.7 3.8 2.8 3.1 3.4 3.4
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 23.3 29.7 19.8 23.9 21.1 25.1 22.6 32.9 26.4 26.9 25.5 21.9 20.3 21.8 20.2 19.3
2. どちらかというとあてはまる 54.1 58.9 60.1 59.4 55.2 48.8 53.0 46.4 48.7 47.8 51.3 54.5 56.6 56.9 58.7 64.6
3. どちらかというとあてはまらない 18.1 10.9 18.9 13.0 19.9 25.1 19.3 17.7 19.3 18.1 18.1 19.5 18.8 17.7 17.7 14.0
4. あてはまらない 4.5 0.6 1.1 3.7 3.9 1.0 5.1 3.0 5.6 7.2 5.1 4.1 4.2 3.6 3.5 2.2
【小学校】男女合計
1. あてはまる 26.0 32.0 26.3 26.0 24.6 18.3 25.7 31.2 29.0 27.4 27.3 27.2 26.2 24.9 21.0 25.0
2. どちらかというとあてはまる 53.5 56.6 57.6 55.2 54.1 59.5 53.1 46.7 50.3 48.9 53.5 52.2 54.8 54.6 58.4 58.8
3. どちらかというとあてはまらない 17.3 10.8 13.9 14.6 18.2 20.6 17.8 19.0 16.8 18.4 15.8 17.8 16.9 17.5 18.1 14.0
4. あてはまらない 3.2 0.5 2.2 4.2 3.1 1.6 3.4 3.1 3.9 5.3 3.4 2.8 2.1 3.1 2.5 2.2
【小学校】女性
1. あてはまる 25.2 38.2 32.2 27.8 26.0 13.5 25.0 29.6 28.4 23.5 24.0 28.3 26.9 25.0 18.8 28.4
2. どちらかというとあてはまる 53.0 52.9 48.2 49.1 52.0 64.9 53.0 47.0 51.0 50.5 53.7 49.9 54.4 53.0 58.7 52.0
3. どちらかというとあてはまらない 18.8 8.7 11.8 19.6 19.6 19.5 19.0 20.0 16.7 21.0 19.3 18.6 16.8 19.4 20.5 16.9
4. あてはまらない 3.0 0.2 7.8 3.6 2.4 2.1 3.0 3.4 3.9 5.0 2.9 3.2 1.9 2.6 2.0 2.7
【小学校】男性
1. あてはまる 27.2 30.6 24.0 25.5 23.3 25.0 27.1 34.4 30.0 31.4 31.2 25.4 25.0 24.7 23.8 21.2
2. どちらかというとあてはまる 54.2 57.5 61.2 57.2 56.0 52.1 53.3 46.1 49.1 47.1 53.2 56.3 55.6 57.1 58.0 66.4
3. どちらかというとあてはまらない 15.0 11.4 14.8 13.0 17.1 22.0 15.7 16.9 16.9 15.8 11.7 16.2 17.1 14.2 15.1 10.7
4. あてはまらない 3.6 0.5 — 4.4 3.6 0.9 4.0 2.6 4.0 5.7 3.9 2.2 2.3 4.0 3.2 1.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 18.2 28.6 12.2 21.8 20.6 26.4 17.3 28.6 21.4 18.7 17.5 19.3 17.1 18.2 14.4 16.6
2. どちらかというとあてはまる 52.3 60.5 57.2 63.2 50.3 44.3 51.4 48.4 44.1 49.5 49.8 50.8 54.3 54.5 57.7 61.8
3. どちらかというとあてはまらない 23.5 10.2 27.8 12.3 24.0 28.3 24.7 17.0 26.3 23.4 25.4 24.2 23.0 23.5 22.8 18.0
4. あてはまらない 6.1 0.7 2.7 2.7 5.0 1.0 6.6 5.9 8.3 8.5 7.3 5.7 5.6 3.8 5.1 3.7
【中学校】女性
1. あてはまる 17.4 37.6 12.7 28.0 27.0 28.1 16.9 26.7 20.6 14.2 15.4 20.5 19.1 17.8 11.0 16.0
2. どちらかというとあてはまる 49.7 48.8 52.8 62.5 37.2 44.0 49.8 50.1 39.2 50.9 51.3 48.6 50.8 51.5 54.0 60.3
3. どちらかというとあてはまらない 26.2 12.3 33.9 6.6 28.2 27.1 26.5 14.6 31.2 27.6 24.7 25.6 25.3 26.3 27.2 17.6
4. あてはまらない 6.7 1.2 0.6 2.9 7.5 0.8 6.8 8.6 9.0 7.3 8.6 5.3 4.8 4.5 7.8 6.1
【中学校】男性
1. あてはまる 18.7 28.0 12.1 21.1 18.7 25.2 17.7 30.3 22.0 21.1 18.9 18.2 15.1 18.6 16.1 16.8
2. どちらかというとあてはまる 54.0 61.3 58.1 63.3 54.3 44.5 52.7 47.0 48.2 48.7 48.9 52.7 57.8 56.7 59.5 62.3
3. どちらかというとあてはまらない 21.7 10.1 26.6 12.9 22.7 29.2 23.3 19.1 22.2 21.1 25.8 23.0 20.8 21.5 20.6 18.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 25.7 37.1 35.8 30.1 23.1 25.9 24.8 24.4 25.2 26.1 26.0 27.8 26.1 26.1 23.2 28.4
2. どちらかというとあてはまる 51.3 56.3 51.1 54.6 54.4 54.4 50.7 46.1 44.5 46.5 49.9 49.0 53.7 54.4 58.3 54.2
3. どちらかというとあてはまらない 17.1 6.1 11.5 10.3 17.8 14.6 18.1 21.2 20.3 18.9 16.5 17.7 16.3 15.4 14.7 15.5
4. あてはまらない 5.9 0.5 1.7 5.1 4.7 5.1 6.4 8.4 10.0 8.5 7.5 5.5 3.9 4.1 3.7 1.9
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 23.0 36.1 48.7 34.1 24.3 19.2 22.5 22.8 23.1 19.9 20.6 27.0 25.4 24.2 19.4 26.2
2. どちらかというとあてはまる 51.6 56.9 35.7 48.2 50.8 64.3 51.5 45.8 45.9 48.6 51.6 48.8 54.4 52.4 59.1 52.1
3. どちらかというとあてはまらない 19.3 6.3 10.4 12.3 18.0 15.8 19.7 22.9 21.6 21.6 20.1 19.0 16.3 18.5 17.8 19.5
4. あてはまらない 6.1 0.7 5.2 5.4 7.0 0.6 6.3 8.4 9.4 9.8 7.7 5.2 3.9 4.9 3.8 2.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 28.7 37.3 31.6 29.1 22.4 33.2 27.8 26.8 28.0 31.0 31.0 28.8 27.3 28.4 26.8 30.1
2. どちらかというとあてはまる 51.1 56.2 56.1 56.1 56.5 43.5 49.7 46.4 42.6 44.8 48.4 49.3 52.7 56.7 57.6 55.8
3. どちらかというとあてはまらない 14.6 6.0 11.8 9.8 17.7 13.4 15.9 18.3 18.6 16.6 13.3 15.9 16.2 11.7 11.9 12.4
4. あてはまらない 5.7 0.5 0.5 5.0 3.4 10.0 6.5 8.4 10.8 7.5 7.3 5.9 3.8 3.3 3.7 1.7
【小学校】男女合計
1. あてはまる 27.7 38.6 36.0 30.1 23.2 23.7 27.0 24.1 26.8 28.6 29.2 30.3 28.4 27.8 25.1 30.6
2. どちらかというとあてはまる 51.6 55.2 50.7 54.0 54.7 57.8 51.1 48.0 46.6 45.5 48.8 49.8 54.2 53.6 59.0 54.1
3. どちらかというとあてはまらない 15.8 5.9 11.5 10.4 18.4 11.4 16.7 19.9 18.8 18.4 15.4 15.8 14.0 14.9 13.1 13.9
4. あてはまらない 5.0 0.4 1.9 5.5 3.7 7.1 5.3 8.0 7.8 7.6 6.6 4.1 3.3 3.7 2.8 1.5
【小学校】女性
1. あてはまる 24.3 36.0 48.6 34.5 22.4 16.0 23.9 22.6 24.2 21.3 22.0 28.4 26.7 25.7 21.3 26.8
2. どちらかというとあてはまる 52.8 57.9 41.5 48.7 54.1 71.6 52.7 47.3 48.4 49.2 51.4 51.2 56.2 52.9 60.2 52.5
3. どちらかというとあてはまらない 17.9 5.6 3.3 11.1 18.6 11.8 18.3 21.7 20.5 20.4 19.4 16.6 14.0 17.6 15.6 18.9
4. あてはまらない 5.1 0.5 6.6 5.8 4.9 0.6 5.2 8.4 6.9 9.1 7.2 3.8 3.1 3.8 2.9 1.8
【小学校】男性
1. あてはまる 32.7 39.2 31.0 28.7 23.9 34.4 32.7 27.2 31.4 36.0 37.7 33.7 31.7 31.1 29.9 34.8
2. どちらかというとあてはまる 49.7 54.6 54.3 55.7 55.2 38.6 48.1 49.3 43.5 41.7 45.8 47.4 50.6 54.6 57.6 55.8
3. どちらかというとあてはまらない 12.7 5.9 14.7 10.2 18.2 10.8 13.8 16.2 15.7 16.3 10.8 14.3 13.9 10.6 10.0 8.3
4. あてはまらない 4.8 0.3 — 5.4 2.7 16.2 5.5 7.3 9.4 6.0 5.8 4.6 3.7 3.6 2.6 1.1
【中学校】男女合計
1. あてはまる 22.2 34.1 35.5 30.2 23.0 30.0 21.0 25.0 22.1 21.9 20.9 23.8 22.4 23.4 19.9 24.0
2. どちらかというとあてはまる 50.9 58.5 51.9 55.7 53.9 48.0 50.2 40.9 40.6 48.2 51.8 47.7 52.9 55.7 57.0 54.5
3. どちらかというとあてはまらない 19.3 6.5 11.4 10.0 16.9 20.7 20.6 24.6 23.2 19.7 18.3 20.8 19.9 16.1 17.6 18.8
4. あてはまらない 7.6 0.9 1.2 4.1 6.2 1.3 8.2 9.5 14.1 10.2 8.9 7.8 4.7 4.8 5.5 2.7
【中学校】女性
1. あてはまる 19.6 37.0 48.8 32.3 29.9 27.8 19.1 23.5 20.1 16.7 17.5 23.9 22.5 20.4 13.3 23.9
2. どちらかというとあてはまる 48.3 51.2 15.8 46.0 40.7 45.2 48.5 40.1 39.4 47.1 52.2 43.4 50.7 51.0 55.7 50.5
3. どちらかというとあてはまらない 23.2 10.2 35.4 18.1 16.2 26.5 23.4 27.6 24.6 24.6 21.6 24.5 21.2 20.9 24.4 22.0
4. あてはまらない 8.9 1.6 — 3.6 13.2 0.5 9.0 8.7 15.9 11.6 8.7 8.2 5.6 7.7 6.5 3.7
【中学校】男性
1. あてはまる 23.9 33.9 32.7 29.9 20.9 31.5 22.6 26.3 23.8 24.7 23.1 23.7 22.4 25.4 23.2 24.1
2. どちらかというとあてはまる 52.6 59.0 59.4 56.8 57.8 49.9 51.5 41.5 41.6 48.8 51.6 51.4 55.0 58.9 57.6 55.9
3. どちらかというとあてはまらない 16.8 6.2 6.4 9.1 17.1 16.8 18.3 22.0 22.1 17.1 16.2 17.6 18.7 12.8 14.2 17.7
4. あてはまらない 6.7 0.8 1.4 4.2 4.1 1.9 7.6 10.3 12.5 9.4 9.1 7.4 3.9 2.8 5.0 2.3
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
10.私生活よりも学校や児童生徒のことを優先することが期待されている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 11.9 6.4 11.1 12.5 9.5 7.3 12.3 16.1 18.0 14.1 13.1 11.4 11.3 9.7 8.1 6.9
2. どちらかというとあてはまる 43.9 47.0 48.9 46.0 44.4 51.0 43.5 45.8 42.3 42.1 40.8 44.1 42.5 44.5 47.6 46.7
3. どちらかというとあてはまらない 37.1 39.9 33.4 35.3 38.0 35.0 37.1 32.7 33.9 35.7 36.9 36.0 39.1 38.7 38.9 40.4
4. あてはまらない 7.0 6.6 6.6 6.2 8.1 6.6 7.1 5.4 5.8 8.1 9.3 8.5 7.2 7.1 5.5 6.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 11.9 8.3 11.9 15.1 10.4 9.1 12.0 14.0 17.6 13.4 13.5 11.2 10.6 10.8 8.1 6.7
2. どちらかというとあてはまる 44.5 49.9 50.4 44.1 40.6 56.4 44.4 49.4 42.0 43.6 42.6 44.6 41.1 46.0 48.0 45.7
3. どちらかというとあてはまらない 37.0 35.7 28.1 34.2 39.0 26.5 37.2 31.8 34.7 36.9 35.8 37.0 40.9 36.3 38.1 41.9
4. あてはまらない 6.5 6.0 9.6 6.5 10.0 8.0 6.5 4.8 5.7 6.0 8.1 7.2 7.4 6.9 5.8 5.7
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 11.9 6.1 10.8 11.9 9.0 5.3 12.8 19.4 18.6 14.6 12.7 11.7 12.2 8.5 8.0 7.1
2. どちらかというとあてはまる 43.3 46.5 48.5 46.4 46.7 45.1 42.3 40.2 42.6 40.9 39.0 43.3 44.4 42.7 47.1 47.5
3. どちらかというとあてはまらない 37.2 40.6 35.1 35.5 37.4 44.4 36.9 34.1 32.8 34.8 37.9 34.6 36.5 41.5 39.6 39.2
4. あてはまらない 7.6 6.7 5.6 6.1 6.9 5.1 7.9 6.3 6.0 9.7 10.3 10.3 6.9 7.4 5.2 6.2
【小学校】男女合計
1. あてはまる 10.1 5.4 13.3 12.6 9.8 6.8 10.3 12.6 15.0 12.2 10.6 8.2 9.8 8.9 7.1 6.9
2. どちらかというとあてはまる 42.1 46.3 49.5 44.7 41.1 50.0 41.6 45.7 40.7 40.0 37.9 43.0 40.4 43.1 45.3 43.8
3. どちらかというとあてはまらない 39.9 41.1 27.6 36.0 40.5 34.7 40.2 35.9 38.0 38.3 40.3 39.4 42.1 39.9 41.5 43.3
4. あてはまらない 7.9 7.1 9.5 6.6 8.5 8.5 8.0 5.8 6.2 9.5 11.2 9.4 7.7 8.1 6.1 5.9
【小学校】女性
1. あてはまる 10.2 8.0 13.9 16.1 9.8 8.5 10.1 12.6 14.4 12.3 11.3 8.8 9.1 9.9 6.7 6.4
2. どちらかというとあてはまる 43.4 50.0 54.1 43.6 36.4 53.0 43.3 47.8 41.5 40.3 41.6 43.8 40.5 45.3 46.6 43.5
3. どちらかというとあてはまらない 39.5 35.9 19.7 33.9 44.7 30.4 39.7 34.2 38.2 40.4 38.4 40.2 42.6 37.4 40.4 44.2
4. あてはまらない 7.0 6.1 12.3 6.4 9.2 8.1 6.9 5.3 5.9 7.0 8.8 7.2 7.7 7.4 6.4 5.9
【小学校】男性
1. あてはまる 10.0 4.8 13.1 11.5 9.8 4.4 10.6 12.6 16.2 12.1 9.7 7.1 11.1 7.2 7.6 7.6
2. どちらかというとあてはまる 40.2 45.4 47.7 45.1 45.2 46.0 38.5 41.5 39.4 39.8 33.6 41.7 40.0 39.6 43.6 44.2
3. どちらかというとあてはまらない 40.6 42.4 30.7 36.7 37.0 40.6 41.1 39.3 37.6 36.0 42.5 37.8 41.3 43.9 42.9 42.3
4. あてはまらない 9.2 7.4 8.4 6.7 8.0 9.0 9.9 6.6 6.8 12.1 14.1 13.4 7.5 9.3 5.9 5.9
【中学校】男女合計
1. あてはまる 15.1 8.5 6.4 12.3 9.1 8.3 15.9 25.4 23.7 17.3 17.1 16.6 13.5 11.3 9.8 6.9
2. どちらかというとあてはまる 47.1 48.6 47.7 48.5 49.4 52.7 46.8 46.1 45.1 45.6 45.3 45.7 45.9 46.8 51.6 52.5
3. どちらかというとあてはまらない 32.2 37.3 45.5 33.8 34.1 35.7 31.7 23.9 26.2 31.5 31.5 30.6 34.2 36.5 34.3 34.5
4. あてはまらない 5.6 5.6 0.4 5.4 7.4 3.2 5.6 4.5 5.0 5.7 6.1 7.1 6.4 5.3 4.4 6.1
【中学校】女性
1. あてはまる 16.4 10.4 5.0 10.4 12.3 10.8 16.7 19.2 26.3 16.1 18.4 16.5 13.7 13.3 12.4 8.2
2. どちらかというとあてはまる 47.4 49.4 37.7 46.6 53.2 65.4 47.2 55.3 43.3 51.7 45.0 46.4 42.4 47.7 52.5 54.8
3. どちらかというとあてはまらない 30.7 34.3 57.4 35.6 22.0 16.0 30.9 22.5 25.4 28.4 30.1 29.8 37.3 33.5 30.9 32.5
4. あてはまらない 5.4 5.8 — 7.3 12.5 7.8 5.3 3.0 5.0 3.8 6.5 7.2 6.6 5.5 4.2 4.6
【中学校】男性
1. あてはまる 14.2 8.4 6.7 12.5 8.1 6.6 15.3 30.9 21.5 17.9 16.3 16.7 13.4 9.9 8.5 6.5
2. どちらかというとあてはまる 46.9 48.5 49.7 48.7 48.2 43.9 46.5 38.1 46.6 42.3 45.5 45.1 49.2 46.2 51.1 51.7
3. どちらかというとあてはまらない 33.2 37.5 43.1 33.6 37.8 49.4 32.4 25.2 26.9 33.1 32.4 31.2 31.1 38.7 35.9 35.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 25.7 37.1 35.8 30.1 23.1 25.9 24.8 24.4 25.2 26.1 26.0 27.8 26.1 26.1 23.2 28.4
2. どちらかというとあてはまる 51.3 56.3 51.1 54.6 54.4 54.4 50.7 46.1 44.5 46.5 49.9 49.0 53.7 54.4 58.3 54.2
3. どちらかというとあてはまらない 17.1 6.1 11.5 10.3 17.8 14.6 18.1 21.2 20.3 18.9 16.5 17.7 16.3 15.4 14.7 15.5
4. あてはまらない 5.9 0.5 1.7 5.1 4.7 5.1 6.4 8.4 10.0 8.5 7.5 5.5 3.9 4.1 3.7 1.9
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 23.0 36.1 48.7 34.1 24.3 19.2 22.5 22.8 23.1 19.9 20.6 27.0 25.4 24.2 19.4 26.2
2. どちらかというとあてはまる 51.6 56.9 35.7 48.2 50.8 64.3 51.5 45.8 45.9 48.6 51.6 48.8 54.4 52.4 59.1 52.1
3. どちらかというとあてはまらない 19.3 6.3 10.4 12.3 18.0 15.8 19.7 22.9 21.6 21.6 20.1 19.0 16.3 18.5 17.8 19.5
4. あてはまらない 6.1 0.7 5.2 5.4 7.0 0.6 6.3 8.4 9.4 9.8 7.7 5.2 3.9 4.9 3.8 2.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 28.7 37.3 31.6 29.1 22.4 33.2 27.8 26.8 28.0 31.0 31.0 28.8 27.3 28.4 26.8 30.1
2. どちらかというとあてはまる 51.1 56.2 56.1 56.1 56.5 43.5 49.7 46.4 42.6 44.8 48.4 49.3 52.7 56.7 57.6 55.8
3. どちらかというとあてはまらない 14.6 6.0 11.8 9.8 17.7 13.4 15.9 18.3 18.6 16.6 13.3 15.9 16.2 11.7 11.9 12.4
4. あてはまらない 5.7 0.5 0.5 5.0 3.4 10.0 6.5 8.4 10.8 7.5 7.3 5.9 3.8 3.3 3.7 1.7
【小学校】男女合計
1. あてはまる 27.7 38.6 36.0 30.1 23.2 23.7 27.0 24.1 26.8 28.6 29.2 30.3 28.4 27.8 25.1 30.6
2. どちらかというとあてはまる 51.6 55.2 50.7 54.0 54.7 57.8 51.1 48.0 46.6 45.5 48.8 49.8 54.2 53.6 59.0 54.1
3. どちらかというとあてはまらない 15.8 5.9 11.5 10.4 18.4 11.4 16.7 19.9 18.8 18.4 15.4 15.8 14.0 14.9 13.1 13.9
4. あてはまらない 5.0 0.4 1.9 5.5 3.7 7.1 5.3 8.0 7.8 7.6 6.6 4.1 3.3 3.7 2.8 1.5
【小学校】女性
1. あてはまる 24.3 36.0 48.6 34.5 22.4 16.0 23.9 22.6 24.2 21.3 22.0 28.4 26.7 25.7 21.3 26.8
2. どちらかというとあてはまる 52.8 57.9 41.5 48.7 54.1 71.6 52.7 47.3 48.4 49.2 51.4 51.2 56.2 52.9 60.2 52.5
3. どちらかというとあてはまらない 17.9 5.6 3.3 11.1 18.6 11.8 18.3 21.7 20.5 20.4 19.4 16.6 14.0 17.6 15.6 18.9
4. あてはまらない 5.1 0.5 6.6 5.8 4.9 0.6 5.2 8.4 6.9 9.1 7.2 3.8 3.1 3.8 2.9 1.8
【小学校】男性
1. あてはまる 32.7 39.2 31.0 28.7 23.9 34.4 32.7 27.2 31.4 36.0 37.7 33.7 31.7 31.1 29.9 34.8
2. どちらかというとあてはまる 49.7 54.6 54.3 55.7 55.2 38.6 48.1 49.3 43.5 41.7 45.8 47.4 50.6 54.6 57.6 55.8
3. どちらかというとあてはまらない 12.7 5.9 14.7 10.2 18.2 10.8 13.8 16.2 15.7 16.3 10.8 14.3 13.9 10.6 10.0 8.3
4. あてはまらない 4.8 0.3 — 5.4 2.7 16.2 5.5 7.3 9.4 6.0 5.8 4.6 3.7 3.6 2.6 1.1
【中学校】男女合計
1. あてはまる 22.2 34.1 35.5 30.2 23.0 30.0 21.0 25.0 22.1 21.9 20.9 23.8 22.4 23.4 19.9 24.0
2. どちらかというとあてはまる 50.9 58.5 51.9 55.7 53.9 48.0 50.2 40.9 40.6 48.2 51.8 47.7 52.9 55.7 57.0 54.5
3. どちらかというとあてはまらない 19.3 6.5 11.4 10.0 16.9 20.7 20.6 24.6 23.2 19.7 18.3 20.8 19.9 16.1 17.6 18.8
4. あてはまらない 7.6 0.9 1.2 4.1 6.2 1.3 8.2 9.5 14.1 10.2 8.9 7.8 4.7 4.8 5.5 2.7
【中学校】女性
1. あてはまる 19.6 37.0 48.8 32.3 29.9 27.8 19.1 23.5 20.1 16.7 17.5 23.9 22.5 20.4 13.3 23.9
2. どちらかというとあてはまる 48.3 51.2 15.8 46.0 40.7 45.2 48.5 40.1 39.4 47.1 52.2 43.4 50.7 51.0 55.7 50.5
3. どちらかというとあてはまらない 23.2 10.2 35.4 18.1 16.2 26.5 23.4 27.6 24.6 24.6 21.6 24.5 21.2 20.9 24.4 22.0
4. あてはまらない 8.9 1.6 — 3.6 13.2 0.5 9.0 8.7 15.9 11.6 8.7 8.2 5.6 7.7 6.5 3.7
【中学校】男性
1. あてはまる 23.9 33.9 32.7 29.9 20.9 31.5 22.6 26.3 23.8 24.7 23.1 23.7 22.4 25.4 23.2 24.1
2. どちらかというとあてはまる 52.6 59.0 59.4 56.8 57.8 49.9 51.5 41.5 41.6 48.8 51.6 51.4 55.0 58.9 57.6 55.9
3. どちらかというとあてはまらない 16.8 6.2 6.4 9.1 17.1 16.8 18.3 22.0 22.1 17.1 16.2 17.6 18.7 12.8 14.2 17.7
4. あてはまらない 6.7 0.8 1.4 4.2 4.1 1.9 7.6 10.3 12.5 9.4 9.1 7.4 3.9 2.8 5.0 2.3
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
10.私生活よりも学校や児童生徒のことを優先することが期待されている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 11.9 6.4 11.1 12.5 9.5 7.3 12.3 16.1 18.0 14.1 13.1 11.4 11.3 9.7 8.1 6.9
2. どちらかというとあてはまる 43.9 47.0 48.9 46.0 44.4 51.0 43.5 45.8 42.3 42.1 40.8 44.1 42.5 44.5 47.6 46.7
3. どちらかというとあてはまらない 37.1 39.9 33.4 35.3 38.0 35.0 37.1 32.7 33.9 35.7 36.9 36.0 39.1 38.7 38.9 40.4
4. あてはまらない 7.0 6.6 6.6 6.2 8.1 6.6 7.1 5.4 5.8 8.1 9.3 8.5 7.2 7.1 5.5 6.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 11.9 8.3 11.9 15.1 10.4 9.1 12.0 14.0 17.6 13.4 13.5 11.2 10.6 10.8 8.1 6.7
2. どちらかというとあてはまる 44.5 49.9 50.4 44.1 40.6 56.4 44.4 49.4 42.0 43.6 42.6 44.6 41.1 46.0 48.0 45.7
3. どちらかというとあてはまらない 37.0 35.7 28.1 34.2 39.0 26.5 37.2 31.8 34.7 36.9 35.8 37.0 40.9 36.3 38.1 41.9
4. あてはまらない 6.5 6.0 9.6 6.5 10.0 8.0 6.5 4.8 5.7 6.0 8.1 7.2 7.4 6.9 5.8 5.7
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 11.9 6.1 10.8 11.9 9.0 5.3 12.8 19.4 18.6 14.6 12.7 11.7 12.2 8.5 8.0 7.1
2. どちらかというとあてはまる 43.3 46.5 48.5 46.4 46.7 45.1 42.3 40.2 42.6 40.9 39.0 43.3 44.4 42.7 47.1 47.5
3. どちらかというとあてはまらない 37.2 40.6 35.1 35.5 37.4 44.4 36.9 34.1 32.8 34.8 37.9 34.6 36.5 41.5 39.6 39.2
4. あてはまらない 7.6 6.7 5.6 6.1 6.9 5.1 7.9 6.3 6.0 9.7 10.3 10.3 6.9 7.4 5.2 6.2
【小学校】男女合計
1. あてはまる 10.1 5.4 13.3 12.6 9.8 6.8 10.3 12.6 15.0 12.2 10.6 8.2 9.8 8.9 7.1 6.9
2. どちらかというとあてはまる 42.1 46.3 49.5 44.7 41.1 50.0 41.6 45.7 40.7 40.0 37.9 43.0 40.4 43.1 45.3 43.8
3. どちらかというとあてはまらない 39.9 41.1 27.6 36.0 40.5 34.7 40.2 35.9 38.0 38.3 40.3 39.4 42.1 39.9 41.5 43.3
4. あてはまらない 7.9 7.1 9.5 6.6 8.5 8.5 8.0 5.8 6.2 9.5 11.2 9.4 7.7 8.1 6.1 5.9
【小学校】女性
1. あてはまる 10.2 8.0 13.9 16.1 9.8 8.5 10.1 12.6 14.4 12.3 11.3 8.8 9.1 9.9 6.7 6.4
2. どちらかというとあてはまる 43.4 50.0 54.1 43.6 36.4 53.0 43.3 47.8 41.5 40.3 41.6 43.8 40.5 45.3 46.6 43.5
3. どちらかというとあてはまらない 39.5 35.9 19.7 33.9 44.7 30.4 39.7 34.2 38.2 40.4 38.4 40.2 42.6 37.4 40.4 44.2
4. あてはまらない 7.0 6.1 12.3 6.4 9.2 8.1 6.9 5.3 5.9 7.0 8.8 7.2 7.7 7.4 6.4 5.9
【小学校】男性
1. あてはまる 10.0 4.8 13.1 11.5 9.8 4.4 10.6 12.6 16.2 12.1 9.7 7.1 11.1 7.2 7.6 7.6
2. どちらかというとあてはまる 40.2 45.4 47.7 45.1 45.2 46.0 38.5 41.5 39.4 39.8 33.6 41.7 40.0 39.6 43.6 44.2
3. どちらかというとあてはまらない 40.6 42.4 30.7 36.7 37.0 40.6 41.1 39.3 37.6 36.0 42.5 37.8 41.3 43.9 42.9 42.3
4. あてはまらない 9.2 7.4 8.4 6.7 8.0 9.0 9.9 6.6 6.8 12.1 14.1 13.4 7.5 9.3 5.9 5.9
【中学校】男女合計
1. あてはまる 15.1 8.5 6.4 12.3 9.1 8.3 15.9 25.4 23.7 17.3 17.1 16.6 13.5 11.3 9.8 6.9
2. どちらかというとあてはまる 47.1 48.6 47.7 48.5 49.4 52.7 46.8 46.1 45.1 45.6 45.3 45.7 45.9 46.8 51.6 52.5
3. どちらかというとあてはまらない 32.2 37.3 45.5 33.8 34.1 35.7 31.7 23.9 26.2 31.5 31.5 30.6 34.2 36.5 34.3 34.5
4. あてはまらない 5.6 5.6 0.4 5.4 7.4 3.2 5.6 4.5 5.0 5.7 6.1 7.1 6.4 5.3 4.4 6.1
【中学校】女性
1. あてはまる 16.4 10.4 5.0 10.4 12.3 10.8 16.7 19.2 26.3 16.1 18.4 16.5 13.7 13.3 12.4 8.2
2. どちらかというとあてはまる 47.4 49.4 37.7 46.6 53.2 65.4 47.2 55.3 43.3 51.7 45.0 46.4 42.4 47.7 52.5 54.8
3. どちらかというとあてはまらない 30.7 34.3 57.4 35.6 22.0 16.0 30.9 22.5 25.4 28.4 30.1 29.8 37.3 33.5 30.9 32.5
4. あてはまらない 5.4 5.8 — 7.3 12.5 7.8 5.3 3.0 5.0 3.8 6.5 7.2 6.6 5.5 4.2 4.6
【中学校】男性
1. あてはまる 14.2 8.4 6.7 12.5 8.1 6.6 15.3 30.9 21.5 17.9 16.3 16.7 13.4 9.9 8.5 6.5
2. どちらかというとあてはまる 46.9 48.5 49.7 48.7 48.2 43.9 46.5 38.1 46.6 42.3 45.5 45.1 49.2 46.2 51.1 51.7
3. どちらかというとあてはまらない 33.2 37.5 43.1 33.6 37.8 49.4 32.4 25.2 26.9 33.1 32.4 31.2 31.1 38.7 35.9 35.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 2.0 0.2 1.3 1.8 2.8 2.4 2.1 1.0 2.2 3.0 2.5 1.4 1.5 2.1 1.6 2.0
2. どちらかというとあてはまる 9.2 4.0 2.6 6.1 8.4 11.7 9.7 6.2 9.5 9.9 9.0 8.7 9.2 8.6 9.8 10.4
3. どちらかというとあてはまらない 46.3 44.5 49.1 41.0 41.8 47.5 46.8 44.3 41.3 43.4 43.3 48.1 46.4 48.6 50.0 51.6
4. あてはまらない 42.5 51.3 47.0 51.1 46.9 38.4 41.4 48.4 47.0 43.7 45.2 41.8 43.0 40.7 38.5 36.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 2.2 1.2 5.1 3.2 4.9 3.4 2.2 0.1 1.5 2.6 2.3 1.8 2.0 2.9 2.8 3.9
2. どちらかというとあてはまる 9.2 5.5 4.0 7.6 9.1 13.1 9.3 5.1 6.7 7.4 7.9 7.3 8.8 10.6 14.2 12.7
3. どちらかというとあてはまらない 47.4 37.1 42.0 41.7 41.2 46.0 47.8 44.5 42.8 45.8 44.2 49.6 47.4 49.7 50.6 50.8
4. あてはまらない 41.2 56.3 48.9 47.5 44.9 37.5 40.7 50.3 49.0 44.2 45.6 41.3 41.8 36.9 32.3 32.6
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 1.7 0.0 — 1.5 1.7 1.3 2.0 2.5 3.3 3.4 2.7 0.8 0.8 1.2 0.5 0.4
2. どちらかというとあてはまる 9.1 3.8 2.1 5.7 8.0 10.1 10.2 7.8 13.3 11.8 10.0 10.6 9.6 6.2 5.8 8.6
3. どちらかというとあてはまらない 45.2 45.8 51.4 40.9 42.2 49.3 45.6 44.2 39.2 41.5 42.5 46.1 44.9 47.3 49.5 52.3
4. あてはまらない 44.0 50.4 46.4 52.0 48.1 39.3 42.2 45.5 44.3 43.3 44.9 42.6 44.7 45.3 44.2 38.7
【小学校】男女合計
1. あてはまる 1.9 0.2 — 1.7 3.6 2.1 2.0 0.5 2.3 3.2 2.6 1.2 1.1 2.0 1.4 2.1
2. どちらかというとあてはまる 8.9 4.8 1.6 6.1 8.5 8.9 9.4 5.6 9.6 9.5 9.0 8.1 7.8 8.6 9.8 11.1
3. どちらかというとあてはまらない 45.9 45.9 49.1 40.6 39.9 47.3 46.4 43.4 41.3 43.1 42.5 48.1 46.1 48.2 49.4 50.9
4. あてはまらない 43.3 49.1 49.4 51.6 48.1 41.7 42.2 50.4 46.8 44.2 45.9 42.6 45.1 41.2 39.4 35.8
【小学校】女性
1. あてはまる 2.0 1.2 — 2.3 5.5 2.0 1.9 0.1 1.6 2.6 1.9 1.6 1.3 2.5 2.3 4.1
2. どちらかというとあてはまる 8.9 5.4 — 8.7 8.7 13.4 8.9 4.3 6.4 7.6 8.2 7.4 7.1 10.4 13.7 12.3
3. どちらかというとあてはまらない 47.2 38.3 52.6 41.8 40.9 43.1 47.7 43.8 42.8 44.9 43.9 49.1 48.3 49.4 50.4 50.9
4. あてはまらない 41.9 55.1 47.4 47.2 44.8 41.5 41.5 51.7 49.1 44.9 46.0 42.0 43.3 37.7 33.6 32.8
【小学校】男性
1. あてはまる 1.8 — — 1.5 1.9 2.2 2.1 1.3 3.6 3.8 3.5 0.5 0.7 1.3 0.3 —
2. どちらかというとあてはまる 9.0 4.6 2.2 5.3 8.3 2.7 10.2 8.2 15.2 11.4 9.8 9.3 8.9 5.9 4.8 9.8
3. どちらかというとあてはまらない 44.0 47.8 47.7 40.2 39.0 53.0 44.0 42.6 38.5 41.2 40.9 46.5 42.0 46.2 48.1 51.0
4. あてはまらない 45.2 47.6 50.1 53.0 50.8 42.1 43.6 47.8 42.8 43.5 45.9 43.8 48.3 46.7 46.9 39.3
【中学校】男女合計
1. あてはまる 2.1 0.2 3.9 2.1 1.7 2.9 2.2 2.4 2.1 2.7 2.3 1.7 2.1 2.2 1.9 1.6
2. どちらかというとあてはまる 9.6 2.5 4.7 5.9 8.4 16.8 10.2 7.6 9.4 10.4 9.0 9.7 11.5 8.5 9.9 9.0
3. どちらかというとあてはまらない 47.1 41.3 49.3 42.0 44.7 48.1 47.7 46.9 41.3 44.0 44.6 48.0 46.8 49.3 51.2 53.0
4. あてはまらない 41.2 56.0 42.1 50.0 45.2 32.2 39.9 43.0 47.3 42.8 44.0 40.6 39.6 40.0 36.9 36.4
【中学校】女性
1. あてはまる 2.9 0.9 22.9 7.7 2.8 7.2 2.8 — 1.1 2.5 3.3 2.4 3.5 3.9 4.2 3.3
2. どちらかというとあてはまる 10.1 5.7 17.9 2.2 10.2 12.2 10.2 8.3 7.5 7.0 7.1 7.2 12.5 11.2 15.9 14.3
3. どちらかというとあてはまらない 47.8 29.8 5.4 40.9 42.0 53.5 48.1 47.0 42.8 48.0 45.0 50.8 45.5 50.3 51.5 50.2
4. あてはまらない 39.2 63.6 53.8 49.1 45.0 27.1 38.9 44.7 48.7 42.6 44.6 39.6 38.4 34.7 28.3 32.2
【中学校】男性
1. あてはまる 1.6 0.1 — 1.4 1.4 — 1.8 4.6 2.9 2.8 1.7 1.1 0.9 1.0 0.8 1.0
2. どちらかというとあてはまる 9.3 2.3 2.0 6.3 7.8 20.0 10.2 7.1 10.9 12.3 10.2 11.9 10.5 6.6 7.0 7.2
3. どちらかというとあてはまらない 46.6 42.1 58.3 42.1 45.5 44.3 47.3 46.8 40.0 41.9 44.4 45.6 48.0 48.6 51.0 53.9
4. あてはまらない 42.5 55.4 39.7 50.1 45.3 35.7 40.7 41.6 46.2 43.0 43.7 41.4 40.6 43.7 41.2 37.9
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
12.男性のほうが昇進・昇級の機会を与えられている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 3.3 0.7 2.4 3.2 2.2 5.4 3.5 1.6 3.0 2.6 3.6 2.4 3.0 4.2 3.8 4.2
2. どちらかというとあてはまる 15.5 11.6 11.6 13.8 14.0 21.4 15.8 7.9 12.4 13.9 13.2 15.0 16.4 17.2 19.1 19.9
3. どちらかというとあてはまらない 43.4 40.8 40.5 39.8 42.3 39.5 43.8 44.1 40.8 43.5 41.5 45.5 42.4 43.8 44.5 45.7
4. あてはまらない 37.9 46.9 45.4 43.2 41.4 33.6 37.0 46.5 43.8 40.0 41.7 37.2 38.2 34.7 32.6 30.2
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 4.9 3.8 9.9 10.1 5.0 7.0 4.8 1.4 3.1 3.5 5.0 3.6 4.6 6.7 6.8 8.2
2. どちらかというとあてはまる 18.7 17.7 21.3 22.8 15.4 23.5 18.7 8.6 13.9 16.8 14.3 15.9 18.3 21.9 27.3 27.2
3. どちらかというとあてはまらない 42.4 32.3 34.6 33.2 42.2 33.5 42.8 43.4 41.8 43.6 41.5 44.9 42.0 42.2 40.9 41.9
4. あてはまらない 34.1 46.2 34.2 33.8 37.4 36.0 33.8 46.6 41.2 36.1 39.2 35.6 35.1 29.1 25.0 22.7
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 1.5 0.2 — 1.5 0.6 3.6 1.7 1.9 2.8 1.9 2.4 0.7 0.7 1.3 0.9 1.0
2. どちらかというとあてはまる 11.9 10.5 8.5 11.6 13.3 19.2 12.0 6.8 10.5 11.5 12.2 13.8 13.7 11.7 11.5 14.2
3. どちらかというとあてはまらない 44.5 42.3 42.4 41.4 42.4 46.1 45.1 45.1 39.4 43.4 41.5 46.2 43.0 45.7 47.9 48.7
4. あてはまらない 42.1 47.0 49.1 45.5 43.7 31.1 41.1 46.2 47.4 43.2 43.9 39.2 42.6 41.4 39.6 36.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 3.2 0.9 1.8 3.5 2.6 2.4 3.4 1.8 3.5 2.3 3.8 2.0 2.3 4.2 3.7 4.5
2. どちらかというとあてはまる 15.2 12.2 10.3 15.1 13.9 21.5 15.4 7.3 11.5 14.1 12.8 14.0 15.0 17.4 19.6 21.1
3. どちらかというとあてはまらない 43.2 40.8 41.0 37.3 42.7 40.3 43.7 41.9 41.7 43.8 41.6 46.3 42.2 44.0 42.9 44.2
4. あてはまらない 38.5 46.1 47.0 44.1 40.9 35.8 37.5 49.0 43.4 39.8 41.8 37.6 40.5 34.4 33.9 30.1
【小学校】女性
1. あてはまる 4.3 4.1 6.2 9.0 4.3 2.0 4.2 1.7 3.2 2.6 4.5 2.9 3.3 6.1 6.0 8.0
2. どちらかというとあてはまる 17.7 17.6 18.3 24.6 13.4 24.1 17.6 7.6 12.2 16.7 13.3 14.6 16.8 20.9 26.0 27.5
3. どちらかというとあてはまらない 42.9 33.6 40.6 33.2 43.2 37.9 43.4 42.3 43.1 43.0 42.8 45.9 42.3 43.7 41.3 40.7
4. あてはまらない 35.1 44.8 34.9 33.3 39.1 36.0 34.8 48.4 41.6 37.8 39.4 36.5 37.6 29.2 26.7 23.9
【小学校】男性
1. あてはまる 1.6 0.1 — 1.7 1.2 3.0 1.9 2.1 3.9 2.1 3.0 0.5 0.4 1.0 0.8 0.6
2. どちらかというとあてはまる 11.5 10.9 7.2 12.1 14.2 17.8 11.3 6.7 10.2 11.4 12.2 13.0 11.6 11.6 11.1 13.9
3. どちらかというとあてはまらない 43.5 42.5 41.2 38.6 42.2 43.6 44.3 41.1 39.1 44.5 40.2 47.1 42.0 44.5 44.9 48.3
4. あてはまらない 43.4 46.4 51.7 47.5 42.4 35.6 42.5 50.1 46.8 41.9 44.6 39.5 45.9 42.9 43.3 37.2
【中学校】男女合計
1. あてはまる 3.4 0.5 3.9 2.5 1.7 10.9 3.6 0.9 2.0 3.1 3.4 2.9 4.1 4.3 3.9 3.4
2. どちらかというとあてはまる 16.0 10.2 14.5 11.1 14.3 21.4 16.6 9.5 14.3 13.5 13.8 16.5 18.6 17.0 18.4 17.6
3. どちらかというとあてはまらない 43.7 40.9 39.5 44.9 41.8 38.1 43.9 49.9 39.2 43.1 41.4 44.1 42.8 43.4 47.5 48.6
4. あてはまらない 36.9 48.4 42.1 41.4 42.2 29.6 35.9 39.7 44.6 40.3 41.4 36.5 34.5 35.2 30.3 30.4
【中学校】女性
1. あてはまる 6.3 2.4 22.9 15.8 7.3 20.3 6.1 0.1 2.7 5.8 6.2 5.1 7.4 8.3 9.5 8.8
2. どちらかというとあてはまる 21.4 18.2 31.5 14.1 21.3 21.9 21.4 12.5 18.5 17.2 16.5 18.7 21.4 24.6 31.3 26.0
3. どちらかというとあてはまらない 40.9 24.3 13.7 33.6 39.1 21.8 41.3 47.8 38.6 44.9 38.7 42.7 41.4 38.3 39.5 47.1
4. あてはまらない 31.5 55.1 32.0 36.5 32.3 36.0 31.2 39.6 40.2 32.1 38.7 33.6 29.8 28.9 19.8 18.1
【中学校】男性
1. あてはまる 1.4 0.3 — 1.1 — 4.3 1.5 1.6 1.4 1.7 1.6 1.0 1.1 1.6 1.1 1.5
2. どちらかというとあてはまる 12.5 9.7 11.0 10.8 12.2 21.1 12.8 6.9 10.8 11.5 12.1 14.7 15.9 11.8 12.0 14.6
3. どちらかというとあてはまらない 45.6 42.0 44.8 46.2 42.7 49.5 46.0 51.8 39.7 42.1 43.1 45.3 44.1 47.0 51.4 49.2




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 2.0 0.2 1.3 1.8 2.8 2.4 2.1 1.0 2.2 3.0 2.5 1.4 1.5 2.1 1.6 2.0
2. どちらかというとあてはまる 9.2 4.0 2.6 6.1 8.4 11.7 9.7 6.2 9.5 9.9 9.0 8.7 9.2 8.6 9.8 10.4
3. どちらかというとあてはまらない 46.3 44.5 49.1 41.0 41.8 47.5 46.8 44.3 41.3 43.4 43.3 48.1 46.4 48.6 50.0 51.6
4. あてはまらない 42.5 51.3 47.0 51.1 46.9 38.4 41.4 48.4 47.0 43.7 45.2 41.8 43.0 40.7 38.5 36.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 2.2 1.2 5.1 3.2 4.9 3.4 2.2 0.1 1.5 2.6 2.3 1.8 2.0 2.9 2.8 3.9
2. どちらかというとあてはまる 9.2 5.5 4.0 7.6 9.1 13.1 9.3 5.1 6.7 7.4 7.9 7.3 8.8 10.6 14.2 12.7
3. どちらかというとあてはまらない 47.4 37.1 42.0 41.7 41.2 46.0 47.8 44.5 42.8 45.8 44.2 49.6 47.4 49.7 50.6 50.8
4. あてはまらない 41.2 56.3 48.9 47.5 44.9 37.5 40.7 50.3 49.0 44.2 45.6 41.3 41.8 36.9 32.3 32.6
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 1.7 0.0 — 1.5 1.7 1.3 2.0 2.5 3.3 3.4 2.7 0.8 0.8 1.2 0.5 0.4
2. どちらかというとあてはまる 9.1 3.8 2.1 5.7 8.0 10.1 10.2 7.8 13.3 11.8 10.0 10.6 9.6 6.2 5.8 8.6
3. どちらかというとあてはまらない 45.2 45.8 51.4 40.9 42.2 49.3 45.6 44.2 39.2 41.5 42.5 46.1 44.9 47.3 49.5 52.3
4. あてはまらない 44.0 50.4 46.4 52.0 48.1 39.3 42.2 45.5 44.3 43.3 44.9 42.6 44.7 45.3 44.2 38.7
【小学校】男女合計
1. あてはまる 1.9 0.2 — 1.7 3.6 2.1 2.0 0.5 2.3 3.2 2.6 1.2 1.1 2.0 1.4 2.1
2. どちらかというとあてはまる 8.9 4.8 1.6 6.1 8.5 8.9 9.4 5.6 9.6 9.5 9.0 8.1 7.8 8.6 9.8 11.1
3. どちらかというとあてはまらない 45.9 45.9 49.1 40.6 39.9 47.3 46.4 43.4 41.3 43.1 42.5 48.1 46.1 48.2 49.4 50.9
4. あてはまらない 43.3 49.1 49.4 51.6 48.1 41.7 42.2 50.4 46.8 44.2 45.9 42.6 45.1 41.2 39.4 35.8
【小学校】女性
1. あてはまる 2.0 1.2 — 2.3 5.5 2.0 1.9 0.1 1.6 2.6 1.9 1.6 1.3 2.5 2.3 4.1
2. どちらかというとあてはまる 8.9 5.4 — 8.7 8.7 13.4 8.9 4.3 6.4 7.6 8.2 7.4 7.1 10.4 13.7 12.3
3. どちらかというとあてはまらない 47.2 38.3 52.6 41.8 40.9 43.1 47.7 43.8 42.8 44.9 43.9 49.1 48.3 49.4 50.4 50.9
4. あてはまらない 41.9 55.1 47.4 47.2 44.8 41.5 41.5 51.7 49.1 44.9 46.0 42.0 43.3 37.7 33.6 32.8
【小学校】男性
1. あてはまる 1.8 — — 1.5 1.9 2.2 2.1 1.3 3.6 3.8 3.5 0.5 0.7 1.3 0.3 —
2. どちらかというとあてはまる 9.0 4.6 2.2 5.3 8.3 2.7 10.2 8.2 15.2 11.4 9.8 9.3 8.9 5.9 4.8 9.8
3. どちらかというとあてはまらない 44.0 47.8 47.7 40.2 39.0 53.0 44.0 42.6 38.5 41.2 40.9 46.5 42.0 46.2 48.1 51.0
4. あてはまらない 45.2 47.6 50.1 53.0 50.8 42.1 43.6 47.8 42.8 43.5 45.9 43.8 48.3 46.7 46.9 39.3
【中学校】男女合計
1. あてはまる 2.1 0.2 3.9 2.1 1.7 2.9 2.2 2.4 2.1 2.7 2.3 1.7 2.1 2.2 1.9 1.6
2. どちらかというとあてはまる 9.6 2.5 4.7 5.9 8.4 16.8 10.2 7.6 9.4 10.4 9.0 9.7 11.5 8.5 9.9 9.0
3. どちらかというとあてはまらない 47.1 41.3 49.3 42.0 44.7 48.1 47.7 46.9 41.3 44.0 44.6 48.0 46.8 49.3 51.2 53.0
4. あてはまらない 41.2 56.0 42.1 50.0 45.2 32.2 39.9 43.0 47.3 42.8 44.0 40.6 39.6 40.0 36.9 36.4
【中学校】女性
1. あてはまる 2.9 0.9 22.9 7.7 2.8 7.2 2.8 — 1.1 2.5 3.3 2.4 3.5 3.9 4.2 3.3
2. どちらかというとあてはまる 10.1 5.7 17.9 2.2 10.2 12.2 10.2 8.3 7.5 7.0 7.1 7.2 12.5 11.2 15.9 14.3
3. どちらかというとあてはまらない 47.8 29.8 5.4 40.9 42.0 53.5 48.1 47.0 42.8 48.0 45.0 50.8 45.5 50.3 51.5 50.2
4. あてはまらない 39.2 63.6 53.8 49.1 45.0 27.1 38.9 44.7 48.7 42.6 44.6 39.6 38.4 34.7 28.3 32.2
【中学校】男性
1. あてはまる 1.6 0.1 — 1.4 1.4 — 1.8 4.6 2.9 2.8 1.7 1.1 0.9 1.0 0.8 1.0
2. どちらかというとあてはまる 9.3 2.3 2.0 6.3 7.8 20.0 10.2 7.1 10.9 12.3 10.2 11.9 10.5 6.6 7.0 7.2
3. どちらかというとあてはまらない 46.6 42.1 58.3 42.1 45.5 44.3 47.3 46.8 40.0 41.9 44.4 45.6 48.0 48.6 51.0 53.9
4. あてはまらない 42.5 55.4 39.7 50.1 45.3 35.7 40.7 41.6 46.2 43.0 43.7 41.4 40.6 43.7 41.2 37.9
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
12.男性のほうが昇進・昇級の機会を与えられている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 3.3 0.7 2.4 3.2 2.2 5.4 3.5 1.6 3.0 2.6 3.6 2.4 3.0 4.2 3.8 4.2
2. どちらかというとあてはまる 15.5 11.6 11.6 13.8 14.0 21.4 15.8 7.9 12.4 13.9 13.2 15.0 16.4 17.2 19.1 19.9
3. どちらかというとあてはまらない 43.4 40.8 40.5 39.8 42.3 39.5 43.8 44.1 40.8 43.5 41.5 45.5 42.4 43.8 44.5 45.7
4. あてはまらない 37.9 46.9 45.4 43.2 41.4 33.6 37.0 46.5 43.8 40.0 41.7 37.2 38.2 34.7 32.6 30.2
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 4.9 3.8 9.9 10.1 5.0 7.0 4.8 1.4 3.1 3.5 5.0 3.6 4.6 6.7 6.8 8.2
2. どちらかというとあてはまる 18.7 17.7 21.3 22.8 15.4 23.5 18.7 8.6 13.9 16.8 14.3 15.9 18.3 21.9 27.3 27.2
3. どちらかというとあてはまらない 42.4 32.3 34.6 33.2 42.2 33.5 42.8 43.4 41.8 43.6 41.5 44.9 42.0 42.2 40.9 41.9
4. あてはまらない 34.1 46.2 34.2 33.8 37.4 36.0 33.8 46.6 41.2 36.1 39.2 35.6 35.1 29.1 25.0 22.7
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 1.5 0.2 — 1.5 0.6 3.6 1.7 1.9 2.8 1.9 2.4 0.7 0.7 1.3 0.9 1.0
2. どちらかというとあてはまる 11.9 10.5 8.5 11.6 13.3 19.2 12.0 6.8 10.5 11.5 12.2 13.8 13.7 11.7 11.5 14.2
3. どちらかというとあてはまらない 44.5 42.3 42.4 41.4 42.4 46.1 45.1 45.1 39.4 43.4 41.5 46.2 43.0 45.7 47.9 48.7
4. あてはまらない 42.1 47.0 49.1 45.5 43.7 31.1 41.1 46.2 47.4 43.2 43.9 39.2 42.6 41.4 39.6 36.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 3.2 0.9 1.8 3.5 2.6 2.4 3.4 1.8 3.5 2.3 3.8 2.0 2.3 4.2 3.7 4.5
2. どちらかというとあてはまる 15.2 12.2 10.3 15.1 13.9 21.5 15.4 7.3 11.5 14.1 12.8 14.0 15.0 17.4 19.6 21.1
3. どちらかというとあてはまらない 43.2 40.8 41.0 37.3 42.7 40.3 43.7 41.9 41.7 43.8 41.6 46.3 42.2 44.0 42.9 44.2
4. あてはまらない 38.5 46.1 47.0 44.1 40.9 35.8 37.5 49.0 43.4 39.8 41.8 37.6 40.5 34.4 33.9 30.1
【小学校】女性
1. あてはまる 4.3 4.1 6.2 9.0 4.3 2.0 4.2 1.7 3.2 2.6 4.5 2.9 3.3 6.1 6.0 8.0
2. どちらかというとあてはまる 17.7 17.6 18.3 24.6 13.4 24.1 17.6 7.6 12.2 16.7 13.3 14.6 16.8 20.9 26.0 27.5
3. どちらかというとあてはまらない 42.9 33.6 40.6 33.2 43.2 37.9 43.4 42.3 43.1 43.0 42.8 45.9 42.3 43.7 41.3 40.7
4. あてはまらない 35.1 44.8 34.9 33.3 39.1 36.0 34.8 48.4 41.6 37.8 39.4 36.5 37.6 29.2 26.7 23.9
【小学校】男性
1. あてはまる 1.6 0.1 — 1.7 1.2 3.0 1.9 2.1 3.9 2.1 3.0 0.5 0.4 1.0 0.8 0.6
2. どちらかというとあてはまる 11.5 10.9 7.2 12.1 14.2 17.8 11.3 6.7 10.2 11.4 12.2 13.0 11.6 11.6 11.1 13.9
3. どちらかというとあてはまらない 43.5 42.5 41.2 38.6 42.2 43.6 44.3 41.1 39.1 44.5 40.2 47.1 42.0 44.5 44.9 48.3
4. あてはまらない 43.4 46.4 51.7 47.5 42.4 35.6 42.5 50.1 46.8 41.9 44.6 39.5 45.9 42.9 43.3 37.2
【中学校】男女合計
1. あてはまる 3.4 0.5 3.9 2.5 1.7 10.9 3.6 0.9 2.0 3.1 3.4 2.9 4.1 4.3 3.9 3.4
2. どちらかというとあてはまる 16.0 10.2 14.5 11.1 14.3 21.4 16.6 9.5 14.3 13.5 13.8 16.5 18.6 17.0 18.4 17.6
3. どちらかというとあてはまらない 43.7 40.9 39.5 44.9 41.8 38.1 43.9 49.9 39.2 43.1 41.4 44.1 42.8 43.4 47.5 48.6
4. あてはまらない 36.9 48.4 42.1 41.4 42.2 29.6 35.9 39.7 44.6 40.3 41.4 36.5 34.5 35.2 30.3 30.4
【中学校】女性
1. あてはまる 6.3 2.4 22.9 15.8 7.3 20.3 6.1 0.1 2.7 5.8 6.2 5.1 7.4 8.3 9.5 8.8
2. どちらかというとあてはまる 21.4 18.2 31.5 14.1 21.3 21.9 21.4 12.5 18.5 17.2 16.5 18.7 21.4 24.6 31.3 26.0
3. どちらかというとあてはまらない 40.9 24.3 13.7 33.6 39.1 21.8 41.3 47.8 38.6 44.9 38.7 42.7 41.4 38.3 39.5 47.1
4. あてはまらない 31.5 55.1 32.0 36.5 32.3 36.0 31.2 39.6 40.2 32.1 38.7 33.6 29.8 28.9 19.8 18.1
【中学校】男性
1. あてはまる 1.4 0.3 — 1.1 — 4.3 1.5 1.6 1.4 1.7 1.6 1.0 1.1 1.6 1.1 1.5
2. どちらかというとあてはまる 12.5 9.7 11.0 10.8 12.2 21.1 12.8 6.9 10.8 11.5 12.1 14.7 15.9 11.8 12.0 14.6
3. どちらかというとあてはまらない 45.6 42.0 44.8 46.2 42.7 49.5 46.0 51.8 39.7 42.1 43.1 45.3 44.1 47.0 51.4 49.2




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 3.0 0.8 2.4 1.7 1.7 5.0 3.3 1.1 3.5 2.3 3.4 2.6 2.7 3.4 3.5 3.5
2. どちらかというとあてはまる 12.4 4.2 8.2 7.3 11.8 13.1 13.1 7.3 10.8 10.8 10.3 11.7 14.3 13.8 14.8 12.4
3. どちらかというとあてはまらない 44.4 41.0 35.8 42.1 42.5 45.8 44.8 42.0 40.4 42.8 43.8 47.5 43.7 44.8 46.0 50.7
4. あてはまらない 40.2 54.0 53.6 48.9 44.0 36.1 38.8 49.7 45.4 44.1 42.5 38.2 39.3 38.0 35.7 33.4
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 5.0 4.3 9.9 6.5 4.6 8.1 5.0 1.3 4.4 3.8 5.7 4.3 4.1 5.9 6.8 7.1
2. どちらかというとあてはまる 17.4 12.7 22.0 15.6 18.3 13.9 17.5 9.6 13.6 14.4 14.7 14.6 19.5 20.8 23.2 19.7
3. どちらかというとあてはまらない 43.0 30.4 22.6 42.4 40.7 44.2 43.3 40.4 41.4 43.2 41.9 46.0 41.6 43.4 43.4 48.1
4. あてはまらない 34.5 52.6 45.5 35.5 36.4 33.8 34.2 48.8 40.6 38.5 37.8 35.1 34.8 29.9 26.5 25.2
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 0.9 0.1 — 0.6 — 1.7 1.0 0.7 2.1 1.0 1.4 0.3 0.6 0.3 0.5 0.7
2. どちらかというとあてはまる 6.8 2.7 3.7 5.3 8.0 12.1 7.3 3.7 6.9 8.0 6.3 7.9 7.0 5.6 6.9 6.8
3. どちらかというとあてはまらない 45.8 42.9 40.1 42.0 43.6 47.6 46.7 44.5 39.1 42.4 45.5 49.6 46.7 46.4 48.3 52.8
4. あてはまらない 46.5 54.3 56.2 52.1 48.4 38.6 44.9 51.1 51.9 48.6 46.8 42.2 45.7 47.6 44.3 39.8
【小学校】男女合計
1. あてはまる 2.9 1.1 1.8 1.9 1.5 2.6 3.1 1.2 3.7 1.8 3.2 2.5 1.9 2.9 3.7 3.7
2. どちらかというとあてはまる 12.0 4.7 9.1 7.5 13.0 11.0 12.7 5.7 10.0 11.2 9.6 9.9 13.5 14.3 15.1 12.7
3. どちらかというとあてはまらない 43.8 41.2 32.5 41.3 41.2 48.2 44.2 40.6 40.2 41.2 44.6 48.6 43.5 44.3 44.0 50.0
4. あてはまらない 41.4 53.0 56.7 49.3 44.2 38.2 40.0 52.5 46.0 45.7 42.6 39.0 41.2 38.5 37.2 33.6
【小学校】女性
1. あてはまる 4.2 4.7 6.2 6.2 3.3 2.2 4.2 1.2 4.3 2.7 4.7 3.7 2.7 4.8 6.1 6.9
2. どちらかというとあてはまる 16.2 13.0 24.7 13.9 20.1 11.3 16.2 7.3 11.6 14.2 13.7 12.5 18.0 19.9 22.2 19.1
3. どちらかというとあてはまらない 43.4 30.6 22.6 44.2 39.2 52.7 43.7 40.0 41.8 41.4 43.1 47.4 42.5 44.6 43.0 47.5
4. あてはまらない 36.3 51.7 46.5 35.7 37.4 33.7 35.9 51.4 42.3 41.8 38.5 36.4 36.8 30.8 28.8 26.4
【小学校】男性
1. あてはまる 0.9 0.2 — 0.5 — 3.0 1.1 1.1 2.8 1.0 1.5 0.3 0.3 — 0.5 —
2. どちらかというとあてはまる 5.9 2.7 2.9 5.5 7.0 10.7 6.4 2.3 7.1 8.2 4.9 5.4 5.0 5.4 6.0 5.6
3. どちらかというとあてはまらない 44.4 43.7 36.4 40.3 42.9 41.9 45.1 41.9 37.5 41.1 46.3 50.6 45.3 43.7 45.2 52.8
4. あてはまらない 48.9 53.3 60.7 53.7 50.1 44.4 47.4 54.7 52.7 49.7 47.3 43.6 49.4 50.9 48.2 41.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 3.3 0.1 3.9 1.4 2.0 9.6 3.6 0.7 2.9 3.0 3.8 2.7 4.0 4.1 3.3 3.2
2. どちらかというとあてはまる 13.0 3.2 6.4 6.9 10.0 16.8 13.9 11.7 12.2 10.2 11.4 14.6 15.7 12.9 14.1 11.9
3. どちらかというとあてはまらない 45.4 40.5 42.7 43.9 44.4 41.4 45.8 45.7 40.8 45.3 42.5 45.8 44.2 45.7 49.5 52.1
4. あてはまらない 38.3 56.2 47.0 47.9 43.6 32.1 36.7 41.9 44.1 41.4 42.3 36.9 36.1 37.3 33.2 32.9
【中学校】女性
1. あてはまる 7.0 1.8 22.9 7.6 8.5 23.5 6.9 1.5 4.8 6.7 8.0 5.6 7.1 8.9 9.0 7.8
2. どちらかというとあてはまる 20.7 11.1 12.7 24.0 13.1 20.8 20.9 18.2 18.7 14.9 16.8 19.5 22.6 23.2 26.6 21.9
3. どちらかというとあてはまらない 42.2 28.9 22.4 33.7 44.8 21.8 42.5 41.9 40.5 47.6 39.1 42.7 39.8 40.3 44.8 50.2
4. あてはまらない 30.1 58.3 42.0 34.7 33.5 33.8 29.8 38.4 36.0 30.8 36.1 32.3 30.4 27.6 19.5 20.1
【中学校】男性
1. あてはまる 0.8 — — 0.7 — — 1.0 — 1.3 1.1 1.2 0.2 1.0 0.7 0.4 1.5
2. どちらかというとあてはまる 7.8 2.7 5.1 4.9 9.0 14.0 8.4 6.0 6.8 7.7 8.1 10.5 9.2 5.8 8.0 8.3
3. どちらかというとあてはまらない 47.6 41.3 46.9 45.0 44.3 55.1 48.4 49.1 41.0 44.1 44.6 48.5 48.3 49.5 51.8 52.8
4. あてはまらない 43.8 56.1 48.1 49.3 46.7 30.9 42.2 44.9 50.9 47.2 46.1 40.8 41.5 44.0 39.8 37.4
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
14.育児や介護等の家庭の事情がある教員は低く評価される
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 3.1 0.3 0.0 1.0 2.6 4.4 3.5 1.1 4.1 3.8 4.7 3.2 3.0 2.6 2.2 2.5
2. どちらかというとあてはまる 14.6 3.5 3.4 7.3 13.1 14.8 15.8 9.8 13.4 16.2 14.8 17.2 15.2 13.3 14.7 14.1
3. どちらかというとあてはまらない 44.8 37.3 48.1 41.8 43.3 49.7 45.4 38.9 39.2 43.8 42.9 45.2 46.5 47.6 47.1 50.6
4. あてはまらない 37.4 58.9 48.4 49.9 41.0 31.1 35.3 50.2 43.2 36.2 37.7 34.3 35.3 36.5 36.0 32.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 3.9 0.9 — 1.9 5.0 7.5 3.9 0.4 4.3 4.6 5.2 4.2 3.7 3.4 3.4 4.4
2. どちらかというとあてはまる 18.4 6.5 9.6 9.3 13.4 18.4 18.9 11.8 14.8 19.8 18.2 20.4 19.0 17.9 21.7 18.4
3. どちらかというとあてはまらない 46.4 40.2 53.9 51.5 49.0 49.6 46.3 40.0 39.6 45.6 46.4 45.0 47.4 50.7 49.5 51.2
4. あてはまらない 31.3 52.4 36.5 37.2 32.6 24.4 30.9 47.8 41.2 30.0 30.1 30.4 29.8 28.0 25.4 26.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 2.3 0.2 0.0 0.8 1.2 1.0 2.8 2.1 3.9 3.2 4.2 2.0 1.9 1.7 1.0 1.0
2. どちらかというとあてはまる 10.4 2.9 1.4 6.9 13.0 10.9 11.6 6.8 11.5 13.4 11.6 13.1 9.8 7.9 8.3 10.8
3. どちらかというとあてはまらない 43.1 36.8 46.2 39.5 40.0 49.7 44.3 37.1 38.7 42.3 39.6 45.5 45.2 43.9 44.8 50.1
4. あてはまらない 44.1 60.1 52.3 52.9 45.9 38.4 41.2 54.0 46.0 41.1 44.6 39.4 43.1 46.5 45.9 38.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 2.8 0.5 — 1.0 1.7 2.3 3.1 0.7 3.7 3.9 4.2 2.6 1.8 2.7 1.7 2.8
2. どちらかというとあてはまる 13.4 2.9 0.3 6.8 14.2 15.4 14.5 7.9 11.5 14.5 14.1 16.8 14.1 11.7 14.2 13.8
3. どちらかというとあてはまらない 44.8 37.1 46.7 41.3 43.1 49.3 45.4 38.5 38.4 44.3 43.7 45.2 46.6 48.1 46.4 50.4
4. あてはまらない 39.1 59.5 53.1 50.9 40.9 32.9 37.0 52.8 46.5 37.3 38.0 35.4 37.4 37.4 37.6 33.0
【小学校】女性
1. あてはまる 3.1 1.0 — 1.4 3.2 2.7 3.2 0.1 3.3 4.5 4.2 3.2 2.2 3.0 2.5 4.7
2. どちらかというとあてはまる 17.0 6.5 1.0 8.8 12.3 20.9 17.5 9.4 12.4 18.3 18.4 20.8 17.1 15.6 20.4 18.0
3. どちらかというとあてはまらない 46.8 40.5 59.0 53.8 51.3 53.7 46.6 40.6 39.6 45.2 48.8 44.0 48.8 52.0 49.6 50.4
4. あてはまらない 33.1 52.0 40.0 36.0 33.2 22.7 32.7 49.9 44.7 32.0 28.7 32.0 31.9 29.3 27.5 26.9
【小学校】男性
1. あてはまる 2.3 0.4 — 0.9 0.5 1.8 2.9 2.0 4.4 3.4 4.2 1.4 1.0 2.2 0.7 0.7
2. どちらかというとあてはまる 8.2 2.0 — 6.1 15.9 7.7 9.1 5.0 9.8 10.7 9.0 9.6 8.7 5.4 6.2 9.2
3. どちらかというとあてはまらない 41.7 36.3 41.8 37.4 36.2 43.3 43.3 34.4 36.2 43.3 37.8 47.3 42.6 41.9 42.2 50.3
4. あてはまらない 47.8 61.3 58.2 55.6 47.4 47.2 44.7 58.6 49.6 42.7 49.0 41.6 47.7 50.5 50.9 39.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 3.8 0.0 0.1 0.9 3.8 8.3 4.1 2.0 4.9 3.6 5.5 4.3 4.9 2.4 2.9 1.8
2. どちらかというとあてはまる 16.7 4.7 10.1 8.5 11.5 13.8 17.9 15.0 17.1 19.1 15.8 18.0 16.9 15.9 15.6 14.7
3. どちらかというとあてはまらない 44.9 37.6 51.2 42.8 43.5 50.3 45.4 39.8 40.9 43.0 41.5 45.3 46.3 46.7 48.3 51.0
4. あてはまらない 34.6 57.7 38.6 47.7 41.2 27.6 32.5 43.1 37.2 34.3 37.1 32.4 31.8 35.0 33.2 32.5
【中学校】女性
1. あてはまる 5.9 0.3 — 4.6 10.5 20.3 5.8 1.6 6.9 4.7 7.5 6.5 7.0 4.3 6.2 3.0
2. どちらかというとあてはまる 22.1 6.4 39.6 11.5 16.6 11.8 22.5 21.0 21.4 23.3 17.8 19.4 23.2 23.6 25.6 19.9
3. どちらかというとあてはまらない 45.2 38.4 36.1 40.6 41.9 38.9 45.4 37.7 39.8 46.6 41.3 47.2 44.5 47.4 49.3 54.5
4. あてはまらない 26.8 55.0 24.3 43.3 31.0 29.0 26.3 39.7 31.9 25.4 33.4 27.0 25.3 24.6 19.0 22.5
【中学校】男性
1. あてはまる 2.4 — 0.1 0.5 1.8 — 2.8 2.4 3.2 3.0 4.2 2.5 2.9 1.1 1.3 1.4
2. どちらかというとあてはまる 13.0 4.6 4.0 8.2 9.9 15.1 14.3 9.8 13.5 16.9 14.6 16.8 11.0 10.6 10.7 12.8
3. どちらかというとあてはまらない 44.8 37.5 54.3 43.1 44.0 58.2 45.4 41.7 41.8 41.1 41.7 43.6 48.1 46.2 47.8 49.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 3.0 0.8 2.4 1.7 1.7 5.0 3.3 1.1 3.5 2.3 3.4 2.6 2.7 3.4 3.5 3.5
2. どちらかというとあてはまる 12.4 4.2 8.2 7.3 11.8 13.1 13.1 7.3 10.8 10.8 10.3 11.7 14.3 13.8 14.8 12.4
3. どちらかというとあてはまらない 44.4 41.0 35.8 42.1 42.5 45.8 44.8 42.0 40.4 42.8 43.8 47.5 43.7 44.8 46.0 50.7
4. あてはまらない 40.2 54.0 53.6 48.9 44.0 36.1 38.8 49.7 45.4 44.1 42.5 38.2 39.3 38.0 35.7 33.4
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 5.0 4.3 9.9 6.5 4.6 8.1 5.0 1.3 4.4 3.8 5.7 4.3 4.1 5.9 6.8 7.1
2. どちらかというとあてはまる 17.4 12.7 22.0 15.6 18.3 13.9 17.5 9.6 13.6 14.4 14.7 14.6 19.5 20.8 23.2 19.7
3. どちらかというとあてはまらない 43.0 30.4 22.6 42.4 40.7 44.2 43.3 40.4 41.4 43.2 41.9 46.0 41.6 43.4 43.4 48.1
4. あてはまらない 34.5 52.6 45.5 35.5 36.4 33.8 34.2 48.8 40.6 38.5 37.8 35.1 34.8 29.9 26.5 25.2
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 0.9 0.1 — 0.6 — 1.7 1.0 0.7 2.1 1.0 1.4 0.3 0.6 0.3 0.5 0.7
2. どちらかというとあてはまる 6.8 2.7 3.7 5.3 8.0 12.1 7.3 3.7 6.9 8.0 6.3 7.9 7.0 5.6 6.9 6.8
3. どちらかというとあてはまらない 45.8 42.9 40.1 42.0 43.6 47.6 46.7 44.5 39.1 42.4 45.5 49.6 46.7 46.4 48.3 52.8
4. あてはまらない 46.5 54.3 56.2 52.1 48.4 38.6 44.9 51.1 51.9 48.6 46.8 42.2 45.7 47.6 44.3 39.8
【小学校】男女合計
1. あてはまる 2.9 1.1 1.8 1.9 1.5 2.6 3.1 1.2 3.7 1.8 3.2 2.5 1.9 2.9 3.7 3.7
2. どちらかというとあてはまる 12.0 4.7 9.1 7.5 13.0 11.0 12.7 5.7 10.0 11.2 9.6 9.9 13.5 14.3 15.1 12.7
3. どちらかというとあてはまらない 43.8 41.2 32.5 41.3 41.2 48.2 44.2 40.6 40.2 41.2 44.6 48.6 43.5 44.3 44.0 50.0
4. あてはまらない 41.4 53.0 56.7 49.3 44.2 38.2 40.0 52.5 46.0 45.7 42.6 39.0 41.2 38.5 37.2 33.6
【小学校】女性
1. あてはまる 4.2 4.7 6.2 6.2 3.3 2.2 4.2 1.2 4.3 2.7 4.7 3.7 2.7 4.8 6.1 6.9
2. どちらかというとあてはまる 16.2 13.0 24.7 13.9 20.1 11.3 16.2 7.3 11.6 14.2 13.7 12.5 18.0 19.9 22.2 19.1
3. どちらかというとあてはまらない 43.4 30.6 22.6 44.2 39.2 52.7 43.7 40.0 41.8 41.4 43.1 47.4 42.5 44.6 43.0 47.5
4. あてはまらない 36.3 51.7 46.5 35.7 37.4 33.7 35.9 51.4 42.3 41.8 38.5 36.4 36.8 30.8 28.8 26.4
【小学校】男性
1. あてはまる 0.9 0.2 — 0.5 — 3.0 1.1 1.1 2.8 1.0 1.5 0.3 0.3 — 0.5 —
2. どちらかというとあてはまる 5.9 2.7 2.9 5.5 7.0 10.7 6.4 2.3 7.1 8.2 4.9 5.4 5.0 5.4 6.0 5.6
3. どちらかというとあてはまらない 44.4 43.7 36.4 40.3 42.9 41.9 45.1 41.9 37.5 41.1 46.3 50.6 45.3 43.7 45.2 52.8
4. あてはまらない 48.9 53.3 60.7 53.7 50.1 44.4 47.4 54.7 52.7 49.7 47.3 43.6 49.4 50.9 48.2 41.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 3.3 0.1 3.9 1.4 2.0 9.6 3.6 0.7 2.9 3.0 3.8 2.7 4.0 4.1 3.3 3.2
2. どちらかというとあてはまる 13.0 3.2 6.4 6.9 10.0 16.8 13.9 11.7 12.2 10.2 11.4 14.6 15.7 12.9 14.1 11.9
3. どちらかというとあてはまらない 45.4 40.5 42.7 43.9 44.4 41.4 45.8 45.7 40.8 45.3 42.5 45.8 44.2 45.7 49.5 52.1
4. あてはまらない 38.3 56.2 47.0 47.9 43.6 32.1 36.7 41.9 44.1 41.4 42.3 36.9 36.1 37.3 33.2 32.9
【中学校】女性
1. あてはまる 7.0 1.8 22.9 7.6 8.5 23.5 6.9 1.5 4.8 6.7 8.0 5.6 7.1 8.9 9.0 7.8
2. どちらかというとあてはまる 20.7 11.1 12.7 24.0 13.1 20.8 20.9 18.2 18.7 14.9 16.8 19.5 22.6 23.2 26.6 21.9
3. どちらかというとあてはまらない 42.2 28.9 22.4 33.7 44.8 21.8 42.5 41.9 40.5 47.6 39.1 42.7 39.8 40.3 44.8 50.2
4. あてはまらない 30.1 58.3 42.0 34.7 33.5 33.8 29.8 38.4 36.0 30.8 36.1 32.3 30.4 27.6 19.5 20.1
【中学校】男性
1. あてはまる 0.8 — — 0.7 — — 1.0 — 1.3 1.1 1.2 0.2 1.0 0.7 0.4 1.5
2. どちらかというとあてはまる 7.8 2.7 5.1 4.9 9.0 14.0 8.4 6.0 6.8 7.7 8.1 10.5 9.2 5.8 8.0 8.3
3. どちらかというとあてはまらない 47.6 41.3 46.9 45.0 44.3 55.1 48.4 49.1 41.0 44.1 44.6 48.5 48.3 49.5 51.8 52.8
4. あてはまらない 43.8 56.1 48.1 49.3 46.7 30.9 42.2 44.9 50.9 47.2 46.1 40.8 41.5 44.0 39.8 37.4
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
14.育児や介護等の家庭の事情がある教員は低く評価される
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 3.1 0.3 0.0 1.0 2.6 4.4 3.5 1.1 4.1 3.8 4.7 3.2 3.0 2.6 2.2 2.5
2. どちらかというとあてはまる 14.6 3.5 3.4 7.3 13.1 14.8 15.8 9.8 13.4 16.2 14.8 17.2 15.2 13.3 14.7 14.1
3. どちらかというとあてはまらない 44.8 37.3 48.1 41.8 43.3 49.7 45.4 38.9 39.2 43.8 42.9 45.2 46.5 47.6 47.1 50.6
4. あてはまらない 37.4 58.9 48.4 49.9 41.0 31.1 35.3 50.2 43.2 36.2 37.7 34.3 35.3 36.5 36.0 32.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 3.9 0.9 — 1.9 5.0 7.5 3.9 0.4 4.3 4.6 5.2 4.2 3.7 3.4 3.4 4.4
2. どちらかというとあてはまる 18.4 6.5 9.6 9.3 13.4 18.4 18.9 11.8 14.8 19.8 18.2 20.4 19.0 17.9 21.7 18.4
3. どちらかというとあてはまらない 46.4 40.2 53.9 51.5 49.0 49.6 46.3 40.0 39.6 45.6 46.4 45.0 47.4 50.7 49.5 51.2
4. あてはまらない 31.3 52.4 36.5 37.2 32.6 24.4 30.9 47.8 41.2 30.0 30.1 30.4 29.8 28.0 25.4 26.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 2.3 0.2 0.0 0.8 1.2 1.0 2.8 2.1 3.9 3.2 4.2 2.0 1.9 1.7 1.0 1.0
2. どちらかというとあてはまる 10.4 2.9 1.4 6.9 13.0 10.9 11.6 6.8 11.5 13.4 11.6 13.1 9.8 7.9 8.3 10.8
3. どちらかというとあてはまらない 43.1 36.8 46.2 39.5 40.0 49.7 44.3 37.1 38.7 42.3 39.6 45.5 45.2 43.9 44.8 50.1
4. あてはまらない 44.1 60.1 52.3 52.9 45.9 38.4 41.2 54.0 46.0 41.1 44.6 39.4 43.1 46.5 45.9 38.1
【小学校】男女合計
1. あてはまる 2.8 0.5 — 1.0 1.7 2.3 3.1 0.7 3.7 3.9 4.2 2.6 1.8 2.7 1.7 2.8
2. どちらかというとあてはまる 13.4 2.9 0.3 6.8 14.2 15.4 14.5 7.9 11.5 14.5 14.1 16.8 14.1 11.7 14.2 13.8
3. どちらかというとあてはまらない 44.8 37.1 46.7 41.3 43.1 49.3 45.4 38.5 38.4 44.3 43.7 45.2 46.6 48.1 46.4 50.4
4. あてはまらない 39.1 59.5 53.1 50.9 40.9 32.9 37.0 52.8 46.5 37.3 38.0 35.4 37.4 37.4 37.6 33.0
【小学校】女性
1. あてはまる 3.1 1.0 — 1.4 3.2 2.7 3.2 0.1 3.3 4.5 4.2 3.2 2.2 3.0 2.5 4.7
2. どちらかというとあてはまる 17.0 6.5 1.0 8.8 12.3 20.9 17.5 9.4 12.4 18.3 18.4 20.8 17.1 15.6 20.4 18.0
3. どちらかというとあてはまらない 46.8 40.5 59.0 53.8 51.3 53.7 46.6 40.6 39.6 45.2 48.8 44.0 48.8 52.0 49.6 50.4
4. あてはまらない 33.1 52.0 40.0 36.0 33.2 22.7 32.7 49.9 44.7 32.0 28.7 32.0 31.9 29.3 27.5 26.9
【小学校】男性
1. あてはまる 2.3 0.4 — 0.9 0.5 1.8 2.9 2.0 4.4 3.4 4.2 1.4 1.0 2.2 0.7 0.7
2. どちらかというとあてはまる 8.2 2.0 — 6.1 15.9 7.7 9.1 5.0 9.8 10.7 9.0 9.6 8.7 5.4 6.2 9.2
3. どちらかというとあてはまらない 41.7 36.3 41.8 37.4 36.2 43.3 43.3 34.4 36.2 43.3 37.8 47.3 42.6 41.9 42.2 50.3
4. あてはまらない 47.8 61.3 58.2 55.6 47.4 47.2 44.7 58.6 49.6 42.7 49.0 41.6 47.7 50.5 50.9 39.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 3.8 0.0 0.1 0.9 3.8 8.3 4.1 2.0 4.9 3.6 5.5 4.3 4.9 2.4 2.9 1.8
2. どちらかというとあてはまる 16.7 4.7 10.1 8.5 11.5 13.8 17.9 15.0 17.1 19.1 15.8 18.0 16.9 15.9 15.6 14.7
3. どちらかというとあてはまらない 44.9 37.6 51.2 42.8 43.5 50.3 45.4 39.8 40.9 43.0 41.5 45.3 46.3 46.7 48.3 51.0
4. あてはまらない 34.6 57.7 38.6 47.7 41.2 27.6 32.5 43.1 37.2 34.3 37.1 32.4 31.8 35.0 33.2 32.5
【中学校】女性
1. あてはまる 5.9 0.3 — 4.6 10.5 20.3 5.8 1.6 6.9 4.7 7.5 6.5 7.0 4.3 6.2 3.0
2. どちらかというとあてはまる 22.1 6.4 39.6 11.5 16.6 11.8 22.5 21.0 21.4 23.3 17.8 19.4 23.2 23.6 25.6 19.9
3. どちらかというとあてはまらない 45.2 38.4 36.1 40.6 41.9 38.9 45.4 37.7 39.8 46.6 41.3 47.2 44.5 47.4 49.3 54.5
4. あてはまらない 26.8 55.0 24.3 43.3 31.0 29.0 26.3 39.7 31.9 25.4 33.4 27.0 25.3 24.6 19.0 22.5
【中学校】男性
1. あてはまる 2.4 — 0.1 0.5 1.8 — 2.8 2.4 3.2 3.0 4.2 2.5 2.9 1.1 1.3 1.4
2. どちらかというとあてはまる 13.0 4.6 4.0 8.2 9.9 15.1 14.3 9.8 13.5 16.9 14.6 16.8 11.0 10.6 10.7 12.8
3. どちらかというとあてはまらない 44.8 37.5 54.3 43.1 44.0 58.2 45.4 41.7 41.8 41.1 41.7 43.6 48.1 46.2 47.8 49.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 7.7 0.3 4.3 2.2 6.0 11.7 8.5 6.0 10.6 9.4 9.5 9.2 7.6 5.9 5.3 4.7
2. どちらかというとあてはまる 24.7 12.5 15.3 18.2 25.4 24.7 25.9 21.7 22.5 23.8 23.3 26.0 25.4 25.4 25.8 29.1
3. どちらかというとあてはまらない 41.5 41.1 45.6 45.9 42.7 39.5 41.2 40.0 37.4 40.0 41.1 40.7 43.1 44.0 43.1 42.1
4. あてはまらない 26.1 46.1 34.9 33.7 25.9 24.1 24.5 32.4 29.5 26.9 26.1 24.2 23.9 24.7 25.8 24.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 8.6 0.5 5.1 3.4 8.4 14.1 8.8 4.5 10.2 9.3 10.6 10.3 7.8 7.5 7.6 6.5
2. どちらかというとあてはまる 26.7 13.2 18.0 20.3 21.6 23.2 27.1 21.5 23.9 23.9 26.6 26.3 27.1 27.5 30.8 30.5
3. どちらかというとあてはまらない 41.4 40.1 47.6 49.2 45.0 40.9 41.2 40.9 36.2 42.3 39.8 40.5 43.7 44.3 42.6 41.8
4. あてはまらない 23.3 46.2 29.3 27.1 25.0 21.7 22.8 33.1 29.7 24.6 22.9 22.9 21.3 20.7 19.0 21.2
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 6.8 0.2 4.0 1.9 4.6 9.1 8.1 8.4 11.0 9.4 8.5 7.7 7.3 4.0 3.1 3.4
2. どちらかというとあてはまる 22.6 12.4 14.4 17.7 27.6 26.3 24.1 21.9 20.6 23.7 20.2 25.7 22.9 23.0 21.1 28.1
3. どちらかというとあてはまらない 41.5 41.3 44.9 45.1 41.4 38.0 41.1 38.5 39.1 38.1 42.3 40.8 42.3 43.6 43.6 42.3
4. あてはまらない 29.1 46.1 36.7 35.3 26.4 26.7 26.6 31.1 29.3 28.7 29.0 25.8 27.5 29.4 32.2 26.3
【小学校】男女合計
1. あてはまる 6.8 0.1 4.4 2.1 6.1 10.9 7.4 5.5 10.1 9.5 8.2 7.6 6.0 5.0 3.9 3.8
2. どちらかというとあてはまる 22.6 11.4 16.1 17.6 25.2 26.1 23.6 19.3 21.0 21.6 22.0 23.4 22.7 22.7 24.2 26.7
3. どちらかというとあてはまらない 42.6 41.2 43.7 46.0 42.9 36.7 42.5 39.0 37.3 40.2 41.6 43.9 45.2 46.4 43.9 43.6
4. あてはまらない 28.0 47.3 35.7 34.2 25.8 26.4 26.5 36.1 31.7 28.7 28.2 25.1 26.1 25.8 27.9 25.9
【小学校】女性
1. あてはまる 7.1 0.5 — 3.1 8.0 12.3 7.3 3.9 8.9 8.5 8.1 8.9 6.0 6.5 5.5 5.4
2. どちらかというとあてはまる 24.8 13.5 22.1 19.7 22.5 25.2 25.1 19.8 22.5 22.2 25.8 23.0 24.5 24.9 29.2 30.2
3. どちらかというとあてはまらない 42.8 39.6 44.3 50.9 45.9 39.6 42.6 39.6 36.1 42.6 41.6 43.6 46.2 46.8 43.8 41.9
4. あてはまらない 25.4 46.4 33.6 26.3 23.6 22.9 25.0 36.8 32.5 26.7 24.5 24.5 23.3 21.8 21.6 22.5
【小学校】男性
1. あてはまる 6.3 — 6.1 1.7 4.5 8.9 7.8 8.7 12.2 10.6 8.2 5.4 6.1 2.7 1.9 1.9
2. どちらかというとあてはまる 19.5 10.9 13.8 17.0 27.5 27.3 20.7 18.5 18.3 21.0 17.5 24.1 19.3 19.0 17.8 22.8
3. どちらかというとあてはまらない 42.4 41.6 43.5 44.5 40.3 32.6 42.4 38.0 39.4 37.8 41.6 44.3 43.4 45.9 44.1 45.5
4. あてはまらない 31.9 47.5 36.6 36.8 27.7 31.3 29.2 34.8 30.2 30.6 32.7 26.2 31.3 32.4 36.2 29.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 9.4 0.6 4.1 2.3 5.7 13.4 10.4 7.4 11.5 9.1 11.7 11.6 10.2 7.4 7.6 6.6
2. どちらかというとあてはまる 28.4 14.9 13.5 19.4 25.7 22.0 29.8 27.9 25.4 27.5 25.4 30.2 29.7 30.1 28.6 34.0
3. どちらかというとあてはまらない 39.5 41.1 49.4 45.7 42.5 44.8 38.9 42.4 37.7 39.7 40.3 35.5 39.8 39.8 41.7 39.1
4. あてはまらない 22.7 43.5 33.1 32.5 26.0 19.8 21.0 22.2 25.4 23.8 22.7 22.6 20.3 22.7 22.2 20.3
【中学校】女性
1. あてはまる 12.5 0.5 22.9 4.8 9.3 19.0 12.7 6.7 13.7 11.1 16.2 13.3 11.7 10.1 14.1 10.6
2. どちらかというとあてはまる 31.6 11.5 3.9 22.9 19.0 17.8 32.2 28.1 27.6 27.9 28.4 33.6 32.8 34.0 36.0 31.8
3. どちらかというとあてはまらない 38.0 43.3 59.0 41.2 42.5 44.5 37.7 46.0 36.5 41.6 36.0 33.7 38.5 37.9 38.9 41.6
4. あてはまらない 17.9 44.6 14.2 31.1 29.3 18.7 17.4 19.2 22.1 19.4 19.5 19.4 17.0 18.0 11.0 16.0
【中学校】男性
1. あてはまる 7.4 0.6 0.2 2.1 4.6 9.4 8.5 8.0 9.7 8.0 8.8 10.2 8.8 5.5 4.4 5.2
2. どちらかというとあてはまる 26.3 15.1 15.4 19.0 27.8 24.9 27.9 27.8 23.5 27.2 23.5 27.4 26.8 27.4 24.9 34.8
3. どちらかというとあてはまらない 40.5 40.9 47.4 46.2 42.5 45.0 39.8 39.3 38.8 38.6 43.0 37.1 41.0 41.1 43.0 38.2
4. あてはまらない 25.9 43.4 37.0 32.7 25.0 20.6 23.8 24.9 28.1 26.2 24.7 25.3 23.4 26.0 27.6 21.8
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
16.担任が産休・育休を取得すると、不安になる児童生徒や保護者が多い
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 9.6 5.2 11.0 6.5 8.9 9.2 10.1 5.4 10.9 11.8 12.6 11.3 8.0 9.5 7.2 6.4
2. どちらかというとあてはまる 37.8 41.3 36.1 41.2 39.0 33.5 37.4 29.5 31.5 33.2 35.3 35.7 38.7 41.1 45.2 44.9
3. どちらかというとあてはまらない 40.0 39.7 45.9 41.1 41.8 47.5 39.8 46.7 40.2 41.6 39.1 40.3 41.6 38.9 37.3 40.1
4. あてはまらない 12.6 13.8 7.0 11.2 10.3 9.8 12.7 18.5 17.4 13.4 13.0 12.6 11.7 10.4 10.4 8.6
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 11.2 8.0 18.6 11.3 12.7 9.1 11.3 5.6 11.7 13.2 15.9 12.1 8.9 12.5 9.0 8.8
2. どちらかというとあてはまる 39.9 43.0 33.2 42.0 41.5 32.3 39.9 31.1 32.9 35.8 37.6 37.6 40.3 43.1 49.7 47.5
3. どちらかというとあてはまらない 38.5 38.5 39.9 39.6 37.8 52.3 38.4 45.6 40.7 41.5 37.5 39.3 40.3 36.6 33.3 36.8
4. あてはまらない 10.3 10.6 8.2 7.1 8.0 6.4 10.4 17.7 14.8 9.5 9.0 11.0 10.5 7.7 8.0 6.9
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 7.8 4.7 8.5 5.3 6.7 9.4 8.5 5.1 9.9 10.7 9.6 10.3 6.8 5.9 5.5 4.5
2. どちらかというとあてはまる 35.4 41.0 37.0 41.0 37.6 34.9 34.1 26.9 29.7 31.1 33.1 33.1 36.4 38.8 41.0 42.9
3. どちらかというとあてはまらない 41.6 40.0 47.9 41.4 44.1 42.2 41.6 48.3 39.5 41.6 40.6 41.8 43.5 41.6 41.0 42.7
4. あてはまらない 15.2 14.3 6.6 12.3 11.6 13.5 15.8 19.7 20.9 16.5 16.7 14.8 13.3 13.7 12.5 9.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 9.6 5.0 13.7 6.6 10.0 10.6 10.1 5.6 10.0 11.8 13.8 10.6 7.4 10.8 7.0 6.8
2. どちらかというとあてはまる 38.6 43.0 32.7 40.6 40.4 34.9 38.2 28.1 32.1 34.0 36.3 36.4 40.2 41.6 46.1 47.1
3. どちらかというとあてはまらない 39.8 38.4 50.7 42.8 40.9 46.8 39.5 47.0 40.6 41.6 37.9 41.5 41.4 38.4 36.7 37.9
4. あてはまらない 12.0 13.6 2.9 10.1 8.7 7.8 12.2 19.2 17.3 12.7 12.0 11.5 10.9 9.2 10.1 8.2
【小学校】女性
1. あてはまる 11.2 8.1 18.6 11.1 12.8 9.9 11.2 5.8 10.6 13.5 15.9 12.0 8.0 14.2 9.0 9.1
2. どちらかというとあてはまる 41.1 43.8 33.7 44.8 43.2 31.4 41.0 30.1 33.0 36.7 40.7 38.9 42.8 43.3 50.9 48.7
3. どちらかというとあてはまらない 37.9 38.7 39.8 38.9 36.1 53.4 37.8 45.3 41.8 40.9 35.4 39.2 39.4 35.6 32.5 35.4
4. あてはまらない 9.8 9.5 7.9 5.2 8.0 5.3 10.0 18.8 14.6 8.9 8.0 9.9 9.8 6.9 7.7 6.7
【小学校】男性
1. あてはまる 7.3 4.3 11.8 5.1 7.7 11.6 7.9 5.3 9.0 10.0 11.3 8.1 6.4 5.3 4.5 4.2
2. どちらかというとあてはまる 34.9 42.9 32.3 39.3 38.0 39.7 33.0 24.3 30.6 31.2 31.2 32.0 35.5 38.8 40.0 45.2
3. どちらかというとあてはまらない 42.5 38.3 55.0 44.0 45.0 37.5 42.7 50.3 38.4 42.2 41.0 45.6 45.3 42.8 42.2 40.7
4. あてはまらない 15.3 14.5 0.9 11.6 9.4 11.2 16.3 20.1 21.9 16.5 16.6 14.3 12.9 13.1 13.3 9.9
【中学校】男女合計
1. あてはまる 9.6 5.5 5.1 6.4 7.3 6.6 10.1 4.8 12.6 11.9 10.8 12.4 9.0 7.2 7.4 5.6
2. どちらかというとあてはまる 36.4 37.7 43.4 42.3 37.0 31.0 36.1 33.1 30.4 32.0 33.6 34.6 36.1 40.3 43.4 40.6
3. どちらかというとあてはまらない 40.4 42.7 35.9 37.7 43.1 48.8 40.2 45.7 39.4 41.6 41.0 38.5 41.9 39.9 38.4 44.5
4. あてはまらない 13.6 14.2 15.7 13.6 12.7 13.5 13.6 16.4 17.6 14.6 14.6 14.5 13.0 12.5 10.7 9.3
【中学校】女性
1. あてはまる 11.3 7.4 18.8 12.4 12.5 6.8 11.3 4.8 14.6 12.4 15.9 12.1 10.7 8.2 9.2 7.7
2. どちらかというとあてはまる 36.9 37.9 31.6 28.2 36.5 34.6 37.1 35.0 32.5 33.8 30.7 34.8 34.7 42.6 46.1 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 40.1 37.5 40.5 43.3 42.9 49.4 40.0 46.7 37.7 42.9 42.3 39.4 42.4 39.3 35.8 42.3
4. あてはまらない 11.6 17.2 9.1 16.0 8.1 9.2 11.6 13.6 15.1 10.9 11.1 13.6 12.2 9.9 8.9 7.7
【中学校】男性
1. あてはまる 8.4 5.4 2.3 5.7 5.7 6.4 9.1 4.8 10.9 11.6 7.6 12.7 7.3 6.6 6.5 4.9
2. どちらかというとあてはまる 36.1 37.6 45.8 43.8 37.1 28.6 35.3 31.4 28.6 31.0 35.4 34.3 37.4 38.8 42.1 40.0
3. どちらかというとあてはまらない 40.5 43.0 34.9 37.1 43.1 48.4 40.4 44.8 40.8 40.8 40.2 37.7 41.4 40.3 39.7 45.2




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 7.7 0.3 4.3 2.2 6.0 11.7 8.5 6.0 10.6 9.4 9.5 9.2 7.6 5.9 5.3 4.7
2. どちらかというとあてはまる 24.7 12.5 15.3 18.2 25.4 24.7 25.9 21.7 22.5 23.8 23.3 26.0 25.4 25.4 25.8 29.1
3. どちらかというとあてはまらない 41.5 41.1 45.6 45.9 42.7 39.5 41.2 40.0 37.4 40.0 41.1 40.7 43.1 44.0 43.1 42.1
4. あてはまらない 26.1 46.1 34.9 33.7 25.9 24.1 24.5 32.4 29.5 26.9 26.1 24.2 23.9 24.7 25.8 24.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 8.6 0.5 5.1 3.4 8.4 14.1 8.8 4.5 10.2 9.3 10.6 10.3 7.8 7.5 7.6 6.5
2. どちらかというとあてはまる 26.7 13.2 18.0 20.3 21.6 23.2 27.1 21.5 23.9 23.9 26.6 26.3 27.1 27.5 30.8 30.5
3. どちらかというとあてはまらない 41.4 40.1 47.6 49.2 45.0 40.9 41.2 40.9 36.2 42.3 39.8 40.5 43.7 44.3 42.6 41.8
4. あてはまらない 23.3 46.2 29.3 27.1 25.0 21.7 22.8 33.1 29.7 24.6 22.9 22.9 21.3 20.7 19.0 21.2
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 6.8 0.2 4.0 1.9 4.6 9.1 8.1 8.4 11.0 9.4 8.5 7.7 7.3 4.0 3.1 3.4
2. どちらかというとあてはまる 22.6 12.4 14.4 17.7 27.6 26.3 24.1 21.9 20.6 23.7 20.2 25.7 22.9 23.0 21.1 28.1
3. どちらかというとあてはまらない 41.5 41.3 44.9 45.1 41.4 38.0 41.1 38.5 39.1 38.1 42.3 40.8 42.3 43.6 43.6 42.3
4. あてはまらない 29.1 46.1 36.7 35.3 26.4 26.7 26.6 31.1 29.3 28.7 29.0 25.8 27.5 29.4 32.2 26.3
【小学校】男女合計
1. あてはまる 6.8 0.1 4.4 2.1 6.1 10.9 7.4 5.5 10.1 9.5 8.2 7.6 6.0 5.0 3.9 3.8
2. どちらかというとあてはまる 22.6 11.4 16.1 17.6 25.2 26.1 23.6 19.3 21.0 21.6 22.0 23.4 22.7 22.7 24.2 26.7
3. どちらかというとあてはまらない 42.6 41.2 43.7 46.0 42.9 36.7 42.5 39.0 37.3 40.2 41.6 43.9 45.2 46.4 43.9 43.6
4. あてはまらない 28.0 47.3 35.7 34.2 25.8 26.4 26.5 36.1 31.7 28.7 28.2 25.1 26.1 25.8 27.9 25.9
【小学校】女性
1. あてはまる 7.1 0.5 — 3.1 8.0 12.3 7.3 3.9 8.9 8.5 8.1 8.9 6.0 6.5 5.5 5.4
2. どちらかというとあてはまる 24.8 13.5 22.1 19.7 22.5 25.2 25.1 19.8 22.5 22.2 25.8 23.0 24.5 24.9 29.2 30.2
3. どちらかというとあてはまらない 42.8 39.6 44.3 50.9 45.9 39.6 42.6 39.6 36.1 42.6 41.6 43.6 46.2 46.8 43.8 41.9
4. あてはまらない 25.4 46.4 33.6 26.3 23.6 22.9 25.0 36.8 32.5 26.7 24.5 24.5 23.3 21.8 21.6 22.5
【小学校】男性
1. あてはまる 6.3 — 6.1 1.7 4.5 8.9 7.8 8.7 12.2 10.6 8.2 5.4 6.1 2.7 1.9 1.9
2. どちらかというとあてはまる 19.5 10.9 13.8 17.0 27.5 27.3 20.7 18.5 18.3 21.0 17.5 24.1 19.3 19.0 17.8 22.8
3. どちらかというとあてはまらない 42.4 41.6 43.5 44.5 40.3 32.6 42.4 38.0 39.4 37.8 41.6 44.3 43.4 45.9 44.1 45.5
4. あてはまらない 31.9 47.5 36.6 36.8 27.7 31.3 29.2 34.8 30.2 30.6 32.7 26.2 31.3 32.4 36.2 29.7
【中学校】男女合計
1. あてはまる 9.4 0.6 4.1 2.3 5.7 13.4 10.4 7.4 11.5 9.1 11.7 11.6 10.2 7.4 7.6 6.6
2. どちらかというとあてはまる 28.4 14.9 13.5 19.4 25.7 22.0 29.8 27.9 25.4 27.5 25.4 30.2 29.7 30.1 28.6 34.0
3. どちらかというとあてはまらない 39.5 41.1 49.4 45.7 42.5 44.8 38.9 42.4 37.7 39.7 40.3 35.5 39.8 39.8 41.7 39.1
4. あてはまらない 22.7 43.5 33.1 32.5 26.0 19.8 21.0 22.2 25.4 23.8 22.7 22.6 20.3 22.7 22.2 20.3
【中学校】女性
1. あてはまる 12.5 0.5 22.9 4.8 9.3 19.0 12.7 6.7 13.7 11.1 16.2 13.3 11.7 10.1 14.1 10.6
2. どちらかというとあてはまる 31.6 11.5 3.9 22.9 19.0 17.8 32.2 28.1 27.6 27.9 28.4 33.6 32.8 34.0 36.0 31.8
3. どちらかというとあてはまらない 38.0 43.3 59.0 41.2 42.5 44.5 37.7 46.0 36.5 41.6 36.0 33.7 38.5 37.9 38.9 41.6
4. あてはまらない 17.9 44.6 14.2 31.1 29.3 18.7 17.4 19.2 22.1 19.4 19.5 19.4 17.0 18.0 11.0 16.0
【中学校】男性
1. あてはまる 7.4 0.6 0.2 2.1 4.6 9.4 8.5 8.0 9.7 8.0 8.8 10.2 8.8 5.5 4.4 5.2
2. どちらかというとあてはまる 26.3 15.1 15.4 19.0 27.8 24.9 27.9 27.8 23.5 27.2 23.5 27.4 26.8 27.4 24.9 34.8
3. どちらかというとあてはまらない 40.5 40.9 47.4 46.2 42.5 45.0 39.8 39.3 38.8 38.6 43.0 37.1 41.0 41.1 43.0 38.2
4. あてはまらない 25.9 43.4 37.0 32.7 25.0 20.6 23.8 24.9 28.1 26.2 24.7 25.3 23.4 26.0 27.6 21.8
Ｑ４　現在のあなたの職場環境について、次のそれぞれの項目はどの程度あてはまりますか。
16.担任が産休・育休を取得すると、不安になる児童生徒や保護者が多い
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 9.6 5.2 11.0 6.5 8.9 9.2 10.1 5.4 10.9 11.8 12.6 11.3 8.0 9.5 7.2 6.4
2. どちらかというとあてはまる 37.8 41.3 36.1 41.2 39.0 33.5 37.4 29.5 31.5 33.2 35.3 35.7 38.7 41.1 45.2 44.9
3. どちらかというとあてはまらない 40.0 39.7 45.9 41.1 41.8 47.5 39.8 46.7 40.2 41.6 39.1 40.3 41.6 38.9 37.3 40.1
4. あてはまらない 12.6 13.8 7.0 11.2 10.3 9.8 12.7 18.5 17.4 13.4 13.0 12.6 11.7 10.4 10.4 8.6
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 11.2 8.0 18.6 11.3 12.7 9.1 11.3 5.6 11.7 13.2 15.9 12.1 8.9 12.5 9.0 8.8
2. どちらかというとあてはまる 39.9 43.0 33.2 42.0 41.5 32.3 39.9 31.1 32.9 35.8 37.6 37.6 40.3 43.1 49.7 47.5
3. どちらかというとあてはまらない 38.5 38.5 39.9 39.6 37.8 52.3 38.4 45.6 40.7 41.5 37.5 39.3 40.3 36.6 33.3 36.8
4. あてはまらない 10.3 10.6 8.2 7.1 8.0 6.4 10.4 17.7 14.8 9.5 9.0 11.0 10.5 7.7 8.0 6.9
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 7.8 4.7 8.5 5.3 6.7 9.4 8.5 5.1 9.9 10.7 9.6 10.3 6.8 5.9 5.5 4.5
2. どちらかというとあてはまる 35.4 41.0 37.0 41.0 37.6 34.9 34.1 26.9 29.7 31.1 33.1 33.1 36.4 38.8 41.0 42.9
3. どちらかというとあてはまらない 41.6 40.0 47.9 41.4 44.1 42.2 41.6 48.3 39.5 41.6 40.6 41.8 43.5 41.6 41.0 42.7
4. あてはまらない 15.2 14.3 6.6 12.3 11.6 13.5 15.8 19.7 20.9 16.5 16.7 14.8 13.3 13.7 12.5 9.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 9.6 5.0 13.7 6.6 10.0 10.6 10.1 5.6 10.0 11.8 13.8 10.6 7.4 10.8 7.0 6.8
2. どちらかというとあてはまる 38.6 43.0 32.7 40.6 40.4 34.9 38.2 28.1 32.1 34.0 36.3 36.4 40.2 41.6 46.1 47.1
3. どちらかというとあてはまらない 39.8 38.4 50.7 42.8 40.9 46.8 39.5 47.0 40.6 41.6 37.9 41.5 41.4 38.4 36.7 37.9
4. あてはまらない 12.0 13.6 2.9 10.1 8.7 7.8 12.2 19.2 17.3 12.7 12.0 11.5 10.9 9.2 10.1 8.2
【小学校】女性
1. あてはまる 11.2 8.1 18.6 11.1 12.8 9.9 11.2 5.8 10.6 13.5 15.9 12.0 8.0 14.2 9.0 9.1
2. どちらかというとあてはまる 41.1 43.8 33.7 44.8 43.2 31.4 41.0 30.1 33.0 36.7 40.7 38.9 42.8 43.3 50.9 48.7
3. どちらかというとあてはまらない 37.9 38.7 39.8 38.9 36.1 53.4 37.8 45.3 41.8 40.9 35.4 39.2 39.4 35.6 32.5 35.4
4. あてはまらない 9.8 9.5 7.9 5.2 8.0 5.3 10.0 18.8 14.6 8.9 8.0 9.9 9.8 6.9 7.7 6.7
【小学校】男性
1. あてはまる 7.3 4.3 11.8 5.1 7.7 11.6 7.9 5.3 9.0 10.0 11.3 8.1 6.4 5.3 4.5 4.2
2. どちらかというとあてはまる 34.9 42.9 32.3 39.3 38.0 39.7 33.0 24.3 30.6 31.2 31.2 32.0 35.5 38.8 40.0 45.2
3. どちらかというとあてはまらない 42.5 38.3 55.0 44.0 45.0 37.5 42.7 50.3 38.4 42.2 41.0 45.6 45.3 42.8 42.2 40.7
4. あてはまらない 15.3 14.5 0.9 11.6 9.4 11.2 16.3 20.1 21.9 16.5 16.6 14.3 12.9 13.1 13.3 9.9
【中学校】男女合計
1. あてはまる 9.6 5.5 5.1 6.4 7.3 6.6 10.1 4.8 12.6 11.9 10.8 12.4 9.0 7.2 7.4 5.6
2. どちらかというとあてはまる 36.4 37.7 43.4 42.3 37.0 31.0 36.1 33.1 30.4 32.0 33.6 34.6 36.1 40.3 43.4 40.6
3. どちらかというとあてはまらない 40.4 42.7 35.9 37.7 43.1 48.8 40.2 45.7 39.4 41.6 41.0 38.5 41.9 39.9 38.4 44.5
4. あてはまらない 13.6 14.2 15.7 13.6 12.7 13.5 13.6 16.4 17.6 14.6 14.6 14.5 13.0 12.5 10.7 9.3
【中学校】女性
1. あてはまる 11.3 7.4 18.8 12.4 12.5 6.8 11.3 4.8 14.6 12.4 15.9 12.1 10.7 8.2 9.2 7.7
2. どちらかというとあてはまる 36.9 37.9 31.6 28.2 36.5 34.6 37.1 35.0 32.5 33.8 30.7 34.8 34.7 42.6 46.1 42.4
3. どちらかというとあてはまらない 40.1 37.5 40.5 43.3 42.9 49.4 40.0 46.7 37.7 42.9 42.3 39.4 42.4 39.3 35.8 42.3
4. あてはまらない 11.6 17.2 9.1 16.0 8.1 9.2 11.6 13.6 15.1 10.9 11.1 13.6 12.2 9.9 8.9 7.7
【中学校】男性
1. あてはまる 8.4 5.4 2.3 5.7 5.7 6.4 9.1 4.8 10.9 11.6 7.6 12.7 7.3 6.6 6.5 4.9
2. どちらかというとあてはまる 36.1 37.6 45.8 43.8 37.1 28.6 35.3 31.4 28.6 31.0 35.4 34.3 37.4 38.8 42.1 40.0
3. どちらかというとあてはまらない 40.5 43.0 34.9 37.1 43.1 48.4 40.4 44.8 40.8 40.8 40.2 37.7 41.4 40.3 39.7 45.2




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 2.0 0.4 2.0 1.0 1.4 1.0 2.1 0.7 2.3 1.6 1.6 2.1 2.4 2.1 1.9 2.3
2. どちらかというとあてはまる 14.3 11.4 10.0 13.4 18.7 14.6 14.4 10.6 11.7 11.2 12.3 12.7 14.4 15.7 18.4 21.2
3. どちらかというとあてはまらない 55.2 55.0 58.3 52.2 54.3 54.0 55.4 56.7 51.3 54.7 51.7 57.2 55.8 56.5 57.4 56.4
4. あてはまらない 28.5 33.3 29.7 33.4 25.6 30.4 28.1 32.0 34.7 32.5 34.4 28.0 27.5 25.7 22.3 20.1
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 2.9 1.3 8.3 0.9 2.4 1.0 3.0 0.5 3.0 2.3 2.0 2.8 3.5 3.3 3.2 4.6
2. どちらかというとあてはまる 17.5 13.5 23.7 15.5 23.0 21.3 17.5 11.8 13.7 13.3 16.2 13.9 17.2 21.5 24.0 22.9
3. どちらかというとあてはまらない 57.5 51.6 43.7 55.1 55.5 50.3 57.8 61.2 55.5 62.6 57.2 59.5 56.1 56.5 56.4 55.4
4. あてはまらない 22.1 33.6 24.3 28.6 19.1 27.4 21.8 26.4 27.8 21.8 24.7 23.7 23.1 18.7 16.5 17.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 0.9 0.2 — 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0 1.3 1.2 0.7 0.6 0.8 0.5
2. どちらかというとあてはまる 10.7 11.0 5.5 12.9 16.3 7.2 10.3 8.8 9.0 9.5 8.7 11.0 10.3 8.9 13.2 19.8
3. どちらかというとあてはまらない 52.7 55.6 63.1 51.5 53.6 58.1 52.3 49.5 45.6 48.4 46.7 54.1 55.3 56.6 58.2 57.2
4. あてはまらない 35.7 33.2 31.5 34.6 29.4 33.6 36.4 40.7 44.2 41.2 43.3 33.7 33.8 33.9 27.8 22.5
【小学校】男女合計
1. あてはまる 2.1 0.5 3.0 1.1 1.9 0.3 2.3 0.6 2.4 1.5 2.1 2.6 2.8 2.0 2.2 2.5
2. どちらかというとあてはまる 14.6 12.0 9.1 14.1 19.0 15.0 14.7 11.9 11.4 10.9 13.1 12.9 14.5 16.5 18.6 21.2
3. どちらかというとあてはまらない 55.8 54.7 55.5 52.2 55.4 49.8 56.2 56.7 53.0 57.6 52.8 58.6 55.9 56.1 56.3 56.6
4. あてはまらない 27.5 32.8 32.3 32.6 23.7 34.9 26.9 30.8 33.1 30.0 32.1 26.0 26.8 25.4 23.0 19.7
【小学校】女性
1. あてはまる 2.9 1.4 10.7 0.4 2.4 0.5 3.0 0.3 3.1 2.1 2.2 3.2 3.7 3.0 3.1 4.6
2. どちらかというとあてはまる 17.3 14.5 22.8 18.0 25.5 23.3 17.1 12.3 12.8 11.9 16.2 13.6 16.9 21.6 23.8 23.1
3. どちらかというとあてはまらない 57.9 51.5 42.0 55.5 54.2 46.6 58.2 61.0 56.5 64.5 57.8 60.4 56.3 55.9 56.2 55.1
4. あてはまらない 21.9 32.7 24.5 26.1 17.8 29.6 21.7 26.4 27.6 21.5 23.7 22.8 23.1 19.5 16.9 17.2
【小学校】男性
1. あてはまる 1.0 0.3 — 1.3 1.5 — 1.1 1.2 1.2 0.9 1.8 1.4 1.1 0.4 1.0 0.2
2. どちらかというとあてはまる 10.6 11.4 3.8 12.9 13.5 3.5 10.2 11.2 9.0 9.8 9.5 11.7 9.9 8.4 11.8 19.0
3. どちらかというとあてはまらない 52.8 55.5 60.8 51.2 56.4 54.3 52.4 48.0 46.6 50.6 46.8 55.3 55.4 56.4 56.4 58.3
4. あてはまらない 35.6 32.9 35.4 34.6 28.6 42.2 36.4 39.7 43.2 38.7 41.8 31.6 33.6 34.8 30.9 22.5
【中学校】男女合計
1. あてはまる 1.6 0.1 — 0.7 0.6 2.3 1.8 1.0 1.9 1.8 0.9 1.4 1.6 2.1 1.5 1.9
2. どちらかというとあてはまる 13.8 10.1 11.7 12.0 18.3 13.7 13.9 7.1 12.3 11.7 11.0 12.2 14.2 14.3 18.0 21.1
3. どちらかというとあてはまらない 54.2 55.6 64.1 52.1 52.6 61.9 54.2 56.7 48.1 49.8 50.1 55.0 55.5 57.3 59.3 56.1
4. あてはまらない 30.4 34.3 24.2 35.2 28.5 22.1 30.1 35.1 37.7 36.7 38.0 31.3 28.7 26.3 21.2 20.9
【中学校】女性
1. あてはまる 2.9 0.8 — 2.8 2.4 2.3 2.9 1.4 2.7 3.0 1.4 2.0 3.1 4.0 3.5 4.5
2. どちらかというとあてはまる 18.2 7.4 26.8 3.6 15.5 15.9 18.5 9.9 16.2 16.7 16.1 14.6 17.9 21.2 24.3 22.2
3. どちらかというとあてはまらない 56.6 52.5 49.4 52.9 59.3 60.1 56.6 62.0 52.7 57.8 55.8 57.5 55.9 58.0 57.2 56.8
4. あてはまらない 22.3 39.3 23.7 40.7 22.7 21.7 22.0 26.6 28.5 22.5 26.7 25.9 23.0 16.8 15.0 16.6
【中学校】男性
1. あてはまる 0.8 — — 0.5 — 2.3 0.9 0.7 1.3 1.1 0.6 1.0 0.2 0.8 0.5 1.0
2. どちらかというとあてはまる 10.9 10.3 8.6 13.0 19.2 12.2 10.4 4.7 9.0 9.0 7.8 10.2 10.6 9.6 14.9 20.7
3. どちらかというとあてはまらない 52.6 55.8 67.1 52.0 50.6 63.2 52.2 52.1 44.2 45.6 46.5 52.9 55.1 56.8 60.4 55.8
4. あてはまらない 35.8 33.9 24.3 34.6 30.2 22.3 36.5 42.5 45.5 44.3 45.1 35.9 34.0 32.9 24.2 22.4
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
1. 児童生徒のために使う時間の確保
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 74.2 86.1 83.6 83.3 77.8 66.3 72.9 75.0 73.4 76.9 76.7 73.3 73.5 74.7 72.7 69.7
2. やや重要 24.7 13.6 16.4 16.5 21.7 31.4 25.9 23.8 24.9 22.3 22.3 25.0 25.4 24.4 26.4 29.2
3. あまり重要ではない　　　 1.0 0.3 — 0.1 0.5 2.3 1.1 1.3 1.5 0.8 0.9 1.5 0.9 0.8 0.7 1.0
4. 重要ではない 0.1 — — 0.1 — — 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
【小・中学校合計】女性
1. 重要 72.6 85.7 80.3 81.2 79.1 60.2 72.1 73.9 74.0 73.0 75.2 72.3 73.2 72.7 69.5 67.6
2. やや重要 26.3 14.3 19.7 18.8 20.9 35.5 26.7 25.6 24.4 26.0 23.8 25.7 25.8 26.5 29.8 31.3
3. あまり重要ではない　　　 1.0 0.1 — — — 4.4 1.1 0.4 1.4 1.0 1.0 1.9 0.8 0.8 0.7 1.1
4. 重要ではない 0.1 — — — — — 0.1 0.0 0.2 — — 0.1 0.2 0.0 0.0 —
【小・中学校合計】男性
1. 重要 75.9 86.1 84.6 83.9 77.0 73.0 73.8 76.6 72.7 80.1 78.1 74.6 74.0 77.0 75.6 71.4
2. やや重要 22.9 13.5 15.4 15.9 22.2 27.0 24.8 20.8 25.5 19.2 20.9 24.1 24.9 22.0 23.2 27.6
3. あまり重要ではない　　　 1.0 0.4 — 0.2 0.8 — 1.1 2.5 1.5 0.6 0.9 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0
4. 重要ではない 0.2 — — 0.1 — — 0.2 — 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.0
【小学校】男女合計
1. 重要 76.5 87.2 85.6 84.9 78.2 69.0 75.3 77.6 76.8 78.0 80.2 74.8 75.8 77.6 74.5 72.0
2. やや重要 22.6 12.4 14.4 15.1 21.8 28.2 23.7 21.3 21.9 21.3 19.1 23.3 23.3 21.6 24.9 27.5
3. あまり重要ではない　　　 0.9 0.4 — 0.1 0.0 2.8 1.0 1.1 1.2 0.6 0.7 1.8 0.9 0.7 0.4 0.6
4. 重要ではない 0.1 — — — — — 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 —
【小学校】女性
1. 重要 74.3 86.0 84.8 81.2 78.2 61.0 74.0 77.3 76.1 74.5 77.3 73.2 75.5 75.0 70.9 68.4
2. やや重要 24.7 14.0 15.2 18.8 21.8 34.1 25.0 22.2 22.7 24.5 21.8 24.6 23.5 24.3 28.6 30.7
3. あまり重要ではない　　　 1.0 — — — — 4.8 1.0 0.5 1.2 0.9 0.9 2.0 1.0 0.6 0.6 0.9
4. 重要ではない 0.0 — — — — — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 0.0 — —
【小学校】男性
1. 重要 79.6 87.5 85.9 86.0 78.1 80.1 77.7 78.1 78.0 81.5 83.5 77.7 76.3 81.7 79.3 75.9
2. やや重要 19.5 12.0 14.1 13.9 21.8 19.9 21.2 19.5 20.5 18.0 15.9 21.0 22.9 17.1 20.1 23.8
3. あまり重要ではない　　　 0.7 0.6 — 0.1 0.0 — 0.9 2.4 1.2 0.3 0.5 1.4 0.7 0.9 0.2 0.2
4. 重要ではない 0.2 — — — — — 0.2 — 0.2 0.1 0.1 — — 0.3 0.4 —
【中学校】男女合計
1. 重要 70.1 83.6 79.2 80.2 77.3 61.3 68.7 67.9 67.1 75.1 71.3 70.9 69.9 69.8 69.5 65.3
2. やや重要 28.5 16.3 20.8 19.3 21.5 37.4 29.8 30.6 30.5 23.9 27.3 27.8 28.9 29.4 29.0 32.8
3. あまり重要ではない　　　 1.2 0.0 — 0.3 1.3 1.3 1.3 1.6 2.0 1.0 1.3 1.0 0.9 0.9 1.2 1.9
4. 重要ではない 0.2 — — 0.2 — — 0.2 — 0.4 0.1 0.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0
【中学校】女性
1. 重要 67.9 83.4 64.4 80.8 82.0 57.9 67.5 60.8 68.4 69.2 70.6 70.3 68.3 66.8 65.4 64.1
2. やや重要 30.7 16.0 35.6 19.2 18.0 38.9 31.1 39.0 29.0 29.7 28.2 28.1 30.8 32.1 33.4 33.9
3. あまり重要ではない　　　 1.2 0.5 — — — 3.1 1.2 0.2 2.0 1.2 1.2 1.5 0.5 1.1 1.1 1.9
4. 重要ではない 0.2 — — — — — 0.2 — 0.6 — — 0.1 0.4 — 0.0 —
【中学校】男性
1. 重要 71.6 83.7 82.3 80.2 75.8 63.7 69.6 74.0 66.1 78.2 71.7 71.3 71.4 71.8 71.5 65.7
2. やや重要 27.0 16.3 17.7 19.3 22.5 36.3 28.7 23.2 31.7 20.8 26.8 27.5 27.1 27.5 26.8 32.4
3. あまり重要ではない　　　 1.2 — — 0.3 1.6 — 1.4 2.8 1.9 0.9 1.4 0.5 1.2 0.7 1.3 1.9




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 2.0 0.4 2.0 1.0 1.4 1.0 2.1 0.7 2.3 1.6 1.6 2.1 2.4 2.1 1.9 2.3
2. どちらかというとあてはまる 14.3 11.4 10.0 13.4 18.7 14.6 14.4 10.6 11.7 11.2 12.3 12.7 14.4 15.7 18.4 21.2
3. どちらかというとあてはまらない 55.2 55.0 58.3 52.2 54.3 54.0 55.4 56.7 51.3 54.7 51.7 57.2 55.8 56.5 57.4 56.4
4. あてはまらない 28.5 33.3 29.7 33.4 25.6 30.4 28.1 32.0 34.7 32.5 34.4 28.0 27.5 25.7 22.3 20.1
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 2.9 1.3 8.3 0.9 2.4 1.0 3.0 0.5 3.0 2.3 2.0 2.8 3.5 3.3 3.2 4.6
2. どちらかというとあてはまる 17.5 13.5 23.7 15.5 23.0 21.3 17.5 11.8 13.7 13.3 16.2 13.9 17.2 21.5 24.0 22.9
3. どちらかというとあてはまらない 57.5 51.6 43.7 55.1 55.5 50.3 57.8 61.2 55.5 62.6 57.2 59.5 56.1 56.5 56.4 55.4
4. あてはまらない 22.1 33.6 24.3 28.6 19.1 27.4 21.8 26.4 27.8 21.8 24.7 23.7 23.1 18.7 16.5 17.1
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 0.9 0.2 — 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0 1.3 1.2 0.7 0.6 0.8 0.5
2. どちらかというとあてはまる 10.7 11.0 5.5 12.9 16.3 7.2 10.3 8.8 9.0 9.5 8.7 11.0 10.3 8.9 13.2 19.8
3. どちらかというとあてはまらない 52.7 55.6 63.1 51.5 53.6 58.1 52.3 49.5 45.6 48.4 46.7 54.1 55.3 56.6 58.2 57.2
4. あてはまらない 35.7 33.2 31.5 34.6 29.4 33.6 36.4 40.7 44.2 41.2 43.3 33.7 33.8 33.9 27.8 22.5
【小学校】男女合計
1. あてはまる 2.1 0.5 3.0 1.1 1.9 0.3 2.3 0.6 2.4 1.5 2.1 2.6 2.8 2.0 2.2 2.5
2. どちらかというとあてはまる 14.6 12.0 9.1 14.1 19.0 15.0 14.7 11.9 11.4 10.9 13.1 12.9 14.5 16.5 18.6 21.2
3. どちらかというとあてはまらない 55.8 54.7 55.5 52.2 55.4 49.8 56.2 56.7 53.0 57.6 52.8 58.6 55.9 56.1 56.3 56.6
4. あてはまらない 27.5 32.8 32.3 32.6 23.7 34.9 26.9 30.8 33.1 30.0 32.1 26.0 26.8 25.4 23.0 19.7
【小学校】女性
1. あてはまる 2.9 1.4 10.7 0.4 2.4 0.5 3.0 0.3 3.1 2.1 2.2 3.2 3.7 3.0 3.1 4.6
2. どちらかというとあてはまる 17.3 14.5 22.8 18.0 25.5 23.3 17.1 12.3 12.8 11.9 16.2 13.6 16.9 21.6 23.8 23.1
3. どちらかというとあてはまらない 57.9 51.5 42.0 55.5 54.2 46.6 58.2 61.0 56.5 64.5 57.8 60.4 56.3 55.9 56.2 55.1
4. あてはまらない 21.9 32.7 24.5 26.1 17.8 29.6 21.7 26.4 27.6 21.5 23.7 22.8 23.1 19.5 16.9 17.2
【小学校】男性
1. あてはまる 1.0 0.3 — 1.3 1.5 — 1.1 1.2 1.2 0.9 1.8 1.4 1.1 0.4 1.0 0.2
2. どちらかというとあてはまる 10.6 11.4 3.8 12.9 13.5 3.5 10.2 11.2 9.0 9.8 9.5 11.7 9.9 8.4 11.8 19.0
3. どちらかというとあてはまらない 52.8 55.5 60.8 51.2 56.4 54.3 52.4 48.0 46.6 50.6 46.8 55.3 55.4 56.4 56.4 58.3
4. あてはまらない 35.6 32.9 35.4 34.6 28.6 42.2 36.4 39.7 43.2 38.7 41.8 31.6 33.6 34.8 30.9 22.5
【中学校】男女合計
1. あてはまる 1.6 0.1 — 0.7 0.6 2.3 1.8 1.0 1.9 1.8 0.9 1.4 1.6 2.1 1.5 1.9
2. どちらかというとあてはまる 13.8 10.1 11.7 12.0 18.3 13.7 13.9 7.1 12.3 11.7 11.0 12.2 14.2 14.3 18.0 21.1
3. どちらかというとあてはまらない 54.2 55.6 64.1 52.1 52.6 61.9 54.2 56.7 48.1 49.8 50.1 55.0 55.5 57.3 59.3 56.1
4. あてはまらない 30.4 34.3 24.2 35.2 28.5 22.1 30.1 35.1 37.7 36.7 38.0 31.3 28.7 26.3 21.2 20.9
【中学校】女性
1. あてはまる 2.9 0.8 — 2.8 2.4 2.3 2.9 1.4 2.7 3.0 1.4 2.0 3.1 4.0 3.5 4.5
2. どちらかというとあてはまる 18.2 7.4 26.8 3.6 15.5 15.9 18.5 9.9 16.2 16.7 16.1 14.6 17.9 21.2 24.3 22.2
3. どちらかというとあてはまらない 56.6 52.5 49.4 52.9 59.3 60.1 56.6 62.0 52.7 57.8 55.8 57.5 55.9 58.0 57.2 56.8
4. あてはまらない 22.3 39.3 23.7 40.7 22.7 21.7 22.0 26.6 28.5 22.5 26.7 25.9 23.0 16.8 15.0 16.6
【中学校】男性
1. あてはまる 0.8 — — 0.5 — 2.3 0.9 0.7 1.3 1.1 0.6 1.0 0.2 0.8 0.5 1.0
2. どちらかというとあてはまる 10.9 10.3 8.6 13.0 19.2 12.2 10.4 4.7 9.0 9.0 7.8 10.2 10.6 9.6 14.9 20.7
3. どちらかというとあてはまらない 52.6 55.8 67.1 52.0 50.6 63.2 52.2 52.1 44.2 45.6 46.5 52.9 55.1 56.8 60.4 55.8
4. あてはまらない 35.8 33.9 24.3 34.6 30.2 22.3 36.5 42.5 45.5 44.3 45.1 35.9 34.0 32.9 24.2 22.4
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
1. 児童生徒のために使う時間の確保
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 74.2 86.1 83.6 83.3 77.8 66.3 72.9 75.0 73.4 76.9 76.7 73.3 73.5 74.7 72.7 69.7
2. やや重要 24.7 13.6 16.4 16.5 21.7 31.4 25.9 23.8 24.9 22.3 22.3 25.0 25.4 24.4 26.4 29.2
3. あまり重要ではない　　　 1.0 0.3 — 0.1 0.5 2.3 1.1 1.3 1.5 0.8 0.9 1.5 0.9 0.8 0.7 1.0
4. 重要ではない 0.1 — — 0.1 — — 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
【小・中学校合計】女性
1. 重要 72.6 85.7 80.3 81.2 79.1 60.2 72.1 73.9 74.0 73.0 75.2 72.3 73.2 72.7 69.5 67.6
2. やや重要 26.3 14.3 19.7 18.8 20.9 35.5 26.7 25.6 24.4 26.0 23.8 25.7 25.8 26.5 29.8 31.3
3. あまり重要ではない　　　 1.0 0.1 — — — 4.4 1.1 0.4 1.4 1.0 1.0 1.9 0.8 0.8 0.7 1.1
4. 重要ではない 0.1 — — — — — 0.1 0.0 0.2 — — 0.1 0.2 0.0 0.0 —
【小・中学校合計】男性
1. 重要 75.9 86.1 84.6 83.9 77.0 73.0 73.8 76.6 72.7 80.1 78.1 74.6 74.0 77.0 75.6 71.4
2. やや重要 22.9 13.5 15.4 15.9 22.2 27.0 24.8 20.8 25.5 19.2 20.9 24.1 24.9 22.0 23.2 27.6
3. あまり重要ではない　　　 1.0 0.4 — 0.2 0.8 — 1.1 2.5 1.5 0.6 0.9 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0
4. 重要ではない 0.2 — — 0.1 — — 0.2 — 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.0
【小学校】男女合計
1. 重要 76.5 87.2 85.6 84.9 78.2 69.0 75.3 77.6 76.8 78.0 80.2 74.8 75.8 77.6 74.5 72.0
2. やや重要 22.6 12.4 14.4 15.1 21.8 28.2 23.7 21.3 21.9 21.3 19.1 23.3 23.3 21.6 24.9 27.5
3. あまり重要ではない　　　 0.9 0.4 — 0.1 0.0 2.8 1.0 1.1 1.2 0.6 0.7 1.8 0.9 0.7 0.4 0.6
4. 重要ではない 0.1 — — — — — 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 —
【小学校】女性
1. 重要 74.3 86.0 84.8 81.2 78.2 61.0 74.0 77.3 76.1 74.5 77.3 73.2 75.5 75.0 70.9 68.4
2. やや重要 24.7 14.0 15.2 18.8 21.8 34.1 25.0 22.2 22.7 24.5 21.8 24.6 23.5 24.3 28.6 30.7
3. あまり重要ではない　　　 1.0 — — — — 4.8 1.0 0.5 1.2 0.9 0.9 2.0 1.0 0.6 0.6 0.9
4. 重要ではない 0.0 — — — — — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 0.0 — —
【小学校】男性
1. 重要 79.6 87.5 85.9 86.0 78.1 80.1 77.7 78.1 78.0 81.5 83.5 77.7 76.3 81.7 79.3 75.9
2. やや重要 19.5 12.0 14.1 13.9 21.8 19.9 21.2 19.5 20.5 18.0 15.9 21.0 22.9 17.1 20.1 23.8
3. あまり重要ではない　　　 0.7 0.6 — 0.1 0.0 — 0.9 2.4 1.2 0.3 0.5 1.4 0.7 0.9 0.2 0.2
4. 重要ではない 0.2 — — — — — 0.2 — 0.2 0.1 0.1 — — 0.3 0.4 —
【中学校】男女合計
1. 重要 70.1 83.6 79.2 80.2 77.3 61.3 68.7 67.9 67.1 75.1 71.3 70.9 69.9 69.8 69.5 65.3
2. やや重要 28.5 16.3 20.8 19.3 21.5 37.4 29.8 30.6 30.5 23.9 27.3 27.8 28.9 29.4 29.0 32.8
3. あまり重要ではない　　　 1.2 0.0 — 0.3 1.3 1.3 1.3 1.6 2.0 1.0 1.3 1.0 0.9 0.9 1.2 1.9
4. 重要ではない 0.2 — — 0.2 — — 0.2 — 0.4 0.1 0.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0
【中学校】女性
1. 重要 67.9 83.4 64.4 80.8 82.0 57.9 67.5 60.8 68.4 69.2 70.6 70.3 68.3 66.8 65.4 64.1
2. やや重要 30.7 16.0 35.6 19.2 18.0 38.9 31.1 39.0 29.0 29.7 28.2 28.1 30.8 32.1 33.4 33.9
3. あまり重要ではない　　　 1.2 0.5 — — — 3.1 1.2 0.2 2.0 1.2 1.2 1.5 0.5 1.1 1.1 1.9
4. 重要ではない 0.2 — — — — — 0.2 — 0.6 — — 0.1 0.4 — 0.0 —
【中学校】男性
1. 重要 71.6 83.7 82.3 80.2 75.8 63.7 69.6 74.0 66.1 78.2 71.7 71.3 71.4 71.8 71.5 65.7
2. やや重要 27.0 16.3 17.7 19.3 22.5 36.3 28.7 23.2 31.7 20.8 26.8 27.5 27.1 27.5 26.8 32.4
3. あまり重要ではない　　　 1.2 — — 0.3 1.6 — 1.4 2.8 1.9 0.9 1.4 0.5 1.2 0.7 1.3 1.9




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 76.9 78.1 79.5 81.8 77.0 76.9 76.5 75.1 79.1 77.8 77.3 76.7 78.3 76.9 76.1 68.7
2. やや重要 21.0 21.3 20.5 17.3 21.0 18.2 21.3 23.5 18.8 19.9 19.5 20.6 19.8 21.6 22.3 29.7
3. あまり重要ではない　　　 1.8 0.5 — 0.7 1.9 3.6 1.9 1.2 1.9 2.0 2.9 2.3 1.7 1.3 1.4 1.3
4. 重要ではない 0.2 — — 0.1 0.1 1.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
【小・中学校合計】女性
1. 重要 78.6 76.6 87.4 80.5 83.9 77.8 78.5 74.9 81.0 79.0 79.5 79.3 80.3 78.5 77.2 69.0
2. やや重要 20.1 22.9 12.6 19.1 14.1 18.7 20.2 24.5 17.5 19.9 18.6 18.9 18.7 20.4 21.9 29.0
3. あまり重要ではない　　　 1.2 0.4 — — 2.0 3.5 1.2 0.6 1.3 1.0 1.8 1.7 0.8 1.0 0.9 2.0
4. 重要ではない 0.1 — — 0.5 — — 0.1 — 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 —
【小・中学校合計】男性
1. 重要 75.0 78.4 76.9 82.2 73.0 75.9 74.0 75.5 76.3 76.8 75.3 73.4 75.4 75.1 75.1 68.4
2. やや重要 22.1 21.0 23.1 16.9 25.0 17.6 22.7 21.9 20.6 20.0 20.5 23.0 21.3 22.9 22.6 30.3
3. あまり重要ではない　　　 2.5 0.6 — 0.9 1.9 3.7 2.9 2.1 2.7 2.8 3.8 3.1 3.0 1.7 1.9 0.8
4. 重要ではない 0.4 — — — 0.1 2.8 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5
【小学校】男女合計
1. 重要 78.8 76.7 75.5 83.8 81.8 78.9 78.6 74.6 82.3 79.9 79.9 77.9 79.5 79.8 77.2 70.7
2. やや重要 19.5 22.8 24.5 15.8 17.2 17.9 19.6 23.8 16.2 18.4 17.6 19.7 18.7 19.5 21.3 28.0
3. あまり重要ではない　　　 1.4 0.5 — 0.3 0.9 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5 2.3 2.1 1.4 0.5 1.2 1.3
4. 重要ではない 0.2 — — 0.1 0.1 1.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 —
【小学校】女性
1. 重要 79.8 77.2 85.2 80.8 83.2 75.9 79.8 75.9 82.8 81.0 80.5 79.9 80.5 80.1 78.8 69.9
2. やや重要 19.1 22.6 14.8 18.7 15.5 21.8 19.1 23.5 16.0 18.2 17.6 18.1 18.4 19.3 20.5 27.7
3. あまり重要ではない　　　 1.0 0.2 — — 1.3 2.3 1.0 0.6 1.0 0.8 1.7 1.6 0.9 0.5 0.7 2.4
4. 重要ではない 0.1 — — 0.6 — — 0.1 — 0.2 — 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 —
【小学校】男性
1. 重要 77.4 76.6 71.7 84.7 80.7 83.1 76.5 71.9 81.4 78.8 79.2 74.3 77.7 79.3 75.2 71.5
2. やや重要 20.3 22.9 28.3 14.9 18.7 12.5 20.6 24.4 16.6 18.5 17.5 22.4 19.4 19.9 22.3 28.3
3. あまり重要ではない　　　 2.0 0.5 — 0.4 0.5 — 2.5 2.7 2.0 2.3 3.1 3.0 2.4 0.5 1.9 0.2
4. 重要ではない 0.4 — — — 0.1 4.4 0.4 0.9 0.1 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.7 —
【中学校】男女合計
1. 重要 73.6 81.1 88.0 77.9 69.7 73.2 73.0 76.5 73.0 74.2 73.1 74.9 76.3 72.0 74.1 64.7
2. やや重要 23.7 18.2 12.0 20.5 26.6 18.7 24.1 22.6 23.8 22.6 22.7 22.2 21.5 25.1 24.1 33.2
3. あまり重要ではない　　　 2.5 0.7 — 1.6 3.6 7.7 2.6 0.9 2.9 2.8 3.7 2.5 2.2 2.7 1.8 1.3
4. 重要ではない 0.3 — — — 0.1 0.4 0.3 — 0.3 0.4 0.4 0.4 0.0 0.3 0.0 0.8
【中学校】女性
1. 重要 75.5 73.1 94.9 79.1 85.8 82.8 75.3 70.8 76.4 74.2 77.2 77.8 79.9 74.3 72.5 65.2
2. やや重要 22.8 25.2 5.1 20.9 9.9 10.6 23.1 28.5 21.5 24.0 20.6 20.5 19.4 23.3 26.1 34.1
3. あまり重要ではない　　　 1.6 1.7 — — 4.2 6.6 1.6 0.7 2.1 1.6 2.3 1.7 0.7 2.2 1.4 0.7
4. 重要ではない 0.1 — — — — — 0.1 — — 0.3 — — — 0.3 — —
【中学校】男性
1. 重要 72.2 81.7 86.5 77.7 64.9 66.5 71.3 81.5 70.1 74.2 70.6 72.4 73.0 70.4 75.0 64.5
2. やや重要 24.3 17.7 13.5 20.5 31.7 24.3 24.9 17.5 25.7 21.8 24.0 23.7 23.4 26.3 23.1 32.9
3. あまり重要ではない　　　 3.1 0.6 — 1.8 3.4 8.5 3.4 1.0 3.6 3.5 4.7 3.1 3.6 3.0 1.9 1.5
4. 重要ではない 0.4 — — — 0.1 0.7 0.5 — 0.6 0.4 0.7 0.8 0.1 0.3 0.0 1.0
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
3. 部活動・クラブ活動にかかわる改革
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 62.6 59.3 57.4 61.9 58.4 55.5 63.0 56.9 58.6 61.1 63.3 64.0 65.2 64.4 64.8 57.5
2. やや重要 29.0 32.1 37.4 32.1 31.5 32.9 28.5 32.0 30.4 28.1 26.6 28.3 28.6 28.6 28.9 33.9
3. あまり重要ではない　　　 6.5 7.0 5.2 5.1 7.4 8.8 6.6 9.6 8.6 7.8 7.2 5.1 5.3 5.8 5.1 7.4
4. 重要ではない 1.9 1.6 — 0.9 2.7 2.8 1.9 1.5 2.3 3.0 2.9 2.6 1.0 1.2 1.2 1.2
【小・中学校合計】女性
1. 重要 66.5 63.0 45.2 64.1 66.4 56.6 66.7 60.5 62.6 66.0 68.1 69.0 67.7 67.8 68.2 61.0
2. やや重要 27.6 32.2 47.2 30.6 27.1 35.4 27.3 29.3 29.0 26.2 26.0 26.0 27.5 27.4 27.9 31.6
3. あまり重要ではない　　　 5.2 4.0 7.6 5.4 5.9 5.3 5.2 9.7 7.1 6.6 5.0 4.0 4.4 4.2 3.7 7.1
4. 重要ではない 0.7 0.8 — — 0.6 2.7 0.7 0.4 1.3 1.2 0.9 1.0 0.4 0.5 0.2 0.3
【小・中学校合計】男性
1. 重要 58.3 58.7 61.3 61.3 53.8 54.3 58.2 51.2 53.1 57.2 58.9 57.3 61.6 60.2 61.7 54.8
2. やや重要 30.5 32.1 34.3 32.5 34.1 30.1 29.9 36.2 32.5 29.6 27.1 31.4 30.0 30.1 29.8 35.7
3. あまり重要ではない　　　 8.0 7.5 4.4 5.1 8.3 12.6 8.3 9.5 10.7 8.8 9.3 6.6 6.5 7.6 6.5 7.5
4. 重要ではない 3.2 1.8 — 1.1 3.8 3.0 3.5 3.1 3.7 4.4 4.7 4.7 1.9 2.0 2.1 2.0
【小学校】男女合計
1. 重要 62.1 53.8 51.3 59.6 59.6 53.4 62.9 55.4 59.4 61.9 64.3 63.0 63.5 62.8 63.8 57.6
2. やや重要 30.4 35.1 42.6 33.3 31.3 36.0 29.8 33.6 31.8 28.4 28.4 30.1 31.1 30.4 29.6 33.7
3. あまり重要ではない　　　 6.2 8.8 6.2 5.9 7.2 8.8 6.1 10.3 7.4 7.7 5.6 5.2 4.9 5.7 5.3 7.5
4. 重要ではない 1.3 2.4 — 1.2 1.9 1.8 1.3 0.7 1.4 2.0 1.8 1.7 0.5 1.1 1.3 1.2
【小学校】女性
1. 重要 64.8 62.0 35.7 62.4 62.1 53.5 65.1 59.8 61.1 65.7 65.3 66.7 64.7 64.7 68.4 61.8
2. やや重要 29.0 33.0 55.7 31.3 30.6 42.7 28.7 29.9 30.3 25.6 29.2 28.0 30.4 30.2 27.7 31.0
3. あまり重要ではない　　　 5.6 4.1 8.6 6.2 7.2 3.8 5.6 9.9 7.4 7.8 4.7 4.3 4.8 4.7 3.7 6.8
4. 重要ではない 0.6 0.9 — — — — 0.6 0.3 1.2 0.9 0.8 0.9 0.2 0.4 0.3 0.3
【小学校】男性
1. 重要 58.0 51.8 57.4 58.7 57.4 53.2 58.9 46.5 56.3 58.0 63.0 56.4 61.2 59.7 57.8 52.9
2. やや重要 32.4 35.5 37.4 33.9 31.9 26.7 31.7 40.9 34.5 31.3 27.5 33.8 32.5 30.9 32.2 36.7
3. あまり重要ではない　　　 7.2 9.9 5.2 5.8 7.1 15.7 6.9 11.1 7.5 7.5 6.6 6.6 5.0 7.3 7.4 8.2
4. 重要ではない 2.4 2.7 — 1.6 3.6 4.4 2.4 1.5 1.7 3.1 2.9 3.1 1.2 2.1 2.6 2.1
【中学校】男女合計
1. 重要 63.6 71.1 70.3 66.5 56.7 59.5 63.3 61.1 57.1 59.9 61.7 65.5 67.9 67.0 66.6 57.3
2. やや重要 26.5 25.9 26.6 29.8 31.8 27.0 26.2 27.7 27.8 27.4 23.8 25.5 24.5 25.5 27.6 34.2
3. あまり重要ではない　　　 7.1 3.0 3.1 3.6 7.8 8.9 7.4 7.7 10.9 8.1 9.9 5.0 5.9 6.0 4.7 7.2
4. 重要ではない 2.9 — — 0.1 3.7 4.6 3.1 3.5 4.2 4.6 4.6 4.0 1.7 1.5 1.0 1.4
【中学校】女性
1. 重要 70.9 69.6 78.4 72.0 78.9 64.8 70.7 63.3 66.7 66.9 74.2 74.1 74.3 76.0 67.7 57.7
2. やや重要 23.8 27.6 17.6 26.7 16.6 16.0 23.9 27.0 25.3 27.6 19.0 21.5 21.5 20.2 28.7 33.9
3. あまり重要ではない　　　 4.4 2.9 3.9 1.2 2.1 9.5 4.4 8.9 6.3 3.8 5.6 3.2 3.5 3.0 3.4 8.4
4. 重要ではない 1.0 — — — 2.4 9.7 1.0 0.8 1.7 1.7 1.2 1.2 0.8 0.8 0.2 —
【中学校】男性
1. 重要 58.7 71.2 68.6 65.9 50.0 55.8 57.4 59.2 49.1 56.1 54.0 58.3 61.9 60.9 66.1 57.1
2. やや重要 28.3 25.7 28.4 30.2 36.4 34.7 28.0 28.2 29.9 27.4 26.7 28.9 27.3 29.2 27.1 34.3
3. あまり重要ではない　　　 8.9 3.0 3.0 3.9 9.5 8.4 9.8 6.7 14.7 10.4 12.6 6.5 8.2 8.0 5.4 6.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 76.9 78.1 79.5 81.8 77.0 76.9 76.5 75.1 79.1 77.8 77.3 76.7 78.3 76.9 76.1 68.7
2. やや重要 21.0 21.3 20.5 17.3 21.0 18.2 21.3 23.5 18.8 19.9 19.5 20.6 19.8 21.6 22.3 29.7
3. あまり重要ではない　　　 1.8 0.5 — 0.7 1.9 3.6 1.9 1.2 1.9 2.0 2.9 2.3 1.7 1.3 1.4 1.3
4. 重要ではない 0.2 — — 0.1 0.1 1.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
【小・中学校合計】女性
1. 重要 78.6 76.6 87.4 80.5 83.9 77.8 78.5 74.9 81.0 79.0 79.5 79.3 80.3 78.5 77.2 69.0
2. やや重要 20.1 22.9 12.6 19.1 14.1 18.7 20.2 24.5 17.5 19.9 18.6 18.9 18.7 20.4 21.9 29.0
3. あまり重要ではない　　　 1.2 0.4 — — 2.0 3.5 1.2 0.6 1.3 1.0 1.8 1.7 0.8 1.0 0.9 2.0
4. 重要ではない 0.1 — — 0.5 — — 0.1 — 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 —
【小・中学校合計】男性
1. 重要 75.0 78.4 76.9 82.2 73.0 75.9 74.0 75.5 76.3 76.8 75.3 73.4 75.4 75.1 75.1 68.4
2. やや重要 22.1 21.0 23.1 16.9 25.0 17.6 22.7 21.9 20.6 20.0 20.5 23.0 21.3 22.9 22.6 30.3
3. あまり重要ではない　　　 2.5 0.6 — 0.9 1.9 3.7 2.9 2.1 2.7 2.8 3.8 3.1 3.0 1.7 1.9 0.8
4. 重要ではない 0.4 — — — 0.1 2.8 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5
【小学校】男女合計
1. 重要 78.8 76.7 75.5 83.8 81.8 78.9 78.6 74.6 82.3 79.9 79.9 77.9 79.5 79.8 77.2 70.7
2. やや重要 19.5 22.8 24.5 15.8 17.2 17.9 19.6 23.8 16.2 18.4 17.6 19.7 18.7 19.5 21.3 28.0
3. あまり重要ではない　　　 1.4 0.5 — 0.3 0.9 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5 2.3 2.1 1.4 0.5 1.2 1.3
4. 重要ではない 0.2 — — 0.1 0.1 1.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 —
【小学校】女性
1. 重要 79.8 77.2 85.2 80.8 83.2 75.9 79.8 75.9 82.8 81.0 80.5 79.9 80.5 80.1 78.8 69.9
2. やや重要 19.1 22.6 14.8 18.7 15.5 21.8 19.1 23.5 16.0 18.2 17.6 18.1 18.4 19.3 20.5 27.7
3. あまり重要ではない　　　 1.0 0.2 — — 1.3 2.3 1.0 0.6 1.0 0.8 1.7 1.6 0.9 0.5 0.7 2.4
4. 重要ではない 0.1 — — 0.6 — — 0.1 — 0.2 — 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 —
【小学校】男性
1. 重要 77.4 76.6 71.7 84.7 80.7 83.1 76.5 71.9 81.4 78.8 79.2 74.3 77.7 79.3 75.2 71.5
2. やや重要 20.3 22.9 28.3 14.9 18.7 12.5 20.6 24.4 16.6 18.5 17.5 22.4 19.4 19.9 22.3 28.3
3. あまり重要ではない　　　 2.0 0.5 — 0.4 0.5 — 2.5 2.7 2.0 2.3 3.1 3.0 2.4 0.5 1.9 0.2
4. 重要ではない 0.4 — — — 0.1 4.4 0.4 0.9 0.1 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.7 —
【中学校】男女合計
1. 重要 73.6 81.1 88.0 77.9 69.7 73.2 73.0 76.5 73.0 74.2 73.1 74.9 76.3 72.0 74.1 64.7
2. やや重要 23.7 18.2 12.0 20.5 26.6 18.7 24.1 22.6 23.8 22.6 22.7 22.2 21.5 25.1 24.1 33.2
3. あまり重要ではない　　　 2.5 0.7 — 1.6 3.6 7.7 2.6 0.9 2.9 2.8 3.7 2.5 2.2 2.7 1.8 1.3
4. 重要ではない 0.3 — — — 0.1 0.4 0.3 — 0.3 0.4 0.4 0.4 0.0 0.3 0.0 0.8
【中学校】女性
1. 重要 75.5 73.1 94.9 79.1 85.8 82.8 75.3 70.8 76.4 74.2 77.2 77.8 79.9 74.3 72.5 65.2
2. やや重要 22.8 25.2 5.1 20.9 9.9 10.6 23.1 28.5 21.5 24.0 20.6 20.5 19.4 23.3 26.1 34.1
3. あまり重要ではない　　　 1.6 1.7 — — 4.2 6.6 1.6 0.7 2.1 1.6 2.3 1.7 0.7 2.2 1.4 0.7
4. 重要ではない 0.1 — — — — — 0.1 — — 0.3 — — — 0.3 — —
【中学校】男性
1. 重要 72.2 81.7 86.5 77.7 64.9 66.5 71.3 81.5 70.1 74.2 70.6 72.4 73.0 70.4 75.0 64.5
2. やや重要 24.3 17.7 13.5 20.5 31.7 24.3 24.9 17.5 25.7 21.8 24.0 23.7 23.4 26.3 23.1 32.9
3. あまり重要ではない　　　 3.1 0.6 — 1.8 3.4 8.5 3.4 1.0 3.6 3.5 4.7 3.1 3.6 3.0 1.9 1.5
4. 重要ではない 0.4 — — — 0.1 0.7 0.5 — 0.6 0.4 0.7 0.8 0.1 0.3 0.0 1.0
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
3. 部活動・クラブ活動にかかわる改革
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 62.6 59.3 57.4 61.9 58.4 55.5 63.0 56.9 58.6 61.1 63.3 64.0 65.2 64.4 64.8 57.5
2. やや重要 29.0 32.1 37.4 32.1 31.5 32.9 28.5 32.0 30.4 28.1 26.6 28.3 28.6 28.6 28.9 33.9
3. あまり重要ではない　　　 6.5 7.0 5.2 5.1 7.4 8.8 6.6 9.6 8.6 7.8 7.2 5.1 5.3 5.8 5.1 7.4
4. 重要ではない 1.9 1.6 — 0.9 2.7 2.8 1.9 1.5 2.3 3.0 2.9 2.6 1.0 1.2 1.2 1.2
【小・中学校合計】女性
1. 重要 66.5 63.0 45.2 64.1 66.4 56.6 66.7 60.5 62.6 66.0 68.1 69.0 67.7 67.8 68.2 61.0
2. やや重要 27.6 32.2 47.2 30.6 27.1 35.4 27.3 29.3 29.0 26.2 26.0 26.0 27.5 27.4 27.9 31.6
3. あまり重要ではない　　　 5.2 4.0 7.6 5.4 5.9 5.3 5.2 9.7 7.1 6.6 5.0 4.0 4.4 4.2 3.7 7.1
4. 重要ではない 0.7 0.8 — — 0.6 2.7 0.7 0.4 1.3 1.2 0.9 1.0 0.4 0.5 0.2 0.3
【小・中学校合計】男性
1. 重要 58.3 58.7 61.3 61.3 53.8 54.3 58.2 51.2 53.1 57.2 58.9 57.3 61.6 60.2 61.7 54.8
2. やや重要 30.5 32.1 34.3 32.5 34.1 30.1 29.9 36.2 32.5 29.6 27.1 31.4 30.0 30.1 29.8 35.7
3. あまり重要ではない　　　 8.0 7.5 4.4 5.1 8.3 12.6 8.3 9.5 10.7 8.8 9.3 6.6 6.5 7.6 6.5 7.5
4. 重要ではない 3.2 1.8 — 1.1 3.8 3.0 3.5 3.1 3.7 4.4 4.7 4.7 1.9 2.0 2.1 2.0
【小学校】男女合計
1. 重要 62.1 53.8 51.3 59.6 59.6 53.4 62.9 55.4 59.4 61.9 64.3 63.0 63.5 62.8 63.8 57.6
2. やや重要 30.4 35.1 42.6 33.3 31.3 36.0 29.8 33.6 31.8 28.4 28.4 30.1 31.1 30.4 29.6 33.7
3. あまり重要ではない　　　 6.2 8.8 6.2 5.9 7.2 8.8 6.1 10.3 7.4 7.7 5.6 5.2 4.9 5.7 5.3 7.5
4. 重要ではない 1.3 2.4 — 1.2 1.9 1.8 1.3 0.7 1.4 2.0 1.8 1.7 0.5 1.1 1.3 1.2
【小学校】女性
1. 重要 64.8 62.0 35.7 62.4 62.1 53.5 65.1 59.8 61.1 65.7 65.3 66.7 64.7 64.7 68.4 61.8
2. やや重要 29.0 33.0 55.7 31.3 30.6 42.7 28.7 29.9 30.3 25.6 29.2 28.0 30.4 30.2 27.7 31.0
3. あまり重要ではない　　　 5.6 4.1 8.6 6.2 7.2 3.8 5.6 9.9 7.4 7.8 4.7 4.3 4.8 4.7 3.7 6.8
4. 重要ではない 0.6 0.9 — — — — 0.6 0.3 1.2 0.9 0.8 0.9 0.2 0.4 0.3 0.3
【小学校】男性
1. 重要 58.0 51.8 57.4 58.7 57.4 53.2 58.9 46.5 56.3 58.0 63.0 56.4 61.2 59.7 57.8 52.9
2. やや重要 32.4 35.5 37.4 33.9 31.9 26.7 31.7 40.9 34.5 31.3 27.5 33.8 32.5 30.9 32.2 36.7
3. あまり重要ではない　　　 7.2 9.9 5.2 5.8 7.1 15.7 6.9 11.1 7.5 7.5 6.6 6.6 5.0 7.3 7.4 8.2
4. 重要ではない 2.4 2.7 — 1.6 3.6 4.4 2.4 1.5 1.7 3.1 2.9 3.1 1.2 2.1 2.6 2.1
【中学校】男女合計
1. 重要 63.6 71.1 70.3 66.5 56.7 59.5 63.3 61.1 57.1 59.9 61.7 65.5 67.9 67.0 66.6 57.3
2. やや重要 26.5 25.9 26.6 29.8 31.8 27.0 26.2 27.7 27.8 27.4 23.8 25.5 24.5 25.5 27.6 34.2
3. あまり重要ではない　　　 7.1 3.0 3.1 3.6 7.8 8.9 7.4 7.7 10.9 8.1 9.9 5.0 5.9 6.0 4.7 7.2
4. 重要ではない 2.9 — — 0.1 3.7 4.6 3.1 3.5 4.2 4.6 4.6 4.0 1.7 1.5 1.0 1.4
【中学校】女性
1. 重要 70.9 69.6 78.4 72.0 78.9 64.8 70.7 63.3 66.7 66.9 74.2 74.1 74.3 76.0 67.7 57.7
2. やや重要 23.8 27.6 17.6 26.7 16.6 16.0 23.9 27.0 25.3 27.6 19.0 21.5 21.5 20.2 28.7 33.9
3. あまり重要ではない　　　 4.4 2.9 3.9 1.2 2.1 9.5 4.4 8.9 6.3 3.8 5.6 3.2 3.5 3.0 3.4 8.4
4. 重要ではない 1.0 — — — 2.4 9.7 1.0 0.8 1.7 1.7 1.2 1.2 0.8 0.8 0.2 —
【中学校】男性
1. 重要 58.7 71.2 68.6 65.9 50.0 55.8 57.4 59.2 49.1 56.1 54.0 58.3 61.9 60.9 66.1 57.1
2. やや重要 28.3 25.7 28.4 30.2 36.4 34.7 28.0 28.2 29.9 27.4 26.7 28.9 27.3 29.2 27.1 34.3
3. あまり重要ではない　　　 8.9 3.0 3.0 3.9 9.5 8.4 9.8 6.7 14.7 10.4 12.6 6.5 8.2 8.0 5.4 6.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 46.2 32.7 37.3 42.3 47.3 46.9 47.3 29.2 40.3 47.8 48.0 49.8 50.5 48.7 46.3 42.5
2. やや重要 38.4 51.4 55.0 46.2 35.8 44.8 37.1 36.5 35.9 33.4 34.2 37.9 38.5 41.1 42.2 47.2
3. あまり重要ではない　　　 13.4 14.5 7.7 10.9 14.7 7.6 13.5 28.7 20.1 16.1 14.9 11.1 9.7 9.2 10.9 8.5
4. 重要ではない 2.0 1.5 — 0.6 2.2 0.7 2.1 5.7 3.7 2.8 2.9 1.2 1.2 1.0 0.6 1.8
【小・中学校合計】女性
1. 重要 47.3 36.7 30.3 38.0 50.7 48.5 47.6 28.6 39.9 46.4 47.2 49.7 50.5 52.4 50.2 48.5
2. やや重要 38.7 51.0 65.9 50.3 37.0 45.8 38.2 36.8 38.8 35.6 35.1 39.6 38.5 39.9 40.5 43.0
3. あまり重要ではない　　　 12.9 12.0 3.8 11.2 11.7 5.7 13.0 30.2 19.4 16.8 15.7 9.7 10.0 7.2 9.2 8.4
4. 重要ではない 1.1 0.3 — 0.5 0.6 — 1.2 4.4 1.9 1.1 2.0 1.0 1.0 0.5 0.1 0.1
【小・中学校合計】男性
1. 重要 45.1 32.0 39.6 43.3 45.3 45.3 46.9 30.0 40.8 48.8 48.7 49.8 50.5 44.5 42.7 37.8
2. やや重要 38.0 51.4 51.5 45.3 35.1 43.6 35.6 36.1 31.9 31.5 33.3 35.7 38.5 42.4 43.7 50.5
3. あまり重要ではない　　　 14.0 14.9 9.0 10.8 16.4 9.6 14.2 26.2 21.0 15.5 14.2 13.0 9.4 11.5 12.5 8.5
4. 重要ではない 3.0 1.7 — 0.7 3.1 1.4 3.4 7.7 6.3 4.1 3.8 1.5 1.6 1.6 1.1 3.1
【小学校】男女合計
1. 重要 50.3 34.3 37.5 44.5 49.7 54.8 51.7 30.3 45.1 52.8 53.6 53.6 53.8 53.2 50.3 46.6
2. やや重要 38.0 52.7 57.6 45.4 35.5 37.8 36.6 38.4 37.8 33.2 33.1 36.6 37.9 40.2 40.7 47.0
3. あまり重要ではない　　　 10.6 11.8 4.9 9.9 13.0 6.6 10.6 27.9 15.4 12.6 11.4 9.4 7.7 6.0 8.7 5.7
4. 重要ではない 1.1 1.2 — 0.3 1.8 0.8 1.1 3.4 1.6 1.4 1.9 0.4 0.6 0.7 0.4 0.7
【小学校】女性
1. 重要 50.8 39.0 25.7 38.1 51.9 48.9 51.4 30.4 43.3 52.5 51.5 53.5 53.3 56.0 54.0 51.0
2. やや重要 38.5 50.5 74.3 50.4 36.8 45.9 37.9 38.8 40.6 34.8 34.4 38.8 38.8 39.1 39.2 42.0
3. あまり重要ではない　　　 10.1 10.4 — 11.5 11.0 5.1 10.1 27.5 15.6 12.3 12.8 7.3 7.5 4.6 6.8 7.0
4. 重要ではない 0.6 — — — 0.3 — 0.6 3.3 0.5 0.4 1.3 0.5 0.4 0.4 0.1 —
【小学校】男性
1. 重要 49.5 33.1 42.1 46.5 47.9 63.0 52.3 30.1 48.3 53.2 56.0 53.8 54.8 48.7 45.4 41.7
2. やや重要 37.2 53.2 51.1 43.8 34.3 26.5 34.2 37.5 32.9 31.6 31.6 32.6 36.2 41.9 42.6 52.6
3. あまり重要ではない　　　 11.4 12.2 6.8 9.3 14.8 8.7 11.5 28.8 15.1 12.8 9.7 13.2 8.0 8.3 11.1 4.2
4. 重要ではない 1.8 1.5 — 0.3 3.1 1.8 2.0 3.6 3.7 2.4 2.7 0.4 1.0 1.2 0.8 1.5
【中学校】男女合計
1. 重要 39.1 29.5 36.8 37.8 43.8 32.3 39.6 26.1 31.2 39.2 39.1 43.7 45.2 41.1 39.3 34.4
2. やや重要 39.0 48.6 49.6 47.9 36.3 57.7 38.0 31.4 32.2 33.6 35.8 40.2 39.6 42.6 44.8 47.5
3. あまり重要ではない　　　 18.2 20.0 13.6 12.9 17.2 9.4 18.5 30.7 28.9 22.1 20.5 13.8 13.0 14.7 14.8 14.1
4. 重要ではない 3.6 2.0 — 1.4 2.7 0.6 3.9 11.9 7.7 5.1 4.5 2.4 2.2 1.6 1.1 4.0
【中学校】女性
1. 重要 38.0 22.4 46.3 37.8 47.3 47.2 37.9 21.8 30.8 31.7 37.8 41.3 44.6 43.0 38.8 38.4
2. やや重要 39.2 54.1 36.6 49.7 37.4 45.5 38.9 28.8 34.1 37.6 36.6 41.6 38.0 42.0 44.4 46.8
3. あまり重要ではない　　　 20.2 21.7 17.1 9.6 13.8 7.3 20.5 40.7 29.5 27.7 22.2 14.9 15.2 14.1 16.5 14.1
4. 重要ではない 2.6 1.9 — 2.9 1.4 — 2.7 8.7 5.6 3.0 3.4 2.1 2.3 0.9 0.3 0.7
【中学校】男性
1. 重要 39.9 30.0 34.9 37.8 42.7 21.9 40.9 29.8 31.5 43.3 40.0 45.6 45.8 39.8 39.5 33.0
2. やや重要 38.9 48.2 52.2 47.7 36.0 66.3 37.2 33.7 30.7 31.4 35.3 39.0 41.0 42.9 45.0 47.8
3. あまり重要ではない　　　 16.9 19.8 12.9 13.3 18.2 10.8 17.0 21.9 28.4 19.0 19.5 12.8 10.9 15.1 14.0 14.1
4. 重要ではない 4.3 2.0 — 1.2 3.1 1.0 4.9 14.6 9.5 6.3 5.2 2.6 2.2 2.1 1.4 5.2
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
5. 校務の ICT化
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 38.3 43.4 43.9 43.9 39.2 38.5 37.7 42.2 45.0 43.8 43.5 39.1 36.4 34.6 31.5 30.7
2. やや重要 47.9 49.2 43.4 48.8 44.4 46.0 47.9 46.2 41.1 42.9 45.3 47.5 49.5 52.2 52.8 51.3
3. あまり重要ではない　　　 12.5 6.9 11.0 6.9 14.4 13.1 13.1 10.7 12.1 11.9 10.1 12.3 13.3 11.8 14.3 16.2
4. 重要ではない 1.3 0.5 1.7 0.4 2.1 2.4 1.4 1.0 1.8 1.4 1.1 1.1 0.8 1.4 1.4 1.8
【小・中学校合計】女性
1. 重要 32.9 39.0 38.6 37.2 34.2 32.2 32.7 37.9 42.7 36.5 37.0 33.1 30.0 29.7 25.2 24.4
2. やや重要 52.5 54.4 38.4 55.6 51.4 54.6 52.4 50.4 43.1 49.6 52.5 52.8 55.1 56.1 57.1 55.4
3. あまり重要ではない　　　 13.5 6.4 23.0 7.2 12.3 12.1 13.7 10.8 12.7 12.9 9.3 13.3 14.2 13.1 16.4 18.7
4. 重要ではない 1.1 0.2 — — 2.1 1.2 1.1 0.9 1.6 1.0 1.2 0.8 0.7 1.1 1.3 1.5
【小・中学校合計】男性
1. 重要 44.3 44.2 45.7 45.5 42.1 45.3 44.2 49.0 48.2 49.6 49.6 47.1 45.4 40.4 37.2 35.6
2. やや重要 42.8 48.3 45.0 47.2 40.3 36.7 41.8 39.5 38.4 37.5 38.7 40.4 41.6 47.7 48.9 48.1
3. あまり重要ではない　　　 11.4 7.0 7.1 6.8 15.6 14.3 12.2 10.3 11.3 11.1 10.7 11.0 12.1 10.2 12.4 14.1
4. 重要ではない 1.6 0.6 2.2 0.5 2.1 3.7 1.7 1.1 2.1 1.8 1.0 1.5 0.9 1.8 1.5 2.1
【小学校】男女合計
1. 重要 40.2 43.3 43.6 45.7 38.4 41.9 39.7 42.9 47.4 46.5 47.6 40.5 37.4 36.4 32.4 31.5
2. やや重要 48.2 50.9 43.5 48.8 44.6 43.7 48.1 46.4 42.0 42.4 43.3 47.5 49.8 52.8 53.9 53.9
3. あまり重要ではない　　　 10.8 5.7 10.4 5.6 15.8 13.5 11.2 9.9 9.3 10.4 8.4 10.8 12.4 9.9 12.8 13.6
4. 重要ではない 0.9 0.1 2.5 — 1.1 0.9 1.0 0.8 1.3 0.6 0.6 1.2 0.4 0.9 0.9 1.0
【小学校】女性
1. 重要 34.7 39.1 36.5 39.1 34.3 30.9 34.5 40.2 44.9 39.4 39.4 34.2 31.3 31.8 26.6 24.7
2. やや重要 52.9 54.9 35.0 54.8 49.9 58.1 52.9 49.8 43.9 49.5 52.1 53.5 55.5 56.8 57.4 56.5
3. あまり重要ではない　　　 11.5 5.8 28.4 6.1 13.6 10.6 11.7 9.6 9.8 10.4 7.6 11.3 12.8 10.9 15.0 17.0
4. 重要ではない 0.9 0.2 — — 2.2 0.4 0.9 0.4 1.4 0.7 0.9 0.9 0.5 0.5 1.1 1.8
【小学校】男性
1. 重要 48.2 44.3 46.4 47.7 41.9 57.3 49.1 48.3 51.8 53.8 57.2 51.7 48.9 43.9 39.9 39.1
2. やや重要 41.3 49.9 46.8 46.8 40.1 23.6 39.4 39.7 38.6 35.2 33.1 36.8 39.1 46.4 49.5 50.9
3. あまり重要ではない　　　 9.6 5.7 3.4 5.4 17.8 17.4 10.4 10.3 8.3 10.4 9.2 9.9 11.7 8.1 10.0 9.8
4. 重要ではない 0.9 0.1 3.4 — 0.2 1.7 1.1 1.8 1.3 0.5 0.4 1.7 0.2 1.6 0.6 0.1
【中学校】男女合計
1. 重要 35.1 43.6 44.6 40.2 40.3 32.0 34.2 40.2 40.6 39.1 37.0 37.0 34.6 31.5 29.8 29.1
2. やや重要 47.3 45.7 43.2 48.9 44.0 50.4 47.4 45.5 39.4 43.7 48.3 47.3 49.1 51.2 50.9 46.2
3. あまり重要ではない　　　 15.5 9.3 12.1 9.6 12.2 12.5 16.2 12.8 17.4 14.4 12.7 14.7 14.9 15.1 17.0 21.3
4. 重要ではない 2.1 1.4 — 1.3 3.5 5.1 2.1 1.4 2.7 2.8 1.9 0.9 1.5 2.3 2.3 3.5
【中学校】女性
1. 重要 28.4 38.3 45.9 27.9 33.9 35.6 28.1 28.7 36.9 29.5 31.5 30.8 27.3 24.3 21.1 23.2
2. やや重要 51.4 51.6 50.2 59.3 55.9 45.3 51.3 52.8 40.7 49.7 53.3 51.1 54.2 54.2 56.1 50.9
3. あまり重要ではない　　　 18.4 9.6 3.9 12.8 8.4 16.0 18.8 15.6 20.3 19.1 13.2 17.7 17.3 18.9 20.7 25.7
4. 重要ではない 1.8 0.5 — — 1.7 3.1 1.8 2.9 2.1 1.7 2.0 0.4 1.2 2.7 2.0 0.2
【中学校】男性
1. 重要 39.6 44.0 44.4 41.5 42.2 29.6 39.0 50.4 43.7 44.3 40.5 42.3 41.5 36.4 34.1 31.1
2. やや重要 44.6 45.3 41.8 47.7 40.5 53.9 44.4 39.2 38.2 40.5 45.2 44.1 44.3 49.2 48.3 44.5
3. あまり重要ではない　　　 13.5 9.3 13.8 9.3 13.3 10.1 14.2 10.4 14.9 11.9 12.5 12.2 12.5 12.4 15.2 19.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 46.2 32.7 37.3 42.3 47.3 46.9 47.3 29.2 40.3 47.8 48.0 49.8 50.5 48.7 46.3 42.5
2. やや重要 38.4 51.4 55.0 46.2 35.8 44.8 37.1 36.5 35.9 33.4 34.2 37.9 38.5 41.1 42.2 47.2
3. あまり重要ではない　　　 13.4 14.5 7.7 10.9 14.7 7.6 13.5 28.7 20.1 16.1 14.9 11.1 9.7 9.2 10.9 8.5
4. 重要ではない 2.0 1.5 — 0.6 2.2 0.7 2.1 5.7 3.7 2.8 2.9 1.2 1.2 1.0 0.6 1.8
【小・中学校合計】女性
1. 重要 47.3 36.7 30.3 38.0 50.7 48.5 47.6 28.6 39.9 46.4 47.2 49.7 50.5 52.4 50.2 48.5
2. やや重要 38.7 51.0 65.9 50.3 37.0 45.8 38.2 36.8 38.8 35.6 35.1 39.6 38.5 39.9 40.5 43.0
3. あまり重要ではない　　　 12.9 12.0 3.8 11.2 11.7 5.7 13.0 30.2 19.4 16.8 15.7 9.7 10.0 7.2 9.2 8.4
4. 重要ではない 1.1 0.3 — 0.5 0.6 — 1.2 4.4 1.9 1.1 2.0 1.0 1.0 0.5 0.1 0.1
【小・中学校合計】男性
1. 重要 45.1 32.0 39.6 43.3 45.3 45.3 46.9 30.0 40.8 48.8 48.7 49.8 50.5 44.5 42.7 37.8
2. やや重要 38.0 51.4 51.5 45.3 35.1 43.6 35.6 36.1 31.9 31.5 33.3 35.7 38.5 42.4 43.7 50.5
3. あまり重要ではない　　　 14.0 14.9 9.0 10.8 16.4 9.6 14.2 26.2 21.0 15.5 14.2 13.0 9.4 11.5 12.5 8.5
4. 重要ではない 3.0 1.7 — 0.7 3.1 1.4 3.4 7.7 6.3 4.1 3.8 1.5 1.6 1.6 1.1 3.1
【小学校】男女合計
1. 重要 50.3 34.3 37.5 44.5 49.7 54.8 51.7 30.3 45.1 52.8 53.6 53.6 53.8 53.2 50.3 46.6
2. やや重要 38.0 52.7 57.6 45.4 35.5 37.8 36.6 38.4 37.8 33.2 33.1 36.6 37.9 40.2 40.7 47.0
3. あまり重要ではない　　　 10.6 11.8 4.9 9.9 13.0 6.6 10.6 27.9 15.4 12.6 11.4 9.4 7.7 6.0 8.7 5.7
4. 重要ではない 1.1 1.2 — 0.3 1.8 0.8 1.1 3.4 1.6 1.4 1.9 0.4 0.6 0.7 0.4 0.7
【小学校】女性
1. 重要 50.8 39.0 25.7 38.1 51.9 48.9 51.4 30.4 43.3 52.5 51.5 53.5 53.3 56.0 54.0 51.0
2. やや重要 38.5 50.5 74.3 50.4 36.8 45.9 37.9 38.8 40.6 34.8 34.4 38.8 38.8 39.1 39.2 42.0
3. あまり重要ではない　　　 10.1 10.4 — 11.5 11.0 5.1 10.1 27.5 15.6 12.3 12.8 7.3 7.5 4.6 6.8 7.0
4. 重要ではない 0.6 — — — 0.3 — 0.6 3.3 0.5 0.4 1.3 0.5 0.4 0.4 0.1 —
【小学校】男性
1. 重要 49.5 33.1 42.1 46.5 47.9 63.0 52.3 30.1 48.3 53.2 56.0 53.8 54.8 48.7 45.4 41.7
2. やや重要 37.2 53.2 51.1 43.8 34.3 26.5 34.2 37.5 32.9 31.6 31.6 32.6 36.2 41.9 42.6 52.6
3. あまり重要ではない　　　 11.4 12.2 6.8 9.3 14.8 8.7 11.5 28.8 15.1 12.8 9.7 13.2 8.0 8.3 11.1 4.2
4. 重要ではない 1.8 1.5 — 0.3 3.1 1.8 2.0 3.6 3.7 2.4 2.7 0.4 1.0 1.2 0.8 1.5
【中学校】男女合計
1. 重要 39.1 29.5 36.8 37.8 43.8 32.3 39.6 26.1 31.2 39.2 39.1 43.7 45.2 41.1 39.3 34.4
2. やや重要 39.0 48.6 49.6 47.9 36.3 57.7 38.0 31.4 32.2 33.6 35.8 40.2 39.6 42.6 44.8 47.5
3. あまり重要ではない　　　 18.2 20.0 13.6 12.9 17.2 9.4 18.5 30.7 28.9 22.1 20.5 13.8 13.0 14.7 14.8 14.1
4. 重要ではない 3.6 2.0 — 1.4 2.7 0.6 3.9 11.9 7.7 5.1 4.5 2.4 2.2 1.6 1.1 4.0
【中学校】女性
1. 重要 38.0 22.4 46.3 37.8 47.3 47.2 37.9 21.8 30.8 31.7 37.8 41.3 44.6 43.0 38.8 38.4
2. やや重要 39.2 54.1 36.6 49.7 37.4 45.5 38.9 28.8 34.1 37.6 36.6 41.6 38.0 42.0 44.4 46.8
3. あまり重要ではない　　　 20.2 21.7 17.1 9.6 13.8 7.3 20.5 40.7 29.5 27.7 22.2 14.9 15.2 14.1 16.5 14.1
4. 重要ではない 2.6 1.9 — 2.9 1.4 — 2.7 8.7 5.6 3.0 3.4 2.1 2.3 0.9 0.3 0.7
【中学校】男性
1. 重要 39.9 30.0 34.9 37.8 42.7 21.9 40.9 29.8 31.5 43.3 40.0 45.6 45.8 39.8 39.5 33.0
2. やや重要 38.9 48.2 52.2 47.7 36.0 66.3 37.2 33.7 30.7 31.4 35.3 39.0 41.0 42.9 45.0 47.8
3. あまり重要ではない　　　 16.9 19.8 12.9 13.3 18.2 10.8 17.0 21.9 28.4 19.0 19.5 12.8 10.9 15.1 14.0 14.1
4. 重要ではない 4.3 2.0 — 1.2 3.1 1.0 4.9 14.6 9.5 6.3 5.2 2.6 2.2 2.1 1.4 5.2
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
5. 校務の ICT化
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 38.3 43.4 43.9 43.9 39.2 38.5 37.7 42.2 45.0 43.8 43.5 39.1 36.4 34.6 31.5 30.7
2. やや重要 47.9 49.2 43.4 48.8 44.4 46.0 47.9 46.2 41.1 42.9 45.3 47.5 49.5 52.2 52.8 51.3
3. あまり重要ではない　　　 12.5 6.9 11.0 6.9 14.4 13.1 13.1 10.7 12.1 11.9 10.1 12.3 13.3 11.8 14.3 16.2
4. 重要ではない 1.3 0.5 1.7 0.4 2.1 2.4 1.4 1.0 1.8 1.4 1.1 1.1 0.8 1.4 1.4 1.8
【小・中学校合計】女性
1. 重要 32.9 39.0 38.6 37.2 34.2 32.2 32.7 37.9 42.7 36.5 37.0 33.1 30.0 29.7 25.2 24.4
2. やや重要 52.5 54.4 38.4 55.6 51.4 54.6 52.4 50.4 43.1 49.6 52.5 52.8 55.1 56.1 57.1 55.4
3. あまり重要ではない　　　 13.5 6.4 23.0 7.2 12.3 12.1 13.7 10.8 12.7 12.9 9.3 13.3 14.2 13.1 16.4 18.7
4. 重要ではない 1.1 0.2 — — 2.1 1.2 1.1 0.9 1.6 1.0 1.2 0.8 0.7 1.1 1.3 1.5
【小・中学校合計】男性
1. 重要 44.3 44.2 45.7 45.5 42.1 45.3 44.2 49.0 48.2 49.6 49.6 47.1 45.4 40.4 37.2 35.6
2. やや重要 42.8 48.3 45.0 47.2 40.3 36.7 41.8 39.5 38.4 37.5 38.7 40.4 41.6 47.7 48.9 48.1
3. あまり重要ではない　　　 11.4 7.0 7.1 6.8 15.6 14.3 12.2 10.3 11.3 11.1 10.7 11.0 12.1 10.2 12.4 14.1
4. 重要ではない 1.6 0.6 2.2 0.5 2.1 3.7 1.7 1.1 2.1 1.8 1.0 1.5 0.9 1.8 1.5 2.1
【小学校】男女合計
1. 重要 40.2 43.3 43.6 45.7 38.4 41.9 39.7 42.9 47.4 46.5 47.6 40.5 37.4 36.4 32.4 31.5
2. やや重要 48.2 50.9 43.5 48.8 44.6 43.7 48.1 46.4 42.0 42.4 43.3 47.5 49.8 52.8 53.9 53.9
3. あまり重要ではない　　　 10.8 5.7 10.4 5.6 15.8 13.5 11.2 9.9 9.3 10.4 8.4 10.8 12.4 9.9 12.8 13.6
4. 重要ではない 0.9 0.1 2.5 — 1.1 0.9 1.0 0.8 1.3 0.6 0.6 1.2 0.4 0.9 0.9 1.0
【小学校】女性
1. 重要 34.7 39.1 36.5 39.1 34.3 30.9 34.5 40.2 44.9 39.4 39.4 34.2 31.3 31.8 26.6 24.7
2. やや重要 52.9 54.9 35.0 54.8 49.9 58.1 52.9 49.8 43.9 49.5 52.1 53.5 55.5 56.8 57.4 56.5
3. あまり重要ではない　　　 11.5 5.8 28.4 6.1 13.6 10.6 11.7 9.6 9.8 10.4 7.6 11.3 12.8 10.9 15.0 17.0
4. 重要ではない 0.9 0.2 — — 2.2 0.4 0.9 0.4 1.4 0.7 0.9 0.9 0.5 0.5 1.1 1.8
【小学校】男性
1. 重要 48.2 44.3 46.4 47.7 41.9 57.3 49.1 48.3 51.8 53.8 57.2 51.7 48.9 43.9 39.9 39.1
2. やや重要 41.3 49.9 46.8 46.8 40.1 23.6 39.4 39.7 38.6 35.2 33.1 36.8 39.1 46.4 49.5 50.9
3. あまり重要ではない　　　 9.6 5.7 3.4 5.4 17.8 17.4 10.4 10.3 8.3 10.4 9.2 9.9 11.7 8.1 10.0 9.8
4. 重要ではない 0.9 0.1 3.4 — 0.2 1.7 1.1 1.8 1.3 0.5 0.4 1.7 0.2 1.6 0.6 0.1
【中学校】男女合計
1. 重要 35.1 43.6 44.6 40.2 40.3 32.0 34.2 40.2 40.6 39.1 37.0 37.0 34.6 31.5 29.8 29.1
2. やや重要 47.3 45.7 43.2 48.9 44.0 50.4 47.4 45.5 39.4 43.7 48.3 47.3 49.1 51.2 50.9 46.2
3. あまり重要ではない　　　 15.5 9.3 12.1 9.6 12.2 12.5 16.2 12.8 17.4 14.4 12.7 14.7 14.9 15.1 17.0 21.3
4. 重要ではない 2.1 1.4 — 1.3 3.5 5.1 2.1 1.4 2.7 2.8 1.9 0.9 1.5 2.3 2.3 3.5
【中学校】女性
1. 重要 28.4 38.3 45.9 27.9 33.9 35.6 28.1 28.7 36.9 29.5 31.5 30.8 27.3 24.3 21.1 23.2
2. やや重要 51.4 51.6 50.2 59.3 55.9 45.3 51.3 52.8 40.7 49.7 53.3 51.1 54.2 54.2 56.1 50.9
3. あまり重要ではない　　　 18.4 9.6 3.9 12.8 8.4 16.0 18.8 15.6 20.3 19.1 13.2 17.7 17.3 18.9 20.7 25.7
4. 重要ではない 1.8 0.5 — — 1.7 3.1 1.8 2.9 2.1 1.7 2.0 0.4 1.2 2.7 2.0 0.2
【中学校】男性
1. 重要 39.6 44.0 44.4 41.5 42.2 29.6 39.0 50.4 43.7 44.3 40.5 42.3 41.5 36.4 34.1 31.1
2. やや重要 44.6 45.3 41.8 47.7 40.5 53.9 44.4 39.2 38.2 40.5 45.2 44.1 44.3 49.2 48.3 44.5
3. あまり重要ではない　　　 13.5 9.3 13.8 9.3 13.3 10.1 14.2 10.4 14.9 11.9 12.5 12.2 12.5 12.4 15.2 19.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 31.7 34.6 30.1 36.0 27.9 29.1 31.5 38.3 39.6 36.2 35.5 32.3 29.4 27.0 25.6 26.0
2. やや重要 48.9 54.1 51.7 50.2 47.0 49.4 48.6 46.6 42.8 45.1 46.6 48.7 49.9 51.9 54.0 52.9
3. あまり重要ではない　　　 17.3 10.4 16.0 13.1 21.8 19.6 17.8 14.5 14.7 16.1 15.7 17.5 18.6 18.9 18.9 19.2
4. 重要ではない 2.0 0.8 2.1 0.6 3.3 1.9 2.2 0.5 2.9 2.6 2.2 1.5 2.1 2.1 1.5 1.8
【小・中学校合計】女性
1. 重要 27.7 28.2 25.7 32.4 22.1 25.6 27.8 34.7 37.4 32.0 30.4 27.0 25.5 24.1 19.9 21.1
2. やや重要 52.3 60.4 40.5 49.1 53.4 53.2 52.3 49.7 45.7 49.4 53.0 54.1 52.3 53.7 57.7 53.4
3. あまり重要ではない　　　 18.4 10.8 32.9 18.2 21.6 20.8 18.4 14.8 14.7 16.9 14.8 17.8 20.6 20.6 20.9 24.4
4. 重要ではない 1.6 0.6 0.9 0.3 2.8 0.3 1.6 0.9 2.2 1.6 1.8 1.1 1.6 1.5 1.5 1.1
【小・中学校合計】男性
1. 重要 36.2 35.8 31.6 36.9 31.2 32.8 36.4 44.1 42.7 39.7 40.3 39.4 34.9 30.5 30.9 29.8
2. やや重要 45.2 53.0 55.4 50.5 43.2 45.3 43.7 41.8 38.8 41.6 40.6 41.6 46.6 49.8 50.5 52.6
3. あまり重要ではない　　　 16.1 10.4 10.4 11.9 22.0 18.3 17.0 14.1 14.7 15.4 16.6 17.1 15.7 16.8 17.0 15.2
4. 重要ではない 2.5 0.9 2.6 0.7 3.5 3.6 2.9 — 3.8 3.4 2.5 2.0 2.8 2.8 1.5 2.4
【小学校】男女合計
1. 重要 33.8 34.7 29.5 38.7 26.8 31.6 33.7 37.7 42.6 38.9 38.8 32.7 31.2 29.5 27.4 26.1
2. やや重要 49.8 55.5 52.0 50.1 48.5 52.3 49.4 49.2 43.6 45.2 46.2 50.5 50.3 52.7 55.2 55.3
3. あまり重要ではない　　　 15.2 9.4 16.7 11.2 22.9 15.2 15.6 12.9 11.9 14.5 13.8 15.4 17.3 16.5 16.4 17.4
4. 重要ではない 1.3 0.3 1.8 0.1 1.8 0.9 1.4 0.1 1.9 1.4 1.2 1.4 1.1 1.3 1.0 1.2
【小学校】女性
1. 重要 29.6 28.1 22.5 34.2 20.6 28.5 29.8 35.6 40.0 34.9 32.2 27.5 27.2 26.4 22.2 21.3
2. やや重要 53.0 60.9 37.7 47.7 56.4 57.0 52.9 51.2 46.8 48.6 52.4 55.3 53.4 55.8 57.4 54.2
3. あまり重要ではない　　　 16.3 10.4 39.8 18.0 21.7 14.1 16.3 13.0 11.8 15.4 14.2 16.0 18.7 17.2 19.1 23.5
4. 重要ではない 1.1 0.6 — — 1.2 0.4 1.1 0.2 1.5 1.0 1.3 1.2 0.8 0.7 1.3 1.0
【小学校】男性
1. 重要 39.8 36.3 32.3 40.1 32.0 35.9 40.8 42.0 47.3 43.0 46.5 42.0 38.7 34.4 34.1 31.5
2. やや重要 45.1 54.3 57.6 50.8 41.8 45.8 43.0 45.3 38.0 41.7 39.0 41.9 44.7 47.7 52.4 56.5
3. あまり重要ではない　　　 13.5 9.2 7.7 9.0 24.0 16.7 14.3 12.7 11.9 13.7 13.4 14.4 14.9 15.5 12.8 10.6
4. 重要ではない 1.6 0.3 2.4 0.1 2.2 1.7 1.9 — 2.8 1.7 1.0 1.7 1.8 2.4 0.6 1.4
【中学校】男女合計
1. 重要 28.2 34.5 31.5 30.7 29.6 24.4 27.8 40.0 34.0 31.7 30.3 31.6 26.5 22.9 22.5 25.7
2. やや重要 47.4 51.1 51.2 50.6 44.7 44.1 47.2 39.6 41.3 45.0 47.1 45.9 49.3 50.7 51.8 48.3
3. あまり重要ではない　　　 21.0 12.5 14.4 17.0 20.2 27.9 21.6 18.9 20.0 18.6 18.8 20.8 20.6 22.9 23.3 22.9
4. 重要ではない 3.4 1.9 2.9 1.7 5.5 3.6 3.5 1.6 4.7 4.7 3.8 1.7 3.7 3.5 2.4 3.1
【中学校】女性
1. 重要 22.8 29.2 36.8 23.3 26.6 18.1 22.7 31.2 30.4 24.8 26.3 25.7 21.9 18.2 12.8 20.0
2. やや重要 50.6 57.6 50.2 55.9 44.5 43.3 50.6 43.8 43.0 51.4 54.5 51.4 49.9 48.4 58.9 50.5
3. あまり重要ではない　　　 23.6 12.7 9.1 19.2 21.3 38.6 23.7 21.6 22.3 20.6 16.3 22.0 24.7 29.6 26.2 28.0
4. 重要ではない 3.0 0.5 3.9 1.6 7.6 — 2.9 3.5 4.2 3.2 2.9 1.0 3.4 3.8 2.1 1.5
【中学校】男性
1. 重要 31.9 34.9 30.4 31.5 30.5 28.7 31.7 47.7 37.0 35.4 32.9 36.6 30.8 26.2 27.3 27.7
2. やや重要 45.3 50.6 51.5 50.0 44.7 44.6 44.5 35.9 39.9 41.5 42.5 41.2 48.7 52.2 48.4 47.5
3. あまり重要ではない　　　 19.2 12.4 15.4 16.7 19.9 20.5 19.9 16.4 18.1 17.6 20.3 19.9 16.6 18.3 21.8 21.1
4. 重要ではない 3.7 2.0 2.7 1.8 4.9 6.1 3.9 — 5.1 5.5 4.4 2.4 3.9 3.4 2.5 3.7
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
7. テレワークの導入・推進
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 29.1 22.1 28.0 24.1 27.4 33.1 29.8 33.9 37.7 37.0 33.2 31.8 26.5 22.8 21.1 20.8
2. やや重要 35.8 35.4 40.2 37.2 34.1 32.5 35.8 35.8 33.0 31.2 34.3 34.5 37.7 38.6 38.3 39.3
3. あまり重要ではない　　　 27.5 31.8 21.8 29.8 29.5 23.8 27.1 24.8 21.6 23.5 24.7 26.9 28.0 31.2 32.5 32.3
4. 重要ではない 7.6 10.7 10.0 8.9 9.0 10.6 7.3 5.5 7.7 8.3 7.8 6.8 7.8 7.4 8.1 7.6
【小・中学校合計】女性
1. 重要 28.4 25.0 35.6 27.5 25.7 32.0 28.5 32.5 37.1 35.5 30.0 31.5 27.0 23.4 19.6 20.2
2. やや重要 38.7 36.3 26.1 38.1 38.1 30.9 38.8 37.3 36.6 34.3 38.3 36.7 40.0 40.6 41.6 41.7
3. あまり重要ではない　　　 27.3 32.8 27.3 29.8 28.1 31.5 27.1 25.1 20.5 24.1 26.0 26.8 26.4 30.7 33.3 32.5
4. 重要ではない 5.7 5.8 11.0 4.6 8.1 5.6 5.6 5.1 5.9 6.1 5.7 5.0 6.5 5.2 5.5 5.6
【小・中学校合計】男性
1. 重要 29.8 21.6 25.5 23.3 28.4 34.3 31.4 36.1 38.5 38.1 36.1 32.1 25.7 22.2 22.5 21.2
2. やや重要 32.7 35.2 44.9 37.0 31.8 34.3 31.9 33.5 28.1 28.7 30.7 31.6 34.3 36.2 35.3 37.4
3. あまり重要ではない　　　 27.7 31.7 19.9 29.8 30.3 15.3 27.1 24.2 23.1 23.0 23.5 27.0 30.3 31.7 31.8 32.2
4. 重要ではない 9.8 11.5 9.7 9.9 9.5 16.1 9.6 6.2 10.2 10.2 9.7 9.3 9.7 9.9 10.4 9.3
【小学校】男女合計
1. 重要 31.0 24.0 28.9 25.5 28.8 38.6 31.8 34.5 39.9 40.9 36.1 33.7 27.3 24.2 22.6 22.1
2. やや重要 36.7 33.6 44.2 39.1 34.8 31.6 36.8 37.0 34.4 30.6 34.4 35.3 39.3 40.4 38.9 40.2
3. あまり重要ではない　　　 26.0 32.8 18.5 28.1 28.5 20.1 25.5 24.5 19.1 22.0 23.1 25.6 26.3 29.9 31.7 31.3
4. 重要ではない 6.2 9.6 8.5 7.3 7.9 9.7 5.9 4.0 6.7 6.6 6.4 5.3 7.1 5.4 6.8 6.3
【小学校】女性
1. 重要 29.5 26.2 30.6 27.7 26.4 38.6 29.6 32.5 38.8 38.9 31.4 32.3 27.3 23.8 20.7 21.6
2. やや重要 39.7 36.1 29.1 39.1 33.4 33.9 40.0 38.8 38.1 33.9 37.6 37.2 41.9 43.0 42.3 41.7
3. あまり重要ではない　　　 26.1 32.1 26.4 30.2 32.3 24.4 25.8 24.6 18.2 22.4 25.7 26.2 25.0 29.4 32.4 31.5
4. 重要ではない 4.7 5.6 13.8 3.1 7.9 3.1 4.7 4.0 4.9 4.8 5.3 4.4 5.9 3.8 4.6 5.3
【小学校】男性
1. 重要 33.3 23.5 28.2 24.8 30.9 38.6 35.8 38.5 41.8 42.8 41.5 36.4 27.3 24.9 25.2 22.8
2. やや重要 32.4 33.0 50.0 39.1 36.0 28.4 31.1 33.4 27.7 27.2 30.7 32.0 34.4 36.2 34.6 38.6
3. あまり重要ではない　　　 26.0 33.0 15.4 27.5 25.2 14.2 25.0 24.2 20.7 21.5 20.2 24.7 28.7 30.8 30.7 31.2
4. 重要ではない 8.4 10.5 6.4 8.6 7.9 18.8 8.0 4.0 9.8 8.5 7.6 6.9 9.5 8.1 9.6 7.5
【中学校】男女合計
1. 重要 25.7 18.0 26.1 21.2 25.2 22.9 26.3 32.2 33.5 30.4 28.5 28.6 25.2 20.4 18.4 18.0
2. やや重要 34.3 39.2 31.9 33.3 33.1 34.2 34.1 32.7 30.4 32.2 34.2 33.1 35.0 35.5 37.2 37.4
3. あまり重要ではない　　　 30.0 29.8 28.7 33.3 31.0 30.5 29.8 25.5 26.3 26.1 27.1 29.0 30.8 33.3 34.1 34.3
4. 重要ではない 10.1 13.0 13.2 12.2 10.7 12.3 9.8 9.6 9.7 11.3 10.1 9.3 9.0 10.8 10.4 10.3
【中学校】女性
1. 重要 25.7 17.8 53.0 26.4 23.6 14.5 25.8 32.3 32.5 27.4 26.9 29.9 26.5 22.4 16.2 14.8
2. やや重要 36.0 37.7 15.4 33.5 51.9 23.0 35.9 31.6 32.4 35.5 39.9 35.5 35.9 34.4 39.3 41.8
3. あまり重要ではない　　　 30.3 37.2 30.6 28.2 15.6 50.5 30.3 27.0 26.7 27.9 26.7 28.3 29.5 34.2 36.2 36.6
4. 重要ではない 8.0 7.2 1.0 11.9 8.9 12.1 8.0 9.1 8.4 9.2 6.6 6.3 8.0 9.1 8.3 6.8
【中学校】男性
1. 重要 25.6 18.0 20.6 20.7 25.7 28.7 26.7 32.1 34.4 32.1 29.6 27.5 23.9 19.1 19.5 19.1
2. やや重要 33.1 39.3 35.4 33.3 27.4 42.1 32.7 33.6 28.7 30.5 30.7 31.1 34.1 36.2 36.1 35.9
3. あまり重要ではない　　　 29.8 29.2 28.3 33.9 35.6 16.6 29.4 24.2 26.1 25.1 27.4 29.6 32.1 32.7 33.0 33.5




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 31.7 34.6 30.1 36.0 27.9 29.1 31.5 38.3 39.6 36.2 35.5 32.3 29.4 27.0 25.6 26.0
2. やや重要 48.9 54.1 51.7 50.2 47.0 49.4 48.6 46.6 42.8 45.1 46.6 48.7 49.9 51.9 54.0 52.9
3. あまり重要ではない　　　 17.3 10.4 16.0 13.1 21.8 19.6 17.8 14.5 14.7 16.1 15.7 17.5 18.6 18.9 18.9 19.2
4. 重要ではない 2.0 0.8 2.1 0.6 3.3 1.9 2.2 0.5 2.9 2.6 2.2 1.5 2.1 2.1 1.5 1.8
【小・中学校合計】女性
1. 重要 27.7 28.2 25.7 32.4 22.1 25.6 27.8 34.7 37.4 32.0 30.4 27.0 25.5 24.1 19.9 21.1
2. やや重要 52.3 60.4 40.5 49.1 53.4 53.2 52.3 49.7 45.7 49.4 53.0 54.1 52.3 53.7 57.7 53.4
3. あまり重要ではない　　　 18.4 10.8 32.9 18.2 21.6 20.8 18.4 14.8 14.7 16.9 14.8 17.8 20.6 20.6 20.9 24.4
4. 重要ではない 1.6 0.6 0.9 0.3 2.8 0.3 1.6 0.9 2.2 1.6 1.8 1.1 1.6 1.5 1.5 1.1
【小・中学校合計】男性
1. 重要 36.2 35.8 31.6 36.9 31.2 32.8 36.4 44.1 42.7 39.7 40.3 39.4 34.9 30.5 30.9 29.8
2. やや重要 45.2 53.0 55.4 50.5 43.2 45.3 43.7 41.8 38.8 41.6 40.6 41.6 46.6 49.8 50.5 52.6
3. あまり重要ではない　　　 16.1 10.4 10.4 11.9 22.0 18.3 17.0 14.1 14.7 15.4 16.6 17.1 15.7 16.8 17.0 15.2
4. 重要ではない 2.5 0.9 2.6 0.7 3.5 3.6 2.9 — 3.8 3.4 2.5 2.0 2.8 2.8 1.5 2.4
【小学校】男女合計
1. 重要 33.8 34.7 29.5 38.7 26.8 31.6 33.7 37.7 42.6 38.9 38.8 32.7 31.2 29.5 27.4 26.1
2. やや重要 49.8 55.5 52.0 50.1 48.5 52.3 49.4 49.2 43.6 45.2 46.2 50.5 50.3 52.7 55.2 55.3
3. あまり重要ではない　　　 15.2 9.4 16.7 11.2 22.9 15.2 15.6 12.9 11.9 14.5 13.8 15.4 17.3 16.5 16.4 17.4
4. 重要ではない 1.3 0.3 1.8 0.1 1.8 0.9 1.4 0.1 1.9 1.4 1.2 1.4 1.1 1.3 1.0 1.2
【小学校】女性
1. 重要 29.6 28.1 22.5 34.2 20.6 28.5 29.8 35.6 40.0 34.9 32.2 27.5 27.2 26.4 22.2 21.3
2. やや重要 53.0 60.9 37.7 47.7 56.4 57.0 52.9 51.2 46.8 48.6 52.4 55.3 53.4 55.8 57.4 54.2
3. あまり重要ではない　　　 16.3 10.4 39.8 18.0 21.7 14.1 16.3 13.0 11.8 15.4 14.2 16.0 18.7 17.2 19.1 23.5
4. 重要ではない 1.1 0.6 — — 1.2 0.4 1.1 0.2 1.5 1.0 1.3 1.2 0.8 0.7 1.3 1.0
【小学校】男性
1. 重要 39.8 36.3 32.3 40.1 32.0 35.9 40.8 42.0 47.3 43.0 46.5 42.0 38.7 34.4 34.1 31.5
2. やや重要 45.1 54.3 57.6 50.8 41.8 45.8 43.0 45.3 38.0 41.7 39.0 41.9 44.7 47.7 52.4 56.5
3. あまり重要ではない　　　 13.5 9.2 7.7 9.0 24.0 16.7 14.3 12.7 11.9 13.7 13.4 14.4 14.9 15.5 12.8 10.6
4. 重要ではない 1.6 0.3 2.4 0.1 2.2 1.7 1.9 — 2.8 1.7 1.0 1.7 1.8 2.4 0.6 1.4
【中学校】男女合計
1. 重要 28.2 34.5 31.5 30.7 29.6 24.4 27.8 40.0 34.0 31.7 30.3 31.6 26.5 22.9 22.5 25.7
2. やや重要 47.4 51.1 51.2 50.6 44.7 44.1 47.2 39.6 41.3 45.0 47.1 45.9 49.3 50.7 51.8 48.3
3. あまり重要ではない　　　 21.0 12.5 14.4 17.0 20.2 27.9 21.6 18.9 20.0 18.6 18.8 20.8 20.6 22.9 23.3 22.9
4. 重要ではない 3.4 1.9 2.9 1.7 5.5 3.6 3.5 1.6 4.7 4.7 3.8 1.7 3.7 3.5 2.4 3.1
【中学校】女性
1. 重要 22.8 29.2 36.8 23.3 26.6 18.1 22.7 31.2 30.4 24.8 26.3 25.7 21.9 18.2 12.8 20.0
2. やや重要 50.6 57.6 50.2 55.9 44.5 43.3 50.6 43.8 43.0 51.4 54.5 51.4 49.9 48.4 58.9 50.5
3. あまり重要ではない　　　 23.6 12.7 9.1 19.2 21.3 38.6 23.7 21.6 22.3 20.6 16.3 22.0 24.7 29.6 26.2 28.0
4. 重要ではない 3.0 0.5 3.9 1.6 7.6 — 2.9 3.5 4.2 3.2 2.9 1.0 3.4 3.8 2.1 1.5
【中学校】男性
1. 重要 31.9 34.9 30.4 31.5 30.5 28.7 31.7 47.7 37.0 35.4 32.9 36.6 30.8 26.2 27.3 27.7
2. やや重要 45.3 50.6 51.5 50.0 44.7 44.6 44.5 35.9 39.9 41.5 42.5 41.2 48.7 52.2 48.4 47.5
3. あまり重要ではない　　　 19.2 12.4 15.4 16.7 19.9 20.5 19.9 16.4 18.1 17.6 20.3 19.9 16.6 18.3 21.8 21.1
4. 重要ではない 3.7 2.0 2.7 1.8 4.9 6.1 3.9 — 5.1 5.5 4.4 2.4 3.9 3.4 2.5 3.7
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
7. テレワークの導入・推進
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 29.1 22.1 28.0 24.1 27.4 33.1 29.8 33.9 37.7 37.0 33.2 31.8 26.5 22.8 21.1 20.8
2. やや重要 35.8 35.4 40.2 37.2 34.1 32.5 35.8 35.8 33.0 31.2 34.3 34.5 37.7 38.6 38.3 39.3
3. あまり重要ではない　　　 27.5 31.8 21.8 29.8 29.5 23.8 27.1 24.8 21.6 23.5 24.7 26.9 28.0 31.2 32.5 32.3
4. 重要ではない 7.6 10.7 10.0 8.9 9.0 10.6 7.3 5.5 7.7 8.3 7.8 6.8 7.8 7.4 8.1 7.6
【小・中学校合計】女性
1. 重要 28.4 25.0 35.6 27.5 25.7 32.0 28.5 32.5 37.1 35.5 30.0 31.5 27.0 23.4 19.6 20.2
2. やや重要 38.7 36.3 26.1 38.1 38.1 30.9 38.8 37.3 36.6 34.3 38.3 36.7 40.0 40.6 41.6 41.7
3. あまり重要ではない　　　 27.3 32.8 27.3 29.8 28.1 31.5 27.1 25.1 20.5 24.1 26.0 26.8 26.4 30.7 33.3 32.5
4. 重要ではない 5.7 5.8 11.0 4.6 8.1 5.6 5.6 5.1 5.9 6.1 5.7 5.0 6.5 5.2 5.5 5.6
【小・中学校合計】男性
1. 重要 29.8 21.6 25.5 23.3 28.4 34.3 31.4 36.1 38.5 38.1 36.1 32.1 25.7 22.2 22.5 21.2
2. やや重要 32.7 35.2 44.9 37.0 31.8 34.3 31.9 33.5 28.1 28.7 30.7 31.6 34.3 36.2 35.3 37.4
3. あまり重要ではない　　　 27.7 31.7 19.9 29.8 30.3 15.3 27.1 24.2 23.1 23.0 23.5 27.0 30.3 31.7 31.8 32.2
4. 重要ではない 9.8 11.5 9.7 9.9 9.5 16.1 9.6 6.2 10.2 10.2 9.7 9.3 9.7 9.9 10.4 9.3
【小学校】男女合計
1. 重要 31.0 24.0 28.9 25.5 28.8 38.6 31.8 34.5 39.9 40.9 36.1 33.7 27.3 24.2 22.6 22.1
2. やや重要 36.7 33.6 44.2 39.1 34.8 31.6 36.8 37.0 34.4 30.6 34.4 35.3 39.3 40.4 38.9 40.2
3. あまり重要ではない　　　 26.0 32.8 18.5 28.1 28.5 20.1 25.5 24.5 19.1 22.0 23.1 25.6 26.3 29.9 31.7 31.3
4. 重要ではない 6.2 9.6 8.5 7.3 7.9 9.7 5.9 4.0 6.7 6.6 6.4 5.3 7.1 5.4 6.8 6.3
【小学校】女性
1. 重要 29.5 26.2 30.6 27.7 26.4 38.6 29.6 32.5 38.8 38.9 31.4 32.3 27.3 23.8 20.7 21.6
2. やや重要 39.7 36.1 29.1 39.1 33.4 33.9 40.0 38.8 38.1 33.9 37.6 37.2 41.9 43.0 42.3 41.7
3. あまり重要ではない　　　 26.1 32.1 26.4 30.2 32.3 24.4 25.8 24.6 18.2 22.4 25.7 26.2 25.0 29.4 32.4 31.5
4. 重要ではない 4.7 5.6 13.8 3.1 7.9 3.1 4.7 4.0 4.9 4.8 5.3 4.4 5.9 3.8 4.6 5.3
【小学校】男性
1. 重要 33.3 23.5 28.2 24.8 30.9 38.6 35.8 38.5 41.8 42.8 41.5 36.4 27.3 24.9 25.2 22.8
2. やや重要 32.4 33.0 50.0 39.1 36.0 28.4 31.1 33.4 27.7 27.2 30.7 32.0 34.4 36.2 34.6 38.6
3. あまり重要ではない　　　 26.0 33.0 15.4 27.5 25.2 14.2 25.0 24.2 20.7 21.5 20.2 24.7 28.7 30.8 30.7 31.2
4. 重要ではない 8.4 10.5 6.4 8.6 7.9 18.8 8.0 4.0 9.8 8.5 7.6 6.9 9.5 8.1 9.6 7.5
【中学校】男女合計
1. 重要 25.7 18.0 26.1 21.2 25.2 22.9 26.3 32.2 33.5 30.4 28.5 28.6 25.2 20.4 18.4 18.0
2. やや重要 34.3 39.2 31.9 33.3 33.1 34.2 34.1 32.7 30.4 32.2 34.2 33.1 35.0 35.5 37.2 37.4
3. あまり重要ではない　　　 30.0 29.8 28.7 33.3 31.0 30.5 29.8 25.5 26.3 26.1 27.1 29.0 30.8 33.3 34.1 34.3
4. 重要ではない 10.1 13.0 13.2 12.2 10.7 12.3 9.8 9.6 9.7 11.3 10.1 9.3 9.0 10.8 10.4 10.3
【中学校】女性
1. 重要 25.7 17.8 53.0 26.4 23.6 14.5 25.8 32.3 32.5 27.4 26.9 29.9 26.5 22.4 16.2 14.8
2. やや重要 36.0 37.7 15.4 33.5 51.9 23.0 35.9 31.6 32.4 35.5 39.9 35.5 35.9 34.4 39.3 41.8
3. あまり重要ではない　　　 30.3 37.2 30.6 28.2 15.6 50.5 30.3 27.0 26.7 27.9 26.7 28.3 29.5 34.2 36.2 36.6
4. 重要ではない 8.0 7.2 1.0 11.9 8.9 12.1 8.0 9.1 8.4 9.2 6.6 6.3 8.0 9.1 8.3 6.8
【中学校】男性
1. 重要 25.6 18.0 20.6 20.7 25.7 28.7 26.7 32.1 34.4 32.1 29.6 27.5 23.9 19.1 19.5 19.1
2. やや重要 33.1 39.3 35.4 33.3 27.4 42.1 32.7 33.6 28.7 30.5 30.7 31.1 34.1 36.2 36.1 35.9
3. あまり重要ではない　　　 29.8 29.2 28.3 33.9 35.6 16.6 29.4 24.2 26.1 25.1 27.4 29.6 32.1 32.7 33.0 33.5




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 34.9 34.3 38.6 33.4 32.5 32.4 35.1 43.4 41.1 39.0 38.4 33.7 32.7 30.8 30.9 27.3
2. やや重要 49.6 51.2 55.2 54.6 47.4 54.1 49.2 43.7 43.4 47.3 46.1 47.3 51.6 53.4 53.9 58.5
3. あまり重要ではない　　　 14.0 13.6 5.9 11.3 17.2 12.5 14.2 12.2 13.7 12.1 13.7 17.1 14.3 14.7 14.0 12.8
4. 重要ではない 1.5 0.9 0.4 0.7 2.9 1.0 1.5 0.6 1.9 1.7 1.8 1.9 1.4 1.1 1.3 1.5
【小・中学校合計】女性
1. 重要 35.7 38.6 35.8 30.2 31.9 29.6 35.8 44.4 42.5 40.7 39.3 35.7 33.8 29.8 30.5 27.4
2. やや重要 50.1 51.2 63.1 54.4 50.0 53.4 50.0 43.9 43.4 47.6 47.8 48.0 51.5 53.9 55.4 60.9
3. あまり重要ではない　　　 13.3 9.9 1.1 15.4 16.2 16.1 13.2 11.4 12.7 10.8 12.1 15.3 13.7 15.4 13.1 11.0
4. 重要ではない 1.0 0.3 — — 1.9 0.9 1.0 0.3 1.4 0.9 0.8 1.1 1.0 0.8 0.9 0.7
【小・中学校合計】男性
1. 重要 34.0 33.5 39.4 34.2 32.9 35.5 34.0 41.9 39.1 37.6 37.6 31.0 31.2 31.8 31.3 27.2
2. やや重要 49.0 51.2 52.6 54.6 45.8 54.9 48.3 43.6 43.5 47.0 44.4 46.4 51.9 52.9 52.4 56.6
3. あまり重要ではない　　　 14.9 14.3 7.4 10.4 17.7 8.5 15.4 13.6 14.9 13.1 15.2 19.5 15.1 13.8 14.7 14.2
4. 重要ではない 2.1 1.0 0.6 0.9 3.5 1.1 2.3 1.0 2.5 2.3 2.7 3.0 1.9 1.5 1.6 2.1
【小学校】男女合計
1. 重要 36.8 35.7 43.7 35.1 32.5 36.5 37.0 45.5 42.7 41.8 41.6 33.1 33.3 32.4 33.7 29.5
2. やや重要 49.9 50.3 52.5 55.5 49.8 53.5 49.5 43.4 43.4 46.9 46.5 48.4 52.9 54.3 53.1 61.2
3. あまり重要ではない　　　 12.3 13.5 3.1 9.1 16.2 10.0 12.4 10.6 12.9 10.3 11.1 16.2 12.7 12.6 12.4 9.0
4. 重要ではない 1.0 0.4 0.6 0.3 1.5 — 1.1 0.5 1.0 1.1 0.8 2.2 1.1 0.8 0.9 0.2
【小学校】女性
1. 重要 36.5 40.0 34.4 31.0 29.1 32.9 36.7 46.6 42.9 42.8 41.9 34.1 33.1 31.1 31.9 29.0
2. やや重要 50.4 51.1 65.6 54.8 51.6 54.0 50.2 43.0 43.8 46.7 47.1 49.4 52.0 54.3 55.8 61.5
3. あまり重要ではない　　　 12.4 8.6 — 14.2 18.1 13.1 12.3 10.2 12.5 9.7 10.7 15.4 13.8 14.0 11.6 9.4
4. 重要ではない 0.7 0.2 — — 1.2 — 0.7 0.2 0.7 0.8 0.3 1.1 1.0 0.6 0.7 0.1
【小学校】男性
1. 重要 37.1 34.7 47.4 36.4 35.3 41.6 37.5 43.4 42.4 40.8 41.2 31.4 33.6 34.4 35.9 30.2
2. やや重要 49.2 50.1 47.4 55.7 48.4 52.8 48.3 44.2 42.5 47.0 45.7 46.7 54.7 54.2 49.5 60.8
3. あまり重要ではない　　　 12.2 14.7 4.4 7.4 14.6 5.6 12.4 11.4 13.5 10.9 11.7 17.8 10.5 10.3 13.3 8.7
4. 重要ではない 1.5 0.5 0.9 0.4 1.7 — 1.8 1.0 1.6 1.3 1.3 4.2 1.3 1.1 1.2 0.4
【中学校】男女合計
1. 重要 31.6 31.3 27.6 29.9 32.7 24.8 31.7 37.8 37.9 34.3 33.4 34.6 31.8 28.0 26.0 22.8
2. やや重要 49.0 53.0 60.8 52.7 43.6 55.3 48.7 44.6 43.5 48.0 45.4 45.6 49.6 52.0 55.3 53.1
3. あまり重要ではない　　　 17.0 13.9 11.6 16.0 18.6 17.2 17.2 16.7 15.1 15.1 17.7 18.5 16.8 18.3 16.8 20.3
4. 重要ではない 2.3 1.8 — 1.5 5.0 2.8 2.3 0.9 3.4 2.7 3.5 1.4 1.8 1.7 1.9 3.9
【中学校】女性
1. 重要 33.5 29.9 40.8 25.9 40.1 20.8 33.6 36.1 41.3 35.8 33.5 39.2 35.2 26.6 26.3 21.1
2. やや重要 49.4 51.7 54.3 52.8 45.5 52.0 49.3 47.0 42.2 49.7 49.5 44.9 50.4 52.8 54.2 58.3
3. あまり重要ではない　　　 15.5 17.6 4.9 21.2 10.6 24.1 15.5 16.1 13.3 13.3 15.2 15.0 13.4 19.2 17.8 17.5
4. 重要ではない 1.6 0.8 — — 3.7 3.1 1.6 0.7 3.2 1.1 1.9 0.9 1.0 1.4 1.7 3.0
【中学校】男性
1. 重要 30.3 31.4 24.9 30.3 30.5 27.5 30.3 39.3 35.1 33.5 33.3 30.7 28.6 28.9 25.9 23.3
2. やや重要 48.8 53.1 62.1 52.7 43.1 57.6 48.2 42.4 44.6 47.0 42.9 46.2 48.8 51.4 55.8 51.2
3. あまり重要ではない　　　 18.1 13.6 13.0 15.4 21.0 12.4 18.6 17.2 16.7 16.0 19.3 21.4 20.1 17.7 16.3 21.3
4. 重要ではない 2.8 1.9 — 1.6 5.4 2.5 2.9 1.1 3.6 3.5 4.4 1.8 2.5 1.9 2.1 4.2
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
9. 母国語が日本語でない児童生徒への配慮
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 42.4 35.6 38.7 35.5 43.7 46.6 43.1 47.6 46.3 46.8 45.3 40.9 43.1 38.6 38.0 39.3
2. やや重要 47.2 45.8 55.2 50.7 47.9 43.7 47.0 44.0 45.2 44.6 44.4 47.8 46.7 50.3 49.4 49.7
3. あまり重要ではない　　　 9.2 15.7 5.7 11.7 7.1 8.7 8.8 7.3 7.1 7.3 9.4 10.0 9.4 9.9 11.2 9.8
4. 重要ではない 1.2 2.9 0.4 2.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.5 1.4 0.9 1.2 0.9 1.2 1.4 1.2
【小・中学校合計】女性
1. 重要 43.9 39.6 28.4 35.6 49.4 50.2 44.1 49.1 47.1 46.4 46.5 42.2 45.6 41.0 39.7 41.5
2. やや重要 47.8 48.2 71.6 51.1 46.0 40.1 47.8 42.6 46.0 47.3 46.2 48.0 46.2 50.4 50.6 49.3
3. あまり重要ではない　　　 7.6 11.0 — 11.1 4.2 8.8 7.5 7.3 5.9 6.1 6.7 8.9 7.8 8.0 8.7 9.2
4. 重要ではない 0.7 1.2 — 2.2 0.4 0.9 0.7 1.0 1.0 0.2 0.6 0.9 0.3 0.6 1.1 0.1
【小・中学校合計】男性
1. 重要 40.7 34.8 42.0 35.5 40.4 42.6 41.9 45.2 45.2 47.1 44.1 39.2 39.5 35.8 36.5 37.5
2. やや重要 46.4 45.3 49.8 50.6 49.1 47.6 46.0 46.2 43.9 42.4 42.7 47.7 47.3 50.1 48.3 50.0
3. あまり重要ではない　　　 11.0 16.6 7.6 11.8 8.8 8.5 10.5 7.5 8.8 8.3 11.9 11.4 11.6 12.0 13.5 10.3
4. 重要ではない 1.8 3.2 0.6 2.1 1.7 1.3 1.6 1.2 2.1 2.3 1.2 1.7 1.6 2.1 1.7 2.1
【小学校】男女合計
1. 重要 44.4 35.6 27.8 37.3 44.9 47.5 45.5 49.7 49.7 49.7 49.3 40.5 44.9 39.7 39.8 40.2
2. やや重要 46.6 46.8 68.1 50.5 48.3 45.5 46.2 43.9 42.5 43.5 42.6 49.0 46.6 51.5 48.4 50.3
3. あまり重要ではない　　　 8.1 15.5 3.5 10.0 6.0 6.9 7.6 6.0 6.5 6.3 7.4 9.5 8.0 8.0 10.6 8.8
4. 重要ではない 0.9 2.1 0.6 2.2 0.8 0.1 0.7 0.5 1.3 0.5 0.7 1.0 0.5 0.8 1.2 0.7
【小学校】女性
1. 重要 44.8 39.9 14.7 34.3 49.5 50.1 45.1 50.2 49.4 49.6 48.1 41.1 46.0 41.4 40.5 39.8
2. やや重要 47.8 48.9 85.3 52.6 47.7 42.1 47.6 41.9 44.6 44.5 45.5 49.4 47.2 51.5 50.4 52.4
3. あまり重要ではない　　　 6.9 10.3 — 11.6 2.5 7.8 6.8 7.3 5.1 5.9 5.8 8.9 6.5 6.8 8.4 7.7
4. 重要ではない 0.5 0.9 — 1.6 0.3 — 0.5 0.7 0.9 0.0 0.6 0.5 0.3 0.3 0.8 0.0
【小学校】男性
1. 重要 43.9 34.5 32.9 38.3 41.0 44.0 46.2 48.6 50.3 49.8 50.8 39.3 42.8 36.9 39.0 40.6
2. やや重要 44.9 46.3 61.4 49.9 48.9 50.2 43.6 47.8 38.7 42.4 39.2 48.2 45.5 51.5 45.9 47.9
3. あまり重要ではない　　　 9.8 16.8 4.9 9.5 8.9 5.6 9.0 3.4 9.1 6.7 9.4 10.7 10.7 9.8 13.4 10.1
4. 重要ではない 1.4 2.4 0.9 2.3 1.2 0.3 1.2 0.3 1.9 1.1 0.7 1.9 1.0 1.8 1.7 1.4
【中学校】男女合計
1. 重要 38.8 35.6 61.7 31.8 42.0 44.7 39.1 41.9 39.7 41.9 38.8 41.7 40.1 36.8 34.8 37.4
2. やや重要 48.1 43.6 27.8 51.0 47.4 40.3 48.4 44.4 50.2 46.4 47.2 46.0 46.8 48.0 51.2 48.5
3. あまり重要ではない　　　 11.2 16.2 10.5 15.1 8.7 12.0 10.9 11.1 8.2 9.0 12.6 10.7 11.7 13.2 12.3 11.8
4. 重要ではない 1.8 4.6 — 2.1 2.0 2.9 1.7 2.7 1.9 2.7 1.4 1.6 1.4 2.0 1.7 2.3
【中学校】女性
1. 重要 41.6 37.4 76.0 42.0 48.9 50.5 41.4 44.8 40.8 38.7 43.1 44.7 44.6 40.0 37.4 48.1
2. やや重要 47.8 43.8 24.0 44.1 41.1 34.8 48.2 45.5 49.9 53.9 47.6 44.7 44.1 47.4 51.2 36.7
3. あまり重要ではない　　　 9.4 15.7 — 8.8 9.0 11.6 9.4 7.3 8.0 6.7 8.8 9.0 10.8 11.3 9.5 15.0
4. 重要ではない 1.2 3.0 — 5.1 1.0 3.1 1.1 2.5 1.3 0.7 0.5 1.6 0.5 1.3 1.9 0.2
【中学校】男性
1. 重要 37.0 35.4 58.8 30.7 39.9 40.7 37.3 39.3 38.8 43.7 36.1 39.1 35.9 34.7 33.5 33.6
2. やや重要 48.3 43.6 28.6 51.8 49.2 44.2 48.5 43.4 50.5 42.3 47.0 47.2 49.3 48.5 51.2 52.7
3. あまり重要ではない　　　 12.5 16.3 12.6 15.8 8.6 12.4 12.0 14.4 8.4 10.2 15.0 12.2 12.5 14.5 13.7 10.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 34.9 34.3 38.6 33.4 32.5 32.4 35.1 43.4 41.1 39.0 38.4 33.7 32.7 30.8 30.9 27.3
2. やや重要 49.6 51.2 55.2 54.6 47.4 54.1 49.2 43.7 43.4 47.3 46.1 47.3 51.6 53.4 53.9 58.5
3. あまり重要ではない　　　 14.0 13.6 5.9 11.3 17.2 12.5 14.2 12.2 13.7 12.1 13.7 17.1 14.3 14.7 14.0 12.8
4. 重要ではない 1.5 0.9 0.4 0.7 2.9 1.0 1.5 0.6 1.9 1.7 1.8 1.9 1.4 1.1 1.3 1.5
【小・中学校合計】女性
1. 重要 35.7 38.6 35.8 30.2 31.9 29.6 35.8 44.4 42.5 40.7 39.3 35.7 33.8 29.8 30.5 27.4
2. やや重要 50.1 51.2 63.1 54.4 50.0 53.4 50.0 43.9 43.4 47.6 47.8 48.0 51.5 53.9 55.4 60.9
3. あまり重要ではない　　　 13.3 9.9 1.1 15.4 16.2 16.1 13.2 11.4 12.7 10.8 12.1 15.3 13.7 15.4 13.1 11.0
4. 重要ではない 1.0 0.3 — — 1.9 0.9 1.0 0.3 1.4 0.9 0.8 1.1 1.0 0.8 0.9 0.7
【小・中学校合計】男性
1. 重要 34.0 33.5 39.4 34.2 32.9 35.5 34.0 41.9 39.1 37.6 37.6 31.0 31.2 31.8 31.3 27.2
2. やや重要 49.0 51.2 52.6 54.6 45.8 54.9 48.3 43.6 43.5 47.0 44.4 46.4 51.9 52.9 52.4 56.6
3. あまり重要ではない　　　 14.9 14.3 7.4 10.4 17.7 8.5 15.4 13.6 14.9 13.1 15.2 19.5 15.1 13.8 14.7 14.2
4. 重要ではない 2.1 1.0 0.6 0.9 3.5 1.1 2.3 1.0 2.5 2.3 2.7 3.0 1.9 1.5 1.6 2.1
【小学校】男女合計
1. 重要 36.8 35.7 43.7 35.1 32.5 36.5 37.0 45.5 42.7 41.8 41.6 33.1 33.3 32.4 33.7 29.5
2. やや重要 49.9 50.3 52.5 55.5 49.8 53.5 49.5 43.4 43.4 46.9 46.5 48.4 52.9 54.3 53.1 61.2
3. あまり重要ではない　　　 12.3 13.5 3.1 9.1 16.2 10.0 12.4 10.6 12.9 10.3 11.1 16.2 12.7 12.6 12.4 9.0
4. 重要ではない 1.0 0.4 0.6 0.3 1.5 — 1.1 0.5 1.0 1.1 0.8 2.2 1.1 0.8 0.9 0.2
【小学校】女性
1. 重要 36.5 40.0 34.4 31.0 29.1 32.9 36.7 46.6 42.9 42.8 41.9 34.1 33.1 31.1 31.9 29.0
2. やや重要 50.4 51.1 65.6 54.8 51.6 54.0 50.2 43.0 43.8 46.7 47.1 49.4 52.0 54.3 55.8 61.5
3. あまり重要ではない　　　 12.4 8.6 — 14.2 18.1 13.1 12.3 10.2 12.5 9.7 10.7 15.4 13.8 14.0 11.6 9.4
4. 重要ではない 0.7 0.2 — — 1.2 — 0.7 0.2 0.7 0.8 0.3 1.1 1.0 0.6 0.7 0.1
【小学校】男性
1. 重要 37.1 34.7 47.4 36.4 35.3 41.6 37.5 43.4 42.4 40.8 41.2 31.4 33.6 34.4 35.9 30.2
2. やや重要 49.2 50.1 47.4 55.7 48.4 52.8 48.3 44.2 42.5 47.0 45.7 46.7 54.7 54.2 49.5 60.8
3. あまり重要ではない　　　 12.2 14.7 4.4 7.4 14.6 5.6 12.4 11.4 13.5 10.9 11.7 17.8 10.5 10.3 13.3 8.7
4. 重要ではない 1.5 0.5 0.9 0.4 1.7 — 1.8 1.0 1.6 1.3 1.3 4.2 1.3 1.1 1.2 0.4
【中学校】男女合計
1. 重要 31.6 31.3 27.6 29.9 32.7 24.8 31.7 37.8 37.9 34.3 33.4 34.6 31.8 28.0 26.0 22.8
2. やや重要 49.0 53.0 60.8 52.7 43.6 55.3 48.7 44.6 43.5 48.0 45.4 45.6 49.6 52.0 55.3 53.1
3. あまり重要ではない　　　 17.0 13.9 11.6 16.0 18.6 17.2 17.2 16.7 15.1 15.1 17.7 18.5 16.8 18.3 16.8 20.3
4. 重要ではない 2.3 1.8 — 1.5 5.0 2.8 2.3 0.9 3.4 2.7 3.5 1.4 1.8 1.7 1.9 3.9
【中学校】女性
1. 重要 33.5 29.9 40.8 25.9 40.1 20.8 33.6 36.1 41.3 35.8 33.5 39.2 35.2 26.6 26.3 21.1
2. やや重要 49.4 51.7 54.3 52.8 45.5 52.0 49.3 47.0 42.2 49.7 49.5 44.9 50.4 52.8 54.2 58.3
3. あまり重要ではない　　　 15.5 17.6 4.9 21.2 10.6 24.1 15.5 16.1 13.3 13.3 15.2 15.0 13.4 19.2 17.8 17.5
4. 重要ではない 1.6 0.8 — — 3.7 3.1 1.6 0.7 3.2 1.1 1.9 0.9 1.0 1.4 1.7 3.0
【中学校】男性
1. 重要 30.3 31.4 24.9 30.3 30.5 27.5 30.3 39.3 35.1 33.5 33.3 30.7 28.6 28.9 25.9 23.3
2. やや重要 48.8 53.1 62.1 52.7 43.1 57.6 48.2 42.4 44.6 47.0 42.9 46.2 48.8 51.4 55.8 51.2
3. あまり重要ではない　　　 18.1 13.6 13.0 15.4 21.0 12.4 18.6 17.2 16.7 16.0 19.3 21.4 20.1 17.7 16.3 21.3
4. 重要ではない 2.8 1.9 — 1.6 5.4 2.5 2.9 1.1 3.6 3.5 4.4 1.8 2.5 1.9 2.1 4.2
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
9. 母国語が日本語でない児童生徒への配慮
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 42.4 35.6 38.7 35.5 43.7 46.6 43.1 47.6 46.3 46.8 45.3 40.9 43.1 38.6 38.0 39.3
2. やや重要 47.2 45.8 55.2 50.7 47.9 43.7 47.0 44.0 45.2 44.6 44.4 47.8 46.7 50.3 49.4 49.7
3. あまり重要ではない　　　 9.2 15.7 5.7 11.7 7.1 8.7 8.8 7.3 7.1 7.3 9.4 10.0 9.4 9.9 11.2 9.8
4. 重要ではない 1.2 2.9 0.4 2.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.5 1.4 0.9 1.2 0.9 1.2 1.4 1.2
【小・中学校合計】女性
1. 重要 43.9 39.6 28.4 35.6 49.4 50.2 44.1 49.1 47.1 46.4 46.5 42.2 45.6 41.0 39.7 41.5
2. やや重要 47.8 48.2 71.6 51.1 46.0 40.1 47.8 42.6 46.0 47.3 46.2 48.0 46.2 50.4 50.6 49.3
3. あまり重要ではない　　　 7.6 11.0 — 11.1 4.2 8.8 7.5 7.3 5.9 6.1 6.7 8.9 7.8 8.0 8.7 9.2
4. 重要ではない 0.7 1.2 — 2.2 0.4 0.9 0.7 1.0 1.0 0.2 0.6 0.9 0.3 0.6 1.1 0.1
【小・中学校合計】男性
1. 重要 40.7 34.8 42.0 35.5 40.4 42.6 41.9 45.2 45.2 47.1 44.1 39.2 39.5 35.8 36.5 37.5
2. やや重要 46.4 45.3 49.8 50.6 49.1 47.6 46.0 46.2 43.9 42.4 42.7 47.7 47.3 50.1 48.3 50.0
3. あまり重要ではない　　　 11.0 16.6 7.6 11.8 8.8 8.5 10.5 7.5 8.8 8.3 11.9 11.4 11.6 12.0 13.5 10.3
4. 重要ではない 1.8 3.2 0.6 2.1 1.7 1.3 1.6 1.2 2.1 2.3 1.2 1.7 1.6 2.1 1.7 2.1
【小学校】男女合計
1. 重要 44.4 35.6 27.8 37.3 44.9 47.5 45.5 49.7 49.7 49.7 49.3 40.5 44.9 39.7 39.8 40.2
2. やや重要 46.6 46.8 68.1 50.5 48.3 45.5 46.2 43.9 42.5 43.5 42.6 49.0 46.6 51.5 48.4 50.3
3. あまり重要ではない　　　 8.1 15.5 3.5 10.0 6.0 6.9 7.6 6.0 6.5 6.3 7.4 9.5 8.0 8.0 10.6 8.8
4. 重要ではない 0.9 2.1 0.6 2.2 0.8 0.1 0.7 0.5 1.3 0.5 0.7 1.0 0.5 0.8 1.2 0.7
【小学校】女性
1. 重要 44.8 39.9 14.7 34.3 49.5 50.1 45.1 50.2 49.4 49.6 48.1 41.1 46.0 41.4 40.5 39.8
2. やや重要 47.8 48.9 85.3 52.6 47.7 42.1 47.6 41.9 44.6 44.5 45.5 49.4 47.2 51.5 50.4 52.4
3. あまり重要ではない　　　 6.9 10.3 — 11.6 2.5 7.8 6.8 7.3 5.1 5.9 5.8 8.9 6.5 6.8 8.4 7.7
4. 重要ではない 0.5 0.9 — 1.6 0.3 — 0.5 0.7 0.9 0.0 0.6 0.5 0.3 0.3 0.8 0.0
【小学校】男性
1. 重要 43.9 34.5 32.9 38.3 41.0 44.0 46.2 48.6 50.3 49.8 50.8 39.3 42.8 36.9 39.0 40.6
2. やや重要 44.9 46.3 61.4 49.9 48.9 50.2 43.6 47.8 38.7 42.4 39.2 48.2 45.5 51.5 45.9 47.9
3. あまり重要ではない　　　 9.8 16.8 4.9 9.5 8.9 5.6 9.0 3.4 9.1 6.7 9.4 10.7 10.7 9.8 13.4 10.1
4. 重要ではない 1.4 2.4 0.9 2.3 1.2 0.3 1.2 0.3 1.9 1.1 0.7 1.9 1.0 1.8 1.7 1.4
【中学校】男女合計
1. 重要 38.8 35.6 61.7 31.8 42.0 44.7 39.1 41.9 39.7 41.9 38.8 41.7 40.1 36.8 34.8 37.4
2. やや重要 48.1 43.6 27.8 51.0 47.4 40.3 48.4 44.4 50.2 46.4 47.2 46.0 46.8 48.0 51.2 48.5
3. あまり重要ではない　　　 11.2 16.2 10.5 15.1 8.7 12.0 10.9 11.1 8.2 9.0 12.6 10.7 11.7 13.2 12.3 11.8
4. 重要ではない 1.8 4.6 — 2.1 2.0 2.9 1.7 2.7 1.9 2.7 1.4 1.6 1.4 2.0 1.7 2.3
【中学校】女性
1. 重要 41.6 37.4 76.0 42.0 48.9 50.5 41.4 44.8 40.8 38.7 43.1 44.7 44.6 40.0 37.4 48.1
2. やや重要 47.8 43.8 24.0 44.1 41.1 34.8 48.2 45.5 49.9 53.9 47.6 44.7 44.1 47.4 51.2 36.7
3. あまり重要ではない　　　 9.4 15.7 — 8.8 9.0 11.6 9.4 7.3 8.0 6.7 8.8 9.0 10.8 11.3 9.5 15.0
4. 重要ではない 1.2 3.0 — 5.1 1.0 3.1 1.1 2.5 1.3 0.7 0.5 1.6 0.5 1.3 1.9 0.2
【中学校】男性
1. 重要 37.0 35.4 58.8 30.7 39.9 40.7 37.3 39.3 38.8 43.7 36.1 39.1 35.9 34.7 33.5 33.6
2. やや重要 48.3 43.6 28.6 51.8 49.2 44.2 48.5 43.4 50.5 42.3 47.0 47.2 49.3 48.5 51.2 52.7
3. あまり重要ではない　　　 12.5 16.3 12.6 15.8 8.6 12.4 12.0 14.4 8.4 10.2 15.0 12.2 12.5 14.5 13.7 10.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 35.4 31.9 28.8 30.5 32.6 37.7 36.0 40.4 38.3 38.5 37.7 35.8 34.7 32.4 32.1 32.1
2. やや重要 52.6 53.1 62.5 54.2 53.5 52.1 52.5 48.5 52.5 51.2 50.4 50.4 52.7 55.0 54.7 55.3
3. あまり重要ではない　　　 11.1 12.9 8.3 14.1 12.6 9.8 10.8 10.8 8.4 9.4 11.0 12.4 12.0 12.0 12.1 11.4
4. 重要ではない 0.9 2.0 0.4 1.2 1.3 0.4 0.8 0.3 0.8 0.9 1.0 1.5 0.5 0.7 1.1 1.1
【小・中学校合計】女性
1. 重要 37.1 33.3 20.9 33.0 42.8 40.4 37.2 40.0 40.2 39.6 37.7 37.2 37.9 35.5 32.9 34.6
2. やや重要 52.8 53.7 69.8 48.3 47.3 52.9 52.9 48.9 51.8 51.7 53.9 50.3 51.7 54.0 55.8 54.8
3. あまり重要ではない　　　 9.7 12.3 9.3 18.3 9.7 6.7 9.5 11.1 7.5 8.2 7.8 11.9 10.0 10.1 10.8 10.5
4. 重要ではない 0.5 0.7 — 0.4 0.2 — 0.5 — 0.5 0.4 0.6 0.7 0.3 0.4 0.6 0.1
【小・中学校合計】男性
1. 重要 33.5 31.7 31.3 29.9 26.7 34.6 34.4 41.0 35.8 37.6 37.6 34.0 30.1 28.7 31.4 30.1
2. やや重要 52.5 53.0 60.2 55.7 57.1 51.3 51.9 48.0 53.4 50.9 47.1 50.5 54.2 56.0 53.7 55.8
3. あまり重要ではない　　　 12.6 13.0 7.9 13.1 14.2 13.2 12.5 10.3 9.6 10.3 13.9 13.0 14.8 14.2 13.3 12.2
4. 重要ではない 1.4 2.3 0.6 1.4 2.0 0.8 1.3 0.8 1.2 1.3 1.4 2.5 0.9 1.1 1.5 1.9
【小学校】男女合計
1. 重要 37.0 32.5 24.5 31.6 33.0 40.9 37.8 42.1 40.5 40.4 39.5 37.1 34.7 34.0 34.0 33.6
2. やや重要 52.1 53.2 70.3 53.4 54.8 50.5 51.8 47.8 51.6 49.6 50.2 48.9 53.9 55.2 53.6 55.0
3. あまり重要ではない　　　 10.2 12.1 4.6 13.9 11.1 8.5 9.9 10.0 7.1 9.4 9.7 12.6 11.3 10.2 11.1 10.7
4. 重要ではない 0.7 2.2 0.6 1.1 1.1 0.1 0.6 0.1 0.7 0.6 0.5 1.4 0.2 0.6 1.2 0.7
【小学校】女性
1. 重要 37.9 33.3 9.9 31.9 42.5 41.3 38.1 40.8 41.1 42.5 37.6 37.7 38.0 36.4 33.9 34.5
2. やや重要 52.2 54.3 78.1 48.1 47.3 52.4 52.3 47.8 51.6 48.2 54.8 49.6 51.7 54.0 54.9 55.0
3. あまり重要ではない　　　 9.5 11.8 12.0 19.5 10.0 6.3 9.2 11.4 6.8 9.1 7.3 12.1 10.2 9.1 10.7 10.3
4. 重要ではない 0.4 0.6 — 0.5 0.3 — 0.4 — 0.5 0.3 0.4 0.6 0.1 0.5 0.5 0.1
【小学校】男性
1. 重要 35.6 32.3 30.2 31.5 25.0 40.4 37.1 44.6 39.5 38.3 41.8 36.0 28.5 30.1 34.2 32.6
2. やや重要 51.9 53.0 67.2 55.0 61.2 47.8 50.8 47.9 51.5 51.0 44.9 47.6 57.9 57.0 52.0 54.9
3. あまり重要ではない　　　 11.2 12.1 1.8 12.1 12.1 11.5 11.0 7.3 7.8 9.7 12.5 13.6 13.4 11.9 11.7 11.1
4. 重要ではない 1.3 2.6 0.9 1.4 1.7 0.3 1.0 0.3 1.1 0.9 0.8 2.9 0.3 0.9 2.1 1.3
【中学校】男女合計
1. 重要 32.6 30.7 37.7 28.2 32.0 31.6 32.9 35.7 34.2 35.3 34.7 33.8 34.8 29.6 28.8 29.0
2. やや重要 53.6 52.9 46.2 56.0 51.5 55.1 53.6 50.5 54.1 54.0 50.5 52.8 50.9 54.6 56.6 56.0
3. あまり重要ではない　　　 12.6 14.7 15.9 14.4 14.8 12.3 12.3 12.9 10.9 9.3 13.1 11.9 13.2 15.0 13.7 12.9
4. 重要ではない 1.2 1.7 0.1 1.3 1.7 0.9 1.2 0.9 0.9 1.4 1.7 1.6 1.1 0.8 0.9 2.0
【中学校】女性
1. 重要 35.0 33.4 59.1 38.5 43.6 38.1 34.8 36.9 37.8 32.7 37.9 35.9 37.7 33.2 29.8 34.9
2. やや重要 54.2 50.4 40.9 48.9 47.4 54.1 54.4 53.2 52.2 60.3 52.0 51.8 51.7 54.1 58.4 53.7
3. あまり重要ではない　　　 10.2 14.9 — 12.5 9.0 7.8 10.1 10.0 9.7 6.2 9.1 11.3 9.8 12.6 10.8 11.4
4. 重要ではない 0.6 1.3 — — — — 0.6 — 0.3 0.8 1.0 1.0 0.7 0.2 0.9 —
【中学校】男性
1. 重要 30.9 30.5 33.3 27.1 28.6 27.1 31.4 34.8 31.1 36.7 32.7 31.9 31.9 27.1 28.2 26.9
2. やや重要 53.3 53.1 47.3 56.8 52.7 55.9 53.0 48.2 55.7 50.6 49.6 53.6 50.1 54.9 55.7 56.9
3. あまり重要ではない　　　 14.3 14.7 19.2 14.7 16.5 15.5 14.0 15.5 11.9 10.9 15.5 12.4 16.4 16.7 15.1 13.5
4. 重要ではない 1.6 1.7 0.1 1.5 2.2 1.5 1.6 1.6 1.3 1.8 2.2 2.1 1.5 1.3 0.9 2.8
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
11.経済的に困難な家庭環境にある児童生徒への配慮
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 54.8 61.4 51.4 57.7 54.7 56.0 54.2 57.1 54.4 54.1 53.8 51.3 55.5 56.0 55.7 56.0
2. やや重要 41.5 36.0 46.8 39.1 41.3 43.4 42.0 38.6 42.0 41.2 41.7 44.2 41.7 40.5 41.3 41.5
3. あまり重要ではない　　　 3.4 2.6 1.8 2.9 3.4 0.5 3.5 4.1 3.5 4.4 4.0 3.9 2.7 3.2 2.8 2.4
4. 重要ではない 0.3 0.0 — 0.3 0.6 — 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
【小・中学校合計】女性
1. 重要 55.3 61.8 54.4 59.6 58.5 49.2 55.1 57.0 56.7 54.1 54.1 51.8 56.5 56.4 55.6 55.2
2. やや重要 41.4 35.7 45.6 36.8 38.4 50.8 41.5 39.1 39.9 42.3 41.6 44.4 40.9 40.3 41.9 42.2
3. あまり重要ではない　　　 3.1 2.4 — 3.5 3.0 — 3.1 3.7 3.4 3.4 4.2 3.1 2.5 3.2 2.3 2.6
4. 重要ではない 0.2 0.0 — — — — 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 —
【小・中学校合計】男性
1. 重要 54.1 61.3 50.4 57.2 52.5 63.5 53.0 57.2 51.2 54.1 53.5 50.6 54.0 55.6 55.8 56.6
2. やや重要 41.7 36.1 47.2 39.6 43.0 35.4 42.5 37.7 44.8 40.2 41.8 43.9 42.7 40.7 40.8 40.9
3. あまり重要ではない　　　 3.8 2.6 2.4 2.8 3.7 1.1 4.0 4.9 3.6 5.2 3.9 5.0 3.0 3.2 3.2 2.1
4. 重要ではない 0.4 — — 0.4 0.9 — 0.4 0.2 0.4 0.5 0.8 0.6 0.3 0.4 0.1 0.4
【小学校】男女合計
1. 重要 56.7 61.2 43.2 58.9 54.0 59.4 56.5 58.9 57.4 56.6 57.3 52.6 55.8 57.4 57.5 57.6
2. やや重要 40.1 36.5 55.6 37.8 43.2 40.5 40.3 37.1 39.4 39.3 38.7 43.5 41.9 39.7 39.8 40.6
3. あまり重要ではない　　　 3.0 2.3 1.3 2.9 1.8 0.1 3.1 3.9 3.0 4.0 3.6 3.3 2.2 2.8 2.6 1.7
4. 重要ではない 0.2 — — 0.4 0.9 — 0.2 — 0.2 0.1 0.3 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2
【小学校】女性
1. 重要 56.7 62.7 43.0 60.6 55.8 49.6 56.6 57.8 59.5 56.3 55.2 52.4 56.6 57.4 57.2 55.6
2. やや重要 40.5 35.0 57.0 36.1 42.6 50.4 40.5 38.5 37.7 40.3 40.8 44.1 41.6 39.8 40.6 42.3
3. あまり重要ではない　　　 2.8 2.2 — 3.3 1.6 — 2.8 3.7 2.8 3.4 3.9 3.0 1.8 2.7 2.3 2.1
4. 重要ではない 0.1 — — — — — 0.1 — 0.0 0.1 — 0.5 — 0.1 — —
【小学校】男性
1. 重要 56.8 60.8 43.2 58.4 52.5 73.1 56.3 61.1 53.7 57.0 59.8 52.9 54.3 57.4 58.0 59.8
2. やや重要 39.5 36.8 55.0 38.4 43.8 26.6 39.8 34.4 42.4 38.3 36.3 42.6 42.5 39.5 38.7 38.6
3. あまり重要ではない　　　 3.3 2.3 1.8 2.8 1.9 0.3 3.6 4.5 3.3 4.7 3.2 3.7 3.0 2.9 3.1 1.2
4. 重要ではない 0.3 — — 0.5 1.7 — 0.3 — 0.6 0.0 0.7 0.8 0.2 0.3 0.2 0.4
【中学校】男女合計
1. 重要 51.3 61.8 68.8 55.3 55.7 49.8 50.3 52.1 48.5 49.8 48.2 49.2 55.0 53.7 52.4 52.8
2. やや重要 44.1 35.1 28.2 41.6 38.4 48.9 44.9 42.5 46.9 44.3 46.4 45.2 41.2 42.0 44.1 43.2
3. あまり重要ではない　　　 4.2 3.1 3.0 3.1 5.9 1.3 4.2 4.7 4.6 5.0 4.7 5.0 3.5 4.0 3.1 3.7
4. 重要ではない 0.5 0.0 — 0.1 — — 0.5 0.7 0.0 1.0 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3
【中学校】女性
1. 重要 51.9 56.3 94.0 54.7 66.7 48.3 51.5 54.1 49.0 48.7 51.7 50.6 56.3 53.7 50.8 53.7
2. やや重要 43.7 39.9 6.0 40.4 26.1 51.7 44.1 41.5 45.8 47.2 43.2 45.2 39.5 41.8 45.9 41.6
3. あまり重要ではない　　　 3.9 3.6 — 4.8 7.2 — 3.9 3.6 5.1 3.4 4.8 3.4 3.9 4.3 2.6 4.7
4. 重要ではない 0.4 0.3 — — — — 0.4 0.8 — 0.7 0.4 0.9 0.3 0.2 0.8 —
【中学校】男性
1. 重要 50.9 62.2 63.7 55.3 52.4 50.8 49.4 50.4 48.1 50.4 46.0 48.1 53.7 53.7 53.3 52.5
2. やや重要 44.3 34.8 32.7 41.7 42.1 46.9 45.5 43.4 47.8 42.7 48.4 45.3 42.9 42.1 43.3 43.8
3. あまり重要ではない　　　 4.3 3.1 3.6 2.9 5.5 2.3 4.5 5.6 4.1 5.8 4.7 6.3 3.0 3.7 3.4 3.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 35.4 31.9 28.8 30.5 32.6 37.7 36.0 40.4 38.3 38.5 37.7 35.8 34.7 32.4 32.1 32.1
2. やや重要 52.6 53.1 62.5 54.2 53.5 52.1 52.5 48.5 52.5 51.2 50.4 50.4 52.7 55.0 54.7 55.3
3. あまり重要ではない　　　 11.1 12.9 8.3 14.1 12.6 9.8 10.8 10.8 8.4 9.4 11.0 12.4 12.0 12.0 12.1 11.4
4. 重要ではない 0.9 2.0 0.4 1.2 1.3 0.4 0.8 0.3 0.8 0.9 1.0 1.5 0.5 0.7 1.1 1.1
【小・中学校合計】女性
1. 重要 37.1 33.3 20.9 33.0 42.8 40.4 37.2 40.0 40.2 39.6 37.7 37.2 37.9 35.5 32.9 34.6
2. やや重要 52.8 53.7 69.8 48.3 47.3 52.9 52.9 48.9 51.8 51.7 53.9 50.3 51.7 54.0 55.8 54.8
3. あまり重要ではない　　　 9.7 12.3 9.3 18.3 9.7 6.7 9.5 11.1 7.5 8.2 7.8 11.9 10.0 10.1 10.8 10.5
4. 重要ではない 0.5 0.7 — 0.4 0.2 — 0.5 — 0.5 0.4 0.6 0.7 0.3 0.4 0.6 0.1
【小・中学校合計】男性
1. 重要 33.5 31.7 31.3 29.9 26.7 34.6 34.4 41.0 35.8 37.6 37.6 34.0 30.1 28.7 31.4 30.1
2. やや重要 52.5 53.0 60.2 55.7 57.1 51.3 51.9 48.0 53.4 50.9 47.1 50.5 54.2 56.0 53.7 55.8
3. あまり重要ではない　　　 12.6 13.0 7.9 13.1 14.2 13.2 12.5 10.3 9.6 10.3 13.9 13.0 14.8 14.2 13.3 12.2
4. 重要ではない 1.4 2.3 0.6 1.4 2.0 0.8 1.3 0.8 1.2 1.3 1.4 2.5 0.9 1.1 1.5 1.9
【小学校】男女合計
1. 重要 37.0 32.5 24.5 31.6 33.0 40.9 37.8 42.1 40.5 40.4 39.5 37.1 34.7 34.0 34.0 33.6
2. やや重要 52.1 53.2 70.3 53.4 54.8 50.5 51.8 47.8 51.6 49.6 50.2 48.9 53.9 55.2 53.6 55.0
3. あまり重要ではない　　　 10.2 12.1 4.6 13.9 11.1 8.5 9.9 10.0 7.1 9.4 9.7 12.6 11.3 10.2 11.1 10.7
4. 重要ではない 0.7 2.2 0.6 1.1 1.1 0.1 0.6 0.1 0.7 0.6 0.5 1.4 0.2 0.6 1.2 0.7
【小学校】女性
1. 重要 37.9 33.3 9.9 31.9 42.5 41.3 38.1 40.8 41.1 42.5 37.6 37.7 38.0 36.4 33.9 34.5
2. やや重要 52.2 54.3 78.1 48.1 47.3 52.4 52.3 47.8 51.6 48.2 54.8 49.6 51.7 54.0 54.9 55.0
3. あまり重要ではない　　　 9.5 11.8 12.0 19.5 10.0 6.3 9.2 11.4 6.8 9.1 7.3 12.1 10.2 9.1 10.7 10.3
4. 重要ではない 0.4 0.6 — 0.5 0.3 — 0.4 — 0.5 0.3 0.4 0.6 0.1 0.5 0.5 0.1
【小学校】男性
1. 重要 35.6 32.3 30.2 31.5 25.0 40.4 37.1 44.6 39.5 38.3 41.8 36.0 28.5 30.1 34.2 32.6
2. やや重要 51.9 53.0 67.2 55.0 61.2 47.8 50.8 47.9 51.5 51.0 44.9 47.6 57.9 57.0 52.0 54.9
3. あまり重要ではない　　　 11.2 12.1 1.8 12.1 12.1 11.5 11.0 7.3 7.8 9.7 12.5 13.6 13.4 11.9 11.7 11.1
4. 重要ではない 1.3 2.6 0.9 1.4 1.7 0.3 1.0 0.3 1.1 0.9 0.8 2.9 0.3 0.9 2.1 1.3
【中学校】男女合計
1. 重要 32.6 30.7 37.7 28.2 32.0 31.6 32.9 35.7 34.2 35.3 34.7 33.8 34.8 29.6 28.8 29.0
2. やや重要 53.6 52.9 46.2 56.0 51.5 55.1 53.6 50.5 54.1 54.0 50.5 52.8 50.9 54.6 56.6 56.0
3. あまり重要ではない　　　 12.6 14.7 15.9 14.4 14.8 12.3 12.3 12.9 10.9 9.3 13.1 11.9 13.2 15.0 13.7 12.9
4. 重要ではない 1.2 1.7 0.1 1.3 1.7 0.9 1.2 0.9 0.9 1.4 1.7 1.6 1.1 0.8 0.9 2.0
【中学校】女性
1. 重要 35.0 33.4 59.1 38.5 43.6 38.1 34.8 36.9 37.8 32.7 37.9 35.9 37.7 33.2 29.8 34.9
2. やや重要 54.2 50.4 40.9 48.9 47.4 54.1 54.4 53.2 52.2 60.3 52.0 51.8 51.7 54.1 58.4 53.7
3. あまり重要ではない　　　 10.2 14.9 — 12.5 9.0 7.8 10.1 10.0 9.7 6.2 9.1 11.3 9.8 12.6 10.8 11.4
4. 重要ではない 0.6 1.3 — — — — 0.6 — 0.3 0.8 1.0 1.0 0.7 0.2 0.9 —
【中学校】男性
1. 重要 30.9 30.5 33.3 27.1 28.6 27.1 31.4 34.8 31.1 36.7 32.7 31.9 31.9 27.1 28.2 26.9
2. やや重要 53.3 53.1 47.3 56.8 52.7 55.9 53.0 48.2 55.7 50.6 49.6 53.6 50.1 54.9 55.7 56.9
3. あまり重要ではない　　　 14.3 14.7 19.2 14.7 16.5 15.5 14.0 15.5 11.9 10.9 15.5 12.4 16.4 16.7 15.1 13.5
4. 重要ではない 1.6 1.7 0.1 1.5 2.2 1.5 1.6 1.6 1.3 1.8 2.2 2.1 1.5 1.3 0.9 2.8
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
11.経済的に困難な家庭環境にある児童生徒への配慮
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 54.8 61.4 51.4 57.7 54.7 56.0 54.2 57.1 54.4 54.1 53.8 51.3 55.5 56.0 55.7 56.0
2. やや重要 41.5 36.0 46.8 39.1 41.3 43.4 42.0 38.6 42.0 41.2 41.7 44.2 41.7 40.5 41.3 41.5
3. あまり重要ではない　　　 3.4 2.6 1.8 2.9 3.4 0.5 3.5 4.1 3.5 4.4 4.0 3.9 2.7 3.2 2.8 2.4
4. 重要ではない 0.3 0.0 — 0.3 0.6 — 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
【小・中学校合計】女性
1. 重要 55.3 61.8 54.4 59.6 58.5 49.2 55.1 57.0 56.7 54.1 54.1 51.8 56.5 56.4 55.6 55.2
2. やや重要 41.4 35.7 45.6 36.8 38.4 50.8 41.5 39.1 39.9 42.3 41.6 44.4 40.9 40.3 41.9 42.2
3. あまり重要ではない　　　 3.1 2.4 — 3.5 3.0 — 3.1 3.7 3.4 3.4 4.2 3.1 2.5 3.2 2.3 2.6
4. 重要ではない 0.2 0.0 — — — — 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 —
【小・中学校合計】男性
1. 重要 54.1 61.3 50.4 57.2 52.5 63.5 53.0 57.2 51.2 54.1 53.5 50.6 54.0 55.6 55.8 56.6
2. やや重要 41.7 36.1 47.2 39.6 43.0 35.4 42.5 37.7 44.8 40.2 41.8 43.9 42.7 40.7 40.8 40.9
3. あまり重要ではない　　　 3.8 2.6 2.4 2.8 3.7 1.1 4.0 4.9 3.6 5.2 3.9 5.0 3.0 3.2 3.2 2.1
4. 重要ではない 0.4 — — 0.4 0.9 — 0.4 0.2 0.4 0.5 0.8 0.6 0.3 0.4 0.1 0.4
【小学校】男女合計
1. 重要 56.7 61.2 43.2 58.9 54.0 59.4 56.5 58.9 57.4 56.6 57.3 52.6 55.8 57.4 57.5 57.6
2. やや重要 40.1 36.5 55.6 37.8 43.2 40.5 40.3 37.1 39.4 39.3 38.7 43.5 41.9 39.7 39.8 40.6
3. あまり重要ではない　　　 3.0 2.3 1.3 2.9 1.8 0.1 3.1 3.9 3.0 4.0 3.6 3.3 2.2 2.8 2.6 1.7
4. 重要ではない 0.2 — — 0.4 0.9 — 0.2 — 0.2 0.1 0.3 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2
【小学校】女性
1. 重要 56.7 62.7 43.0 60.6 55.8 49.6 56.6 57.8 59.5 56.3 55.2 52.4 56.6 57.4 57.2 55.6
2. やや重要 40.5 35.0 57.0 36.1 42.6 50.4 40.5 38.5 37.7 40.3 40.8 44.1 41.6 39.8 40.6 42.3
3. あまり重要ではない　　　 2.8 2.2 — 3.3 1.6 — 2.8 3.7 2.8 3.4 3.9 3.0 1.8 2.7 2.3 2.1
4. 重要ではない 0.1 — — — — — 0.1 — 0.0 0.1 — 0.5 — 0.1 — —
【小学校】男性
1. 重要 56.8 60.8 43.2 58.4 52.5 73.1 56.3 61.1 53.7 57.0 59.8 52.9 54.3 57.4 58.0 59.8
2. やや重要 39.5 36.8 55.0 38.4 43.8 26.6 39.8 34.4 42.4 38.3 36.3 42.6 42.5 39.5 38.7 38.6
3. あまり重要ではない　　　 3.3 2.3 1.8 2.8 1.9 0.3 3.6 4.5 3.3 4.7 3.2 3.7 3.0 2.9 3.1 1.2
4. 重要ではない 0.3 — — 0.5 1.7 — 0.3 — 0.6 0.0 0.7 0.8 0.2 0.3 0.2 0.4
【中学校】男女合計
1. 重要 51.3 61.8 68.8 55.3 55.7 49.8 50.3 52.1 48.5 49.8 48.2 49.2 55.0 53.7 52.4 52.8
2. やや重要 44.1 35.1 28.2 41.6 38.4 48.9 44.9 42.5 46.9 44.3 46.4 45.2 41.2 42.0 44.1 43.2
3. あまり重要ではない　　　 4.2 3.1 3.0 3.1 5.9 1.3 4.2 4.7 4.6 5.0 4.7 5.0 3.5 4.0 3.1 3.7
4. 重要ではない 0.5 0.0 — 0.1 — — 0.5 0.7 0.0 1.0 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3
【中学校】女性
1. 重要 51.9 56.3 94.0 54.7 66.7 48.3 51.5 54.1 49.0 48.7 51.7 50.6 56.3 53.7 50.8 53.7
2. やや重要 43.7 39.9 6.0 40.4 26.1 51.7 44.1 41.5 45.8 47.2 43.2 45.2 39.5 41.8 45.9 41.6
3. あまり重要ではない　　　 3.9 3.6 — 4.8 7.2 — 3.9 3.6 5.1 3.4 4.8 3.4 3.9 4.3 2.6 4.7
4. 重要ではない 0.4 0.3 — — — — 0.4 0.8 — 0.7 0.4 0.9 0.3 0.2 0.8 —
【中学校】男性
1. 重要 50.9 62.2 63.7 55.3 52.4 50.8 49.4 50.4 48.1 50.4 46.0 48.1 53.7 53.7 53.3 52.5
2. やや重要 44.3 34.8 32.7 41.7 42.1 46.9 45.5 43.4 47.8 42.7 48.4 45.3 42.9 42.1 43.3 43.8
3. あまり重要ではない　　　 4.3 3.1 3.6 2.9 5.5 2.3 4.5 5.6 4.1 5.8 4.7 6.3 3.0 3.7 3.4 3.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 9.1 7.7 5.4 7.7 5.6 12.6 9.4 11.7 11.8 10.7 8.4 9.7 7.1 7.7 7.8 10.8
2. やや重要 38.0 44.0 55.7 43.9 39.3 39.4 37.2 41.6 32.9 33.0 37.5 37.0 38.5 41.1 40.9 43.9
3. あまり重要ではない　　　 43.8 41.8 34.3 41.7 46.0 41.7 44.0 38.3 43.5 44.3 43.7 43.3 45.3 44.1 45.0 39.9
4. 重要ではない 9.0 6.5 4.6 6.7 9.2 6.3 9.4 8.4 11.8 12.0 10.4 9.9 9.1 7.1 6.3 5.3
【小・中学校合計】女性
1. 重要 7.6 5.2 5.1 9.6 4.9 8.0 7.7 9.9 9.6 9.5 6.2 7.3 5.8 6.8 6.5 10.9
2. やや重要 39.1 47.3 48.8 41.8 41.8 37.4 38.8 42.8 35.9 35.4 38.6 37.3 37.7 41.0 42.2 47.1
3. あまり重要ではない　　　 46.1 43.7 34.1 39.2 45.6 47.4 46.3 41.2 45.4 47.0 48.6 46.5 47.7 46.9 45.8 37.8
4. 重要ではない 7.2 3.8 12.0 9.4 7.7 7.2 7.2 6.1 9.0 8.1 6.6 9.0 8.8 5.3 5.4 4.2
【小・中学校合計】男性
1. 重要 10.8 8.2 5.4 7.3 5.9 17.6 11.7 14.5 14.7 11.7 10.5 12.9 8.9 8.8 9.0 10.8
2. やや重要 36.8 43.4 57.9 44.5 37.8 41.5 35.0 39.8 28.8 31.0 36.5 36.7 39.7 41.2 39.7 41.4
3. あまり重要ではない　　　 41.2 41.4 34.4 42.3 46.2 35.5 41.0 33.7 40.9 42.2 39.2 39.2 41.8 40.7 44.3 41.6
4. 重要ではない 11.1 7.0 2.2 6.0 10.0 5.4 12.3 12.0 15.6 15.1 13.8 11.3 9.5 9.3 7.1 6.2
【小学校】男女合計
1. 重要 9.7 8.4 5.8 8.4 5.3 17.1 10.0 10.6 11.5 12.1 8.8 10.7 7.3 8.2 8.8 12.2
2. やや重要 40.2 44.5 58.8 44.3 39.6 40.4 39.6 44.2 35.2 35.2 40.7 38.2 40.4 44.0 42.8 45.7
3. あまり重要ではない　　　 42.1 41.2 30.1 40.1 47.0 38.3 42.2 37.5 43.7 41.4 42.2 41.9 44.2 41.5 42.8 38.2
4. 重要ではない 7.9 5.9 5.2 7.2 8.1 4.1 8.1 7.6 9.6 11.3 8.3 9.2 8.1 6.4 5.7 3.8
【小学校】女性
1. 重要 8.3 5.2 — 10.0 4.0 10.7 8.4 8.7 9.7 11.4 6.6 8.4 6.2 7.2 7.1 12.3
2. やや重要 41.3 48.5 45.7 43.0 43.8 36.7 41.1 45.9 38.7 37.3 40.7 39.0 39.5 43.9 43.7 47.7
3. あまり重要ではない　　　 44.4 42.8 39.1 37.6 45.6 46.8 44.5 39.4 44.6 44.1 48.0 43.9 46.3 44.3 44.5 37.2
4. 重要ではない 6.1 3.4 15.2 9.4 6.7 5.8 6.1 6.0 7.0 7.1 4.7 8.7 8.0 4.5 4.7 2.7
【小学校】男性
1. 重要 11.9 9.2 8.1 7.9 6.4 26.1 13.0 14.5 14.8 12.8 11.4 14.7 9.4 9.8 10.9 12.1
2. やや重要 38.7 43.5 63.9 44.7 36.1 45.5 37.0 40.7 28.9 33.0 40.7 37.0 42.1 44.0 41.5 43.4
3. あまり重要ではない　　　 38.8 40.9 26.7 40.9 48.1 26.6 38.1 33.9 42.0 38.7 35.4 38.2 40.3 36.9 40.5 39.4
4. 重要ではない 10.6 6.5 1.3 6.4 9.4 1.8 11.9 10.9 14.3 15.5 12.5 10.1 8.2 9.3 7.0 5.1
【中学校】男女合計
1. 重要 8.1 6.3 4.4 6.3 6.0 4.1 8.4 14.6 12.2 8.3 7.8 8.1 6.7 6.8 6.2 8.1
2. やや重要 34.1 43.0 49.2 43.2 38.7 37.4 33.0 34.7 28.7 29.4 32.4 35.1 35.5 36.2 37.6 40.3
3. あまり重要ではない　　　 46.8 42.8 43.1 44.8 44.6 48.0 47.1 40.3 43.1 49.1 46.1 45.7 47.1 48.5 49.0 43.3
4. 重要ではない 11.0 7.9 3.3 5.7 10.8 10.5 11.5 10.4 16.0 13.2 13.7 11.1 10.7 8.5 7.2 8.3
【中学校】女性
1. 重要 5.9 5.3 22.9 7.8 7.6 0.8 5.9 14.9 9.4 4.7 5.1 4.6 4.9 5.5 4.7 5.2
2. やや重要 33.4 39.2 59.4 36.0 35.8 39.0 33.2 30.5 28.6 30.9 33.9 33.6 33.8 33.4 37.9 44.7
3. あまり重要ではない　　　 50.8 49.5 16.7 46.6 45.6 49.2 51.0 48.1 47.6 54.0 50.0 52.3 51.0 53.7 50.0 40.0
4. 重要ではない 9.9 6.0 1.0 9.5 11.0 10.9 9.9 6.6 14.4 10.4 11.0 9.5 10.4 7.4 7.4 10.1
【中学校】男性
1. 重要 9.5 6.4 0.6 6.2 5.5 6.3 10.3 14.3 14.5 10.3 9.5 11.0 8.4 7.7 6.8 9.2
2. やや重要 34.6 43.2 47.0 44.0 39.6 36.2 32.8 38.4 28.8 28.5 31.5 36.4 37.1 38.1 37.5 38.8
3. あまり重要ではない　　　 44.1 42.4 48.5 44.6 44.3 47.2 44.1 33.5 39.4 46.6 43.7 40.1 43.5 45.0 48.6 44.4
4. 重要ではない 11.8 8.0 3.8 5.3 10.7 10.2 12.7 13.8 17.3 14.6 15.4 12.5 11.0 9.2 7.1 7.6
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
13.女性の管理職を増やすための取組
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 13.0 25.7 12.9 17.6 9.3 18.1 12.1 12.7 12.6 12.5 12.6 12.5 11.6 11.8 15.1 18.0
2. やや重要 44.2 54.1 57.3 54.2 44.3 42.3 43.0 50.8 42.4 40.1 43.2 40.3 43.0 46.5 46.7 51.8
3. あまり重要ではない　　　 36.0 18.2 26.2 23.6 39.4 34.9 37.7 31.7 37.3 38.4 35.7 38.5 39.1 35.9 33.2 26.6
4. 重要ではない 6.8 2.0 3.5 4.5 7.0 4.7 7.2 4.8 7.7 9.0 8.5 8.7 6.4 5.8 5.0 3.6
【小・中学校合計】女性
1. 重要 11.7 28.3 9.4 26.1 9.0 11.4 11.3 11.2 11.9 12.7 11.3 8.7 10.7 10.9 13.5 19.2
2. やや重要 44.0 58.0 67.4 52.3 45.7 45.3 43.5 53.5 43.0 40.1 41.8 39.7 40.2 47.1 47.7 50.5
3. あまり重要ではない　　　 38.7 12.3 21.0 17.9 39.3 40.8 39.5 32.0 39.0 41.0 40.1 42.9 43.8 36.5 35.2 28.7
4. 重要ではない 5.6 1.4 2.2 3.8 5.9 2.6 5.7 3.3 6.0 6.3 6.7 8.7 5.3 5.5 3.6 1.6
【小・中学校合計】男性
1. 重要 14.4 25.3 14.1 15.6 9.5 25.4 13.2 15.2 13.5 12.3 13.8 17.6 12.9 12.8 16.5 17.0
2. やや重要 44.4 53.4 54.1 54.6 43.4 39.0 42.3 46.6 41.6 40.2 44.5 41.1 46.9 45.8 45.8 52.8
3. あまり重要ではない　　　 33.0 19.2 27.9 25.0 39.4 28.5 35.2 31.2 35.0 36.3 31.6 32.7 32.3 35.2 31.3 25.0
4. 重要ではない 8.2 2.1 4.0 4.7 7.6 7.0 9.3 7.1 9.9 11.2 10.1 8.6 7.9 6.2 6.3 5.1
【小学校】男女合計
1. 重要 13.6 26.7 9.0 18.9 9.9 19.9 12.6 12.1 13.7 13.0 12.6 13.0 12.3 11.6 16.0 21.8
2. やや重要 45.1 54.5 63.5 55.2 44.8 45.1 43.8 51.8 43.6 40.2 44.8 39.0 42.3 49.4 47.6 52.8
3. あまり重要ではない　　　 35.1 16.9 23.6 21.4 40.0 31.3 37.0 32.1 36.4 38.6 34.4 39.2 39.6 33.4 32.0 23.4
4. 重要ではない 6.2 1.9 3.9 4.6 5.4 3.7 6.6 4.0 6.2 8.1 8.2 8.8 5.9 5.7 4.5 2.0
【小学校】女性
1. 重要 12.1 28.3 1.1 27.5 9.4 11.9 11.5 10.5 12.8 13.5 10.9 8.6 11.4 10.6 13.9 21.2
2. やや重要 44.8 58.6 70.2 52.2 46.6 47.8 44.3 54.4 44.9 39.2 42.1 39.6 39.6 49.3 48.9 48.9
3. あまり重要ではない　　　 37.9 11.8 25.9 16.7 39.5 38.0 38.8 31.9 37.8 41.1 40.7 42.2 43.8 34.8 34.0 29.0
4. 重要ではない 5.2 1.2 2.8 3.5 4.5 2.4 5.3 3.3 4.5 6.2 6.3 9.6 5.2 5.3 3.1 1.0
【小学校】男性
1. 重要 15.9 26.4 12.1 16.1 10.4 31.2 14.5 15.2 15.4 12.6 14.7 20.8 14.0 13.1 18.6 22.6
2. やや重要 45.5 53.5 60.8 56.1 43.2 41.3 42.9 46.6 41.4 41.3 47.9 37.9 47.2 49.4 46.0 57.1
3. あまり重要ではない　　　 31.0 18.2 22.6 22.9 40.3 22.0 33.6 32.6 33.9 36.1 27.2 33.7 31.7 31.2 29.2 17.2
4. 重要ではない 7.6 2.0 4.4 4.9 6.1 5.6 8.9 5.5 9.4 10.1 10.3 7.5 7.0 6.2 6.2 3.1
【中学校】男女合計
1. 重要 11.9 23.6 21.2 15.2 8.5 14.6 11.2 14.5 10.4 11.5 12.6 11.7 10.5 12.2 13.5 10.4
2. やや重要 42.7 53.2 44.4 52.2 43.6 37.1 41.7 48.2 40.1 40.0 40.8 42.4 44.1 41.6 45.1 49.8
3. あまり重要ではない　　　 37.5 20.8 31.8 28.2 38.5 41.7 38.8 30.5 39.0 38.0 37.6 37.4 38.2 40.2 35.3 33.1
4. 重要ではない 7.9 2.3 2.6 4.5 9.5 6.6 8.4 6.7 10.4 10.5 9.0 8.4 7.2 6.0 6.0 6.7
【中学校】女性
1. 重要 10.8 28.1 38.2 18.9 8.0 10.1 10.5 14.0 9.5 10.7 12.2 8.9 9.3 11.7 12.1 11.4
2. やや重要 41.9 54.2 57.8 52.5 43.1 38.6 41.7 50.1 37.9 42.3 41.3 39.9 41.6 41.5 44.0 57.0
3. あまり重要ではない　　　 40.8 15.0 3.9 23.7 38.7 48.2 41.2 32.6 42.4 40.7 39.0 44.3 43.6 40.9 38.9 27.7
4. 重要ではない 6.5 2.8 — 4.8 10.1 3.1 6.6 3.3 10.2 6.4 7.5 6.9 5.5 5.9 5.0 3.9
【中学校】男性
1. 重要 12.6 23.3 17.6 14.7 8.6 17.8 11.7 15.0 11.2 12.0 12.8 14.1 11.7 12.5 14.1 10.0
2. やや重要 43.2 53.1 41.6 52.2 43.7 36.1 41.7 46.6 42.0 38.8 40.5 44.6 46.5 41.7 45.7 47.3
3. あまり重要ではない　　　 35.3 21.2 37.6 28.6 38.4 37.2 36.9 28.7 36.3 36.6 36.8 31.6 33.0 39.7 33.6 35.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 9.1 7.7 5.4 7.7 5.6 12.6 9.4 11.7 11.8 10.7 8.4 9.7 7.1 7.7 7.8 10.8
2. やや重要 38.0 44.0 55.7 43.9 39.3 39.4 37.2 41.6 32.9 33.0 37.5 37.0 38.5 41.1 40.9 43.9
3. あまり重要ではない　　　 43.8 41.8 34.3 41.7 46.0 41.7 44.0 38.3 43.5 44.3 43.7 43.3 45.3 44.1 45.0 39.9
4. 重要ではない 9.0 6.5 4.6 6.7 9.2 6.3 9.4 8.4 11.8 12.0 10.4 9.9 9.1 7.1 6.3 5.3
【小・中学校合計】女性
1. 重要 7.6 5.2 5.1 9.6 4.9 8.0 7.7 9.9 9.6 9.5 6.2 7.3 5.8 6.8 6.5 10.9
2. やや重要 39.1 47.3 48.8 41.8 41.8 37.4 38.8 42.8 35.9 35.4 38.6 37.3 37.7 41.0 42.2 47.1
3. あまり重要ではない　　　 46.1 43.7 34.1 39.2 45.6 47.4 46.3 41.2 45.4 47.0 48.6 46.5 47.7 46.9 45.8 37.8
4. 重要ではない 7.2 3.8 12.0 9.4 7.7 7.2 7.2 6.1 9.0 8.1 6.6 9.0 8.8 5.3 5.4 4.2
【小・中学校合計】男性
1. 重要 10.8 8.2 5.4 7.3 5.9 17.6 11.7 14.5 14.7 11.7 10.5 12.9 8.9 8.8 9.0 10.8
2. やや重要 36.8 43.4 57.9 44.5 37.8 41.5 35.0 39.8 28.8 31.0 36.5 36.7 39.7 41.2 39.7 41.4
3. あまり重要ではない　　　 41.2 41.4 34.4 42.3 46.2 35.5 41.0 33.7 40.9 42.2 39.2 39.2 41.8 40.7 44.3 41.6
4. 重要ではない 11.1 7.0 2.2 6.0 10.0 5.4 12.3 12.0 15.6 15.1 13.8 11.3 9.5 9.3 7.1 6.2
【小学校】男女合計
1. 重要 9.7 8.4 5.8 8.4 5.3 17.1 10.0 10.6 11.5 12.1 8.8 10.7 7.3 8.2 8.8 12.2
2. やや重要 40.2 44.5 58.8 44.3 39.6 40.4 39.6 44.2 35.2 35.2 40.7 38.2 40.4 44.0 42.8 45.7
3. あまり重要ではない　　　 42.1 41.2 30.1 40.1 47.0 38.3 42.2 37.5 43.7 41.4 42.2 41.9 44.2 41.5 42.8 38.2
4. 重要ではない 7.9 5.9 5.2 7.2 8.1 4.1 8.1 7.6 9.6 11.3 8.3 9.2 8.1 6.4 5.7 3.8
【小学校】女性
1. 重要 8.3 5.2 — 10.0 4.0 10.7 8.4 8.7 9.7 11.4 6.6 8.4 6.2 7.2 7.1 12.3
2. やや重要 41.3 48.5 45.7 43.0 43.8 36.7 41.1 45.9 38.7 37.3 40.7 39.0 39.5 43.9 43.7 47.7
3. あまり重要ではない　　　 44.4 42.8 39.1 37.6 45.6 46.8 44.5 39.4 44.6 44.1 48.0 43.9 46.3 44.3 44.5 37.2
4. 重要ではない 6.1 3.4 15.2 9.4 6.7 5.8 6.1 6.0 7.0 7.1 4.7 8.7 8.0 4.5 4.7 2.7
【小学校】男性
1. 重要 11.9 9.2 8.1 7.9 6.4 26.1 13.0 14.5 14.8 12.8 11.4 14.7 9.4 9.8 10.9 12.1
2. やや重要 38.7 43.5 63.9 44.7 36.1 45.5 37.0 40.7 28.9 33.0 40.7 37.0 42.1 44.0 41.5 43.4
3. あまり重要ではない　　　 38.8 40.9 26.7 40.9 48.1 26.6 38.1 33.9 42.0 38.7 35.4 38.2 40.3 36.9 40.5 39.4
4. 重要ではない 10.6 6.5 1.3 6.4 9.4 1.8 11.9 10.9 14.3 15.5 12.5 10.1 8.2 9.3 7.0 5.1
【中学校】男女合計
1. 重要 8.1 6.3 4.4 6.3 6.0 4.1 8.4 14.6 12.2 8.3 7.8 8.1 6.7 6.8 6.2 8.1
2. やや重要 34.1 43.0 49.2 43.2 38.7 37.4 33.0 34.7 28.7 29.4 32.4 35.1 35.5 36.2 37.6 40.3
3. あまり重要ではない　　　 46.8 42.8 43.1 44.8 44.6 48.0 47.1 40.3 43.1 49.1 46.1 45.7 47.1 48.5 49.0 43.3
4. 重要ではない 11.0 7.9 3.3 5.7 10.8 10.5 11.5 10.4 16.0 13.2 13.7 11.1 10.7 8.5 7.2 8.3
【中学校】女性
1. 重要 5.9 5.3 22.9 7.8 7.6 0.8 5.9 14.9 9.4 4.7 5.1 4.6 4.9 5.5 4.7 5.2
2. やや重要 33.4 39.2 59.4 36.0 35.8 39.0 33.2 30.5 28.6 30.9 33.9 33.6 33.8 33.4 37.9 44.7
3. あまり重要ではない　　　 50.8 49.5 16.7 46.6 45.6 49.2 51.0 48.1 47.6 54.0 50.0 52.3 51.0 53.7 50.0 40.0
4. 重要ではない 9.9 6.0 1.0 9.5 11.0 10.9 9.9 6.6 14.4 10.4 11.0 9.5 10.4 7.4 7.4 10.1
【中学校】男性
1. 重要 9.5 6.4 0.6 6.2 5.5 6.3 10.3 14.3 14.5 10.3 9.5 11.0 8.4 7.7 6.8 9.2
2. やや重要 34.6 43.2 47.0 44.0 39.6 36.2 32.8 38.4 28.8 28.5 31.5 36.4 37.1 38.1 37.5 38.8
3. あまり重要ではない　　　 44.1 42.4 48.5 44.6 44.3 47.2 44.1 33.5 39.4 46.6 43.7 40.1 43.5 45.0 48.6 44.4
4. 重要ではない 11.8 8.0 3.8 5.3 10.7 10.2 12.7 13.8 17.3 14.6 15.4 12.5 11.0 9.2 7.1 7.6
Ｑ５　学校や教育委員会が取り組むこととして、次のそれぞれの項目はどの程度重要だと思いますか。
13.女性の管理職を増やすための取組
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 13.0 25.7 12.9 17.6 9.3 18.1 12.1 12.7 12.6 12.5 12.6 12.5 11.6 11.8 15.1 18.0
2. やや重要 44.2 54.1 57.3 54.2 44.3 42.3 43.0 50.8 42.4 40.1 43.2 40.3 43.0 46.5 46.7 51.8
3. あまり重要ではない　　　 36.0 18.2 26.2 23.6 39.4 34.9 37.7 31.7 37.3 38.4 35.7 38.5 39.1 35.9 33.2 26.6
4. 重要ではない 6.8 2.0 3.5 4.5 7.0 4.7 7.2 4.8 7.7 9.0 8.5 8.7 6.4 5.8 5.0 3.6
【小・中学校合計】女性
1. 重要 11.7 28.3 9.4 26.1 9.0 11.4 11.3 11.2 11.9 12.7 11.3 8.7 10.7 10.9 13.5 19.2
2. やや重要 44.0 58.0 67.4 52.3 45.7 45.3 43.5 53.5 43.0 40.1 41.8 39.7 40.2 47.1 47.7 50.5
3. あまり重要ではない　　　 38.7 12.3 21.0 17.9 39.3 40.8 39.5 32.0 39.0 41.0 40.1 42.9 43.8 36.5 35.2 28.7
4. 重要ではない 5.6 1.4 2.2 3.8 5.9 2.6 5.7 3.3 6.0 6.3 6.7 8.7 5.3 5.5 3.6 1.6
【小・中学校合計】男性
1. 重要 14.4 25.3 14.1 15.6 9.5 25.4 13.2 15.2 13.5 12.3 13.8 17.6 12.9 12.8 16.5 17.0
2. やや重要 44.4 53.4 54.1 54.6 43.4 39.0 42.3 46.6 41.6 40.2 44.5 41.1 46.9 45.8 45.8 52.8
3. あまり重要ではない　　　 33.0 19.2 27.9 25.0 39.4 28.5 35.2 31.2 35.0 36.3 31.6 32.7 32.3 35.2 31.3 25.0
4. 重要ではない 8.2 2.1 4.0 4.7 7.6 7.0 9.3 7.1 9.9 11.2 10.1 8.6 7.9 6.2 6.3 5.1
【小学校】男女合計
1. 重要 13.6 26.7 9.0 18.9 9.9 19.9 12.6 12.1 13.7 13.0 12.6 13.0 12.3 11.6 16.0 21.8
2. やや重要 45.1 54.5 63.5 55.2 44.8 45.1 43.8 51.8 43.6 40.2 44.8 39.0 42.3 49.4 47.6 52.8
3. あまり重要ではない　　　 35.1 16.9 23.6 21.4 40.0 31.3 37.0 32.1 36.4 38.6 34.4 39.2 39.6 33.4 32.0 23.4
4. 重要ではない 6.2 1.9 3.9 4.6 5.4 3.7 6.6 4.0 6.2 8.1 8.2 8.8 5.9 5.7 4.5 2.0
【小学校】女性
1. 重要 12.1 28.3 1.1 27.5 9.4 11.9 11.5 10.5 12.8 13.5 10.9 8.6 11.4 10.6 13.9 21.2
2. やや重要 44.8 58.6 70.2 52.2 46.6 47.8 44.3 54.4 44.9 39.2 42.1 39.6 39.6 49.3 48.9 48.9
3. あまり重要ではない　　　 37.9 11.8 25.9 16.7 39.5 38.0 38.8 31.9 37.8 41.1 40.7 42.2 43.8 34.8 34.0 29.0
4. 重要ではない 5.2 1.2 2.8 3.5 4.5 2.4 5.3 3.3 4.5 6.2 6.3 9.6 5.2 5.3 3.1 1.0
【小学校】男性
1. 重要 15.9 26.4 12.1 16.1 10.4 31.2 14.5 15.2 15.4 12.6 14.7 20.8 14.0 13.1 18.6 22.6
2. やや重要 45.5 53.5 60.8 56.1 43.2 41.3 42.9 46.6 41.4 41.3 47.9 37.9 47.2 49.4 46.0 57.1
3. あまり重要ではない　　　 31.0 18.2 22.6 22.9 40.3 22.0 33.6 32.6 33.9 36.1 27.2 33.7 31.7 31.2 29.2 17.2
4. 重要ではない 7.6 2.0 4.4 4.9 6.1 5.6 8.9 5.5 9.4 10.1 10.3 7.5 7.0 6.2 6.2 3.1
【中学校】男女合計
1. 重要 11.9 23.6 21.2 15.2 8.5 14.6 11.2 14.5 10.4 11.5 12.6 11.7 10.5 12.2 13.5 10.4
2. やや重要 42.7 53.2 44.4 52.2 43.6 37.1 41.7 48.2 40.1 40.0 40.8 42.4 44.1 41.6 45.1 49.8
3. あまり重要ではない　　　 37.5 20.8 31.8 28.2 38.5 41.7 38.8 30.5 39.0 38.0 37.6 37.4 38.2 40.2 35.3 33.1
4. 重要ではない 7.9 2.3 2.6 4.5 9.5 6.6 8.4 6.7 10.4 10.5 9.0 8.4 7.2 6.0 6.0 6.7
【中学校】女性
1. 重要 10.8 28.1 38.2 18.9 8.0 10.1 10.5 14.0 9.5 10.7 12.2 8.9 9.3 11.7 12.1 11.4
2. やや重要 41.9 54.2 57.8 52.5 43.1 38.6 41.7 50.1 37.9 42.3 41.3 39.9 41.6 41.5 44.0 57.0
3. あまり重要ではない　　　 40.8 15.0 3.9 23.7 38.7 48.2 41.2 32.6 42.4 40.7 39.0 44.3 43.6 40.9 38.9 27.7
4. 重要ではない 6.5 2.8 — 4.8 10.1 3.1 6.6 3.3 10.2 6.4 7.5 6.9 5.5 5.9 5.0 3.9
【中学校】男性
1. 重要 12.6 23.3 17.6 14.7 8.6 17.8 11.7 15.0 11.2 12.0 12.8 14.1 11.7 12.5 14.1 10.0
2. やや重要 43.2 53.1 41.6 52.2 43.7 36.1 41.7 46.6 42.0 38.8 40.5 44.6 46.5 41.7 45.7 47.3
3. あまり重要ではない　　　 35.3 21.2 37.6 28.6 38.4 37.2 36.9 28.7 36.3 36.6 36.8 31.6 33.0 39.7 33.6 35.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 25.5 15.6 18.0 17.0 18.3 31.9 26.8 33.7 31.9 32.0 30.1 26.6 22.0 19.8 19.0 21.8
2. やや重要 53.0 59.0 62.1 60.7 55.0 44.5 52.1 52.2 49.7 48.8 49.8 52.5 54.4 54.8 57.5 55.6
3. あまり重要ではない　　　 19.2 23.3 19.4 20.3 24.3 22.6 18.7 12.6 16.2 16.3 17.3 18.2 21.5 23.0 21.4 20.4
4. 重要ではない 2.4 2.1 0.5 2.0 2.4 0.9 2.4 1.5 2.1 2.8 2.8 2.6 2.1 2.4 2.1 2.2
【小・中学校合計】女性
1. 重要 25.9 16.3 11.9 17.8 16.9 25.4 26.4 36.7 32.5 30.5 28.6 25.8 21.9 21.7 19.9 24.2
2. やや重要 54.4 57.9 57.2 58.5 54.1 47.0 54.3 53.4 53.5 51.1 52.1 54.4 55.1 53.7 58.7 55.6
3. あまり重要ではない　　　 18.1 24.4 30.8 21.2 26.1 27.3 17.7 9.1 12.9 16.8 17.8 17.9 21.4 22.4 19.6 18.8
4. 重要ではない 1.6 1.3 — 2.5 2.8 0.3 1.6 0.9 1.1 1.6 1.6 1.9 1.5 2.2 1.9 1.4
【小・中学校合計】男性
1. 重要 25.1 15.5 20.0 16.8 19.1 39.1 27.3 29.1 31.2 33.2 31.6 27.7 22.0 17.6 18.2 19.9
2. やや重要 51.4 59.1 63.7 61.2 55.5 41.8 49.3 50.3 44.4 47.0 47.6 50.1 53.3 56.1 56.3 55.7
3. あまり重要ではない　　　 20.4 23.1 15.6 20.1 23.3 17.5 20.0 18.1 20.8 16.0 16.9 18.7 21.7 23.8 23.1 21.6
4. 重要ではない 3.1 2.3 0.7 1.9 2.2 1.6 3.4 2.5 3.6 3.8 3.9 3.5 3.0 2.6 2.3 2.9
【小学校】男女合計
1. 重要 27.0 15.6 19.2 18.2 18.1 38.0 28.4 34.3 33.7 32.8 32.6 28.0 23.1 21.3 20.2 23.9
2. やや重要 53.9 61.1 59.9 60.9 59.3 45.7 52.9 54.0 49.6 50.1 50.1 52.7 54.8 56.7 58.6 57.1
3. あまり重要ではない　　　 17.2 20.9 20.3 19.0 21.1 15.3 16.7 10.4 15.2 14.9 14.7 17.1 20.1 20.0 19.2 17.6
4. 重要ではない 2.0 2.3 0.6 1.8 1.4 1.0 2.0 1.3 1.5 2.2 2.6 2.2 2.0 2.1 2.0 1.4
【小学校】女性
1. 重要 26.9 16.8 3.9 18.8 16.3 29.2 27.5 37.3 33.9 31.5 28.8 27.3 23.1 22.6 20.8 24.9
2. やや重要 54.8 57.9 56.6 57.7 54.4 50.7 54.7 54.0 53.7 50.9 52.6 54.7 55.4 55.4 58.4 55.6
3. あまり重要ではない　　　 16.9 24.1 39.4 21.1 27.6 19.7 16.4 7.8 11.7 16.3 17.6 16.5 20.1 20.0 19.2 18.8
4. 重要ではない 1.4 1.2 — 2.3 1.7 0.4 1.4 0.9 0.7 1.4 1.0 1.6 1.5 2.0 1.6 0.7
【小学校】男性
1. 重要 27.1 15.4 25.1 18.0 19.7 50.3 30.0 28.4 33.3 34.2 37.0 29.3 23.1 19.2 19.4 22.8
2. やや重要 52.5 61.9 61.2 61.9 63.4 38.8 49.5 54.0 42.3 49.4 47.2 49.1 53.7 58.7 58.9 58.7
3. あまり重要ではない　　　 17.5 20.2 12.8 18.4 15.6 9.1 17.3 15.6 21.5 13.4 11.2 18.2 20.3 19.9 19.2 16.4
4. 重要ではない 2.9 2.6 0.9 1.7 1.2 1.8 3.2 2.1 2.8 3.0 4.5 3.4 3.0 2.2 2.5 2.1
【中学校】男女合計
1. 重要 23.0 15.5 15.5 14.6 18.5 20.6 24.0 32.1 28.6 30.7 26.3 24.5 20.2 17.3 17.0 17.4
2. やや重要 51.4 54.4 66.8 60.1 48.4 42.3 50.9 47.4 49.8 46.6 49.2 52.2 53.6 51.6 55.4 52.8
3. あまり重要ではない　　　 22.7 28.4 17.4 22.9 29.2 36.3 22.1 18.4 18.2 18.8 21.5 20.1 23.8 28.3 25.2 25.8
4. 重要ではない 3.0 1.7 0.3 2.4 3.9 0.8 3.1 2.1 3.4 3.9 3.0 3.2 2.3 2.9 2.3 4.0
【中学校】女性
1. 重要 23.3 13.6 39.7 13.2 19.0 15.3 23.6 34.1 28.6 28.3 28.0 22.7 19.5 19.4 17.3 21.1
2. やや重要 53.3 58.1 59.4 62.2 53.1 37.4 53.2 51.1 53.1 51.6 50.9 53.6 54.5 49.4 59.5 55.6
3. あまり重要ではない　　　 21.1 26.5 0.9 21.4 21.7 47.2 20.9 13.9 16.2 18.1 18.3 21.1 24.4 28.5 20.6 19.1
4. 重要ではない 2.3 1.9 — 3.2 6.3 — 2.3 0.9 2.1 2.0 2.8 2.6 1.6 2.7 2.6 4.1
【中学校】男性
1. 重要 22.7 15.6 10.5 14.7 18.4 24.3 24.3 30.4 28.6 32.0 25.2 26.0 20.8 15.8 16.9 16.1
2. やや重要 50.1 54.1 68.4 59.9 47.0 45.7 49.0 44.1 47.0 43.9 48.1 51.1 52.8 53.1 53.4 51.8
3. あまり重要ではない　　　 23.7 28.6 20.8 23.1 31.4 28.7 23.0 22.4 19.9 19.2 23.6 19.2 23.3 28.1 27.5 28.2
4. 重要ではない 3.4 1.7 0.3 2.3 3.2 1.4 3.7 3.1 4.5 4.9 3.2 3.7 3.1 3.0 2.2 3.9
Ｑ６　あなたは将来、管理職になりたいと思いますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ぜひなりたい 3.6 — — — 10.7 4.8 3.4 4.3 4.0 4.2 3.6 4.6 3.6 4.3 1.5 1.5
2. できればなりたい 13.0 — — — 24.3 26.1 12.5 15.6 14.4 15.1 14.2 14.3 16.4 13.7 3.9 5.9
3. あまりなりたくない　　　 49.9 — — — 43.8 36.1 50.2 63.0 55.6 51.4 51.7 50.6 46.0 43.8 45.1 52.1
4. 絶対になりたくない 33.5 — — — 21.2 33.0 33.8 17.1 26.1 29.2 30.5 30.5 34.0 38.2 49.4 40.5
【小・中学校合計】女性
1. ぜひなりたい 1.0 — — — 6.2 — 0.9 0.9 1.0 0.8 1.1 0.8 1.1 1.6 0.8 1.3
2. できればなりたい 6.0 — — — 15.4 13.2 5.7 8.0 5.7 6.0 4.8 6.8 8.3 7.7 2.4 2.4
3. あまりなりたくない　　　 51.2 — — — 52.3 45.5 51.2 68.9 59.4 53.7 49.5 52.7 47.3 44.7 44.3 54.7
4. 絶対になりたくない 41.8 — — — 26.1 41.3 42.2 22.2 33.8 39.4 44.6 39.8 43.4 46.0 52.5 41.6
【小・中学校合計】男性
1. ぜひなりたい 7.0 — — — 13.3 10.0 6.7 9.6 8.1 7.0 6.0 9.7 7.5 8.9 2.7 1.6
2. できればなりたい 22.0 — — — 29.5 40.2 21.5 27.5 26.2 22.5 22.7 24.4 29.5 23.6 6.4 10.0
3. あまりなりたくない　　　 48.4 — — — 38.9 25.7 49.0 53.7 50.3 49.6 53.7 47.9 43.9 42.3 46.5 49.2
4. 絶対になりたくない 22.6 — — — 18.3 24.0 22.8 9.2 15.4 20.9 17.6 18.0 19.1 25.2 44.4 39.1
【小学校】男女合計
1. ぜひなりたい 3.2 — — — 7.8 5.4 3.1 4.5 4.0 3.8 3.2 4.0 2.5 3.5 1.4 1.4
2. できればなりたい 11.9 — — — 26.7 26.0 11.4 15.5 13.7 14.9 12.8 12.0 14.2 12.4 3.5 6.1
3. あまりなりたくない　　　 50.4 — — — 43.8 34.6 50.7 62.2 56.1 50.4 51.4 52.7 46.6 44.3 44.9 53.7
4. 絶対になりたくない 34.5 — — — 21.6 34.0 34.9 17.8 26.1 30.9 32.5 31.3 36.7 39.8 50.1 38.7
【小学校】女性
1. ぜひなりたい 1.0 — — — 5.1 — 0.9 0.9 1.1 0.5 1.0 0.6 0.9 1.7 0.6 1.4
2. できればなりたい 5.5 — — — 14.2 14.5 5.2 7.6 5.5 5.3 4.8 6.1 7.1 7.3 2.2 2.3
3. あまりなりたくない　　　 51.7 — — — 52.6 45.6 51.7 68.6 61.3 51.6 47.8 55.0 48.4 45.0 44.9 54.0
4. 絶対になりたくない 41.9 — — — 28.2 39.9 42.1 22.8 32.2 42.6 46.3 38.3 43.6 45.9 52.2 42.3
【小学校】男性
1. ぜひなりたい 7.2 — — — 10.1 12.9 7.1 11.7 9.3 7.1 5.8 10.1 6.1 8.1 3.5 1.4
2. できればなりたい 23.4 — — — 37.4 42.1 22.6 31.0 28.5 24.6 22.2 22.6 30.2 25.7 6.8 13.3
3. あまりなりたくない　　　 48.0 — — — 36.4 19.3 48.8 49.6 46.9 49.3 55.7 48.5 42.5 42.3 44.9 53.3
4. 絶対になりたくない 21.4 — — — 16.1 25.6 21.5 7.7 15.3 19.0 16.3 18.7 21.3 23.9 44.8 32.1
【中学校】男女合計
1. ぜひなりたい 4.3 — — — 15.0 3.6 4.0 3.5 3.9 5.0 4.2 5.5 5.2 5.7 1.7 1.6
2. できればなりたい 14.8 — — — 20.6 26.3 14.5 15.9 15.7 15.5 16.3 18.0 19.9 15.7 4.6 5.6
3. あまりなりたくない　　　 49.2 — — — 43.8 38.8 49.5 65.1 54.6 53.1 52.1 47.4 45.0 43.1 45.5 49.1
4. 絶対になりたくない 31.7 — — — 20.6 31.3 32.1 15.5 25.9 26.4 27.5 29.1 29.9 35.6 48.2 43.7
【中学校】女性
1. ぜひなりたい 1.2 — — — 9.5 — 1.1 0.7 0.7 1.6 1.3 1.1 1.5 1.2 1.3 1.0
2. できればなりたい 7.2 — — — 19.0 9.8 7.0 9.5 6.5 7.6 4.8 8.4 10.8 8.6 2.9 3.0
3. あまりなりたくない　　　 49.8 — — — 51.4 45.3 49.8 70.0 54.5 59.0 53.2 47.5 44.8 44.0 42.4 57.2
4. 絶対になりたくない 41.8 — — — 20.1 44.9 42.2 19.8 38.4 31.7 40.7 43.0 42.9 46.2 53.4 38.8
【中学校】男性
1. ぜひなりたい 6.7 — — — 16.7 6.1 6.3 6.0 6.5 6.8 6.1 9.4 8.9 9.6 2.0 1.8
2. できればなりたい 20.5 — — — 21.1 37.7 20.4 21.5 23.3 19.7 23.4 26.2 28.9 21.8 5.9 6.9
3. あまりなりたくない　　　 48.7 — — — 41.5 34.3 49.2 60.8 54.7 49.9 51.3 47.2 45.3 42.3 47.9 45.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 重要 25.5 15.6 18.0 17.0 18.3 31.9 26.8 33.7 31.9 32.0 30.1 26.6 22.0 19.8 19.0 21.8
2. やや重要 53.0 59.0 62.1 60.7 55.0 44.5 52.1 52.2 49.7 48.8 49.8 52.5 54.4 54.8 57.5 55.6
3. あまり重要ではない　　　 19.2 23.3 19.4 20.3 24.3 22.6 18.7 12.6 16.2 16.3 17.3 18.2 21.5 23.0 21.4 20.4
4. 重要ではない 2.4 2.1 0.5 2.0 2.4 0.9 2.4 1.5 2.1 2.8 2.8 2.6 2.1 2.4 2.1 2.2
【小・中学校合計】女性
1. 重要 25.9 16.3 11.9 17.8 16.9 25.4 26.4 36.7 32.5 30.5 28.6 25.8 21.9 21.7 19.9 24.2
2. やや重要 54.4 57.9 57.2 58.5 54.1 47.0 54.3 53.4 53.5 51.1 52.1 54.4 55.1 53.7 58.7 55.6
3. あまり重要ではない　　　 18.1 24.4 30.8 21.2 26.1 27.3 17.7 9.1 12.9 16.8 17.8 17.9 21.4 22.4 19.6 18.8
4. 重要ではない 1.6 1.3 — 2.5 2.8 0.3 1.6 0.9 1.1 1.6 1.6 1.9 1.5 2.2 1.9 1.4
【小・中学校合計】男性
1. 重要 25.1 15.5 20.0 16.8 19.1 39.1 27.3 29.1 31.2 33.2 31.6 27.7 22.0 17.6 18.2 19.9
2. やや重要 51.4 59.1 63.7 61.2 55.5 41.8 49.3 50.3 44.4 47.0 47.6 50.1 53.3 56.1 56.3 55.7
3. あまり重要ではない　　　 20.4 23.1 15.6 20.1 23.3 17.5 20.0 18.1 20.8 16.0 16.9 18.7 21.7 23.8 23.1 21.6
4. 重要ではない 3.1 2.3 0.7 1.9 2.2 1.6 3.4 2.5 3.6 3.8 3.9 3.5 3.0 2.6 2.3 2.9
【小学校】男女合計
1. 重要 27.0 15.6 19.2 18.2 18.1 38.0 28.4 34.3 33.7 32.8 32.6 28.0 23.1 21.3 20.2 23.9
2. やや重要 53.9 61.1 59.9 60.9 59.3 45.7 52.9 54.0 49.6 50.1 50.1 52.7 54.8 56.7 58.6 57.1
3. あまり重要ではない　　　 17.2 20.9 20.3 19.0 21.1 15.3 16.7 10.4 15.2 14.9 14.7 17.1 20.1 20.0 19.2 17.6
4. 重要ではない 2.0 2.3 0.6 1.8 1.4 1.0 2.0 1.3 1.5 2.2 2.6 2.2 2.0 2.1 2.0 1.4
【小学校】女性
1. 重要 26.9 16.8 3.9 18.8 16.3 29.2 27.5 37.3 33.9 31.5 28.8 27.3 23.1 22.6 20.8 24.9
2. やや重要 54.8 57.9 56.6 57.7 54.4 50.7 54.7 54.0 53.7 50.9 52.6 54.7 55.4 55.4 58.4 55.6
3. あまり重要ではない　　　 16.9 24.1 39.4 21.1 27.6 19.7 16.4 7.8 11.7 16.3 17.6 16.5 20.1 20.0 19.2 18.8
4. 重要ではない 1.4 1.2 — 2.3 1.7 0.4 1.4 0.9 0.7 1.4 1.0 1.6 1.5 2.0 1.6 0.7
【小学校】男性
1. 重要 27.1 15.4 25.1 18.0 19.7 50.3 30.0 28.4 33.3 34.2 37.0 29.3 23.1 19.2 19.4 22.8
2. やや重要 52.5 61.9 61.2 61.9 63.4 38.8 49.5 54.0 42.3 49.4 47.2 49.1 53.7 58.7 58.9 58.7
3. あまり重要ではない　　　 17.5 20.2 12.8 18.4 15.6 9.1 17.3 15.6 21.5 13.4 11.2 18.2 20.3 19.9 19.2 16.4
4. 重要ではない 2.9 2.6 0.9 1.7 1.2 1.8 3.2 2.1 2.8 3.0 4.5 3.4 3.0 2.2 2.5 2.1
【中学校】男女合計
1. 重要 23.0 15.5 15.5 14.6 18.5 20.6 24.0 32.1 28.6 30.7 26.3 24.5 20.2 17.3 17.0 17.4
2. やや重要 51.4 54.4 66.8 60.1 48.4 42.3 50.9 47.4 49.8 46.6 49.2 52.2 53.6 51.6 55.4 52.8
3. あまり重要ではない　　　 22.7 28.4 17.4 22.9 29.2 36.3 22.1 18.4 18.2 18.8 21.5 20.1 23.8 28.3 25.2 25.8
4. 重要ではない 3.0 1.7 0.3 2.4 3.9 0.8 3.1 2.1 3.4 3.9 3.0 3.2 2.3 2.9 2.3 4.0
【中学校】女性
1. 重要 23.3 13.6 39.7 13.2 19.0 15.3 23.6 34.1 28.6 28.3 28.0 22.7 19.5 19.4 17.3 21.1
2. やや重要 53.3 58.1 59.4 62.2 53.1 37.4 53.2 51.1 53.1 51.6 50.9 53.6 54.5 49.4 59.5 55.6
3. あまり重要ではない　　　 21.1 26.5 0.9 21.4 21.7 47.2 20.9 13.9 16.2 18.1 18.3 21.1 24.4 28.5 20.6 19.1
4. 重要ではない 2.3 1.9 — 3.2 6.3 — 2.3 0.9 2.1 2.0 2.8 2.6 1.6 2.7 2.6 4.1
【中学校】男性
1. 重要 22.7 15.6 10.5 14.7 18.4 24.3 24.3 30.4 28.6 32.0 25.2 26.0 20.8 15.8 16.9 16.1
2. やや重要 50.1 54.1 68.4 59.9 47.0 45.7 49.0 44.1 47.0 43.9 48.1 51.1 52.8 53.1 53.4 51.8
3. あまり重要ではない　　　 23.7 28.6 20.8 23.1 31.4 28.7 23.0 22.4 19.9 19.2 23.6 19.2 23.3 28.1 27.5 28.2
4. 重要ではない 3.4 1.7 0.3 2.3 3.2 1.4 3.7 3.1 4.5 4.9 3.2 3.7 3.1 3.0 2.2 3.9
Ｑ６　あなたは将来、管理職になりたいと思いますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ぜひなりたい 3.6 — — — 10.7 4.8 3.4 4.3 4.0 4.2 3.6 4.6 3.6 4.3 1.5 1.5
2. できればなりたい 13.0 — — — 24.3 26.1 12.5 15.6 14.4 15.1 14.2 14.3 16.4 13.7 3.9 5.9
3. あまりなりたくない　　　 49.9 — — — 43.8 36.1 50.2 63.0 55.6 51.4 51.7 50.6 46.0 43.8 45.1 52.1
4. 絶対になりたくない 33.5 — — — 21.2 33.0 33.8 17.1 26.1 29.2 30.5 30.5 34.0 38.2 49.4 40.5
【小・中学校合計】女性
1. ぜひなりたい 1.0 — — — 6.2 — 0.9 0.9 1.0 0.8 1.1 0.8 1.1 1.6 0.8 1.3
2. できればなりたい 6.0 — — — 15.4 13.2 5.7 8.0 5.7 6.0 4.8 6.8 8.3 7.7 2.4 2.4
3. あまりなりたくない　　　 51.2 — — — 52.3 45.5 51.2 68.9 59.4 53.7 49.5 52.7 47.3 44.7 44.3 54.7
4. 絶対になりたくない 41.8 — — — 26.1 41.3 42.2 22.2 33.8 39.4 44.6 39.8 43.4 46.0 52.5 41.6
【小・中学校合計】男性
1. ぜひなりたい 7.0 — — — 13.3 10.0 6.7 9.6 8.1 7.0 6.0 9.7 7.5 8.9 2.7 1.6
2. できればなりたい 22.0 — — — 29.5 40.2 21.5 27.5 26.2 22.5 22.7 24.4 29.5 23.6 6.4 10.0
3. あまりなりたくない　　　 48.4 — — — 38.9 25.7 49.0 53.7 50.3 49.6 53.7 47.9 43.9 42.3 46.5 49.2
4. 絶対になりたくない 22.6 — — — 18.3 24.0 22.8 9.2 15.4 20.9 17.6 18.0 19.1 25.2 44.4 39.1
【小学校】男女合計
1. ぜひなりたい 3.2 — — — 7.8 5.4 3.1 4.5 4.0 3.8 3.2 4.0 2.5 3.5 1.4 1.4
2. できればなりたい 11.9 — — — 26.7 26.0 11.4 15.5 13.7 14.9 12.8 12.0 14.2 12.4 3.5 6.1
3. あまりなりたくない　　　 50.4 — — — 43.8 34.6 50.7 62.2 56.1 50.4 51.4 52.7 46.6 44.3 44.9 53.7
4. 絶対になりたくない 34.5 — — — 21.6 34.0 34.9 17.8 26.1 30.9 32.5 31.3 36.7 39.8 50.1 38.7
【小学校】女性
1. ぜひなりたい 1.0 — — — 5.1 — 0.9 0.9 1.1 0.5 1.0 0.6 0.9 1.7 0.6 1.4
2. できればなりたい 5.5 — — — 14.2 14.5 5.2 7.6 5.5 5.3 4.8 6.1 7.1 7.3 2.2 2.3
3. あまりなりたくない　　　 51.7 — — — 52.6 45.6 51.7 68.6 61.3 51.6 47.8 55.0 48.4 45.0 44.9 54.0
4. 絶対になりたくない 41.9 — — — 28.2 39.9 42.1 22.8 32.2 42.6 46.3 38.3 43.6 45.9 52.2 42.3
【小学校】男性
1. ぜひなりたい 7.2 — — — 10.1 12.9 7.1 11.7 9.3 7.1 5.8 10.1 6.1 8.1 3.5 1.4
2. できればなりたい 23.4 — — — 37.4 42.1 22.6 31.0 28.5 24.6 22.2 22.6 30.2 25.7 6.8 13.3
3. あまりなりたくない　　　 48.0 — — — 36.4 19.3 48.8 49.6 46.9 49.3 55.7 48.5 42.5 42.3 44.9 53.3
4. 絶対になりたくない 21.4 — — — 16.1 25.6 21.5 7.7 15.3 19.0 16.3 18.7 21.3 23.9 44.8 32.1
【中学校】男女合計
1. ぜひなりたい 4.3 — — — 15.0 3.6 4.0 3.5 3.9 5.0 4.2 5.5 5.2 5.7 1.7 1.6
2. できればなりたい 14.8 — — — 20.6 26.3 14.5 15.9 15.7 15.5 16.3 18.0 19.9 15.7 4.6 5.6
3. あまりなりたくない　　　 49.2 — — — 43.8 38.8 49.5 65.1 54.6 53.1 52.1 47.4 45.0 43.1 45.5 49.1
4. 絶対になりたくない 31.7 — — — 20.6 31.3 32.1 15.5 25.9 26.4 27.5 29.1 29.9 35.6 48.2 43.7
【中学校】女性
1. ぜひなりたい 1.2 — — — 9.5 — 1.1 0.7 0.7 1.6 1.3 1.1 1.5 1.2 1.3 1.0
2. できればなりたい 7.2 — — — 19.0 9.8 7.0 9.5 6.5 7.6 4.8 8.4 10.8 8.6 2.9 3.0
3. あまりなりたくない　　　 49.8 — — — 51.4 45.3 49.8 70.0 54.5 59.0 53.2 47.5 44.8 44.0 42.4 57.2
4. 絶対になりたくない 41.8 — — — 20.1 44.9 42.2 19.8 38.4 31.7 40.7 43.0 42.9 46.2 53.4 38.8
【中学校】男性
1. ぜひなりたい 6.7 — — — 16.7 6.1 6.3 6.0 6.5 6.8 6.1 9.4 8.9 9.6 2.0 1.8
2. できればなりたい 20.5 — — — 21.1 37.7 20.4 21.5 23.3 19.7 23.4 26.2 28.9 21.8 5.9 6.9
3. あまりなりたくない　　　 48.7 — — — 41.5 34.3 49.2 60.8 54.7 49.9 51.3 47.2 45.3 42.3 47.9 45.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. やりがいのある仕事ができる 58.4 — — — 68.4 53.3 57.9 53.4 58.9 49.7 57.1 57.5 59.1 63.8 69.2 86.0
2. 学校経営に関心がある 60.0 — — — 67.3 76.2 59.3 46.5 54.0 58.8 61.1 61.9 58.2 67.7 69.3 72.4
3. 自分にはその力量がある 8.8 — — — 8.7 14.0 8.7 1.5 5.3 10.5 7.3 6.5 6.3 14.0 21.0 23.8
4. 目標となる同性の管理職がいる 38.4 — — — 41.1 41.4 38.1 32.6 37.1 36.9 45.6 37.3 38.0 41.1 32.3 28.5
5. 目標となる異性の管理職がいる 14.4 — — — 18.5 19.2 14.1 7.2 10.5 13.9 12.7 17.5 19.4 15.6 17.0 8.2
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 22.7 — — — 43.1 31.6 21.2 8.1 8.7 18.0 28.7 30.5 33.4 23.0 25.9 35.9
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 38.9 — — — 48.3 37.2 38.3 36.7 35.4 30.2 36.2 37.2 42.1 46.7 53.8 59.1
8. 社会的な地位・信用が得られる 17.3 — — — 16.3 15.0 17.4 22.4 18.9 20.4 15.2 10.8 14.6 15.5 28.0 40.7
9. 所属長の薦めを受けている 14.7 — — — 38.7 38.8 12.8 — 0.4 4.9 8.0 15.1 27.8 36.8 18.7 14.2
10. 同性の仲間から期待されている 6.7 — — — 11.1 21.3 6.2 2.8 2.6 3.5 5.6 8.1 9.6 10.4 11.0 13.7
11. 異性の仲間から期待されている 4.4 — — — 7.4 13.4 4.0 1.3 1.2 2.9 3.6 7.0 6.0 5.1 8.2 12.4
12. 同性の先輩・上司から期待されている 10.3 — — — 20.4 33.0 9.3 1.3 4.2 5.8 9.8 13.8 17.4 13.8 14.8 8.5
13. 異性の先輩・上司から期待されている 6.3 — — — 11.2 9.7 5.9 2.4 2.3 3.4 4.8 8.6 11.4 8.4 8.9 7.3
14. 配偶者から期待されている 8.2 — — — 11.3 13.2 7.9 2.7 4.7 8.4 8.6 8.5 9.1 10.5 13.2 8.8
15. 親から期待されている 6.7 — — — 7.5 4.0 6.6 11.5 6.0 5.5 6.8 4.5 9.1 5.2 9.4 8.9
16. その他 3.0 — — — 1.4 — 3.1 0.1 3.2 4.0 5.7 3.0 1.5 2.1 1.3 3.2
【小・中学校合計】女性
1. やりがいのある仕事ができる 60.5 — — — 58.4 57.4 60.7 52.5 62.5 55.6 63.8 49.2 64.5 62.5 66.2 81.1
2. 学校経営に関心がある 52.2 — — — 57.2 57.3 51.8 55.0 47.7 40.0 51.0 39.5 48.9 62.0 74.4 85.8
3. 自分にはその力量がある 9.1 — — — 2.6 18.7 9.4 5.0 3.3 6.6 9.0 4.3 5.2 13.6 21.8 61.0
4. 目標となる同性の管理職がいる 39.7 — — — 50.7 42.8 38.9 30.1 37.0 40.1 44.3 36.6 36.7 44.8 44.2 46.0
5. 目標となる異性の管理職がいる 26.9 — — — 39.8 26.3 26.1 15.5 20.7 22.6 26.2 29.0 32.6 28.6 33.7 29.6
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 13.8 — — — 36.8 28.6 12.1 5.3 1.5 4.4 7.6 19.9 20.4 16.4 20.6 58.6
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 38.3 — — — 59.1 29.5 37.1 44.5 32.7 30.3 42.1 25.0 35.2 46.3 53.6 67.9
8. 社会的な地位・信用が得られる 15.8 — — — 16.3 15.7 15.7 11.6 9.8 24.7 13.8 10.6 17.5 12.1 31.5 41.0
9. 所属長の薦めを受けている 16.2 — — — 42.7 36.3 14.2 — — 0.4 0.7 10.3 25.1 38.8 22.5 35.6
10. 同性の仲間から期待されている 7.6 — — — 15.2 21.0 6.9 5.4 3.1 0.2 2.9 6.2 9.0 11.8 11.6 46.0
11. 異性の仲間から期待されている 4.3 — — — 5.3 11.9 4.1 — 3.1 — 0.2 5.6 4.2 5.2 6.7 41.5
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.1 — — — 28.2 21.7 9.9 0.1 3.1 6.3 5.8 9.0 18.7 16.3 16.3 26.4
13. 異性の先輩・上司から期待されている 9.5 — — — 20.1 18.0 8.7 0.1 2.4 4.4 5.9 10.0 17.1 12.4 12.3 21.9
14. 配偶者から期待されている 4.0 — — — 9.0 25.2 3.4 1.0 2.1 3.1 — 2.9 3.9 4.2 14.3 21.9
15. 親から期待されている 8.1 — — — 13.9 17.9 7.6 18.1 3.6 4.3 12.1 7.8 13.6 1.7 11.3 21.9
16. その他 4.3 — — — 2.3 — 4.5 0.2 2.7 8.2 6.8 5.8 3.0 5.1 1.5 —
【小・中学校合計】男性
1. やりがいのある仕事ができる 57.8 — — — 71.3 52.1 57.0 53.7 58.0 48.6 55.9 59.9 56.9 64.5 71.0 87.8
2. 学校経営に関心がある 62.5 — — — 70.2 81.7 61.6 43.3 55.7 62.3 63.0 68.6 62.0 70.4 66.5 67.4
3. 自分にはその力量がある 8.7 — — — 10.6 12.6 8.5 0.2 5.9 11.3 6.9 7.1 6.8 14.1 20.5 10.0
4. 目標となる同性の管理職がいる 37.9 — — — 38.3 40.9 37.9 33.6 37.2 36.3 45.9 37.5 38.5 39.4 25.5 22.0
5. 目標となる異性の管理職がいる 10.5 — — — 12.2 17.2 10.3 4.1 7.8 12.3 10.1 14.1 14.0 9.5 7.6 0.2
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 25.4 — — — 44.9 32.4 24.0 9.1 10.7 20.6 32.7 33.6 38.7 26.1 28.9 27.5
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 39.1 — — — 45.1 39.4 38.7 33.8 36.1 30.1 35.1 40.9 44.9 46.8 53.9 55.8
8. 社会的な地位・信用が得られる 17.8 — — — 16.3 14.9 18.0 26.4 21.3 19.5 15.5 10.8 13.5 17.1 26.1 40.6
9. 所属長の薦めを受けている 14.3 — — — 37.6 39.5 12.3 — 0.5 5.8 9.4 16.5 28.9 35.9 16.5 6.3
10. 同性の仲間から期待されている 6.4 — — — 9.9 21.3 5.9 1.8 2.4 4.1 6.1 8.7 9.9 9.7 10.7 1.6
11. 異性の仲間から期待されている 4.4 — — — 8.0 13.8 4.0 1.8 0.7 3.5 4.3 7.4 6.8 5.0 9.0 1.6
12. 同性の先輩・上司から期待されている 10.0 — — — 18.1 36.3 9.1 1.8 4.5 5.7 10.5 15.2 16.9 12.6 13.9 1.8
13. 異性の先輩・上司から期待されている 5.3 — — — 8.6 7.3 5.1 3.2 2.3 3.3 4.5 8.1 9.1 6.6 6.9 1.8
14. 配偶者から期待されている 9.5 — — — 12.0 9.8 9.3 3.3 5.5 9.3 10.3 10.2 11.2 13.4 12.7 3.9
15. 親から期待されている 6.2 — — — 5.6 — 6.3 8.9 6.7 5.8 5.8 3.5 7.3 6.9 8.4 4.1
16. その他 2.5 — — — 1.1 — 2.7 — 3.3 3.3 5.5 2.2 0.9 0.7 1.1 4.4
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小学校】男女合計
1. やりがいのある仕事ができる 57.6 — — — 67.9 58.4 56.9 51.4 59.8 45.4 56.1 57.1 60.2 63.3 68.4 89.5
2. 学校経営に関心がある 60.1 — — — 65.3 77.3 59.5 43.7 53.8 59.4 61.5 66.7 55.2 68.3 74.9 74.3
3. 自分にはその力量がある 8.2 — — — 9.3 14.1 8.0 1.9 4.9 10.3 6.1 5.0 5.7 13.1 21.5 25.6
4. 目標となる同性の管理職がいる 41.3 — — — 43.4 39.3 41.1 31.0 41.2 40.8 51.0 40.1 40.1 43.6 35.8 28.9
5. 目標となる異性の管理職がいる 15.6 — — — 18.5 20.9 15.3 3.9 10.4 15.8 16.4 21.1 20.6 17.1 19.4 12.1
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 21.6 — — — 47.9 30.2 19.7 10.0 7.4 17.5 29.4 32.5 33.2 19.2 30.4 35.7
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 39.3 — — — 44.8 37.0 39.0 38.2 38.2 31.1 38.5 34.5 43.3 43.9 58.4 54.0
8. 社会的な地位・信用が得られる 16.9 — — — 13.6 18.7 17.1 23.3 19.3 18.7 13.0 10.0 14.0 12.0 29.8 52.9
9. 所属長の薦めを受けている 14.0 — — — 37.0 39.3 12.0 — 0.3 6.3 8.3 16.5 25.9 36.1 20.9 15.5
10. 同性の仲間から期待されている 5.9 — — — 8.6 23.1 5.4 3.8 2.4 2.1 3.4 7.9 9.0 9.0 13.9 18.4
11. 異性の仲間から期待されている 3.8 — — — 6.9 12.6 3.5 1.8 1.2 1.7 2.4 7.2 5.8 3.4 10.0 18.4
12. 同性の先輩・上司から期待されている 9.4 — — — 15.3 30.9 8.6 1.8 4.1 5.4 6.5 13.6 18.2 12.5 17.7 10.8
13. 異性の先輩・上司から期待されている 6.1 — — — 8.8 11.9 5.8 3.1 2.6 2.5 3.9 8.2 11.7 8.5 11.8 10.8
14. 配偶者から期待されている 7.6 — — — 8.3 14.3 7.4 2.6 3.7 8.2 6.8 11.4 9.3 7.5 13.3 13.3
15. 親から期待されている 7.1 — — — 4.7 6.0 7.3 15.5 6.7 4.4 7.2 4.8 9.5 4.4 11.2 13.3
16. その他 3.2 — — — 0.7 — 3.5 — 2.7 5.1 7.6 3.7 0.5 3.3 — —
【小学校】女性
1. やりがいのある仕事ができる 61.1 — — — 55.0 56.0 61.6 53.8 68.5 52.8 62.5 50.6 63.5 64.2 59.2 77.1
2. 学校経営に関心がある 52.0 — — — 46.6 55.5 52.3 60.8 44.8 34.3 51.0 43.3 42.8 64.3 74.0 83.1
3. 自分にはその力量がある 8.8 — — — 3.9 — 9.2 6.5 2.5 5.9 6.8 4.3 1.8 14.9 20.9 60.3
4. 目標となる同性の管理職がいる 43.8 — — — 60.0 53.8 42.7 27.3 43.0 46.3 49.0 40.5 44.9 48.5 45.4 32.0
5. 目標となる異性の管理職がいる 25.4 — — — 32.1 33.1 24.8 4.9 21.0 21.0 29.4 26.2 30.0 28.1 32.8 38.0
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 13.1 — — — 31.0 22.0 11.9 6.7 0.6 7.1 10.7 18.6 16.7 16.1 22.5 48.3
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 41.1 — — — 48.6 23.1 40.9 47.5 35.4 37.6 45.8 24.0 41.1 47.7 50.0 60.2
8. 社会的な地位・信用が得られる 15.2 — — — 20.1 15.0 14.9 12.9 11.0 28.7 7.9 10.4 15.3 11.4 28.7 46.9
9. 所属長の薦めを受けている 16.1 — — — 39.7 31.7 14.3 — — 0.4 0.8 11.0 24.5 38.6 24.4 29.5
10. 同性の仲間から期待されている 8.0 — — — 11.5 21.6 7.6 7.0 4.3 — 4.0 10.1 3.8 12.6 11.8 51.9
11. 異性の仲間から期待されている 5.1 — — — 7.9 15.0 4.7 — 4.3 — — 9.1 3.2 5.4 7.0 51.9
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.1 — — — 17.4 22.6 10.5 — 2.7 8.1 3.6 12.4 16.3 15.9 20.6 28.1
13. 異性の先輩・上司から期待されている 8.8 — — — 11.7 22.6 8.4 — 3.2 5.1 1.3 8.9 15.4 11.3 16.6 28.1
14. 配偶者から期待されている 3.9 — — — 7.9 22.5 3.3 1.4 0.3 5.0 — 3.3 3.3 2.9 16.3 28.1
15. 親から期待されている 8.0 — — — 6.9 22.5 7.9 23.5 3.5 — 11.6 5.9 15.3 1.4 11.1 28.1
16. その他 4.7 — — — 2.7 — 4.9 — 3.7 10.2 9.7 6.6 0.2 6.9 — —
【小学校】男性
1. やりがいのある仕事ができる 56.2 — — — 72.3 59.2 55.1 50.4 57.0 44.1 54.5 59.5 58.6 62.7 75.0 95.2
2. 学校経営に関心がある 63.2 — — — 71.7 85.3 62.2 36.8 56.6 64.1 64.0 75.5 61.3 71.1 75.6 70.2
3. 自分にはその力量がある 7.9 — — — 11.1 19.2 7.5 — 5.7 11.2 6.0 5.3 7.7 11.7 21.9 9.3
4. 目標となる同性の管理職がいる 40.3 — — — 37.7 33.9 40.6 32.5 40.7 39.8 51.5 39.9 37.7 40.2 29.0 27.4
5. 目標となる異性の管理職がいる 11.9 — — — 13.9 16.4 11.7 3.5 7.0 14.8 13.2 19.2 16.0 9.4 9.9 —
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 24.8 — — — 53.8 33.1 22.7 11.4 9.5 19.4 34.0 37.7 41.4 21.3 36.0 29.8
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 38.6 — — — 43.5 42.1 38.2 34.4 39.1 29.8 36.7 38.4 44.3 41.2 64.3 51.1
8. 社会的な地位・信用が得られる 17.5 — — — 11.4 20.0 17.9 27.5 21.9 16.8 14.2 9.9 13.4 12.4 30.6 55.8
9. 所属長の薦めを受けている 13.2 — — — 36.1 42.0 11.2 — 0.4 7.4 10.2 18.6 26.6 34.3 18.3 8.9
10. 同性の仲間から期待されている 5.1 — — — 7.6 23.7 4.6 2.5 1.8 2.4 3.3 7.1 11.6 6.6 15.3 2.7
11. 異性の仲間から期待されている 3.4 — — — 6.5 11.7 3.0 2.5 0.2 2.0 2.9 6.5 7.0 2.1 12.1 2.7
12. 同性の先輩・上司から期待されている 8.8 — — — 14.6 34.0 7.9 2.5 4.6 4.9 7.2 14.0 19.1 10.2 15.6 2.7
13. 異性の先輩・上司から期待されている 5.0 — — — 7.8 8.0 4.8 4.4 2.3 2.0 4.5 7.9 9.9 6.6 8.4 2.7
14. 配偶者から期待されている 9.0 — — — 8.4 11.3 9.0 3.0 4.8 8.8 8.5 14.4 12.3 10.7 11.2 6.3
15. 親から期待されている 6.8 — — — 3.9 — 7.1 12.3 7.7 5.3 6.2 4.3 6.6 6.6 11.3 6.3




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. やりがいのある仕事ができる 58.4 — — — 68.4 53.3 57.9 53.4 58.9 49.7 57.1 57.5 59.1 63.8 69.2 86.0
2. 学校経営に関心がある 60.0 — — — 67.3 76.2 59.3 46.5 54.0 58.8 61.1 61.9 58.2 67.7 69.3 72.4
3. 自分にはその力量がある 8.8 — — — 8.7 14.0 8.7 1.5 5.3 10.5 7.3 6.5 6.3 14.0 21.0 23.8
4. 目標となる同性の管理職がいる 38.4 — — — 41.1 41.4 38.1 32.6 37.1 36.9 45.6 37.3 38.0 41.1 32.3 28.5
5. 目標となる異性の管理職がいる 14.4 — — — 18.5 19.2 14.1 7.2 10.5 13.9 12.7 17.5 19.4 15.6 17.0 8.2
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 22.7 — — — 43.1 31.6 21.2 8.1 8.7 18.0 28.7 30.5 33.4 23.0 25.9 35.9
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 38.9 — — — 48.3 37.2 38.3 36.7 35.4 30.2 36.2 37.2 42.1 46.7 53.8 59.1
8. 社会的な地位・信用が得られる 17.3 — — — 16.3 15.0 17.4 22.4 18.9 20.4 15.2 10.8 14.6 15.5 28.0 40.7
9. 所属長の薦めを受けている 14.7 — — — 38.7 38.8 12.8 — 0.4 4.9 8.0 15.1 27.8 36.8 18.7 14.2
10. 同性の仲間から期待されている 6.7 — — — 11.1 21.3 6.2 2.8 2.6 3.5 5.6 8.1 9.6 10.4 11.0 13.7
11. 異性の仲間から期待されている 4.4 — — — 7.4 13.4 4.0 1.3 1.2 2.9 3.6 7.0 6.0 5.1 8.2 12.4
12. 同性の先輩・上司から期待されている 10.3 — — — 20.4 33.0 9.3 1.3 4.2 5.8 9.8 13.8 17.4 13.8 14.8 8.5
13. 異性の先輩・上司から期待されている 6.3 — — — 11.2 9.7 5.9 2.4 2.3 3.4 4.8 8.6 11.4 8.4 8.9 7.3
14. 配偶者から期待されている 8.2 — — — 11.3 13.2 7.9 2.7 4.7 8.4 8.6 8.5 9.1 10.5 13.2 8.8
15. 親から期待されている 6.7 — — — 7.5 4.0 6.6 11.5 6.0 5.5 6.8 4.5 9.1 5.2 9.4 8.9
16. その他 3.0 — — — 1.4 — 3.1 0.1 3.2 4.0 5.7 3.0 1.5 2.1 1.3 3.2
【小・中学校合計】女性
1. やりがいのある仕事ができる 60.5 — — — 58.4 57.4 60.7 52.5 62.5 55.6 63.8 49.2 64.5 62.5 66.2 81.1
2. 学校経営に関心がある 52.2 — — — 57.2 57.3 51.8 55.0 47.7 40.0 51.0 39.5 48.9 62.0 74.4 85.8
3. 自分にはその力量がある 9.1 — — — 2.6 18.7 9.4 5.0 3.3 6.6 9.0 4.3 5.2 13.6 21.8 61.0
4. 目標となる同性の管理職がいる 39.7 — — — 50.7 42.8 38.9 30.1 37.0 40.1 44.3 36.6 36.7 44.8 44.2 46.0
5. 目標となる異性の管理職がいる 26.9 — — — 39.8 26.3 26.1 15.5 20.7 22.6 26.2 29.0 32.6 28.6 33.7 29.6
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 13.8 — — — 36.8 28.6 12.1 5.3 1.5 4.4 7.6 19.9 20.4 16.4 20.6 58.6
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 38.3 — — — 59.1 29.5 37.1 44.5 32.7 30.3 42.1 25.0 35.2 46.3 53.6 67.9
8. 社会的な地位・信用が得られる 15.8 — — — 16.3 15.7 15.7 11.6 9.8 24.7 13.8 10.6 17.5 12.1 31.5 41.0
9. 所属長の薦めを受けている 16.2 — — — 42.7 36.3 14.2 — — 0.4 0.7 10.3 25.1 38.8 22.5 35.6
10. 同性の仲間から期待されている 7.6 — — — 15.2 21.0 6.9 5.4 3.1 0.2 2.9 6.2 9.0 11.8 11.6 46.0
11. 異性の仲間から期待されている 4.3 — — — 5.3 11.9 4.1 — 3.1 — 0.2 5.6 4.2 5.2 6.7 41.5
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.1 — — — 28.2 21.7 9.9 0.1 3.1 6.3 5.8 9.0 18.7 16.3 16.3 26.4
13. 異性の先輩・上司から期待されている 9.5 — — — 20.1 18.0 8.7 0.1 2.4 4.4 5.9 10.0 17.1 12.4 12.3 21.9
14. 配偶者から期待されている 4.0 — — — 9.0 25.2 3.4 1.0 2.1 3.1 — 2.9 3.9 4.2 14.3 21.9
15. 親から期待されている 8.1 — — — 13.9 17.9 7.6 18.1 3.6 4.3 12.1 7.8 13.6 1.7 11.3 21.9
16. その他 4.3 — — — 2.3 — 4.5 0.2 2.7 8.2 6.8 5.8 3.0 5.1 1.5 —
【小・中学校合計】男性
1. やりがいのある仕事ができる 57.8 — — — 71.3 52.1 57.0 53.7 58.0 48.6 55.9 59.9 56.9 64.5 71.0 87.8
2. 学校経営に関心がある 62.5 — — — 70.2 81.7 61.6 43.3 55.7 62.3 63.0 68.6 62.0 70.4 66.5 67.4
3. 自分にはその力量がある 8.7 — — — 10.6 12.6 8.5 0.2 5.9 11.3 6.9 7.1 6.8 14.1 20.5 10.0
4. 目標となる同性の管理職がいる 37.9 — — — 38.3 40.9 37.9 33.6 37.2 36.3 45.9 37.5 38.5 39.4 25.5 22.0
5. 目標となる異性の管理職がいる 10.5 — — — 12.2 17.2 10.3 4.1 7.8 12.3 10.1 14.1 14.0 9.5 7.6 0.2
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 25.4 — — — 44.9 32.4 24.0 9.1 10.7 20.6 32.7 33.6 38.7 26.1 28.9 27.5
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 39.1 — — — 45.1 39.4 38.7 33.8 36.1 30.1 35.1 40.9 44.9 46.8 53.9 55.8
8. 社会的な地位・信用が得られる 17.8 — — — 16.3 14.9 18.0 26.4 21.3 19.5 15.5 10.8 13.5 17.1 26.1 40.6
9. 所属長の薦めを受けている 14.3 — — — 37.6 39.5 12.3 — 0.5 5.8 9.4 16.5 28.9 35.9 16.5 6.3
10. 同性の仲間から期待されている 6.4 — — — 9.9 21.3 5.9 1.8 2.4 4.1 6.1 8.7 9.9 9.7 10.7 1.6
11. 異性の仲間から期待されている 4.4 — — — 8.0 13.8 4.0 1.8 0.7 3.5 4.3 7.4 6.8 5.0 9.0 1.6
12. 同性の先輩・上司から期待されている 10.0 — — — 18.1 36.3 9.1 1.8 4.5 5.7 10.5 15.2 16.9 12.6 13.9 1.8
13. 異性の先輩・上司から期待されている 5.3 — — — 8.6 7.3 5.1 3.2 2.3 3.3 4.5 8.1 9.1 6.6 6.9 1.8
14. 配偶者から期待されている 9.5 — — — 12.0 9.8 9.3 3.3 5.5 9.3 10.3 10.2 11.2 13.4 12.7 3.9
15. 親から期待されている 6.2 — — — 5.6 — 6.3 8.9 6.7 5.8 5.8 3.5 7.3 6.9 8.4 4.1
16. その他 2.5 — — — 1.1 — 2.7 — 3.3 3.3 5.5 2.2 0.9 0.7 1.1 4.4
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小学校】男女合計
1. やりがいのある仕事ができる 57.6 — — — 67.9 58.4 56.9 51.4 59.8 45.4 56.1 57.1 60.2 63.3 68.4 89.5
2. 学校経営に関心がある 60.1 — — — 65.3 77.3 59.5 43.7 53.8 59.4 61.5 66.7 55.2 68.3 74.9 74.3
3. 自分にはその力量がある 8.2 — — — 9.3 14.1 8.0 1.9 4.9 10.3 6.1 5.0 5.7 13.1 21.5 25.6
4. 目標となる同性の管理職がいる 41.3 — — — 43.4 39.3 41.1 31.0 41.2 40.8 51.0 40.1 40.1 43.6 35.8 28.9
5. 目標となる異性の管理職がいる 15.6 — — — 18.5 20.9 15.3 3.9 10.4 15.8 16.4 21.1 20.6 17.1 19.4 12.1
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 21.6 — — — 47.9 30.2 19.7 10.0 7.4 17.5 29.4 32.5 33.2 19.2 30.4 35.7
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 39.3 — — — 44.8 37.0 39.0 38.2 38.2 31.1 38.5 34.5 43.3 43.9 58.4 54.0
8. 社会的な地位・信用が得られる 16.9 — — — 13.6 18.7 17.1 23.3 19.3 18.7 13.0 10.0 14.0 12.0 29.8 52.9
9. 所属長の薦めを受けている 14.0 — — — 37.0 39.3 12.0 — 0.3 6.3 8.3 16.5 25.9 36.1 20.9 15.5
10. 同性の仲間から期待されている 5.9 — — — 8.6 23.1 5.4 3.8 2.4 2.1 3.4 7.9 9.0 9.0 13.9 18.4
11. 異性の仲間から期待されている 3.8 — — — 6.9 12.6 3.5 1.8 1.2 1.7 2.4 7.2 5.8 3.4 10.0 18.4
12. 同性の先輩・上司から期待されている 9.4 — — — 15.3 30.9 8.6 1.8 4.1 5.4 6.5 13.6 18.2 12.5 17.7 10.8
13. 異性の先輩・上司から期待されている 6.1 — — — 8.8 11.9 5.8 3.1 2.6 2.5 3.9 8.2 11.7 8.5 11.8 10.8
14. 配偶者から期待されている 7.6 — — — 8.3 14.3 7.4 2.6 3.7 8.2 6.8 11.4 9.3 7.5 13.3 13.3
15. 親から期待されている 7.1 — — — 4.7 6.0 7.3 15.5 6.7 4.4 7.2 4.8 9.5 4.4 11.2 13.3
16. その他 3.2 — — — 0.7 — 3.5 — 2.7 5.1 7.6 3.7 0.5 3.3 — —
【小学校】女性
1. やりがいのある仕事ができる 61.1 — — — 55.0 56.0 61.6 53.8 68.5 52.8 62.5 50.6 63.5 64.2 59.2 77.1
2. 学校経営に関心がある 52.0 — — — 46.6 55.5 52.3 60.8 44.8 34.3 51.0 43.3 42.8 64.3 74.0 83.1
3. 自分にはその力量がある 8.8 — — — 3.9 — 9.2 6.5 2.5 5.9 6.8 4.3 1.8 14.9 20.9 60.3
4. 目標となる同性の管理職がいる 43.8 — — — 60.0 53.8 42.7 27.3 43.0 46.3 49.0 40.5 44.9 48.5 45.4 32.0
5. 目標となる異性の管理職がいる 25.4 — — — 32.1 33.1 24.8 4.9 21.0 21.0 29.4 26.2 30.0 28.1 32.8 38.0
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 13.1 — — — 31.0 22.0 11.9 6.7 0.6 7.1 10.7 18.6 16.7 16.1 22.5 48.3
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 41.1 — — — 48.6 23.1 40.9 47.5 35.4 37.6 45.8 24.0 41.1 47.7 50.0 60.2
8. 社会的な地位・信用が得られる 15.2 — — — 20.1 15.0 14.9 12.9 11.0 28.7 7.9 10.4 15.3 11.4 28.7 46.9
9. 所属長の薦めを受けている 16.1 — — — 39.7 31.7 14.3 — — 0.4 0.8 11.0 24.5 38.6 24.4 29.5
10. 同性の仲間から期待されている 8.0 — — — 11.5 21.6 7.6 7.0 4.3 — 4.0 10.1 3.8 12.6 11.8 51.9
11. 異性の仲間から期待されている 5.1 — — — 7.9 15.0 4.7 — 4.3 — — 9.1 3.2 5.4 7.0 51.9
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.1 — — — 17.4 22.6 10.5 — 2.7 8.1 3.6 12.4 16.3 15.9 20.6 28.1
13. 異性の先輩・上司から期待されている 8.8 — — — 11.7 22.6 8.4 — 3.2 5.1 1.3 8.9 15.4 11.3 16.6 28.1
14. 配偶者から期待されている 3.9 — — — 7.9 22.5 3.3 1.4 0.3 5.0 — 3.3 3.3 2.9 16.3 28.1
15. 親から期待されている 8.0 — — — 6.9 22.5 7.9 23.5 3.5 — 11.6 5.9 15.3 1.4 11.1 28.1
16. その他 4.7 — — — 2.7 — 4.9 — 3.7 10.2 9.7 6.6 0.2 6.9 — —
【小学校】男性
1. やりがいのある仕事ができる 56.2 — — — 72.3 59.2 55.1 50.4 57.0 44.1 54.5 59.5 58.6 62.7 75.0 95.2
2. 学校経営に関心がある 63.2 — — — 71.7 85.3 62.2 36.8 56.6 64.1 64.0 75.5 61.3 71.1 75.6 70.2
3. 自分にはその力量がある 7.9 — — — 11.1 19.2 7.5 — 5.7 11.2 6.0 5.3 7.7 11.7 21.9 9.3
4. 目標となる同性の管理職がいる 40.3 — — — 37.7 33.9 40.6 32.5 40.7 39.8 51.5 39.9 37.7 40.2 29.0 27.4
5. 目標となる異性の管理職がいる 11.9 — — — 13.9 16.4 11.7 3.5 7.0 14.8 13.2 19.2 16.0 9.4 9.9 —
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 24.8 — — — 53.8 33.1 22.7 11.4 9.5 19.4 34.0 37.7 41.4 21.3 36.0 29.8
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 38.6 — — — 43.5 42.1 38.2 34.4 39.1 29.8 36.7 38.4 44.3 41.2 64.3 51.1
8. 社会的な地位・信用が得られる 17.5 — — — 11.4 20.0 17.9 27.5 21.9 16.8 14.2 9.9 13.4 12.4 30.6 55.8
9. 所属長の薦めを受けている 13.2 — — — 36.1 42.0 11.2 — 0.4 7.4 10.2 18.6 26.6 34.3 18.3 8.9
10. 同性の仲間から期待されている 5.1 — — — 7.6 23.7 4.6 2.5 1.8 2.4 3.3 7.1 11.6 6.6 15.3 2.7
11. 異性の仲間から期待されている 3.4 — — — 6.5 11.7 3.0 2.5 0.2 2.0 2.9 6.5 7.0 2.1 12.1 2.7
12. 同性の先輩・上司から期待されている 8.8 — — — 14.6 34.0 7.9 2.5 4.6 4.9 7.2 14.0 19.1 10.2 15.6 2.7
13. 異性の先輩・上司から期待されている 5.0 — — — 7.8 8.0 4.8 4.4 2.3 2.0 4.5 7.9 9.9 6.6 8.4 2.7
14. 配偶者から期待されている 9.0 — — — 8.4 11.3 9.0 3.0 4.8 8.8 8.5 14.4 12.3 10.7 11.2 6.3
15. 親から期待されている 6.8 — — — 3.9 — 7.1 12.3 7.7 5.3 6.2 4.3 6.6 6.6 11.3 6.3
16. その他 2.7 — — — — — 2.9 — 2.4 4.1 7.0 2.6 0.7 0.8 — —
－ 187 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. やりがいのある仕事ができる 59.6 — — — 69.1 43.4 59.2 59.0 57.5 56.2 58.4 57.9 58.0 64.5 70.3 79.1
2. 学校経営に関心がある 59.8 — — — 70.2 74.2 59.0 54.6 54.5 57.9 60.6 56.6 61.4 67.0 61.8 68.7
3. 自分にはその力量がある 9.6 — — — 8.0 13.8 9.7 0.6 6.1 10.9 8.7 8.0 7.0 15.1 20.2 20.4
4. 目標となる同性の管理職がいる 34.4 — — — 37.8 45.5 34.1 37.3 30.0 30.9 38.9 34.3 35.8 38.1 27.5 27.7
5. 目標となる異性の管理職がいる 12.9 — — — 18.4 16.0 12.5 16.5 10.7 11.1 8.1 13.6 18.1 13.9 13.8 0.4
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 24.1 — — — 36.0 34.4 23.2 2.5 11.0 18.9 27.8 28.2 33.6 27.6 19.8 36.4
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 38.4 — — — 53.3 37.5 37.5 32.7 30.6 28.8 33.3 40.2 40.9 50.1 47.6 69.1
8. 社会的な地位・信用が得られる 17.9 — — — 20.2 8.0 17.9 19.6 18.1 22.9 17.9 11.6 15.3 19.8 25.7 16.7
9. 所属長の薦めを受けている 15.7 — — — 41.3 37.8 13.8 — 0.6 2.8 7.7 13.4 29.8 37.8 15.7 11.7
10. 同性の仲間から期待されている 7.7 — — — 14.7 17.6 7.2 — 2.9 5.7 8.4 8.3 10.3 12.1 7.2 4.5
11. 異性の仲間から期待されている 5.1 — — — 8.1 15.1 4.8 — 1.2 4.8 5.2 6.7 6.3 7.1 5.7 0.9
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.4 — — — 27.7 37.2 10.1 0.1 4.4 6.4 13.9 14.0 16.6 15.4 10.9 4.0
13. 異性の先輩・上司から期待されている 6.6 — — — 14.6 5.5 6.1 0.1 1.9 4.9 5.9 9.0 11.0 8.4 5.0 0.4
14. 配偶者から期待されている 8.9 — — — 15.7 11.1 8.5 3.0 6.5 8.6 10.9 5.3 8.9 14.0 13.2 —
15. 親から期待されている 6.0 — — — 11.6 — 5.8 0.3 4.9 7.2 6.2 4.2 8.7 6.2 7.1 0.4
16. その他 2.6 — — — 2.4 — 2.6 0.2 4.0 2.5 3.4 2.2 2.6 0.8 2.9 9.4
【中学校】女性
1. やりがいのある仕事ができる 59.3 — — — 65.3 62.8 58.9 48.2 47.6 59.8 66.6 47.0 65.9 58.5 79.6 95.2
2. 学校経営に関心がある 52.6 — — — 78.7 64.2 50.9 36.2 54.7 48.6 51.2 33.5 57.4 56.8 75.0 95.2
3. 自分にはその力量がある 9.8 — — — — 91.5 9.7 — 5.4 7.6 13.7 4.4 9.9 10.4 23.5 63.3
4. 目標となる同性の管理職がいる 31.6 — — — 32.0 — 31.8 39.5 22.3 30.6 34.4 30.4 25.1 36.4 41.9 95.2
5. 目標となる異性の管理職がいる 30.0 — — — 55.4 — 28.7 49.8 19.8 25.1 19.3 33.5 36.1 29.8 35.4 —
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 15.0 — — — 48.4 54.3 12.6 0.6 3.8 0.3 1.2 22.0 25.5 17.1 17.0 95.2
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 32.7 — — — 80.2 54.3 29.7 34.8 25.9 19.0 34.2 26.6 26.8 43.2 60.5 95.2
8. 社会的な地位・信用が得られる 16.9 — — — 8.8 18.4 17.4 7.6 6.9 18.7 26.5 10.9 20.5 13.7 36.9 20.4
9. 所属長の薦めを受けている 16.4 — — — 48.8 54.3 14.1 — — 0.4 0.5 9.2 25.9 39.3 18.8 57.1
10. 同性の仲間から期待されている 6.6 — — — 22.8 18.4 5.6 — 0.3 0.4 0.5 — 16.2 10.1 11.3 25.2
11. 異性の仲間から期待されている 2.7 — — — — — 2.9 — 0.3 — 0.5 — 5.7 4.8 6.3 4.8
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.2 — — — 50.0 18.4 8.8 0.6 4.0 3.5 10.7 3.6 22.0 17.4 8.2 20.4
13. 異性の先輩・上司から期待されている 10.8 — — — 36.9 — 9.3 0.6 0.3 3.4 15.8 11.8 19.4 15.0 4.2 —
14. 配偶者から期待されている 4.2 — — — 11.2 35.8 3.6 — 6.5 0.3 — 2.1 4.9 7.1 10.4 —
15. 親から期待されている 8.2 — — — 28.1 — 7.0 0.6 3.8 10.7 13.4 10.8 11.2 2.5 11.7 —
16. その他 3.4 — — — 1.5 — 3.5 0.9 — 5.1 0.4 4.4 6.9 1.1 4.3 —
【中学校】男性
1. やりがいのある仕事ができる 59.7 — — — 70.0 40.4 59.2 62.5 59.4 55.5 57.4 60.3 55.4 66.1 66.5 75.7
2. 学校経営に関心がある 61.6 — — — 68.3 75.7 60.9 60.5 54.4 59.7 61.9 61.8 62.7 69.8 56.4 62.9
3. 自分にはその力量がある 9.6 — — — 9.8 1.7 9.7 0.8 6.2 11.5 8.0 8.8 6.0 16.3 18.9 11.2
4. 目標となる同性の管理職がいる 35.1 — — — 39.1 52.6 34.6 36.6 31.6 31.0 39.4 35.3 39.3 38.6 21.6 13.2
5. 目標となる異性の管理職がいる 8.8 — — — 10.0 18.5 8.6 5.7 8.9 8.5 6.7 9.1 12.2 9.5 5.0 0.5
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 26.2 — — — 33.2 31.3 25.7 3.2 12.5 22.4 31.2 29.6 36.3 30.5 21.0 23.7
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 39.7 — — — 47.2 34.9 39.3 32.0 31.5 30.6 33.2 43.3 45.5 51.9 42.4 63.5
8. 社会的な地位・信用が得られる 18.2 — — — 22.8 6.3 18.0 23.4 20.3 23.7 16.8 11.8 13.6 21.5 21.1 15.9
9. 所属長の薦めを受けている 15.5 — — — 39.6 35.2 13.8 — 0.7 3.2 8.6 14.4 31.0 37.4 14.5 2.0
10. 同性の仲間から期待されている 8.0 — — — 12.9 17.4 7.6 — 3.4 6.6 9.4 10.2 8.4 12.6 5.5 —
11. 異性の仲間から期待されている 5.6 — — — 10.0 17.4 5.2 — 1.4 5.7 5.8 8.2 6.5 7.7 5.5 —
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.5 — — — 22.7 40.1 10.4 — 4.5 6.9 14.3 16.4 14.9 14.8 12.0 0.5
13. 異性の先輩・上司から期待されている 5.6 — — — 9.6 6.3 5.4 — 2.2 5.1 4.6 8.4 8.3 6.6 5.3 0.5
14. 配偶者から期待されている 10.0 — — — 16.8 7.3 9.6 3.9 6.5 10.1 12.3 6.0 10.2 15.9 14.3 —
15. 親から期待されている 5.5 — — — 7.9 — 5.5 0.2 5.2 6.5 5.3 2.7 7.9 7.2 5.1 0.5
16. その他 2.4 — — — 2.6 — 2.4 — 4.8 2.0 3.8 1.7 1.2 0.7 2.4 11.5
Ｑ８　「あまりなりたくない」「絶対になりたくない」理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んで
ください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 現在の仕事に満足している 55.7 — — — 56.1 60.2 55.7 51.9 51.8 50.7 52.6 52.1 55.0 59.9 63.0 70.4
2. 学校経営に関心がない 26.0 — — — 15.6 22.3 26.3 23.5 31.2 30.9 26.5 25.9 23.5 24.9 22.4 17.3
3. 管理職の仕事に関心がない 50.6 — — — 40.7 42.9 50.9 40.5 51.5 54.0 55.3 51.1 50.2 50.0 48.8 41.4
4. 担任を持って子どもと接していたい 63.5 — — — 59.4 63.4 63.6 68.9 72.4 69.0 65.3 61.9 60.0 58.6 57.2 57.2
5. 自分にはその力量がない 61.2 — — — 49.0 61.2 61.5 60.5 59.4 57.1 62.3 64.7 66.9 66.8 56.9 50.1
6. 同性の管理職が少ない 3.4 — — — 1.8 4.0 3.5 2.8 4.4 3.7 3.4 3.3 3.9 3.2 2.5 3.3
7. 目標にしたい管理職がいない 11.5 — — — 12.4 11.6 11.4 7.2 10.9 10.5 11.0 10.9 10.9 12.0 14.6 12.2
8. 労働時間が長い 45.4 — — — 54.7 47.6 45.2 36.2 40.3 45.1 47.0 49.1 51.3 47.5 43.5 42.1
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 44.5 — — — 43.4 47.6 44.6 31.5 40.2 46.9 50.5 54.3 50.1 45.5 36.4 32.3
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 45.4 — — — 43.6 49.0 45.4 35.5 39.3 44.9 48.4 51.9 52.2 48.8 40.8 37.9
11. 同性の仲間から期待されていない 4.6 — — — 2.0 3.6 4.7 2.1 3.6 3.9 4.4 5.8 5.7 5.4 4.9 3.9
12. 異性の仲間から期待されていない 4.7 — — — 2.0 4.4 4.8 1.9 3.7 4.0 4.7 5.9 5.7 5.4 4.9 4.1
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.0 — — — 1.7 1.9 5.1 2.5 4.2 4.5 5.0 5.7 6.0 5.6 5.7 3.7
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 5.3 — — — 3.0 5.0 5.3 2.0 4.1 4.7 5.3 6.4 6.2 6.2 5.7 4.4
15. 管理職からの薦めがない 5.8 — — — 1.7 2.8 5.9 1.9 3.2 4.8 4.5 6.3 6.9 7.5 8.1 7.8
16. 配偶者の理解・同意がない 4.1 — — — 7.4 10.4 3.9 0.2 1.2 3.9 5.0 5.7 4.9 4.9 4.3 5.5
17. その他 3.1 — — — 5.0 6.4 3.1 2.2 1.4 1.9 3.7 2.7 3.3 4.3 4.4 5.0
【小・中学校合計】女性
1. 現在の仕事に満足している 57.2 — — — 66.2 58.3 57.0 52.4 52.1 51.6 52.2 53.5 58.0 61.1 65.9 71.8
2. 学校経営に関心がない 26.8 — — — 14.3 21.7 27.0 21.5 31.2 33.4 27.9 26.6 25.3 25.6 23.4 17.3
3. 管理職の仕事に関心がない 50.9 — — — 44.5 42.0 51.0 38.8 51.2 55.6 57.7 51.9 51.3 50.4 48.3 39.0
4. 担任を持って子どもと接していたい 65.5 — — — 66.9 65.0 65.5 69.9 72.4 67.3 64.8 63.3 62.8 62.0 64.3 64.7
5. 自分にはその力量がない 66.9 — — — 52.5 65.8 67.2 64.6 64.6 67.9 70.3 69.1 69.3 71.0 61.7 57.5
6. 同性の管理職が少ない 5.3 — — — 4.0 6.0 5.3 4.1 6.4 7.0 5.8 5.1 5.6 4.5 3.5 5.6
7. 目標にしたい管理職がいない 11.3 — — — 15.1 8.0 11.3 7.2 11.5 9.9 11.2 10.3 11.5 11.4 14.3 11.0
8. 労働時間が長い 45.9 — — — 54.0 46.4 45.8 33.8 43.4 46.2 49.8 48.0 51.2 47.7 42.9 38.5
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 48.4 — — — 50.0 49.9 48.3 30.7 44.8 51.4 54.7 56.8 53.4 50.7 40.6 35.8
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 51.5 — — — 49.3 52.1 51.6 35.6 45.0 52.3 55.3 57.4 57.1 55.9 47.6 45.5
11. 同性の仲間から期待されていない 4.7 — — — 2.8 3.8 4.7 0.9 3.5 3.4 3.9 6.6 4.7 6.2 5.4 4.7
12. 異性の仲間から期待されていない 4.8 — — — 1.4 4.7 4.9 0.9 3.6 3.3 4.2 6.9 4.8 6.3 5.4 5.6
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.0 — — — 2.4 1.3 5.1 2.4 4.2 3.7 4.8 6.4 5.2 6.3 5.6 4.1
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 5.5 — — — 3.5 5.9 5.5 1.9 4.2 4.0 4.9 7.2 5.6 7.1 6.4 5.6
15. 管理職からの薦めがない 6.1 — — — 2.2 0.9 6.2 1.5 3.0 5.2 4.8 7.1 7.7 7.7 8.3 8.2
16. 配偶者の理解・同意がない 4.3 — — — 4.9 10.0 4.2 0.2 1.0 4.0 5.0 5.3 4.6 5.8 5.4 6.9
17. その他 2.1 — — — 1.6 6.6 2.1 1.4 1.0 1.2 1.6 2.0 2.8 3.1 2.6 3.1
【小・中学校合計】男性
1. 現在の仕事に満足している 53.3 — — — 48.1 63.9 53.4 51.0 51.1 49.8 53.0 49.5 48.2 57.4 58.0 68.7
2. 学校経営に関心がない 24.7 — — — 16.6 23.6 25.0 28.0 31.2 28.2 24.8 24.6 19.3 23.5 20.7 17.3
3. 管理職の仕事に関心がない 50.1 — — — 37.7 44.5 50.6 44.6 52.2 52.2 52.5 49.5 47.8 49.2 49.6 44.4
4. 担任を持って子どもと接していたい 60.0 — — — 53.5 60.3 60.2 66.6 72.4 70.8 65.9 59.2 53.7 51.0 45.0 47.7
5. 自分にはその力量がない 51.5 — — — 46.3 52.4 51.7 51.1 49.2 45.6 52.7 56.4 61.3 57.2 48.7 40.7
6. 同性の管理職が少ない 0.4 — — — 0.1 — 0.4 — 0.6 0.2 0.6 0.1 — 0.3 0.8 0.4
7. 目標にしたい管理職がいない 11.7 — — — 10.2 18.5 11.7 7.0 9.9 11.2 10.8 12.0 9.5 13.4 15.1 13.7
8. 労働時間が長い 44.6 — — — 55.3 49.9 44.2 41.5 34.2 43.9 43.6 51.4 51.4 47.1 44.4 46.6
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 38.1 — — — 38.1 43.1 38.0 33.3 31.1 42.2 45.5 49.5 42.2 33.9 29.3 27.8
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 34.9 — — — 39.1 43.1 34.7 35.2 28.3 37.0 40.1 41.3 40.7 32.8 29.1 28.3
11. 同性の仲間から期待されていない 4.6 — — — 1.3 3.2 4.7 4.7 3.8 4.5 5.1 4.4 7.9 3.6 4.0 2.9
12. 異性の仲間から期待されていない 4.5 — — — 2.5 3.7 4.6 4.2 3.9 4.7 5.3 4.0 7.8 3.4 4.1 2.2
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.1 — — — 1.2 3.2 5.2 2.8 4.1 5.3 5.3 4.4 7.8 4.1 5.8 3.3
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 4.8 — — — 2.6 3.2 4.9 2.1 4.0 5.4 5.7 4.9 7.6 4.0 4.4 2.9
15. 管理職からの薦めがない 5.2 — — — 1.3 6.4 5.4 3.0 3.6 4.4 4.2 4.8 5.0 7.0 7.6 7.4
16. 配偶者の理解・同意がない 3.7 — — — 9.4 11.3 3.4 — 1.6 3.7 5.0 6.3 5.6 2.9 2.4 3.7
17. その他 4.9 — — — 7.6 5.8 4.8 3.9 2.1 2.6 6.2 4.0 4.5 6.9 7.4 7.3
－ 188 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. やりがいのある仕事ができる 59.6 — — — 69.1 43.4 59.2 59.0 57.5 56.2 58.4 57.9 58.0 64.5 70.3 79.1
2. 学校経営に関心がある 59.8 — — — 70.2 74.2 59.0 54.6 54.5 57.9 60.6 56.6 61.4 67.0 61.8 68.7
3. 自分にはその力量がある 9.6 — — — 8.0 13.8 9.7 0.6 6.1 10.9 8.7 8.0 7.0 15.1 20.2 20.4
4. 目標となる同性の管理職がいる 34.4 — — — 37.8 45.5 34.1 37.3 30.0 30.9 38.9 34.3 35.8 38.1 27.5 27.7
5. 目標となる異性の管理職がいる 12.9 — — — 18.4 16.0 12.5 16.5 10.7 11.1 8.1 13.6 18.1 13.9 13.8 0.4
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 24.1 — — — 36.0 34.4 23.2 2.5 11.0 18.9 27.8 28.2 33.6 27.6 19.8 36.4
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 38.4 — — — 53.3 37.5 37.5 32.7 30.6 28.8 33.3 40.2 40.9 50.1 47.6 69.1
8. 社会的な地位・信用が得られる 17.9 — — — 20.2 8.0 17.9 19.6 18.1 22.9 17.9 11.6 15.3 19.8 25.7 16.7
9. 所属長の薦めを受けている 15.7 — — — 41.3 37.8 13.8 — 0.6 2.8 7.7 13.4 29.8 37.8 15.7 11.7
10. 同性の仲間から期待されている 7.7 — — — 14.7 17.6 7.2 — 2.9 5.7 8.4 8.3 10.3 12.1 7.2 4.5
11. 異性の仲間から期待されている 5.1 — — — 8.1 15.1 4.8 — 1.2 4.8 5.2 6.7 6.3 7.1 5.7 0.9
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.4 — — — 27.7 37.2 10.1 0.1 4.4 6.4 13.9 14.0 16.6 15.4 10.9 4.0
13. 異性の先輩・上司から期待されている 6.6 — — — 14.6 5.5 6.1 0.1 1.9 4.9 5.9 9.0 11.0 8.4 5.0 0.4
14. 配偶者から期待されている 8.9 — — — 15.7 11.1 8.5 3.0 6.5 8.6 10.9 5.3 8.9 14.0 13.2 —
15. 親から期待されている 6.0 — — — 11.6 — 5.8 0.3 4.9 7.2 6.2 4.2 8.7 6.2 7.1 0.4
16. その他 2.6 — — — 2.4 — 2.6 0.2 4.0 2.5 3.4 2.2 2.6 0.8 2.9 9.4
【中学校】女性
1. やりがいのある仕事ができる 59.3 — — — 65.3 62.8 58.9 48.2 47.6 59.8 66.6 47.0 65.9 58.5 79.6 95.2
2. 学校経営に関心がある 52.6 — — — 78.7 64.2 50.9 36.2 54.7 48.6 51.2 33.5 57.4 56.8 75.0 95.2
3. 自分にはその力量がある 9.8 — — — — 91.5 9.7 — 5.4 7.6 13.7 4.4 9.9 10.4 23.5 63.3
4. 目標となる同性の管理職がいる 31.6 — — — 32.0 — 31.8 39.5 22.3 30.6 34.4 30.4 25.1 36.4 41.9 95.2
5. 目標となる異性の管理職がいる 30.0 — — — 55.4 — 28.7 49.8 19.8 25.1 19.3 33.5 36.1 29.8 35.4 —
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 15.0 — — — 48.4 54.3 12.6 0.6 3.8 0.3 1.2 22.0 25.5 17.1 17.0 95.2
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 32.7 — — — 80.2 54.3 29.7 34.8 25.9 19.0 34.2 26.6 26.8 43.2 60.5 95.2
8. 社会的な地位・信用が得られる 16.9 — — — 8.8 18.4 17.4 7.6 6.9 18.7 26.5 10.9 20.5 13.7 36.9 20.4
9. 所属長の薦めを受けている 16.4 — — — 48.8 54.3 14.1 — — 0.4 0.5 9.2 25.9 39.3 18.8 57.1
10. 同性の仲間から期待されている 6.6 — — — 22.8 18.4 5.6 — 0.3 0.4 0.5 — 16.2 10.1 11.3 25.2
11. 異性の仲間から期待されている 2.7 — — — — — 2.9 — 0.3 — 0.5 — 5.7 4.8 6.3 4.8
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.2 — — — 50.0 18.4 8.8 0.6 4.0 3.5 10.7 3.6 22.0 17.4 8.2 20.4
13. 異性の先輩・上司から期待されている 10.8 — — — 36.9 — 9.3 0.6 0.3 3.4 15.8 11.8 19.4 15.0 4.2 —
14. 配偶者から期待されている 4.2 — — — 11.2 35.8 3.6 — 6.5 0.3 — 2.1 4.9 7.1 10.4 —
15. 親から期待されている 8.2 — — — 28.1 — 7.0 0.6 3.8 10.7 13.4 10.8 11.2 2.5 11.7 —
16. その他 3.4 — — — 1.5 — 3.5 0.9 — 5.1 0.4 4.4 6.9 1.1 4.3 —
【中学校】男性
1. やりがいのある仕事ができる 59.7 — — — 70.0 40.4 59.2 62.5 59.4 55.5 57.4 60.3 55.4 66.1 66.5 75.7
2. 学校経営に関心がある 61.6 — — — 68.3 75.7 60.9 60.5 54.4 59.7 61.9 61.8 62.7 69.8 56.4 62.9
3. 自分にはその力量がある 9.6 — — — 9.8 1.7 9.7 0.8 6.2 11.5 8.0 8.8 6.0 16.3 18.9 11.2
4. 目標となる同性の管理職がいる 35.1 — — — 39.1 52.6 34.6 36.6 31.6 31.0 39.4 35.3 39.3 38.6 21.6 13.2
5. 目標となる異性の管理職がいる 8.8 — — — 10.0 18.5 8.6 5.7 8.9 8.5 6.7 9.1 12.2 9.5 5.0 0.5
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきである 26.2 — — — 33.2 31.3 25.7 3.2 12.5 22.4 31.2 29.6 36.3 30.5 21.0 23.7
7. 学校や地域、社会にもっと貢献したい 39.7 — — — 47.2 34.9 39.3 32.0 31.5 30.6 33.2 43.3 45.5 51.9 42.4 63.5
8. 社会的な地位・信用が得られる 18.2 — — — 22.8 6.3 18.0 23.4 20.3 23.7 16.8 11.8 13.6 21.5 21.1 15.9
9. 所属長の薦めを受けている 15.5 — — — 39.6 35.2 13.8 — 0.7 3.2 8.6 14.4 31.0 37.4 14.5 2.0
10. 同性の仲間から期待されている 8.0 — — — 12.9 17.4 7.6 — 3.4 6.6 9.4 10.2 8.4 12.6 5.5 —
11. 異性の仲間から期待されている 5.6 — — — 10.0 17.4 5.2 — 1.4 5.7 5.8 8.2 6.5 7.7 5.5 —
12. 同性の先輩・上司から期待されている 11.5 — — — 22.7 40.1 10.4 — 4.5 6.9 14.3 16.4 14.9 14.8 12.0 0.5
13. 異性の先輩・上司から期待されている 5.6 — — — 9.6 6.3 5.4 — 2.2 5.1 4.6 8.4 8.3 6.6 5.3 0.5
14. 配偶者から期待されている 10.0 — — — 16.8 7.3 9.6 3.9 6.5 10.1 12.3 6.0 10.2 15.9 14.3 —
15. 親から期待されている 5.5 — — — 7.9 — 5.5 0.2 5.2 6.5 5.3 2.7 7.9 7.2 5.1 0.5
16. その他 2.4 — — — 2.6 — 2.4 — 4.8 2.0 3.8 1.7 1.2 0.7 2.4 11.5
Ｑ８　「あまりなりたくない」「絶対になりたくない」理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んで
ください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 現在の仕事に満足している 55.7 — — — 56.1 60.2 55.7 51.9 51.8 50.7 52.6 52.1 55.0 59.9 63.0 70.4
2. 学校経営に関心がない 26.0 — — — 15.6 22.3 26.3 23.5 31.2 30.9 26.5 25.9 23.5 24.9 22.4 17.3
3. 管理職の仕事に関心がない 50.6 — — — 40.7 42.9 50.9 40.5 51.5 54.0 55.3 51.1 50.2 50.0 48.8 41.4
4. 担任を持って子どもと接していたい 63.5 — — — 59.4 63.4 63.6 68.9 72.4 69.0 65.3 61.9 60.0 58.6 57.2 57.2
5. 自分にはその力量がない 61.2 — — — 49.0 61.2 61.5 60.5 59.4 57.1 62.3 64.7 66.9 66.8 56.9 50.1
6. 同性の管理職が少ない 3.4 — — — 1.8 4.0 3.5 2.8 4.4 3.7 3.4 3.3 3.9 3.2 2.5 3.3
7. 目標にしたい管理職がいない 11.5 — — — 12.4 11.6 11.4 7.2 10.9 10.5 11.0 10.9 10.9 12.0 14.6 12.2
8. 労働時間が長い 45.4 — — — 54.7 47.6 45.2 36.2 40.3 45.1 47.0 49.1 51.3 47.5 43.5 42.1
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 44.5 — — — 43.4 47.6 44.6 31.5 40.2 46.9 50.5 54.3 50.1 45.5 36.4 32.3
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 45.4 — — — 43.6 49.0 45.4 35.5 39.3 44.9 48.4 51.9 52.2 48.8 40.8 37.9
11. 同性の仲間から期待されていない 4.6 — — — 2.0 3.6 4.7 2.1 3.6 3.9 4.4 5.8 5.7 5.4 4.9 3.9
12. 異性の仲間から期待されていない 4.7 — — — 2.0 4.4 4.8 1.9 3.7 4.0 4.7 5.9 5.7 5.4 4.9 4.1
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.0 — — — 1.7 1.9 5.1 2.5 4.2 4.5 5.0 5.7 6.0 5.6 5.7 3.7
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 5.3 — — — 3.0 5.0 5.3 2.0 4.1 4.7 5.3 6.4 6.2 6.2 5.7 4.4
15. 管理職からの薦めがない 5.8 — — — 1.7 2.8 5.9 1.9 3.2 4.8 4.5 6.3 6.9 7.5 8.1 7.8
16. 配偶者の理解・同意がない 4.1 — — — 7.4 10.4 3.9 0.2 1.2 3.9 5.0 5.7 4.9 4.9 4.3 5.5
17. その他 3.1 — — — 5.0 6.4 3.1 2.2 1.4 1.9 3.7 2.7 3.3 4.3 4.4 5.0
【小・中学校合計】女性
1. 現在の仕事に満足している 57.2 — — — 66.2 58.3 57.0 52.4 52.1 51.6 52.2 53.5 58.0 61.1 65.9 71.8
2. 学校経営に関心がない 26.8 — — — 14.3 21.7 27.0 21.5 31.2 33.4 27.9 26.6 25.3 25.6 23.4 17.3
3. 管理職の仕事に関心がない 50.9 — — — 44.5 42.0 51.0 38.8 51.2 55.6 57.7 51.9 51.3 50.4 48.3 39.0
4. 担任を持って子どもと接していたい 65.5 — — — 66.9 65.0 65.5 69.9 72.4 67.3 64.8 63.3 62.8 62.0 64.3 64.7
5. 自分にはその力量がない 66.9 — — — 52.5 65.8 67.2 64.6 64.6 67.9 70.3 69.1 69.3 71.0 61.7 57.5
6. 同性の管理職が少ない 5.3 — — — 4.0 6.0 5.3 4.1 6.4 7.0 5.8 5.1 5.6 4.5 3.5 5.6
7. 目標にしたい管理職がいない 11.3 — — — 15.1 8.0 11.3 7.2 11.5 9.9 11.2 10.3 11.5 11.4 14.3 11.0
8. 労働時間が長い 45.9 — — — 54.0 46.4 45.8 33.8 43.4 46.2 49.8 48.0 51.2 47.7 42.9 38.5
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 48.4 — — — 50.0 49.9 48.3 30.7 44.8 51.4 54.7 56.8 53.4 50.7 40.6 35.8
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 51.5 — — — 49.3 52.1 51.6 35.6 45.0 52.3 55.3 57.4 57.1 55.9 47.6 45.5
11. 同性の仲間から期待されていない 4.7 — — — 2.8 3.8 4.7 0.9 3.5 3.4 3.9 6.6 4.7 6.2 5.4 4.7
12. 異性の仲間から期待されていない 4.8 — — — 1.4 4.7 4.9 0.9 3.6 3.3 4.2 6.9 4.8 6.3 5.4 5.6
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.0 — — — 2.4 1.3 5.1 2.4 4.2 3.7 4.8 6.4 5.2 6.3 5.6 4.1
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 5.5 — — — 3.5 5.9 5.5 1.9 4.2 4.0 4.9 7.2 5.6 7.1 6.4 5.6
15. 管理職からの薦めがない 6.1 — — — 2.2 0.9 6.2 1.5 3.0 5.2 4.8 7.1 7.7 7.7 8.3 8.2
16. 配偶者の理解・同意がない 4.3 — — — 4.9 10.0 4.2 0.2 1.0 4.0 5.0 5.3 4.6 5.8 5.4 6.9
17. その他 2.1 — — — 1.6 6.6 2.1 1.4 1.0 1.2 1.6 2.0 2.8 3.1 2.6 3.1
【小・中学校合計】男性
1. 現在の仕事に満足している 53.3 — — — 48.1 63.9 53.4 51.0 51.1 49.8 53.0 49.5 48.2 57.4 58.0 68.7
2. 学校経営に関心がない 24.7 — — — 16.6 23.6 25.0 28.0 31.2 28.2 24.8 24.6 19.3 23.5 20.7 17.3
3. 管理職の仕事に関心がない 50.1 — — — 37.7 44.5 50.6 44.6 52.2 52.2 52.5 49.5 47.8 49.2 49.6 44.4
4. 担任を持って子どもと接していたい 60.0 — — — 53.5 60.3 60.2 66.6 72.4 70.8 65.9 59.2 53.7 51.0 45.0 47.7
5. 自分にはその力量がない 51.5 — — — 46.3 52.4 51.7 51.1 49.2 45.6 52.7 56.4 61.3 57.2 48.7 40.7
6. 同性の管理職が少ない 0.4 — — — 0.1 — 0.4 — 0.6 0.2 0.6 0.1 — 0.3 0.8 0.4
7. 目標にしたい管理職がいない 11.7 — — — 10.2 18.5 11.7 7.0 9.9 11.2 10.8 12.0 9.5 13.4 15.1 13.7
8. 労働時間が長い 44.6 — — — 55.3 49.9 44.2 41.5 34.2 43.9 43.6 51.4 51.4 47.1 44.4 46.6
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 38.1 — — — 38.1 43.1 38.0 33.3 31.1 42.2 45.5 49.5 42.2 33.9 29.3 27.8
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 34.9 — — — 39.1 43.1 34.7 35.2 28.3 37.0 40.1 41.3 40.7 32.8 29.1 28.3
11. 同性の仲間から期待されていない 4.6 — — — 1.3 3.2 4.7 4.7 3.8 4.5 5.1 4.4 7.9 3.6 4.0 2.9
12. 異性の仲間から期待されていない 4.5 — — — 2.5 3.7 4.6 4.2 3.9 4.7 5.3 4.0 7.8 3.4 4.1 2.2
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.1 — — — 1.2 3.2 5.2 2.8 4.1 5.3 5.3 4.4 7.8 4.1 5.8 3.3
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 4.8 — — — 2.6 3.2 4.9 2.1 4.0 5.4 5.7 4.9 7.6 4.0 4.4 2.9
15. 管理職からの薦めがない 5.2 — — — 1.3 6.4 5.4 3.0 3.6 4.4 4.2 4.8 5.0 7.0 7.6 7.4
16. 配偶者の理解・同意がない 3.7 — — — 9.4 11.3 3.4 — 1.6 3.7 5.0 6.3 5.6 2.9 2.4 3.7
17. その他 4.9 — — — 7.6 5.8 4.8 3.9 2.1 2.6 6.2 4.0 4.5 6.9 7.4 7.3
－ 189 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小学校】男女合計
1. 現在の仕事に満足している 57.9 — — — 56.4 68.0 57.8 54.0 52.7 53.7 54.3 54.0 56.7 62.6 65.7 74.0
2. 学校経営に関心がない 24.9 — — — 15.5 21.4 25.1 21.0 28.9 28.5 25.9 25.9 23.5 24.4 21.2 17.2
3. 管理職の仕事に関心がない 48.1 — — — 39.1 40.0 48.3 36.6 49.0 50.1 54.1 49.9 48.6 47.0 46.1 39.2
4. 担任を持って子どもと接していたい 68.9 — — — 62.7 65.8 69.0 72.3 75.3 72.7 69.8 65.8 66.1 65.5 66.2 65.2
5. 自分にはその力量がない 62.3 — — — 49.5 61.9 62.6 60.3 60.8 57.1 63.5 64.7 67.0 69.9 57.8 53.8
6. 同性の管理職が少ない 2.9 — — — 2.1 2.4 3.0 2.6 3.5 3.5 2.8 2.6 2.9 2.2 2.8 3.8
7. 目標にしたい管理職がいない 10.7 — — — 13.6 8.8 10.6 7.1 9.3 9.8 9.6 9.5 11.3 12.3 13.7 11.0
8. 労働時間が長い 47.7 — — — 59.2 51.9 47.4 36.1 43.3 48.9 51.6 51.9 53.5 49.3 44.1 41.4
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 47.4 — — — 51.4 58.3 47.2 30.9 43.3 51.0 55.7 57.9 51.2 49.3 38.2 34.1
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 47.5 — — — 49.5 53.3 47.4 35.8 41.3 48.1 52.3 54.8 53.1 52.0 41.5 39.1
11. 同性の仲間から期待されていない 4.1 — — — 1.4 3.5 4.2 2.1 2.5 3.1 4.3 5.2 4.9 4.9 5.0 3.8
12. 異性の仲間から期待されていない 4.1 — — — 1.9 3.5 4.1 2.1 2.5 3.2 4.3 5.1 4.9 5.0 4.8 3.8
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 4.5 — — — 1.4 2.9 4.5 2.1 2.7 3.8 5.0 5.2 5.0 5.4 5.6 3.8
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 4.7 — — — 3.4 4.7 4.7 1.6 2.7 3.9 4.9 5.8 5.4 6.1 5.7 4.6
15. 管理職からの薦めがない 5.1 — — — 0.2 2.4 5.3 2.2 1.8 3.9 4.0 5.6 6.6 7.0 7.6 7.4
16. 配偶者の理解・同意がない 4.2 — — — 7.7 15.2 4.1 0.1 0.9 4.1 6.1 6.0 4.5 5.5 4.5 5.6
17. その他 2.4 — — — 3.0 4.4 2.4 2.0 0.9 1.4 3.2 2.2 2.8 2.5 3.9 4.0
【小学校】女性
1. 現在の仕事に満足している 59.1 — — — 66.7 61.5 58.9 54.1 53.0 55.3 53.7 55.0 59.1 62.9 68.4 73.6
2. 学校経営に関心がない 25.9 — — — 13.8 22.5 26.1 20.4 28.9 32.4 27.3 26.8 25.1 25.0 22.7 17.4
3. 管理職の仕事に関心がない 49.2 — — — 46.1 42.5 49.3 35.9 49.3 53.7 57.6 51.3 50.7 48.2 46.2 38.8
4. 担任を持って子どもと接していたい 70.2 — — — 66.4 62.9 70.3 73.2 75.6 71.4 69.1 67.7 68.2 67.3 70.2 68.9
5. 自分にはその力量がない 67.1 — — — 52.6 65.3 67.3 62.8 65.0 67.7 71.6 67.9 69.3 72.9 60.9 60.0
6. 同性の管理職が少ない 4.0 — — — 3.6 3.4 4.0 3.4 4.5 5.8 4.2 3.6 3.9 2.8 3.5 5.6
7. 目標にしたい管理職がいない 10.4 — — — 15.0 5.7 10.4 7.4 9.7 8.6 9.6 8.8 11.1 11.8 13.5 10.2
8. 労働時間が長い 47.7 — — — 55.2 49.0 47.5 34.2 45.6 49.6 54.2 51.0 51.8 48.8 44.0 39.0
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 49.3 — — — 55.5 57.2 49.1 30.6 46.5 53.6 58.3 59.0 52.1 52.3 40.8 34.6
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 52.1 — — — 51.8 58.2 52.1 35.7 45.7 53.6 57.7 59.9 55.8 57.3 47.7 44.3
11. 同性の仲間から期待されていない 4.0 — — — 2.1 2.6 4.0 0.9 2.1 2.8 3.3 6.0 3.6 5.8 5.2 4.6
12. 異性の仲間から期待されていない 3.9 — — — 0.9 2.6 4.0 0.9 2.1 2.6 3.3 5.9 3.6 5.7 4.9 4.6
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 4.3 — — — 2.2 1.8 4.3 1.8 2.5 3.0 4.4 5.6 3.9 6.1 5.2 3.6
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 4.6 — — — 3.5 4.3 4.6 1.2 2.5 3.1 4.1 6.2 4.4 6.8 5.9 4.8
15. 管理職からの薦めがない 5.6 — — — 0.4 0.3 5.7 1.6 1.9 4.4 4.4 6.1 7.1 7.7 7.8 8.4
16. 配偶者の理解・同意がない 4.3 — — — 4.0 13.0 4.2 0.1 0.9 4.4 5.9 5.6 3.6 6.0 5.1 7.0
17. その他 1.6 — — — 0.7 6.0 1.6 1.5 0.8 0.9 1.2 1.8 2.0 2.2 2.0 3.3
【小学校】男性
1. 現在の仕事に満足している 55.0 — — — 43.1 85.2 55.3 53.9 51.9 51.5 55.3 51.6 49.0 61.6 58.4 74.9
2. 学校経営に関心がない 22.5 — — — 17.8 18.5 22.7 22.9 28.9 23.1 23.9 23.8 18.5 22.4 17.1 16.7
3. 管理職の仕事に関心がない 45.3 — — — 30.0 33.6 45.8 38.6 48.1 45.2 48.6 46.3 41.8 42.9 45.7 40.1
4. 担任を持って子どもと接していたい 65.8 — — — 57.9 73.4 66.0 69.1 74.3 74.6 71.0 60.8 59.4 59.0 54.9 57.4
5. 自分にはその力量がない 50.8 — — — 45.5 52.9 51.0 52.3 49.5 42.2 51.0 56.6 59.4 59.1 49.4 40.7
6. 同性の管理職が少ない 0.4 — — — — — 0.4 — 0.9 0.2 0.7 — — — 1.0 —
7. 目標にしたい管理職がいない 11.2 — — — 11.8 16.9 11.2 6.1 8.3 11.4 9.7 11.2 11.8 14.2 14.3 12.7
8. 労働時間が長い 47.7 — — — 64.3 59.3 47.1 42.0 37.2 48.0 47.7 54.3 59.1 51.0 44.2 46.5
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 42.8 — — — 45.9 61.5 42.6 31.8 34.5 47.4 51.6 55.1 48.0 38.6 30.9 33.1
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 36.3 — — — 46.5 40.4 35.9 36.1 29.5 40.4 43.9 42.2 44.3 33.0 24.0 28.1
11. 同性の仲間から期待されていない 4.3 — — — 0.5 5.8 4.4 6.0 3.4 3.6 5.9 3.1 8.9 1.7 4.4 2.1
12. 異性の仲間から期待されていない 4.5 — — — 3.3 5.8 4.6 6.0 3.4 4.1 6.0 3.1 9.2 2.6 4.5 2.1
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.0 — — — 0.5 5.8 5.1 3.0 3.2 4.8 6.1 4.1 8.4 3.0 6.5 4.2
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 5.0 — — — 3.3 5.8 5.0 3.0 3.2 4.9 6.2 4.8 8.4 3.6 5.2 4.2
15. 管理職からの薦めがない 4.1 — — — — 7.9 4.2 3.8 1.7 3.2 3.5 4.4 5.0 4.6 7.0 5.3
16. 配偶者の理解・同意がない 4.1 — — — 12.5 20.8 3.8 — 0.9 3.8 6.3 7.0 7.1 4.1 2.8 2.7
17. その他 4.4 — — — 6.1 — 4.3 3.6 1.3 2.1 6.2 3.3 5.3 3.6 9.2 5.4
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 現在の仕事に満足している 51.9 — — — 55.6 46.0 51.8 46.3 50.0 45.5 49.6 48.7 52.0 55.3 58.3 63.7
2. 学校経営に関心がない 27.9 — — — 15.7 24.1 28.3 30.1 35.6 34.9 27.5 25.9 23.5 25.8 24.4 17.4
3. 管理職の仕事に関心がない 55.1 — — — 43.0 48.0 55.5 51.2 56.5 60.5 57.5 53.2 53.1 55.3 53.5 45.4
4. 担任を持って子どもと接していたい 53.7 — — — 54.4 58.9 53.7 59.8 66.9 62.6 57.7 55.1 49.6 46.5 41.4 42.1
5. 自分にはその力量がない 59.3 — — — 48.3 59.9 59.6 61.0 56.7 56.9 60.4 64.7 66.8 61.2 55.2 43.1
6. 同性の管理職が少ない 4.4 — — — 1.5 6.7 4.4 3.5 6.1 4.2 4.5 4.7 5.6 4.8 1.9 2.4
7. 目標にしたい管理職がいない 12.9 — — — 10.5 16.7 12.9 7.4 14.1 11.9 13.3 13.5 10.3 11.5 16.1 14.4
8. 労働時間が長い 41.3 — — — 48.0 39.9 41.1 36.4 34.5 38.5 39.2 44.2 47.5 44.3 42.4 43.3
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 39.5 — — — 31.2 28.0 39.8 33.2 34.1 40.0 41.9 48.0 48.1 38.9 33.4 28.8
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 41.6 — — — 34.7 41.1 41.8 34.6 35.4 39.4 42.0 46.6 50.5 43.1 39.7 35.5
11. 同性の仲間から期待されていない 5.6 — — — 2.9 3.9 5.7 1.9 5.8 5.3 4.7 7.0 7.0 6.3 4.7 4.2
12. 異性の仲間から期待されていない 5.8 — — — 2.0 6.1 5.9 1.4 6.2 5.2 5.3 7.4 7.0 6.0 5.1 4.6
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 6.1 — — — 2.2 0.2 6.2 3.7 7.0 5.8 5.0 6.7 7.8 5.9 5.8 3.6
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 6.3 — — — 2.3 5.6 6.4 2.9 6.9 6.0 5.9 7.4 7.7 6.3 5.6 4.2
15. 管理職からの薦めがない 7.0 — — — 4.0 3.6 7.1 1.3 5.8 6.4 5.3 7.6 7.3 8.3 8.9 8.6
16. 配偶者の理解・同意がない 3.7 — — — 6.9 1.8 3.7 0.4 1.8 3.4 3.2 5.0 5.7 3.8 3.9 5.3
17. その他 4.4 — — — 7.9 10.0 4.2 2.5 2.3 2.8 4.6 3.4 4.3 7.3 5.2 6.9
【中学校】女性
1. 現在の仕事に満足している 52.3 — — — 64.4 50.2 52.1 45.7 49.7 42.2 48.8 50.0 55.4 56.5 59.0 64.9
2. 学校経営に関心がない 29.0 — — — 16.2 19.7 29.2 25.7 37.4 36.0 29.4 26.2 26.0 27.1 25.2 16.6
3. 管理職の仕事に関心がない 55.1 — — — 38.9 40.8 55.4 49.9 56.3 60.5 57.8 53.4 52.7 56.2 54.3 39.6
4. 担任を持って子どもと接していたい 53.5 — — — 68.6 70.1 53.2 56.6 63.9 57.0 55.3 53.1 50.6 48.3 47.3 48.4
5. 自分にはその力量がない 66.7 — — — 52.4 67.1 66.8 71.5 63.7 68.1 67.2 71.7 69.4 66.1 64.0 47.8
6. 同性の管理職が少ない 8.5 — — — 5.2 12.7 8.5 6.8 11.3 10.1 9.4 8.4 9.5 8.6 3.3 5.7
7. 目標にしたい管理職がいない 13.6 — — — 15.2 13.6 13.6 6.7 16.4 13.3 14.8 13.9 12.4 10.3 16.4 13.9
8. 労働時間が長い 41.3 — — — 49.7 39.9 41.2 32.1 37.6 37.6 40.1 40.9 50.0 44.7 39.7 36.5
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 46.0 — — — 31.3 31.8 46.3 31.2 40.2 45.9 46.5 51.8 56.4 46.6 39.8 40.7
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 49.9 — — — 40.8 36.7 50.2 35.2 42.9 48.9 49.9 51.8 60.0 52.3 47.4 49.8
11. 同性の仲間から期待されていない 6.4 — — — 5.4 7.0 6.4 0.9 7.3 4.9 5.3 7.9 7.1 7.4 5.9 5.1
12. 異性の仲間から期待されていない 7.1 — — — 2.9 10.1 7.1 0.9 7.7 4.8 6.4 9.3 7.5 7.6 6.8 9.2
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 7.1 — — — 2.9 — 7.2 4.8 8.7 5.6 5.8 8.3 8.2 6.7 6.5 6.0
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 7.9 — — — 3.4 10.1 8.0 4.8 8.7 6.2 6.9 9.4 8.4 8.0 8.0 9.0
15. 管理職からの薦めがない 7.6 — — — 8.3 2.5 7.6 0.7 5.8 7.2 5.7 9.5 9.0 7.7 9.8 7.4
16. 配偶者の理解・同意がない 4.3 — — — 8.0 2.4 4.3 0.7 1.3 3.1 2.9 4.6 6.8 5.4 6.1 6.5
17. その他 3.3 — — — 4.7 8.2 3.2 1.0 1.8 2.1 2.5 2.3 4.7 5.3 4.3 2.5
【中学校】男性
1. 現在の仕事に満足している 51.5 — — — 52.5 41.4 51.5 47.1 50.3 47.7 50.2 47.2 47.3 53.8 57.7 63.1
2. 学校経営に関心がない 26.9 — — — 15.5 28.9 27.3 34.8 33.7 34.2 25.9 25.5 20.0 24.4 23.8 17.8
3. 管理職の仕事に関心がない 55.1 — — — 44.5 56.1 55.5 52.6 56.6 60.6 57.1 53.0 53.6 54.3 52.8 48.3
4. 担任を持って子どもと接していたい 54.0 — — — 49.5 46.4 54.2 63.3 70.3 66.3 59.7 57.5 48.2 44.4 36.6 39.0
5. 自分にはその力量がない 52.3 — — — 46.9 51.8 52.5 49.6 49.0 49.5 54.7 56.2 63.2 55.7 48.0 40.7
6. 同性の管理職が少ない 0.4 — — — 0.2 — 0.4 — 0.3 0.2 0.4 0.2 — 0.6 0.6 0.8
7. 目標にしたい管理職がいない 12.2 — — — 8.8 20.2 12.2 8.1 11.6 10.9 12.1 13.0 7.3 12.7 15.8 14.6
8. 労働時間が長い 41.3 — — — 47.4 40.0 41.1 40.9 31.0 39.1 38.5 48.1 43.9 43.9 44.6 46.6
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 33.2 — — — 31.2 23.7 33.3 35.3 27.3 36.1 38.1 43.4 36.5 30.1 28.0 23.0
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 33.5 — — — 32.5 45.9 33.5 34.0 27.1 33.0 35.4 40.3 37.2 32.6 33.4 28.5
11. 同性の仲間から期待されていない 4.8 — — — 2.0 0.4 4.9 2.9 4.1 5.5 4.2 5.9 6.9 5.1 3.7 3.7
12. 異性の仲間から期待されていない 4.5 — — — 1.7 1.6 4.6 1.9 4.5 5.4 4.4 5.1 6.4 4.1 3.8 2.3
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.1 — — — 1.9 0.4 5.3 2.5 5.1 6.0 4.3 4.9 7.3 5.1 5.2 2.5
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 4.7 — — — 1.9 0.4 4.8 0.9 4.9 5.9 5.0 4.9 6.8 4.4 3.6 1.8
15. 管理職からの薦めがない 6.4 — — — 2.5 4.8 6.6 2.0 5.7 5.9 5.0 5.3 5.0 8.9 8.1 9.3
16. 配偶者の理解・同意がない 3.2 — — — 6.6 1.2 3.0 — 2.4 3.6 3.4 5.5 4.1 1.9 2.1 4.6
17. その他 5.4 — — — 9.0 12.0 5.3 4.2 2.9 3.2 6.3 4.8 3.8 9.7 6.0 9.0
－ 190 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小学校】男女合計
1. 現在の仕事に満足している 57.9 — — — 56.4 68.0 57.8 54.0 52.7 53.7 54.3 54.0 56.7 62.6 65.7 74.0
2. 学校経営に関心がない 24.9 — — — 15.5 21.4 25.1 21.0 28.9 28.5 25.9 25.9 23.5 24.4 21.2 17.2
3. 管理職の仕事に関心がない 48.1 — — — 39.1 40.0 48.3 36.6 49.0 50.1 54.1 49.9 48.6 47.0 46.1 39.2
4. 担任を持って子どもと接していたい 68.9 — — — 62.7 65.8 69.0 72.3 75.3 72.7 69.8 65.8 66.1 65.5 66.2 65.2
5. 自分にはその力量がない 62.3 — — — 49.5 61.9 62.6 60.3 60.8 57.1 63.5 64.7 67.0 69.9 57.8 53.8
6. 同性の管理職が少ない 2.9 — — — 2.1 2.4 3.0 2.6 3.5 3.5 2.8 2.6 2.9 2.2 2.8 3.8
7. 目標にしたい管理職がいない 10.7 — — — 13.6 8.8 10.6 7.1 9.3 9.8 9.6 9.5 11.3 12.3 13.7 11.0
8. 労働時間が長い 47.7 — — — 59.2 51.9 47.4 36.1 43.3 48.9 51.6 51.9 53.5 49.3 44.1 41.4
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 47.4 — — — 51.4 58.3 47.2 30.9 43.3 51.0 55.7 57.9 51.2 49.3 38.2 34.1
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 47.5 — — — 49.5 53.3 47.4 35.8 41.3 48.1 52.3 54.8 53.1 52.0 41.5 39.1
11. 同性の仲間から期待されていない 4.1 — — — 1.4 3.5 4.2 2.1 2.5 3.1 4.3 5.2 4.9 4.9 5.0 3.8
12. 異性の仲間から期待されていない 4.1 — — — 1.9 3.5 4.1 2.1 2.5 3.2 4.3 5.1 4.9 5.0 4.8 3.8
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 4.5 — — — 1.4 2.9 4.5 2.1 2.7 3.8 5.0 5.2 5.0 5.4 5.6 3.8
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 4.7 — — — 3.4 4.7 4.7 1.6 2.7 3.9 4.9 5.8 5.4 6.1 5.7 4.6
15. 管理職からの薦めがない 5.1 — — — 0.2 2.4 5.3 2.2 1.8 3.9 4.0 5.6 6.6 7.0 7.6 7.4
16. 配偶者の理解・同意がない 4.2 — — — 7.7 15.2 4.1 0.1 0.9 4.1 6.1 6.0 4.5 5.5 4.5 5.6
17. その他 2.4 — — — 3.0 4.4 2.4 2.0 0.9 1.4 3.2 2.2 2.8 2.5 3.9 4.0
【小学校】女性
1. 現在の仕事に満足している 59.1 — — — 66.7 61.5 58.9 54.1 53.0 55.3 53.7 55.0 59.1 62.9 68.4 73.6
2. 学校経営に関心がない 25.9 — — — 13.8 22.5 26.1 20.4 28.9 32.4 27.3 26.8 25.1 25.0 22.7 17.4
3. 管理職の仕事に関心がない 49.2 — — — 46.1 42.5 49.3 35.9 49.3 53.7 57.6 51.3 50.7 48.2 46.2 38.8
4. 担任を持って子どもと接していたい 70.2 — — — 66.4 62.9 70.3 73.2 75.6 71.4 69.1 67.7 68.2 67.3 70.2 68.9
5. 自分にはその力量がない 67.1 — — — 52.6 65.3 67.3 62.8 65.0 67.7 71.6 67.9 69.3 72.9 60.9 60.0
6. 同性の管理職が少ない 4.0 — — — 3.6 3.4 4.0 3.4 4.5 5.8 4.2 3.6 3.9 2.8 3.5 5.6
7. 目標にしたい管理職がいない 10.4 — — — 15.0 5.7 10.4 7.4 9.7 8.6 9.6 8.8 11.1 11.8 13.5 10.2
8. 労働時間が長い 47.7 — — — 55.2 49.0 47.5 34.2 45.6 49.6 54.2 51.0 51.8 48.8 44.0 39.0
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 49.3 — — — 55.5 57.2 49.1 30.6 46.5 53.6 58.3 59.0 52.1 52.3 40.8 34.6
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 52.1 — — — 51.8 58.2 52.1 35.7 45.7 53.6 57.7 59.9 55.8 57.3 47.7 44.3
11. 同性の仲間から期待されていない 4.0 — — — 2.1 2.6 4.0 0.9 2.1 2.8 3.3 6.0 3.6 5.8 5.2 4.6
12. 異性の仲間から期待されていない 3.9 — — — 0.9 2.6 4.0 0.9 2.1 2.6 3.3 5.9 3.6 5.7 4.9 4.6
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 4.3 — — — 2.2 1.8 4.3 1.8 2.5 3.0 4.4 5.6 3.9 6.1 5.2 3.6
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 4.6 — — — 3.5 4.3 4.6 1.2 2.5 3.1 4.1 6.2 4.4 6.8 5.9 4.8
15. 管理職からの薦めがない 5.6 — — — 0.4 0.3 5.7 1.6 1.9 4.4 4.4 6.1 7.1 7.7 7.8 8.4
16. 配偶者の理解・同意がない 4.3 — — — 4.0 13.0 4.2 0.1 0.9 4.4 5.9 5.6 3.6 6.0 5.1 7.0
17. その他 1.6 — — — 0.7 6.0 1.6 1.5 0.8 0.9 1.2 1.8 2.0 2.2 2.0 3.3
【小学校】男性
1. 現在の仕事に満足している 55.0 — — — 43.1 85.2 55.3 53.9 51.9 51.5 55.3 51.6 49.0 61.6 58.4 74.9
2. 学校経営に関心がない 22.5 — — — 17.8 18.5 22.7 22.9 28.9 23.1 23.9 23.8 18.5 22.4 17.1 16.7
3. 管理職の仕事に関心がない 45.3 — — — 30.0 33.6 45.8 38.6 48.1 45.2 48.6 46.3 41.8 42.9 45.7 40.1
4. 担任を持って子どもと接していたい 65.8 — — — 57.9 73.4 66.0 69.1 74.3 74.6 71.0 60.8 59.4 59.0 54.9 57.4
5. 自分にはその力量がない 50.8 — — — 45.5 52.9 51.0 52.3 49.5 42.2 51.0 56.6 59.4 59.1 49.4 40.7
6. 同性の管理職が少ない 0.4 — — — — — 0.4 — 0.9 0.2 0.7 — — — 1.0 —
7. 目標にしたい管理職がいない 11.2 — — — 11.8 16.9 11.2 6.1 8.3 11.4 9.7 11.2 11.8 14.2 14.3 12.7
8. 労働時間が長い 47.7 — — — 64.3 59.3 47.1 42.0 37.2 48.0 47.7 54.3 59.1 51.0 44.2 46.5
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 42.8 — — — 45.9 61.5 42.6 31.8 34.5 47.4 51.6 55.1 48.0 38.6 30.9 33.1
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 36.3 — — — 46.5 40.4 35.9 36.1 29.5 40.4 43.9 42.2 44.3 33.0 24.0 28.1
11. 同性の仲間から期待されていない 4.3 — — — 0.5 5.8 4.4 6.0 3.4 3.6 5.9 3.1 8.9 1.7 4.4 2.1
12. 異性の仲間から期待されていない 4.5 — — — 3.3 5.8 4.6 6.0 3.4 4.1 6.0 3.1 9.2 2.6 4.5 2.1
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.0 — — — 0.5 5.8 5.1 3.0 3.2 4.8 6.1 4.1 8.4 3.0 6.5 4.2
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 5.0 — — — 3.3 5.8 5.0 3.0 3.2 4.9 6.2 4.8 8.4 3.6 5.2 4.2
15. 管理職からの薦めがない 4.1 — — — — 7.9 4.2 3.8 1.7 3.2 3.5 4.4 5.0 4.6 7.0 5.3
16. 配偶者の理解・同意がない 4.1 — — — 12.5 20.8 3.8 — 0.9 3.8 6.3 7.0 7.1 4.1 2.8 2.7
17. その他 4.4 — — — 6.1 — 4.3 3.6 1.3 2.1 6.2 3.3 5.3 3.6 9.2 5.4
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 現在の仕事に満足している 51.9 — — — 55.6 46.0 51.8 46.3 50.0 45.5 49.6 48.7 52.0 55.3 58.3 63.7
2. 学校経営に関心がない 27.9 — — — 15.7 24.1 28.3 30.1 35.6 34.9 27.5 25.9 23.5 25.8 24.4 17.4
3. 管理職の仕事に関心がない 55.1 — — — 43.0 48.0 55.5 51.2 56.5 60.5 57.5 53.2 53.1 55.3 53.5 45.4
4. 担任を持って子どもと接していたい 53.7 — — — 54.4 58.9 53.7 59.8 66.9 62.6 57.7 55.1 49.6 46.5 41.4 42.1
5. 自分にはその力量がない 59.3 — — — 48.3 59.9 59.6 61.0 56.7 56.9 60.4 64.7 66.8 61.2 55.2 43.1
6. 同性の管理職が少ない 4.4 — — — 1.5 6.7 4.4 3.5 6.1 4.2 4.5 4.7 5.6 4.8 1.9 2.4
7. 目標にしたい管理職がいない 12.9 — — — 10.5 16.7 12.9 7.4 14.1 11.9 13.3 13.5 10.3 11.5 16.1 14.4
8. 労働時間が長い 41.3 — — — 48.0 39.9 41.1 36.4 34.5 38.5 39.2 44.2 47.5 44.3 42.4 43.3
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 39.5 — — — 31.2 28.0 39.8 33.2 34.1 40.0 41.9 48.0 48.1 38.9 33.4 28.8
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 41.6 — — — 34.7 41.1 41.8 34.6 35.4 39.4 42.0 46.6 50.5 43.1 39.7 35.5
11. 同性の仲間から期待されていない 5.6 — — — 2.9 3.9 5.7 1.9 5.8 5.3 4.7 7.0 7.0 6.3 4.7 4.2
12. 異性の仲間から期待されていない 5.8 — — — 2.0 6.1 5.9 1.4 6.2 5.2 5.3 7.4 7.0 6.0 5.1 4.6
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 6.1 — — — 2.2 0.2 6.2 3.7 7.0 5.8 5.0 6.7 7.8 5.9 5.8 3.6
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 6.3 — — — 2.3 5.6 6.4 2.9 6.9 6.0 5.9 7.4 7.7 6.3 5.6 4.2
15. 管理職からの薦めがない 7.0 — — — 4.0 3.6 7.1 1.3 5.8 6.4 5.3 7.6 7.3 8.3 8.9 8.6
16. 配偶者の理解・同意がない 3.7 — — — 6.9 1.8 3.7 0.4 1.8 3.4 3.2 5.0 5.7 3.8 3.9 5.3
17. その他 4.4 — — — 7.9 10.0 4.2 2.5 2.3 2.8 4.6 3.4 4.3 7.3 5.2 6.9
【中学校】女性
1. 現在の仕事に満足している 52.3 — — — 64.4 50.2 52.1 45.7 49.7 42.2 48.8 50.0 55.4 56.5 59.0 64.9
2. 学校経営に関心がない 29.0 — — — 16.2 19.7 29.2 25.7 37.4 36.0 29.4 26.2 26.0 27.1 25.2 16.6
3. 管理職の仕事に関心がない 55.1 — — — 38.9 40.8 55.4 49.9 56.3 60.5 57.8 53.4 52.7 56.2 54.3 39.6
4. 担任を持って子どもと接していたい 53.5 — — — 68.6 70.1 53.2 56.6 63.9 57.0 55.3 53.1 50.6 48.3 47.3 48.4
5. 自分にはその力量がない 66.7 — — — 52.4 67.1 66.8 71.5 63.7 68.1 67.2 71.7 69.4 66.1 64.0 47.8
6. 同性の管理職が少ない 8.5 — — — 5.2 12.7 8.5 6.8 11.3 10.1 9.4 8.4 9.5 8.6 3.3 5.7
7. 目標にしたい管理職がいない 13.6 — — — 15.2 13.6 13.6 6.7 16.4 13.3 14.8 13.9 12.4 10.3 16.4 13.9
8. 労働時間が長い 41.3 — — — 49.7 39.9 41.2 32.1 37.6 37.6 40.1 40.9 50.0 44.7 39.7 36.5
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 46.0 — — — 31.3 31.8 46.3 31.2 40.2 45.9 46.5 51.8 56.4 46.6 39.8 40.7
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 49.9 — — — 40.8 36.7 50.2 35.2 42.9 48.9 49.9 51.8 60.0 52.3 47.4 49.8
11. 同性の仲間から期待されていない 6.4 — — — 5.4 7.0 6.4 0.9 7.3 4.9 5.3 7.9 7.1 7.4 5.9 5.1
12. 異性の仲間から期待されていない 7.1 — — — 2.9 10.1 7.1 0.9 7.7 4.8 6.4 9.3 7.5 7.6 6.8 9.2
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 7.1 — — — 2.9 — 7.2 4.8 8.7 5.6 5.8 8.3 8.2 6.7 6.5 6.0
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 7.9 — — — 3.4 10.1 8.0 4.8 8.7 6.2 6.9 9.4 8.4 8.0 8.0 9.0
15. 管理職からの薦めがない 7.6 — — — 8.3 2.5 7.6 0.7 5.8 7.2 5.7 9.5 9.0 7.7 9.8 7.4
16. 配偶者の理解・同意がない 4.3 — — — 8.0 2.4 4.3 0.7 1.3 3.1 2.9 4.6 6.8 5.4 6.1 6.5
17. その他 3.3 — — — 4.7 8.2 3.2 1.0 1.8 2.1 2.5 2.3 4.7 5.3 4.3 2.5
【中学校】男性
1. 現在の仕事に満足している 51.5 — — — 52.5 41.4 51.5 47.1 50.3 47.7 50.2 47.2 47.3 53.8 57.7 63.1
2. 学校経営に関心がない 26.9 — — — 15.5 28.9 27.3 34.8 33.7 34.2 25.9 25.5 20.0 24.4 23.8 17.8
3. 管理職の仕事に関心がない 55.1 — — — 44.5 56.1 55.5 52.6 56.6 60.6 57.1 53.0 53.6 54.3 52.8 48.3
4. 担任を持って子どもと接していたい 54.0 — — — 49.5 46.4 54.2 63.3 70.3 66.3 59.7 57.5 48.2 44.4 36.6 39.0
5. 自分にはその力量がない 52.3 — — — 46.9 51.8 52.5 49.6 49.0 49.5 54.7 56.2 63.2 55.7 48.0 40.7
6. 同性の管理職が少ない 0.4 — — — 0.2 — 0.4 — 0.3 0.2 0.4 0.2 — 0.6 0.6 0.8
7. 目標にしたい管理職がいない 12.2 — — — 8.8 20.2 12.2 8.1 11.6 10.9 12.1 13.0 7.3 12.7 15.8 14.6
8. 労働時間が長い 41.3 — — — 47.4 40.0 41.1 40.9 31.0 39.1 38.5 48.1 43.9 43.9 44.6 46.6
9. 労働時間が増えると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 33.2 — — — 31.2 23.7 33.3 35.3 27.3 36.1 38.1 43.4 36.5 30.1 28.0 23.0
10. 責任が重くなると、自分の家庭の育児や介護等との両立が難しい 33.5 — — — 32.5 45.9 33.5 34.0 27.1 33.0 35.4 40.3 37.2 32.6 33.4 28.5
11. 同性の仲間から期待されていない 4.8 — — — 2.0 0.4 4.9 2.9 4.1 5.5 4.2 5.9 6.9 5.1 3.7 3.7
12. 異性の仲間から期待されていない 4.5 — — — 1.7 1.6 4.6 1.9 4.5 5.4 4.4 5.1 6.4 4.1 3.8 2.3
13. 同性の先輩・上司から期待されていない 5.1 — — — 1.9 0.4 5.3 2.5 5.1 6.0 4.3 4.9 7.3 5.1 5.2 2.5
14. 異性の先輩・上司から期待されていない 4.7 — — — 1.9 0.4 4.8 0.9 4.9 5.9 5.0 4.9 6.8 4.4 3.6 1.8
15. 管理職からの薦めがない 6.4 — — — 2.5 4.8 6.6 2.0 5.7 5.9 5.0 5.3 5.0 8.9 8.1 9.3
16. 配偶者の理解・同意がない 3.2 — — — 6.6 1.2 3.0 — 2.4 3.6 3.4 5.5 4.1 1.9 2.1 4.6
17. その他 5.4 — — — 9.0 12.0 5.3 4.2 2.9 3.2 6.3 4.8 3.8 9.7 6.0 9.0
－ 191 －
Ｑ９　あなたは、将来、管理職になる可能性はどの程度あると思いますか？
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. かなりある 3.2 — — — 17.9 5.7 2.8 0.3 1.6 4.1 5.2 5.8 4.6 3.2 0.7 0.7
2. どちらかというとある　　 17.0 — — — 33.9 26.7 16.5 15.0 16.4 22.7 24.8 26.6 21.1 13.5 1.7 1.4
3. あまりない 34.9 — — — 19.2 19.5 35.5 56.4 49.1 43.3 40.6 36.9 36.1 27.2 11.5 6.1
4. 全くない 44.8 — — — 29.0 48.1 45.2 28.4 32.9 29.9 29.4 30.7 38.3 56.1 86.1 91.9
【小・中学校合計】女性
1. かなりある 0.9 — — — 12.2 2.1 0.7 — 0.1 0.6 0.5 2.0 1.5 1.7 0.4 0.4
2. どちらかというとある　　 7.8 — — — 22.4 13.7 7.5 5.5 6.0 9.1 11.0 13.4 11.3 7.9 1.2 0.3
3. あまりない 34.8 — — — 29.0 21.1 35.0 56.2 49.6 45.0 41.7 41.0 37.2 25.3 9.9 4.1
4. 全くない 56.5 — — — 36.4 63.2 56.9 38.3 44.3 45.4 46.8 43.7 50.0 65.1 88.5 95.3
【小・中学校合計】男性
1. かなりある 6.3 — — — 21.2 9.7 5.6 0.7 3.7 7.0 9.5 11.0 9.4 5.7 1.1 1.0
2. どちらかというとある　　 29.0 — — — 40.6 40.9 28.4 29.9 30.6 33.7 37.5 44.4 36.8 22.8 2.5 2.6
3. あまりない 35.2 — — — 13.5 17.9 36.3 56.6 48.5 41.9 39.6 31.5 34.3 30.4 14.1 8.5
4. 全くない 29.5 — — — 24.7 31.6 29.7 12.9 17.2 17.4 13.4 13.1 19.4 41.0 82.2 87.9
【小学校】男女合計
1. かなりある 2.9 — — — 18.2 7.3 2.4 0.2 1.6 3.4 5.6 5.7 3.3 2.7 1.0 0.3
2. どちらかというとある　　 15.8 — — — 34.4 26.8 15.2 14.4 15.3 22.5 22.6 24.9 19.4 12.3 1.3 1.1
3. あまりない 35.1 — — — 19.1 16.1 35.7 56.4 49.7 43.3 40.5 37.4 36.5 26.4 10.7 6.2
4. 全くない 46.2 — — — 28.2 49.8 46.6 29.0 33.3 30.8 31.3 32.0 40.8 58.6 87.0 92.5
【小学校】女性
1. かなりある 0.9 — — — 11.2 2.2 0.6 — 0.2 0.5 0.6 2.2 1.0 1.7 0.4 0.1
2. どちらかというとある　　 7.7 — — — 20.6 16.4 7.4 4.8 5.9 9.7 11.3 13.8 11.2 7.7 1.0 0.3
3. あまりない 35.0 — — — 27.5 19.6 35.3 57.3 51.1 44.3 40.4 41.5 38.9 25.4 9.7 3.9
4. 全くない 56.5 — — — 40.7 61.9 56.8 38.0 42.9 45.6 47.8 42.5 48.9 65.1 88.9 95.7
【小学校】男性
1. かなりある 6.6 — — — 24.2 14.5 5.8 0.7 4.2 6.3 11.4 11.9 8.5 5.3 2.3 0.6
2. どちらかというとある　　 30.4 — — — 46.2 41.4 29.6 33.5 32.3 35.5 35.9 44.9 37.9 24.3 2.2 2.4
3. あまりない 35.3 — — — 12.1 11.2 36.5 54.8 47.2 42.4 40.7 30.1 31.0 28.8 13.4 10.6
4. 全くない 27.7 — — — 17.5 32.9 28.1 11.1 16.2 15.9 12.0 13.1 22.6 41.6 82.0 86.4
【中学校】男女合計
1. かなりある 3.8 — — — 17.4 2.7 3.4 0.4 1.7 5.4 4.5 6.1 6.5 3.9 0.2 1.5
2. どちらかというとある　　 19.1 — — — 33.1 26.4 18.6 16.6 18.4 23.2 28.2 29.3 23.7 15.5 2.3 1.9
3. あまりない 34.7 — — — 19.2 26.1 35.2 56.2 48.0 43.2 40.8 36.1 35.5 28.5 12.8 5.9
4. 全くない 42.4 — — — 30.2 44.9 42.8 26.9 32.0 28.2 26.5 28.5 34.3 52.0 84.7 90.8
【中学校】女性
1. かなりある 1.1 — — — 15.2 1.8 0.8 — — 0.9 0.3 1.5 2.7 1.5 0.4 1.6
2. どちらかというとある　　 8.1 — — — 27.9 6.6 7.8 8.4 6.3 7.6 10.2 12.5 11.5 8.4 1.8 —
3. あまりない 34.2 — — — 33.3 25.1 34.3 52.2 45.5 46.6 44.7 39.8 33.4 24.9 10.3 4.7
4. 全くない 56.6 — — — 23.6 66.5 57.1 39.4 48.2 44.9 44.8 46.2 52.4 65.2 87.5 93.7
【中学校】男性
1. かなりある 5.9 — — — 18.1 3.3 5.4 0.7 3.1 7.8 7.2 10.1 10.3 6.1 0.1 1.4
2. どちらかというとある　　 27.6 — — — 34.7 40.2 27.1 23.7 28.4 31.5 39.5 43.7 35.8 21.6 2.7 2.8
3. あまりない 35.0 — — — 15.0 26.7 36.0 59.6 50.0 41.4 38.3 33.0 37.5 31.7 14.8 6.4
4. 全くない 31.5 — — — 32.2 29.8 31.5 16.0 18.5 19.3 15.0 13.2 16.4 40.6 82.4 89.4
Ｑ１０　あなたが管理職になったのはなぜですか。あてはまるものをすべて選んでください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 75.3 80.2 73.6 70.3 — — — — — — 9.3 65.4 67.8 71.0 77.5 81.2
2. 学校経営に関心があったから 57.5 63.5 56.6 51.1 — — — — — — — 52.3 40.1 52.9 61.0 62.9
3. 自分にはその力量があると思ったから 14.2 15.7 13.0 12.7 — — — — — — — 8.7 7.2 12.0 16.3 14.5
4. 目標となる同性の管理職がいたから 41.6 40.9 43.0 42.1 — — — — — — 67.3 32.4 52.4 43.5 40.9 34.9
5. 目標となる異性の管理職がいたから 11.7 10.2 19.2 12.6 — — — — — — — 22.2 14.2 16.7 9.3 8.3
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 43.2 42.0 41.6 44.7 — — — — — — 23.4 40.9 48.9 44.2 42.7 40.6
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 24.4 26.5 20.2 22.7 — — — — — — — 26.9 20.6 19.6 28.2 21.5
8. 社会的な地位・信用が得られるから 10.5 10.6 8.3 10.6 — — — — — — — 9.1 9.0 8.1 12.0 10.7
9. 所属長の薦めを受けたから 65.7 61.5 71.7 69.6 — — — — — — 23.4 46.8 72.9 67.6 63.8 67.4
10. 同性の仲間から期待されていたから 10.6 10.0 11.1 11.1 — — — — — — 23.4 11.4 10.2 10.3 11.1 9.0
11. 異性の仲間から期待されていたから 6.9 6.6 10.1 7.0 — — — — — — 23.4 11.8 5.6 8.3 6.7 4.8
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 33.3 34.3 30.6 32.6 — — — — — — 90.7 19.5 36.4 33.6 32.7 34.9
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 15.2 14.7 19.3 15.3 — — — — — — 23.4 21.9 14.4 15.9 14.7 16.0
14. 配偶者から期待されていたから 5.8 5.6 4.5 6.1 — — — — — — — 5.8 3.8 5.4 6.1 6.8
15. 親から期待されていたから 5.1 5.5 6.9 4.5 — — — — — — — — 5.5 3.9 5.5 6.3
16. その他 2.3 2.2 3.6 2.2 — — — 100.0 — 100.0 — — 4.3 2.7 2.2 0.2
【小・中学校合計】女性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 71.2 73.3 69.3 69.8 — — — — — — — 79.4 65.3 66.5 72.9 78.1
2. 学校経営に関心があったから 40.6 42.1 48.3 38.4 — — — — — — — — 35.6 31.7 45.4 45.7
3. 自分にはその力量があると思ったから 7.4 7.5 17.8 6.0 — — — — — — — — — 6.3 8.6 8.2
4. 目標となる同性の管理職がいたから 38.9 35.5 53.8 39.8 — — — — — — — 65.5 55.9 41.7 36.6 35.8
5. 目標となる異性の管理職がいたから 27.2 27.3 49.7 24.2 — — — — — — — 79.4 38.8 32.1 23.0 27.9
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 41.8 43.2 40.5 40.7 — — — — — — — 86.1 28.0 36.0 45.3 42.5
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 18.1 14.1 29.4 19.9 — — — — — — — 65.5 19.6 18.3 18.1 14.6
8. 社会的な地位・信用が得られるから 4.8 3.6 6.3 5.5 — — — — — — — — 8.2 1.8 6.4 4.0
9. 所属長の薦めを受けたから 76.2 74.8 81.0 76.7 — — — — — — — 13.9 72.0 76.9 76.0 82.4
10. 同性の仲間から期待されていたから 16.5 15.2 17.5 17.5 — — — — — — — — 13.5 18.6 16.2 15.4
11. 異性の仲間から期待されていたから 7.4 4.7 16.4 8.4 — — — — — — — — 13.5 12.7 4.5 6.2
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 37.1 35.5 45.2 37.5 — — — — — — — — 18.7 41.6 36.1 39.8
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 34.9 38.8 38.2 31.2 — — — — — — — 65.5 16.1 35.7 34.5 40.1
14. 配偶者から期待されていたから 3.9 4.1 — 4.3 — — — — — — — — 4.4 3.7 4.1 3.9
15. 親から期待されていたから 6.0 4.9 9.8 6.5 — — — — — — — — 22.4 3.2 5.4 10.5
16. その他 3.5 3.0 9.3 3.3 — — — 100.0 — 100.0 — — — 3.8 3.9 0.5
【小・中学校合計】男性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 76.2 81.5 75.1 70.4 — — — — — — 9.3 62.7 68.1 72.0 78.5 81.9
2. 学校経営に関心があったから 61.1 67.4 59.4 54.2 — — — — — — — 62.3 40.7 57.5 64.5 66.6
3. 自分にはその力量があると思ったから 15.7 17.2 11.5 14.3 — — — — — — — 10.3 8.1 13.2 18.0 15.9
4. 目標となる同性の管理職がいたから 42.2 41.9 39.5 42.7 — — — — — — 67.3 26.0 52.0 43.8 41.8 34.7
5. 目標となる異性の管理職がいたから 8.4 7.1 9.3 9.8 — — — — — — — 11.3 11.2 13.3 6.3 4.0
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 43.6 41.8 41.9 45.7 — — — — — — 23.4 32.3 51.5 46.0 42.1 40.2
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 25.8 28.7 17.1 23.4 — — — — — — — 19.5 20.7 19.8 30.4 23.1
8. 社会的な地位・信用が得られるから 11.7 11.9 8.9 11.9 — — — — — — — 10.9 9.1 9.5 13.2 12.1
9. 所属長の薦めを受けたから 63.5 59.2 68.6 67.8 — — — — — — 23.4 53.1 73.0 65.5 61.2 64.1
10. 同性の仲間から期待されていたから 9.3 9.1 9.0 9.6 — — — — — — 23.4 13.6 9.8 8.4 10.0 7.5
11. 異性の仲間から期待されていたから 6.8 6.9 8.1 6.6 — — — — — — 23.4 14.0 4.6 7.4 7.2 4.5
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 32.5 34.1 25.8 31.4 — — — — — — 90.7 23.2 38.6 31.8 31.9 33.8
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 11.0 10.3 13.1 11.5 — — — — — — 23.4 13.6 14.2 11.5 10.3 10.7
14. 配偶者から期待されていたから 6.2 5.9 6.0 6.6 — — — — — — — 6.9 3.7 5.8 6.5 7.4
15. 親から期待されていたから 4.9 5.6 6.0 4.0 — — — — — — — — 3.4 4.1 5.5 5.4
16. その他 2.0 2.1 1.7 2.0 — — — — — — — — 4.8 2.5 1.9 0.2
－ 192 －
Ｑ９　あなたは、将来、管理職になる可能性はどの程度あると思いますか？
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. かなりある 3.2 — — — 17.9 5.7 2.8 0.3 1.6 4.1 5.2 5.8 4.6 3.2 0.7 0.7
2. どちらかというとある　　 17.0 — — — 33.9 26.7 16.5 15.0 16.4 22.7 24.8 26.6 21.1 13.5 1.7 1.4
3. あまりない 34.9 — — — 19.2 19.5 35.5 56.4 49.1 43.3 40.6 36.9 36.1 27.2 11.5 6.1
4. 全くない 44.8 — — — 29.0 48.1 45.2 28.4 32.9 29.9 29.4 30.7 38.3 56.1 86.1 91.9
【小・中学校合計】女性
1. かなりある 0.9 — — — 12.2 2.1 0.7 — 0.1 0.6 0.5 2.0 1.5 1.7 0.4 0.4
2. どちらかというとある　　 7.8 — — — 22.4 13.7 7.5 5.5 6.0 9.1 11.0 13.4 11.3 7.9 1.2 0.3
3. あまりない 34.8 — — — 29.0 21.1 35.0 56.2 49.6 45.0 41.7 41.0 37.2 25.3 9.9 4.1
4. 全くない 56.5 — — — 36.4 63.2 56.9 38.3 44.3 45.4 46.8 43.7 50.0 65.1 88.5 95.3
【小・中学校合計】男性
1. かなりある 6.3 — — — 21.2 9.7 5.6 0.7 3.7 7.0 9.5 11.0 9.4 5.7 1.1 1.0
2. どちらかというとある　　 29.0 — — — 40.6 40.9 28.4 29.9 30.6 33.7 37.5 44.4 36.8 22.8 2.5 2.6
3. あまりない 35.2 — — — 13.5 17.9 36.3 56.6 48.5 41.9 39.6 31.5 34.3 30.4 14.1 8.5
4. 全くない 29.5 — — — 24.7 31.6 29.7 12.9 17.2 17.4 13.4 13.1 19.4 41.0 82.2 87.9
【小学校】男女合計
1. かなりある 2.9 — — — 18.2 7.3 2.4 0.2 1.6 3.4 5.6 5.7 3.3 2.7 1.0 0.3
2. どちらかというとある　　 15.8 — — — 34.4 26.8 15.2 14.4 15.3 22.5 22.6 24.9 19.4 12.3 1.3 1.1
3. あまりない 35.1 — — — 19.1 16.1 35.7 56.4 49.7 43.3 40.5 37.4 36.5 26.4 10.7 6.2
4. 全くない 46.2 — — — 28.2 49.8 46.6 29.0 33.3 30.8 31.3 32.0 40.8 58.6 87.0 92.5
【小学校】女性
1. かなりある 0.9 — — — 11.2 2.2 0.6 — 0.2 0.5 0.6 2.2 1.0 1.7 0.4 0.1
2. どちらかというとある　　 7.7 — — — 20.6 16.4 7.4 4.8 5.9 9.7 11.3 13.8 11.2 7.7 1.0 0.3
3. あまりない 35.0 — — — 27.5 19.6 35.3 57.3 51.1 44.3 40.4 41.5 38.9 25.4 9.7 3.9
4. 全くない 56.5 — — — 40.7 61.9 56.8 38.0 42.9 45.6 47.8 42.5 48.9 65.1 88.9 95.7
【小学校】男性
1. かなりある 6.6 — — — 24.2 14.5 5.8 0.7 4.2 6.3 11.4 11.9 8.5 5.3 2.3 0.6
2. どちらかというとある　　 30.4 — — — 46.2 41.4 29.6 33.5 32.3 35.5 35.9 44.9 37.9 24.3 2.2 2.4
3. あまりない 35.3 — — — 12.1 11.2 36.5 54.8 47.2 42.4 40.7 30.1 31.0 28.8 13.4 10.6
4. 全くない 27.7 — — — 17.5 32.9 28.1 11.1 16.2 15.9 12.0 13.1 22.6 41.6 82.0 86.4
【中学校】男女合計
1. かなりある 3.8 — — — 17.4 2.7 3.4 0.4 1.7 5.4 4.5 6.1 6.5 3.9 0.2 1.5
2. どちらかというとある　　 19.1 — — — 33.1 26.4 18.6 16.6 18.4 23.2 28.2 29.3 23.7 15.5 2.3 1.9
3. あまりない 34.7 — — — 19.2 26.1 35.2 56.2 48.0 43.2 40.8 36.1 35.5 28.5 12.8 5.9
4. 全くない 42.4 — — — 30.2 44.9 42.8 26.9 32.0 28.2 26.5 28.5 34.3 52.0 84.7 90.8
【中学校】女性
1. かなりある 1.1 — — — 15.2 1.8 0.8 — — 0.9 0.3 1.5 2.7 1.5 0.4 1.6
2. どちらかというとある　　 8.1 — — — 27.9 6.6 7.8 8.4 6.3 7.6 10.2 12.5 11.5 8.4 1.8 —
3. あまりない 34.2 — — — 33.3 25.1 34.3 52.2 45.5 46.6 44.7 39.8 33.4 24.9 10.3 4.7
4. 全くない 56.6 — — — 23.6 66.5 57.1 39.4 48.2 44.9 44.8 46.2 52.4 65.2 87.5 93.7
【中学校】男性
1. かなりある 5.9 — — — 18.1 3.3 5.4 0.7 3.1 7.8 7.2 10.1 10.3 6.1 0.1 1.4
2. どちらかというとある　　 27.6 — — — 34.7 40.2 27.1 23.7 28.4 31.5 39.5 43.7 35.8 21.6 2.7 2.8
3. あまりない 35.0 — — — 15.0 26.7 36.0 59.6 50.0 41.4 38.3 33.0 37.5 31.7 14.8 6.4
4. 全くない 31.5 — — — 32.2 29.8 31.5 16.0 18.5 19.3 15.0 13.2 16.4 40.6 82.4 89.4
Ｑ１０　あなたが管理職になったのはなぜですか。あてはまるものをすべて選んでください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 75.3 80.2 73.6 70.3 — — — — — — 9.3 65.4 67.8 71.0 77.5 81.2
2. 学校経営に関心があったから 57.5 63.5 56.6 51.1 — — — — — — — 52.3 40.1 52.9 61.0 62.9
3. 自分にはその力量があると思ったから 14.2 15.7 13.0 12.7 — — — — — — — 8.7 7.2 12.0 16.3 14.5
4. 目標となる同性の管理職がいたから 41.6 40.9 43.0 42.1 — — — — — — 67.3 32.4 52.4 43.5 40.9 34.9
5. 目標となる異性の管理職がいたから 11.7 10.2 19.2 12.6 — — — — — — — 22.2 14.2 16.7 9.3 8.3
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 43.2 42.0 41.6 44.7 — — — — — — 23.4 40.9 48.9 44.2 42.7 40.6
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 24.4 26.5 20.2 22.7 — — — — — — — 26.9 20.6 19.6 28.2 21.5
8. 社会的な地位・信用が得られるから 10.5 10.6 8.3 10.6 — — — — — — — 9.1 9.0 8.1 12.0 10.7
9. 所属長の薦めを受けたから 65.7 61.5 71.7 69.6 — — — — — — 23.4 46.8 72.9 67.6 63.8 67.4
10. 同性の仲間から期待されていたから 10.6 10.0 11.1 11.1 — — — — — — 23.4 11.4 10.2 10.3 11.1 9.0
11. 異性の仲間から期待されていたから 6.9 6.6 10.1 7.0 — — — — — — 23.4 11.8 5.6 8.3 6.7 4.8
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 33.3 34.3 30.6 32.6 — — — — — — 90.7 19.5 36.4 33.6 32.7 34.9
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 15.2 14.7 19.3 15.3 — — — — — — 23.4 21.9 14.4 15.9 14.7 16.0
14. 配偶者から期待されていたから 5.8 5.6 4.5 6.1 — — — — — — — 5.8 3.8 5.4 6.1 6.8
15. 親から期待されていたから 5.1 5.5 6.9 4.5 — — — — — — — — 5.5 3.9 5.5 6.3
16. その他 2.3 2.2 3.6 2.2 — — — 100.0 — 100.0 — — 4.3 2.7 2.2 0.2
【小・中学校合計】女性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 71.2 73.3 69.3 69.8 — — — — — — — 79.4 65.3 66.5 72.9 78.1
2. 学校経営に関心があったから 40.6 42.1 48.3 38.4 — — — — — — — — 35.6 31.7 45.4 45.7
3. 自分にはその力量があると思ったから 7.4 7.5 17.8 6.0 — — — — — — — — — 6.3 8.6 8.2
4. 目標となる同性の管理職がいたから 38.9 35.5 53.8 39.8 — — — — — — — 65.5 55.9 41.7 36.6 35.8
5. 目標となる異性の管理職がいたから 27.2 27.3 49.7 24.2 — — — — — — — 79.4 38.8 32.1 23.0 27.9
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 41.8 43.2 40.5 40.7 — — — — — — — 86.1 28.0 36.0 45.3 42.5
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 18.1 14.1 29.4 19.9 — — — — — — — 65.5 19.6 18.3 18.1 14.6
8. 社会的な地位・信用が得られるから 4.8 3.6 6.3 5.5 — — — — — — — — 8.2 1.8 6.4 4.0
9. 所属長の薦めを受けたから 76.2 74.8 81.0 76.7 — — — — — — — 13.9 72.0 76.9 76.0 82.4
10. 同性の仲間から期待されていたから 16.5 15.2 17.5 17.5 — — — — — — — — 13.5 18.6 16.2 15.4
11. 異性の仲間から期待されていたから 7.4 4.7 16.4 8.4 — — — — — — — — 13.5 12.7 4.5 6.2
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 37.1 35.5 45.2 37.5 — — — — — — — — 18.7 41.6 36.1 39.8
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 34.9 38.8 38.2 31.2 — — — — — — — 65.5 16.1 35.7 34.5 40.1
14. 配偶者から期待されていたから 3.9 4.1 — 4.3 — — — — — — — — 4.4 3.7 4.1 3.9
15. 親から期待されていたから 6.0 4.9 9.8 6.5 — — — — — — — — 22.4 3.2 5.4 10.5
16. その他 3.5 3.0 9.3 3.3 — — — 100.0 — 100.0 — — — 3.8 3.9 0.5
【小・中学校合計】男性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 76.2 81.5 75.1 70.4 — — — — — — 9.3 62.7 68.1 72.0 78.5 81.9
2. 学校経営に関心があったから 61.1 67.4 59.4 54.2 — — — — — — — 62.3 40.7 57.5 64.5 66.6
3. 自分にはその力量があると思ったから 15.7 17.2 11.5 14.3 — — — — — — — 10.3 8.1 13.2 18.0 15.9
4. 目標となる同性の管理職がいたから 42.2 41.9 39.5 42.7 — — — — — — 67.3 26.0 52.0 43.8 41.8 34.7
5. 目標となる異性の管理職がいたから 8.4 7.1 9.3 9.8 — — — — — — — 11.3 11.2 13.3 6.3 4.0
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 43.6 41.8 41.9 45.7 — — — — — — 23.4 32.3 51.5 46.0 42.1 40.2
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 25.8 28.7 17.1 23.4 — — — — — — — 19.5 20.7 19.8 30.4 23.1
8. 社会的な地位・信用が得られるから 11.7 11.9 8.9 11.9 — — — — — — — 10.9 9.1 9.5 13.2 12.1
9. 所属長の薦めを受けたから 63.5 59.2 68.6 67.8 — — — — — — 23.4 53.1 73.0 65.5 61.2 64.1
10. 同性の仲間から期待されていたから 9.3 9.1 9.0 9.6 — — — — — — 23.4 13.6 9.8 8.4 10.0 7.5
11. 異性の仲間から期待されていたから 6.8 6.9 8.1 6.6 — — — — — — 23.4 14.0 4.6 7.4 7.2 4.5
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 32.5 34.1 25.8 31.4 — — — — — — 90.7 23.2 38.6 31.8 31.9 33.8
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 11.0 10.3 13.1 11.5 — — — — — — 23.4 13.6 14.2 11.5 10.3 10.7
14. 配偶者から期待されていたから 6.2 5.9 6.0 6.6 — — — — — — — 6.9 3.7 5.8 6.5 7.4
15. 親から期待されていたから 4.9 5.6 6.0 4.0 — — — — — — — — 3.4 4.1 5.5 5.4
16. その他 2.0 2.1 1.7 2.0 — — — — — — — — 4.8 2.5 1.9 0.2
－ 193 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小学校】男女合計
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 76.8 82.0 77.1 71.2 — — — — — — — 63.4 69.5 72.0 79.5 82.6
2. 学校経営に関心があったから 58.5 64.3 57.9 52.3 — — — — — — — 63.9 41.5 53.3 62.2 65.9
3. 自分にはその力量があると思ったから 13.6 16.0 11.8 11.1 — — — — — — — 6.6 6.0 10.3 16.5 14.0
4. 目標となる同性の管理職がいたから 43.5 42.1 47.6 44.7 — — — — — — 100.0 40.3 53.7 45.7 42.1 38.2
5. 目標となる異性の管理職がいたから 13.3 11.8 20.5 14.2 — — — — — — — 30.7 16.2 18.8 10.7 8.7
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 42.1 40.1 43.8 44.2 — — — — — — — 58.0 49.9 41.7 42.1 38.2
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 24.6 27.5 19.1 22.0 — — — — — — — 29.3 19.7 17.0 30.5 20.6
8. 社会的な地位・信用が得られるから 11.0 11.7 7.8 10.6 — — — — — — — — 7.6 7.5 13.5 11.4
9. 所属長の薦めを受けたから 64.6 59.5 69.9 69.5 — — — — — — — 40.9 71.3 67.4 61.8 66.8
10. 同性の仲間から期待されていたから 10.4 9.8 10.5 11.1 — — — — — — — 20.6 7.2 10.6 10.9 9.3
11. 異性の仲間から期待されていたから 6.5 5.7 10.6 6.9 — — — — — — — 20.6 2.8 8.6 6.0 5.0
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 32.7 34.1 31.1 31.3 — — — — — — 100.0 27.2 32.1 32.8 31.5 38.0
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 16.4 16.2 23.2 15.8 — — — — — — — 40.7 13.2 16.9 15.9 17.9
14. 配偶者から期待されていたから 6.0 5.9 3.9 6.3 — — — — — — — 1.1 4.2 5.4 6.3 7.2
15. 親から期待されていたから 5.3 6.1 6.5 4.3 — — — — — — — — 4.2 3.6 6.0 7.4
16. その他 2.3 2.5 4.2 1.9 — — — — — — — — 4.8 2.8 2.2 —
【小学校】女性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 72.9 74.2 75.8 71.4 — — — — — — — 81.5 76.5 68.6 73.6 78.1
2. 学校経営に関心があったから 40.6 42.2 45.3 38.7 — — — — — — — — 40.7 30.5 45.3 45.3
3. 自分にはその力量があると思ったから 7.1 7.6 19.0 5.1 — — — — — — — — — 4.8 8.4 8.5
4. 目標となる同性の管理職がいたから 40.8 36.9 53.4 42.7 — — — — — — — 81.5 60.5 45.0 37.8 37.2
5. 目標となる異性の管理職がいたから 25.6 27.2 44.5 22.0 — — — — — — — 81.5 35.3 30.5 21.7 26.8
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 41.6 42.2 42.4 41.0 — — — — — — — 100.0 41.2 33.8 45.1 40.9
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 17.0 13.5 25.8 18.9 — — — — — — — 81.5 19.0 17.0 17.1 12.4
8. 社会的な地位・信用が得られるから 5.0 3.4 4.5 6.4 — — — — — — — — 12.0 2.2 6.6 2.5
9. 所属長の薦めを受けたから 75.4 75.4 82.6 74.6 — — — — — — — — 65.6 74.6 75.8 82.7
10. 同性の仲間から期待されていたから 16.9 14.9 17.5 18.6 — — — — — — — — 7.2 21.4 16.1 13.6
11. 異性の仲間から期待されていたから 7.2 4.0 17.5 8.7 — — — — — — — — 7.2 14.8 3.9 5.2
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 38.3 35.9 52.6 38.6 — — — — — — — — 5.3 43.7 37.4 40.9
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 34.1 38.6 40.4 29.4 — — — — — — — 81.5 10.5 35.5 32.8 40.4
14. 配偶者から期待されていたから 4.2 4.1 — 4.8 — — — — — — — — — 4.5 4.4 3.6
15. 親から期待されていたから 5.8 5.0 7.8 6.3 — — — — — — — — 23.9 2.6 5.5 9.9
16. その他 2.8 2.6 12.0 2.0 — — — — — — — — — 3.3 3.5 —
【小学校】男性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 77.9 83.9 77.7 71.1 — — — — — — — 57.5 68.8 72.9 81.3 83.8
2. 学校経営に関心があったから 63.5 69.6 62.8 56.6 — — — — — — — 84.9 41.5 59.4 67.5 71.7
3. 自分にはその力量があると思ったから 15.4 18.0 9.1 13.0 — — — — — — — 8.8 6.7 11.8 19.1 15.5
4. 目標となる同性の管理職がいたから 44.3 43.3 45.4 45.4 — — — — — — 100.0 26.7 53.0 46.0 43.5 38.5
5. 目標となる異性の管理職がいたから 9.9 8.1 11.2 11.7 — — — — — — — 14.0 14.1 15.6 7.2 3.6
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 42.3 39.6 44.3 45.2 — — — — — — — 44.2 50.8 43.8 41.1 37.4
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 26.7 30.8 16.5 23.0 — — — — — — — 12.2 19.8 17.0 34.7 22.9
8. 社会的な地位・信用が得られるから 12.7 13.7 9.0 11.9 — — — — — — — — 7.1 9.0 15.7 13.9
9. 所属長の薦めを受けたから 61.6 55.7 65.0 67.9 — — — — — — — 54.3 71.9 65.4 57.5 62.2
10. 同性の仲間から期待されていたから 8.6 8.5 7.7 8.7 — — — — — — — 27.3 7.2 7.6 9.3 8.0
11. 異性の仲間から期待されていたから 6.3 6.1 7.9 6.3 — — — — — — — 27.3 2.4 6.9 6.6 5.0
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 31.1 33.7 22.7 29.0 — — — — — — 100.0 36.1 35.1 29.9 29.6 37.2
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 11.4 10.9 16.5 11.5 — — — — — — — 27.3 13.5 11.9 10.5 11.4
14. 配偶者から期待されていたから 6.5 6.4 5.5 6.7 — — — — — — — 1.5 4.7 5.7 6.9 8.3
15. 親から期待されていたから 5.2 6.4 6.0 3.7 — — — — — — — — 2.0 3.8 6.2 6.6
16. その他 2.1 2.4 1.2 1.8 — — — — — — — — 5.3 2.7 1.8 —
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 72.2 76.4 66.2 68.4 — — — — — — 28.4 67.4 62.4 68.8 73.8 78.1
2. 学校経営に関心があったから 55.3 61.8 54.1 48.6 — — — — — — — 39.7 35.8 52.0 58.9 55.9
3. 自分にはその力量があると思ったから 15.5 15.2 15.4 15.9 — — — — — — — 11.0 11.0 15.6 15.9 15.8
4. 目標となる同性の管理職がいたから 37.5 38.5 33.2 36.9 — — — — — — — 23.8 48.1 38.3 38.6 27.2
5. 目標となる異性の管理職がいたから 8.4 6.7 16.5 9.4 — — — — — — — 12.9 7.7 12.1 6.9 7.3
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 45.5 46.1 36.8 45.8 — — — — — — 71.6 22.3 45.7 49.7 43.9 46.2
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 24.2 24.3 22.4 24.2 — — — — — — — 24.3 23.2 25.4 23.8 23.8
8. 社会的な地位・信用が得られるから 9.5 8.3 9.4 10.7 — — — — — — — 19.1 13.5 9.4 9.1 9.0
9. 所属長の薦めを受けたから 68.1 65.9 75.4 69.6 — — — — — — 71.6 53.3 77.9 68.0 67.6 68.8
10. 同性の仲間から期待されていたから 10.9 10.5 12.4 11.1 — — — — — — 71.6 1.5 19.8 9.5 11.5 8.2
11. 異性の仲間から期待されていたから 7.8 8.4 9.0 7.1 — — — — — — 71.6 2.2 14.4 7.7 8.1 4.3
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 34.7 34.6 29.5 35.3 — — — — — — 71.6 11.1 50.2 35.3 35.0 27.6
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 12.8 11.4 11.0 14.4 — — — — — — 71.6 1.5 18.0 13.6 12.4 11.5
14. 配偶者から期待されていたから 5.4 4.9 5.8 5.9 — — — — — — — 10.8 2.2 5.4 5.6 5.7
15. 親から期待されていたから 4.6 4.2 7.8 4.7 — — — — — — — — 9.8 4.6 4.4 3.8
16. その他 2.3 1.8 2.3 2.9 — — — 100.0 — 100.0 — — 2.6 2.4 2.4 0.8
【中学校】女性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 62.4 67.3 46.7 61.8 — — — — — — — 70.7 41.5 56.9 68.7 78.3
2. 学校経営に関心があったから 40.5 41.0 58.7 36.9 — — — — — — — — 24.9 37.4 45.9 48.3
3. 自分にはその力量があると思ったから 9.4 6.8 13.6 10.5 — — — — — — — — — 12.9 9.9 5.7
4. 目標となる同性の管理職がいたから 28.7 26.5 55.4 25.6 — — — — — — — — 46.2 27.4 28.6 26.2
5. 目標となる異性の管理職がいたから 35.4 27.8 67.6 35.0 — — — — — — — 70.7 46.2 39.4 31.1 35.1
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 42.4 49.1 34.0 39.3 — — — — — — — 29.3 — 46.0 46.6 53.5
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 23.7 17.7 41.9 24.7 — — — — — — — — 20.9 24.1 24.2 29.0
8. 社会的な地位・信用が得られるから 3.6 4.9 12.7 1.2 — — — — — — — — — — 4.8 14.7
9. 所属長の薦めを受けたから 80.3 71.5 75.5 87.2 — — — — — — — 70.7 85.6 87.3 77.3 80.1
10. 同性の仲間から期待されていたから 14.6 17.1 17.6 12.3 — — — — — — — — 27.0 6.2 16.6 27.3
11. 異性の仲間から期待されていたから 8.2 8.9 12.7 7.1 — — — — — — — — 27.0 3.3 8.0 13.1
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 30.9 32.6 19.5 31.7 — — — — — — — — 47.2 32.3 28.4 32.4
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 39.1 39.9 30.5 40.1 — — — — — — — — 28.0 36.6 45.1 38.4
14. 配偶者から期待されていたから 2.6 4.2 — 2.0 — — — — — — — — 13.6 0.2 1.8 6.5
15. 親から期待されていたから 7.1 4.6 16.8 7.3 — — — — — — — — 19.2 5.8 4.9 14.2
16. その他 7.1 5.2 — 9.6 — — — 100.0 — 100.0 — — — 6.3 6.5 4.0
【中学校】男性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 73.1 77.0 70.3 69.2 — — — — — — 28.4 67.2 66.0 70.3 74.2 78.1
2. 学校経営に関心があったから 56.7 63.3 53.1 49.9 — — — — — — — 42.5 37.7 53.8 59.8 56.5
3. 自分にはその力量があると思ったから 16.1 15.8 15.8 16.5 — — — — — — — 11.7 12.9 15.9 16.4 16.7
4. 目標となる同性の管理職がいたから 38.3 39.4 28.6 38.2 — — — — — — — 25.4 48.5 39.7 39.3 27.3
5. 目標となる異性の管理職がいたから 5.9 5.2 6.0 6.6 — — — — — — — 8.9 1.0 8.8 5.0 5.0
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 45.8 45.9 37.4 46.5 — — — — — — 71.6 21.8 53.7 50.1 43.7 45.6
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 24.2 24.8 18.4 24.1 — — — — — — — 26.0 23.6 25.5 23.8 23.4
8. 社会的な地位・信用が得られるから 10.0 8.6 8.7 11.8 — — — — — — — 20.4 15.8 10.5 9.4 8.5
9. 所属長の薦めを受けたから 66.9 65.5 75.3 67.6 — — — — — — 71.6 52.0 76.5 65.6 66.9 67.8
10. 同性の仲間から期待されていたから 10.5 10.1 11.3 11.0 — — — — — — 71.6 1.6 18.5 10.0 11.1 6.6
11. 異性の仲間から期待されていたから 7.8 8.3 8.3 7.1 — — — — — — 71.6 2.4 12.2 8.2 8.1 3.5
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 35.0 34.7 31.6 35.7 — — — — — — 71.6 11.9 50.7 35.7 35.5 27.2
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 10.3 9.4 6.9 11.6 — — — — — — 71.6 1.6 16.3 10.8 9.9 9.3
14. 配偶者から期待されていたから 5.7 5.0 7.0 6.3 — — — — — — — 11.5 0.2 6.0 5.9 5.6
15. 親から期待されていたから 4.4 4.1 6.0 4.4 — — — — — — — — 8.1 4.5 4.4 3.0
16. その他 1.9 1.5 2.8 2.2 — — — — — — — — 3.0 2.0 2.1 0.5
－ 194 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小学校】男女合計
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 76.8 82.0 77.1 71.2 — — — — — — — 63.4 69.5 72.0 79.5 82.6
2. 学校経営に関心があったから 58.5 64.3 57.9 52.3 — — — — — — — 63.9 41.5 53.3 62.2 65.9
3. 自分にはその力量があると思ったから 13.6 16.0 11.8 11.1 — — — — — — — 6.6 6.0 10.3 16.5 14.0
4. 目標となる同性の管理職がいたから 43.5 42.1 47.6 44.7 — — — — — — 100.0 40.3 53.7 45.7 42.1 38.2
5. 目標となる異性の管理職がいたから 13.3 11.8 20.5 14.2 — — — — — — — 30.7 16.2 18.8 10.7 8.7
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 42.1 40.1 43.8 44.2 — — — — — — — 58.0 49.9 41.7 42.1 38.2
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 24.6 27.5 19.1 22.0 — — — — — — — 29.3 19.7 17.0 30.5 20.6
8. 社会的な地位・信用が得られるから 11.0 11.7 7.8 10.6 — — — — — — — — 7.6 7.5 13.5 11.4
9. 所属長の薦めを受けたから 64.6 59.5 69.9 69.5 — — — — — — — 40.9 71.3 67.4 61.8 66.8
10. 同性の仲間から期待されていたから 10.4 9.8 10.5 11.1 — — — — — — — 20.6 7.2 10.6 10.9 9.3
11. 異性の仲間から期待されていたから 6.5 5.7 10.6 6.9 — — — — — — — 20.6 2.8 8.6 6.0 5.0
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 32.7 34.1 31.1 31.3 — — — — — — 100.0 27.2 32.1 32.8 31.5 38.0
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 16.4 16.2 23.2 15.8 — — — — — — — 40.7 13.2 16.9 15.9 17.9
14. 配偶者から期待されていたから 6.0 5.9 3.9 6.3 — — — — — — — 1.1 4.2 5.4 6.3 7.2
15. 親から期待されていたから 5.3 6.1 6.5 4.3 — — — — — — — — 4.2 3.6 6.0 7.4
16. その他 2.3 2.5 4.2 1.9 — — — — — — — — 4.8 2.8 2.2 —
【小学校】女性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 72.9 74.2 75.8 71.4 — — — — — — — 81.5 76.5 68.6 73.6 78.1
2. 学校経営に関心があったから 40.6 42.2 45.3 38.7 — — — — — — — — 40.7 30.5 45.3 45.3
3. 自分にはその力量があると思ったから 7.1 7.6 19.0 5.1 — — — — — — — — — 4.8 8.4 8.5
4. 目標となる同性の管理職がいたから 40.8 36.9 53.4 42.7 — — — — — — — 81.5 60.5 45.0 37.8 37.2
5. 目標となる異性の管理職がいたから 25.6 27.2 44.5 22.0 — — — — — — — 81.5 35.3 30.5 21.7 26.8
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 41.6 42.2 42.4 41.0 — — — — — — — 100.0 41.2 33.8 45.1 40.9
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 17.0 13.5 25.8 18.9 — — — — — — — 81.5 19.0 17.0 17.1 12.4
8. 社会的な地位・信用が得られるから 5.0 3.4 4.5 6.4 — — — — — — — — 12.0 2.2 6.6 2.5
9. 所属長の薦めを受けたから 75.4 75.4 82.6 74.6 — — — — — — — — 65.6 74.6 75.8 82.7
10. 同性の仲間から期待されていたから 16.9 14.9 17.5 18.6 — — — — — — — — 7.2 21.4 16.1 13.6
11. 異性の仲間から期待されていたから 7.2 4.0 17.5 8.7 — — — — — — — — 7.2 14.8 3.9 5.2
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 38.3 35.9 52.6 38.6 — — — — — — — — 5.3 43.7 37.4 40.9
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 34.1 38.6 40.4 29.4 — — — — — — — 81.5 10.5 35.5 32.8 40.4
14. 配偶者から期待されていたから 4.2 4.1 — 4.8 — — — — — — — — — 4.5 4.4 3.6
15. 親から期待されていたから 5.8 5.0 7.8 6.3 — — — — — — — — 23.9 2.6 5.5 9.9
16. その他 2.8 2.6 12.0 2.0 — — — — — — — — — 3.3 3.5 —
【小学校】男性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 77.9 83.9 77.7 71.1 — — — — — — — 57.5 68.8 72.9 81.3 83.8
2. 学校経営に関心があったから 63.5 69.6 62.8 56.6 — — — — — — — 84.9 41.5 59.4 67.5 71.7
3. 自分にはその力量があると思ったから 15.4 18.0 9.1 13.0 — — — — — — — 8.8 6.7 11.8 19.1 15.5
4. 目標となる同性の管理職がいたから 44.3 43.3 45.4 45.4 — — — — — — 100.0 26.7 53.0 46.0 43.5 38.5
5. 目標となる異性の管理職がいたから 9.9 8.1 11.2 11.7 — — — — — — — 14.0 14.1 15.6 7.2 3.6
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 42.3 39.6 44.3 45.2 — — — — — — — 44.2 50.8 43.8 41.1 37.4
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 26.7 30.8 16.5 23.0 — — — — — — — 12.2 19.8 17.0 34.7 22.9
8. 社会的な地位・信用が得られるから 12.7 13.7 9.0 11.9 — — — — — — — — 7.1 9.0 15.7 13.9
9. 所属長の薦めを受けたから 61.6 55.7 65.0 67.9 — — — — — — — 54.3 71.9 65.4 57.5 62.2
10. 同性の仲間から期待されていたから 8.6 8.5 7.7 8.7 — — — — — — — 27.3 7.2 7.6 9.3 8.0
11. 異性の仲間から期待されていたから 6.3 6.1 7.9 6.3 — — — — — — — 27.3 2.4 6.9 6.6 5.0
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 31.1 33.7 22.7 29.0 — — — — — — 100.0 36.1 35.1 29.9 29.6 37.2
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 11.4 10.9 16.5 11.5 — — — — — — — 27.3 13.5 11.9 10.5 11.4
14. 配偶者から期待されていたから 6.5 6.4 5.5 6.7 — — — — — — — 1.5 4.7 5.7 6.9 8.3
15. 親から期待されていたから 5.2 6.4 6.0 3.7 — — — — — — — — 2.0 3.8 6.2 6.6
16. その他 2.1 2.4 1.2 1.8 — — — — — — — — 5.3 2.7 1.8 —
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 72.2 76.4 66.2 68.4 — — — — — — 28.4 67.4 62.4 68.8 73.8 78.1
2. 学校経営に関心があったから 55.3 61.8 54.1 48.6 — — — — — — — 39.7 35.8 52.0 58.9 55.9
3. 自分にはその力量があると思ったから 15.5 15.2 15.4 15.9 — — — — — — — 11.0 11.0 15.6 15.9 15.8
4. 目標となる同性の管理職がいたから 37.5 38.5 33.2 36.9 — — — — — — — 23.8 48.1 38.3 38.6 27.2
5. 目標となる異性の管理職がいたから 8.4 6.7 16.5 9.4 — — — — — — — 12.9 7.7 12.1 6.9 7.3
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 45.5 46.1 36.8 45.8 — — — — — — 71.6 22.3 45.7 49.7 43.9 46.2
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 24.2 24.3 22.4 24.2 — — — — — — — 24.3 23.2 25.4 23.8 23.8
8. 社会的な地位・信用が得られるから 9.5 8.3 9.4 10.7 — — — — — — — 19.1 13.5 9.4 9.1 9.0
9. 所属長の薦めを受けたから 68.1 65.9 75.4 69.6 — — — — — — 71.6 53.3 77.9 68.0 67.6 68.8
10. 同性の仲間から期待されていたから 10.9 10.5 12.4 11.1 — — — — — — 71.6 1.5 19.8 9.5 11.5 8.2
11. 異性の仲間から期待されていたから 7.8 8.4 9.0 7.1 — — — — — — 71.6 2.2 14.4 7.7 8.1 4.3
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 34.7 34.6 29.5 35.3 — — — — — — 71.6 11.1 50.2 35.3 35.0 27.6
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 12.8 11.4 11.0 14.4 — — — — — — 71.6 1.5 18.0 13.6 12.4 11.5
14. 配偶者から期待されていたから 5.4 4.9 5.8 5.9 — — — — — — — 10.8 2.2 5.4 5.6 5.7
15. 親から期待されていたから 4.6 4.2 7.8 4.7 — — — — — — — — 9.8 4.6 4.4 3.8
16. その他 2.3 1.8 2.3 2.9 — — — 100.0 — 100.0 — — 2.6 2.4 2.4 0.8
【中学校】女性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 62.4 67.3 46.7 61.8 — — — — — — — 70.7 41.5 56.9 68.7 78.3
2. 学校経営に関心があったから 40.5 41.0 58.7 36.9 — — — — — — — — 24.9 37.4 45.9 48.3
3. 自分にはその力量があると思ったから 9.4 6.8 13.6 10.5 — — — — — — — — — 12.9 9.9 5.7
4. 目標となる同性の管理職がいたから 28.7 26.5 55.4 25.6 — — — — — — — — 46.2 27.4 28.6 26.2
5. 目標となる異性の管理職がいたから 35.4 27.8 67.6 35.0 — — — — — — — 70.7 46.2 39.4 31.1 35.1
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 42.4 49.1 34.0 39.3 — — — — — — — 29.3 — 46.0 46.6 53.5
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 23.7 17.7 41.9 24.7 — — — — — — — — 20.9 24.1 24.2 29.0
8. 社会的な地位・信用が得られるから 3.6 4.9 12.7 1.2 — — — — — — — — — — 4.8 14.7
9. 所属長の薦めを受けたから 80.3 71.5 75.5 87.2 — — — — — — — 70.7 85.6 87.3 77.3 80.1
10. 同性の仲間から期待されていたから 14.6 17.1 17.6 12.3 — — — — — — — — 27.0 6.2 16.6 27.3
11. 異性の仲間から期待されていたから 8.2 8.9 12.7 7.1 — — — — — — — — 27.0 3.3 8.0 13.1
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 30.9 32.6 19.5 31.7 — — — — — — — — 47.2 32.3 28.4 32.4
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 39.1 39.9 30.5 40.1 — — — — — — — — 28.0 36.6 45.1 38.4
14. 配偶者から期待されていたから 2.6 4.2 — 2.0 — — — — — — — — 13.6 0.2 1.8 6.5
15. 親から期待されていたから 7.1 4.6 16.8 7.3 — — — — — — — — 19.2 5.8 4.9 14.2
16. その他 7.1 5.2 — 9.6 — — — 100.0 — 100.0 — — — 6.3 6.5 4.0
【中学校】男性
1. やりがいのある仕事ができると思ったから 73.1 77.0 70.3 69.2 — — — — — — 28.4 67.2 66.0 70.3 74.2 78.1
2. 学校経営に関心があったから 56.7 63.3 53.1 49.9 — — — — — — — 42.5 37.7 53.8 59.8 56.5
3. 自分にはその力量があると思ったから 16.1 15.8 15.8 16.5 — — — — — — — 11.7 12.9 15.9 16.4 16.7
4. 目標となる同性の管理職がいたから 38.3 39.4 28.6 38.2 — — — — — — — 25.4 48.5 39.7 39.3 27.3
5. 目標となる異性の管理職がいたから 5.9 5.2 6.0 6.6 — — — — — — — 8.9 1.0 8.8 5.0 5.0
6. これまでの経験や処遇からすると、そうなるのが自然のなりゆきであったから 45.8 45.9 37.4 46.5 — — — — — — 71.6 21.8 53.7 50.1 43.7 45.6
7. 地域や社会にもっと貢献したいと思ったから 24.2 24.8 18.4 24.1 — — — — — — — 26.0 23.6 25.5 23.8 23.4
8. 社会的な地位・信用が得られるから 10.0 8.6 8.7 11.8 — — — — — — — 20.4 15.8 10.5 9.4 8.5
9. 所属長の薦めを受けたから 66.9 65.5 75.3 67.6 — — — — — — 71.6 52.0 76.5 65.6 66.9 67.8
10. 同性の仲間から期待されていたから 10.5 10.1 11.3 11.0 — — — — — — 71.6 1.6 18.5 10.0 11.1 6.6
11. 異性の仲間から期待されていたから 7.8 8.3 8.3 7.1 — — — — — — 71.6 2.4 12.2 8.2 8.1 3.5
12. 同性の先輩・上司から薦めを受けたから 35.0 34.7 31.6 35.7 — — — — — — 71.6 11.9 50.7 35.7 35.5 27.2
13. 異性の先輩・上司から薦めを受けたから 10.3 9.4 6.9 11.6 — — — — — — 71.6 1.6 16.3 10.8 9.9 9.3
14. 配偶者から期待されていたから 5.7 5.0 7.0 6.3 — — — — — — — 11.5 0.2 6.0 5.9 5.6
15. 親から期待されていたから 4.4 4.1 6.0 4.4 — — — — — — — — 8.1 4.5 4.4 3.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. とてもよかった 34.1 46.7 15.9 22.5 — — — — — — — 24.6 23.4 26.4 36.8 47.5
2. どちらかというとよかった 57.7 50.3 77.1 63.7 — — — — — — 90.7 51.7 54.5 63.4 57.0 49.6
3. どちらかというとよくなかった 7.4 3.0 3.8 12.5 — — — 100.0 — — 9.3 22.3 18.8 9.0 6.0 2.6
4. 全くよくなかった 0.8 0.0 3.1 1.3 — — — — — 100.0 — 1.4 3.3 1.2 0.3 0.2
【小・中学校合計】女性
1. とてもよかった 25.1 36.4 9.3 17.7 — — — — — — — 5.8 15.1 19.0 24.2 49.3
2. どちらかというとよかった 63.3 58.4 78.6 65.4 — — — — — — — 65.5 76.0 64.2 65.2 49.4
3. どちらかというとよくなかった 10.1 5.1 6.9 14.7 — — — 100.0 — — — 28.8 8.9 13.4 10.2 0.1
4. 全くよくなかった 1.5 0.0 5.2 2.2 — — — — — 100.0 — — — 3.4 0.4 1.2
【小・中学校合計】男性
1. とてもよかった 36.0 48.6 18.1 23.6 — — — — — — — 28.2 24.4 28.0 39.5 47.2
2. どちらかというとよかった 56.5 48.8 76.6 63.2 — — — — — — 90.7 49.1 51.8 63.2 55.2 49.7
3. どちらかというとよくなかった 6.8 2.6 2.9 12.0 — — — — — — 9.3 21.1 20.1 8.0 5.1 3.1
4. 全くよくなかった 0.6 — 2.4 1.1 — — — — — — — 1.7 3.7 0.8 0.2 —
【小学校】男女合計
1. とてもよかった 35.3 49.8 16.5 21.5 — — — — — — — 29.7 22.1 26.7 38.0 52.7
2. どちらかというとよかった 57.8 47.5 79.0 66.6 — — — — — — 100.0 53.0 56.0 65.4 56.6 45.6
3. どちらかというとよくなかった 6.2 2.6 3.0 10.5 — — — — — — — 14.6 17.7 7.1 5.1 1.7
4. 全くよくなかった 0.7 — 1.5 1.4 — — — — — — — 2.7 4.2 0.8 0.3 —
【小学校】女性
1. とてもよかった 25.3 35.9 9.0 18.1 — — — — — — — — 17.3 19.0 23.7 50.6
2. どちらかというとよかった 64.3 58.8 83.6 66.7 — — — — — — — 81.5 77.5 65.9 65.9 49.3
3. どちらかというとよくなかった 9.7 5.2 7.4 13.8 — — — — — — — 18.5 5.2 13.4 10.0 0.1
4. 全くよくなかった 0.7 — — 1.4 — — — — — — — — — 1.7 0.4 —
【小学校】男性
1. とてもよかった 38.1 53.2 19.5 22.6 — — — — — — — 39.4 22.6 28.8 42.5 53.3
2. どちらかというとよかった 55.9 44.8 77.2 66.6 — — — — — — 100.0 43.7 53.6 65.3 53.7 44.5
3. どちらかというとよくなかった 5.3 2.0 1.2 9.4 — — — — — — — 13.3 19.1 5.4 3.5 2.1
4. 全くよくなかった 0.7 — 2.1 1.4 — — — — — — — 3.6 4.7 0.6 0.3 —
【中学校】男女合計
1. とてもよかった 31.6 40.1 14.6 24.4 — — — — — — — 19.0 27.6 25.6 34.4 35.3
2. どちらかというとよかった 57.7 56.1 73.2 57.7 — — — — — — 71.6 50.2 49.6 58.9 57.7 59.3
3. どちらかというとよくなかった 9.9 3.7 5.7 16.8 — — — 100.0 — — 28.4 30.7 22.3 13.3 7.7 4.7
4. 全くよくなかった 0.9 0.0 6.5 1.2 — — — — — 100.0 — — 0.4 2.2 0.1 0.7
【中学校】女性
1. とてもよかった 23.9 39.6 10.3 15.6 — — — — — — — 29.3 10.5 18.9 27.2 40.5
2. どちらかというとよかった 58.1 55.9 61.5 59.0 — — — — — — — — 72.9 56.8 61.2 50.1
3. どちらかというとよくなかった 12.4 4.3 4.8 19.3 — — — 100.0 — — — 70.7 16.6 13.4 11.4 —
4. 全くよくなかった 5.6 0.2 23.5 6.2 — — — — — 100.0 — — — 10.8 0.3 9.4
【中学校】男性
1. とてもよかった 32.3 40.2 15.5 25.4 — — — — — — — 18.3 30.7 26.4 35.0 34.9
2. どちらかというとよかった 57.6 56.2 75.6 57.5 — — — — — — 71.6 53.8 45.5 59.1 57.4 60.0
3. どちらかというとよくなかった 9.7 3.7 5.9 16.5 — — — — — — 28.4 27.9 23.3 13.3 7.4 5.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 21.2 29.1 9.8 13.9 — — — — — — — 11.1 20.3 18.0 21.8 27.4
2. どちらかというとあてはまる 49.7 47.4 50.5 52.1 — — — — — 100.0 100.0 30.7 43.7 51.6 50.2 47.3
3. どちらかというとあてはまらない 24.8 20.5 35.0 28.3 — — — 100.0 — — — 44.4 28.9 24.2 24.8 22.4
4. あてはまらない 4.3 3.0 4.7 5.7 — — — — — — — 13.7 7.1 6.2 3.1 2.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 27.4 34.2 6.0 24.5 — — — — — — — 65.5 25.0 19.5 27.8 44.2
2. どちらかというとあてはまる 50.6 49.6 54.4 50.9 — — — — — 100.0 — 19.7 37.6 51.4 53.4 42.2
3. どちらかというとあてはまらない 19.3 14.9 27.3 21.9 — — — 100.0 — — — 14.9 34.1 23.3 17.3 13.3
4. あてはまらない 2.7 1.2 12.3 2.7 — — — — — — — — 3.4 5.8 1.6 0.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 19.9 28.2 11.1 11.3 — — — — — — — 0.8 19.7 17.6 20.5 23.8
2. どちらかというとあてはまる 49.5 47.0 49.3 52.4 — — — — — — 100.0 32.8 44.4 51.7 49.5 48.5
3. どちらかというとあてはまらない 25.9 21.5 37.5 29.8 — — — — — — — 50.0 28.3 24.4 26.4 24.4
4. あてはまらない 4.7 3.3 2.2 6.4 — — — — — — — 16.3 7.6 6.3 3.5 3.3
【小学校】男女合計
1. あてはまる 23.7 31.6 9.5 16.5 — — — — — — — 20.1 20.8 19.2 24.8 31.7
2. どちらかというとあてはまる 49.6 46.6 54.5 52.5 — — — — — — 100.0 22.8 41.8 54.0 48.3 50.8
3. どちらかというとあてはまらない 22.8 18.7 32.5 26.1 — — — — — — — 48.8 30.6 21.0 24.0 15.5
4. あてはまらない 3.9 3.1 3.5 4.9 — — — — — — — 8.3 6.8 5.8 2.9 2.1
【小学校】女性
1. あてはまる 28.9 34.8 7.1 26.5 — — — — — — — 81.5 25.0 21.2 28.6 46.1
2. どちらかというとあてはまる 50.4 49.8 56.9 50.2 — — — — — — — — 36.3 51.9 53.5 39.6
3. どちらかというとあてはまらない 18.5 14.5 26.7 21.1 — — — — — — — 18.5 38.7 22.4 16.3 14.3
4. あてはまらない 2.1 0.9 9.3 2.3 — — — — — — — — — 4.5 1.5 —
【小学校】男性
1. あてはまる 22.2 30.8 10.4 13.4 — — — — — — — — 20.3 18.6 23.6 27.5
2. どちらかというとあてはまる 49.4 45.8 53.5 53.2 — — — — — — 100.0 30.3 42.4 54.6 46.6 53.9
3. どちらかというとあてはまらない 23.9 19.8 34.8 27.7 — — — — — — — 58.7 29.7 20.7 26.5 15.9
4. あてはまらない 4.5 3.6 1.3 5.7 — — — — — — — 11.1 7.6 6.1 3.3 2.6
【中学校】男女合計
1. あてはまる 16.1 23.9 10.6 8.5 — — — — — — — 1.4 18.8 15.2 16.3 17.5
2. どちらかというとあてはまる 49.9 49.2 42.2 51.4 — — — — — 100.0 100.0 39.4 49.6 46.3 53.9 39.3
3. どちらかというとあてはまらない 28.9 24.1 40.1 32.7 — — — 100.0 — — — 39.7 23.5 31.1 26.2 38.8
4. あてはまらない 5.1 2.8 7.0 7.3 — — — — — — — 19.6 8.1 7.3 3.6 4.5
【中学校】女性
1. あてはまる 19.4 30.4 2.1 14.8 — — — — — — — — 25.0 11.9 22.4 31.0
2. どちらかというとあてはまる 51.5 48.5 45.5 54.5 — — — — — 100.0 — 100.0 40.1 49.3 52.1 60.0
3. どちらかというとあてはまらない 23.3 17.6 29.6 26.1 — — — 100.0 — — — — 24.4 27.1 23.5 7.0
4. あてはまらない 5.9 3.5 22.9 4.6 — — — — — — — — 10.5 11.7 2.0 2.0
【中学校】男性
1. あてはまる 15.8 23.4 12.4 7.8 — — — — — — — 1.5 17.7 15.6 15.9 16.3
2. どちらかというとあてはまる 49.8 49.2 41.5 51.1 — — — — — — 100.0 35.1 51.3 46.0 54.0 37.5
3. どちらかというとあてはまらない 29.4 24.6 42.3 33.5 — — — — — — — 42.5 23.4 31.6 26.4 41.4




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. とてもよかった 34.1 46.7 15.9 22.5 — — — — — — — 24.6 23.4 26.4 36.8 47.5
2. どちらかというとよかった 57.7 50.3 77.1 63.7 — — — — — — 90.7 51.7 54.5 63.4 57.0 49.6
3. どちらかというとよくなかった 7.4 3.0 3.8 12.5 — — — 100.0 — — 9.3 22.3 18.8 9.0 6.0 2.6
4. 全くよくなかった 0.8 0.0 3.1 1.3 — — — — — 100.0 — 1.4 3.3 1.2 0.3 0.2
【小・中学校合計】女性
1. とてもよかった 25.1 36.4 9.3 17.7 — — — — — — — 5.8 15.1 19.0 24.2 49.3
2. どちらかというとよかった 63.3 58.4 78.6 65.4 — — — — — — — 65.5 76.0 64.2 65.2 49.4
3. どちらかというとよくなかった 10.1 5.1 6.9 14.7 — — — 100.0 — — — 28.8 8.9 13.4 10.2 0.1
4. 全くよくなかった 1.5 0.0 5.2 2.2 — — — — — 100.0 — — — 3.4 0.4 1.2
【小・中学校合計】男性
1. とてもよかった 36.0 48.6 18.1 23.6 — — — — — — — 28.2 24.4 28.0 39.5 47.2
2. どちらかというとよかった 56.5 48.8 76.6 63.2 — — — — — — 90.7 49.1 51.8 63.2 55.2 49.7
3. どちらかというとよくなかった 6.8 2.6 2.9 12.0 — — — — — — 9.3 21.1 20.1 8.0 5.1 3.1
4. 全くよくなかった 0.6 — 2.4 1.1 — — — — — — — 1.7 3.7 0.8 0.2 —
【小学校】男女合計
1. とてもよかった 35.3 49.8 16.5 21.5 — — — — — — — 29.7 22.1 26.7 38.0 52.7
2. どちらかというとよかった 57.8 47.5 79.0 66.6 — — — — — — 100.0 53.0 56.0 65.4 56.6 45.6
3. どちらかというとよくなかった 6.2 2.6 3.0 10.5 — — — — — — — 14.6 17.7 7.1 5.1 1.7
4. 全くよくなかった 0.7 — 1.5 1.4 — — — — — — — 2.7 4.2 0.8 0.3 —
【小学校】女性
1. とてもよかった 25.3 35.9 9.0 18.1 — — — — — — — — 17.3 19.0 23.7 50.6
2. どちらかというとよかった 64.3 58.8 83.6 66.7 — — — — — — — 81.5 77.5 65.9 65.9 49.3
3. どちらかというとよくなかった 9.7 5.2 7.4 13.8 — — — — — — — 18.5 5.2 13.4 10.0 0.1
4. 全くよくなかった 0.7 — — 1.4 — — — — — — — — — 1.7 0.4 —
【小学校】男性
1. とてもよかった 38.1 53.2 19.5 22.6 — — — — — — — 39.4 22.6 28.8 42.5 53.3
2. どちらかというとよかった 55.9 44.8 77.2 66.6 — — — — — — 100.0 43.7 53.6 65.3 53.7 44.5
3. どちらかというとよくなかった 5.3 2.0 1.2 9.4 — — — — — — — 13.3 19.1 5.4 3.5 2.1
4. 全くよくなかった 0.7 — 2.1 1.4 — — — — — — — 3.6 4.7 0.6 0.3 —
【中学校】男女合計
1. とてもよかった 31.6 40.1 14.6 24.4 — — — — — — — 19.0 27.6 25.6 34.4 35.3
2. どちらかというとよかった 57.7 56.1 73.2 57.7 — — — — — — 71.6 50.2 49.6 58.9 57.7 59.3
3. どちらかというとよくなかった 9.9 3.7 5.7 16.8 — — — 100.0 — — 28.4 30.7 22.3 13.3 7.7 4.7
4. 全くよくなかった 0.9 0.0 6.5 1.2 — — — — — 100.0 — — 0.4 2.2 0.1 0.7
【中学校】女性
1. とてもよかった 23.9 39.6 10.3 15.6 — — — — — — — 29.3 10.5 18.9 27.2 40.5
2. どちらかというとよかった 58.1 55.9 61.5 59.0 — — — — — — — — 72.9 56.8 61.2 50.1
3. どちらかというとよくなかった 12.4 4.3 4.8 19.3 — — — 100.0 — — — 70.7 16.6 13.4 11.4 —
4. 全くよくなかった 5.6 0.2 23.5 6.2 — — — — — 100.0 — — — 10.8 0.3 9.4
【中学校】男性
1. とてもよかった 32.3 40.2 15.5 25.4 — — — — — — — 18.3 30.7 26.4 35.0 34.9
2. どちらかというとよかった 57.6 56.2 75.6 57.5 — — — — — — 71.6 53.8 45.5 59.1 57.4 60.0
3. どちらかというとよくなかった 9.7 3.7 5.9 16.5 — — — — — — 28.4 27.9 23.3 13.3 7.4 5.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 21.2 29.1 9.8 13.9 — — — — — — — 11.1 20.3 18.0 21.8 27.4
2. どちらかというとあてはまる 49.7 47.4 50.5 52.1 — — — — — 100.0 100.0 30.7 43.7 51.6 50.2 47.3
3. どちらかというとあてはまらない 24.8 20.5 35.0 28.3 — — — 100.0 — — — 44.4 28.9 24.2 24.8 22.4
4. あてはまらない 4.3 3.0 4.7 5.7 — — — — — — — 13.7 7.1 6.2 3.1 2.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 27.4 34.2 6.0 24.5 — — — — — — — 65.5 25.0 19.5 27.8 44.2
2. どちらかというとあてはまる 50.6 49.6 54.4 50.9 — — — — — 100.0 — 19.7 37.6 51.4 53.4 42.2
3. どちらかというとあてはまらない 19.3 14.9 27.3 21.9 — — — 100.0 — — — 14.9 34.1 23.3 17.3 13.3
4. あてはまらない 2.7 1.2 12.3 2.7 — — — — — — — — 3.4 5.8 1.6 0.3
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 19.9 28.2 11.1 11.3 — — — — — — — 0.8 19.7 17.6 20.5 23.8
2. どちらかというとあてはまる 49.5 47.0 49.3 52.4 — — — — — — 100.0 32.8 44.4 51.7 49.5 48.5
3. どちらかというとあてはまらない 25.9 21.5 37.5 29.8 — — — — — — — 50.0 28.3 24.4 26.4 24.4
4. あてはまらない 4.7 3.3 2.2 6.4 — — — — — — — 16.3 7.6 6.3 3.5 3.3
【小学校】男女合計
1. あてはまる 23.7 31.6 9.5 16.5 — — — — — — — 20.1 20.8 19.2 24.8 31.7
2. どちらかというとあてはまる 49.6 46.6 54.5 52.5 — — — — — — 100.0 22.8 41.8 54.0 48.3 50.8
3. どちらかというとあてはまらない 22.8 18.7 32.5 26.1 — — — — — — — 48.8 30.6 21.0 24.0 15.5
4. あてはまらない 3.9 3.1 3.5 4.9 — — — — — — — 8.3 6.8 5.8 2.9 2.1
【小学校】女性
1. あてはまる 28.9 34.8 7.1 26.5 — — — — — — — 81.5 25.0 21.2 28.6 46.1
2. どちらかというとあてはまる 50.4 49.8 56.9 50.2 — — — — — — — — 36.3 51.9 53.5 39.6
3. どちらかというとあてはまらない 18.5 14.5 26.7 21.1 — — — — — — — 18.5 38.7 22.4 16.3 14.3
4. あてはまらない 2.1 0.9 9.3 2.3 — — — — — — — — — 4.5 1.5 —
【小学校】男性
1. あてはまる 22.2 30.8 10.4 13.4 — — — — — — — — 20.3 18.6 23.6 27.5
2. どちらかというとあてはまる 49.4 45.8 53.5 53.2 — — — — — — 100.0 30.3 42.4 54.6 46.6 53.9
3. どちらかというとあてはまらない 23.9 19.8 34.8 27.7 — — — — — — — 58.7 29.7 20.7 26.5 15.9
4. あてはまらない 4.5 3.6 1.3 5.7 — — — — — — — 11.1 7.6 6.1 3.3 2.6
【中学校】男女合計
1. あてはまる 16.1 23.9 10.6 8.5 — — — — — — — 1.4 18.8 15.2 16.3 17.5
2. どちらかというとあてはまる 49.9 49.2 42.2 51.4 — — — — — 100.0 100.0 39.4 49.6 46.3 53.9 39.3
3. どちらかというとあてはまらない 28.9 24.1 40.1 32.7 — — — 100.0 — — — 39.7 23.5 31.1 26.2 38.8
4. あてはまらない 5.1 2.8 7.0 7.3 — — — — — — — 19.6 8.1 7.3 3.6 4.5
【中学校】女性
1. あてはまる 19.4 30.4 2.1 14.8 — — — — — — — — 25.0 11.9 22.4 31.0
2. どちらかというとあてはまる 51.5 48.5 45.5 54.5 — — — — — 100.0 — 100.0 40.1 49.3 52.1 60.0
3. どちらかというとあてはまらない 23.3 17.6 29.6 26.1 — — — 100.0 — — — — 24.4 27.1 23.5 7.0
4. あてはまらない 5.9 3.5 22.9 4.6 — — — — — — — — 10.5 11.7 2.0 2.0
【中学校】男性
1. あてはまる 15.8 23.4 12.4 7.8 — — — — — — — 1.5 17.7 15.6 15.9 16.3
2. どちらかというとあてはまる 49.8 49.2 41.5 51.1 — — — — — — 100.0 35.1 51.3 46.0 54.0 37.5
3. どちらかというとあてはまらない 29.4 24.6 42.3 33.5 — — — — — — — 42.5 23.4 31.6 26.4 41.4






全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 11.0 10.3 10.6 11.7 — — — — — — 9.3 6.5 20.9 12.6 8.9 11.0
2. どちらかというとあてはまる 43.8 45.0 51.6 41.8 — — — — — 100.0 23.4 65.5 41.4 41.6 45.2 42.8
3. どちらかというとあてはまらない 32.3 31.3 23.2 34.3 — — — 100.0 — — — 7.1 25.6 32.2 32.9 35.4
4. あてはまらない 12.9 13.4 14.5 12.2 — — — — — — 67.3 20.9 12.1 13.6 13.0 10.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 11.7 9.9 9.1 13.5 — — — — — — — 13.9 13.5 17.2 9.7 6.5
2. どちらかというとあてはまる 48.4 51.1 60.4 44.6 — — — — — 100.0 — 86.1 50.8 38.9 52.8 48.3
3. どちらかというとあてはまらない 29.8 26.8 13.2 34.4 — — — 100.0 — — — — 21.6 33.3 28.7 30.5
4. あてはまらない 10.2 12.2 17.3 7.5 — — — — — — — — 14.1 10.6 8.8 14.7
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 10.8 10.4 11.1 11.3 — — — — — — 9.3 5.1 21.8 11.6 8.8 12.0
2. どちらかというとあてはまる 42.9 43.9 48.7 41.1 — — — — — — 23.4 61.6 40.3 42.2 43.6 41.6
3. どちらかというとあてはまらない 32.8 32.1 26.5 34.2 — — — — — — — 8.5 26.0 31.9 33.8 36.5
4. あてはまらない 13.5 13.6 13.6 13.4 — — — — — — 67.3 24.8 11.9 14.3 13.9 9.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 11.2 10.3 6.8 12.6 — — — — — — — — 22.2 13.5 8.7 10.0
2. どちらかというとあてはまる 44.9 46.6 61.0 41.4 — — — — — — — 77.6 42.4 42.5 46.4 44.4
3. どちらかというとあてはまらない 32.0 30.9 20.2 34.4 — — — — — — — 5.9 23.4 32.0 32.0 38.1
4. あてはまらない 11.9 12.2 12.0 11.6 — — — — — — 100.0 16.5 12.0 11.9 12.9 7.5
【小学校】女性
1. あてはまる 10.8 9.1 5.1 13.1 — — — — — — — — 12.0 16.6 9.2 5.0
2. どちらかというとあてはまる 50.1 53.2 66.0 45.4 — — — — — — — 100.0 57.2 40.1 54.1 50.0
3. どちらかというとあてはまらない 30.2 25.7 12.0 36.4 — — — — — — — — 15.4 36.4 28.5 29.4
4. あてはまらない 8.9 12.0 16.9 5.2 — — — — — — — — 15.4 6.9 8.2 15.5
【小学校】男性
1. あてはまる 11.3 10.6 7.5 12.5 — — — — — — — — 23.4 12.7 8.6 11.4
2. どちらかというとあてはまる 43.5 45.1 59.1 40.2 — — — — — — — 70.2 40.8 43.2 44.0 42.8
3. どちらかというとあてはまらない 32.4 32.1 23.5 33.7 — — — — — — — 7.8 24.2 30.9 33.1 40.5
4. あてはまらない 12.7 12.2 10.0 13.7 — — — — — — 100.0 21.9 11.6 13.3 14.4 5.2
【中学校】男女合計
1. あてはまる 10.5 10.2 18.7 10.0 — — — — — — 28.4 13.6 16.7 10.6 9.3 13.4
2. どちらかというとあてはまる 41.5 41.6 31.7 42.4 — — — — — 100.0 71.6 52.4 38.2 39.5 43.0 39.0
3. どちらかというとあてはまらない 33.0 32.3 29.6 34.1 — — — 100.0 — — — 8.4 32.6 32.5 34.5 29.1
4. あてはまらない 15.0 15.9 20.0 13.5 — — — — — — — 25.6 12.6 17.4 13.2 18.5
【中学校】女性
1. あてはまる 16.0 15.1 22.9 15.5 — — — — — — — 70.7 16.6 19.9 12.6 16.5
2. どちらかというとあてはまる 39.6 38.0 41.1 40.4 — — — — — 100.0 — 29.3 37.2 33.3 44.7 36.8
3. どちらかというとあてはまらない 27.4 33.6 17.4 24.9 — — — 100.0 — — — — 34.8 19.7 29.6 37.7
4. あてはまらない 17.0 13.3 18.7 19.2 — — — — — — — — 11.4 27.0 13.2 9.0
【中学校】男性
1. あてはまる 10.0 9.9 17.9 9.4 — — — — — — 28.4 9.6 16.7 9.5 9.1 13.2
2. どちらかというとあてはまる 41.7 41.9 29.8 42.7 — — — — — — 71.6 54.0 38.4 40.3 42.9 39.2
3. どちらかというとあてはまらない 33.5 32.2 32.1 35.1 — — — — — — — 9.0 32.2 34.0 34.9 28.4





全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 6.7 6.2 7.4 7.1 — — — — — — 9.3 6.5 11.3 8.6 4.5 9.4
2. どちらかというとあてはまる 39.8 40.9 45.3 38.0 — — — — — 100.0 23.4 58.2 46.9 34.0 41.7 39.6
3. どちらかというとあてはまらない 38.6 37.4 32.6 40.5 — — — 100.0 — — — 14.4 29.1 41.9 38.1 39.5
4. あてはまらない 15.0 15.5 14.7 14.5 — — — — — — 67.3 20.9 12.7 15.4 15.7 11.4
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 5.6 6.2 9.1 4.7 — — — — — — — 13.9 — 8.0 5.2 3.4
2. どちらかというとあてはまる 42.0 44.2 49.1 39.2 — — — — — 100.0 — 86.1 57.6 31.8 45.9 40.7
3. どちらかというとあてはまらない 38.6 33.8 24.4 44.5 — — — 100.0 — — — — 25.0 45.8 36.4 38.1
4. あてはまらない 13.8 15.8 17.3 11.6 — — — — — — — — 17.5 14.4 12.5 17.8
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 6.9 6.1 6.9 7.7 — — — — — — 9.3 5.1 12.7 8.7 4.3 10.7
2. どちらかというとあてはまる 39.3 40.3 44.0 37.7 — — — — — — 23.4 52.9 45.6 34.5 40.8 39.4
3. どちらかというとあてはまらない 38.6 38.1 35.3 39.5 — — — — — — — 17.2 29.6 41.1 38.5 39.8
4. あてはまらない 15.2 15.4 13.8 15.2 — — — — — — 67.3 24.8 12.1 15.7 16.4 10.0
【小学校】男女合計
1. あてはまる 6.6 6.2 5.1 7.1 — — — — — — — — 11.1 9.3 3.7 9.4
2. どちらかというとあてはまる 40.8 41.6 51.6 38.9 — — — — — — — 77.6 48.5 34.4 43.1 40.4
3. どちらかというとあてはまらない 38.5 37.6 31.1 40.2 — — — — — — — 5.9 28.1 42.4 37.3 41.8
4. あてはまらない 14.1 14.7 12.2 13.8 — — — — — — 100.0 16.5 12.3 13.9 15.9 8.4
【小学校】女性
1. あてはまる 5.0 5.8 5.1 4.4 — — — — — — — — — 7.1 5.0 2.2
2. どちらかというとあてはまる 43.6 45.7 51.8 40.7 — — — — — — — 100.0 59.4 33.1 47.2 43.8
3. どちらかというとあてはまらない 39.0 32.6 26.2 46.1 — — — — — — — — 25.2 49.3 35.9 35.1
4. あてはまらない 12.4 15.8 16.9 8.8 — — — — — — — — 15.4 10.5 11.8 18.9
【小学校】男性
1. あてはまる 7.0 6.3 5.0 8.0 — — — — — — — — 12.3 9.9 3.4 11.4
2. どちらかというとあてはまる 40.0 40.6 51.6 38.3 — — — — — — — 70.2 47.3 34.7 41.8 39.4
3. どちらかというとあてはまらない 38.3 38.7 33.1 38.4 — — — — — — — 7.8 28.5 40.6 37.7 43.8
4. あてはまらない 14.6 14.4 10.3 15.3 — — — — — — 100.0 21.9 11.9 14.9 17.1 5.4
【中学校】男女合計
1. あてはまる 6.9 6.1 12.4 7.1 — — — — — — 28.4 13.6 11.8 7.0 5.8 9.5
2. どちらかというとあてはまる 37.6 39.6 31.8 36.1 — — — — — 100.0 71.6 37.2 42.0 33.3 39.2 38.0
3. どちらかというとあてはまらない 38.8 37.1 35.8 40.9 — — — 100.0 — — — 23.7 32.2 40.9 39.6 33.9
4. あてはまらない 16.7 17.2 20.0 15.9 — — — — — — — 25.6 14.0 18.8 15.4 18.6
【中学校】女性
1. あてはまる 8.7 8.7 22.9 6.3 — — — — — — — 70.7 — 12.3 6.3 11.4
2. どちらかというとあてはまる 33.6 34.4 39.9 31.9 — — — — — 100.0 — 29.3 53.8 25.7 37.8 19.7
3. どちらかというとあてはまらない 36.7 40.9 18.5 36.9 — — — 100.0 — — — — 24.4 30.1 39.6 58.3
4. あてはまらない 21.0 15.9 18.7 24.9 — — — — — — — — 21.8 31.9 16.3 10.6
【中学校】男性
1. あてはまる 6.7 5.9 10.2 7.2 — — — — — — 28.4 9.6 13.9 6.4 5.7 9.3
2. どちらかというとあてはまる 38.0 39.9 30.2 36.6 — — — — — — 71.6 37.7 39.9 34.2 39.3 39.5
3. どちらかというとあてはまらない 39.0 36.8 39.4 41.4 — — — — — — — 25.3 33.6 42.2 39.6 31.9






全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 11.0 10.3 10.6 11.7 — — — — — — 9.3 6.5 20.9 12.6 8.9 11.0
2. どちらかというとあてはまる 43.8 45.0 51.6 41.8 — — — — — 100.0 23.4 65.5 41.4 41.6 45.2 42.8
3. どちらかというとあてはまらない 32.3 31.3 23.2 34.3 — — — 100.0 — — — 7.1 25.6 32.2 32.9 35.4
4. あてはまらない 12.9 13.4 14.5 12.2 — — — — — — 67.3 20.9 12.1 13.6 13.0 10.8
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 11.7 9.9 9.1 13.5 — — — — — — — 13.9 13.5 17.2 9.7 6.5
2. どちらかというとあてはまる 48.4 51.1 60.4 44.6 — — — — — 100.0 — 86.1 50.8 38.9 52.8 48.3
3. どちらかというとあてはまらない 29.8 26.8 13.2 34.4 — — — 100.0 — — — — 21.6 33.3 28.7 30.5
4. あてはまらない 10.2 12.2 17.3 7.5 — — — — — — — — 14.1 10.6 8.8 14.7
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 10.8 10.4 11.1 11.3 — — — — — — 9.3 5.1 21.8 11.6 8.8 12.0
2. どちらかというとあてはまる 42.9 43.9 48.7 41.1 — — — — — — 23.4 61.6 40.3 42.2 43.6 41.6
3. どちらかというとあてはまらない 32.8 32.1 26.5 34.2 — — — — — — — 8.5 26.0 31.9 33.8 36.5
4. あてはまらない 13.5 13.6 13.6 13.4 — — — — — — 67.3 24.8 11.9 14.3 13.9 9.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 11.2 10.3 6.8 12.6 — — — — — — — — 22.2 13.5 8.7 10.0
2. どちらかというとあてはまる 44.9 46.6 61.0 41.4 — — — — — — — 77.6 42.4 42.5 46.4 44.4
3. どちらかというとあてはまらない 32.0 30.9 20.2 34.4 — — — — — — — 5.9 23.4 32.0 32.0 38.1
4. あてはまらない 11.9 12.2 12.0 11.6 — — — — — — 100.0 16.5 12.0 11.9 12.9 7.5
【小学校】女性
1. あてはまる 10.8 9.1 5.1 13.1 — — — — — — — — 12.0 16.6 9.2 5.0
2. どちらかというとあてはまる 50.1 53.2 66.0 45.4 — — — — — — — 100.0 57.2 40.1 54.1 50.0
3. どちらかというとあてはまらない 30.2 25.7 12.0 36.4 — — — — — — — — 15.4 36.4 28.5 29.4
4. あてはまらない 8.9 12.0 16.9 5.2 — — — — — — — — 15.4 6.9 8.2 15.5
【小学校】男性
1. あてはまる 11.3 10.6 7.5 12.5 — — — — — — — — 23.4 12.7 8.6 11.4
2. どちらかというとあてはまる 43.5 45.1 59.1 40.2 — — — — — — — 70.2 40.8 43.2 44.0 42.8
3. どちらかというとあてはまらない 32.4 32.1 23.5 33.7 — — — — — — — 7.8 24.2 30.9 33.1 40.5
4. あてはまらない 12.7 12.2 10.0 13.7 — — — — — — 100.0 21.9 11.6 13.3 14.4 5.2
【中学校】男女合計
1. あてはまる 10.5 10.2 18.7 10.0 — — — — — — 28.4 13.6 16.7 10.6 9.3 13.4
2. どちらかというとあてはまる 41.5 41.6 31.7 42.4 — — — — — 100.0 71.6 52.4 38.2 39.5 43.0 39.0
3. どちらかというとあてはまらない 33.0 32.3 29.6 34.1 — — — 100.0 — — — 8.4 32.6 32.5 34.5 29.1
4. あてはまらない 15.0 15.9 20.0 13.5 — — — — — — — 25.6 12.6 17.4 13.2 18.5
【中学校】女性
1. あてはまる 16.0 15.1 22.9 15.5 — — — — — — — 70.7 16.6 19.9 12.6 16.5
2. どちらかというとあてはまる 39.6 38.0 41.1 40.4 — — — — — 100.0 — 29.3 37.2 33.3 44.7 36.8
3. どちらかというとあてはまらない 27.4 33.6 17.4 24.9 — — — 100.0 — — — — 34.8 19.7 29.6 37.7
4. あてはまらない 17.0 13.3 18.7 19.2 — — — — — — — — 11.4 27.0 13.2 9.0
【中学校】男性
1. あてはまる 10.0 9.9 17.9 9.4 — — — — — — 28.4 9.6 16.7 9.5 9.1 13.2
2. どちらかというとあてはまる 41.7 41.9 29.8 42.7 — — — — — — 71.6 54.0 38.4 40.3 42.9 39.2
3. どちらかというとあてはまらない 33.5 32.2 32.1 35.1 — — — — — — — 9.0 32.2 34.0 34.9 28.4





全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 6.7 6.2 7.4 7.1 — — — — — — 9.3 6.5 11.3 8.6 4.5 9.4
2. どちらかというとあてはまる 39.8 40.9 45.3 38.0 — — — — — 100.0 23.4 58.2 46.9 34.0 41.7 39.6
3. どちらかというとあてはまらない 38.6 37.4 32.6 40.5 — — — 100.0 — — — 14.4 29.1 41.9 38.1 39.5
4. あてはまらない 15.0 15.5 14.7 14.5 — — — — — — 67.3 20.9 12.7 15.4 15.7 11.4
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 5.6 6.2 9.1 4.7 — — — — — — — 13.9 — 8.0 5.2 3.4
2. どちらかというとあてはまる 42.0 44.2 49.1 39.2 — — — — — 100.0 — 86.1 57.6 31.8 45.9 40.7
3. どちらかというとあてはまらない 38.6 33.8 24.4 44.5 — — — 100.0 — — — — 25.0 45.8 36.4 38.1
4. あてはまらない 13.8 15.8 17.3 11.6 — — — — — — — — 17.5 14.4 12.5 17.8
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 6.9 6.1 6.9 7.7 — — — — — — 9.3 5.1 12.7 8.7 4.3 10.7
2. どちらかというとあてはまる 39.3 40.3 44.0 37.7 — — — — — — 23.4 52.9 45.6 34.5 40.8 39.4
3. どちらかというとあてはまらない 38.6 38.1 35.3 39.5 — — — — — — — 17.2 29.6 41.1 38.5 39.8
4. あてはまらない 15.2 15.4 13.8 15.2 — — — — — — 67.3 24.8 12.1 15.7 16.4 10.0
【小学校】男女合計
1. あてはまる 6.6 6.2 5.1 7.1 — — — — — — — — 11.1 9.3 3.7 9.4
2. どちらかというとあてはまる 40.8 41.6 51.6 38.9 — — — — — — — 77.6 48.5 34.4 43.1 40.4
3. どちらかというとあてはまらない 38.5 37.6 31.1 40.2 — — — — — — — 5.9 28.1 42.4 37.3 41.8
4. あてはまらない 14.1 14.7 12.2 13.8 — — — — — — 100.0 16.5 12.3 13.9 15.9 8.4
【小学校】女性
1. あてはまる 5.0 5.8 5.1 4.4 — — — — — — — — — 7.1 5.0 2.2
2. どちらかというとあてはまる 43.6 45.7 51.8 40.7 — — — — — — — 100.0 59.4 33.1 47.2 43.8
3. どちらかというとあてはまらない 39.0 32.6 26.2 46.1 — — — — — — — — 25.2 49.3 35.9 35.1
4. あてはまらない 12.4 15.8 16.9 8.8 — — — — — — — — 15.4 10.5 11.8 18.9
【小学校】男性
1. あてはまる 7.0 6.3 5.0 8.0 — — — — — — — — 12.3 9.9 3.4 11.4
2. どちらかというとあてはまる 40.0 40.6 51.6 38.3 — — — — — — — 70.2 47.3 34.7 41.8 39.4
3. どちらかというとあてはまらない 38.3 38.7 33.1 38.4 — — — — — — — 7.8 28.5 40.6 37.7 43.8
4. あてはまらない 14.6 14.4 10.3 15.3 — — — — — — 100.0 21.9 11.9 14.9 17.1 5.4
【中学校】男女合計
1. あてはまる 6.9 6.1 12.4 7.1 — — — — — — 28.4 13.6 11.8 7.0 5.8 9.5
2. どちらかというとあてはまる 37.6 39.6 31.8 36.1 — — — — — 100.0 71.6 37.2 42.0 33.3 39.2 38.0
3. どちらかというとあてはまらない 38.8 37.1 35.8 40.9 — — — 100.0 — — — 23.7 32.2 40.9 39.6 33.9
4. あてはまらない 16.7 17.2 20.0 15.9 — — — — — — — 25.6 14.0 18.8 15.4 18.6
【中学校】女性
1. あてはまる 8.7 8.7 22.9 6.3 — — — — — — — 70.7 — 12.3 6.3 11.4
2. どちらかというとあてはまる 33.6 34.4 39.9 31.9 — — — — — 100.0 — 29.3 53.8 25.7 37.8 19.7
3. どちらかというとあてはまらない 36.7 40.9 18.5 36.9 — — — 100.0 — — — — 24.4 30.1 39.6 58.3
4. あてはまらない 21.0 15.9 18.7 24.9 — — — — — — — — 21.8 31.9 16.3 10.6
【中学校】男性
1. あてはまる 6.7 5.9 10.2 7.2 — — — — — — 28.4 9.6 13.9 6.4 5.7 9.3
2. どちらかというとあてはまる 38.0 39.9 30.2 36.6 — — — — — — 71.6 37.7 39.9 34.2 39.3 39.5
3. どちらかというとあてはまらない 39.0 36.8 39.4 41.4 — — — — — — — 25.3 33.6 42.2 39.6 31.9





全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 10.1 9.7 11.1 10.4 — — — — — — 9.3 26.3 13.4 10.6 9.8 7.3
2. どちらかというとあてはまる 35.9 34.0 30.6 38.4 — — — — — 100.0 — 35.2 38.5 38.0 35.1 33.0
3. どちらかというとあてはまらない 46.6 48.7 51.9 43.9 — — — 100.0 — — 90.7 31.9 42.9 42.5 47.5 55.6
4. あてはまらない 7.4 7.6 6.4 7.3 — — — — — — — 6.6 5.2 8.9 7.6 4.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 12.6 13.5 — 13.5 — — — — — — — 5.8 11.7 16.4 11.8 7.6
2. どちらかというとあてはまる 36.3 34.4 30.6 38.6 — — — — — 100.0 — 94.2 22.6 33.3 38.8 32.9
3. どちらかというとあてはまらない 44.1 45.5 59.1 41.0 — — — 100.0 — — — — 54.2 42.6 42.4 55.1
4. あてはまらない 7.0 6.6 10.2 6.9 — — — — — — — — 11.5 7.7 6.9 4.5
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 9.6 9.0 14.8 9.7 — — — — — — 9.3 30.2 13.7 9.3 9.4 7.3
2. どちらかというとあてはまる 35.8 34.0 30.5 38.4 — — — — — — — 24.0 40.4 39.0 34.2 33.1
3. どちらかというとあてはまらない 47.2 49.3 49.6 44.6 — — — — — — 90.7 38.0 41.5 42.5 48.7 55.7
4. あてはまらない 7.5 7.8 5.1 7.3 — — — — — — — 7.8 4.4 9.1 7.7 3.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 10.1 9.3 12.7 10.8 — — — — — — — 3.0 14.6 10.9 10.1 6.1
2. どちらかというとあてはまる 38.0 36.1 28.0 41.0 — — — — — — — 59.2 37.6 38.4 37.5 38.2
3. どちらかというとあてはまらない 45.0 47.7 53.1 41.4 — — — — — — 100.0 26.0 44.0 40.9 46.0 52.7
4. あてはまらない 6.9 6.9 6.3 6.9 — — — — — — — 11.9 3.8 9.9 6.4 3.0
【小学校】女性
1. あてはまる 12.6 13.6 — 13.3 — — — — — — — — 11.8 15.9 12.4 6.6
2. どちらかというとあてはまる 37.2 34.6 30.3 40.4 — — — — — — — 100.0 16.8 32.4 41.1 32.8
3. どちらかというとあてはまらない 43.6 45.6 60.3 39.8 — — — — — — — — 54.3 43.4 40.7 56.4
4. あてはまらない 6.6 6.3 9.3 6.5 — — — — — — — — 17.0 8.2 5.8 4.2
【小学校】男性
1. あてはまる 9.5 8.3 17.7 10.0 — — — — — — — 4.0 14.9 9.5 9.4 6.0
2. どちらかというとあてはまる 38.2 36.5 27.0 41.1 — — — — — — — 45.8 39.9 40.0 36.3 39.7
3. どちらかというとあてはまらない 45.5 48.2 50.3 41.9 — — — — — — 100.0 34.5 42.9 40.2 47.6 51.6
4. あてはまらない 6.9 7.0 5.1 7.0 — — — — — — — 15.7 2.4 10.4 6.6 2.6
【中学校】男女合計
1. あてはまる 10.0 10.6 7.8 9.7 — — — — — — 28.4 51.6 9.7 10.0 9.2 10.2
2. どちらかというとあてはまる 31.6 29.5 36.1 33.2 — — — — — 100.0 — 9.2 41.3 37.2 30.5 20.8
3. どちらかというとあてはまらない 49.9 50.8 49.5 49.1 — — — 100.0 — — 71.6 38.3 39.3 46.2 50.5 62.5
4. あてはまらない 8.4 9.0 6.6 8.0 — — — — — — — 0.8 9.7 6.6 9.8 6.5
【中学校】女性
1. あてはまる 12.5 13.0 — 14.3 — — — — — — — 29.3 11.4 18.5 8.1 14.4
2. どちらかというとあてはまる 31.3 33.4 31.7 29.9 — — — — — 100.0 — 70.7 34.8 36.9 24.7 33.1
3. どちらかというとあてはまらない 47.0 45.4 55.0 46.8 — — — 100.0 — — — — 53.8 39.0 52.9 46.1
4. あてはまらない 9.1 8.2 13.3 9.0 — — — — — — — — — 5.6 14.2 6.4
【中学校】男性
1. あてはまる 9.8 10.5 9.5 9.1 — — — — — — 28.4 53.2 9.4 9.0 9.3 9.8
2. どちらかというとあてはまる 31.6 29.2 37.0 33.6 — — — — — — — 4.9 42.4 37.2 31.0 19.8
3. どちらかというとあてはまらない 50.2 51.2 48.3 49.3 — — — — — — 71.6 41.0 36.8 47.1 50.3 63.9
4. あてはまらない 8.4 9.1 5.2 7.9 — — — — — — — 0.9 11.3 6.7 9.4 6.5
Ｑ１３　一般に、校長にはどのような能力が必要だと思いますか？　次のうち特に必要だと思うものを
いくつでも選んでください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 78.4 75.8 84.8 84.3 82.4 76.8 78.0 77.3 77.4 79.9 79.5 79.6 76.7 79.4 78.1 74.1
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.2 98.0 99.8 95.7 91.7 90.6 88.2 79.7 85.0 87.3 88.5 89.0 90.6 92.0 92.9 91.0
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 69.2 78.9 82.2 73.5 73.6 73.7 68.1 54.9 63.4 66.8 71.0 69.5 70.4 70.4 73.9 73.9
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.9 97.6 96.2 95.2 93.9 91.1 86.6 75.1 80.3 85.6 87.4 88.3 90.0 92.2 92.5 89.8
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.3 84.1 88.7 78.7 76.7 74.1 71.1 64.7 68.2 70.6 71.4 71.2 71.1 74.6 77.7 76.2
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 68.5 69.4 68.0 58.8 66.4 71.5 69.0 70.5 70.7 70.6 69.4 70.0 66.0 65.7 68.1 66.8
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 77.8 77.0 75.3 71.8 73.2 82.2 78.3 74.5 77.2 78.2 79.7 78.2 77.0 76.7 79.0 77.8
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 76.5 89.2 94.4 85.5 82.4 76.4 74.9 69.1 72.6 75.4 75.3 75.8 78.0 78.3 79.8 78.8
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 47.8 73.8 63.3 63.1 57.4 50.3 45.1 39.4 40.2 43.1 43.8 43.9 47.3 53.1 56.8 58.1
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 80.0 84.4 79.6 75.1 78.5 80.1 80.0 77.9 79.0 81.4 79.9 81.9 78.5 79.5 80.4 80.5
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 52.1 63.8 64.4 58.4 58.7 58.4 50.8 45.3 46.7 51.8 52.3 51.1 52.2 55.3 55.6 52.9
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 16.8 22.8 14.6 17.8 16.7 19.6 16.4 17.5 16.9 15.8 17.3 15.8 15.5 16.2 18.4 18.8
13. その他 1.9 1.1 0.7 1.3 0.5 1.6 2.1 0.2 1.3 1.8 2.2 2.3 2.2 2.6 1.7 2.3
【小・中学校合計】女性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 79.4 72.5 82.1 84.6 84.0 77.5 79.3 76.4 78.6 82.1 82.2 80.3 76.2 80.5 78.6 77.9
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.9 96.9 100.0 96.4 92.3 91.3 89.6 80.5 87.0 89.1 89.9 89.6 91.0 91.7 92.8 92.3
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 68.4 76.7 68.4 73.0 77.6 69.3 68.0 55.5 64.6 67.0 69.3 67.6 69.9 70.6 71.7 74.6
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.8 97.3 88.5 96.3 95.4 88.8 87.4 70.8 81.2 86.3 88.1 88.2 90.2 92.5 92.8 88.0
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.1 82.5 91.3 77.1 82.4 70.0 71.6 63.6 68.7 69.2 71.1 69.8 72.1 75.6 77.8 75.5
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 70.9 71.3 66.0 57.7 70.4 67.0 71.2 72.8 72.9 73.8 71.1 71.6 68.0 69.0 70.0 71.8
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 80.9 77.2 53.7 70.7 77.0 82.1 81.3 76.5 81.4 80.1 82.1 79.3 79.9 80.7 82.6 86.5
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 75.6 88.5 99.1 84.1 85.9 78.0 75.0 68.4 73.2 74.8 75.3 74.0 76.9 77.5 77.8 79.8
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 44.9 76.0 70.6 63.0 57.2 44.0 43.7 39.9 39.6 41.8 42.4 39.7 44.0 49.2 52.5 54.1
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 81.3 80.3 79.9 74.0 81.5 79.8 81.5 77.9 81.6 83.8 80.8 81.3 80.8 80.9 80.7 84.5
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 51.8 68.2 61.7 61.2 57.9 55.7 51.2 46.7 49.3 53.4 51.4 47.8 52.5 54.1 54.2 55.6
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 15.6 21.0 11.7 19.5 15.7 13.5 15.4 17.1 14.9 12.9 15.0 14.3 14.9 15.8 17.7 22.0
13. その他 1.7 2.1 2.8 0.7 0.6 2.3 1.7 0.2 1.3 1.1 1.8 2.0 2.1 2.4 1.6 1.5
【小・中学校合計】男性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 77.2 76.4 85.7 84.2 81.4 76.0 76.3 78.6 75.7 78.2 76.9 78.6 77.5 78.1 77.5 71.2
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 88.5 98.2 99.7 95.6 91.3 89.7 86.5 78.5 82.4 85.8 87.2 88.2 90.2 92.3 92.9 90.0
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 70.0 79.3 86.7 73.7 71.3 78.6 68.2 53.9 61.9 66.7 72.6 72.1 71.3 70.2 75.9 73.4
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.9 97.6 98.7 94.9 93.1 93.7 85.7 81.9 79.0 85.1 86.7 88.5 89.7 91.7 92.3 91.2
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.6 84.3 87.8 79.1 73.3 78.5 70.4 66.5 67.6 71.8 71.7 73.1 69.7 73.4 77.6 76.7
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 65.9 69.1 68.7 59.0 64.1 76.4 66.2 66.8 67.6 68.0 67.8 67.8 63.1 61.8 66.4 62.9
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 74.4 77.0 82.4 72.1 71.0 82.4 74.3 71.4 71.5 76.7 77.5 76.7 73.0 72.0 75.7 71.0
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 77.4 89.3 92.9 85.9 80.4 74.6 74.9 70.3 71.9 75.8 75.3 78.2 79.5 79.2 81.6 78.1
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 51.1 73.4 61.0 63.2 57.5 57.3 46.8 38.4 40.9 44.0 45.1 49.4 52.0 57.7 60.7 61.2
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 78.6 85.1 79.5 75.4 76.7 80.5 78.2 77.9 75.5 79.5 79.1 82.8 75.1 77.9 80.1 77.4
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 52.4 63.0 65.3 57.8 59.1 61.3 50.1 43.0 43.1 50.5 53.2 55.4 51.7 56.7 56.8 50.7
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 18.1 23.2 15.5 17.4 17.2 26.2 17.6 18.1 19.6 18.2 19.4 17.9 16.2 16.6 19.0 16.2





全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. あてはまる 10.1 9.7 11.1 10.4 — — — — — — 9.3 26.3 13.4 10.6 9.8 7.3
2. どちらかというとあてはまる 35.9 34.0 30.6 38.4 — — — — — 100.0 — 35.2 38.5 38.0 35.1 33.0
3. どちらかというとあてはまらない 46.6 48.7 51.9 43.9 — — — 100.0 — — 90.7 31.9 42.9 42.5 47.5 55.6
4. あてはまらない 7.4 7.6 6.4 7.3 — — — — — — — 6.6 5.2 8.9 7.6 4.0
【小・中学校合計】女性
1. あてはまる 12.6 13.5 — 13.5 — — — — — — — 5.8 11.7 16.4 11.8 7.6
2. どちらかというとあてはまる 36.3 34.4 30.6 38.6 — — — — — 100.0 — 94.2 22.6 33.3 38.8 32.9
3. どちらかというとあてはまらない 44.1 45.5 59.1 41.0 — — — 100.0 — — — — 54.2 42.6 42.4 55.1
4. あてはまらない 7.0 6.6 10.2 6.9 — — — — — — — — 11.5 7.7 6.9 4.5
【小・中学校合計】男性
1. あてはまる 9.6 9.0 14.8 9.7 — — — — — — 9.3 30.2 13.7 9.3 9.4 7.3
2. どちらかというとあてはまる 35.8 34.0 30.5 38.4 — — — — — — — 24.0 40.4 39.0 34.2 33.1
3. どちらかというとあてはまらない 47.2 49.3 49.6 44.6 — — — — — — 90.7 38.0 41.5 42.5 48.7 55.7
4. あてはまらない 7.5 7.8 5.1 7.3 — — — — — — — 7.8 4.4 9.1 7.7 3.9
【小学校】男女合計
1. あてはまる 10.1 9.3 12.7 10.8 — — — — — — — 3.0 14.6 10.9 10.1 6.1
2. どちらかというとあてはまる 38.0 36.1 28.0 41.0 — — — — — — — 59.2 37.6 38.4 37.5 38.2
3. どちらかというとあてはまらない 45.0 47.7 53.1 41.4 — — — — — — 100.0 26.0 44.0 40.9 46.0 52.7
4. あてはまらない 6.9 6.9 6.3 6.9 — — — — — — — 11.9 3.8 9.9 6.4 3.0
【小学校】女性
1. あてはまる 12.6 13.6 — 13.3 — — — — — — — — 11.8 15.9 12.4 6.6
2. どちらかというとあてはまる 37.2 34.6 30.3 40.4 — — — — — — — 100.0 16.8 32.4 41.1 32.8
3. どちらかというとあてはまらない 43.6 45.6 60.3 39.8 — — — — — — — — 54.3 43.4 40.7 56.4
4. あてはまらない 6.6 6.3 9.3 6.5 — — — — — — — — 17.0 8.2 5.8 4.2
【小学校】男性
1. あてはまる 9.5 8.3 17.7 10.0 — — — — — — — 4.0 14.9 9.5 9.4 6.0
2. どちらかというとあてはまる 38.2 36.5 27.0 41.1 — — — — — — — 45.8 39.9 40.0 36.3 39.7
3. どちらかというとあてはまらない 45.5 48.2 50.3 41.9 — — — — — — 100.0 34.5 42.9 40.2 47.6 51.6
4. あてはまらない 6.9 7.0 5.1 7.0 — — — — — — — 15.7 2.4 10.4 6.6 2.6
【中学校】男女合計
1. あてはまる 10.0 10.6 7.8 9.7 — — — — — — 28.4 51.6 9.7 10.0 9.2 10.2
2. どちらかというとあてはまる 31.6 29.5 36.1 33.2 — — — — — 100.0 — 9.2 41.3 37.2 30.5 20.8
3. どちらかというとあてはまらない 49.9 50.8 49.5 49.1 — — — 100.0 — — 71.6 38.3 39.3 46.2 50.5 62.5
4. あてはまらない 8.4 9.0 6.6 8.0 — — — — — — — 0.8 9.7 6.6 9.8 6.5
【中学校】女性
1. あてはまる 12.5 13.0 — 14.3 — — — — — — — 29.3 11.4 18.5 8.1 14.4
2. どちらかというとあてはまる 31.3 33.4 31.7 29.9 — — — — — 100.0 — 70.7 34.8 36.9 24.7 33.1
3. どちらかというとあてはまらない 47.0 45.4 55.0 46.8 — — — 100.0 — — — — 53.8 39.0 52.9 46.1
4. あてはまらない 9.1 8.2 13.3 9.0 — — — — — — — — — 5.6 14.2 6.4
【中学校】男性
1. あてはまる 9.8 10.5 9.5 9.1 — — — — — — 28.4 53.2 9.4 9.0 9.3 9.8
2. どちらかというとあてはまる 31.6 29.2 37.0 33.6 — — — — — — — 4.9 42.4 37.2 31.0 19.8
3. どちらかというとあてはまらない 50.2 51.2 48.3 49.3 — — — — — — 71.6 41.0 36.8 47.1 50.3 63.9
4. あてはまらない 8.4 9.1 5.2 7.9 — — — — — — — 0.9 11.3 6.7 9.4 6.5
Ｑ１３　一般に、校長にはどのような能力が必要だと思いますか？　次のうち特に必要だと思うものを
いくつでも選んでください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 78.4 75.8 84.8 84.3 82.4 76.8 78.0 77.3 77.4 79.9 79.5 79.6 76.7 79.4 78.1 74.1
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.2 98.0 99.8 95.7 91.7 90.6 88.2 79.7 85.0 87.3 88.5 89.0 90.6 92.0 92.9 91.0
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 69.2 78.9 82.2 73.5 73.6 73.7 68.1 54.9 63.4 66.8 71.0 69.5 70.4 70.4 73.9 73.9
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.9 97.6 96.2 95.2 93.9 91.1 86.6 75.1 80.3 85.6 87.4 88.3 90.0 92.2 92.5 89.8
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.3 84.1 88.7 78.7 76.7 74.1 71.1 64.7 68.2 70.6 71.4 71.2 71.1 74.6 77.7 76.2
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 68.5 69.4 68.0 58.8 66.4 71.5 69.0 70.5 70.7 70.6 69.4 70.0 66.0 65.7 68.1 66.8
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 77.8 77.0 75.3 71.8 73.2 82.2 78.3 74.5 77.2 78.2 79.7 78.2 77.0 76.7 79.0 77.8
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 76.5 89.2 94.4 85.5 82.4 76.4 74.9 69.1 72.6 75.4 75.3 75.8 78.0 78.3 79.8 78.8
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 47.8 73.8 63.3 63.1 57.4 50.3 45.1 39.4 40.2 43.1 43.8 43.9 47.3 53.1 56.8 58.1
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 80.0 84.4 79.6 75.1 78.5 80.1 80.0 77.9 79.0 81.4 79.9 81.9 78.5 79.5 80.4 80.5
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 52.1 63.8 64.4 58.4 58.7 58.4 50.8 45.3 46.7 51.8 52.3 51.1 52.2 55.3 55.6 52.9
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 16.8 22.8 14.6 17.8 16.7 19.6 16.4 17.5 16.9 15.8 17.3 15.8 15.5 16.2 18.4 18.8
13. その他 1.9 1.1 0.7 1.3 0.5 1.6 2.1 0.2 1.3 1.8 2.2 2.3 2.2 2.6 1.7 2.3
【小・中学校合計】女性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 79.4 72.5 82.1 84.6 84.0 77.5 79.3 76.4 78.6 82.1 82.2 80.3 76.2 80.5 78.6 77.9
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.9 96.9 100.0 96.4 92.3 91.3 89.6 80.5 87.0 89.1 89.9 89.6 91.0 91.7 92.8 92.3
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 68.4 76.7 68.4 73.0 77.6 69.3 68.0 55.5 64.6 67.0 69.3 67.6 69.9 70.6 71.7 74.6
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.8 97.3 88.5 96.3 95.4 88.8 87.4 70.8 81.2 86.3 88.1 88.2 90.2 92.5 92.8 88.0
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.1 82.5 91.3 77.1 82.4 70.0 71.6 63.6 68.7 69.2 71.1 69.8 72.1 75.6 77.8 75.5
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 70.9 71.3 66.0 57.7 70.4 67.0 71.2 72.8 72.9 73.8 71.1 71.6 68.0 69.0 70.0 71.8
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 80.9 77.2 53.7 70.7 77.0 82.1 81.3 76.5 81.4 80.1 82.1 79.3 79.9 80.7 82.6 86.5
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 75.6 88.5 99.1 84.1 85.9 78.0 75.0 68.4 73.2 74.8 75.3 74.0 76.9 77.5 77.8 79.8
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 44.9 76.0 70.6 63.0 57.2 44.0 43.7 39.9 39.6 41.8 42.4 39.7 44.0 49.2 52.5 54.1
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 81.3 80.3 79.9 74.0 81.5 79.8 81.5 77.9 81.6 83.8 80.8 81.3 80.8 80.9 80.7 84.5
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 51.8 68.2 61.7 61.2 57.9 55.7 51.2 46.7 49.3 53.4 51.4 47.8 52.5 54.1 54.2 55.6
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 15.6 21.0 11.7 19.5 15.7 13.5 15.4 17.1 14.9 12.9 15.0 14.3 14.9 15.8 17.7 22.0
13. その他 1.7 2.1 2.8 0.7 0.6 2.3 1.7 0.2 1.3 1.1 1.8 2.0 2.1 2.4 1.6 1.5
【小・中学校合計】男性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 77.2 76.4 85.7 84.2 81.4 76.0 76.3 78.6 75.7 78.2 76.9 78.6 77.5 78.1 77.5 71.2
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 88.5 98.2 99.7 95.6 91.3 89.7 86.5 78.5 82.4 85.8 87.2 88.2 90.2 92.3 92.9 90.0
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 70.0 79.3 86.7 73.7 71.3 78.6 68.2 53.9 61.9 66.7 72.6 72.1 71.3 70.2 75.9 73.4
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.9 97.6 98.7 94.9 93.1 93.7 85.7 81.9 79.0 85.1 86.7 88.5 89.7 91.7 92.3 91.2
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.6 84.3 87.8 79.1 73.3 78.5 70.4 66.5 67.6 71.8 71.7 73.1 69.7 73.4 77.6 76.7
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 65.9 69.1 68.7 59.0 64.1 76.4 66.2 66.8 67.6 68.0 67.8 67.8 63.1 61.8 66.4 62.9
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 74.4 77.0 82.4 72.1 71.0 82.4 74.3 71.4 71.5 76.7 77.5 76.7 73.0 72.0 75.7 71.0
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 77.4 89.3 92.9 85.9 80.4 74.6 74.9 70.3 71.9 75.8 75.3 78.2 79.5 79.2 81.6 78.1
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 51.1 73.4 61.0 63.2 57.5 57.3 46.8 38.4 40.9 44.0 45.1 49.4 52.0 57.7 60.7 61.2
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 78.6 85.1 79.5 75.4 76.7 80.5 78.2 77.9 75.5 79.5 79.1 82.8 75.1 77.9 80.1 77.4
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 52.4 63.0 65.3 57.8 59.1 61.3 50.1 43.0 43.1 50.5 53.2 55.4 51.7 56.7 56.8 50.7
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 18.1 23.2 15.5 17.4 17.2 26.2 17.6 18.1 19.6 18.2 19.4 17.9 16.2 16.6 19.0 16.2
13. その他 2.2 1.0 — 1.5 0.4 0.9 2.5 0.3 1.4 2.3 2.6 2.6 2.4 2.9 1.7 2.9
－ 201 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小学校】男女合計
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 78.4 76.1 83.0 85.9 81.0 79.3 78.0 75.9 77.9 79.5 80.5 79.1 76.3 79.6 78.0 76.0
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.1 97.9 99.8 95.9 91.8 92.1 88.0 78.6 84.3 87.7 88.2 89.4 90.2 92.3 92.8 91.7
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 69.2 79.2 78.8 73.3 73.3 74.7 68.1 55.0 63.0 67.4 72.2 69.1 71.2 69.6 73.9 75.4
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 88.1 97.7 95.0 94.9 94.7 91.1 86.8 73.8 79.4 86.0 88.2 88.2 90.9 92.4 93.7 90.1
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.3 83.6 89.5 78.3 77.0 77.9 71.0 62.7 67.6 71.1 71.9 71.4 71.1 74.0 78.2 77.0
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 69.9 69.0 70.8 57.7 68.6 75.6 70.6 73.6 71.4 72.7 71.1 71.7 66.3 66.9 69.1 68.7
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 80.5 78.5 74.5 74.6 74.8 87.7 81.1 77.6 78.9 81.8 82.4 80.7 79.5 79.2 81.9 81.4
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 75.4 89.3 94.5 85.1 82.3 77.7 73.6 68.3 71.2 73.0 74.9 73.5 77.4 76.9 79.7 79.3
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 48.0 74.7 62.6 62.9 53.7 54.3 45.2 38.0 40.4 44.3 43.9 43.2 46.5 53.8 57.6 58.2
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 80.7 84.0 82.1 75.0 76.3 84.0 81.0 78.0 79.5 82.0 80.6 83.0 79.3 80.1 81.3 82.5
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 53.4 66.1 65.7 58.5 55.5 61.5 52.1 47.9 47.6 54.4 53.3 51.5 52.0 56.4 57.5 54.9
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 17.7 23.7 15.0 19.3 11.0 23.1 17.4 17.2 17.2 15.8 18.6 16.9 16.3 16.3 20.5 21.4
13. その他 1.8 0.7 — 1.6 0.4 2.5 2.0 — 1.5 1.4 2.1 2.1 2.3 2.7 1.6 1.6
【小学校】女性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 79.7 72.7 81.3 84.6 83.4 79.9 79.6 75.1 79.8 81.9 84.5 80.0 76.5 80.7 78.6 77.5
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 90.1 96.9 100.0 96.6 94.4 89.2 89.7 79.1 87.1 89.4 89.9 90.8 91.5 91.9 92.8 92.9
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 68.6 76.4 60.0 72.8 78.0 65.2 68.2 55.8 64.0 68.4 71.7 68.1 70.6 69.3 71.5 75.0
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 88.0 97.1 86.9 96.4 96.2 90.2 87.5 69.4 80.7 86.8 88.9 88.3 91.0 92.7 93.6 88.7
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.3 82.3 92.2 77.1 85.0 74.4 71.7 60.9 68.5 69.9 72.3 70.3 72.8 74.7 78.6 75.4
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 71.5 71.3 59.8 56.1 69.3 67.8 71.9 74.2 73.3 75.8 72.4 72.9 68.5 69.3 69.5 70.9
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 82.7 77.7 51.0 72.2 75.9 87.4 83.2 77.5 83.1 83.0 83.6 81.1 83.3 81.5 84.0 87.5
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 74.9 88.1 99.2 83.1 85.4 83.1 74.1 67.3 72.8 73.3 75.9 72.4 77.1 76.2 76.8 80.1
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 46.0 76.8 70.8 62.0 53.6 48.4 44.8 39.1 41.3 44.5 42.7 40.1 44.9 50.8 53.0 54.2
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 81.9 79.2 80.8 74.3 78.7 83.5 82.2 78.5 82.6 85.3 81.4 82.4 81.8 81.0 80.4 85.7
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 53.1 68.9 63.7 60.4 56.1 61.9 52.5 50.0 50.9 55.8 52.0 49.0 52.9 55.0 55.2 55.9
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 16.5 21.6 8.8 19.0 13.3 14.5 16.5 17.3 15.5 13.3 16.2 15.7 15.9 16.3 18.9 23.6
13. その他 1.5 2.0 — 0.9 0.7 3.2 1.5 — 1.3 0.9 1.6 1.7 1.8 2.3 1.3 1.5
【小学校】男性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 76.6 77.0 83.7 86.3 78.9 78.3 75.1 77.5 74.5 77.2 75.9 77.5 76.0 77.9 77.3 74.2
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 87.7 98.1 99.8 95.7 89.6 96.2 84.8 77.6 79.3 86.0 86.2 86.8 87.8 93.1 92.8 90.4
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 70.1 79.9 86.2 73.5 69.2 87.9 67.9 53.2 61.1 66.4 72.8 70.9 72.4 70.3 76.9 75.8
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 88.1 97.8 98.2 94.4 93.4 92.4 85.5 82.6 77.0 85.2 87.3 87.9 90.6 91.9 93.9 91.6
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.3 83.9 88.4 78.6 70.2 82.8 69.7 66.2 66.1 72.3 71.4 73.4 67.9 72.9 77.7 78.8
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 67.5 68.4 75.1 58.2 67.9 86.5 68.2 72.5 68.1 69.4 69.6 69.6 62.4 63.1 68.7 66.3
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 77.2 78.6 83.7 75.4 73.8 88.3 77.2 77.8 71.3 80.5 81.0 79.9 72.6 75.6 79.1 74.5
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 76.1 89.5 92.7 85.7 79.7 70.1 72.6 70.1 68.4 72.8 73.7 75.4 78.1 78.0 83.4 78.3
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 51.0 74.2 59.4 63.2 53.8 62.6 45.8 36.0 38.8 44.2 45.3 48.6 49.5 58.6 63.5 62.7
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 79.0 85.1 82.7 75.2 74.2 84.8 78.7 77.0 74.0 78.7 79.7 84.1 74.7 78.6 82.4 78.9
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 53.7 65.4 66.5 57.9 55.0 60.9 51.3 43.9 41.8 52.9 54.8 55.8 50.4 58.7 60.4 53.8
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 19.4 24.2 17.5 19.4 9.2 35.1 19.0 16.9 20.4 18.3 21.5 19.0 16.9 16.1 22.7 19.0
13. その他 2.3 0.4 — 1.8 0.1 1.5 2.8 — 1.8 1.9 2.8 2.6 3.3 3.3 2.0 1.8
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 78.2 75.0 88.6 80.9 84.5 72.2 78.0 81.0 76.3 80.5 77.8 80.3 77.3 79.1 78.1 70.5
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.5 98.3 99.7 95.4 91.6 87.6 88.6 82.8 86.4 86.5 88.9 88.4 91.3 91.4 93.0 89.7
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 69.1 78.3 89.3 74.0 74.1 71.9 68.1 54.7 64.3 65.8 69.1 70.3 69.2 71.8 73.9 71.1
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.6 97.4 98.7 95.8 92.8 91.1 86.4 78.6 81.9 85.0 86.1 88.6 88.6 91.7 90.4 89.2
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.4 85.0 86.9 79.7 76.1 66.9 71.3 70.3 69.3 69.8 70.6 70.9 71.1 75.5 76.8 74.6
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 66.1 70.4 62.0 60.9 63.2 63.8 66.3 62.0 69.2 67.2 66.7 67.2 65.4 63.6 66.3 63.0
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 73.2 74.0 77.0 66.1 70.9 71.9 73.6 66.2 74.1 72.2 75.4 74.1 73.0 72.3 73.9 70.7
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 78.4 89.1 94.1 86.5 82.5 74.0 77.3 71.4 75.3 79.3 76.0 79.5 78.9 80.7 79.9 78.0
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 47.5 72.0 64.8 63.6 63.0 42.9 44.9 42.9 39.8 40.9 43.6 45.1 48.6 52.0 55.4 57.9
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 78.7 85.1 74.2 75.4 81.8 72.8 78.5 77.8 78.0 80.5 78.8 80.3 77.1 78.6 78.8 76.7
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 49.9 59.0 61.7 58.3 63.4 52.5 48.6 38.2 44.9 47.4 50.8 50.4 52.4 53.4 52.1 48.8
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 15.2 21.1 13.6 14.6 25.1 12.9 14.6 18.3 16.2 15.9 15.2 14.2 14.2 16.0 14.5 13.5
13. その他 2.1 2.0 2.2 0.8 0.5 — 2.2 0.8 1.0 2.3 2.3 2.6 2.1 2.4 1.7 3.6
【中学校】女性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 78.6 71.5 84.8 84.2 85.8 71.3 78.6 81.7 75.3 82.6 77.1 81.0 75.5 80.2 78.8 79.4
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.3 96.9 100.0 95.8 86.3 96.8 89.2 85.9 86.6 88.2 89.8 86.9 89.8 91.3 92.8 89.9
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 67.9 78.5 97.4 74.0 76.1 80.1 67.5 54.4 66.0 63.7 64.0 66.6 68.3 74.2 72.2 73.0
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.3 98.3 94.1 96.0 93.0 84.9 87.0 76.2 82.4 85.1 86.4 87.9 88.6 92.1 90.4 84.8
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 71.6 83.2 87.8 77.2 74.6 58.5 71.5 74.3 69.2 67.5 68.4 68.6 70.5 77.8 75.3 76.0
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 69.3 71.2 87.4 65.0 73.6 64.9 69.3 67.4 71.9 69.0 68.3 68.7 67.0 68.2 71.4 75.4
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 76.3 74.2 63.1 63.4 80.2 68.1 76.5 72.9 77.0 73.1 78.7 75.2 72.5 78.7 78.1 82.5
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 77.5 91.2 98.8 89.1 87.1 64.6 77.1 72.4 74.3 78.6 73.9 77.6 76.5 80.9 80.9 78.3
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 42.0 71.0 69.7 67.9 68.1 32.3 41.0 43.2 35.3 35.4 41.8 38.8 42.0 45.1 50.9 53.8
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 79.6 86.7 76.7 72.5 89.7 69.8 79.6 75.9 78.8 80.3 79.5 79.0 78.8 80.6 81.5 79.9
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 48.6 64.0 55.0 65.4 63.4 39.4 48.1 34.3 45.1 47.4 50.1 45.1 51.7 51.8 50.9 54.3
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 13.1 17.1 21.9 22.1 23.1 10.8 12.8 16.2 13.2 11.9 12.5 11.1 12.8 14.4 14.1 15.5
13. その他 2.1 2.9 12.7 — — — 2.1 0.9 1.2 1.5 2.2 2.5 2.8 2.4 2.3 1.5
【中学校】男性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 77.9 75.3 89.4 80.6 84.1 72.9 77.7 80.4 77.1 79.4 78.2 79.7 79.1 78.4 77.8 67.4
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.6 98.4 99.6 95.4 93.2 81.2 88.2 80.1 86.3 85.6 88.3 89.7 92.7 91.5 93.1 89.6
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 69.9 78.3 87.6 74.0 73.4 66.2 68.6 54.9 62.8 67.0 72.3 73.4 70.0 70.1 74.8 70.4
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.7 97.3 99.7 95.8 92.7 95.4 85.9 80.7 81.5 85.0 86.0 89.1 88.6 91.5 90.5 90.7
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 73.0 85.1 86.7 80.0 76.6 72.8 71.1 66.9 69.5 71.1 72.0 72.8 71.7 73.9 77.5 74.2
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 64.0 70.4 56.8 60.4 60.0 63.1 64.0 57.3 67.0 66.2 65.7 65.9 63.9 60.4 63.9 58.6
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 71.1 74.0 79.9 66.4 68.0 74.6 71.3 60.4 71.7 71.8 73.4 73.2 73.4 67.9 71.8 66.6
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 79.0 88.9 93.1 86.2 81.2 80.5 77.4 70.5 76.1 79.6 77.3 81.1 81.1 80.5 79.5 77.9
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 51.2 72.1 63.8 63.1 61.5 50.3 47.9 42.6 43.5 43.9 44.8 50.4 54.8 56.8 57.6 59.4
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 78.1 85.0 73.7 75.8 79.4 74.9 77.6 79.4 77.4 80.6 78.4 81.3 75.5 77.2 77.5 75.5
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 50.8 58.7 63.1 57.5 63.4 61.7 48.9 41.6 44.7 47.4 51.2 54.9 53.2 54.4 52.7 46.8
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 16.6 21.4 11.9 13.8 25.7 14.4 16.1 20.1 18.7 18.1 16.9 16.7 15.5 17.1 14.8 12.7
13. その他 2.0 2.0 — 0.8 0.7 — 2.2 0.7 0.8 2.8 2.3 2.7 1.4 2.4 1.4 4.3
－ 202 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小学校】男女合計
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 78.4 76.1 83.0 85.9 81.0 79.3 78.0 75.9 77.9 79.5 80.5 79.1 76.3 79.6 78.0 76.0
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.1 97.9 99.8 95.9 91.8 92.1 88.0 78.6 84.3 87.7 88.2 89.4 90.2 92.3 92.8 91.7
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 69.2 79.2 78.8 73.3 73.3 74.7 68.1 55.0 63.0 67.4 72.2 69.1 71.2 69.6 73.9 75.4
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 88.1 97.7 95.0 94.9 94.7 91.1 86.8 73.8 79.4 86.0 88.2 88.2 90.9 92.4 93.7 90.1
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.3 83.6 89.5 78.3 77.0 77.9 71.0 62.7 67.6 71.1 71.9 71.4 71.1 74.0 78.2 77.0
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 69.9 69.0 70.8 57.7 68.6 75.6 70.6 73.6 71.4 72.7 71.1 71.7 66.3 66.9 69.1 68.7
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 80.5 78.5 74.5 74.6 74.8 87.7 81.1 77.6 78.9 81.8 82.4 80.7 79.5 79.2 81.9 81.4
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 75.4 89.3 94.5 85.1 82.3 77.7 73.6 68.3 71.2 73.0 74.9 73.5 77.4 76.9 79.7 79.3
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 48.0 74.7 62.6 62.9 53.7 54.3 45.2 38.0 40.4 44.3 43.9 43.2 46.5 53.8 57.6 58.2
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 80.7 84.0 82.1 75.0 76.3 84.0 81.0 78.0 79.5 82.0 80.6 83.0 79.3 80.1 81.3 82.5
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 53.4 66.1 65.7 58.5 55.5 61.5 52.1 47.9 47.6 54.4 53.3 51.5 52.0 56.4 57.5 54.9
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 17.7 23.7 15.0 19.3 11.0 23.1 17.4 17.2 17.2 15.8 18.6 16.9 16.3 16.3 20.5 21.4
13. その他 1.8 0.7 — 1.6 0.4 2.5 2.0 — 1.5 1.4 2.1 2.1 2.3 2.7 1.6 1.6
【小学校】女性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 79.7 72.7 81.3 84.6 83.4 79.9 79.6 75.1 79.8 81.9 84.5 80.0 76.5 80.7 78.6 77.5
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 90.1 96.9 100.0 96.6 94.4 89.2 89.7 79.1 87.1 89.4 89.9 90.8 91.5 91.9 92.8 92.9
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 68.6 76.4 60.0 72.8 78.0 65.2 68.2 55.8 64.0 68.4 71.7 68.1 70.6 69.3 71.5 75.0
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 88.0 97.1 86.9 96.4 96.2 90.2 87.5 69.4 80.7 86.8 88.9 88.3 91.0 92.7 93.6 88.7
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.3 82.3 92.2 77.1 85.0 74.4 71.7 60.9 68.5 69.9 72.3 70.3 72.8 74.7 78.6 75.4
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 71.5 71.3 59.8 56.1 69.3 67.8 71.9 74.2 73.3 75.8 72.4 72.9 68.5 69.3 69.5 70.9
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 82.7 77.7 51.0 72.2 75.9 87.4 83.2 77.5 83.1 83.0 83.6 81.1 83.3 81.5 84.0 87.5
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 74.9 88.1 99.2 83.1 85.4 83.1 74.1 67.3 72.8 73.3 75.9 72.4 77.1 76.2 76.8 80.1
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 46.0 76.8 70.8 62.0 53.6 48.4 44.8 39.1 41.3 44.5 42.7 40.1 44.9 50.8 53.0 54.2
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 81.9 79.2 80.8 74.3 78.7 83.5 82.2 78.5 82.6 85.3 81.4 82.4 81.8 81.0 80.4 85.7
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 53.1 68.9 63.7 60.4 56.1 61.9 52.5 50.0 50.9 55.8 52.0 49.0 52.9 55.0 55.2 55.9
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 16.5 21.6 8.8 19.0 13.3 14.5 16.5 17.3 15.5 13.3 16.2 15.7 15.9 16.3 18.9 23.6
13. その他 1.5 2.0 — 0.9 0.7 3.2 1.5 — 1.3 0.9 1.6 1.7 1.8 2.3 1.3 1.5
【小学校】男性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 76.6 77.0 83.7 86.3 78.9 78.3 75.1 77.5 74.5 77.2 75.9 77.5 76.0 77.9 77.3 74.2
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 87.7 98.1 99.8 95.7 89.6 96.2 84.8 77.6 79.3 86.0 86.2 86.8 87.8 93.1 92.8 90.4
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 70.1 79.9 86.2 73.5 69.2 87.9 67.9 53.2 61.1 66.4 72.8 70.9 72.4 70.3 76.9 75.8
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 88.1 97.8 98.2 94.4 93.4 92.4 85.5 82.6 77.0 85.2 87.3 87.9 90.6 91.9 93.9 91.6
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.3 83.9 88.4 78.6 70.2 82.8 69.7 66.2 66.1 72.3 71.4 73.4 67.9 72.9 77.7 78.8
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 67.5 68.4 75.1 58.2 67.9 86.5 68.2 72.5 68.1 69.4 69.6 69.6 62.4 63.1 68.7 66.3
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 77.2 78.6 83.7 75.4 73.8 88.3 77.2 77.8 71.3 80.5 81.0 79.9 72.6 75.6 79.1 74.5
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 76.1 89.5 92.7 85.7 79.7 70.1 72.6 70.1 68.4 72.8 73.7 75.4 78.1 78.0 83.4 78.3
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 51.0 74.2 59.4 63.2 53.8 62.6 45.8 36.0 38.8 44.2 45.3 48.6 49.5 58.6 63.5 62.7
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 79.0 85.1 82.7 75.2 74.2 84.8 78.7 77.0 74.0 78.7 79.7 84.1 74.7 78.6 82.4 78.9
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 53.7 65.4 66.5 57.9 55.0 60.9 51.3 43.9 41.8 52.9 54.8 55.8 50.4 58.7 60.4 53.8
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 19.4 24.2 17.5 19.4 9.2 35.1 19.0 16.9 20.4 18.3 21.5 19.0 16.9 16.1 22.7 19.0
13. その他 2.3 0.4 — 1.8 0.1 1.5 2.8 — 1.8 1.9 2.8 2.6 3.3 3.3 2.0 1.8
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 78.2 75.0 88.6 80.9 84.5 72.2 78.0 81.0 76.3 80.5 77.8 80.3 77.3 79.1 78.1 70.5
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.5 98.3 99.7 95.4 91.6 87.6 88.6 82.8 86.4 86.5 88.9 88.4 91.3 91.4 93.0 89.7
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 69.1 78.3 89.3 74.0 74.1 71.9 68.1 54.7 64.3 65.8 69.1 70.3 69.2 71.8 73.9 71.1
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.6 97.4 98.7 95.8 92.8 91.1 86.4 78.6 81.9 85.0 86.1 88.6 88.6 91.7 90.4 89.2
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 72.4 85.0 86.9 79.7 76.1 66.9 71.3 70.3 69.3 69.8 70.6 70.9 71.1 75.5 76.8 74.6
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 66.1 70.4 62.0 60.9 63.2 63.8 66.3 62.0 69.2 67.2 66.7 67.2 65.4 63.6 66.3 63.0
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 73.2 74.0 77.0 66.1 70.9 71.9 73.6 66.2 74.1 72.2 75.4 74.1 73.0 72.3 73.9 70.7
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 78.4 89.1 94.1 86.5 82.5 74.0 77.3 71.4 75.3 79.3 76.0 79.5 78.9 80.7 79.9 78.0
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 47.5 72.0 64.8 63.6 63.0 42.9 44.9 42.9 39.8 40.9 43.6 45.1 48.6 52.0 55.4 57.9
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 78.7 85.1 74.2 75.4 81.8 72.8 78.5 77.8 78.0 80.5 78.8 80.3 77.1 78.6 78.8 76.7
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 49.9 59.0 61.7 58.3 63.4 52.5 48.6 38.2 44.9 47.4 50.8 50.4 52.4 53.4 52.1 48.8
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 15.2 21.1 13.6 14.6 25.1 12.9 14.6 18.3 16.2 15.9 15.2 14.2 14.2 16.0 14.5 13.5
13. その他 2.1 2.0 2.2 0.8 0.5 — 2.2 0.8 1.0 2.3 2.3 2.6 2.1 2.4 1.7 3.6
【中学校】女性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 78.6 71.5 84.8 84.2 85.8 71.3 78.6 81.7 75.3 82.6 77.1 81.0 75.5 80.2 78.8 79.4
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.3 96.9 100.0 95.8 86.3 96.8 89.2 85.9 86.6 88.2 89.8 86.9 89.8 91.3 92.8 89.9
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 67.9 78.5 97.4 74.0 76.1 80.1 67.5 54.4 66.0 63.7 64.0 66.6 68.3 74.2 72.2 73.0
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.3 98.3 94.1 96.0 93.0 84.9 87.0 76.2 82.4 85.1 86.4 87.9 88.6 92.1 90.4 84.8
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 71.6 83.2 87.8 77.2 74.6 58.5 71.5 74.3 69.2 67.5 68.4 68.6 70.5 77.8 75.3 76.0
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 69.3 71.2 87.4 65.0 73.6 64.9 69.3 67.4 71.9 69.0 68.3 68.7 67.0 68.2 71.4 75.4
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 76.3 74.2 63.1 63.4 80.2 68.1 76.5 72.9 77.0 73.1 78.7 75.2 72.5 78.7 78.1 82.5
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 77.5 91.2 98.8 89.1 87.1 64.6 77.1 72.4 74.3 78.6 73.9 77.6 76.5 80.9 80.9 78.3
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 42.0 71.0 69.7 67.9 68.1 32.3 41.0 43.2 35.3 35.4 41.8 38.8 42.0 45.1 50.9 53.8
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 79.6 86.7 76.7 72.5 89.7 69.8 79.6 75.9 78.8 80.3 79.5 79.0 78.8 80.6 81.5 79.9
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 48.6 64.0 55.0 65.4 63.4 39.4 48.1 34.3 45.1 47.4 50.1 45.1 51.7 51.8 50.9 54.3
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 13.1 17.1 21.9 22.1 23.1 10.8 12.8 16.2 13.2 11.9 12.5 11.1 12.8 14.4 14.1 15.5
13. その他 2.1 2.9 12.7 — — — 2.1 0.9 1.2 1.5 2.2 2.5 2.8 2.4 2.3 1.5
【中学校】男性
1. 統制・率先力（先頭に立ってまとめる力） 77.9 75.3 89.4 80.6 84.1 72.9 77.7 80.4 77.1 79.4 78.2 79.7 79.1 78.4 77.8 67.4
2. 判断・決断力（課題を整理して対応方法を選択する力） 89.6 98.4 99.6 95.4 93.2 81.2 88.2 80.1 86.3 85.6 88.3 89.7 92.7 91.5 93.1 89.6
3. 交渉・調整力（相手を説得して合意形成に導く力） 69.9 78.3 87.6 74.0 73.4 66.2 68.6 54.9 62.8 67.0 72.3 73.4 70.0 70.1 74.8 70.4
4. 危機管理力（不測の事態に対処する、または備える力） 87.7 97.3 99.7 95.8 92.7 95.4 85.9 80.7 81.5 85.0 86.0 89.1 88.6 91.5 90.5 90.7
5. 実行力（行動し成し遂げる力） 73.0 85.1 86.7 80.0 76.6 72.8 71.1 66.9 69.5 71.1 72.0 72.8 71.7 73.9 77.5 74.2
6. 共有力・協働性（関係者と共に課題に対処する力） 64.0 70.4 56.8 60.4 60.0 63.1 64.0 57.3 67.0 66.2 65.7 65.9 63.9 60.4 63.9 58.6
7. 共感力（相手の気持ちを理解し寄り添う力） 71.1 74.0 79.9 66.4 68.0 74.6 71.3 60.4 71.7 71.8 73.4 73.2 73.4 67.9 71.8 66.6
8. 先見性（先を見据えて課題に対応する力） 79.0 88.9 93.1 86.2 81.2 80.5 77.4 70.5 76.1 79.6 77.3 81.1 81.1 80.5 79.5 77.9
9. 創造力（新たな発想で課題に対応する力） 51.2 72.1 63.8 63.1 61.5 50.3 47.9 42.6 43.5 43.9 44.8 50.4 54.8 56.8 57.6 59.4
10. 柔軟性（個々の状況に応じて課題に対応する力） 78.1 85.0 73.7 75.8 79.4 74.9 77.6 79.4 77.4 80.6 78.4 81.3 75.5 77.2 77.5 75.5
11. 地域資源活用力（学外の人や組織等を活用する力） 50.8 58.7 63.1 57.5 63.4 61.7 48.9 41.6 44.7 47.4 51.2 54.9 53.2 54.4 52.7 46.8
12. ICT活用力（学級・学校運営に ICTを取り入れ活用する力 16.6 21.4 11.9 13.8 25.7 14.4 16.1 20.1 18.7 18.1 16.9 16.7 15.5 17.1 14.8 12.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 1.1 0.2 — 0.3 1.0 4.7 1.1 0.8 2.0 1.3 1.0 0.8 0.6 0.7 1.0 1.4
2. ややそう思う 8.1 4.4 3.3 7.6 7.8 7.7 8.3 10.8 11.3 10.2 8.7 7.2 6.6 6.3 6.8 5.0
3. あまりそう思わない　　　 35.9 36.8 45.4 37.4 33.0 39.1 35.7 39.9 38.8 37.1 33.9 36.1 35.2 33.8 34.1 39.2
4. そう思わない 55.0 58.6 51.3 54.6 58.1 48.5 54.8 48.5 47.9 51.3 56.4 55.8 57.5 59.2 58.0 54.4
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 0.6 0.0 — — 0.5 0.2 0.7 1.1 1.4 0.5 0.4 0.2 0.4 0.6 0.5 0.6
2. ややそう思う 5.7 1.4 4.6 1.9 3.2 7.6 5.9 9.5 9.4 7.5 5.8 4.8 4.3 3.8 4.5 2.2
3. あまりそう思わない　　　 32.9 23.6 36.8 25.7 23.1 38.2 33.3 42.4 38.3 35.7 31.4 33.1 30.8 30.6 27.8 32.8
4. そう思わない 60.8 75.0 58.7 72.4 73.1 54.0 60.2 47.1 50.9 56.3 62.4 61.8 64.5 65.0 67.2 64.3
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 1.6 0.2 — 0.4 1.3 9.7 1.8 0.4 2.9 2.0 1.5 1.5 0.8 0.8 1.5 2.0
2. ややそう思う 10.6 4.9 2.9 9.0 10.5 7.8 11.6 13.0 13.9 12.5 11.3 10.5 9.9 9.2 9.0 7.3
3. あまりそう思わない　　　 39.2 39.2 48.2 40.3 38.8 40.0 39.0 36.0 39.4 38.2 36.2 40.1 41.6 37.7 40.0 44.1
4. そう思わない 48.6 55.6 48.9 50.3 49.4 42.6 47.7 50.7 43.8 47.3 50.9 47.9 47.6 52.3 49.5 46.6
【小学校】男女合計
1. そう思う 1.0 0.2 — 0.1 0.6 7.1 1.0 0.8 2.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 1.1 0.7
2. ややそう思う 6.8 4.2 4.6 7.1 3.9 5.2 7.1 10.9 10.1 8.5 6.8 6.0 5.3 5.3 5.7 3.6
3. あまりそう思わない　　　 34.0 35.3 45.0 34.8 31.9 33.3 33.8 39.9 38.4 35.3 30.8 34.0 33.3 31.3 31.0 39.9
4. そう思わない 58.2 60.3 50.3 57.9 63.6 54.3 58.1 48.3 49.4 55.2 61.5 59.3 60.7 63.0 62.2 55.8
【小学校】女性
1. そう思う 0.6 — — — 0.2 — 0.6 1.1 1.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6
2. ややそう思う 5.4 1.5 5.9 1.8 1.5 7.3 5.6 9.1 9.5 6.5 5.6 4.1 3.7 3.6 4.5 2.1
3. あまりそう思わない　　　 32.1 24.0 43.8 25.8 23.3 37.7 32.5 43.4 38.1 34.1 30.4 32.4 29.9 29.6 26.8 32.2
4. そう思わない 61.9 74.5 50.3 72.4 75.0 55.0 61.3 46.4 51.1 59.1 63.7 63.2 66.0 66.4 68.2 65.1
【小学校】男性
1. そう思う 1.5 0.2 — 0.2 1.0 17.0 1.8 0.3 3.5 1.7 1.5 1.4 0.9 0.4 1.8 0.8
2. ややそう思う 8.9 4.8 4.2 8.8 5.9 2.3 9.8 14.6 11.2 10.6 8.2 9.5 8.3 8.1 7.3 5.3
3. あまりそう思わない　　　 36.7 38.0 45.5 37.7 39.1 27.3 36.2 32.9 38.7 36.5 31.2 36.7 39.8 34.1 36.5 48.5
4. そう思わない 52.9 57.0 50.3 53.3 53.9 53.3 52.2 52.2 46.5 51.2 59.0 52.4 51.0 57.4 54.4 45.4
【中学校】男女合計
1. そう思う 1.3 0.3 — 0.6 1.6 0.3 1.4 0.7 1.8 2.0 1.2 1.0 0.6 1.2 0.9 2.8
2. ややそう思う 10.2 4.8 0.4 8.7 13.7 12.3 10.5 10.6 13.6 13.1 11.6 9.2 8.7 8.0 8.8 7.9
3. あまりそう思わない　　　 39.1 40.1 46.1 42.7 34.7 49.7 38.9 39.9 39.6 40.1 38.9 39.5 38.3 38.2 39.7 37.7
4. そう思わない 49.4 54.8 53.5 47.9 50.0 37.8 49.2 48.8 45.0 44.9 48.3 50.3 52.4 52.5 50.7 51.6
【中学校】女性
1. そう思う 0.8 0.3 — — 1.6 0.7 0.8 0.9 1.5 1.0 0.6 0.2 0.5 1.2 0.4 0.8
2. ややそう思う 6.5 0.9 — 2.5 8.1 8.3 6.6 10.9 9.2 9.8 6.1 6.4 5.7 4.4 4.6 2.4
3. あまりそう思わない　　　 34.7 20.9 12.2 25.4 22.6 39.7 35.2 38.5 38.8 39.6 33.7 34.7 32.7 33.0 30.7 35.5
4. そう思わない 58.0 77.9 87.8 72.1 67.7 51.3 57.5 49.7 50.4 49.6 59.6 58.7 61.2 61.3 64.3 61.3
【中学校】男性
1. そう思う 1.6 0.3 — 0.7 1.6 — 1.8 0.5 2.1 2.5 1.6 1.7 0.7 1.2 1.1 3.5
2. ややそう思う 12.7 5.1 0.5 9.4 15.4 15.0 13.5 10.3 17.3 14.9 15.0 11.6 11.7 10.5 10.9 9.8
3. あまりそう思わない　　　 42.1 41.4 53.1 44.7 38.3 56.7 41.9 41.2 40.2 40.3 42.2 43.7 43.6 41.8 44.1 38.5
4. そう思わない 43.6 53.2 46.4 45.2 44.7 28.3 42.7 48.0 40.4 42.3 41.2 43.1 44.0 46.5 44.0 48.2
Ｑ１４ 男女共同参画にかかわる次のそれぞれの項目について、あなたはどのようにお考えですか。
2. 子供が小さいうちは、できれば妻が家にいるほうがよい
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 15.0 9.1 7.7 14.9 15.7 19.9 15.3 22.2 21.8 16.9 15.5 13.0 13.6 12.4 11.6 11.8
2. ややそう思う 44.3 43.7 40.7 45.4 37.1 40.6 44.5 48.0 49.9 49.2 45.0 43.2 42.3 42.0 40.0 41.7
3. あまりそう思わない　　　 22.9 25.9 30.1 22.0 27.7 25.0 22.6 19.5 17.8 18.8 21.3 24.9 25.6 25.1 26.2 24.1
4. そう思わない 17.8 21.2 21.5 17.7 19.5 14.6 17.6 10.3 10.5 15.1 18.2 18.9 18.5 20.5 22.2 22.4
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 12.1 3.3 10.3 7.8 15.1 8.4 12.3 22.9 21.3 12.1 12.2 10.0 10.3 9.4 8.1 4.1
2. ややそう思う 40.8 24.0 34.6 30.0 18.0 42.8 41.7 49.7 49.3 49.4 41.9 40.5 38.9 35.9 31.8 35.4
3. あまりそう思わない　　　 25.7 35.0 27.0 28.3 36.0 30.5 25.3 19.1 18.4 22.2 24.9 27.1 28.5 28.3 30.4 29.5
4. そう思わない 21.4 37.7 28.1 34.0 30.8 18.3 20.7 8.3 10.9 16.2 21.0 22.5 22.3 26.4 29.7 31.1
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 18.1 10.1 6.8 16.6 16.0 32.4 19.3 20.9 22.4 20.8 18.5 17.1 18.2 16.0 14.8 17.9
2. ややそう思う 48.2 47.3 42.7 49.2 48.2 38.2 48.3 45.4 50.6 49.0 47.8 46.8 47.1 49.2 47.6 46.7
3. あまりそう思わない　　　 19.8 24.3 31.1 20.5 22.8 18.9 19.0 20.2 17.0 16.1 18.0 22.0 21.4 21.2 22.4 19.9
4. そう思わない 13.9 18.3 19.4 13.8 12.9 10.5 13.4 13.4 10.0 14.1 15.7 14.1 13.2 13.5 15.2 15.6
【小学校】男女合計
1. そう思う 13.2 8.8 6.5 14.8 10.0 17.5 13.5 22.5 20.4 14.0 13.3 10.4 12.3 10.9 9.9 9.1
2. ややそう思う 42.9 42.2 38.5 43.2 34.5 41.4 43.2 49.0 50.3 49.7 42.9 41.2 39.4 39.7 37.4 41.2
3. あまりそう思わない　　　 24.1 27.0 34.8 22.0 32.3 24.8 23.8 18.7 18.7 20.5 22.2 26.4 26.9 26.2 28.0 25.6
4. そう思わない 19.7 22.1 20.2 20.0 23.1 16.3 19.5 9.8 10.6 15.7 21.6 22.1 21.3 23.2 24.7 24.1
【小学校】女性
1. そう思う 11.1 3.2 13.2 6.8 14.1 7.5 11.3 22.3 19.2 10.4 11.5 8.7 9.7 8.3 7.4 3.4
2. ややそう思う 40.2 23.9 40.4 30.2 16.7 44.7 41.1 50.2 50.5 49.5 40.3 39.1 36.9 35.0 31.2 35.3
3. あまりそう思わない　　　 26.2 35.1 32.2 28.0 39.0 29.8 25.7 19.1 18.9 23.5 25.1 27.3 29.2 29.2 30.6 30.8
4. そう思わない 22.6 37.8 14.2 35.0 30.3 18.0 21.9 8.5 11.4 16.6 23.1 24.9 24.2 27.5 30.8 30.5
【小学校】男性
1. そう思う 16.4 10.1 3.8 17.4 6.6 31.5 17.7 23.0 22.5 17.8 15.4 13.3 17.2 15.0 13.2 15.5
2. ややそう思う 47.0 46.6 37.8 47.3 49.7 36.7 47.1 46.6 49.8 49.9 46.0 44.8 44.1 47.4 45.5 47.8
3. あまりそう思わない　　　 21.0 25.0 35.8 20.1 26.7 17.8 20.1 18.1 18.3 17.5 18.8 24.8 22.8 21.4 24.6 19.9
4. そう思わない 15.6 18.3 22.6 15.3 17.1 14.0 15.1 12.3 9.3 14.8 19.8 17.0 15.9 16.2 16.7 16.8
【中学校】男女合計
1. そう思う 18.0 9.8 10.3 15.0 24.2 24.2 18.4 21.3 24.4 21.7 19.0 17.2 15.6 15.1 14.5 17.1
2. ややそう思う 46.7 47.0 45.2 50.0 41.0 39.1 46.8 45.4 49.2 48.3 48.2 46.5 46.9 45.9 44.6 42.7
3. あまりそう思わない　　　 20.8 23.8 20.2 22.0 20.8 25.3 20.6 21.7 16.1 16.0 19.9 22.6 23.4 23.2 23.1 21.2
4. そう思わない 14.5 19.5 24.3 13.0 14.0 11.4 14.3 11.6 10.4 14.0 12.9 13.7 14.1 15.8 17.8 19.0
【中学校】女性
1. そう思う 14.9 4.0 — 12.7 18.2 10.7 15.1 25.6 27.0 16.3 13.8 12.7 11.7 12.1 10.1 6.7
2. ややそう思う 42.4 24.9 14.5 28.7 22.1 37.6 43.1 47.8 46.3 49.2 45.4 43.5 43.3 38.2 33.6 35.4
3. あまりそう思わない　　　 24.3 34.4 9.1 29.5 27.3 32.3 24.1 19.2 17.1 19.2 24.5 26.7 27.0 26.2 29.6 24.5
4. そう思わない 18.3 36.6 76.4 29.2 32.4 19.3 17.7 7.3 9.7 15.3 16.3 17.1 18.0 23.5 26.6 33.4
【中学校】男性
1. そう思う 20.1 10.2 12.4 15.2 26.0 33.6 21.0 17.4 22.2 24.6 22.2 21.0 19.3 17.2 16.7 20.8
2. ややそう思う 49.6 48.5 51.5 52.4 46.7 40.1 49.6 43.3 51.6 47.7 49.9 49.0 50.4 51.3 50.0 45.3
3. あまりそう思わない　　　 18.5 23.0 22.5 21.1 18.8 20.4 17.8 23.9 15.3 14.3 17.1 19.1 20.0 21.1 19.9 20.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 1.1 0.2 — 0.3 1.0 4.7 1.1 0.8 2.0 1.3 1.0 0.8 0.6 0.7 1.0 1.4
2. ややそう思う 8.1 4.4 3.3 7.6 7.8 7.7 8.3 10.8 11.3 10.2 8.7 7.2 6.6 6.3 6.8 5.0
3. あまりそう思わない　　　 35.9 36.8 45.4 37.4 33.0 39.1 35.7 39.9 38.8 37.1 33.9 36.1 35.2 33.8 34.1 39.2
4. そう思わない 55.0 58.6 51.3 54.6 58.1 48.5 54.8 48.5 47.9 51.3 56.4 55.8 57.5 59.2 58.0 54.4
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 0.6 0.0 — — 0.5 0.2 0.7 1.1 1.4 0.5 0.4 0.2 0.4 0.6 0.5 0.6
2. ややそう思う 5.7 1.4 4.6 1.9 3.2 7.6 5.9 9.5 9.4 7.5 5.8 4.8 4.3 3.8 4.5 2.2
3. あまりそう思わない　　　 32.9 23.6 36.8 25.7 23.1 38.2 33.3 42.4 38.3 35.7 31.4 33.1 30.8 30.6 27.8 32.8
4. そう思わない 60.8 75.0 58.7 72.4 73.1 54.0 60.2 47.1 50.9 56.3 62.4 61.8 64.5 65.0 67.2 64.3
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 1.6 0.2 — 0.4 1.3 9.7 1.8 0.4 2.9 2.0 1.5 1.5 0.8 0.8 1.5 2.0
2. ややそう思う 10.6 4.9 2.9 9.0 10.5 7.8 11.6 13.0 13.9 12.5 11.3 10.5 9.9 9.2 9.0 7.3
3. あまりそう思わない　　　 39.2 39.2 48.2 40.3 38.8 40.0 39.0 36.0 39.4 38.2 36.2 40.1 41.6 37.7 40.0 44.1
4. そう思わない 48.6 55.6 48.9 50.3 49.4 42.6 47.7 50.7 43.8 47.3 50.9 47.9 47.6 52.3 49.5 46.6
【小学校】男女合計
1. そう思う 1.0 0.2 — 0.1 0.6 7.1 1.0 0.8 2.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 1.1 0.7
2. ややそう思う 6.8 4.2 4.6 7.1 3.9 5.2 7.1 10.9 10.1 8.5 6.8 6.0 5.3 5.3 5.7 3.6
3. あまりそう思わない　　　 34.0 35.3 45.0 34.8 31.9 33.3 33.8 39.9 38.4 35.3 30.8 34.0 33.3 31.3 31.0 39.9
4. そう思わない 58.2 60.3 50.3 57.9 63.6 54.3 58.1 48.3 49.4 55.2 61.5 59.3 60.7 63.0 62.2 55.8
【小学校】女性
1. そう思う 0.6 — — — 0.2 — 0.6 1.1 1.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6
2. ややそう思う 5.4 1.5 5.9 1.8 1.5 7.3 5.6 9.1 9.5 6.5 5.6 4.1 3.7 3.6 4.5 2.1
3. あまりそう思わない　　　 32.1 24.0 43.8 25.8 23.3 37.7 32.5 43.4 38.1 34.1 30.4 32.4 29.9 29.6 26.8 32.2
4. そう思わない 61.9 74.5 50.3 72.4 75.0 55.0 61.3 46.4 51.1 59.1 63.7 63.2 66.0 66.4 68.2 65.1
【小学校】男性
1. そう思う 1.5 0.2 — 0.2 1.0 17.0 1.8 0.3 3.5 1.7 1.5 1.4 0.9 0.4 1.8 0.8
2. ややそう思う 8.9 4.8 4.2 8.8 5.9 2.3 9.8 14.6 11.2 10.6 8.2 9.5 8.3 8.1 7.3 5.3
3. あまりそう思わない　　　 36.7 38.0 45.5 37.7 39.1 27.3 36.2 32.9 38.7 36.5 31.2 36.7 39.8 34.1 36.5 48.5
4. そう思わない 52.9 57.0 50.3 53.3 53.9 53.3 52.2 52.2 46.5 51.2 59.0 52.4 51.0 57.4 54.4 45.4
【中学校】男女合計
1. そう思う 1.3 0.3 — 0.6 1.6 0.3 1.4 0.7 1.8 2.0 1.2 1.0 0.6 1.2 0.9 2.8
2. ややそう思う 10.2 4.8 0.4 8.7 13.7 12.3 10.5 10.6 13.6 13.1 11.6 9.2 8.7 8.0 8.8 7.9
3. あまりそう思わない　　　 39.1 40.1 46.1 42.7 34.7 49.7 38.9 39.9 39.6 40.1 38.9 39.5 38.3 38.2 39.7 37.7
4. そう思わない 49.4 54.8 53.5 47.9 50.0 37.8 49.2 48.8 45.0 44.9 48.3 50.3 52.4 52.5 50.7 51.6
【中学校】女性
1. そう思う 0.8 0.3 — — 1.6 0.7 0.8 0.9 1.5 1.0 0.6 0.2 0.5 1.2 0.4 0.8
2. ややそう思う 6.5 0.9 — 2.5 8.1 8.3 6.6 10.9 9.2 9.8 6.1 6.4 5.7 4.4 4.6 2.4
3. あまりそう思わない　　　 34.7 20.9 12.2 25.4 22.6 39.7 35.2 38.5 38.8 39.6 33.7 34.7 32.7 33.0 30.7 35.5
4. そう思わない 58.0 77.9 87.8 72.1 67.7 51.3 57.5 49.7 50.4 49.6 59.6 58.7 61.2 61.3 64.3 61.3
【中学校】男性
1. そう思う 1.6 0.3 — 0.7 1.6 — 1.8 0.5 2.1 2.5 1.6 1.7 0.7 1.2 1.1 3.5
2. ややそう思う 12.7 5.1 0.5 9.4 15.4 15.0 13.5 10.3 17.3 14.9 15.0 11.6 11.7 10.5 10.9 9.8
3. あまりそう思わない　　　 42.1 41.4 53.1 44.7 38.3 56.7 41.9 41.2 40.2 40.3 42.2 43.7 43.6 41.8 44.1 38.5
4. そう思わない 43.6 53.2 46.4 45.2 44.7 28.3 42.7 48.0 40.4 42.3 41.2 43.1 44.0 46.5 44.0 48.2
Ｑ１４ 男女共同参画にかかわる次のそれぞれの項目について、あなたはどのようにお考えですか。
2. 子供が小さいうちは、できれば妻が家にいるほうがよい
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 15.0 9.1 7.7 14.9 15.7 19.9 15.3 22.2 21.8 16.9 15.5 13.0 13.6 12.4 11.6 11.8
2. ややそう思う 44.3 43.7 40.7 45.4 37.1 40.6 44.5 48.0 49.9 49.2 45.0 43.2 42.3 42.0 40.0 41.7
3. あまりそう思わない　　　 22.9 25.9 30.1 22.0 27.7 25.0 22.6 19.5 17.8 18.8 21.3 24.9 25.6 25.1 26.2 24.1
4. そう思わない 17.8 21.2 21.5 17.7 19.5 14.6 17.6 10.3 10.5 15.1 18.2 18.9 18.5 20.5 22.2 22.4
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 12.1 3.3 10.3 7.8 15.1 8.4 12.3 22.9 21.3 12.1 12.2 10.0 10.3 9.4 8.1 4.1
2. ややそう思う 40.8 24.0 34.6 30.0 18.0 42.8 41.7 49.7 49.3 49.4 41.9 40.5 38.9 35.9 31.8 35.4
3. あまりそう思わない　　　 25.7 35.0 27.0 28.3 36.0 30.5 25.3 19.1 18.4 22.2 24.9 27.1 28.5 28.3 30.4 29.5
4. そう思わない 21.4 37.7 28.1 34.0 30.8 18.3 20.7 8.3 10.9 16.2 21.0 22.5 22.3 26.4 29.7 31.1
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 18.1 10.1 6.8 16.6 16.0 32.4 19.3 20.9 22.4 20.8 18.5 17.1 18.2 16.0 14.8 17.9
2. ややそう思う 48.2 47.3 42.7 49.2 48.2 38.2 48.3 45.4 50.6 49.0 47.8 46.8 47.1 49.2 47.6 46.7
3. あまりそう思わない　　　 19.8 24.3 31.1 20.5 22.8 18.9 19.0 20.2 17.0 16.1 18.0 22.0 21.4 21.2 22.4 19.9
4. そう思わない 13.9 18.3 19.4 13.8 12.9 10.5 13.4 13.4 10.0 14.1 15.7 14.1 13.2 13.5 15.2 15.6
【小学校】男女合計
1. そう思う 13.2 8.8 6.5 14.8 10.0 17.5 13.5 22.5 20.4 14.0 13.3 10.4 12.3 10.9 9.9 9.1
2. ややそう思う 42.9 42.2 38.5 43.2 34.5 41.4 43.2 49.0 50.3 49.7 42.9 41.2 39.4 39.7 37.4 41.2
3. あまりそう思わない　　　 24.1 27.0 34.8 22.0 32.3 24.8 23.8 18.7 18.7 20.5 22.2 26.4 26.9 26.2 28.0 25.6
4. そう思わない 19.7 22.1 20.2 20.0 23.1 16.3 19.5 9.8 10.6 15.7 21.6 22.1 21.3 23.2 24.7 24.1
【小学校】女性
1. そう思う 11.1 3.2 13.2 6.8 14.1 7.5 11.3 22.3 19.2 10.4 11.5 8.7 9.7 8.3 7.4 3.4
2. ややそう思う 40.2 23.9 40.4 30.2 16.7 44.7 41.1 50.2 50.5 49.5 40.3 39.1 36.9 35.0 31.2 35.3
3. あまりそう思わない　　　 26.2 35.1 32.2 28.0 39.0 29.8 25.7 19.1 18.9 23.5 25.1 27.3 29.2 29.2 30.6 30.8
4. そう思わない 22.6 37.8 14.2 35.0 30.3 18.0 21.9 8.5 11.4 16.6 23.1 24.9 24.2 27.5 30.8 30.5
【小学校】男性
1. そう思う 16.4 10.1 3.8 17.4 6.6 31.5 17.7 23.0 22.5 17.8 15.4 13.3 17.2 15.0 13.2 15.5
2. ややそう思う 47.0 46.6 37.8 47.3 49.7 36.7 47.1 46.6 49.8 49.9 46.0 44.8 44.1 47.4 45.5 47.8
3. あまりそう思わない　　　 21.0 25.0 35.8 20.1 26.7 17.8 20.1 18.1 18.3 17.5 18.8 24.8 22.8 21.4 24.6 19.9
4. そう思わない 15.6 18.3 22.6 15.3 17.1 14.0 15.1 12.3 9.3 14.8 19.8 17.0 15.9 16.2 16.7 16.8
【中学校】男女合計
1. そう思う 18.0 9.8 10.3 15.0 24.2 24.2 18.4 21.3 24.4 21.7 19.0 17.2 15.6 15.1 14.5 17.1
2. ややそう思う 46.7 47.0 45.2 50.0 41.0 39.1 46.8 45.4 49.2 48.3 48.2 46.5 46.9 45.9 44.6 42.7
3. あまりそう思わない　　　 20.8 23.8 20.2 22.0 20.8 25.3 20.6 21.7 16.1 16.0 19.9 22.6 23.4 23.2 23.1 21.2
4. そう思わない 14.5 19.5 24.3 13.0 14.0 11.4 14.3 11.6 10.4 14.0 12.9 13.7 14.1 15.8 17.8 19.0
【中学校】女性
1. そう思う 14.9 4.0 — 12.7 18.2 10.7 15.1 25.6 27.0 16.3 13.8 12.7 11.7 12.1 10.1 6.7
2. ややそう思う 42.4 24.9 14.5 28.7 22.1 37.6 43.1 47.8 46.3 49.2 45.4 43.5 43.3 38.2 33.6 35.4
3. あまりそう思わない　　　 24.3 34.4 9.1 29.5 27.3 32.3 24.1 19.2 17.1 19.2 24.5 26.7 27.0 26.2 29.6 24.5
4. そう思わない 18.3 36.6 76.4 29.2 32.4 19.3 17.7 7.3 9.7 15.3 16.3 17.1 18.0 23.5 26.6 33.4
【中学校】男性
1. そう思う 20.1 10.2 12.4 15.2 26.0 33.6 21.0 17.4 22.2 24.6 22.2 21.0 19.3 17.2 16.7 20.8
2. ややそう思う 49.6 48.5 51.5 52.4 46.7 40.1 49.6 43.3 51.6 47.7 49.9 49.0 50.4 51.3 50.0 45.3
3. あまりそう思わない　　　 18.5 23.0 22.5 21.1 18.8 20.4 17.8 23.9 15.3 14.3 17.1 19.1 20.0 21.1 19.9 20.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 29.1 39.8 36.5 33.0 32.8 33.2 28.1 14.3 16.2 20.8 26.7 29.6 30.6 37.2 38.5 40.1
2. ややそう思う 45.5 43.4 51.6 49.1 46.9 40.8 45.4 45.1 46.1 46.3 46.2 47.4 48.4 44.6 42.8 41.3
3. あまりそう思わない　　　 20.7 13.5 10.0 14.0 16.6 23.4 21.6 34.6 31.8 26.9 21.8 18.1 16.8 14.7 14.8 15.0
4. そう思わない 4.7 3.3 1.9 3.9 3.7 2.6 4.9 6.0 5.9 6.0 5.3 5.0 4.1 3.5 3.9 3.6
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 33.5 52.0 51.7 49.2 46.0 38.0 32.6 14.9 18.6 24.2 30.1 33.7 34.1 43.0 46.3 51.4
2. ややそう思う 44.9 37.4 41.1 43.6 44.2 39.2 45.1 47.5 46.9 48.1 48.5 47.3 47.5 41.9 39.0 36.1
3. あまりそう思わない　　　 17.9 7.3 6.3 5.1 7.9 20.7 18.5 32.0 30.1 23.4 17.9 15.0 14.7 12.0 11.3 9.3
4. そう思わない 3.8 3.3 0.9 2.1 2.0 2.1 3.9 5.5 4.4 4.3 3.5 4.1 3.7 3.1 3.4 3.1
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 24.3 37.6 31.6 29.1 25.1 28.0 22.2 13.5 12.9 18.0 23.6 24.1 25.7 30.4 31.3 31.2
2. ややそう思う 46.2 44.5 55.0 50.4 48.5 42.5 45.8 41.2 44.9 44.8 44.1 47.5 49.8 47.8 46.4 45.4
3. あまりそう思わない　　　 23.8 14.6 11.2 16.1 21.7 26.4 25.8 38.6 34.2 29.8 25.4 22.2 19.8 17.8 18.1 19.4
4. そう思わない 5.7 3.3 2.2 4.3 4.7 3.1 6.3 6.6 8.0 7.4 6.9 6.2 4.7 4.0 4.3 4.0
【小学校】男女合計
1. そう思う 29.7 39.3 32.3 34.9 35.7 38.5 28.5 13.7 16.2 19.4 26.7 31.1 31.2 38.8 40.4 41.4
2. ややそう思う 45.1 43.2 53.4 49.5 49.5 37.7 44.9 43.9 46.0 48.0 45.1 47.8 48.5 43.5 41.2 42.2
3. あまりそう思わない　　　 20.2 13.9 11.5 11.7 11.9 22.3 21.3 36.3 31.8 26.2 22.2 15.6 16.1 13.9 14.2 13.5
4. そう思わない 5.0 3.6 2.8 3.9 2.8 1.5 5.3 6.1 6.0 6.4 6.0 5.5 4.2 3.8 4.2 2.9
【小学校】女性
1. そう思う 33.3 52.2 50.0 52.4 46.4 40.4 32.1 13.7 18.2 23.8 29.1 34.3 33.6 42.5 46.5 51.7
2. ややそう思う 44.8 37.3 44.3 41.7 45.3 36.8 45.1 47.2 47.5 48.8 48.4 48.3 47.5 41.8 38.0 36.1
3. あまりそう思わない　　　 18.0 7.3 4.5 4.7 8.0 20.1 18.7 32.7 30.4 22.6 18.7 13.1 15.3 12.7 11.9 9.3
4. そう思わない 3.9 3.1 1.1 1.2 0.2 2.6 4.0 6.4 3.9 4.8 3.8 4.4 3.7 3.0 3.5 2.9
【小学校】男性
1. そう思う 24.5 36.2 25.4 29.4 26.6 35.7 22.0 13.7 12.6 15.0 23.8 25.6 26.7 32.8 32.5 29.8
2. ややそう思う 45.5 44.6 57.0 51.9 53.0 39.0 44.5 37.4 43.3 47.1 41.3 46.8 50.5 46.2 45.3 49.1
3. あまりそう思わない　　　 23.3 15.5 14.2 14.0 15.3 25.3 26.1 43.4 34.3 29.8 26.3 20.2 17.7 15.9 17.1 18.3
4. そう思わない 6.6 3.8 3.4 4.7 5.1 — 7.5 5.5 9.8 8.1 8.6 7.4 5.1 5.2 5.1 2.8
【中学校】男女合計
1. そう思う 28.1 40.9 45.5 29.1 28.5 23.5 27.3 16.0 16.1 23.0 26.8 27.1 29.7 34.5 35.1 37.5
2. ややそう思う 46.1 43.9 47.6 48.4 43.0 46.5 46.2 48.3 46.3 43.4 47.9 46.8 48.4 46.5 45.6 39.6
3. あまりそう思わない　　　 21.5 12.7 6.9 18.7 23.5 25.5 22.1 30.1 31.8 28.2 21.2 22.0 18.0 16.0 16.0 17.8
4. そう思わない 4.2 2.5 — 3.8 5.0 4.5 4.3 5.7 5.7 5.3 4.1 4.2 4.0 3.0 3.3 5.1
【中学校】女性
1. そう思う 34.0 50.6 57.4 33.4 44.8 31.6 33.6 19.3 19.5 25.3 32.4 32.5 35.1 44.4 45.5 50.1
2. ややそう思う 45.0 37.8 29.9 52.8 40.6 45.5 45.1 48.8 45.5 46.4 48.9 45.0 47.6 42.1 41.8 36.3
3. あまりそう思わない　　　 17.4 7.2 12.7 7.3 7.3 22.1 17.7 29.6 29.2 25.1 16.0 19.1 13.5 10.3 9.5 9.7
4. そう思わない 3.6 4.5 — 6.4 7.3 0.8 3.6 2.3 5.8 3.2 2.8 3.4 3.7 3.2 3.2 3.9
【中学校】男性
1. そう思う 24.1 40.2 43.0 28.6 23.5 17.8 22.3 13.1 13.2 21.8 23.3 22.5 24.5 27.7 29.9 33.0
2. ややそう思う 46.9 44.3 51.2 47.9 43.7 47.2 47.2 47.8 47.0 41.8 47.4 48.3 49.1 49.6 47.5 40.8
3. あまりそう思わない　　　 24.3 13.1 5.8 19.9 28.4 27.9 25.6 30.5 34.0 29.9 24.4 24.4 22.2 20.0 19.2 20.7
4. そう思わない 4.6 2.4 — 3.6 4.3 7.1 4.9 8.6 5.7 6.5 4.9 4.9 4.2 2.8 3.3 5.5
Ｑ１４ 男女共同参画にかかわる次のそれぞれの項目について、あなたはどのようにお考えですか。
4. 男性も家事・育児を行うことは、当然である
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 67.8 66.8 68.9 64.5 64.1 66.8 68.1 58.9 64.1 70.3 70.7 69.7 68.7 69.6 66.7 63.4
2. ややそう思う 28.9 31.1 30.2 33.4 33.3 29.1 28.3 35.9 30.9 26.5 26.2 27.2 28.4 27.7 30.4 32.5
3. あまりそう思わない　　　 2.4 1.6 0.9 1.8 1.9 4.1 2.5 3.9 4.0 1.9 2.2 2.0 2.4 1.9 2.0 3.0
4. そう思わない 0.9 0.4 — 0.3 0.6 — 1.0 1.2 0.9 1.3 0.9 1.2 0.5 0.8 0.9 1.0
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 71.0 75.4 75.5 75.7 73.5 69.7 70.8 51.5 62.6 69.7 73.4 73.1 73.7 74.6 76.6 70.8
2. ややそう思う 25.6 22.3 24.5 19.8 23.5 25.8 25.8 41.6 32.7 26.7 24.2 24.0 23.1 22.6 20.7 24.8
3. あまりそう思わない　　　 2.6 1.7 — 3.7 1.8 4.4 2.6 5.3 4.1 2.6 1.9 1.9 2.8 2.1 1.7 3.5
4. そう思わない 0.8 0.6 — 0.8 1.2 — 0.8 1.6 0.6 1.0 0.6 1.1 0.4 0.7 1.0 0.9
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 64.2 65.3 66.8 61.8 58.7 63.6 64.5 70.5 66.3 70.7 68.2 65.2 61.6 63.7 57.6 57.6
2. ややそう思う 32.5 32.7 32.0 36.7 39.1 32.7 31.8 27.0 28.5 26.4 28.2 31.3 36.1 33.8 39.3 38.6
3. あまりそう思わない　　　 2.2 1.5 1.2 1.3 1.9 3.7 2.4 1.9 4.0 1.4 2.6 2.2 1.8 1.7 2.2 2.7
4. そう思わない 1.0 0.4 — 0.1 0.3 — 1.3 0.7 1.3 1.5 1.1 1.3 0.5 0.8 0.9 1.1
【小学校】男女合計
1. そう思う 69.8 68.3 65.0 66.2 67.1 70.4 70.2 57.7 65.7 72.4 74.5 72.0 69.6 71.8 69.7 65.5
2. ややそう思う 27.2 29.7 33.7 32.3 31.4 26.0 26.6 36.9 30.0 25.0 22.7 25.0 27.5 25.9 27.8 30.6
3. あまりそう思わない　　　 2.1 1.7 1.2 1.5 0.6 3.6 2.2 4.0 3.4 1.0 1.9 1.9 2.4 1.5 1.6 2.7
4. そう思わない 1.0 0.4 — 0.0 0.9 — 1.1 1.3 0.8 1.6 1.0 1.1 0.5 0.8 0.9 1.1
【小学校】女性
1. そう思う 71.7 75.3 68.4 75.8 72.8 70.2 71.5 51.4 64.5 72.6 75.0 74.1 73.0 74.5 76.8 70.7
2. ややそう思う 25.1 22.4 31.6 20.6 24.8 23.7 25.3 41.2 31.7 24.6 22.6 23.0 23.9 22.8 20.5 25.0
3. あまりそう思わない　　　 2.4 1.7 — 3.6 0.9 6.1 2.4 5.7 3.2 1.7 1.6 1.9 2.7 2.0 1.7 3.2
4. そう思わない 0.8 0.7 — — 1.6 — 0.9 1.7 0.6 1.2 0.8 1.0 0.4 0.7 1.0 1.2
【小学校】男性
1. そう思う 66.9 66.6 63.7 63.1 62.3 70.8 67.7 70.4 67.8 72.2 73.9 68.3 63.2 67.4 60.4 59.7
2. ややそう思う 30.2 31.4 34.6 36.1 37.0 29.2 28.9 28.5 27.0 25.4 22.7 28.5 34.2 30.9 37.2 37.0
3. あまりそう思わない　　　 1.6 1.7 1.7 0.8 0.4 — 1.8 0.7 3.9 0.3 2.2 1.7 1.9 0.6 1.6 2.3
4. そう思わない 1.2 0.3 — 0.0 0.4 — 1.6 0.4 1.3 2.1 1.2 1.5 0.7 1.1 0.9 1.0
【中学校】男女合計
1. そう思う 64.3 63.8 77.1 61.2 59.7 60.0 64.6 62.0 61.2 66.7 64.6 65.9 67.3 65.8 61.5 59.3
2. ややそう思う 31.8 34.3 22.6 35.6 36.3 34.9 31.4 33.1 32.6 29.1 31.9 30.6 29.9 30.9 35.0 36.2
3. あまりそう思わない　　　 3.1 1.3 0.2 2.4 3.7 5.0 3.2 3.7 5.2 3.5 2.9 2.3 2.4 2.6 2.6 3.6
4. そう思わない 0.8 0.6 — 0.7 0.2 — 0.8 1.1 1.0 0.8 0.6 1.2 0.3 0.6 0.9 0.9
【中学校】女性
1. そう思う 69.2 76.1 100.0 74.9 75.8 68.6 69.0 52.1 57.4 62.8 69.8 70.7 75.2 74.9 75.8 71.2
2. ややそう思う 26.7 21.8 — 16.2 19.6 31.4 27.0 43.1 35.4 31.7 27.5 26.3 21.3 22.0 21.2 24.1
3. あまりそう思わない　　　 3.3 1.9 — 4.1 4.6 — 3.3 3.6 6.4 4.8 2.7 1.8 3.1 2.3 1.9 4.7
4. そう思わない 0.7 0.2 — 4.8 — — 0.7 1.1 0.9 0.7 0.0 1.3 0.4 0.9 1.0 0.1
【中学校】男性
1. そう思う 60.9 63.0 72.4 59.7 54.9 54.1 61.1 70.7 64.4 68.7 61.4 61.9 59.9 59.6 54.5 55.0
2. ややそう思う 35.3 35.2 27.3 37.8 41.3 37.4 34.9 24.4 30.3 27.6 34.6 34.3 38.1 37.1 41.7 40.5
3. あまりそう思わない　　　 2.9 1.2 0.3 2.2 3.5 8.5 3.1 3.8 4.1 2.8 3.0 2.7 1.7 2.9 2.9 3.2




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 29.1 39.8 36.5 33.0 32.8 33.2 28.1 14.3 16.2 20.8 26.7 29.6 30.6 37.2 38.5 40.1
2. ややそう思う 45.5 43.4 51.6 49.1 46.9 40.8 45.4 45.1 46.1 46.3 46.2 47.4 48.4 44.6 42.8 41.3
3. あまりそう思わない　　　 20.7 13.5 10.0 14.0 16.6 23.4 21.6 34.6 31.8 26.9 21.8 18.1 16.8 14.7 14.8 15.0
4. そう思わない 4.7 3.3 1.9 3.9 3.7 2.6 4.9 6.0 5.9 6.0 5.3 5.0 4.1 3.5 3.9 3.6
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 33.5 52.0 51.7 49.2 46.0 38.0 32.6 14.9 18.6 24.2 30.1 33.7 34.1 43.0 46.3 51.4
2. ややそう思う 44.9 37.4 41.1 43.6 44.2 39.2 45.1 47.5 46.9 48.1 48.5 47.3 47.5 41.9 39.0 36.1
3. あまりそう思わない　　　 17.9 7.3 6.3 5.1 7.9 20.7 18.5 32.0 30.1 23.4 17.9 15.0 14.7 12.0 11.3 9.3
4. そう思わない 3.8 3.3 0.9 2.1 2.0 2.1 3.9 5.5 4.4 4.3 3.5 4.1 3.7 3.1 3.4 3.1
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 24.3 37.6 31.6 29.1 25.1 28.0 22.2 13.5 12.9 18.0 23.6 24.1 25.7 30.4 31.3 31.2
2. ややそう思う 46.2 44.5 55.0 50.4 48.5 42.5 45.8 41.2 44.9 44.8 44.1 47.5 49.8 47.8 46.4 45.4
3. あまりそう思わない　　　 23.8 14.6 11.2 16.1 21.7 26.4 25.8 38.6 34.2 29.8 25.4 22.2 19.8 17.8 18.1 19.4
4. そう思わない 5.7 3.3 2.2 4.3 4.7 3.1 6.3 6.6 8.0 7.4 6.9 6.2 4.7 4.0 4.3 4.0
【小学校】男女合計
1. そう思う 29.7 39.3 32.3 34.9 35.7 38.5 28.5 13.7 16.2 19.4 26.7 31.1 31.2 38.8 40.4 41.4
2. ややそう思う 45.1 43.2 53.4 49.5 49.5 37.7 44.9 43.9 46.0 48.0 45.1 47.8 48.5 43.5 41.2 42.2
3. あまりそう思わない　　　 20.2 13.9 11.5 11.7 11.9 22.3 21.3 36.3 31.8 26.2 22.2 15.6 16.1 13.9 14.2 13.5
4. そう思わない 5.0 3.6 2.8 3.9 2.8 1.5 5.3 6.1 6.0 6.4 6.0 5.5 4.2 3.8 4.2 2.9
【小学校】女性
1. そう思う 33.3 52.2 50.0 52.4 46.4 40.4 32.1 13.7 18.2 23.8 29.1 34.3 33.6 42.5 46.5 51.7
2. ややそう思う 44.8 37.3 44.3 41.7 45.3 36.8 45.1 47.2 47.5 48.8 48.4 48.3 47.5 41.8 38.0 36.1
3. あまりそう思わない　　　 18.0 7.3 4.5 4.7 8.0 20.1 18.7 32.7 30.4 22.6 18.7 13.1 15.3 12.7 11.9 9.3
4. そう思わない 3.9 3.1 1.1 1.2 0.2 2.6 4.0 6.4 3.9 4.8 3.8 4.4 3.7 3.0 3.5 2.9
【小学校】男性
1. そう思う 24.5 36.2 25.4 29.4 26.6 35.7 22.0 13.7 12.6 15.0 23.8 25.6 26.7 32.8 32.5 29.8
2. ややそう思う 45.5 44.6 57.0 51.9 53.0 39.0 44.5 37.4 43.3 47.1 41.3 46.8 50.5 46.2 45.3 49.1
3. あまりそう思わない　　　 23.3 15.5 14.2 14.0 15.3 25.3 26.1 43.4 34.3 29.8 26.3 20.2 17.7 15.9 17.1 18.3
4. そう思わない 6.6 3.8 3.4 4.7 5.1 — 7.5 5.5 9.8 8.1 8.6 7.4 5.1 5.2 5.1 2.8
【中学校】男女合計
1. そう思う 28.1 40.9 45.5 29.1 28.5 23.5 27.3 16.0 16.1 23.0 26.8 27.1 29.7 34.5 35.1 37.5
2. ややそう思う 46.1 43.9 47.6 48.4 43.0 46.5 46.2 48.3 46.3 43.4 47.9 46.8 48.4 46.5 45.6 39.6
3. あまりそう思わない　　　 21.5 12.7 6.9 18.7 23.5 25.5 22.1 30.1 31.8 28.2 21.2 22.0 18.0 16.0 16.0 17.8
4. そう思わない 4.2 2.5 — 3.8 5.0 4.5 4.3 5.7 5.7 5.3 4.1 4.2 4.0 3.0 3.3 5.1
【中学校】女性
1. そう思う 34.0 50.6 57.4 33.4 44.8 31.6 33.6 19.3 19.5 25.3 32.4 32.5 35.1 44.4 45.5 50.1
2. ややそう思う 45.0 37.8 29.9 52.8 40.6 45.5 45.1 48.8 45.5 46.4 48.9 45.0 47.6 42.1 41.8 36.3
3. あまりそう思わない　　　 17.4 7.2 12.7 7.3 7.3 22.1 17.7 29.6 29.2 25.1 16.0 19.1 13.5 10.3 9.5 9.7
4. そう思わない 3.6 4.5 — 6.4 7.3 0.8 3.6 2.3 5.8 3.2 2.8 3.4 3.7 3.2 3.2 3.9
【中学校】男性
1. そう思う 24.1 40.2 43.0 28.6 23.5 17.8 22.3 13.1 13.2 21.8 23.3 22.5 24.5 27.7 29.9 33.0
2. ややそう思う 46.9 44.3 51.2 47.9 43.7 47.2 47.2 47.8 47.0 41.8 47.4 48.3 49.1 49.6 47.5 40.8
3. あまりそう思わない　　　 24.3 13.1 5.8 19.9 28.4 27.9 25.6 30.5 34.0 29.9 24.4 24.4 22.2 20.0 19.2 20.7
4. そう思わない 4.6 2.4 — 3.6 4.3 7.1 4.9 8.6 5.7 6.5 4.9 4.9 4.2 2.8 3.3 5.5
Ｑ１４ 男女共同参画にかかわる次のそれぞれの項目について、あなたはどのようにお考えですか。
4. 男性も家事・育児を行うことは、当然である
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 67.8 66.8 68.9 64.5 64.1 66.8 68.1 58.9 64.1 70.3 70.7 69.7 68.7 69.6 66.7 63.4
2. ややそう思う 28.9 31.1 30.2 33.4 33.3 29.1 28.3 35.9 30.9 26.5 26.2 27.2 28.4 27.7 30.4 32.5
3. あまりそう思わない　　　 2.4 1.6 0.9 1.8 1.9 4.1 2.5 3.9 4.0 1.9 2.2 2.0 2.4 1.9 2.0 3.0
4. そう思わない 0.9 0.4 — 0.3 0.6 — 1.0 1.2 0.9 1.3 0.9 1.2 0.5 0.8 0.9 1.0
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 71.0 75.4 75.5 75.7 73.5 69.7 70.8 51.5 62.6 69.7 73.4 73.1 73.7 74.6 76.6 70.8
2. ややそう思う 25.6 22.3 24.5 19.8 23.5 25.8 25.8 41.6 32.7 26.7 24.2 24.0 23.1 22.6 20.7 24.8
3. あまりそう思わない　　　 2.6 1.7 — 3.7 1.8 4.4 2.6 5.3 4.1 2.6 1.9 1.9 2.8 2.1 1.7 3.5
4. そう思わない 0.8 0.6 — 0.8 1.2 — 0.8 1.6 0.6 1.0 0.6 1.1 0.4 0.7 1.0 0.9
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 64.2 65.3 66.8 61.8 58.7 63.6 64.5 70.5 66.3 70.7 68.2 65.2 61.6 63.7 57.6 57.6
2. ややそう思う 32.5 32.7 32.0 36.7 39.1 32.7 31.8 27.0 28.5 26.4 28.2 31.3 36.1 33.8 39.3 38.6
3. あまりそう思わない　　　 2.2 1.5 1.2 1.3 1.9 3.7 2.4 1.9 4.0 1.4 2.6 2.2 1.8 1.7 2.2 2.7
4. そう思わない 1.0 0.4 — 0.1 0.3 — 1.3 0.7 1.3 1.5 1.1 1.3 0.5 0.8 0.9 1.1
【小学校】男女合計
1. そう思う 69.8 68.3 65.0 66.2 67.1 70.4 70.2 57.7 65.7 72.4 74.5 72.0 69.6 71.8 69.7 65.5
2. ややそう思う 27.2 29.7 33.7 32.3 31.4 26.0 26.6 36.9 30.0 25.0 22.7 25.0 27.5 25.9 27.8 30.6
3. あまりそう思わない　　　 2.1 1.7 1.2 1.5 0.6 3.6 2.2 4.0 3.4 1.0 1.9 1.9 2.4 1.5 1.6 2.7
4. そう思わない 1.0 0.4 — 0.0 0.9 — 1.1 1.3 0.8 1.6 1.0 1.1 0.5 0.8 0.9 1.1
【小学校】女性
1. そう思う 71.7 75.3 68.4 75.8 72.8 70.2 71.5 51.4 64.5 72.6 75.0 74.1 73.0 74.5 76.8 70.7
2. ややそう思う 25.1 22.4 31.6 20.6 24.8 23.7 25.3 41.2 31.7 24.6 22.6 23.0 23.9 22.8 20.5 25.0
3. あまりそう思わない　　　 2.4 1.7 — 3.6 0.9 6.1 2.4 5.7 3.2 1.7 1.6 1.9 2.7 2.0 1.7 3.2
4. そう思わない 0.8 0.7 — — 1.6 — 0.9 1.7 0.6 1.2 0.8 1.0 0.4 0.7 1.0 1.2
【小学校】男性
1. そう思う 66.9 66.6 63.7 63.1 62.3 70.8 67.7 70.4 67.8 72.2 73.9 68.3 63.2 67.4 60.4 59.7
2. ややそう思う 30.2 31.4 34.6 36.1 37.0 29.2 28.9 28.5 27.0 25.4 22.7 28.5 34.2 30.9 37.2 37.0
3. あまりそう思わない　　　 1.6 1.7 1.7 0.8 0.4 — 1.8 0.7 3.9 0.3 2.2 1.7 1.9 0.6 1.6 2.3
4. そう思わない 1.2 0.3 — 0.0 0.4 — 1.6 0.4 1.3 2.1 1.2 1.5 0.7 1.1 0.9 1.0
【中学校】男女合計
1. そう思う 64.3 63.8 77.1 61.2 59.7 60.0 64.6 62.0 61.2 66.7 64.6 65.9 67.3 65.8 61.5 59.3
2. ややそう思う 31.8 34.3 22.6 35.6 36.3 34.9 31.4 33.1 32.6 29.1 31.9 30.6 29.9 30.9 35.0 36.2
3. あまりそう思わない　　　 3.1 1.3 0.2 2.4 3.7 5.0 3.2 3.7 5.2 3.5 2.9 2.3 2.4 2.6 2.6 3.6
4. そう思わない 0.8 0.6 — 0.7 0.2 — 0.8 1.1 1.0 0.8 0.6 1.2 0.3 0.6 0.9 0.9
【中学校】女性
1. そう思う 69.2 76.1 100.0 74.9 75.8 68.6 69.0 52.1 57.4 62.8 69.8 70.7 75.2 74.9 75.8 71.2
2. ややそう思う 26.7 21.8 — 16.2 19.6 31.4 27.0 43.1 35.4 31.7 27.5 26.3 21.3 22.0 21.2 24.1
3. あまりそう思わない　　　 3.3 1.9 — 4.1 4.6 — 3.3 3.6 6.4 4.8 2.7 1.8 3.1 2.3 1.9 4.7
4. そう思わない 0.7 0.2 — 4.8 — — 0.7 1.1 0.9 0.7 0.0 1.3 0.4 0.9 1.0 0.1
【中学校】男性
1. そう思う 60.9 63.0 72.4 59.7 54.9 54.1 61.1 70.7 64.4 68.7 61.4 61.9 59.9 59.6 54.5 55.0
2. ややそう思う 35.3 35.2 27.3 37.8 41.3 37.4 34.9 24.4 30.3 27.6 34.6 34.3 38.1 37.1 41.7 40.5
3. あまりそう思わない　　　 2.9 1.2 0.3 2.2 3.5 8.5 3.1 3.8 4.1 2.8 3.0 2.7 1.7 2.9 2.9 3.2




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 7.2 4.5 0.9 4.5 5.0 12.8 7.6 8.0 9.1 10.2 9.0 6.4 5.9 6.3 5.1 6.0
2. ややそう思う 41.8 44.5 42.1 47.7 45.8 44.9 41.2 45.8 42.7 42.2 40.3 38.7 41.1 41.7 42.3 45.5
3. あまりそう思わない　　　 34.0 31.3 38.4 32.7 30.8 24.2 34.4 35.3 34.3 32.2 32.9 36.9 35.5 33.2 34.2 30.2
4. そう思わない 16.9 19.7 18.6 15.1 18.3 18.1 16.8 11.0 13.8 15.4 17.7 17.9 17.5 18.7 18.4 18.3
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 5.5 2.8 — 3.4 2.3 8.8 5.6 7.3 7.0 6.4 6.1 5.9 5.1 4.9 3.3 4.6
2. ややそう思う 37.4 35.6 53.2 35.9 41.1 37.6 37.3 43.2 38.9 38.2 37.4 35.2 36.8 37.9 35.2 37.3
3. あまりそう思わない　　　 37.9 34.5 28.0 35.9 30.3 30.0 38.3 38.4 39.2 39.3 36.6 39.8 37.8 35.2 39.2 33.3
4. そう思わない 19.2 27.1 18.8 24.9 26.3 23.6 18.8 11.1 14.8 16.1 19.9 19.1 20.3 22.0 22.3 24.8
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 9.2 4.8 1.2 4.8 6.6 17.0 10.3 9.0 12.0 13.2 11.7 7.1 7.1 7.9 6.7 7.1
2. ややそう思う 46.7 46.1 38.5 50.5 48.5 52.8 46.3 49.9 47.9 45.4 43.1 43.5 47.1 46.3 48.8 52.0
3. あまりそう思わない　　　 29.6 30.7 41.8 31.9 31.2 17.9 29.2 30.4 27.7 26.4 29.6 33.0 32.3 30.9 29.6 27.7
4. そう思わない 14.5 18.4 18.6 12.8 13.7 12.2 14.2 10.8 12.4 14.9 15.7 16.4 13.5 14.9 14.9 13.3
【小学校】男女合計
1. そう思う 6.5 5.2 0.9 3.4 3.0 14.6 6.9 6.6 8.1 9.1 7.5 6.4 5.8 5.6 4.8 4.7
2. ややそう思う 40.8 42.5 37.9 48.7 44.5 49.4 40.1 46.2 42.8 41.1 40.2 36.8 40.1 40.2 40.2 45.8
3. あまりそう思わない　　　 34.6 31.1 42.9 31.7 32.5 20.4 35.1 36.3 35.1 32.9 33.1 37.6 35.4 34.2 35.3 29.9
4. そう思わない 18.0 21.2 18.4 16.1 20.0 15.6 17.9 10.9 14.0 16.9 19.2 19.3 18.6 20.0 19.7 19.6
【小学校】女性
1. そう思う 5.2 2.8 — 2.4 1.2 7.9 5.3 6.5 6.3 5.8 5.3 5.8 5.1 5.1 3.1 4.3
2. ややそう思う 37.5 36.1 59.7 34.7 41.3 41.2 37.4 42.1 39.9 37.8 38.8 35.4 35.8 37.2 35.3 39.6
3. あまりそう思わない　　　 38.0 34.3 28.1 37.7 29.4 31.8 38.3 39.9 39.1 39.3 36.1 39.3 38.4 35.8 39.4 31.7
4. そう思わない 19.3 26.8 12.2 25.1 28.0 19.0 18.9 11.5 14.7 17.1 19.9 19.5 20.7 21.9 22.2 24.4
【小学校】男性
1. そう思う 8.5 5.7 1.2 3.7 4.5 23.9 9.7 6.8 11.3 12.5 10.1 7.4 7.1 6.5 7.0 5.2
2. ややそう思う 45.8 44.0 29.3 53.2 47.2 60.7 45.1 54.2 47.9 44.4 41.8 39.1 48.2 45.0 46.7 52.8
3. あまりそう思わない　　　 29.7 30.4 48.6 29.8 35.1 4.4 29.3 29.1 28.1 26.3 29.6 34.5 29.8 31.6 30.0 27.9
4. そう思わない 16.0 19.9 20.8 13.3 13.2 11.0 15.9 9.9 12.7 16.7 18.5 19.0 14.9 16.9 16.3 14.1
【中学校】男女合計
1. そう思う 8.5 3.2 0.9 6.6 8.1 9.3 8.9 11.7 11.2 12.0 11.4 6.5 6.1 7.4 5.6 8.5
2. ややそう思う 43.5 48.8 51.0 45.6 47.7 36.5 43.0 44.7 42.6 44.1 40.6 41.9 42.6 44.4 46.0 45.0
3. あまりそう思わない　　　 32.9 31.6 29.0 34.7 28.4 31.4 33.0 32.6 32.8 31.0 32.7 35.9 35.7 31.6 32.2 30.6
4. そう思わない 15.1 16.4 19.1 13.0 15.8 22.8 15.1 11.1 13.4 12.9 15.3 15.7 15.5 16.6 16.3 15.9
【中学校】女性
1. そう思う 6.4 3.2 — 7.9 5.6 11.1 6.3 10.6 9.1 8.0 8.0 6.1 5.0 4.5 3.8 5.9
2. ややそう思う 37.1 32.3 30.9 41.6 40.4 28.2 37.1 47.2 36.3 39.2 34.3 34.6 39.2 39.6 35.1 28.1
3. あまりそう思わない　　　 37.8 35.2 27.5 26.9 33.0 25.1 38.1 32.6 39.6 39.3 37.8 41.1 36.5 33.6 38.5 39.7
4. そう思わない 18.8 29.4 41.6 23.6 21.1 35.6 18.5 9.5 15.0 13.5 20.0 18.2 19.4 22.3 22.6 26.3
【中学校】男性
1. そう思う 9.9 3.2 1.1 6.5 8.9 8.0 10.9 12.7 12.9 14.1 13.6 6.8 7.1 9.5 6.4 9.4
2. ややそう思う 47.8 50.0 55.2 46.1 49.9 42.3 47.7 42.5 47.8 46.7 44.5 48.1 45.9 47.7 51.3 51.0
3. あまりそう思わない　　　 29.6 31.3 29.3 35.6 27.0 35.8 29.1 32.5 27.2 26.6 29.5 31.4 35.0 30.2 29.0 27.4
4. そう思わない 12.6 15.5 14.4 11.8 14.2 13.9 12.4 12.4 12.1 12.6 12.4 13.7 11.9 12.6 13.2 12.2
Ｑ１４ 男女共同参画にかかわる次のそれぞれの項目について、あなたはどのようにお考えですか。
6. 男性のほうが女性より管理職に向いている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 3.8 1.2 0.9 2.1 3.2 6.5 4.1 2.0 5.1 5.7 4.3 4.0 3.6 3.3 2.6 1.9
2. ややそう思う 21.9 14.5 8.4 17.9 16.6 21.5 22.8 25.5 25.3 22.0 22.4 23.1 22.0 20.4 19.5 18.3
3. あまりそう思わない　　　 46.2 50.0 55.3 46.8 45.0 44.6 46.0 49.6 45.1 44.4 44.4 45.1 47.2 45.9 48.1 49.9
4. そう思わない 28.0 34.2 35.4 33.1 35.3 27.3 27.1 22.9 24.4 27.8 28.9 27.8 27.2 30.4 29.8 29.9
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 4.5 0.6 — 3.1 3.9 5.9 4.6 1.9 6.4 6.7 4.6 4.7 4.2 3.9 3.4 2.0
2. ややそう思う 25.2 7.0 9.8 19.3 16.9 26.3 25.8 28.6 29.0 26.6 26.7 27.5 24.8 22.9 21.2 18.2
3. あまりそう思わない　　　 45.8 44.3 57.6 40.4 43.7 44.6 46.0 51.3 44.3 46.3 45.8 44.3 46.7 45.4 46.2 45.7
4. そう思わない 24.5 48.1 32.5 37.1 35.5 23.2 23.7 18.2 20.3 20.4 22.9 23.5 24.3 27.8 29.3 34.1
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 3.0 1.4 1.1 1.9 2.8 7.2 3.3 2.0 3.4 5.0 4.0 3.0 2.7 2.6 1.9 1.8
2. ややそう思う 18.3 15.9 8.0 17.6 16.4 16.2 18.9 20.6 20.3 18.4 18.5 17.4 18.0 17.3 17.9 18.5
3. あまりそう思わない　　　 46.7 51.0 54.5 48.4 45.7 44.7 46.0 47.0 46.2 42.9 43.1 46.2 47.9 46.6 49.9 53.2
4. そう思わない 31.9 31.7 36.4 32.2 35.1 31.9 31.8 30.4 30.0 33.7 34.4 33.4 31.4 33.6 30.4 26.5
【小学校】男女合計
1. そう思う 3.8 1.3 1.3 2.2 1.9 4.7 4.1 1.7 4.8 5.9 4.2 4.1 3.7 3.4 2.9 1.1
2. ややそう思う 22.0 13.8 7.3 17.3 14.8 21.9 23.1 24.4 26.7 22.4 22.8 23.0 21.6 20.0 19.5 17.3
3. あまりそう思わない　　　 45.8 50.7 56.5 45.9 47.1 45.3 45.4 51.1 44.7 44.6 44.0 43.5 46.0 45.8 47.1 51.8
4. そう思わない 28.4 34.1 34.9 34.6 36.2 28.2 27.4 22.9 23.8 27.1 29.1 29.5 28.6 30.8 30.5 29.9
【小学校】女性
1. そう思う 4.3 0.5 — 3.4 2.6 4.1 4.4 1.9 5.0 6.8 4.4 5.2 3.9 3.9 3.6 1.8
2. ややそう思う 25.0 6.7 12.4 19.6 15.2 27.2 25.6 26.0 30.2 26.8 27.1 26.9 24.4 21.9 21.0 18.9
3. あまりそう思わない　　　 46.0 44.2 66.8 40.0 49.2 45.5 46.0 53.0 44.5 46.3 46.0 43.5 46.4 46.6 45.8 46.2
4. そう思わない 24.8 48.5 20.8 37.0 33.0 23.2 23.9 19.1 20.3 20.1 22.5 24.4 25.3 27.6 29.6 33.1
【小学校】男性
1. そう思う 3.1 1.5 1.8 1.8 1.4 5.4 3.6 1.3 4.4 5.0 4.0 2.1 3.5 2.7 2.0 0.2
2. ややそう思う 17.6 15.5 5.3 16.6 14.4 14.5 18.3 21.1 20.3 17.9 17.7 15.9 16.5 16.9 17.4 15.4
3. あまりそう思わない　　　 45.6 52.3 52.5 47.8 45.3 45.1 44.3 47.2 45.3 42.8 41.6 43.4 45.2 44.5 48.8 58.0
4. そう思わない 33.7 30.6 40.5 33.8 38.9 35.0 33.8 30.4 30.1 34.3 36.7 38.5 34.8 35.9 31.8 26.3
【中学校】男女合計
1. そう思う 3.8 1.0 — 2.0 5.1 10.1 4.0 2.7 5.8 5.4 4.4 3.9 3.4 3.0 2.0 3.5
2. ややそう思う 21.8 15.9 10.8 19.1 19.3 20.8 22.4 28.5 22.8 21.4 21.8 23.4 22.7 21.0 19.5 20.5
3. あまりそう思わない　　　 46.9 48.6 52.7 48.7 41.7 43.3 46.9 45.6 45.9 44.2 45.1 47.8 49.1 46.2 49.9 46.2
4. そう思わない 27.5 34.5 36.4 30.2 33.9 25.8 26.7 23.1 25.6 28.9 28.7 25.0 24.9 29.9 28.6 29.8
【中学校】女性
1. そう思う 5.0 1.0 — 1.7 7.9 10.7 5.0 2.2 10.1 6.4 5.3 3.7 5.0 3.7 2.6 2.6
2. ややそう思う 25.7 8.5 0.8 18.0 22.0 24.1 26.0 38.7 25.7 26.1 25.6 28.8 25.8 25.6 21.7 15.2
3. あまりそう思わない　　　 45.4 44.9 25.8 42.6 27.2 42.1 45.8 44.5 44.0 46.3 45.3 46.0 47.3 42.3 47.5 43.8
4. そう思わない 23.9 45.7 73.4 37.7 42.9 23.1 23.1 14.6 20.3 21.1 23.9 21.5 22.0 28.4 28.3 38.4
【中学校】男性
1. そう思う 3.0 1.0 — 2.1 4.3 9.6 3.1 3.2 2.2 4.9 3.9 4.0 1.8 2.5 1.7 3.8
2. ややそう思う 19.2 16.5 12.9 19.3 18.4 18.5 19.5 19.6 20.4 18.9 19.5 18.9 19.7 17.7 18.5 22.4
3. あまりそう思わない　　　 48.0 48.8 58.3 49.4 46.1 44.2 47.9 46.6 47.4 43.1 44.9 49.2 50.8 48.9 51.1 47.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 7.2 4.5 0.9 4.5 5.0 12.8 7.6 8.0 9.1 10.2 9.0 6.4 5.9 6.3 5.1 6.0
2. ややそう思う 41.8 44.5 42.1 47.7 45.8 44.9 41.2 45.8 42.7 42.2 40.3 38.7 41.1 41.7 42.3 45.5
3. あまりそう思わない　　　 34.0 31.3 38.4 32.7 30.8 24.2 34.4 35.3 34.3 32.2 32.9 36.9 35.5 33.2 34.2 30.2
4. そう思わない 16.9 19.7 18.6 15.1 18.3 18.1 16.8 11.0 13.8 15.4 17.7 17.9 17.5 18.7 18.4 18.3
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 5.5 2.8 — 3.4 2.3 8.8 5.6 7.3 7.0 6.4 6.1 5.9 5.1 4.9 3.3 4.6
2. ややそう思う 37.4 35.6 53.2 35.9 41.1 37.6 37.3 43.2 38.9 38.2 37.4 35.2 36.8 37.9 35.2 37.3
3. あまりそう思わない　　　 37.9 34.5 28.0 35.9 30.3 30.0 38.3 38.4 39.2 39.3 36.6 39.8 37.8 35.2 39.2 33.3
4. そう思わない 19.2 27.1 18.8 24.9 26.3 23.6 18.8 11.1 14.8 16.1 19.9 19.1 20.3 22.0 22.3 24.8
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 9.2 4.8 1.2 4.8 6.6 17.0 10.3 9.0 12.0 13.2 11.7 7.1 7.1 7.9 6.7 7.1
2. ややそう思う 46.7 46.1 38.5 50.5 48.5 52.8 46.3 49.9 47.9 45.4 43.1 43.5 47.1 46.3 48.8 52.0
3. あまりそう思わない　　　 29.6 30.7 41.8 31.9 31.2 17.9 29.2 30.4 27.7 26.4 29.6 33.0 32.3 30.9 29.6 27.7
4. そう思わない 14.5 18.4 18.6 12.8 13.7 12.2 14.2 10.8 12.4 14.9 15.7 16.4 13.5 14.9 14.9 13.3
【小学校】男女合計
1. そう思う 6.5 5.2 0.9 3.4 3.0 14.6 6.9 6.6 8.1 9.1 7.5 6.4 5.8 5.6 4.8 4.7
2. ややそう思う 40.8 42.5 37.9 48.7 44.5 49.4 40.1 46.2 42.8 41.1 40.2 36.8 40.1 40.2 40.2 45.8
3. あまりそう思わない　　　 34.6 31.1 42.9 31.7 32.5 20.4 35.1 36.3 35.1 32.9 33.1 37.6 35.4 34.2 35.3 29.9
4. そう思わない 18.0 21.2 18.4 16.1 20.0 15.6 17.9 10.9 14.0 16.9 19.2 19.3 18.6 20.0 19.7 19.6
【小学校】女性
1. そう思う 5.2 2.8 — 2.4 1.2 7.9 5.3 6.5 6.3 5.8 5.3 5.8 5.1 5.1 3.1 4.3
2. ややそう思う 37.5 36.1 59.7 34.7 41.3 41.2 37.4 42.1 39.9 37.8 38.8 35.4 35.8 37.2 35.3 39.6
3. あまりそう思わない　　　 38.0 34.3 28.1 37.7 29.4 31.8 38.3 39.9 39.1 39.3 36.1 39.3 38.4 35.8 39.4 31.7
4. そう思わない 19.3 26.8 12.2 25.1 28.0 19.0 18.9 11.5 14.7 17.1 19.9 19.5 20.7 21.9 22.2 24.4
【小学校】男性
1. そう思う 8.5 5.7 1.2 3.7 4.5 23.9 9.7 6.8 11.3 12.5 10.1 7.4 7.1 6.5 7.0 5.2
2. ややそう思う 45.8 44.0 29.3 53.2 47.2 60.7 45.1 54.2 47.9 44.4 41.8 39.1 48.2 45.0 46.7 52.8
3. あまりそう思わない　　　 29.7 30.4 48.6 29.8 35.1 4.4 29.3 29.1 28.1 26.3 29.6 34.5 29.8 31.6 30.0 27.9
4. そう思わない 16.0 19.9 20.8 13.3 13.2 11.0 15.9 9.9 12.7 16.7 18.5 19.0 14.9 16.9 16.3 14.1
【中学校】男女合計
1. そう思う 8.5 3.2 0.9 6.6 8.1 9.3 8.9 11.7 11.2 12.0 11.4 6.5 6.1 7.4 5.6 8.5
2. ややそう思う 43.5 48.8 51.0 45.6 47.7 36.5 43.0 44.7 42.6 44.1 40.6 41.9 42.6 44.4 46.0 45.0
3. あまりそう思わない　　　 32.9 31.6 29.0 34.7 28.4 31.4 33.0 32.6 32.8 31.0 32.7 35.9 35.7 31.6 32.2 30.6
4. そう思わない 15.1 16.4 19.1 13.0 15.8 22.8 15.1 11.1 13.4 12.9 15.3 15.7 15.5 16.6 16.3 15.9
【中学校】女性
1. そう思う 6.4 3.2 — 7.9 5.6 11.1 6.3 10.6 9.1 8.0 8.0 6.1 5.0 4.5 3.8 5.9
2. ややそう思う 37.1 32.3 30.9 41.6 40.4 28.2 37.1 47.2 36.3 39.2 34.3 34.6 39.2 39.6 35.1 28.1
3. あまりそう思わない　　　 37.8 35.2 27.5 26.9 33.0 25.1 38.1 32.6 39.6 39.3 37.8 41.1 36.5 33.6 38.5 39.7
4. そう思わない 18.8 29.4 41.6 23.6 21.1 35.6 18.5 9.5 15.0 13.5 20.0 18.2 19.4 22.3 22.6 26.3
【中学校】男性
1. そう思う 9.9 3.2 1.1 6.5 8.9 8.0 10.9 12.7 12.9 14.1 13.6 6.8 7.1 9.5 6.4 9.4
2. ややそう思う 47.8 50.0 55.2 46.1 49.9 42.3 47.7 42.5 47.8 46.7 44.5 48.1 45.9 47.7 51.3 51.0
3. あまりそう思わない　　　 29.6 31.3 29.3 35.6 27.0 35.8 29.1 32.5 27.2 26.6 29.5 31.4 35.0 30.2 29.0 27.4
4. そう思わない 12.6 15.5 14.4 11.8 14.2 13.9 12.4 12.4 12.1 12.6 12.4 13.7 11.9 12.6 13.2 12.2
Ｑ１４ 男女共同参画にかかわる次のそれぞれの項目について、あなたはどのようにお考えですか。
6. 男性のほうが女性より管理職に向いている
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 3.8 1.2 0.9 2.1 3.2 6.5 4.1 2.0 5.1 5.7 4.3 4.0 3.6 3.3 2.6 1.9
2. ややそう思う 21.9 14.5 8.4 17.9 16.6 21.5 22.8 25.5 25.3 22.0 22.4 23.1 22.0 20.4 19.5 18.3
3. あまりそう思わない　　　 46.2 50.0 55.3 46.8 45.0 44.6 46.0 49.6 45.1 44.4 44.4 45.1 47.2 45.9 48.1 49.9
4. そう思わない 28.0 34.2 35.4 33.1 35.3 27.3 27.1 22.9 24.4 27.8 28.9 27.8 27.2 30.4 29.8 29.9
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 4.5 0.6 — 3.1 3.9 5.9 4.6 1.9 6.4 6.7 4.6 4.7 4.2 3.9 3.4 2.0
2. ややそう思う 25.2 7.0 9.8 19.3 16.9 26.3 25.8 28.6 29.0 26.6 26.7 27.5 24.8 22.9 21.2 18.2
3. あまりそう思わない　　　 45.8 44.3 57.6 40.4 43.7 44.6 46.0 51.3 44.3 46.3 45.8 44.3 46.7 45.4 46.2 45.7
4. そう思わない 24.5 48.1 32.5 37.1 35.5 23.2 23.7 18.2 20.3 20.4 22.9 23.5 24.3 27.8 29.3 34.1
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 3.0 1.4 1.1 1.9 2.8 7.2 3.3 2.0 3.4 5.0 4.0 3.0 2.7 2.6 1.9 1.8
2. ややそう思う 18.3 15.9 8.0 17.6 16.4 16.2 18.9 20.6 20.3 18.4 18.5 17.4 18.0 17.3 17.9 18.5
3. あまりそう思わない　　　 46.7 51.0 54.5 48.4 45.7 44.7 46.0 47.0 46.2 42.9 43.1 46.2 47.9 46.6 49.9 53.2
4. そう思わない 31.9 31.7 36.4 32.2 35.1 31.9 31.8 30.4 30.0 33.7 34.4 33.4 31.4 33.6 30.4 26.5
【小学校】男女合計
1. そう思う 3.8 1.3 1.3 2.2 1.9 4.7 4.1 1.7 4.8 5.9 4.2 4.1 3.7 3.4 2.9 1.1
2. ややそう思う 22.0 13.8 7.3 17.3 14.8 21.9 23.1 24.4 26.7 22.4 22.8 23.0 21.6 20.0 19.5 17.3
3. あまりそう思わない　　　 45.8 50.7 56.5 45.9 47.1 45.3 45.4 51.1 44.7 44.6 44.0 43.5 46.0 45.8 47.1 51.8
4. そう思わない 28.4 34.1 34.9 34.6 36.2 28.2 27.4 22.9 23.8 27.1 29.1 29.5 28.6 30.8 30.5 29.9
【小学校】女性
1. そう思う 4.3 0.5 — 3.4 2.6 4.1 4.4 1.9 5.0 6.8 4.4 5.2 3.9 3.9 3.6 1.8
2. ややそう思う 25.0 6.7 12.4 19.6 15.2 27.2 25.6 26.0 30.2 26.8 27.1 26.9 24.4 21.9 21.0 18.9
3. あまりそう思わない　　　 46.0 44.2 66.8 40.0 49.2 45.5 46.0 53.0 44.5 46.3 46.0 43.5 46.4 46.6 45.8 46.2
4. そう思わない 24.8 48.5 20.8 37.0 33.0 23.2 23.9 19.1 20.3 20.1 22.5 24.4 25.3 27.6 29.6 33.1
【小学校】男性
1. そう思う 3.1 1.5 1.8 1.8 1.4 5.4 3.6 1.3 4.4 5.0 4.0 2.1 3.5 2.7 2.0 0.2
2. ややそう思う 17.6 15.5 5.3 16.6 14.4 14.5 18.3 21.1 20.3 17.9 17.7 15.9 16.5 16.9 17.4 15.4
3. あまりそう思わない　　　 45.6 52.3 52.5 47.8 45.3 45.1 44.3 47.2 45.3 42.8 41.6 43.4 45.2 44.5 48.8 58.0
4. そう思わない 33.7 30.6 40.5 33.8 38.9 35.0 33.8 30.4 30.1 34.3 36.7 38.5 34.8 35.9 31.8 26.3
【中学校】男女合計
1. そう思う 3.8 1.0 — 2.0 5.1 10.1 4.0 2.7 5.8 5.4 4.4 3.9 3.4 3.0 2.0 3.5
2. ややそう思う 21.8 15.9 10.8 19.1 19.3 20.8 22.4 28.5 22.8 21.4 21.8 23.4 22.7 21.0 19.5 20.5
3. あまりそう思わない　　　 46.9 48.6 52.7 48.7 41.7 43.3 46.9 45.6 45.9 44.2 45.1 47.8 49.1 46.2 49.9 46.2
4. そう思わない 27.5 34.5 36.4 30.2 33.9 25.8 26.7 23.1 25.6 28.9 28.7 25.0 24.9 29.9 28.6 29.8
【中学校】女性
1. そう思う 5.0 1.0 — 1.7 7.9 10.7 5.0 2.2 10.1 6.4 5.3 3.7 5.0 3.7 2.6 2.6
2. ややそう思う 25.7 8.5 0.8 18.0 22.0 24.1 26.0 38.7 25.7 26.1 25.6 28.8 25.8 25.6 21.7 15.2
3. あまりそう思わない　　　 45.4 44.9 25.8 42.6 27.2 42.1 45.8 44.5 44.0 46.3 45.3 46.0 47.3 42.3 47.5 43.8
4. そう思わない 23.9 45.7 73.4 37.7 42.9 23.1 23.1 14.6 20.3 21.1 23.9 21.5 22.0 28.4 28.3 38.4
【中学校】男性
1. そう思う 3.0 1.0 — 2.1 4.3 9.6 3.1 3.2 2.2 4.9 3.9 4.0 1.8 2.5 1.7 3.8
2. ややそう思う 19.2 16.5 12.9 19.3 18.4 18.5 19.5 19.6 20.4 18.9 19.5 18.9 19.7 17.7 18.5 22.4
3. あまりそう思わない　　　 48.0 48.8 58.3 49.4 46.1 44.2 47.9 46.6 47.4 43.1 44.9 49.2 50.8 48.9 51.1 47.0




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 10.8 6.0 9.1 9.8 8.5 18.7 11.1 9.8 12.4 12.0 11.4 11.0 10.6 10.4 9.6 7.2
2. ややそう思う 20.9 14.2 22.5 20.9 18.8 19.3 21.4 23.8 23.7 22.2 19.4 20.9 19.8 19.4 20.7 19.0
3. あまりそう思わない　　　 40.1 39.2 39.5 39.4 37.2 32.2 40.3 41.9 38.5 37.4 39.3 41.3 42.5 40.1 40.0 43.4
4. そう思わない 28.2 40.6 28.8 29.9 35.5 29.8 27.2 24.5 25.4 28.4 29.9 26.7 27.1 30.1 29.7 30.4
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 11.1 0.7 8.6 11.3 7.4 21.8 11.2 10.6 12.5 11.2 12.1 12.0 10.9 10.8 9.9 6.3
2. ややそう思う 22.4 5.2 29.8 21.2 21.6 20.1 22.7 24.3 24.5 25.6 20.5 22.5 21.0 21.2 22.0 18.7
3. あまりそう思わない　　　 40.8 41.0 42.9 33.4 29.0 30.5 41.3 45.9 40.8 38.1 43.0 40.8 42.4 41.0 39.1 38.2
4. そう思わない 25.7 53.1 18.8 34.1 42.0 27.7 24.8 19.2 22.2 25.1 24.4 24.7 25.7 27.0 28.9 36.8
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 10.4 6.9 9.3 9.4 9.1 15.4 11.0 8.4 12.4 12.7 10.8 9.7 10.1 9.9 9.3 7.9
2. ややそう思う 19.3 15.8 20.2 20.8 17.1 18.4 19.7 23.0 22.6 19.5 18.3 18.9 18.2 17.4 19.6 19.3
3. あまりそう思わない　　　 39.2 38.9 38.5 40.9 42.0 34.1 39.0 35.7 35.3 36.8 35.9 42.1 42.6 39.0 40.7 47.6
4. そう思わない 31.0 38.4 32.1 28.8 31.8 32.1 30.3 32.9 29.7 31.0 34.9 29.4 29.1 33.7 30.4 25.3
【小学校】男女合計
1. そう思う 10.8 5.9 8.7 10.2 8.1 15.3 11.2 10.4 12.3 12.5 10.7 10.9 10.1 10.8 10.1 6.7
2. ややそう思う 21.1 13.3 23.5 18.7 19.7 20.1 21.7 22.6 25.2 23.2 20.1 21.1 19.8 18.9 20.2 17.5
3. あまりそう思わない　　　 39.3 39.5 40.8 38.7 35.4 31.0 39.5 42.8 38.2 36.9 37.8 40.5 41.2 39.2 38.7 44.2
4. そう思わない 28.8 41.3 26.9 32.4 36.9 33.6 27.6 24.2 24.2 27.4 31.5 27.5 28.9 31.1 31.1 31.6
【小学校】女性
1. そう思う 10.8 0.5 6.2 12.0 5.8 18.7 11.1 11.0 12.0 10.8 11.5 12.7 10.0 11.2 9.6 6.0
2. ややそう思う 22.6 5.2 34.7 19.7 18.7 19.6 23.0 22.4 26.1 26.8 21.7 22.8 21.8 20.2 21.3 17.5
3. あまりそう思わない　　　 40.2 41.1 42.6 32.7 32.8 28.9 40.5 46.8 40.5 36.6 42.0 38.8 40.4 41.4 38.9 38.4
4. そう思わない 26.4 53.2 16.5 35.6 42.6 32.8 25.4 19.7 21.3 25.8 24.7 25.6 27.8 27.2 30.1 38.1
【小学校】男性
1. そう思う 10.7 7.2 9.7 9.6 10.0 10.5 11.4 9.1 12.9 14.2 9.7 7.7 10.4 10.2 10.6 7.4
2. ややそう思う 18.9 15.3 19.2 18.4 20.5 20.8 19.4 23.1 23.6 19.5 18.1 18.1 16.2 16.8 18.7 17.5
3. あまりそう思わない　　　 38.0 39.1 40.1 40.6 37.6 34.0 37.6 34.7 34.1 37.3 32.8 43.4 42.6 35.6 38.3 50.7
4. そう思わない 32.4 38.4 31.0 31.4 32.0 34.7 31.6 33.2 29.4 29.0 39.4 30.8 30.8 37.4 32.3 24.4
【中学校】男女合計
1. そう思う 10.7 6.2 9.9 9.1 9.1 25.1 11.0 8.1 12.6 11.2 12.6 11.1 11.4 9.7 8.8 8.1
2. ややそう思う 20.7 15.9 20.4 25.3 17.5 17.8 20.9 26.8 20.8 20.6 18.2 20.7 19.9 20.5 21.7 21.9
3. あまりそう思わない　　　 41.4 38.6 36.9 40.9 39.9 34.4 41.7 39.7 38.9 38.1 41.8 42.7 44.5 41.5 42.3 42.0
4. そう思わない 27.2 39.2 32.8 24.7 33.5 22.7 26.5 25.4 27.6 30.0 27.4 25.5 24.2 28.3 27.2 27.9
【中学校】女性
1. そう思う 11.6 2.3 16.8 8.2 12.3 29.7 11.6 9.0 13.7 12.0 13.3 10.4 13.0 10.0 10.9 7.2
2. ややそう思う 21.9 5.4 12.8 28.4 30.1 21.4 21.8 31.4 20.0 22.7 17.7 21.9 19.4 23.9 24.2 23.2
3. あまりそう思わない　　　 42.6 40.1 43.7 36.6 17.5 34.7 43.1 42.4 41.6 41.7 45.3 45.1 46.6 39.7 39.7 37.7
4. そう思わない 23.9 52.2 26.8 26.8 40.1 14.1 23.5 17.2 24.6 23.6 23.7 22.6 21.0 26.5 25.2 31.9
【中学校】男性
1. そう思う 10.1 6.5 8.4 9.2 8.1 21.8 10.5 7.3 11.7 10.8 12.2 11.8 9.9 9.5 7.8 8.5
2. ややそう思う 19.9 16.6 22.0 25.0 13.7 15.3 20.1 22.8 21.4 19.5 18.6 19.7 20.3 18.1 20.5 21.5
3. あまりそう思わない　　　 40.6 38.5 35.5 41.4 46.7 34.2 40.5 37.3 36.7 36.1 39.5 40.6 42.5 42.8 43.5 43.6
4. そう思わない 29.4 38.3 34.1 24.5 31.5 28.7 28.9 32.5 30.1 33.5 29.7 27.9 27.3 29.6 28.1 26.4
Ｑ１４ 男女共同参画にかかわる次のそれぞれの項目について、あなたはどのようにお考えですか。
8. 理数系の教科は、男子児童生徒のほうが能力が高い
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 2.9 1.2 2.5 0.4 1.8 5.8 3.1 4.4 4.9 4.1 2.8 3.3 1.9 2.0 1.8 1.5
2. ややそう思う 19.9 10.5 10.5 13.0 16.0 16.7 21.0 26.2 24.8 23.0 21.6 19.1 18.8 17.6 16.2 13.8
3. あまりそう思わない　　　 44.0 41.3 49.2 45.9 42.4 46.1 44.1 46.5 42.8 42.3 41.6 44.4 44.6 43.7 45.3 49.6
4. そう思わない 33.2 47.0 37.8 40.7 39.8 31.5 31.8 22.9 27.6 30.6 34.0 33.2 34.7 36.6 36.7 35.1
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 3.0 0.4 4.0 — 2.2 4.5 3.1 3.4 4.9 3.6 2.9 3.9 2.2 2.2 1.9 1.4
2. ややそう思う 22.6 9.5 17.9 19.3 14.6 19.5 23.0 28.4 26.8 24.7 22.6 22.7 21.7 21.7 19.3 13.1
3. あまりそう思わない　　　 44.8 41.4 47.4 40.2 41.4 48.5 45.0 48.7 43.8 46.1 44.7 46.3 44.2 43.1 43.8 50.6
4. そう思わない 29.6 48.6 30.8 40.5 41.8 27.5 28.8 19.5 24.4 25.6 29.8 27.1 31.8 33.1 35.0 34.9
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 2.8 1.3 2.0 0.5 1.5 7.1 3.2 5.9 4.8 4.5 2.8 2.4 1.4 1.8 1.6 1.6
2. ややそう思う 16.9 10.7 8.1 11.5 16.9 13.6 18.3 22.8 22.0 21.6 20.7 14.2 14.6 12.9 13.4 14.3
3. あまりそう思わない　　　 43.1 41.3 49.9 47.3 42.9 43.5 42.8 43.1 41.3 39.2 38.7 41.9 45.2 44.5 46.7 48.8
4. そう思わない 37.2 46.7 40.1 40.7 38.7 35.8 35.6 28.2 31.9 34.6 37.8 41.4 38.8 40.8 38.3 35.2
【小学校】男女合計
1. そう思う 2.8 1.6 2.1 0.1 1.5 8.0 3.0 3.3 4.6 3.6 1.9 3.3 2.1 2.2 2.1 1.2
2. ややそう思う 20.1 11.2 8.6 13.6 15.4 16.2 21.2 24.7 25.3 23.3 21.5 18.1 18.9 18.2 17.3 12.4
3. あまりそう思わない　　　 43.7 39.8 52.9 44.9 40.5 42.0 43.9 48.8 42.7 41.7 40.8 44.9 43.8 43.4 43.5 51.0
4. そう思わない 33.5 47.4 36.3 41.4 42.6 33.7 31.9 23.2 27.3 31.4 35.9 33.7 35.3 36.2 37.1 35.4
【小学校】女性
1. そう思う 2.9 0.5 — — 1.6 6.0 3.0 2.5 4.6 2.7 1.8 4.3 2.6 2.4 2.1 1.7
2. ややそう思う 22.6 8.9 22.8 19.7 14.7 17.2 23.1 27.3 27.2 24.7 22.9 21.5 22.0 22.3 19.7 12.8
3. あまりそう思わない　　　 45.1 42.1 53.6 39.3 43.8 46.7 45.3 50.9 44.1 45.8 45.2 47.2 43.0 44.1 43.5 51.3
4. そう思わない 29.4 48.5 23.7 41.0 39.9 30.1 28.6 19.3 24.1 26.8 30.1 27.1 32.4 31.3 34.7 34.1
【小学校】男性
1. そう思う 2.6 1.9 3.0 0.1 1.4 10.8 3.0 4.7 4.5 4.5 1.9 1.7 1.1 1.9 2.2 0.6
2. ややそう思う 16.3 11.8 3.1 11.7 16.0 14.9 17.7 19.7 22.1 21.8 19.9 11.9 13.1 11.5 14.2 11.9
3. あまりそう思わない　　　 41.5 39.2 52.7 46.7 37.8 35.6 41.3 44.7 40.3 37.6 35.6 40.9 45.1 42.5 43.4 50.6
4. そう思わない 39.6 47.2 41.3 41.5 44.8 38.8 38.0 31.0 33.1 36.1 42.5 45.4 40.7 44.1 40.2 36.9
【中学校】男女合計
1. そう思う 3.1 0.3 3.1 1.0 2.2 1.6 3.4 7.4 5.4 4.9 4.4 3.2 1.6 1.7 1.1 2.1
2. ややそう思う 19.6 9.0 14.4 11.7 17.0 17.5 20.7 30.4 23.8 22.5 21.8 20.7 18.7 16.7 14.4 16.6
3. あまりそう思わない　　　 44.6 44.6 41.4 48.0 45.2 53.6 44.4 40.4 42.8 43.3 42.8 43.5 46.0 44.2 48.4 46.9
4. そう思わない 32.6 46.1 41.0 39.3 35.7 27.2 31.5 21.8 28.0 29.3 31.0 32.6 33.7 37.4 36.0 34.4
【中学校】女性
1. そう思う 3.4 — 17.9 — 3.9 0.7 3.4 6.9 5.7 5.6 5.5 3.2 1.5 1.6 1.5 0.1
2. ややそう思う 22.5 13.6 0.8 17.4 14.0 25.6 22.8 33.0 25.9 24.6 22.1 25.5 21.1 20.1 18.2 14.3
3. あまりそう思わない　　　 44.1 36.7 25.8 44.7 34.4 53.2 44.2 40.1 43.2 46.9 43.5 44.2 46.8 40.5 44.4 47.6
4. そう思わない 30.1 49.7 55.5 37.9 47.6 20.6 29.6 20.0 25.2 22.9 28.9 27.2 30.6 37.8 35.8 38.0
【中学校】男性
1. そう思う 3.0 0.3 0.1 1.1 1.6 2.3 3.4 7.9 5.2 4.6 3.8 3.2 1.6 1.8 1.0 2.7
2. ややそう思う 17.6 8.7 17.1 11.0 17.8 11.9 19.0 28.2 22.0 21.4 21.6 16.7 16.4 14.3 12.5 17.5
3. あまりそう思わない　　　 45.0 45.1 44.7 48.4 48.4 53.9 44.5 40.5 42.4 41.3 42.4 43.0 45.3 46.8 50.4 46.6




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 10.8 6.0 9.1 9.8 8.5 18.7 11.1 9.8 12.4 12.0 11.4 11.0 10.6 10.4 9.6 7.2
2. ややそう思う 20.9 14.2 22.5 20.9 18.8 19.3 21.4 23.8 23.7 22.2 19.4 20.9 19.8 19.4 20.7 19.0
3. あまりそう思わない　　　 40.1 39.2 39.5 39.4 37.2 32.2 40.3 41.9 38.5 37.4 39.3 41.3 42.5 40.1 40.0 43.4
4. そう思わない 28.2 40.6 28.8 29.9 35.5 29.8 27.2 24.5 25.4 28.4 29.9 26.7 27.1 30.1 29.7 30.4
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 11.1 0.7 8.6 11.3 7.4 21.8 11.2 10.6 12.5 11.2 12.1 12.0 10.9 10.8 9.9 6.3
2. ややそう思う 22.4 5.2 29.8 21.2 21.6 20.1 22.7 24.3 24.5 25.6 20.5 22.5 21.0 21.2 22.0 18.7
3. あまりそう思わない　　　 40.8 41.0 42.9 33.4 29.0 30.5 41.3 45.9 40.8 38.1 43.0 40.8 42.4 41.0 39.1 38.2
4. そう思わない 25.7 53.1 18.8 34.1 42.0 27.7 24.8 19.2 22.2 25.1 24.4 24.7 25.7 27.0 28.9 36.8
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 10.4 6.9 9.3 9.4 9.1 15.4 11.0 8.4 12.4 12.7 10.8 9.7 10.1 9.9 9.3 7.9
2. ややそう思う 19.3 15.8 20.2 20.8 17.1 18.4 19.7 23.0 22.6 19.5 18.3 18.9 18.2 17.4 19.6 19.3
3. あまりそう思わない　　　 39.2 38.9 38.5 40.9 42.0 34.1 39.0 35.7 35.3 36.8 35.9 42.1 42.6 39.0 40.7 47.6
4. そう思わない 31.0 38.4 32.1 28.8 31.8 32.1 30.3 32.9 29.7 31.0 34.9 29.4 29.1 33.7 30.4 25.3
【小学校】男女合計
1. そう思う 10.8 5.9 8.7 10.2 8.1 15.3 11.2 10.4 12.3 12.5 10.7 10.9 10.1 10.8 10.1 6.7
2. ややそう思う 21.1 13.3 23.5 18.7 19.7 20.1 21.7 22.6 25.2 23.2 20.1 21.1 19.8 18.9 20.2 17.5
3. あまりそう思わない　　　 39.3 39.5 40.8 38.7 35.4 31.0 39.5 42.8 38.2 36.9 37.8 40.5 41.2 39.2 38.7 44.2
4. そう思わない 28.8 41.3 26.9 32.4 36.9 33.6 27.6 24.2 24.2 27.4 31.5 27.5 28.9 31.1 31.1 31.6
【小学校】女性
1. そう思う 10.8 0.5 6.2 12.0 5.8 18.7 11.1 11.0 12.0 10.8 11.5 12.7 10.0 11.2 9.6 6.0
2. ややそう思う 22.6 5.2 34.7 19.7 18.7 19.6 23.0 22.4 26.1 26.8 21.7 22.8 21.8 20.2 21.3 17.5
3. あまりそう思わない　　　 40.2 41.1 42.6 32.7 32.8 28.9 40.5 46.8 40.5 36.6 42.0 38.8 40.4 41.4 38.9 38.4
4. そう思わない 26.4 53.2 16.5 35.6 42.6 32.8 25.4 19.7 21.3 25.8 24.7 25.6 27.8 27.2 30.1 38.1
【小学校】男性
1. そう思う 10.7 7.2 9.7 9.6 10.0 10.5 11.4 9.1 12.9 14.2 9.7 7.7 10.4 10.2 10.6 7.4
2. ややそう思う 18.9 15.3 19.2 18.4 20.5 20.8 19.4 23.1 23.6 19.5 18.1 18.1 16.2 16.8 18.7 17.5
3. あまりそう思わない　　　 38.0 39.1 40.1 40.6 37.6 34.0 37.6 34.7 34.1 37.3 32.8 43.4 42.6 35.6 38.3 50.7
4. そう思わない 32.4 38.4 31.0 31.4 32.0 34.7 31.6 33.2 29.4 29.0 39.4 30.8 30.8 37.4 32.3 24.4
【中学校】男女合計
1. そう思う 10.7 6.2 9.9 9.1 9.1 25.1 11.0 8.1 12.6 11.2 12.6 11.1 11.4 9.7 8.8 8.1
2. ややそう思う 20.7 15.9 20.4 25.3 17.5 17.8 20.9 26.8 20.8 20.6 18.2 20.7 19.9 20.5 21.7 21.9
3. あまりそう思わない　　　 41.4 38.6 36.9 40.9 39.9 34.4 41.7 39.7 38.9 38.1 41.8 42.7 44.5 41.5 42.3 42.0
4. そう思わない 27.2 39.2 32.8 24.7 33.5 22.7 26.5 25.4 27.6 30.0 27.4 25.5 24.2 28.3 27.2 27.9
【中学校】女性
1. そう思う 11.6 2.3 16.8 8.2 12.3 29.7 11.6 9.0 13.7 12.0 13.3 10.4 13.0 10.0 10.9 7.2
2. ややそう思う 21.9 5.4 12.8 28.4 30.1 21.4 21.8 31.4 20.0 22.7 17.7 21.9 19.4 23.9 24.2 23.2
3. あまりそう思わない　　　 42.6 40.1 43.7 36.6 17.5 34.7 43.1 42.4 41.6 41.7 45.3 45.1 46.6 39.7 39.7 37.7
4. そう思わない 23.9 52.2 26.8 26.8 40.1 14.1 23.5 17.2 24.6 23.6 23.7 22.6 21.0 26.5 25.2 31.9
【中学校】男性
1. そう思う 10.1 6.5 8.4 9.2 8.1 21.8 10.5 7.3 11.7 10.8 12.2 11.8 9.9 9.5 7.8 8.5
2. ややそう思う 19.9 16.6 22.0 25.0 13.7 15.3 20.1 22.8 21.4 19.5 18.6 19.7 20.3 18.1 20.5 21.5
3. あまりそう思わない　　　 40.6 38.5 35.5 41.4 46.7 34.2 40.5 37.3 36.7 36.1 39.5 40.6 42.5 42.8 43.5 43.6
4. そう思わない 29.4 38.3 34.1 24.5 31.5 28.7 28.9 32.5 30.1 33.5 29.7 27.9 27.3 29.6 28.1 26.4
Ｑ１４ 男女共同参画にかかわる次のそれぞれの項目について、あなたはどのようにお考えですか。
8. 理数系の教科は、男子児童生徒のほうが能力が高い
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. そう思う 2.9 1.2 2.5 0.4 1.8 5.8 3.1 4.4 4.9 4.1 2.8 3.3 1.9 2.0 1.8 1.5
2. ややそう思う 19.9 10.5 10.5 13.0 16.0 16.7 21.0 26.2 24.8 23.0 21.6 19.1 18.8 17.6 16.2 13.8
3. あまりそう思わない　　　 44.0 41.3 49.2 45.9 42.4 46.1 44.1 46.5 42.8 42.3 41.6 44.4 44.6 43.7 45.3 49.6
4. そう思わない 33.2 47.0 37.8 40.7 39.8 31.5 31.8 22.9 27.6 30.6 34.0 33.2 34.7 36.6 36.7 35.1
【小・中学校合計】女性
1. そう思う 3.0 0.4 4.0 — 2.2 4.5 3.1 3.4 4.9 3.6 2.9 3.9 2.2 2.2 1.9 1.4
2. ややそう思う 22.6 9.5 17.9 19.3 14.6 19.5 23.0 28.4 26.8 24.7 22.6 22.7 21.7 21.7 19.3 13.1
3. あまりそう思わない　　　 44.8 41.4 47.4 40.2 41.4 48.5 45.0 48.7 43.8 46.1 44.7 46.3 44.2 43.1 43.8 50.6
4. そう思わない 29.6 48.6 30.8 40.5 41.8 27.5 28.8 19.5 24.4 25.6 29.8 27.1 31.8 33.1 35.0 34.9
【小・中学校合計】男性
1. そう思う 2.8 1.3 2.0 0.5 1.5 7.1 3.2 5.9 4.8 4.5 2.8 2.4 1.4 1.8 1.6 1.6
2. ややそう思う 16.9 10.7 8.1 11.5 16.9 13.6 18.3 22.8 22.0 21.6 20.7 14.2 14.6 12.9 13.4 14.3
3. あまりそう思わない　　　 43.1 41.3 49.9 47.3 42.9 43.5 42.8 43.1 41.3 39.2 38.7 41.9 45.2 44.5 46.7 48.8
4. そう思わない 37.2 46.7 40.1 40.7 38.7 35.8 35.6 28.2 31.9 34.6 37.8 41.4 38.8 40.8 38.3 35.2
【小学校】男女合計
1. そう思う 2.8 1.6 2.1 0.1 1.5 8.0 3.0 3.3 4.6 3.6 1.9 3.3 2.1 2.2 2.1 1.2
2. ややそう思う 20.1 11.2 8.6 13.6 15.4 16.2 21.2 24.7 25.3 23.3 21.5 18.1 18.9 18.2 17.3 12.4
3. あまりそう思わない　　　 43.7 39.8 52.9 44.9 40.5 42.0 43.9 48.8 42.7 41.7 40.8 44.9 43.8 43.4 43.5 51.0
4. そう思わない 33.5 47.4 36.3 41.4 42.6 33.7 31.9 23.2 27.3 31.4 35.9 33.7 35.3 36.2 37.1 35.4
【小学校】女性
1. そう思う 2.9 0.5 — — 1.6 6.0 3.0 2.5 4.6 2.7 1.8 4.3 2.6 2.4 2.1 1.7
2. ややそう思う 22.6 8.9 22.8 19.7 14.7 17.2 23.1 27.3 27.2 24.7 22.9 21.5 22.0 22.3 19.7 12.8
3. あまりそう思わない　　　 45.1 42.1 53.6 39.3 43.8 46.7 45.3 50.9 44.1 45.8 45.2 47.2 43.0 44.1 43.5 51.3
4. そう思わない 29.4 48.5 23.7 41.0 39.9 30.1 28.6 19.3 24.1 26.8 30.1 27.1 32.4 31.3 34.7 34.1
【小学校】男性
1. そう思う 2.6 1.9 3.0 0.1 1.4 10.8 3.0 4.7 4.5 4.5 1.9 1.7 1.1 1.9 2.2 0.6
2. ややそう思う 16.3 11.8 3.1 11.7 16.0 14.9 17.7 19.7 22.1 21.8 19.9 11.9 13.1 11.5 14.2 11.9
3. あまりそう思わない　　　 41.5 39.2 52.7 46.7 37.8 35.6 41.3 44.7 40.3 37.6 35.6 40.9 45.1 42.5 43.4 50.6
4. そう思わない 39.6 47.2 41.3 41.5 44.8 38.8 38.0 31.0 33.1 36.1 42.5 45.4 40.7 44.1 40.2 36.9
【中学校】男女合計
1. そう思う 3.1 0.3 3.1 1.0 2.2 1.6 3.4 7.4 5.4 4.9 4.4 3.2 1.6 1.7 1.1 2.1
2. ややそう思う 19.6 9.0 14.4 11.7 17.0 17.5 20.7 30.4 23.8 22.5 21.8 20.7 18.7 16.7 14.4 16.6
3. あまりそう思わない　　　 44.6 44.6 41.4 48.0 45.2 53.6 44.4 40.4 42.8 43.3 42.8 43.5 46.0 44.2 48.4 46.9
4. そう思わない 32.6 46.1 41.0 39.3 35.7 27.2 31.5 21.8 28.0 29.3 31.0 32.6 33.7 37.4 36.0 34.4
【中学校】女性
1. そう思う 3.4 — 17.9 — 3.9 0.7 3.4 6.9 5.7 5.6 5.5 3.2 1.5 1.6 1.5 0.1
2. ややそう思う 22.5 13.6 0.8 17.4 14.0 25.6 22.8 33.0 25.9 24.6 22.1 25.5 21.1 20.1 18.2 14.3
3. あまりそう思わない　　　 44.1 36.7 25.8 44.7 34.4 53.2 44.2 40.1 43.2 46.9 43.5 44.2 46.8 40.5 44.4 47.6
4. そう思わない 30.1 49.7 55.5 37.9 47.6 20.6 29.6 20.0 25.2 22.9 28.9 27.2 30.6 37.8 35.8 38.0
【中学校】男性
1. そう思う 3.0 0.3 0.1 1.1 1.6 2.3 3.4 7.9 5.2 4.6 3.8 3.2 1.6 1.8 1.0 2.7
2. ややそう思う 17.6 8.7 17.1 11.0 17.8 11.9 19.0 28.2 22.0 21.4 21.6 16.7 16.4 14.3 12.5 17.5
3. あまりそう思わない　　　 45.0 45.1 44.7 48.4 48.4 53.9 44.5 40.5 42.4 41.3 42.4 43.0 45.3 46.8 50.4 46.6
4. そう思わない 34.4 45.8 38.1 39.5 32.1 31.8 33.1 23.4 30.3 32.8 32.3 37.2 36.7 37.0 36.1 33.2
－ 211 －
Ｑ１５　あなたの性別をお答えください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 男性　　　　　　　　　　 47.5 84.8 75.4 80.6 63.2 47.8 42.9 38.9 42.2 55.3 52.1 42.9 41.2 45.9 52.0 56.0
2. 女性 52.5 15.2 24.6 19.4 36.8 52.2 57.1 61.1 57.8 44.7 47.9 57.1 58.8 54.1 48.0 44.0
【小・中学校合計】女性
1. 男性　　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
2. 女性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
【小・中学校合計】男性
1. 男性　　　　　　　　　　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. 女性 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男女合計
1. 男性　　　　　　　　　　 40.5 80.7 71.9 75.9 54.1 41.8 35.3 33.5 35.7 49.6 46.1 35.9 35.0 38.3 43.4 47.1
2. 女性 59.5 19.3 28.1 24.1 45.9 58.2 64.7 66.5 64.3 50.4 53.9 64.1 65.0 61.7 56.6 52.9
【小学校】女性
1. 男性　　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
2. 女性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
【小学校】男性
1. 男性　　　　　　　　　　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. 女性 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男女合計
1. 男性　　　　　　　　　　 59.8 93.4 82.9 90.0 76.8 59.0 55.9 53.4 54.6 65.0 61.5 54.2 51.4 59.1 67.1 73.8
2. 女性 40.2 6.6 17.1 10.0 23.2 41.0 44.1 46.6 45.4 35.0 38.5 45.8 48.6 40.9 32.9 26.2
【中学校】女性
1. 男性　　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
2. 女性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
【中学校】男性
1. 男性　　　　　　　　　　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. 女性 — — — — — — — — — — — — — — — —
Ｑ１６　あなたの年齢をお答えください（平成 30年 4月 1日現在）。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～24歳 4.0 — — 0.0 — 0.5 4.6 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 13.5 — — — 0.3 2.7 15.6 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 12.0 — — 0.1 1.0 4.4 13.8 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 10.6 — — 0.0 3.5 9.1 12.1 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 10.7 — 1.5 1.6 13.1 15.8 11.7 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 11.8 0.1 11.7 12.7 23.4 13.6 12.1 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.6 12.8 42.2 43.7 29.0 20.6 13.6 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 17.3 67.3 40.8 38.1 25.3 27.5 12.8 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 4.5 19.8 3.8 3.8 4.4 5.7 3.6 — — — — — — — — 100.0
【小・中学校合計】女性
1. ～24歳 4.7 — — 0.2 — 1.0 4.9 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 14.9 — — — 0.7 3.1 15.8 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 10.2 — — 0.3 1.5 5.9 10.8 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 9.7 — — — 0.5 2.3 10.3 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 11.6 — — 1.4 9.3 10.8 12.0 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 13.2 — 13.4 6.2 21.9 14.6 13.4 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 16.1 8.3 40.4 44.9 33.0 30.4 15.2 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 15.8 67.6 38.0 44.8 29.3 25.9 14.1 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 3.8 24.1 8.2 2.1 3.9 6.1 3.4 — — — — — — — — 100.0
【小・中学校合計】男性
1. ～24歳 3.3 — — — — — 4.2 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 12.0 — — — — 2.3 15.4 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 13.9 — — — 0.8 2.8 17.8 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 11.6 — — 0.0 5.3 16.5 14.5 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 9.6 — 2.0 1.6 15.3 21.3 11.3 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 10.2 0.1 11.1 14.3 24.2 12.6 10.3 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.1 13.6 42.8 43.4 26.8 9.9 11.6 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 18.9 67.3 41.7 36.5 23.0 29.3 11.0 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 5.3 19.1 2.4 4.2 4.7 5.3 3.9 — — — — — — — — 100.0
【小学校】男女合計
1. ～24歳 4.6 — — — — 0.8 5.3 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 13.9 — — — — 3.5 16.2 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 11.8 — — — 1.1 6.1 13.7 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 10.3 — — 0.0 4.6 7.5 11.7 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 10.3 — 0.3 1.3 16.5 15.6 11.3 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 11.4 — 12.7 14.6 23.0 13.6 11.6 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.6 13.9 49.0 43.4 26.4 17.1 13.5 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 17.4 65.7 33.2 36.7 24.3 29.3 12.8 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 4.7 20.4 4.8 4.0 4.0 6.4 3.8 — — — — — — — — 100.0
【小学校】女性
1. ～24歳 5.1 — — — — 1.4 5.5 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 15.1 — — — — 4.2 16.1 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 10.0 — — — 2.0 7.0 10.6 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 9.3 — — — 0.7 3.1 9.9 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 11.1 — — 1.4 10.3 12.1 11.6 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 12.5 — 12.4 5.0 19.4 16.2 12.7 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 16.1 8.7 40.8 43.6 31.8 22.6 15.3 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 16.5 66.7 36.2 48.2 30.9 27.0 14.5 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 4.2 24.6 10.6 1.9 5.0 6.3 3.8 — — — — — — — — 100.0
【小学校】男性
1. ～24歳 3.8 — — — — — 5.1 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 12.3 — — — — 2.6 16.4 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 14.4 — — — 0.4 4.9 19.2 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 11.7 — — 0.0 7.9 13.6 15.1 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 9.1 — 0.4 1.3 21.8 20.5 10.9 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 9.9 — 12.9 17.7 26.1 10.0 9.6 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 14.7 15.1 52.2 43.3 21.7 9.5 10.3 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 18.6 65.4 32.0 33.1 18.8 32.5 9.8 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 5.5 19.4 2.6 4.6 3.2 6.4 3.7 — — — — — — — — 100.0
－ 212 －
Ｑ１５　あなたの性別をお答えください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 男性　　　　　　　　　　 47.5 84.8 75.4 80.6 63.2 47.8 42.9 38.9 42.2 55.3 52.1 42.9 41.2 45.9 52.0 56.0
2. 女性 52.5 15.2 24.6 19.4 36.8 52.2 57.1 61.1 57.8 44.7 47.9 57.1 58.8 54.1 48.0 44.0
【小・中学校合計】女性
1. 男性　　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
2. 女性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
【小・中学校合計】男性
1. 男性　　　　　　　　　　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. 女性 — — — — — — — — — — — — — — — —
【小学校】男女合計
1. 男性　　　　　　　　　　 40.5 80.7 71.9 75.9 54.1 41.8 35.3 33.5 35.7 49.6 46.1 35.9 35.0 38.3 43.4 47.1
2. 女性 59.5 19.3 28.1 24.1 45.9 58.2 64.7 66.5 64.3 50.4 53.9 64.1 65.0 61.7 56.6 52.9
【小学校】女性
1. 男性　　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
2. 女性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
【小学校】男性
1. 男性　　　　　　　　　　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. 女性 — — — — — — — — — — — — — — — —
【中学校】男女合計
1. 男性　　　　　　　　　　 59.8 93.4 82.9 90.0 76.8 59.0 55.9 53.4 54.6 65.0 61.5 54.2 51.4 59.1 67.1 73.8
2. 女性 40.2 6.6 17.1 10.0 23.2 41.0 44.1 46.6 45.4 35.0 38.5 45.8 48.6 40.9 32.9 26.2
【中学校】女性
1. 男性　　　　　　　　　　 — — — — — — — — — — — — — — — —
2. 女性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
【中学校】男性
1. 男性　　　　　　　　　　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. 女性 — — — — — — — — — — — — — — — —
Ｑ１６　あなたの年齢をお答えください（平成 30年 4月 1日現在）。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～24歳 4.0 — — 0.0 — 0.5 4.6 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 13.5 — — — 0.3 2.7 15.6 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 12.0 — — 0.1 1.0 4.4 13.8 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 10.6 — — 0.0 3.5 9.1 12.1 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 10.7 — 1.5 1.6 13.1 15.8 11.7 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 11.8 0.1 11.7 12.7 23.4 13.6 12.1 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.6 12.8 42.2 43.7 29.0 20.6 13.6 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 17.3 67.3 40.8 38.1 25.3 27.5 12.8 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 4.5 19.8 3.8 3.8 4.4 5.7 3.6 — — — — — — — — 100.0
【小・中学校合計】女性
1. ～24歳 4.7 — — 0.2 — 1.0 4.9 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 14.9 — — — 0.7 3.1 15.8 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 10.2 — — 0.3 1.5 5.9 10.8 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 9.7 — — — 0.5 2.3 10.3 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 11.6 — — 1.4 9.3 10.8 12.0 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 13.2 — 13.4 6.2 21.9 14.6 13.4 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 16.1 8.3 40.4 44.9 33.0 30.4 15.2 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 15.8 67.6 38.0 44.8 29.3 25.9 14.1 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 3.8 24.1 8.2 2.1 3.9 6.1 3.4 — — — — — — — — 100.0
【小・中学校合計】男性
1. ～24歳 3.3 — — — — — 4.2 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 12.0 — — — — 2.3 15.4 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 13.9 — — — 0.8 2.8 17.8 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 11.6 — — 0.0 5.3 16.5 14.5 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 9.6 — 2.0 1.6 15.3 21.3 11.3 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 10.2 0.1 11.1 14.3 24.2 12.6 10.3 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.1 13.6 42.8 43.4 26.8 9.9 11.6 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 18.9 67.3 41.7 36.5 23.0 29.3 11.0 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 5.3 19.1 2.4 4.2 4.7 5.3 3.9 — — — — — — — — 100.0
【小学校】男女合計
1. ～24歳 4.6 — — — — 0.8 5.3 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 13.9 — — — — 3.5 16.2 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 11.8 — — — 1.1 6.1 13.7 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 10.3 — — 0.0 4.6 7.5 11.7 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 10.3 — 0.3 1.3 16.5 15.6 11.3 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 11.4 — 12.7 14.6 23.0 13.6 11.6 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.6 13.9 49.0 43.4 26.4 17.1 13.5 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 17.4 65.7 33.2 36.7 24.3 29.3 12.8 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 4.7 20.4 4.8 4.0 4.0 6.4 3.8 — — — — — — — — 100.0
【小学校】女性
1. ～24歳 5.1 — — — — 1.4 5.5 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 15.1 — — — — 4.2 16.1 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 10.0 — — — 2.0 7.0 10.6 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 9.3 — — — 0.7 3.1 9.9 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 11.1 — — 1.4 10.3 12.1 11.6 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 12.5 — 12.4 5.0 19.4 16.2 12.7 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 16.1 8.7 40.8 43.6 31.8 22.6 15.3 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 16.5 66.7 36.2 48.2 30.9 27.0 14.5 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 4.2 24.6 10.6 1.9 5.0 6.3 3.8 — — — — — — — — 100.0
【小学校】男性
1. ～24歳 3.8 — — — — — 5.1 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 12.3 — — — — 2.6 16.4 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 14.4 — — — 0.4 4.9 19.2 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 11.7 — — 0.0 7.9 13.6 15.1 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 9.1 — 0.4 1.3 21.8 20.5 10.9 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 9.9 — 12.9 17.7 26.1 10.0 9.6 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 14.7 15.1 52.2 43.3 21.7 9.5 10.3 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 18.6 65.4 32.0 33.1 18.8 32.5 9.8 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 5.5 19.4 2.6 4.6 3.2 6.4 3.7 — — — — — — — — 100.0
－ 213 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. ～24歳 3.0 — — 0.1 — — 3.4 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 12.8 — — — 0.7 1.1 14.7 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 12.3 — — 0.2 0.8 1.3 14.0 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 11.3 — — 0.0 1.9 12.0 12.8 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 11.2 — 4.0 2.1 8.0 16.2 12.4 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 12.4 0.3 9.4 8.9 23.9 13.6 12.8 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.7 10.4 28.0 44.3 33.0 27.0 13.9 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 17.2 70.8 56.9 41.0 26.7 24.2 12.7 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 4.1 18.6 1.6 3.4 4.9 4.5 3.4 — — — — — — — — 100.0
【中学校】女性
1. ～24歳 3.4 — — 1.3 — — 3.6 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 14.5 — — — 3.0 — 15.1 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 10.7 — — 1.7 — 3.2 11.1 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 10.8 — — — — — 11.3 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 12.8 — — 1.6 6.3 7.4 13.2 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 15.0 — 16.8 12.1 29.4 10.3 14.9 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 16.0 5.5 38.9 51.7 36.3 50.8 15.0 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 14.0 73.1 44.3 28.4 24.5 22.9 13.1 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 2.7 21.4 — 3.2 0.6 5.5 2.6 — — — — — — — — 100.0
【中学校】男性
1. ～24歳 2.6 — — — — — 3.2 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 11.7 — — — — 1.9 14.3 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 13.4 — — — 1.1 — 16.3 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 11.6 — — 0.0 2.5 20.4 13.9 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 10.2 — 4.9 2.1 8.6 22.3 11.7 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 10.6 0.3 7.9 8.5 22.2 16.0 11.2 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.5 10.7 25.7 43.5 32.1 10.4 12.9 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 19.3 70.6 59.5 42.4 27.4 25.1 12.3 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 5.1 18.4 2.0 3.4 6.2 3.9 4.0 — — — — — — — — 100.0
Ｑ１７　現在の学校での勤務年数をお答えください（今年度を含めて）。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～1年 21.3 32.1 33.5 34.0 18.3 19.0 20.0 59.7 22.6 18.8 18.0 17.0 19.0 21.9 21.5 11.5
2. 2年 19.9 32.7 26.7 33.4 14.1 11.8 18.6 38.2 18.9 18.4 17.3 17.4 18.6 19.9 23.5 12.5
3. 3年 17.0 18.6 31.9 16.7 12.3 13.3 17.0 2.0 26.4 18.7 16.0 16.4 14.5 15.5 15.9 16.8
4. 4年 11.8 6.1 1.2 5.9 10.2 12.5 12.6 0.2 16.2 11.8 12.1 11.8 12.1 11.5 10.7 12.3
5. 5年 9.2 1.6 2.3 1.1 9.1 9.3 10.1 — 9.1 11.3 9.4 10.3 9.9 9.6 8.0 10.4
6. 6～7年 10.5 1.7 1.1 1.4 13.3 19.3 11.4 — 6.6 12.7 14.4 13.3 11.8 10.3 9.0 12.2
7. 8～10年 4.6 0.1 0.1 1.1 12.6 8.0 4.9 — 0.2 6.9 7.1 5.5 5.8 4.5 3.5 9.9
8. 11～20年　　　　　　 2.1 0.2 0.6 0.5 4.9 1.0 2.2 — — 1.3 5.6 7.1 1.5 0.8 0.5 4.7
9. 21～30年 1.9 0.7 1.2 3.5 3.3 3.3 1.8 — — 0.0 — 1.3 6.7 4.8 1.0 0.8
10. 31年～ 1.7 6.1 1.5 2.3 1.8 2.5 1.4 — — — — — 0.0 1.2 6.2 9.0
【小・中学校合計】女性
1. ～1年 20.5 27.4 33.0 30.5 12.2 17.0 20.4 56.8 21.9 22.1 19.1 18.2 17.0 19.3 17.1 9.3
2. 2年 18.8 33.2 35.2 30.7 15.0 11.8 18.5 40.0 18.1 18.9 16.9 17.4 17.9 17.8 19.8 8.5
3. 3年 17.0 19.6 18.1 17.6 13.2 15.4 17.0 3.0 27.8 16.9 16.4 15.9 15.8 14.9 16.0 14.0
4. 4年 12.2 7.6 3.8 6.6 12.9 12.3 12.4 0.3 16.6 12.1 9.7 12.9 12.2 12.8 12.3 10.7
5. 5年 9.9 2.6 5.0 2.1 11.0 11.4 10.2 — 9.1 9.2 9.4 9.6 10.7 12.5 10.6 13.9
6. 6～7年 11.5 3.3 4.6 3.2 14.9 22.4 11.7 — 6.5 11.2 15.5 12.9 13.2 12.3 12.7 17.6
7. 8～10年 5.0 0.6 0.3 3.4 11.7 8.0 5.0 — 0.0 8.3 7.7 5.7 6.2 4.8 4.7 11.6
8. 11～20年　　　　　　 1.9 0.2 0.2 0.3 5.6 0.5 1.9 — — 1.5 5.4 5.6 1.4 0.8 0.6 5.7
9. 21～30年 1.7 0.8 — 3.0 2.5 1.0 1.7 — — — — 1.8 5.5 3.7 0.8 0.4
10. 31年～ 1.4 4.8 — 2.6 1.0 0.1 1.3 — — — — — 0.0 1.2 5.5 8.2
【小・中学校合計】男性
1. ～1年 22.2 33.0 33.6 34.9 21.9 21.2 19.6 64.2 23.6 16.2 17.1 15.4 21.8 25.0 25.6 13.2
2. 2年 21.1 32.6 23.9 34.1 13.6 11.7 18.8 35.4 19.9 18.1 17.6 17.3 19.7 22.3 27.0 15.6
3. 3年 17.0 18.4 36.4 16.5 11.8 11.1 17.0 0.4 24.6 20.2 15.6 17.0 12.8 16.2 15.8 19.0
4. 4年 11.4 5.8 0.3 5.7 8.6 12.6 12.8 — 15.7 11.7 14.3 10.4 12.0 10.0 9.1 13.6
5. 5年 8.4 1.4 1.5 0.9 7.9 7.0 10.1 — 9.0 13.0 9.4 11.2 8.8 6.1 5.7 7.7
6. 6～7年 9.4 1.4 — 1.0 12.4 16.0 11.0 — 6.7 13.9 13.5 13.8 9.8 8.0 5.7 7.9
7. 8～10年 4.2 0.0 — 0.5 13.1 7.9 4.7 — 0.4 5.7 6.6 5.3 5.2 4.2 2.4 8.6
8. 11～20年　　　　　　 2.3 0.2 0.7 0.6 4.5 1.5 2.6 — — 1.2 5.8 9.0 1.6 0.9 0.4 3.8
9. 21～30年 2.1 0.7 1.6 3.7 3.8 5.8 2.0 — — 0.0 — 0.7 8.3 6.0 1.3 1.0
10. 31年～ 2.0 6.3 2.0 2.2 2.3 5.1 1.4 — — — — — — 1.2 6.9 9.6
【小学校】男女合計
1. ～1年 21.4 32.0 28.8 34.4 17.9 21.0 20.0 58.4 22.2 18.7 18.4 16.8 19.0 22.2 21.3 9.2
2. 2年 20.0 33.0 27.9 34.1 16.0 10.5 18.5 39.0 17.6 18.4 16.1 18.2 19.7 20.2 23.7 12.5
3. 3年 17.2 18.4 38.6 15.5 13.0 11.4 17.3 2.6 28.3 18.5 16.7 15.5 14.2 15.8 16.0 16.7
4. 4年 11.6 6.9 0.4 6.4 10.2 12.2 12.3 0.1 16.4 11.0 11.4 11.5 11.6 11.4 11.2 13.0
5. 5年 9.4 1.2 1.8 1.5 8.8 4.9 10.5 — 9.1 11.7 9.7 10.4 9.9 10.2 8.3 10.8
6. 6～7年 10.0 1.8 1.7 1.4 12.5 24.8 10.9 — 6.1 12.6 13.6 13.5 11.1 9.5 8.8 13.8
7. 8～10年 4.6 0.1 — 1.2 10.5 8.0 4.9 — 0.3 7.4 8.2 4.8 5.5 4.2 3.1 10.2
8. 11～20年　　　　　　 2.2 0.0 — 0.4 5.9 0.2 2.3 — — 1.6 5.9 7.6 1.5 0.7 0.3 5.0
9. 21～30年 2.0 0.9 — 3.4 3.9 4.6 1.9 — — — — 1.6 7.4 4.7 1.3 0.4
10. 31年～ 1.6 5.7 0.8 1.8 1.4 2.3 1.4 — — — — — 0.0 1.2 5.9 8.6
【小学校】女性
1. ～1年 20.5 27.6 35.4 30.5 12.3 20.6 20.3 55.2 20.9 23.2 18.4 17.9 16.7 19.5 17.7 8.0
2. 2年 18.8 33.4 32.9 30.3 16.9 9.3 18.3 41.0 16.8 18.4 16.6 17.5 19.0 17.0 20.4 8.2
3. 3年 16.9 19.0 19.4 17.7 14.0 9.8 17.0 3.7 29.4 15.6 16.9 15.6 15.9 15.2 15.0 12.5
4. 4年 12.0 7.5 — 6.5 12.8 13.1 12.2 0.1 17.3 11.0 8.5 12.8 11.5 13.0 12.6 10.7
5. 5年 10.0 2.6 6.4 2.5 12.2 7.5 10.3 — 9.5 9.6 9.4 9.3 10.3 13.0 10.7 14.0
6. 6～7年 11.3 3.7 5.9 2.9 12.9 28.7 11.5 — 6.1 11.1 15.5 13.3 13.1 11.9 12.2 19.3
7. 8～10年 5.3 0.6 — 3.6 8.3 9.1 5.3 — 0.0 9.2 9.2 5.4 6.3 5.3 4.3 13.0
8. 11～20年　　　　　　 2.0 0.0 — 0.3 6.4 0.3 2.0 — — 1.8 5.6 6.0 1.3 0.8 0.5 6.0
9. 21～30年 1.7 0.8 — 2.9 2.8 1.4 1.7 — — — — 2.3 5.9 3.6 0.8 0.5
10. 31年～ 1.4 4.8 — 2.8 1.3 0.2 1.4 — — — — — 0.0 0.8 5.9 7.8
【小学校】男性
1. ～1年 22.7 33.0 26.3 35.6 22.7 21.6 19.5 64.6 24.7 14.2 18.5 14.8 23.2 26.5 26.1 10.5
2. 2年 21.9 32.9 26.0 35.4 15.2 12.3 18.9 35.2 19.1 18.4 15.4 19.4 21.0 25.4 28.0 17.2
3. 3年 17.6 18.3 46.1 14.7 12.1 13.8 17.8 0.2 26.3 21.5 16.4 15.4 11.0 16.7 17.3 21.4
4. 4年 11.1 6.7 0.5 6.4 7.9 11.0 12.5 — 14.7 11.0 14.8 9.2 11.9 8.9 9.4 15.5
5. 5年 8.4 0.8 — 1.2 5.8 1.3 10.7 — 8.4 13.8 10.1 12.4 9.1 5.8 5.2 7.2
6. 6～7年 8.2 1.3 — 0.9 12.2 19.2 9.9 — 6.0 14.2 11.3 13.9 7.5 5.6 4.4 7.6
7. 8～10年 3.5 — — 0.5 12.4 6.5 4.0 — 0.8 5.6 7.1 3.9 4.0 2.3 1.7 7.0
8. 11～20年　　　　　　 2.4 — — 0.4 5.4 — 2.9 — — 1.3 6.3 10.6 2.0 0.5 0.1 3.8
9. 21～30年 2.4 0.9 — 3.6 4.9 9.0 2.3 — — — — 0.5 10.2 6.5 1.9 0.2
10. 31年～ 1.9 6.0 1.2 1.5 1.4 5.2 1.4 — — — — — — 1.8 5.9 9.6
－ 214 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. ～24歳 3.0 — — 0.1 — — 3.4 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 12.8 — — — 0.7 1.1 14.7 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 12.3 — — 0.2 0.8 1.3 14.0 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 11.3 — — 0.0 1.9 12.0 12.8 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 11.2 — 4.0 2.1 8.0 16.2 12.4 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 12.4 0.3 9.4 8.9 23.9 13.6 12.8 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.7 10.4 28.0 44.3 33.0 27.0 13.9 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 17.2 70.8 56.9 41.0 26.7 24.2 12.7 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 4.1 18.6 1.6 3.4 4.9 4.5 3.4 — — — — — — — — 100.0
【中学校】女性
1. ～24歳 3.4 — — 1.3 — — 3.6 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 14.5 — — — 3.0 — 15.1 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 10.7 — — 1.7 — 3.2 11.1 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 10.8 — — — — — 11.3 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 12.8 — — 1.6 6.3 7.4 13.2 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 15.0 — 16.8 12.1 29.4 10.3 14.9 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 16.0 5.5 38.9 51.7 36.3 50.8 15.0 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 14.0 73.1 44.3 28.4 24.5 22.9 13.1 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 2.7 21.4 — 3.2 0.6 5.5 2.6 — — — — — — — — 100.0
【中学校】男性
1. ～24歳 2.6 — — — — — 3.2 100.0 — — — — — — — —
2. 25～29歳　　　　　　 11.7 — — — — 1.9 14.3 — 100.0 — — — — — — —
3. 30～34歳 13.4 — — — 1.1 — 16.3 — — 100.0 — — — — — —
4. 35～39歳 11.6 — — 0.0 2.5 20.4 13.9 — — — 100.0 — — — — —
5. 40～44歳 10.2 — 4.9 2.1 8.6 22.3 11.7 — — — — 100.0 — — — —
6. 45～49歳 10.6 0.3 7.9 8.5 22.2 16.0 11.2 — — — — — 100.0 — — —
7. 50～54歳 15.5 10.7 25.7 43.5 32.1 10.4 12.9 — — — — — — 100.0 — —
8. 55～59歳 19.3 70.6 59.5 42.4 27.4 25.1 12.3 — — — — — — — 100.0 —
9. 60歳～ 5.1 18.4 2.0 3.4 6.2 3.9 4.0 — — — — — — — — 100.0
Ｑ１７　現在の学校での勤務年数をお答えください（今年度を含めて）。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～1年 21.3 32.1 33.5 34.0 18.3 19.0 20.0 59.7 22.6 18.8 18.0 17.0 19.0 21.9 21.5 11.5
2. 2年 19.9 32.7 26.7 33.4 14.1 11.8 18.6 38.2 18.9 18.4 17.3 17.4 18.6 19.9 23.5 12.5
3. 3年 17.0 18.6 31.9 16.7 12.3 13.3 17.0 2.0 26.4 18.7 16.0 16.4 14.5 15.5 15.9 16.8
4. 4年 11.8 6.1 1.2 5.9 10.2 12.5 12.6 0.2 16.2 11.8 12.1 11.8 12.1 11.5 10.7 12.3
5. 5年 9.2 1.6 2.3 1.1 9.1 9.3 10.1 — 9.1 11.3 9.4 10.3 9.9 9.6 8.0 10.4
6. 6～7年 10.5 1.7 1.1 1.4 13.3 19.3 11.4 — 6.6 12.7 14.4 13.3 11.8 10.3 9.0 12.2
7. 8～10年 4.6 0.1 0.1 1.1 12.6 8.0 4.9 — 0.2 6.9 7.1 5.5 5.8 4.5 3.5 9.9
8. 11～20年　　　　　　 2.1 0.2 0.6 0.5 4.9 1.0 2.2 — — 1.3 5.6 7.1 1.5 0.8 0.5 4.7
9. 21～30年 1.9 0.7 1.2 3.5 3.3 3.3 1.8 — — 0.0 — 1.3 6.7 4.8 1.0 0.8
10. 31年～ 1.7 6.1 1.5 2.3 1.8 2.5 1.4 — — — — — 0.0 1.2 6.2 9.0
【小・中学校合計】女性
1. ～1年 20.5 27.4 33.0 30.5 12.2 17.0 20.4 56.8 21.9 22.1 19.1 18.2 17.0 19.3 17.1 9.3
2. 2年 18.8 33.2 35.2 30.7 15.0 11.8 18.5 40.0 18.1 18.9 16.9 17.4 17.9 17.8 19.8 8.5
3. 3年 17.0 19.6 18.1 17.6 13.2 15.4 17.0 3.0 27.8 16.9 16.4 15.9 15.8 14.9 16.0 14.0
4. 4年 12.2 7.6 3.8 6.6 12.9 12.3 12.4 0.3 16.6 12.1 9.7 12.9 12.2 12.8 12.3 10.7
5. 5年 9.9 2.6 5.0 2.1 11.0 11.4 10.2 — 9.1 9.2 9.4 9.6 10.7 12.5 10.6 13.9
6. 6～7年 11.5 3.3 4.6 3.2 14.9 22.4 11.7 — 6.5 11.2 15.5 12.9 13.2 12.3 12.7 17.6
7. 8～10年 5.0 0.6 0.3 3.4 11.7 8.0 5.0 — 0.0 8.3 7.7 5.7 6.2 4.8 4.7 11.6
8. 11～20年　　　　　　 1.9 0.2 0.2 0.3 5.6 0.5 1.9 — — 1.5 5.4 5.6 1.4 0.8 0.6 5.7
9. 21～30年 1.7 0.8 — 3.0 2.5 1.0 1.7 — — — — 1.8 5.5 3.7 0.8 0.4
10. 31年～ 1.4 4.8 — 2.6 1.0 0.1 1.3 — — — — — 0.0 1.2 5.5 8.2
【小・中学校合計】男性
1. ～1年 22.2 33.0 33.6 34.9 21.9 21.2 19.6 64.2 23.6 16.2 17.1 15.4 21.8 25.0 25.6 13.2
2. 2年 21.1 32.6 23.9 34.1 13.6 11.7 18.8 35.4 19.9 18.1 17.6 17.3 19.7 22.3 27.0 15.6
3. 3年 17.0 18.4 36.4 16.5 11.8 11.1 17.0 0.4 24.6 20.2 15.6 17.0 12.8 16.2 15.8 19.0
4. 4年 11.4 5.8 0.3 5.7 8.6 12.6 12.8 — 15.7 11.7 14.3 10.4 12.0 10.0 9.1 13.6
5. 5年 8.4 1.4 1.5 0.9 7.9 7.0 10.1 — 9.0 13.0 9.4 11.2 8.8 6.1 5.7 7.7
6. 6～7年 9.4 1.4 — 1.0 12.4 16.0 11.0 — 6.7 13.9 13.5 13.8 9.8 8.0 5.7 7.9
7. 8～10年 4.2 0.0 — 0.5 13.1 7.9 4.7 — 0.4 5.7 6.6 5.3 5.2 4.2 2.4 8.6
8. 11～20年　　　　　　 2.3 0.2 0.7 0.6 4.5 1.5 2.6 — — 1.2 5.8 9.0 1.6 0.9 0.4 3.8
9. 21～30年 2.1 0.7 1.6 3.7 3.8 5.8 2.0 — — 0.0 — 0.7 8.3 6.0 1.3 1.0
10. 31年～ 2.0 6.3 2.0 2.2 2.3 5.1 1.4 — — — — — — 1.2 6.9 9.6
【小学校】男女合計
1. ～1年 21.4 32.0 28.8 34.4 17.9 21.0 20.0 58.4 22.2 18.7 18.4 16.8 19.0 22.2 21.3 9.2
2. 2年 20.0 33.0 27.9 34.1 16.0 10.5 18.5 39.0 17.6 18.4 16.1 18.2 19.7 20.2 23.7 12.5
3. 3年 17.2 18.4 38.6 15.5 13.0 11.4 17.3 2.6 28.3 18.5 16.7 15.5 14.2 15.8 16.0 16.7
4. 4年 11.6 6.9 0.4 6.4 10.2 12.2 12.3 0.1 16.4 11.0 11.4 11.5 11.6 11.4 11.2 13.0
5. 5年 9.4 1.2 1.8 1.5 8.8 4.9 10.5 — 9.1 11.7 9.7 10.4 9.9 10.2 8.3 10.8
6. 6～7年 10.0 1.8 1.7 1.4 12.5 24.8 10.9 — 6.1 12.6 13.6 13.5 11.1 9.5 8.8 13.8
7. 8～10年 4.6 0.1 — 1.2 10.5 8.0 4.9 — 0.3 7.4 8.2 4.8 5.5 4.2 3.1 10.2
8. 11～20年　　　　　　 2.2 0.0 — 0.4 5.9 0.2 2.3 — — 1.6 5.9 7.6 1.5 0.7 0.3 5.0
9. 21～30年 2.0 0.9 — 3.4 3.9 4.6 1.9 — — — — 1.6 7.4 4.7 1.3 0.4
10. 31年～ 1.6 5.7 0.8 1.8 1.4 2.3 1.4 — — — — — 0.0 1.2 5.9 8.6
【小学校】女性
1. ～1年 20.5 27.6 35.4 30.5 12.3 20.6 20.3 55.2 20.9 23.2 18.4 17.9 16.7 19.5 17.7 8.0
2. 2年 18.8 33.4 32.9 30.3 16.9 9.3 18.3 41.0 16.8 18.4 16.6 17.5 19.0 17.0 20.4 8.2
3. 3年 16.9 19.0 19.4 17.7 14.0 9.8 17.0 3.7 29.4 15.6 16.9 15.6 15.9 15.2 15.0 12.5
4. 4年 12.0 7.5 — 6.5 12.8 13.1 12.2 0.1 17.3 11.0 8.5 12.8 11.5 13.0 12.6 10.7
5. 5年 10.0 2.6 6.4 2.5 12.2 7.5 10.3 — 9.5 9.6 9.4 9.3 10.3 13.0 10.7 14.0
6. 6～7年 11.3 3.7 5.9 2.9 12.9 28.7 11.5 — 6.1 11.1 15.5 13.3 13.1 11.9 12.2 19.3
7. 8～10年 5.3 0.6 — 3.6 8.3 9.1 5.3 — 0.0 9.2 9.2 5.4 6.3 5.3 4.3 13.0
8. 11～20年　　　　　　 2.0 0.0 — 0.3 6.4 0.3 2.0 — — 1.8 5.6 6.0 1.3 0.8 0.5 6.0
9. 21～30年 1.7 0.8 — 2.9 2.8 1.4 1.7 — — — — 2.3 5.9 3.6 0.8 0.5
10. 31年～ 1.4 4.8 — 2.8 1.3 0.2 1.4 — — — — — 0.0 0.8 5.9 7.8
【小学校】男性
1. ～1年 22.7 33.0 26.3 35.6 22.7 21.6 19.5 64.6 24.7 14.2 18.5 14.8 23.2 26.5 26.1 10.5
2. 2年 21.9 32.9 26.0 35.4 15.2 12.3 18.9 35.2 19.1 18.4 15.4 19.4 21.0 25.4 28.0 17.2
3. 3年 17.6 18.3 46.1 14.7 12.1 13.8 17.8 0.2 26.3 21.5 16.4 15.4 11.0 16.7 17.3 21.4
4. 4年 11.1 6.7 0.5 6.4 7.9 11.0 12.5 — 14.7 11.0 14.8 9.2 11.9 8.9 9.4 15.5
5. 5年 8.4 0.8 — 1.2 5.8 1.3 10.7 — 8.4 13.8 10.1 12.4 9.1 5.8 5.2 7.2
6. 6～7年 8.2 1.3 — 0.9 12.2 19.2 9.9 — 6.0 14.2 11.3 13.9 7.5 5.6 4.4 7.6
7. 8～10年 3.5 — — 0.5 12.4 6.5 4.0 — 0.8 5.6 7.1 3.9 4.0 2.3 1.7 7.0
8. 11～20年　　　　　　 2.4 — — 0.4 5.4 — 2.9 — — 1.3 6.3 10.6 2.0 0.5 0.1 3.8
9. 21～30年 2.4 0.9 — 3.6 4.9 9.0 2.3 — — — — 0.5 10.2 6.5 1.9 0.2
10. 31年～ 1.9 6.0 1.2 1.5 1.4 5.2 1.4 — — — — — — 1.8 5.9 9.6
－ 215 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. ～1年 21.2 32.4 43.2 33.4 19.0 15.3 20.1 63.2 23.3 19.0 17.4 17.2 19.1 21.5 21.9 16.1
2. 2年 19.7 32.1 24.0 32.0 11.3 14.0 18.7 35.9 21.3 18.5 19.1 16.1 16.9 19.2 23.3 12.5
3. 3年 16.6 19.0 17.8 19.2 11.4 16.9 16.5 0.5 22.9 19.0 14.8 17.7 15.1 15.0 15.9 17.1
4. 4年 12.1 4.5 2.9 4.8 10.2 12.9 12.9 0.4 15.9 13.2 13.3 12.4 12.8 11.7 9.7 10.9
5. 5年 8.9 2.5 3.5 0.3 9.5 17.5 9.6 — 9.0 10.7 8.9 10.1 9.9 8.5 7.6 9.7
6. 6～7年 11.2 1.5 — 1.5 14.6 9.3 12.2 — 7.6 12.8 15.9 12.9 12.9 11.8 9.5 8.9
7. 8～10年 4.8 0.1 0.2 0.8 15.7 7.8 4.9 — — 6.0 5.4 6.7 6.2 5.1 4.1 9.4
8. 11～20年　　　　　　 2.0 0.8 1.8 0.9 3.4 2.4 2.1 — — 0.8 5.1 6.2 1.5 1.1 0.7 4.0
9. 21～30年 1.7 0.3 3.8 3.8 2.5 1.0 1.6 — — 0.0 — 0.8 5.5 4.9 0.6 1.6
10. 31年～ 1.8 6.7 2.9 3.2 2.5 3.0 1.4 — — — — — — 1.3 6.8 9.8
【中学校】女性
1. ～1年 20.6 26.3 24.8 30.4 11.8 7.7 20.7 62.7 24.6 19.4 20.7 18.6 17.7 18.6 15.5 14.8
2. 2年 18.9 31.7 43.1 33.0 9.5 18.4 18.8 36.3 21.7 19.9 17.4 17.3 15.5 20.0 17.9 9.5
3. 3年 17.2 22.8 13.3 17.3 10.6 30.3 17.1 0.1 23.4 20.0 15.4 16.5 15.6 14.1 19.3 20.1
4. 4年 12.7 8.6 16.8 7.3 13.2 10.2 12.8 0.9 14.7 14.6 12.6 13.1 13.6 12.4 11.5 10.4
5. 5年 9.7 2.9 — — 7.5 21.7 9.9 — 8.1 8.1 9.4 10.3 11.5 11.3 10.4 13.8
6. 6～7年 11.9 0.4 — 4.4 20.7 5.7 12.0 — 7.5 11.3 15.3 12.0 13.6 13.2 14.1 10.5
7. 8～10年 4.4 0.1 1.2 2.5 22.1 5.0 4.2 — — 6.2 4.3 6.6 6.0 3.4 6.0 6.2
8. 11～20年　　　　　　 1.8 1.7 0.8 — 3.2 0.9 1.8 — — 0.6 5.0 4.8 1.8 0.7 0.6 4.6
9. 21～30年 1.5 0.7 — 3.5 1.5 — 1.5 — — — — 0.8 4.7 4.0 0.5 0.1
10. 31年～ 1.2 4.7 — 1.6 — — 1.2 — — — — — — 2.2 4.1 9.9
【中学校】男性
1. ～1年 21.7 32.9 47.0 33.7 21.1 20.6 19.6 63.6 22.2 18.9 15.4 16.0 20.4 23.4 25.0 16.6
2. 2年 20.2 32.1 20.0 31.9 11.9 10.9 18.7 35.6 21.0 17.7 20.2 15.2 18.3 18.7 25.9 13.5
3. 3年 16.2 18.7 18.7 19.4 11.6 7.5 16.0 0.8 22.6 18.4 14.5 18.6 14.7 15.7 14.2 16.0
4. 4年 11.7 4.3 — 4.5 9.3 14.8 13.1 — 16.9 12.5 13.7 11.7 12.0 11.2 8.8 11.1
5. 5年 8.3 2.5 4.2 0.4 10.1 14.6 9.3 — 9.7 12.1 8.6 10.0 8.5 6.5 6.3 8.3
6. 6～7年 10.8 1.5 — 1.2 12.7 11.7 12.3 — 7.6 13.5 16.2 13.6 12.3 10.8 7.2 8.4
7. 8～10年 5.0 0.1 — 0.6 13.8 9.7 5.4 — — 5.9 6.1 6.8 6.4 6.3 3.2 10.5
8. 11～20年　　　　　　 2.1 0.7 2.0 1.0 3.5 3.5 2.3 — — 0.9 5.2 7.3 1.2 1.3 0.7 3.8
9. 21～30年 1.8 0.3 4.6 3.9 2.8 1.6 1.7 — — 0.0 — 0.9 6.3 5.4 0.6 2.1
10. 31年～ 2.1 6.9 3.5 3.4 3.2 5.0 1.6 — — — — — — 0.6 8.0 9.7
Ｑ１７－２　管理職（校長、副校長、教頭）の方への質問
あなたは管理職になって何年目ですか（今年度を含めて）。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～2年 25.6 10.7 30.5 41.0 — — — 100.0 — 100.0 100.0 77.9 68.8 45.7 14.1 0.9
2. 3～4年 20.9 13.3 31.8 27.9 — — — — — — — 18.2 18.2 27.3 21.1 6.3
3. 5～6年 15.1 15.0 10.0 15.7 — — — — — — — 4.0 8.9 11.9 18.5 11.9
4. 7～8年 14.0 21.6 11.5 6.1 — — — — — — — — 3.0 8.9 17.5 17.3
5. 9～10年 8.7 12.9 10.8 4.1 — — — — — — — — 1.0 2.8 10.7 19.3
6. 11～15年　　　　　　 11.9 19.7 5.4 4.3 — — — — — — — — — 3.2 14.1 30.8
7. 16年～ 3.7 6.8 — 0.8 — — — — — — — — — 0.2 4.0 13.5
【小・中学校合計】女性
1. ～2年 31.8 11.5 54.9 45.7 — — — 100.0 — 100.0 — 86.1 70.9 60.3 19.0 2.0
2. 3～4年 23.3 16.3 18.2 29.8 — — — — — — — — 18.4 28.8 23.7 11.7
3. 5～6年 17.1 18.1 12.2 17.0 — — — — — — — 13.9 10.6 7.8 23.6 13.2
4. 7～8年 10.6 18.7 10.1 3.9 — — — — — — — — — 2.0 14.8 16.7
5. 9～10年 8.0 16.3 — 2.0 — — — — — — — — — 0.2 9.5 23.4
6. 11～15年　　　　　　 7.9 16.1 4.6 1.5 — — — — — — — — — 0.9 8.1 28.0
7. 16年～ 1.3 3.0 — — — — — — — — — — — — 1.2 5.1
【小・中学校合計】男性
1. ～2年 24.3 10.6 22.5 39.9 — — — — — — 100.0 76.3 68.6 42.5 13.0 0.7
2. 3～4年 20.4 12.8 36.2 27.5 — — — — — — — 21.7 18.2 27.0 20.5 5.1
3. 5～6年 14.7 14.4 9.3 15.4 — — — — — — — 2.1 8.7 12.7 17.4 11.6
4. 7～8年 14.7 22.1 11.9 6.6 — — — — — — — — 3.3 10.4 18.1 17.4
5. 9～10年 8.9 12.3 14.4 4.6 — — — — — — — — 1.2 3.4 11.0 18.4
6. 11～15年　　　　　　 12.8 20.3 5.7 5.0 — — — — — — — — — 3.8 15.4 31.4
7. 16年～ 4.3 7.5 — 1.0 — — — — — — — — — 0.2 4.6 15.3
【小学校】男女合計
1. ～2年 26.6 11.3 28.1 43.0 — — — — — — 100.0 74.8 70.3 45.7 15.0 0.5
2. 3～4年 20.2 13.4 28.3 26.7 — — — — — — — 22.5 17.3 25.6 20.6 7.1
3. 5～6年 13.7 13.3 8.5 14.7 — — — — — — — 2.7 8.1 12.1 16.7 9.2
4. 7～8年 14.6 22.6 13.6 6.1 — — — — — — — — 2.9 10.0 18.7 16.7
5. 9～10年 9.2 13.5 13.9 4.1 — — — — — — — — 1.4 3.5 11.1 20.2
6. 11～15年　　　　　　 12.2 20.0 7.5 4.3 — — — — — — — — — 3.0 14.5 32.7
7. 16年～ 3.4 5.9 — 1.0 — — — — — — — — — 0.0 3.3 13.6
【小学校】女性
1. ～2年 31.9 11.7 56.6 46.4 — — — — — — — 100.0 71.2 62.5 19.7 2.4
2. 3～4年 21.8 16.1 13.9 27.8 — — — — — — — — 13.2 25.6 22.6 12.8
3. 5～6年 17.5 18.0 10.5 17.8 — — — — — — — — 15.6 9.2 23.3 11.7
4. 7～8年 10.9 18.5 13.0 4.0 — — — — — — — — — 1.5 15.3 16.0
5. 9～10年 8.4 16.6 — 2.2 — — — — — — — — — 0.2 9.7 23.6
6. 11～15年　　　　　　 8.2 15.9 5.9 1.8 — — — — — — — — — 0.9 8.0 28.3
7. 16年～ 1.4 3.2 — — — — — — — — — — — — 1.3 5.4
【小学校】男性
1. ～2年 25.1 11.2 17.0 41.9 — — — — — — 100.0 66.6 70.2 41.2 13.5 —
2. 3～4年 19.7 12.7 34.0 26.4 — — — — — — — 29.8 17.8 25.6 20.0 5.5
3. 5～6年 12.7 12.2 7.7 13.8 — — — — — — — 3.6 7.3 12.9 14.7 8.5
4. 7～8年 15.7 23.6 13.9 6.8 — — — — — — — — 3.2 12.3 19.7 16.9
5. 9～10年 9.5 12.8 19.4 4.8 — — — — — — — — 1.5 4.4 11.6 19.2
6. 11～15年　　　　　　 13.4 21.1 8.1 5.1 — — — — — — — — — 3.6 16.6 33.9
7. 16年～ 3.9 6.5 — 1.3 — — — — — — — — — 0.1 3.9 16.0
－ 216 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. ～1年 21.2 32.4 43.2 33.4 19.0 15.3 20.1 63.2 23.3 19.0 17.4 17.2 19.1 21.5 21.9 16.1
2. 2年 19.7 32.1 24.0 32.0 11.3 14.0 18.7 35.9 21.3 18.5 19.1 16.1 16.9 19.2 23.3 12.5
3. 3年 16.6 19.0 17.8 19.2 11.4 16.9 16.5 0.5 22.9 19.0 14.8 17.7 15.1 15.0 15.9 17.1
4. 4年 12.1 4.5 2.9 4.8 10.2 12.9 12.9 0.4 15.9 13.2 13.3 12.4 12.8 11.7 9.7 10.9
5. 5年 8.9 2.5 3.5 0.3 9.5 17.5 9.6 — 9.0 10.7 8.9 10.1 9.9 8.5 7.6 9.7
6. 6～7年 11.2 1.5 — 1.5 14.6 9.3 12.2 — 7.6 12.8 15.9 12.9 12.9 11.8 9.5 8.9
7. 8～10年 4.8 0.1 0.2 0.8 15.7 7.8 4.9 — — 6.0 5.4 6.7 6.2 5.1 4.1 9.4
8. 11～20年　　　　　　 2.0 0.8 1.8 0.9 3.4 2.4 2.1 — — 0.8 5.1 6.2 1.5 1.1 0.7 4.0
9. 21～30年 1.7 0.3 3.8 3.8 2.5 1.0 1.6 — — 0.0 — 0.8 5.5 4.9 0.6 1.6
10. 31年～ 1.8 6.7 2.9 3.2 2.5 3.0 1.4 — — — — — — 1.3 6.8 9.8
【中学校】女性
1. ～1年 20.6 26.3 24.8 30.4 11.8 7.7 20.7 62.7 24.6 19.4 20.7 18.6 17.7 18.6 15.5 14.8
2. 2年 18.9 31.7 43.1 33.0 9.5 18.4 18.8 36.3 21.7 19.9 17.4 17.3 15.5 20.0 17.9 9.5
3. 3年 17.2 22.8 13.3 17.3 10.6 30.3 17.1 0.1 23.4 20.0 15.4 16.5 15.6 14.1 19.3 20.1
4. 4年 12.7 8.6 16.8 7.3 13.2 10.2 12.8 0.9 14.7 14.6 12.6 13.1 13.6 12.4 11.5 10.4
5. 5年 9.7 2.9 — — 7.5 21.7 9.9 — 8.1 8.1 9.4 10.3 11.5 11.3 10.4 13.8
6. 6～7年 11.9 0.4 — 4.4 20.7 5.7 12.0 — 7.5 11.3 15.3 12.0 13.6 13.2 14.1 10.5
7. 8～10年 4.4 0.1 1.2 2.5 22.1 5.0 4.2 — — 6.2 4.3 6.6 6.0 3.4 6.0 6.2
8. 11～20年　　　　　　 1.8 1.7 0.8 — 3.2 0.9 1.8 — — 0.6 5.0 4.8 1.8 0.7 0.6 4.6
9. 21～30年 1.5 0.7 — 3.5 1.5 — 1.5 — — — — 0.8 4.7 4.0 0.5 0.1
10. 31年～ 1.2 4.7 — 1.6 — — 1.2 — — — — — — 2.2 4.1 9.9
【中学校】男性
1. ～1年 21.7 32.9 47.0 33.7 21.1 20.6 19.6 63.6 22.2 18.9 15.4 16.0 20.4 23.4 25.0 16.6
2. 2年 20.2 32.1 20.0 31.9 11.9 10.9 18.7 35.6 21.0 17.7 20.2 15.2 18.3 18.7 25.9 13.5
3. 3年 16.2 18.7 18.7 19.4 11.6 7.5 16.0 0.8 22.6 18.4 14.5 18.6 14.7 15.7 14.2 16.0
4. 4年 11.7 4.3 — 4.5 9.3 14.8 13.1 — 16.9 12.5 13.7 11.7 12.0 11.2 8.8 11.1
5. 5年 8.3 2.5 4.2 0.4 10.1 14.6 9.3 — 9.7 12.1 8.6 10.0 8.5 6.5 6.3 8.3
6. 6～7年 10.8 1.5 — 1.2 12.7 11.7 12.3 — 7.6 13.5 16.2 13.6 12.3 10.8 7.2 8.4
7. 8～10年 5.0 0.1 — 0.6 13.8 9.7 5.4 — — 5.9 6.1 6.8 6.4 6.3 3.2 10.5
8. 11～20年　　　　　　 2.1 0.7 2.0 1.0 3.5 3.5 2.3 — — 0.9 5.2 7.3 1.2 1.3 0.7 3.8
9. 21～30年 1.8 0.3 4.6 3.9 2.8 1.6 1.7 — — 0.0 — 0.9 6.3 5.4 0.6 2.1
10. 31年～ 2.1 6.9 3.5 3.4 3.2 5.0 1.6 — — — — — — 0.6 8.0 9.7
Ｑ１７－２　管理職（校長、副校長、教頭）の方への質問
あなたは管理職になって何年目ですか（今年度を含めて）。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ～2年 25.6 10.7 30.5 41.0 — — — 100.0 — 100.0 100.0 77.9 68.8 45.7 14.1 0.9
2. 3～4年 20.9 13.3 31.8 27.9 — — — — — — — 18.2 18.2 27.3 21.1 6.3
3. 5～6年 15.1 15.0 10.0 15.7 — — — — — — — 4.0 8.9 11.9 18.5 11.9
4. 7～8年 14.0 21.6 11.5 6.1 — — — — — — — — 3.0 8.9 17.5 17.3
5. 9～10年 8.7 12.9 10.8 4.1 — — — — — — — — 1.0 2.8 10.7 19.3
6. 11～15年　　　　　　 11.9 19.7 5.4 4.3 — — — — — — — — — 3.2 14.1 30.8
7. 16年～ 3.7 6.8 — 0.8 — — — — — — — — — 0.2 4.0 13.5
【小・中学校合計】女性
1. ～2年 31.8 11.5 54.9 45.7 — — — 100.0 — 100.0 — 86.1 70.9 60.3 19.0 2.0
2. 3～4年 23.3 16.3 18.2 29.8 — — — — — — — — 18.4 28.8 23.7 11.7
3. 5～6年 17.1 18.1 12.2 17.0 — — — — — — — 13.9 10.6 7.8 23.6 13.2
4. 7～8年 10.6 18.7 10.1 3.9 — — — — — — — — — 2.0 14.8 16.7
5. 9～10年 8.0 16.3 — 2.0 — — — — — — — — — 0.2 9.5 23.4
6. 11～15年　　　　　　 7.9 16.1 4.6 1.5 — — — — — — — — — 0.9 8.1 28.0
7. 16年～ 1.3 3.0 — — — — — — — — — — — — 1.2 5.1
【小・中学校合計】男性
1. ～2年 24.3 10.6 22.5 39.9 — — — — — — 100.0 76.3 68.6 42.5 13.0 0.7
2. 3～4年 20.4 12.8 36.2 27.5 — — — — — — — 21.7 18.2 27.0 20.5 5.1
3. 5～6年 14.7 14.4 9.3 15.4 — — — — — — — 2.1 8.7 12.7 17.4 11.6
4. 7～8年 14.7 22.1 11.9 6.6 — — — — — — — — 3.3 10.4 18.1 17.4
5. 9～10年 8.9 12.3 14.4 4.6 — — — — — — — — 1.2 3.4 11.0 18.4
6. 11～15年　　　　　　 12.8 20.3 5.7 5.0 — — — — — — — — — 3.8 15.4 31.4
7. 16年～ 4.3 7.5 — 1.0 — — — — — — — — — 0.2 4.6 15.3
【小学校】男女合計
1. ～2年 26.6 11.3 28.1 43.0 — — — — — — 100.0 74.8 70.3 45.7 15.0 0.5
2. 3～4年 20.2 13.4 28.3 26.7 — — — — — — — 22.5 17.3 25.6 20.6 7.1
3. 5～6年 13.7 13.3 8.5 14.7 — — — — — — — 2.7 8.1 12.1 16.7 9.2
4. 7～8年 14.6 22.6 13.6 6.1 — — — — — — — — 2.9 10.0 18.7 16.7
5. 9～10年 9.2 13.5 13.9 4.1 — — — — — — — — 1.4 3.5 11.1 20.2
6. 11～15年　　　　　　 12.2 20.0 7.5 4.3 — — — — — — — — — 3.0 14.5 32.7
7. 16年～ 3.4 5.9 — 1.0 — — — — — — — — — 0.0 3.3 13.6
【小学校】女性
1. ～2年 31.9 11.7 56.6 46.4 — — — — — — — 100.0 71.2 62.5 19.7 2.4
2. 3～4年 21.8 16.1 13.9 27.8 — — — — — — — — 13.2 25.6 22.6 12.8
3. 5～6年 17.5 18.0 10.5 17.8 — — — — — — — — 15.6 9.2 23.3 11.7
4. 7～8年 10.9 18.5 13.0 4.0 — — — — — — — — — 1.5 15.3 16.0
5. 9～10年 8.4 16.6 — 2.2 — — — — — — — — — 0.2 9.7 23.6
6. 11～15年　　　　　　 8.2 15.9 5.9 1.8 — — — — — — — — — 0.9 8.0 28.3
7. 16年～ 1.4 3.2 — — — — — — — — — — — — 1.3 5.4
【小学校】男性
1. ～2年 25.1 11.2 17.0 41.9 — — — — — — 100.0 66.6 70.2 41.2 13.5 —
2. 3～4年 19.7 12.7 34.0 26.4 — — — — — — — 29.8 17.8 25.6 20.0 5.5
3. 5～6年 12.7 12.2 7.7 13.8 — — — — — — — 3.6 7.3 12.9 14.7 8.5
4. 7～8年 15.7 23.6 13.9 6.8 — — — — — — — — 3.2 12.3 19.7 16.9
5. 9～10年 9.5 12.8 19.4 4.8 — — — — — — — — 1.5 4.4 11.6 19.2
6. 11～15年　　　　　　 13.4 21.1 8.1 5.1 — — — — — — — — — 3.6 16.6 33.9
7. 16年～ 3.9 6.5 — 1.3 — — — — — — — — — 0.1 3.9 16.0
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全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. ～2年 23.6 9.5 35.5 37.1 — — — 100.0 — 100.0 100.0 81.1 64.2 45.7 12.3 2.0
2. 3～4年 22.4 13.2 39.1 30.4 — — — — — — — 13.5 21.0 31.2 22.0 4.4
3. 5～6年 17.9 18.5 13.1 17.8 — — — — — — — 5.3 11.5 11.4 21.9 18.3
4. 7～8年 12.5 19.4 6.9 5.9 — — — — — — — — 3.3 6.3 15.4 18.7
5. 9～10年 7.7 11.6 4.3 4.0 — — — — — — — — — 1.3 9.8 17.2
6. 11～15年　　　　　　 11.3 19.0 1.1 4.4 — — — — — — — — — 3.8 13.3 26.5
7. 16年～ 4.5 8.8 — 0.6 — — — — — — — — — 0.4 5.4 13.1
【中学校】女性
1. ～2年 31.3 10.3 49.0 42.6 — — — 100.0 — 100.0 — 29.3 70.4 50.5 14.8 —
2. 3～4年 31.2 17.8 33.2 40.1 — — — — — — — — 29.6 42.7 30.5 4.2
3. 5～6年 15.3 18.4 17.9 12.7 — — — — — — — 70.7 — 1.8 25.5 23.3
4. 7～8年 9.1 19.7 — 3.4 — — — — — — — — — 4.2 12.1 21.1
5. 9～10年 6.1 14.7 — 1.2 — — — — — — — — — — 8.4 22.7
6. 11～15年　　　　　　 6.6 17.8 — — — — — — — — — — — 0.8 8.2 26.0
7. 16年～ 0.5 1.2 — — — — — — — — — — — — 0.4 2.7
【中学校】男性
1. ～2年 22.9 9.4 32.7 36.5 — — — — — — 100.0 84.7 63.1 45.1 12.1 2.1
2. 3～4年 21.6 12.9 40.3 29.3 — — — — — — — 14.5 19.5 29.8 21.3 4.5
3. 5～6年 18.2 18.6 12.2 18.3 — — — — — — — 0.8 13.6 12.5 21.6 17.8
4. 7～8年 12.8 19.4 8.4 6.2 — — — — — — — — 3.8 6.5 15.7 18.5
5. 9～10年 7.9 11.4 5.2 4.3 — — — — — — — — — 1.4 10.0 16.7
6. 11～15年　　　　　　 11.8 19.0 1.3 4.9 — — — — — — — — — 4.1 13.6 26.5
7. 16年～ 4.9 9.3 — 0.6 — — — — — — — — — 0.5 5.7 13.9
Ｑ１８　あなたは学級担任をしていますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 通常学級の担任をしている 58.4 0.6 3.2 1.4 30.8 50.1 66.1 79.7 85.4 82.2 73.9 65.8 53.9 39.6 30.7 23.4
2. 通常学級の副担任をしている 8.4 — — 0.0 17.8 10.3 9.1 11.1 5.2 5.9 7.0 8.8 8.5 10.2 10.0 11.6
3. 特別支援学級の担任をしている 10.5 0.0 — 0.4 4.9 6.7 11.9 5.4 6.2 7.2 10.5 10.7 12.8 11.5 13.0 17.3
4. 複式学級の担任をしている 0.4 — — 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0 0.9 0.3 0.4 0.4 0.3
5. 担任も副担任もしていない 22.3 99.4 96.8 98.1 46.6 32.7 12.4 3.3 2.8 4.3 8.6 13.9 24.6 38.3 45.8 47.3
【小・中学校合計】女性
1. 通常学級の担任をしている 64.1 1.0 — 4.5 46.9 57.3 66.8 80.4 84.1 76.5 69.9 67.4 60.9 53.3 47.1 36.4
2. 通常学級の副担任をしている 8.0 — — — 13.8 10.0 8.2 10.1 5.4 8.0 7.3 8.4 7.5 9.0 9.2 8.6
3. 特別支援学級の担任をしている 14.1 0.2 — 1.2 7.3 9.9 14.8 5.4 6.6 9.8 15.0 14.3 17.0 15.7 19.7 22.5
4. 複式学級の担任をしている 0.4 — — — — 0.4 0.4 — 0.4 0.8 0.0 0.7 0.1 0.5 0.4 0.1
5. 担任も副担任もしていない 13.4 98.8 100.0 94.3 32.0 22.5 9.9 4.0 3.6 5.0 7.9 9.2 14.4 21.5 23.6 32.4
【小・中学校合計】男性
1. 通常学級の担任をしている 52.0 0.5 4.3 0.7 21.4 42.2 65.2 78.6 87.3 86.8 77.7 63.8 44.0 23.4 15.6 13.2
2. 通常学級の副担任をしている 8.8 — — 0.1 20.1 10.7 10.3 12.7 4.8 4.2 6.7 9.3 9.8 11.8 10.8 14.1
3. 特別支援学級の担任をしている 6.5 — — 0.2 3.4 3.3 8.2 5.3 5.8 5.1 6.3 5.8 6.8 6.4 6.9 13.2
4. 複式学級の担任をしている 0.4 — — 0.1 0.0 — 0.5 1.3 0.4 0.3 0.1 1.1 0.4 0.3 0.4 0.4
5. 担任も副担任もしていない 32.2 99.5 95.7 99.0 55.1 43.9 15.8 2.2 1.7 3.7 9.3 20.1 39.0 58.1 66.3 59.1
【小学校】男女合計
1. 通常学級の担任をしている 64.2 0.8 4.8 1.9 42.3 59.0 72.9 90.3 88.3 84.9 76.9 71.1 60.1 47.3 39.2 31.1
2. 通常学級の副担任をしている 0.8 — — 0.1 2.5 2.4 0.8 0.1 0.5 0.7 0.6 1.5 0.6 1.1 0.7 0.6
3. 特別支援学級の担任をしている 11.9 0.0 — 0.6 6.8 8.4 13.5 5.4 7.0 8.4 12.3 12.0 15.0 13.2 14.4 19.0
4. 複式学級の担任をしている 0.6 — — 0.1 — 0.3 0.7 0.7 0.5 0.8 0.1 1.4 0.4 0.5 0.6 0.1
5. 担任も副担任もしていない 22.6 99.2 95.2 97.3 48.4 29.8 12.1 3.6 3.6 5.2 10.2 14.0 24.0 37.8 45.1 49.2
【小学校】女性
1. 通常学級の担任をしている 69.2 1.2 — 4.8 57.5 63.5 72.4 90.8 87.6 80.8 72.6 71.1 66.5 59.7 53.9 42.1
2. 通常学級の副担任をしている 0.9 — — — 1.7 2.2 0.9 0.1 0.8 1.2 0.5 1.3 0.7 1.3 0.8 0.3
3. 特別支援学級の担任をしている 15.0 0.2 — 1.5 9.8 12.2 15.7 4.8 6.9 10.4 16.5 15.6 18.5 16.8 20.3 23.8
4. 複式学級の担任をしている 0.5 — — — — 0.5 0.5 — 0.5 1.1 — 1.1 0.1 0.5 0.5 0.1
5. 担任も副担任もしていない 14.4 98.6 100.0 93.7 31.1 21.6 10.5 4.2 4.2 6.4 10.4 10.9 14.2 21.7 24.4 33.7
【小学校】男性
1. 通常学級の担任をしている 56.9 0.7 6.6 1.0 29.4 52.9 73.8 89.1 89.6 89.2 81.9 71.0 48.2 27.4 20.0 18.8
2. 通常学級の副担任をしている 0.6 — — 0.1 3.2 2.8 0.6 — 0.0 0.1 0.7 1.8 0.2 0.7 0.6 0.9
3. 特別支援学級の担任をしている 7.3 — — 0.4 4.4 3.2 9.5 6.7 7.2 6.3 7.3 5.5 8.5 7.6 6.6 13.7
4. 複式学級の担任をしている 0.7 — — 0.1 — — 0.9 2.0 0.7 0.5 0.1 2.1 0.8 0.5 0.6 —
5. 担任も副担任もしていない 34.5 99.3 93.4 98.5 63.0 41.2 15.2 2.2 2.4 4.0 10.0 19.6 42.2 63.8 72.1 66.7
【中学校】男女合計
1. 通常学級の担任をしている 48.2 0.3 — 0.5 13.4 33.4 54.4 51.1 79.9 77.5 69.2 57.5 43.9 26.2 15.7 8.2
2. 通常学級の副担任をしている 21.7 — — — 40.7 25.1 23.3 41.0 13.9 14.6 17.1 20.4 21.2 26.0 26.5 33.7
3. 特別支援学級の担任をしている 8.1 — — — 1.9 3.5 9.2 5.3 4.8 5.2 7.7 8.5 9.3 8.4 10.7 13.9
4. 複式学級の担任をしている 0.1 — — — 0.1 — 0.1 — 0.1 — 0.0 — 0.1 0.1 0.1 0.6
5. 担任も副担任もしていない 22.0 99.7 100.0 99.5 43.9 38.0 12.9 2.6 1.3 2.7 6.0 13.6 25.5 39.2 47.0 43.5
【中学校】女性
1. 通常学級の担任をしている 50.9 — — 3.0 15.4 41.0 52.6 40.2 74.6 65.9 63.7 59.0 48.8 36.8 26.2 13.7
2. 通常学級の副担任をしている 26.3 — — — 50.0 30.7 26.4 48.6 17.8 24.2 22.5 24.3 22.1 28.8 34.8 41.8
3. 特別支援学級の担任をしている 11.8 — — — — 3.7 12.3 8.0 5.6 8.2 11.6 11.4 14.0 13.1 17.8 17.3
4. 複式学級の担任をしている 0.1 — — — — — 0.1 — 0.2 — 0.0 — 0.1 0.3 — —
5. 担任も副担任もしていない 10.8 100.0 100.0 97.0 34.6 24.6 8.5 3.3 1.9 1.6 2.2 5.3 15.0 21.1 21.3 27.2
【中学校】男性
1. 通常学級の担任をしている 46.3 0.3 — 0.2 12.8 28.1 55.9 60.7 84.3 83.7 72.6 56.2 39.3 18.9 10.6 6.2
2. 通常学級の副担任をしている 18.6 — — — 38.0 21.2 20.9 34.3 10.7 9.4 13.8 17.2 20.4 24.1 22.4 30.9
3. 特別支援学級の担任をしている 5.6 — — — 2.4 3.4 6.7 2.9 4.1 3.6 5.2 6.1 4.9 5.1 7.2 12.7
4. 複式学級の担任をしている 0.1 — — — 0.1 — 0.1 — — — — — 0.0 — 0.2 0.9
5. 担任も副担任もしていない 29.5 99.7 100.0 99.8 46.7 47.4 16.4 2.0 0.8 3.3 8.4 20.6 35.4 51.8 59.6 49.4
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全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. ～2年 23.6 9.5 35.5 37.1 — — — 100.0 — 100.0 100.0 81.1 64.2 45.7 12.3 2.0
2. 3～4年 22.4 13.2 39.1 30.4 — — — — — — — 13.5 21.0 31.2 22.0 4.4
3. 5～6年 17.9 18.5 13.1 17.8 — — — — — — — 5.3 11.5 11.4 21.9 18.3
4. 7～8年 12.5 19.4 6.9 5.9 — — — — — — — — 3.3 6.3 15.4 18.7
5. 9～10年 7.7 11.6 4.3 4.0 — — — — — — — — — 1.3 9.8 17.2
6. 11～15年　　　　　　 11.3 19.0 1.1 4.4 — — — — — — — — — 3.8 13.3 26.5
7. 16年～ 4.5 8.8 — 0.6 — — — — — — — — — 0.4 5.4 13.1
【中学校】女性
1. ～2年 31.3 10.3 49.0 42.6 — — — 100.0 — 100.0 — 29.3 70.4 50.5 14.8 —
2. 3～4年 31.2 17.8 33.2 40.1 — — — — — — — — 29.6 42.7 30.5 4.2
3. 5～6年 15.3 18.4 17.9 12.7 — — — — — — — 70.7 — 1.8 25.5 23.3
4. 7～8年 9.1 19.7 — 3.4 — — — — — — — — — 4.2 12.1 21.1
5. 9～10年 6.1 14.7 — 1.2 — — — — — — — — — — 8.4 22.7
6. 11～15年　　　　　　 6.6 17.8 — — — — — — — — — — — 0.8 8.2 26.0
7. 16年～ 0.5 1.2 — — — — — — — — — — — — 0.4 2.7
【中学校】男性
1. ～2年 22.9 9.4 32.7 36.5 — — — — — — 100.0 84.7 63.1 45.1 12.1 2.1
2. 3～4年 21.6 12.9 40.3 29.3 — — — — — — — 14.5 19.5 29.8 21.3 4.5
3. 5～6年 18.2 18.6 12.2 18.3 — — — — — — — 0.8 13.6 12.5 21.6 17.8
4. 7～8年 12.8 19.4 8.4 6.2 — — — — — — — — 3.8 6.5 15.7 18.5
5. 9～10年 7.9 11.4 5.2 4.3 — — — — — — — — — 1.4 10.0 16.7
6. 11～15年　　　　　　 11.8 19.0 1.3 4.9 — — — — — — — — — 4.1 13.6 26.5
7. 16年～ 4.9 9.3 — 0.6 — — — — — — — — — 0.5 5.7 13.9
Ｑ１８　あなたは学級担任をしていますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 通常学級の担任をしている 58.4 0.6 3.2 1.4 30.8 50.1 66.1 79.7 85.4 82.2 73.9 65.8 53.9 39.6 30.7 23.4
2. 通常学級の副担任をしている 8.4 — — 0.0 17.8 10.3 9.1 11.1 5.2 5.9 7.0 8.8 8.5 10.2 10.0 11.6
3. 特別支援学級の担任をしている 10.5 0.0 — 0.4 4.9 6.7 11.9 5.4 6.2 7.2 10.5 10.7 12.8 11.5 13.0 17.3
4. 複式学級の担任をしている 0.4 — — 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0 0.9 0.3 0.4 0.4 0.3
5. 担任も副担任もしていない 22.3 99.4 96.8 98.1 46.6 32.7 12.4 3.3 2.8 4.3 8.6 13.9 24.6 38.3 45.8 47.3
【小・中学校合計】女性
1. 通常学級の担任をしている 64.1 1.0 — 4.5 46.9 57.3 66.8 80.4 84.1 76.5 69.9 67.4 60.9 53.3 47.1 36.4
2. 通常学級の副担任をしている 8.0 — — — 13.8 10.0 8.2 10.1 5.4 8.0 7.3 8.4 7.5 9.0 9.2 8.6
3. 特別支援学級の担任をしている 14.1 0.2 — 1.2 7.3 9.9 14.8 5.4 6.6 9.8 15.0 14.3 17.0 15.7 19.7 22.5
4. 複式学級の担任をしている 0.4 — — — — 0.4 0.4 — 0.4 0.8 0.0 0.7 0.1 0.5 0.4 0.1
5. 担任も副担任もしていない 13.4 98.8 100.0 94.3 32.0 22.5 9.9 4.0 3.6 5.0 7.9 9.2 14.4 21.5 23.6 32.4
【小・中学校合計】男性
1. 通常学級の担任をしている 52.0 0.5 4.3 0.7 21.4 42.2 65.2 78.6 87.3 86.8 77.7 63.8 44.0 23.4 15.6 13.2
2. 通常学級の副担任をしている 8.8 — — 0.1 20.1 10.7 10.3 12.7 4.8 4.2 6.7 9.3 9.8 11.8 10.8 14.1
3. 特別支援学級の担任をしている 6.5 — — 0.2 3.4 3.3 8.2 5.3 5.8 5.1 6.3 5.8 6.8 6.4 6.9 13.2
4. 複式学級の担任をしている 0.4 — — 0.1 0.0 — 0.5 1.3 0.4 0.3 0.1 1.1 0.4 0.3 0.4 0.4
5. 担任も副担任もしていない 32.2 99.5 95.7 99.0 55.1 43.9 15.8 2.2 1.7 3.7 9.3 20.1 39.0 58.1 66.3 59.1
【小学校】男女合計
1. 通常学級の担任をしている 64.2 0.8 4.8 1.9 42.3 59.0 72.9 90.3 88.3 84.9 76.9 71.1 60.1 47.3 39.2 31.1
2. 通常学級の副担任をしている 0.8 — — 0.1 2.5 2.4 0.8 0.1 0.5 0.7 0.6 1.5 0.6 1.1 0.7 0.6
3. 特別支援学級の担任をしている 11.9 0.0 — 0.6 6.8 8.4 13.5 5.4 7.0 8.4 12.3 12.0 15.0 13.2 14.4 19.0
4. 複式学級の担任をしている 0.6 — — 0.1 — 0.3 0.7 0.7 0.5 0.8 0.1 1.4 0.4 0.5 0.6 0.1
5. 担任も副担任もしていない 22.6 99.2 95.2 97.3 48.4 29.8 12.1 3.6 3.6 5.2 10.2 14.0 24.0 37.8 45.1 49.2
【小学校】女性
1. 通常学級の担任をしている 69.2 1.2 — 4.8 57.5 63.5 72.4 90.8 87.6 80.8 72.6 71.1 66.5 59.7 53.9 42.1
2. 通常学級の副担任をしている 0.9 — — — 1.7 2.2 0.9 0.1 0.8 1.2 0.5 1.3 0.7 1.3 0.8 0.3
3. 特別支援学級の担任をしている 15.0 0.2 — 1.5 9.8 12.2 15.7 4.8 6.9 10.4 16.5 15.6 18.5 16.8 20.3 23.8
4. 複式学級の担任をしている 0.5 — — — — 0.5 0.5 — 0.5 1.1 — 1.1 0.1 0.5 0.5 0.1
5. 担任も副担任もしていない 14.4 98.6 100.0 93.7 31.1 21.6 10.5 4.2 4.2 6.4 10.4 10.9 14.2 21.7 24.4 33.7
【小学校】男性
1. 通常学級の担任をしている 56.9 0.7 6.6 1.0 29.4 52.9 73.8 89.1 89.6 89.2 81.9 71.0 48.2 27.4 20.0 18.8
2. 通常学級の副担任をしている 0.6 — — 0.1 3.2 2.8 0.6 — 0.0 0.1 0.7 1.8 0.2 0.7 0.6 0.9
3. 特別支援学級の担任をしている 7.3 — — 0.4 4.4 3.2 9.5 6.7 7.2 6.3 7.3 5.5 8.5 7.6 6.6 13.7
4. 複式学級の担任をしている 0.7 — — 0.1 — — 0.9 2.0 0.7 0.5 0.1 2.1 0.8 0.5 0.6 —
5. 担任も副担任もしていない 34.5 99.3 93.4 98.5 63.0 41.2 15.2 2.2 2.4 4.0 10.0 19.6 42.2 63.8 72.1 66.7
【中学校】男女合計
1. 通常学級の担任をしている 48.2 0.3 — 0.5 13.4 33.4 54.4 51.1 79.9 77.5 69.2 57.5 43.9 26.2 15.7 8.2
2. 通常学級の副担任をしている 21.7 — — — 40.7 25.1 23.3 41.0 13.9 14.6 17.1 20.4 21.2 26.0 26.5 33.7
3. 特別支援学級の担任をしている 8.1 — — — 1.9 3.5 9.2 5.3 4.8 5.2 7.7 8.5 9.3 8.4 10.7 13.9
4. 複式学級の担任をしている 0.1 — — — 0.1 — 0.1 — 0.1 — 0.0 — 0.1 0.1 0.1 0.6
5. 担任も副担任もしていない 22.0 99.7 100.0 99.5 43.9 38.0 12.9 2.6 1.3 2.7 6.0 13.6 25.5 39.2 47.0 43.5
【中学校】女性
1. 通常学級の担任をしている 50.9 — — 3.0 15.4 41.0 52.6 40.2 74.6 65.9 63.7 59.0 48.8 36.8 26.2 13.7
2. 通常学級の副担任をしている 26.3 — — — 50.0 30.7 26.4 48.6 17.8 24.2 22.5 24.3 22.1 28.8 34.8 41.8
3. 特別支援学級の担任をしている 11.8 — — — — 3.7 12.3 8.0 5.6 8.2 11.6 11.4 14.0 13.1 17.8 17.3
4. 複式学級の担任をしている 0.1 — — — — — 0.1 — 0.2 — 0.0 — 0.1 0.3 — —
5. 担任も副担任もしていない 10.8 100.0 100.0 97.0 34.6 24.6 8.5 3.3 1.9 1.6 2.2 5.3 15.0 21.1 21.3 27.2
【中学校】男性
1. 通常学級の担任をしている 46.3 0.3 — 0.2 12.8 28.1 55.9 60.7 84.3 83.7 72.6 56.2 39.3 18.9 10.6 6.2
2. 通常学級の副担任をしている 18.6 — — — 38.0 21.2 20.9 34.3 10.7 9.4 13.8 17.2 20.4 24.1 22.4 30.9
3. 特別支援学級の担任をしている 5.6 — — — 2.4 3.4 6.7 2.9 4.1 3.6 5.2 6.1 4.9 5.1 7.2 12.7
4. 複式学級の担任をしている 0.1 — — — 0.1 — 0.1 — — — — — 0.0 — 0.2 0.9
5. 担任も副担任もしていない 29.5 99.7 100.0 99.8 46.7 47.4 16.4 2.0 0.8 3.3 8.4 20.6 35.4 51.8 59.6 49.4
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Ｑ１９　あなたは部活動の顧問をしていますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 運動部の顧問をしている 30.4 0.8 2.2 4.4 31.2 23.9 33.7 31.5 38.2 40.3 37.5 33.5 30.1 24.7 19.1 19.4
2. 文化部の顧問をしている 9.9 0.1 1.0 0.8 8.8 8.2 11.0 7.5 9.5 9.1 9.1 10.8 11.5 11.1 9.2 8.6
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.7 — — 0.1 0.7 1.8 0.7 0.7 0.8 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 0.9 0.5
4. 顧問はしていない 15.0 51.7 40.8 47.9 7.2 17.9 11.1 9.1 6.4 7.6 10.3 11.8 15.9 19.8 25.2 27.5
5. 学校に部活動はない 44.0 47.3 56.0 46.8 52.1 48.1 43.3 51.3 45.2 42.5 42.3 43.2 41.9 43.9 45.7 44.0
【小・中学校合計】女性
1. 運動部の顧問をしている 20.6 0.4 — 2.1 14.8 18.1 21.4 21.4 26.9 24.3 24.8 21.5 20.2 17.7 13.8 12.6
2. 文化部の顧問をしている 15.2 0.4 3.9 1.6 12.8 12.3 15.7 11.4 15.0 16.6 15.1 15.1 16.3 15.9 14.4 12.6
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.8 — — — 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 1.0 0.7 0.5 0.8 0.3
4. 顧問はしていない 13.9 33.7 41.5 41.1 5.1 21.7 13.1 10.5 7.6 9.7 13.6 12.2 16.2 17.2 17.5 23.0
5. 学校に部活動はない 49.6 65.5 54.6 55.2 66.6 47.3 48.9 56.1 49.6 48.5 45.6 50.3 46.6 48.7 53.4 51.5
【小・中学校合計】男性
1. 運動部の顧問をしている 41.2 0.9 2.9 5.0 40.7 30.2 50.2 47.3 53.6 53.2 49.2 49.5 44.3 33.1 23.9 24.8
2. 文化部の顧問をしている 4.0 0.1 — 0.6 6.5 3.8 4.7 1.4 2.0 3.1 3.5 5.0 4.7 5.4 4.3 5.4
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.6 — — 0.1 0.7 3.1 0.7 0.6 0.5 0.2 0.8 0.3 0.3 0.5 1.0 0.6
4. 顧問はしていない 16.3 55.0 40.6 49.5 8.5 13.8 8.5 7.0 4.8 5.8 7.3 11.3 15.5 22.8 32.2 31.1
5. 学校に部活動はない 37.9 44.0 56.4 44.8 43.6 49.1 35.9 43.7 39.1 37.6 39.3 33.8 35.1 38.2 38.6 38.1
【小学校】男女合計
1. 運動部の顧問をしている 9.2 0.4 — 0.5 2.6 3.2 10.6 13.3 14.8 13.9 10.8 9.4 8.0 5.4 4.8 4.9
2. 文化部の顧問をしている 5.6 0.1 — 0.5 1.5 1.8 6.4 5.3 7.2 7.2 6.9 5.3 4.3 5.7 3.7 4.7
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.2 — — — — — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 —
4. 顧問はしていない 15.9 30.1 17.6 29.6 9.6 21.0 14.3 11.0 8.9 11.0 13.4 15.0 19.8 19.6 20.2 24.4
5. 学校に部活動はない 69.1 69.4 82.4 69.5 86.3 74.0 68.5 70.2 69.0 67.8 68.9 70.2 67.9 69.1 71.2 66.0
【小学校】女性
1. 運動部の顧問をしている 7.2 0.3 — 0.1 2.0 5.5 7.6 10.5 11.8 6.7 8.0 5.8 6.4 5.7 5.3 4.6
2. 文化部の顧問をしている 8.4 0.4 — 1.0 2.3 3.1 8.9 7.2 10.5 12.8 11.1 7.5 6.4 7.8 5.9 7.0
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.2 — — — — — 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 —
4. 顧問はしていない 15.4 23.4 29.8 32.6 6.6 26.2 15.0 11.5 9.3 11.6 14.9 13.8 18.8 18.9 17.7 24.2
5. 学校に部活動はない 68.8 75.9 70.2 66.3 89.0 65.2 68.3 70.6 68.1 68.6 66.0 72.7 68.3 67.3 70.8 64.3
【小学校】男性
1. 運動部の顧問をしている 12.2 0.4 — 0.6 3.1 — 16.0 18.9 20.2 21.2 14.2 15.8 11.0 4.8 4.1 5.2
2. 文化部の顧問をしている 1.4 — — 0.3 0.7 — 1.8 1.5 1.1 1.4 2.0 1.4 0.4 2.2 0.9 2.1
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.1 — — — — — 0.1 — 0.0 — — 0.1 — 0.3 — —
4. 顧問はしていない 16.6 31.7 12.8 28.6 12.2 13.8 13.2 10.0 8.0 10.4 11.6 17.1 21.5 20.6 23.3 24.7
5. 学校に部活動はない 69.7 67.9 87.2 70.5 84.0 86.2 68.9 69.5 70.6 67.0 72.3 65.6 67.1 72.0 71.7 68.0
【中学校】男女合計
1. 運動部の顧問をしている 67.4 1.8 6.9 12.6 74.0 62.4 73.6 80.4 82.5 84.6 79.9 72.1 65.8 58.3 44.4 48.4
2. 文化部の顧問をしている 17.3 0.2 3.0 1.6 19.9 20.2 18.9 13.5 14.0 12.4 12.6 19.4 23.1 20.4 18.8 16.4
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 1.6 — — 0.2 1.7 5.2 1.7 2.0 1.8 1.1 2.0 1.6 1.3 0.9 2.2 1.4
4. 顧問はしていない 13.5 97.5 90.1 85.0 3.6 12.2 5.7 4.1 1.7 1.8 5.5 6.8 9.8 20.1 34.0 33.8
5. 学校に部活動はない 0.2 0.5 — 0.7 0.7 — 0.1 — — — 0.1 0.0 — 0.3 0.6 0.0
【中学校】女性
1. 運動部の顧問をしている 55.2 0.8 — 12.0 52.8 51.4 56.3 63.2 67.5 66.7 62.3 56.6 49.9 49.0 39.8 44.9
2. 文化部の顧問をしている 32.5 0.5 17.6 4.8 43.9 36.4 32.9 27.6 27.0 25.9 24.2 31.9 37.5 37.1 40.4 35.2
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 2.2 — — — 2.6 2.3 2.2 2.6 2.8 2.2 2.6 2.9 1.9 1.0 2.5 1.5
4. 顧問はしていない 9.9 97.8 82.4 82.3 0.7 9.9 8.5 6.6 2.7 5.2 10.7 8.6 10.7 12.7 16.8 18.3
5. 学校に部活動はない 0.1 0.9 — 0.9 — — 0.1 — — — 0.2 — — 0.1 0.6 0.1
【中学校】男性
1. 運動部の顧問をしている 75.6 1.9 8.3 12.6 80.4 70.0 87.2 95.5 94.9 94.2 90.9 85.3 80.8 64.7 46.6 49.7
2. 文化部の顧問をしている 7.1 0.2 — 1.2 12.6 8.9 7.9 1.1 3.3 5.1 5.3 8.9 9.5 8.9 8.3 9.7
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 1.2 — — 0.2 1.5 7.3 1.3 1.5 1.1 0.6 1.7 0.6 0.7 0.7 2.1 1.4
4. 顧問はしていない 16.0 97.5 91.7 85.3 4.5 13.9 3.4 1.9 0.7 0.1 2.2 5.2 8.9 25.3 42.4 39.3
5. 学校に部活動はない 0.2 0.5 — 0.6 1.0 — 0.1 — — — — 0.0 — 0.4 0.7 —
Ｑ２０　あなたの平均的な出勤時刻（学校到着時刻）は何時ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 6時より前　　　　　　 1.1 0.5 5.3 3.2 2.0 0.0 1.0 0.9 1.2 1.1 1.7 0.8 1.2 1.0 0.9 1.8
2. 6時台 12.2 10.7 42.2 41.6 11.7 10.6 10.5 16.9 13.6 12.7 9.5 8.9 10.6 15.1 12.4 9.2
3. 7時台 76.3 87.5 52.5 54.6 75.2 73.7 77.0 80.0 77.5 72.9 72.2 75.0 75.3 76.9 79.8 77.7
4. 8時台 10.3 1.4 — 0.3 11.1 15.7 11.3 2.2 7.5 13.1 16.4 15.1 12.6 6.9 6.9 11.0
5. 9時以降 0.2 — — 0.4 — — 0.2 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3
【小・中学校合計】女性
1. 6時より前　　　　　　 0.5 0.2 0.6 0.6 3.0 — 0.5 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.9 0.2 0.3 2.5
2. 6時台 6.9 8.1 35.2 29.9 5.6 4.3 6.5 14.7 8.2 6.4 4.1 5.0 6.0 8.4 6.3 6.1
3. 7時台 78.8 90.5 64.2 68.1 71.9 72.7 79.0 83.1 82.0 75.4 74.0 74.4 75.7 82.0 83.1 74.5
4. 8時台 13.5 1.1 — 0.2 19.6 23.0 13.8 1.6 8.8 17.3 21.1 19.9 17.0 9.3 10.2 16.3
5. 9時以降 0.3 — — 1.2 — — 0.3 — 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.6
【小・中学校合計】男性
1. 6時より前　　　　　　 1.8 0.5 6.9 3.8 1.4 0.1 1.8 1.5 2.0 1.6 3.0 1.4 1.6 2.1 1.5 1.3
2. 6時台 17.9 11.1 44.5 44.4 15.2 17.5 15.8 20.2 21.0 17.8 14.5 14.0 17.2 22.9 18.0 11.6
3. 7時台 73.5 87.0 48.7 51.3 77.1 74.7 74.3 75.0 71.3 70.9 70.6 75.8 74.7 70.9 76.7 80.2
4. 8時台 6.7 1.4 — 0.3 6.2 7.7 8.1 3.2 5.7 9.7 12.0 8.8 6.2 4.1 3.8 6.9
5. 9時以降 0.0 — — 0.3 — — 0.0 0.1 — 0.0 — — 0.2 — 0.0 0.0
【小学校】男女合計
1. 6時より前　　　　　　 1.1 0.0 6.7 2.8 3.3 — 1.0 0.8 0.9 0.9 1.3 1.1 1.3 1.1 0.9 2.3
2. 6時台 10.8 11.5 41.9 38.9 9.9 10.5 8.9 15.3 11.8 11.3 8.5 7.7 9.2 14.0 10.5 8.4
3. 7時台 77.1 87.8 51.4 57.5 72.8 73.0 77.9 81.9 79.1 73.4 72.0 74.3 75.2 77.9 81.5 78.3
4. 8時台 10.8 0.7 — 0.2 14.1 16.5 12.0 2.0 8.0 14.2 17.9 16.9 14.0 6.9 6.9 10.6
5. 9時以降 0.2 — — 0.6 — — 0.2 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1 0.4
【小学校】女性
1. 6時より前　　　　　　 0.6 0.2 0.7 0.7 4.0 — 0.5 0.7 0.5 0.6 0.0 0.3 1.1 0.2 0.3 3.2
2. 6時台 6.5 8.5 33.3 27.2 4.7 5.9 6.0 14.2 6.9 5.5 4.3 5.1 5.7 7.8 6.2 5.5
3. 7時台 79.2 90.6 66.0 70.6 69.1 71.1 79.4 83.5 83.5 75.1 73.7 73.3 74.5 83.0 83.8 75.9
4. 8時台 13.5 0.7 — — 22.1 23.1 13.8 1.6 8.7 18.2 21.4 21.2 18.4 8.9 9.6 14.6
5. 9時以降 0.3 — — 1.5 — — 0.3 — 0.4 0.5 0.6 0.1 0.4 0.1 0.2 0.7
【小学校】男性
1. 6時より前　　　　　　 1.9 — 9.1 3.4 2.7 — 1.9 1.1 1.5 1.2 2.8 2.5 1.9 2.4 1.8 1.4
2. 6時台 17.0 12.2 45.3 42.6 14.3 17.0 14.3 17.6 20.5 17.1 13.4 12.2 15.6 24.1 16.1 11.6
3. 7時台 74.1 87.1 45.6 53.4 75.8 75.6 75.0 78.6 71.2 71.7 70.0 76.0 76.3 69.8 78.6 80.9
4. 8時台 7.0 0.7 — 0.3 7.3 7.4 8.8 2.6 6.7 10.1 13.8 9.3 5.9 3.8 3.5 6.1
5. 9時以降 0.0 — — 0.3 — — 0.0 0.1 — — — — 0.3 — — —
【中学校】男女合計
1. 6時より前　　　　　　 1.2 1.3 2.4 3.9 0.1 0.1 1.1 1.3 1.9 1.4 2.2 0.4 1.0 1.0 0.8 0.8
2. 6時台 14.6 9.0 42.8 47.1 14.4 10.7 13.1 21.0 17.2 15.1 11.1 10.8 13.0 16.9 15.7 10.8
3. 7時台 74.9 86.9 54.9 48.5 78.8 75.0 75.5 74.9 74.4 72.1 72.6 76.2 75.5 75.1 76.8 76.5
4. 8時台 9.2 2.8 — 0.3 6.7 14.2 10.1 2.9 6.5 11.2 13.9 12.3 10.2 6.9 6.7 11.8
5. 9時以降 0.1 — — 0.2 — — 0.1 — 0.0 0.2 0.1 0.3 0.3 — 0.0 0.1
【中学校】女性
1. 6時より前　　　　　　 0.4 — — — — — 0.4 — 1.1 — 0.5 0.5 0.5 — 0.2 —
2. 6時台 8.0 5.9 41.8 42.8 8.1 — 7.6 16.9 11.9 8.5 3.7 4.7 6.7 10.2 6.7 8.2
3. 7時台 77.9 90.0 58.2 56.0 80.0 77.1 78.1 81.8 78.0 76.2 74.9 76.9 78.4 79.3 81.2 68.8
4. 8時台 13.4 4.0 — 1.3 11.9 22.9 13.6 1.3 9.0 14.9 20.5 17.1 14.0 10.4 11.9 23.0
5. 9時以降 0.2 — — — — — 0.3 — 0.0 0.5 0.4 0.7 0.3 — — —
【中学校】男性
1. 6時より前　　　　　　 1.7 1.4 2.9 4.3 0.1 0.2 1.6 2.3 2.5 2.1 3.3 0.3 1.4 1.7 1.1 1.1
2. 6時台 19.0 9.2 42.9 47.6 16.3 18.2 17.5 24.6 21.6 18.7 15.8 15.9 19.0 21.6 20.1 11.6
3. 7時台 72.8 86.7 54.2 47.7 78.5 73.5 73.5 68.8 71.4 69.9 71.2 75.6 72.9 72.2 74.6 79.3
4. 8時台 6.4 2.7 — 0.2 5.1 8.1 7.3 4.2 4.4 9.3 9.8 8.2 6.6 4.5 4.1 7.8
5. 9時以降 0.0 — — 0.2 — — 0.0 — — 0.0 — — 0.2 — 0.1 0.1
－ 220 －
Ｑ１９　あなたは部活動の顧問をしていますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 運動部の顧問をしている 30.4 0.8 2.2 4.4 31.2 23.9 33.7 31.5 38.2 40.3 37.5 33.5 30.1 24.7 19.1 19.4
2. 文化部の顧問をしている 9.9 0.1 1.0 0.8 8.8 8.2 11.0 7.5 9.5 9.1 9.1 10.8 11.5 11.1 9.2 8.6
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.7 — — 0.1 0.7 1.8 0.7 0.7 0.8 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 0.9 0.5
4. 顧問はしていない 15.0 51.7 40.8 47.9 7.2 17.9 11.1 9.1 6.4 7.6 10.3 11.8 15.9 19.8 25.2 27.5
5. 学校に部活動はない 44.0 47.3 56.0 46.8 52.1 48.1 43.3 51.3 45.2 42.5 42.3 43.2 41.9 43.9 45.7 44.0
【小・中学校合計】女性
1. 運動部の顧問をしている 20.6 0.4 — 2.1 14.8 18.1 21.4 21.4 26.9 24.3 24.8 21.5 20.2 17.7 13.8 12.6
2. 文化部の顧問をしている 15.2 0.4 3.9 1.6 12.8 12.3 15.7 11.4 15.0 16.6 15.1 15.1 16.3 15.9 14.4 12.6
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.8 — — — 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 1.0 0.7 0.5 0.8 0.3
4. 顧問はしていない 13.9 33.7 41.5 41.1 5.1 21.7 13.1 10.5 7.6 9.7 13.6 12.2 16.2 17.2 17.5 23.0
5. 学校に部活動はない 49.6 65.5 54.6 55.2 66.6 47.3 48.9 56.1 49.6 48.5 45.6 50.3 46.6 48.7 53.4 51.5
【小・中学校合計】男性
1. 運動部の顧問をしている 41.2 0.9 2.9 5.0 40.7 30.2 50.2 47.3 53.6 53.2 49.2 49.5 44.3 33.1 23.9 24.8
2. 文化部の顧問をしている 4.0 0.1 — 0.6 6.5 3.8 4.7 1.4 2.0 3.1 3.5 5.0 4.7 5.4 4.3 5.4
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.6 — — 0.1 0.7 3.1 0.7 0.6 0.5 0.2 0.8 0.3 0.3 0.5 1.0 0.6
4. 顧問はしていない 16.3 55.0 40.6 49.5 8.5 13.8 8.5 7.0 4.8 5.8 7.3 11.3 15.5 22.8 32.2 31.1
5. 学校に部活動はない 37.9 44.0 56.4 44.8 43.6 49.1 35.9 43.7 39.1 37.6 39.3 33.8 35.1 38.2 38.6 38.1
【小学校】男女合計
1. 運動部の顧問をしている 9.2 0.4 — 0.5 2.6 3.2 10.6 13.3 14.8 13.9 10.8 9.4 8.0 5.4 4.8 4.9
2. 文化部の顧問をしている 5.6 0.1 — 0.5 1.5 1.8 6.4 5.3 7.2 7.2 6.9 5.3 4.3 5.7 3.7 4.7
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.2 — — — — — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 —
4. 顧問はしていない 15.9 30.1 17.6 29.6 9.6 21.0 14.3 11.0 8.9 11.0 13.4 15.0 19.8 19.6 20.2 24.4
5. 学校に部活動はない 69.1 69.4 82.4 69.5 86.3 74.0 68.5 70.2 69.0 67.8 68.9 70.2 67.9 69.1 71.2 66.0
【小学校】女性
1. 運動部の顧問をしている 7.2 0.3 — 0.1 2.0 5.5 7.6 10.5 11.8 6.7 8.0 5.8 6.4 5.7 5.3 4.6
2. 文化部の顧問をしている 8.4 0.4 — 1.0 2.3 3.1 8.9 7.2 10.5 12.8 11.1 7.5 6.4 7.8 5.9 7.0
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.2 — — — — — 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 —
4. 顧問はしていない 15.4 23.4 29.8 32.6 6.6 26.2 15.0 11.5 9.3 11.6 14.9 13.8 18.8 18.9 17.7 24.2
5. 学校に部活動はない 68.8 75.9 70.2 66.3 89.0 65.2 68.3 70.6 68.1 68.6 66.0 72.7 68.3 67.3 70.8 64.3
【小学校】男性
1. 運動部の顧問をしている 12.2 0.4 — 0.6 3.1 — 16.0 18.9 20.2 21.2 14.2 15.8 11.0 4.8 4.1 5.2
2. 文化部の顧問をしている 1.4 — — 0.3 0.7 — 1.8 1.5 1.1 1.4 2.0 1.4 0.4 2.2 0.9 2.1
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 0.1 — — — — — 0.1 — 0.0 — — 0.1 — 0.3 — —
4. 顧問はしていない 16.6 31.7 12.8 28.6 12.2 13.8 13.2 10.0 8.0 10.4 11.6 17.1 21.5 20.6 23.3 24.7
5. 学校に部活動はない 69.7 67.9 87.2 70.5 84.0 86.2 68.9 69.5 70.6 67.0 72.3 65.6 67.1 72.0 71.7 68.0
【中学校】男女合計
1. 運動部の顧問をしている 67.4 1.8 6.9 12.6 74.0 62.4 73.6 80.4 82.5 84.6 79.9 72.1 65.8 58.3 44.4 48.4
2. 文化部の顧問をしている 17.3 0.2 3.0 1.6 19.9 20.2 18.9 13.5 14.0 12.4 12.6 19.4 23.1 20.4 18.8 16.4
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 1.6 — — 0.2 1.7 5.2 1.7 2.0 1.8 1.1 2.0 1.6 1.3 0.9 2.2 1.4
4. 顧問はしていない 13.5 97.5 90.1 85.0 3.6 12.2 5.7 4.1 1.7 1.8 5.5 6.8 9.8 20.1 34.0 33.8
5. 学校に部活動はない 0.2 0.5 — 0.7 0.7 — 0.1 — — — 0.1 0.0 — 0.3 0.6 0.0
【中学校】女性
1. 運動部の顧問をしている 55.2 0.8 — 12.0 52.8 51.4 56.3 63.2 67.5 66.7 62.3 56.6 49.9 49.0 39.8 44.9
2. 文化部の顧問をしている 32.5 0.5 17.6 4.8 43.9 36.4 32.9 27.6 27.0 25.9 24.2 31.9 37.5 37.1 40.4 35.2
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 2.2 — — — 2.6 2.3 2.2 2.6 2.8 2.2 2.6 2.9 1.9 1.0 2.5 1.5
4. 顧問はしていない 9.9 97.8 82.4 82.3 0.7 9.9 8.5 6.6 2.7 5.2 10.7 8.6 10.7 12.7 16.8 18.3
5. 学校に部活動はない 0.1 0.9 — 0.9 — — 0.1 — — — 0.2 — — 0.1 0.6 0.1
【中学校】男性
1. 運動部の顧問をしている 75.6 1.9 8.3 12.6 80.4 70.0 87.2 95.5 94.9 94.2 90.9 85.3 80.8 64.7 46.6 49.7
2. 文化部の顧問をしている 7.1 0.2 — 1.2 12.6 8.9 7.9 1.1 3.3 5.1 5.3 8.9 9.5 8.9 8.3 9.7
3. 運動部と文化部の顧問を兼任している 1.2 — — 0.2 1.5 7.3 1.3 1.5 1.1 0.6 1.7 0.6 0.7 0.7 2.1 1.4
4. 顧問はしていない 16.0 97.5 91.7 85.3 4.5 13.9 3.4 1.9 0.7 0.1 2.2 5.2 8.9 25.3 42.4 39.3
5. 学校に部活動はない 0.2 0.5 — 0.6 1.0 — 0.1 — — — — 0.0 — 0.4 0.7 —
Ｑ２０　あなたの平均的な出勤時刻（学校到着時刻）は何時ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 6時より前　　　　　　 1.1 0.5 5.3 3.2 2.0 0.0 1.0 0.9 1.2 1.1 1.7 0.8 1.2 1.0 0.9 1.8
2. 6時台 12.2 10.7 42.2 41.6 11.7 10.6 10.5 16.9 13.6 12.7 9.5 8.9 10.6 15.1 12.4 9.2
3. 7時台 76.3 87.5 52.5 54.6 75.2 73.7 77.0 80.0 77.5 72.9 72.2 75.0 75.3 76.9 79.8 77.7
4. 8時台 10.3 1.4 — 0.3 11.1 15.7 11.3 2.2 7.5 13.1 16.4 15.1 12.6 6.9 6.9 11.0
5. 9時以降 0.2 — — 0.4 — — 0.2 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3
【小・中学校合計】女性
1. 6時より前　　　　　　 0.5 0.2 0.6 0.6 3.0 — 0.5 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.9 0.2 0.3 2.5
2. 6時台 6.9 8.1 35.2 29.9 5.6 4.3 6.5 14.7 8.2 6.4 4.1 5.0 6.0 8.4 6.3 6.1
3. 7時台 78.8 90.5 64.2 68.1 71.9 72.7 79.0 83.1 82.0 75.4 74.0 74.4 75.7 82.0 83.1 74.5
4. 8時台 13.5 1.1 — 0.2 19.6 23.0 13.8 1.6 8.8 17.3 21.1 19.9 17.0 9.3 10.2 16.3
5. 9時以降 0.3 — — 1.2 — — 0.3 — 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.6
【小・中学校合計】男性
1. 6時より前　　　　　　 1.8 0.5 6.9 3.8 1.4 0.1 1.8 1.5 2.0 1.6 3.0 1.4 1.6 2.1 1.5 1.3
2. 6時台 17.9 11.1 44.5 44.4 15.2 17.5 15.8 20.2 21.0 17.8 14.5 14.0 17.2 22.9 18.0 11.6
3. 7時台 73.5 87.0 48.7 51.3 77.1 74.7 74.3 75.0 71.3 70.9 70.6 75.8 74.7 70.9 76.7 80.2
4. 8時台 6.7 1.4 — 0.3 6.2 7.7 8.1 3.2 5.7 9.7 12.0 8.8 6.2 4.1 3.8 6.9
5. 9時以降 0.0 — — 0.3 — — 0.0 0.1 — 0.0 — — 0.2 — 0.0 0.0
【小学校】男女合計
1. 6時より前　　　　　　 1.1 0.0 6.7 2.8 3.3 — 1.0 0.8 0.9 0.9 1.3 1.1 1.3 1.1 0.9 2.3
2. 6時台 10.8 11.5 41.9 38.9 9.9 10.5 8.9 15.3 11.8 11.3 8.5 7.7 9.2 14.0 10.5 8.4
3. 7時台 77.1 87.8 51.4 57.5 72.8 73.0 77.9 81.9 79.1 73.4 72.0 74.3 75.2 77.9 81.5 78.3
4. 8時台 10.8 0.7 — 0.2 14.1 16.5 12.0 2.0 8.0 14.2 17.9 16.9 14.0 6.9 6.9 10.6
5. 9時以降 0.2 — — 0.6 — — 0.2 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1 0.4
【小学校】女性
1. 6時より前　　　　　　 0.6 0.2 0.7 0.7 4.0 — 0.5 0.7 0.5 0.6 0.0 0.3 1.1 0.2 0.3 3.2
2. 6時台 6.5 8.5 33.3 27.2 4.7 5.9 6.0 14.2 6.9 5.5 4.3 5.1 5.7 7.8 6.2 5.5
3. 7時台 79.2 90.6 66.0 70.6 69.1 71.1 79.4 83.5 83.5 75.1 73.7 73.3 74.5 83.0 83.8 75.9
4. 8時台 13.5 0.7 — — 22.1 23.1 13.8 1.6 8.7 18.2 21.4 21.2 18.4 8.9 9.6 14.6
5. 9時以降 0.3 — — 1.5 — — 0.3 — 0.4 0.5 0.6 0.1 0.4 0.1 0.2 0.7
【小学校】男性
1. 6時より前　　　　　　 1.9 — 9.1 3.4 2.7 — 1.9 1.1 1.5 1.2 2.8 2.5 1.9 2.4 1.8 1.4
2. 6時台 17.0 12.2 45.3 42.6 14.3 17.0 14.3 17.6 20.5 17.1 13.4 12.2 15.6 24.1 16.1 11.6
3. 7時台 74.1 87.1 45.6 53.4 75.8 75.6 75.0 78.6 71.2 71.7 70.0 76.0 76.3 69.8 78.6 80.9
4. 8時台 7.0 0.7 — 0.3 7.3 7.4 8.8 2.6 6.7 10.1 13.8 9.3 5.9 3.8 3.5 6.1
5. 9時以降 0.0 — — 0.3 — — 0.0 0.1 — — — — 0.3 — — —
【中学校】男女合計
1. 6時より前　　　　　　 1.2 1.3 2.4 3.9 0.1 0.1 1.1 1.3 1.9 1.4 2.2 0.4 1.0 1.0 0.8 0.8
2. 6時台 14.6 9.0 42.8 47.1 14.4 10.7 13.1 21.0 17.2 15.1 11.1 10.8 13.0 16.9 15.7 10.8
3. 7時台 74.9 86.9 54.9 48.5 78.8 75.0 75.5 74.9 74.4 72.1 72.6 76.2 75.5 75.1 76.8 76.5
4. 8時台 9.2 2.8 — 0.3 6.7 14.2 10.1 2.9 6.5 11.2 13.9 12.3 10.2 6.9 6.7 11.8
5. 9時以降 0.1 — — 0.2 — — 0.1 — 0.0 0.2 0.1 0.3 0.3 — 0.0 0.1
【中学校】女性
1. 6時より前　　　　　　 0.4 — — — — — 0.4 — 1.1 — 0.5 0.5 0.5 — 0.2 —
2. 6時台 8.0 5.9 41.8 42.8 8.1 — 7.6 16.9 11.9 8.5 3.7 4.7 6.7 10.2 6.7 8.2
3. 7時台 77.9 90.0 58.2 56.0 80.0 77.1 78.1 81.8 78.0 76.2 74.9 76.9 78.4 79.3 81.2 68.8
4. 8時台 13.4 4.0 — 1.3 11.9 22.9 13.6 1.3 9.0 14.9 20.5 17.1 14.0 10.4 11.9 23.0
5. 9時以降 0.2 — — — — — 0.3 — 0.0 0.5 0.4 0.7 0.3 — — —
【中学校】男性
1. 6時より前　　　　　　 1.7 1.4 2.9 4.3 0.1 0.2 1.6 2.3 2.5 2.1 3.3 0.3 1.4 1.7 1.1 1.1
2. 6時台 19.0 9.2 42.9 47.6 16.3 18.2 17.5 24.6 21.6 18.7 15.8 15.9 19.0 21.6 20.1 11.6
3. 7時台 72.8 86.7 54.2 47.7 78.5 73.5 73.5 68.8 71.4 69.9 71.2 75.6 72.9 72.2 74.6 79.3
4. 8時台 6.4 2.7 — 0.2 5.1 8.1 7.3 4.2 4.4 9.3 9.8 8.2 6.6 4.5 4.1 7.8
5. 9時以降 0.0 — — 0.2 — — 0.0 — — 0.0 — — 0.2 — 0.1 0.1
－ 221 －
Ｑ２１　あなたの平均的な退勤時刻は何時ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 17時より前　　　　　　 1.1 0.8 — — 1.0 — 1.2 0.1 0.4 1.1 1.3 1.0 1.2 0.8 1.2 4.7
2. 17時台 9.0 20.8 5.9 1.4 3.4 13.7 8.8 0.7 2.3 7.9 10.1 10.8 8.7 8.3 12.5 22.3
3. 18時台 26.0 45.7 16.8 11.4 24.1 31.8 25.7 9.0 13.6 20.9 26.9 30.1 28.0 27.7 34.1 38.7
4. 19時台 33.3 25.4 38.4 36.1 35.3 32.1 33.5 34.5 32.8 31.5 31.2 32.7 33.5 36.3 35.0 27.2
5. 20時台 21.2 5.7 21.3 35.4 25.3 15.1 21.3 34.5 32.6 25.5 19.7 18.3 21.1 20.6 13.7 5.9
6. 21時台 7.4 1.3 15.2 12.1 9.2 6.7 7.4 17.2 14.5 10.8 7.9 5.4 6.1 5.2 2.9 1.0
7. 22時台 1.7 0.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.7 3.7 3.5 1.9 2.4 1.4 1.1 1.1 0.6 0.3
8. 23時以降 0.3 0.2 — 0.5 0.0 — 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 —
【小・中学校合計】女性
1. 17時より前　　　　　　 1.2 0.3 — — 0.8 — 1.3 0.2 0.3 2.0 2.7 1.3 1.4 0.5 0.8 3.9
2. 17時台 8.9 12.8 1.1 0.6 3.9 13.4 9.1 0.8 2.1 10.1 14.6 13.8 9.7 6.9 8.7 19.5
3. 18時台 26.9 38.2 12.9 6.8 19.9 36.5 27.2 9.9 13.3 21.6 28.4 33.4 31.1 29.5 33.0 40.2
4. 19時台 35.0 33.8 32.9 39.2 35.4 28.4 34.9 38.7 35.3 32.4 28.4 30.9 34.9 39.0 39.7 28.2
5. 20時台 20.3 11.9 20.5 37.2 28.2 17.2 20.0 33.2 32.1 24.2 17.8 15.8 18.5 19.2 13.8 7.0
6. 21時台 6.3 2.3 31.6 12.9 8.6 4.1 6.1 13.9 13.9 8.4 5.9 3.7 3.8 3.8 3.7 0.8
7. 22時台 1.3 0.7 1.0 3.0 3.2 0.3 1.3 3.2 3.0 1.1 2.0 1.0 0.5 1.0 0.4 0.4
8. 23時以降 0.1 — — 0.4 — — 0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 — 0.1 — 0.0 —
【小・中学校合計】男性
1. 17時より前　　　　　　 1.0 0.9 — — 1.0 — 1.1 — 0.4 0.3 0.1 0.5 0.8 1.0 1.6 5.3
2. 17時台 9.1 22.3 7.4 1.6 3.2 13.9 8.5 0.5 2.6 6.0 6.0 6.8 7.3 9.9 16.0 24.4
3. 18時台 25.1 47.0 18.0 12.5 26.6 26.5 23.8 7.5 14.1 20.3 25.4 25.6 23.6 25.5 35.0 37.5
4. 19時台 31.5 23.9 40.2 35.3 35.1 36.2 31.6 28.0 29.4 30.8 33.8 35.0 31.5 33.2 30.7 26.5
5. 20時台 22.2 4.6 21.6 35.0 23.6 12.8 22.9 36.5 33.2 26.7 21.4 21.5 24.8 22.2 13.7 5.0
6. 21時台 8.7 1.1 9.8 12.0 9.6 9.5 9.1 22.3 15.3 12.7 9.7 7.8 9.3 6.9 2.2 1.1
7. 22時台 2.1 — 2.9 3.1 0.8 1.0 2.3 4.5 4.2 2.6 2.8 2.0 1.9 1.2 0.8 0.2
8. 23時以降 0.5 0.2 — 0.5 0.0 — 0.5 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.2 0.1 —
【小学校】男女合計
1. 17時より前　　　　　　 1.3 1.1 — — 1.6 — 1.4 — 0.5 1.5 1.2 0.9 1.6 1.0 1.5 4.8
2. 17時台 10.9 24.9 8.7 1.9 3.7 17.2 10.8 0.9 2.8 9.6 13.2 13.8 11.5 10.1 14.9 23.6
3. 18時台 29.1 45.3 21.9 12.9 27.1 36.9 29.1 9.8 16.5 25.5 32.1 36.1 31.2 30.0 35.4 41.1
4. 19時台 33.4 22.1 33.6 38.6 38.0 29.5 33.7 39.0 36.9 33.6 29.8 30.4 32.9 36.0 33.0 24.9
5. 20時台 18.5 5.4 16.3 32.9 19.7 11.1 18.6 33.3 29.9 21.8 16.8 14.7 16.9 17.6 12.3 4.7
6. 21時台 5.7 0.9 17.1 11.0 8.3 4.9 5.6 14.8 11.3 7.4 5.7 3.0 5.1 4.2 2.4 0.7
7. 22時台 0.9 0.1 2.4 2.5 1.6 0.2 0.9 2.1 1.9 0.6 1.2 1.0 0.7 1.0 0.3 0.1
8. 23時以降 0.1 0.2 — 0.3 — — 0.1 0.1 0.2 0.1 — 0.0 0.2 0.1 0.1 —
【小学校】女性
1. 17時より前　　　　　　 1.2 0.2 — — 1.1 — 1.3 — 0.5 2.3 2.2 0.9 1.6 0.5 1.0 3.7
2. 17時台 9.8 13.3 1.4 0.7 4.4 17.3 10.0 1.0 2.3 10.3 16.3 15.3 11.6 8.3 9.1 20.0
3. 18時台 29.4 39.2 13.1 6.4 24.4 43.1 29.8 10.5 15.5 25.4 32.6 38.1 33.1 31.9 34.2 42.4
4. 19時台 35.7 32.8 35.5 41.7 34.7 25.1 35.7 41.2 39.7 33.6 27.8 30.1 35.2 39.0 39.4 26.8
5. 20時台 18.0 11.8 18.5 36.3 22.4 11.0 17.6 32.6 29.3 21.4 16.4 12.5 15.0 16.2 12.5 6.4
6. 21時台 5.1 1.9 30.5 12.1 10.0 3.1 4.9 12.3 11.1 6.6 4.0 2.4 3.3 3.2 3.5 0.6
7. 22時台 0.8 0.7 1.1 2.8 3.0 0.4 0.7 2.3 1.8 0.2 0.7 0.7 0.1 0.9 0.4 0.1
8. 23時以降 0.0 — — — — — 0.0 0.1 — — — — — — — —
【小学校】男性
1. 17時より前　　　　　　 1.4 1.3 — — 1.9 — 1.6 — 0.5 0.6 — 0.9 1.5 1.8 2.2 6.1
2. 17時台 12.7 27.6 11.5 2.3 3.2 17.1 12.2 0.8 3.8 8.8 9.6 11.1 11.3 13.2 22.6 27.8
3. 18時台 28.7 46.7 25.3 14.9 29.3 28.4 27.8 8.4 18.4 25.6 31.5 32.6 27.6 26.9 37.0 39.7
4. 19時台 30.0 19.6 32.9 37.6 40.8 35.7 29.9 34.7 32.0 33.5 32.2 31.1 28.8 31.2 24.7 22.7
5. 20時台 19.4 3.8 15.5 31.8 17.4 11.4 20.3 34.7 31.1 22.2 17.4 18.7 20.3 19.8 12.2 2.9
6. 21時台 6.6 0.7 11.9 10.7 6.9 7.5 6.8 19.9 11.7 8.1 7.6 4.1 8.3 5.9 1.1 0.8
7. 22時台 1.1 — 2.9 2.3 0.4 — 1.2 1.6 2.0 1.0 1.7 1.5 1.7 1.0 0.2 —
8. 23時以降 0.2 0.3 — 0.3 — — 0.2 — 0.5 0.1 — 0.1 0.6 0.3 0.2 —
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 17時より前　　　　　　 0.8 0.2 — — 0.1 — 0.9 0.4 0.1 0.4 1.6 1.1 0.5 0.3 0.7 4.3
2. 17時台 5.6 12.2 — 0.4 3.0 7.0 5.6 — 1.3 5.0 5.3 5.9 4.2 5.1 8.2 19.5
3. 18時台 20.6 46.5 5.9 8.4 19.7 22.1 20.0 6.8 8.1 13.1 18.5 20.4 22.9 23.7 31.6 33.9
4. 19時台 33.2 32.4 48.5 31.0 31.1 37.0 33.3 22.4 25.1 28.0 33.4 36.3 34.4 36.8 38.5 31.9
5. 20時台 25.9 6.5 32.0 40.6 33.6 22.6 25.9 37.6 37.6 31.8 24.2 24.0 27.9 25.7 16.1 8.2
6. 21時台 10.4 2.1 11.2 14.4 10.6 9.9 10.6 23.4 20.5 16.4 11.4 9.3 7.7 7.0 3.7 1.5
7. 22時台 3.0 0.0 2.5 4.4 1.8 1.4 3.1 8.1 6.6 4.1 4.4 2.2 1.8 1.3 1.1 0.7
8. 23時以降 0.6 — — 0.9 0.1 — 0.6 1.2 0.7 1.1 1.2 0.8 0.6 0.1 0.1 —
【中学校】女性
1. 17時より前　　　　　　 1.2 1.0 — — — — 1.3 0.9 — 1.2 3.8 2.2 1.0 0.4 0.1 4.4
2. 17時台 6.7 9.5 — — 2.7 3.1 6.8 — 1.5 9.6 11.0 10.3 5.5 3.5 7.4 17.9
3. 18時台 20.4 31.7 12.2 8.5 6.4 19.1 20.7 7.6 7.3 12.3 19.1 23.0 26.8 23.5 29.2 31.7
4. 19時台 33.0 39.9 23.9 27.0 37.5 37.1 32.9 29.0 23.7 29.5 29.6 32.9 34.4 38.9 40.6 33.6
5. 20時台 26.5 12.4 27.4 41.3 45.3 33.8 26.1 35.2 39.8 30.8 20.8 23.3 25.9 27.1 17.7 9.6
6. 21時台 9.3 4.9 35.7 17.2 4.5 6.8 9.3 19.8 21.4 12.6 10.1 6.6 4.8 5.5 4.4 1.4
7. 22時台 2.7 0.6 0.8 3.8 3.7 — 2.7 6.6 6.0 3.1 5.0 1.6 1.3 1.1 0.6 1.4
8. 23時以降 0.3 — — 2.1 — — 0.3 0.8 0.2 1.0 0.5 — 0.2 — 0.2 —
【中学校】男性
1. 17時より前　　　　　　 0.5 0.2 — — 0.1 — 0.6 — 0.2 — 0.2 0.2 0.0 0.2 1.0 4.3
2. 17時台 4.8 12.4 — 0.4 3.1 9.7 4.6 — 1.1 2.5 1.7 2.2 2.9 6.2 8.5 20.0
3. 18時台 20.8 47.5 4.6 8.3 23.7 24.1 19.4 6.2 8.7 13.5 18.2 18.2 19.2 23.9 32.8 34.8
4. 19時台 33.3 31.9 53.5 31.5 29.2 37.0 33.5 16.6 26.2 27.2 35.8 39.2 34.4 35.4 37.5 31.2
5. 20時台 25.5 6.1 32.9 40.5 30.1 14.8 25.8 39.7 35.8 32.4 26.2 24.5 29.8 24.8 15.4 7.7
6. 21時台 11.2 1.9 6.1 14.1 12.4 12.0 11.7 26.5 19.7 18.5 12.2 11.6 10.5 8.0 3.3 1.5
7. 22時台 3.2 — 2.8 4.5 1.2 2.4 3.4 9.4 7.0 4.7 4.1 2.6 2.3 1.4 1.4 0.5
8. 23時以降 0.8 — — 0.7 0.1 — 0.9 1.5 1.1 1.2 1.6 1.4 0.9 0.2 0.0 —
－ 222 －
Ｑ２１　あなたの平均的な退勤時刻は何時ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 17時より前　　　　　　 1.1 0.8 — — 1.0 — 1.2 0.1 0.4 1.1 1.3 1.0 1.2 0.8 1.2 4.7
2. 17時台 9.0 20.8 5.9 1.4 3.4 13.7 8.8 0.7 2.3 7.9 10.1 10.8 8.7 8.3 12.5 22.3
3. 18時台 26.0 45.7 16.8 11.4 24.1 31.8 25.7 9.0 13.6 20.9 26.9 30.1 28.0 27.7 34.1 38.7
4. 19時台 33.3 25.4 38.4 36.1 35.3 32.1 33.5 34.5 32.8 31.5 31.2 32.7 33.5 36.3 35.0 27.2
5. 20時台 21.2 5.7 21.3 35.4 25.3 15.1 21.3 34.5 32.6 25.5 19.7 18.3 21.1 20.6 13.7 5.9
6. 21時台 7.4 1.3 15.2 12.1 9.2 6.7 7.4 17.2 14.5 10.8 7.9 5.4 6.1 5.2 2.9 1.0
7. 22時台 1.7 0.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.7 3.7 3.5 1.9 2.4 1.4 1.1 1.1 0.6 0.3
8. 23時以降 0.3 0.2 — 0.5 0.0 — 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 —
【小・中学校合計】女性
1. 17時より前　　　　　　 1.2 0.3 — — 0.8 — 1.3 0.2 0.3 2.0 2.7 1.3 1.4 0.5 0.8 3.9
2. 17時台 8.9 12.8 1.1 0.6 3.9 13.4 9.1 0.8 2.1 10.1 14.6 13.8 9.7 6.9 8.7 19.5
3. 18時台 26.9 38.2 12.9 6.8 19.9 36.5 27.2 9.9 13.3 21.6 28.4 33.4 31.1 29.5 33.0 40.2
4. 19時台 35.0 33.8 32.9 39.2 35.4 28.4 34.9 38.7 35.3 32.4 28.4 30.9 34.9 39.0 39.7 28.2
5. 20時台 20.3 11.9 20.5 37.2 28.2 17.2 20.0 33.2 32.1 24.2 17.8 15.8 18.5 19.2 13.8 7.0
6. 21時台 6.3 2.3 31.6 12.9 8.6 4.1 6.1 13.9 13.9 8.4 5.9 3.7 3.8 3.8 3.7 0.8
7. 22時台 1.3 0.7 1.0 3.0 3.2 0.3 1.3 3.2 3.0 1.1 2.0 1.0 0.5 1.0 0.4 0.4
8. 23時以降 0.1 — — 0.4 — — 0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 — 0.1 — 0.0 —
【小・中学校合計】男性
1. 17時より前　　　　　　 1.0 0.9 — — 1.0 — 1.1 — 0.4 0.3 0.1 0.5 0.8 1.0 1.6 5.3
2. 17時台 9.1 22.3 7.4 1.6 3.2 13.9 8.5 0.5 2.6 6.0 6.0 6.8 7.3 9.9 16.0 24.4
3. 18時台 25.1 47.0 18.0 12.5 26.6 26.5 23.8 7.5 14.1 20.3 25.4 25.6 23.6 25.5 35.0 37.5
4. 19時台 31.5 23.9 40.2 35.3 35.1 36.2 31.6 28.0 29.4 30.8 33.8 35.0 31.5 33.2 30.7 26.5
5. 20時台 22.2 4.6 21.6 35.0 23.6 12.8 22.9 36.5 33.2 26.7 21.4 21.5 24.8 22.2 13.7 5.0
6. 21時台 8.7 1.1 9.8 12.0 9.6 9.5 9.1 22.3 15.3 12.7 9.7 7.8 9.3 6.9 2.2 1.1
7. 22時台 2.1 — 2.9 3.1 0.8 1.0 2.3 4.5 4.2 2.6 2.8 2.0 1.9 1.2 0.8 0.2
8. 23時以降 0.5 0.2 — 0.5 0.0 — 0.5 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.2 0.1 —
【小学校】男女合計
1. 17時より前　　　　　　 1.3 1.1 — — 1.6 — 1.4 — 0.5 1.5 1.2 0.9 1.6 1.0 1.5 4.8
2. 17時台 10.9 24.9 8.7 1.9 3.7 17.2 10.8 0.9 2.8 9.6 13.2 13.8 11.5 10.1 14.9 23.6
3. 18時台 29.1 45.3 21.9 12.9 27.1 36.9 29.1 9.8 16.5 25.5 32.1 36.1 31.2 30.0 35.4 41.1
4. 19時台 33.4 22.1 33.6 38.6 38.0 29.5 33.7 39.0 36.9 33.6 29.8 30.4 32.9 36.0 33.0 24.9
5. 20時台 18.5 5.4 16.3 32.9 19.7 11.1 18.6 33.3 29.9 21.8 16.8 14.7 16.9 17.6 12.3 4.7
6. 21時台 5.7 0.9 17.1 11.0 8.3 4.9 5.6 14.8 11.3 7.4 5.7 3.0 5.1 4.2 2.4 0.7
7. 22時台 0.9 0.1 2.4 2.5 1.6 0.2 0.9 2.1 1.9 0.6 1.2 1.0 0.7 1.0 0.3 0.1
8. 23時以降 0.1 0.2 — 0.3 — — 0.1 0.1 0.2 0.1 — 0.0 0.2 0.1 0.1 —
【小学校】女性
1. 17時より前　　　　　　 1.2 0.2 — — 1.1 — 1.3 — 0.5 2.3 2.2 0.9 1.6 0.5 1.0 3.7
2. 17時台 9.8 13.3 1.4 0.7 4.4 17.3 10.0 1.0 2.3 10.3 16.3 15.3 11.6 8.3 9.1 20.0
3. 18時台 29.4 39.2 13.1 6.4 24.4 43.1 29.8 10.5 15.5 25.4 32.6 38.1 33.1 31.9 34.2 42.4
4. 19時台 35.7 32.8 35.5 41.7 34.7 25.1 35.7 41.2 39.7 33.6 27.8 30.1 35.2 39.0 39.4 26.8
5. 20時台 18.0 11.8 18.5 36.3 22.4 11.0 17.6 32.6 29.3 21.4 16.4 12.5 15.0 16.2 12.5 6.4
6. 21時台 5.1 1.9 30.5 12.1 10.0 3.1 4.9 12.3 11.1 6.6 4.0 2.4 3.3 3.2 3.5 0.6
7. 22時台 0.8 0.7 1.1 2.8 3.0 0.4 0.7 2.3 1.8 0.2 0.7 0.7 0.1 0.9 0.4 0.1
8. 23時以降 0.0 — — — — — 0.0 0.1 — — — — — — — —
【小学校】男性
1. 17時より前　　　　　　 1.4 1.3 — — 1.9 — 1.6 — 0.5 0.6 — 0.9 1.5 1.8 2.2 6.1
2. 17時台 12.7 27.6 11.5 2.3 3.2 17.1 12.2 0.8 3.8 8.8 9.6 11.1 11.3 13.2 22.6 27.8
3. 18時台 28.7 46.7 25.3 14.9 29.3 28.4 27.8 8.4 18.4 25.6 31.5 32.6 27.6 26.9 37.0 39.7
4. 19時台 30.0 19.6 32.9 37.6 40.8 35.7 29.9 34.7 32.0 33.5 32.2 31.1 28.8 31.2 24.7 22.7
5. 20時台 19.4 3.8 15.5 31.8 17.4 11.4 20.3 34.7 31.1 22.2 17.4 18.7 20.3 19.8 12.2 2.9
6. 21時台 6.6 0.7 11.9 10.7 6.9 7.5 6.8 19.9 11.7 8.1 7.6 4.1 8.3 5.9 1.1 0.8
7. 22時台 1.1 — 2.9 2.3 0.4 — 1.2 1.6 2.0 1.0 1.7 1.5 1.7 1.0 0.2 —
8. 23時以降 0.2 0.3 — 0.3 — — 0.2 — 0.5 0.1 — 0.1 0.6 0.3 0.2 —
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 17時より前　　　　　　 0.8 0.2 — — 0.1 — 0.9 0.4 0.1 0.4 1.6 1.1 0.5 0.3 0.7 4.3
2. 17時台 5.6 12.2 — 0.4 3.0 7.0 5.6 — 1.3 5.0 5.3 5.9 4.2 5.1 8.2 19.5
3. 18時台 20.6 46.5 5.9 8.4 19.7 22.1 20.0 6.8 8.1 13.1 18.5 20.4 22.9 23.7 31.6 33.9
4. 19時台 33.2 32.4 48.5 31.0 31.1 37.0 33.3 22.4 25.1 28.0 33.4 36.3 34.4 36.8 38.5 31.9
5. 20時台 25.9 6.5 32.0 40.6 33.6 22.6 25.9 37.6 37.6 31.8 24.2 24.0 27.9 25.7 16.1 8.2
6. 21時台 10.4 2.1 11.2 14.4 10.6 9.9 10.6 23.4 20.5 16.4 11.4 9.3 7.7 7.0 3.7 1.5
7. 22時台 3.0 0.0 2.5 4.4 1.8 1.4 3.1 8.1 6.6 4.1 4.4 2.2 1.8 1.3 1.1 0.7
8. 23時以降 0.6 — — 0.9 0.1 — 0.6 1.2 0.7 1.1 1.2 0.8 0.6 0.1 0.1 —
【中学校】女性
1. 17時より前　　　　　　 1.2 1.0 — — — — 1.3 0.9 — 1.2 3.8 2.2 1.0 0.4 0.1 4.4
2. 17時台 6.7 9.5 — — 2.7 3.1 6.8 — 1.5 9.6 11.0 10.3 5.5 3.5 7.4 17.9
3. 18時台 20.4 31.7 12.2 8.5 6.4 19.1 20.7 7.6 7.3 12.3 19.1 23.0 26.8 23.5 29.2 31.7
4. 19時台 33.0 39.9 23.9 27.0 37.5 37.1 32.9 29.0 23.7 29.5 29.6 32.9 34.4 38.9 40.6 33.6
5. 20時台 26.5 12.4 27.4 41.3 45.3 33.8 26.1 35.2 39.8 30.8 20.8 23.3 25.9 27.1 17.7 9.6
6. 21時台 9.3 4.9 35.7 17.2 4.5 6.8 9.3 19.8 21.4 12.6 10.1 6.6 4.8 5.5 4.4 1.4
7. 22時台 2.7 0.6 0.8 3.8 3.7 — 2.7 6.6 6.0 3.1 5.0 1.6 1.3 1.1 0.6 1.4
8. 23時以降 0.3 — — 2.1 — — 0.3 0.8 0.2 1.0 0.5 — 0.2 — 0.2 —
【中学校】男性
1. 17時より前　　　　　　 0.5 0.2 — — 0.1 — 0.6 — 0.2 — 0.2 0.2 0.0 0.2 1.0 4.3
2. 17時台 4.8 12.4 — 0.4 3.1 9.7 4.6 — 1.1 2.5 1.7 2.2 2.9 6.2 8.5 20.0
3. 18時台 20.8 47.5 4.6 8.3 23.7 24.1 19.4 6.2 8.7 13.5 18.2 18.2 19.2 23.9 32.8 34.8
4. 19時台 33.3 31.9 53.5 31.5 29.2 37.0 33.5 16.6 26.2 27.2 35.8 39.2 34.4 35.4 37.5 31.2
5. 20時台 25.5 6.1 32.9 40.5 30.1 14.8 25.8 39.7 35.8 32.4 26.2 24.5 29.8 24.8 15.4 7.7
6. 21時台 11.2 1.9 6.1 14.1 12.4 12.0 11.7 26.5 19.7 18.5 12.2 11.6 10.5 8.0 3.3 1.5
7. 22時台 3.2 — 2.8 4.5 1.2 2.4 3.4 9.4 7.0 4.7 4.1 2.6 2.3 1.4 1.4 0.5
8. 23時以降 0.8 — — 0.7 0.1 — 0.9 1.5 1.1 1.2 1.6 1.4 0.9 0.2 0.0 —
－ 223 －
Ｑ２２　あなたの平均的な１日の在職場時間は何時間ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 8時間未満 0.8 0.3 — — 0.1 1.4 0.9 0.2 0.5 1.0 1.2 1.3 0.7 0.5 0.2 3.8
2. 8時間以上 10時間未満 16.1 28.0 8.2 2.9 13.0 18.4 16.3 4.7 7.6 14.4 18.6 19.2 17.8 15.0 19.3 31.3
3. 10時間以上 12時間未満 42.2 54.6 28.7 19.0 42.1 52.3 42.7 25.1 31.3 37.2 41.6 45.8 45.0 45.4 49.8 48.3
4. 12時間以上 14時間未満 35.2 16.0 47.0 62.9 39.1 26.1 34.7 57.1 50.9 39.3 32.7 29.5 32.0 34.5 28.0 15.8
5. 14時間以上 16時間未満 5.1 1.0 15.9 14.2 4.8 1.7 4.8 11.5 8.6 7.3 5.4 3.8 4.0 4.3 2.5 0.6
6. 16時間以上 0.5 0.2 0.2 1.1 0.9 — 0.5 1.4 1.1 0.8 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2
【小・中学校合計】女性
1. 8時間未満 1.0 0.4 — — 0.2 0.6 1.1 0.3 0.5 2.0 1.9 2.1 1.1 0.4 0.1 2.6
2. 8時間以上 10時間未満 16.7 18.5 — 2.3 18.5 19.3 17.0 5.9 6.7 16.1 24.3 22.9 20.3 15.3 15.6 31.1
3. 10時間以上 12時間未満 45.8 53.6 29.7 17.7 38.9 54.7 46.3 25.2 33.6 41.5 43.5 49.2 50.7 50.3 54.6 51.7
4. 12時間以上 14時間未満 32.6 26.7 47.2 70.9 35.2 23.5 32.0 56.4 51.8 35.0 25.9 23.4 25.9 31.8 27.7 14.1
5. 14時間以上 16時間未満 3.6 0.9 22.2 8.3 6.8 1.9 3.4 11.0 6.7 5.2 3.9 2.2 1.9 2.0 2.0 0.5
6. 16時間以上 0.3 — 0.9 0.7 0.5 — 0.3 1.2 0.8 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 —
【小・中学校合計】男性
1. 8時間未満 0.6 0.3 — — 0.0 2.3 0.8 — 0.6 0.3 0.7 0.3 0.1 0.7 0.3 4.8
2. 8時間以上 10時間未満 15.5 29.7 10.9 3.0 9.8 17.5 15.4 2.8 8.7 13.1 13.3 14.1 14.2 14.7 22.7 31.5
3. 10時間以上 12時間未満 38.3 54.8 28.4 19.3 44.0 49.7 38.0 24.9 28.3 33.7 39.9 41.3 37.0 39.5 45.3 45.7
4. 12時間以上 14時間未満 38.1 14.1 46.9 61.0 41.4 29.0 38.3 58.2 49.7 42.7 38.8 37.6 40.6 37.6 28.3 17.1
5. 14時間以上 16時間未満 6.8 1.0 13.8 15.6 3.6 1.5 6.6 12.3 11.3 9.0 6.8 5.8 7.1 7.0 3.0 0.6
6. 16時間以上 0.8 0.2 — 1.1 1.1 — 0.8 1.8 1.5 1.2 0.5 0.8 1.0 0.5 0.3 0.3
【小学校】男女合計
1. 8時間未満 1.0 0.2 — — 0.1 1.5 1.1 0.1 0.6 1.4 1.2 1.5 0.9 0.7 0.1 4.2
2. 8時間以上 10時間未満 18.3 30.2 10.8 3.1 14.0 24.6 18.5 5.4 8.6 16.8 22.8 21.6 21.2 16.9 21.2 32.0
3. 10時間以上 12時間未満 44.6 53.1 33.1 20.4 46.0 53.9 45.4 26.1 35.2 40.9 44.3 50.1 47.2 47.9 50.7 48.7
4. 12時間以上 14時間未満 32.3 15.4 40.0 64.0 35.9 20.0 31.4 57.8 49.1 36.2 28.7 23.9 27.3 30.9 25.8 14.8
5. 14時間以上 16時間未満 3.6 0.8 15.7 11.8 3.9 — 3.3 9.7 6.0 4.4 3.0 2.5 3.1 3.4 2.0 0.2
6. 16時間以上 0.3 0.2 0.3 0.7 0.1 — 0.3 0.9 0.5 0.4 — 0.3 0.3 0.3 0.2 —
【小学校】女性
1. 8時間未満 1.0 0.4 — — 0.3 0.6 1.1 0.1 0.6 2.2 1.8 2.0 1.3 0.3 0.1 2.3
2. 8時間以上 10時間未満 17.9 18.6 — 2.8 20.8 22.5 18.1 6.8 7.1 15.8 27.3 23.6 22.7 17.4 16.7 30.9
3. 10時間以上 12時間未満 47.6 54.5 30.8 18.1 38.0 58.4 48.3 25.1 36.7 46.1 45.1 52.6 51.9 52.1 54.7 52.7
4. 12時間以上 14時間未満 30.7 25.6 50.0 70.2 34.8 18.4 29.9 57.5 50.6 32.3 24.3 19.8 22.9 28.4 26.5 13.8
5. 14時間以上 16時間未満 2.6 0.9 18.1 8.4 5.9 — 2.4 9.2 4.8 3.4 1.5 1.8 1.2 1.5 1.9 0.3
6. 16時間以上 0.2 — 1.1 0.4 0.2 — 0.2 1.3 0.2 0.2 — 0.2 — 0.2 0.1 —
【小学校】男性
1. 8時間未満 0.8 0.1 — — — 2.8 1.1 — 0.7 0.5 0.5 0.4 0.2 1.2 0.2 6.3
2. 8時間以上 10時間未満 18.8 33.0 15.0 3.2 8.3 27.5 19.1 2.7 11.2 17.8 17.6 18.1 18.3 16.1 27.1 33.3
3. 10時間以上 12時間未満 40.2 52.8 34.0 21.2 52.7 47.5 40.2 27.9 32.5 35.6 43.3 45.7 38.6 41.2 45.4 44.4
4. 12時間以上 14時間未満 34.7 13.0 36.1 62.1 36.8 22.2 34.3 58.5 46.5 40.1 33.8 31.4 35.4 34.8 24.9 16.0
5. 14時間以上 16時間未満 5.1 0.8 14.8 12.8 2.2 — 4.8 10.7 8.1 5.3 4.8 3.9 6.6 6.4 2.2 0.1
6. 16時間以上 0.4 0.3 — 0.7 — — 0.4 0.2 1.0 0.5 — 0.5 0.9 0.4 0.2 —
【中学校】男女合計
1. 8時間未満 0.6 0.4 — — 0.1 1.3 0.7 0.5 0.3 0.5 1.3 1.1 0.3 0.4 0.3 3.2
2. 8時間以上 10時間未満 12.5 23.2 2.8 2.4 11.5 6.9 12.5 2.7 5.7 10.4 11.9 15.2 12.4 11.8 15.8 29.9
3. 10時間以上 12時間未満 38.0 57.9 19.4 16.0 36.4 49.4 38.1 22.4 24.0 30.9 37.4 38.9 41.5 41.0 48.2 47.4
4. 12時間以上 14時間未満 40.3 17.2 61.7 60.6 44.0 37.5 40.3 55.1 54.2 44.5 39.0 38.4 39.6 40.8 32.0 17.7
5. 14時間以上 16時間未満 7.7 1.3 16.1 19.1 6.0 4.8 7.5 16.4 13.7 12.3 9.2 5.7 5.6 5.7 3.4 1.3
6. 16時間以上 1.0 0.0 — 1.9 2.0 — 0.9 2.8 2.2 1.4 1.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6
【中学校】女性
1. 8時間未満 1.0 0.2 — — — 0.7 1.0 1.1 0.1 1.4 2.2 2.2 0.5 0.5 0.0 3.8
2. 8時間以上 10時間未満 13.8 17.5 — — 11.6 10.8 14.0 2.5 5.7 16.7 17.7 21.5 15.1 9.8 12.1 31.9
3. 10時間以上 12時間未満 40.9 48.0 26.1 15.5 41.5 44.7 41.1 25.5 25.1 30.3 39.9 41.6 48.2 45.9 54.2 47.8
4. 12時間以上 14時間未満 37.7 33.3 37.4 74.5 36.3 37.0 37.3 52.2 55.1 41.8 29.5 31.4 32.4 40.7 31.4 15.1
5. 14時間以上 16時間未満 6.1 0.9 36.5 7.8 9.4 6.8 6.0 18.0 11.8 9.6 9.3 3.3 3.3 3.0 2.1 1.4
6. 16時間以上 0.6 — — 2.1 1.3 — 0.6 0.8 2.2 0.2 1.3 0.1 0.4 — 0.2 —
【中学校】男性
1. 8時間未満 0.4 0.5 — — 0.1 1.8 0.5 — 0.4 — 0.8 0.2 — 0.3 0.4 2.9
2. 8時間以上 10時間未満 11.6 23.6 3.4 2.6 11.5 4.2 11.4 2.9 5.6 7.0 8.3 9.9 9.8 13.2 17.6 29.1
3. 10時間以上 12時間未満 36.0 58.6 18.0 16.1 34.9 52.7 35.7 19.8 23.1 31.2 35.9 36.6 35.2 37.6 45.3 47.3
4. 12時間以上 14時間未満 42.1 16.0 66.7 59.1 46.3 37.9 42.6 57.7 53.5 46.0 44.8 44.2 46.3 40.9 32.3 18.6
5. 14時間以上 16時間未満 8.7 1.3 11.9 20.4 5.0 3.4 8.6 15.1 15.3 13.8 9.2 7.8 7.7 7.6 4.0 1.2
6. 16時間以上 1.2 0.0 — 1.8 2.2 — 1.2 4.5 2.1 2.1 1.0 1.2 1.0 0.5 0.4 0.8
Ｑ２３　あなたが持ち帰って自宅で行っている労働時間（添削等）は、平均的な平日１日で何時間くらい
ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどない 30.5 55.7 59.3 50.5 35.3 15.0 27.7 31.8 36.1 34.9 29.5 23.1 25.6 27.7 32.2 36.2
2. 1時間未満 37.1 36.5 33.9 35.2 32.8 47.3 37.4 33.6 37.9 34.3 36.3 35.6 36.2 39.1 39.4 38.1
3. 1時間以上 2時間未満　　 25.5 7.0 5.4 12.4 23.8 26.5 27.5 27.4 20.7 23.5 26.9 32.3 29.9 26.6 22.7 20.1
4. 2時間以上 3時間未満 5.7 0.8 1.4 1.6 7.1 6.6 6.2 5.8 4.1 5.9 6.0 7.9 7.1 5.4 4.7 5.1
5. 3時間以上 4時間未満 0.7 — — 0.3 0.6 4.4 0.8 1.2 0.6 0.5 0.9 0.8 0.9 0.9 0.5 0.3
6. 4時間以上 0.5 0.0 — 0.1 0.5 0.2 0.5 0.2 0.7 0.8 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどない 24.2 50.8 69.5 45.3 29.8 13.4 23.3 32.6 34.1 29.6 23.8 17.4 20.0 19.2 22.3 27.5
2. 1時間未満 37.4 36.6 21.5 31.2 28.8 42.8 37.7 30.4 39.6 36.2 34.7 34.9 35.8 40.4 39.7 39.6
3. 1時間以上 2時間未満　　 30.1 10.9 4.2 20.5 29.1 32.8 30.6 28.3 21.3 25.7 32.7 37.2 34.9 31.9 30.0 26.2
4. 2時間以上 3時間未満 7.0 1.5 4.8 2.4 11.5 6.7 7.0 6.9 3.9 7.0 7.3 9.5 8.0 7.1 6.8 6.6
5. 3時間以上 4時間未満 0.8 — — 0.6 0.5 4.3 0.8 1.5 0.6 0.6 1.5 0.7 1.1 0.9 0.7 0.1
6. 4時間以上 0.5 0.2 — — 0.3 — 0.5 0.3 0.6 0.9 0.1 0.3 0.3 0.5 0.6 —
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどない 37.3 56.6 55.9 51.8 38.6 16.6 33.5 30.5 38.9 39.3 34.6 30.7 33.7 37.6 41.3 43.0
2. 1時間未満 36.8 36.4 38.0 36.1 35.1 52.2 36.9 38.6 35.6 32.7 37.9 36.4 36.7 37.6 39.2 37.0
3. 1時間以上 2時間未満　　 20.5 6.3 5.8 10.5 20.6 19.7 23.3 26.0 19.9 21.8 21.7 25.8 22.9 20.3 16.0 15.2
4. 2時間以上 3時間未満 4.3 0.6 0.3 1.4 4.5 6.6 5.1 4.2 4.3 5.1 4.8 5.8 5.7 3.3 2.9 4.0
5. 3時間以上 4時間未満 0.6 — — 0.2 0.6 4.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 1.1 0.7 0.9 0.3 0.5
6. 4時間以上 0.4 — — 0.1 0.6 0.4 0.5 — 0.8 0.7 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
【小学校】男女合計
1. ほとんどない 27.5 56.1 56.6 48.1 32.2 13.4 24.3 29.9 33.7 30.1 25.7 19.6 22.8 24.5 29.7 35.4
2. 1時間未満 38.1 35.9 36.8 36.3 34.7 49.4 38.3 33.4 39.8 35.9 37.5 36.8 36.7 40.0 39.7 38.0
3. 1時間以上 2時間未満　　 27.0 7.0 4.5 13.5 25.5 25.0 29.2 29.1 21.0 26.1 28.7 34.1 31.7 28.2 24.2 20.7
4. 2時間以上 3時間未満 6.2 1.1 2.0 1.6 7.1 6.0 6.7 6.2 4.3 6.5 6.7 8.5 7.3 6.1 5.2 5.3
5. 3時間以上 4時間未満 0.8 — — 0.5 0.3 6.1 0.9 1.3 0.5 0.6 1.0 0.6 1.2 1.0 0.7 0.4
6. 4時間以上 0.5 0.1 — — 0.2 0.1 0.5 0.1 0.7 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.3
【小学校】女性
1. ほとんどない 22.6 50.0 75.5 44.9 29.0 11.8 21.4 32.5 31.6 24.9 21.0 16.1 19.2 17.7 21.2 27.2
2. 1時間未満 38.4 37.3 16.9 32.7 31.3 41.8 38.7 30.2 42.0 38.2 35.8 35.1 36.8 40.7 39.8 39.6
3. 1時間以上 2時間未満　　 30.6 11.0 1.5 20.1 29.9 33.5 31.3 28.2 21.4 28.0 33.7 38.4 34.9 32.3 30.5 26.5
4. 2時間以上 3時間未満 7.1 1.3 6.2 1.6 9.5 7.6 7.3 7.1 3.8 7.3 7.9 9.6 7.7 7.8 6.9 6.7
5. 3時間以上 4時間未満 0.9 — — 0.7 0.4 5.2 0.9 1.9 0.6 0.6 1.5 0.5 1.2 1.0 0.9 0.1
6. 4時間以上 0.4 0.3 — — — — 0.5 0.1 0.6 0.9 0.1 0.3 0.2 0.5 0.7 —
【小学校】男性
1. ほとんどない 34.8 57.5 49.2 49.2 34.9 15.5 29.7 24.7 37.5 35.3 31.3 26.0 29.5 35.4 40.8 44.6
2. 1時間未満 37.6 35.5 44.6 37.4 37.6 60.0 37.7 39.6 35.9 33.6 39.4 39.8 36.6 38.8 39.5 36.2
3. 1時間以上 2時間未満　　 21.7 6.0 5.7 11.4 21.7 13.2 25.5 31.0 20.4 24.1 22.8 26.5 25.8 21.4 15.9 14.2
4. 2時間以上 3時間未満 4.7 1.0 0.4 1.7 5.0 3.7 5.7 4.5 5.3 5.6 5.3 6.6 6.6 3.2 2.9 3.7
5. 3時間以上 4時間未満 0.7 — — 0.4 0.3 7.3 0.8 0.2 0.2 0.6 0.5 0.8 1.2 1.1 0.5 0.8
6. 4時間以上 0.5 — — — 0.4 0.4 0.6 — 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.1 0.4 0.6
【中学校】男女合計
1. ほとんどない 35.6 55.0 64.9 55.3 40.0 17.9 33.5 37.0 40.7 43.1 35.4 28.6 30.1 33.2 36.5 37.8
2. 1時間未満 35.5 37.7 27.8 32.9 29.8 43.3 35.7 34.3 34.3 31.5 34.5 33.7 35.3 37.6 39.0 38.4
3. 1時間以上 2時間未満　　 23.0 7.2 7.3 10.3 21.2 29.4 24.5 22.7 20.0 19.2 24.2 29.3 27.1 23.9 20.1 18.8
4. 2時間以上 3時間未満 4.9 0.2 — 1.4 7.1 7.8 5.3 4.7 3.7 5.0 4.8 7.0 6.6 4.2 4.0 4.9
5. 3時間以上 4時間未満 0.6 — — — 0.9 1.2 0.6 0.8 0.7 0.4 0.6 1.3 0.5 0.7 0.1 —
6. 4時間以上 0.5 — — 0.2 0.9 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.2 0.3 0.5 0.3 0.1
【中学校】女性
1. ほとんどない 28.6 55.3 48.7 47.3 31.8 17.8 28.1 33.2 40.7 40.8 30.1 20.2 21.5 23.0 25.7 29.1
2. 1時間未満 35.1 32.0 37.5 23.9 21.4 45.4 35.4 31.1 33.1 31.4 32.1 34.6 33.7 39.6 39.2 39.4
3. 1時間以上 2時間未満　　 28.7 10.2 13.7 22.4 27.0 30.9 28.9 28.7 20.9 20.0 30.4 34.4 34.9 30.9 28.2 25.3
4. 2時間以上 3時間未満 6.5 2.5 — 6.4 17.6 4.1 6.4 5.9 4.3 6.2 5.8 9.4 8.5 5.2 6.3 6.2
5. 3時間以上 4時間未満 0.7 — — — 0.8 1.8 0.7 — 0.4 0.6 1.5 1.2 1.0 0.6 0.1 —
6. 4時間以上 0.5 — — — 1.3 — 0.5 1.2 0.4 1.0 0.2 0.3 0.4 0.7 0.5 —
【中学校】男性
1. ほとんどない 40.3 54.9 68.2 56.2 42.5 18.1 37.7 40.4 40.6 44.3 38.7 35.6 38.2 40.2 41.9 40.9
2. 1時間未満 35.8 38.1 25.8 33.9 32.4 41.9 36.0 37.0 35.3 31.6 36.0 32.9 36.9 36.2 38.9 38.0
3. 1時間以上 2時間未満　　 19.1 7.0 6.0 8.9 19.5 28.4 21.0 17.6 19.2 18.8 20.3 25.0 19.7 19.1 16.1 16.5
4. 2時間以上 3時間未満 3.8 — — 0.9 4.0 10.3 4.4 3.6 3.1 4.3 4.2 4.9 4.8 3.4 2.8 4.5
5. 3時間以上 4時間未満 0.5 — — — 1.0 0.9 0.5 1.5 0.9 0.3 0.1 1.4 0.1 0.7 0.0 —
6. 4時間以上 0.4 — — 0.2 0.7 0.5 0.5 — 0.9 0.7 0.7 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1
－ 224 －
Ｑ２２　あなたの平均的な１日の在職場時間は何時間ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 8時間未満 0.8 0.3 — — 0.1 1.4 0.9 0.2 0.5 1.0 1.2 1.3 0.7 0.5 0.2 3.8
2. 8時間以上 10時間未満 16.1 28.0 8.2 2.9 13.0 18.4 16.3 4.7 7.6 14.4 18.6 19.2 17.8 15.0 19.3 31.3
3. 10時間以上 12時間未満 42.2 54.6 28.7 19.0 42.1 52.3 42.7 25.1 31.3 37.2 41.6 45.8 45.0 45.4 49.8 48.3
4. 12時間以上 14時間未満 35.2 16.0 47.0 62.9 39.1 26.1 34.7 57.1 50.9 39.3 32.7 29.5 32.0 34.5 28.0 15.8
5. 14時間以上 16時間未満 5.1 1.0 15.9 14.2 4.8 1.7 4.8 11.5 8.6 7.3 5.4 3.8 4.0 4.3 2.5 0.6
6. 16時間以上 0.5 0.2 0.2 1.1 0.9 — 0.5 1.4 1.1 0.8 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2
【小・中学校合計】女性
1. 8時間未満 1.0 0.4 — — 0.2 0.6 1.1 0.3 0.5 2.0 1.9 2.1 1.1 0.4 0.1 2.6
2. 8時間以上 10時間未満 16.7 18.5 — 2.3 18.5 19.3 17.0 5.9 6.7 16.1 24.3 22.9 20.3 15.3 15.6 31.1
3. 10時間以上 12時間未満 45.8 53.6 29.7 17.7 38.9 54.7 46.3 25.2 33.6 41.5 43.5 49.2 50.7 50.3 54.6 51.7
4. 12時間以上 14時間未満 32.6 26.7 47.2 70.9 35.2 23.5 32.0 56.4 51.8 35.0 25.9 23.4 25.9 31.8 27.7 14.1
5. 14時間以上 16時間未満 3.6 0.9 22.2 8.3 6.8 1.9 3.4 11.0 6.7 5.2 3.9 2.2 1.9 2.0 2.0 0.5
6. 16時間以上 0.3 — 0.9 0.7 0.5 — 0.3 1.2 0.8 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 —
【小・中学校合計】男性
1. 8時間未満 0.6 0.3 — — 0.0 2.3 0.8 — 0.6 0.3 0.7 0.3 0.1 0.7 0.3 4.8
2. 8時間以上 10時間未満 15.5 29.7 10.9 3.0 9.8 17.5 15.4 2.8 8.7 13.1 13.3 14.1 14.2 14.7 22.7 31.5
3. 10時間以上 12時間未満 38.3 54.8 28.4 19.3 44.0 49.7 38.0 24.9 28.3 33.7 39.9 41.3 37.0 39.5 45.3 45.7
4. 12時間以上 14時間未満 38.1 14.1 46.9 61.0 41.4 29.0 38.3 58.2 49.7 42.7 38.8 37.6 40.6 37.6 28.3 17.1
5. 14時間以上 16時間未満 6.8 1.0 13.8 15.6 3.6 1.5 6.6 12.3 11.3 9.0 6.8 5.8 7.1 7.0 3.0 0.6
6. 16時間以上 0.8 0.2 — 1.1 1.1 — 0.8 1.8 1.5 1.2 0.5 0.8 1.0 0.5 0.3 0.3
【小学校】男女合計
1. 8時間未満 1.0 0.2 — — 0.1 1.5 1.1 0.1 0.6 1.4 1.2 1.5 0.9 0.7 0.1 4.2
2. 8時間以上 10時間未満 18.3 30.2 10.8 3.1 14.0 24.6 18.5 5.4 8.6 16.8 22.8 21.6 21.2 16.9 21.2 32.0
3. 10時間以上 12時間未満 44.6 53.1 33.1 20.4 46.0 53.9 45.4 26.1 35.2 40.9 44.3 50.1 47.2 47.9 50.7 48.7
4. 12時間以上 14時間未満 32.3 15.4 40.0 64.0 35.9 20.0 31.4 57.8 49.1 36.2 28.7 23.9 27.3 30.9 25.8 14.8
5. 14時間以上 16時間未満 3.6 0.8 15.7 11.8 3.9 — 3.3 9.7 6.0 4.4 3.0 2.5 3.1 3.4 2.0 0.2
6. 16時間以上 0.3 0.2 0.3 0.7 0.1 — 0.3 0.9 0.5 0.4 — 0.3 0.3 0.3 0.2 —
【小学校】女性
1. 8時間未満 1.0 0.4 — — 0.3 0.6 1.1 0.1 0.6 2.2 1.8 2.0 1.3 0.3 0.1 2.3
2. 8時間以上 10時間未満 17.9 18.6 — 2.8 20.8 22.5 18.1 6.8 7.1 15.8 27.3 23.6 22.7 17.4 16.7 30.9
3. 10時間以上 12時間未満 47.6 54.5 30.8 18.1 38.0 58.4 48.3 25.1 36.7 46.1 45.1 52.6 51.9 52.1 54.7 52.7
4. 12時間以上 14時間未満 30.7 25.6 50.0 70.2 34.8 18.4 29.9 57.5 50.6 32.3 24.3 19.8 22.9 28.4 26.5 13.8
5. 14時間以上 16時間未満 2.6 0.9 18.1 8.4 5.9 — 2.4 9.2 4.8 3.4 1.5 1.8 1.2 1.5 1.9 0.3
6. 16時間以上 0.2 — 1.1 0.4 0.2 — 0.2 1.3 0.2 0.2 — 0.2 — 0.2 0.1 —
【小学校】男性
1. 8時間未満 0.8 0.1 — — — 2.8 1.1 — 0.7 0.5 0.5 0.4 0.2 1.2 0.2 6.3
2. 8時間以上 10時間未満 18.8 33.0 15.0 3.2 8.3 27.5 19.1 2.7 11.2 17.8 17.6 18.1 18.3 16.1 27.1 33.3
3. 10時間以上 12時間未満 40.2 52.8 34.0 21.2 52.7 47.5 40.2 27.9 32.5 35.6 43.3 45.7 38.6 41.2 45.4 44.4
4. 12時間以上 14時間未満 34.7 13.0 36.1 62.1 36.8 22.2 34.3 58.5 46.5 40.1 33.8 31.4 35.4 34.8 24.9 16.0
5. 14時間以上 16時間未満 5.1 0.8 14.8 12.8 2.2 — 4.8 10.7 8.1 5.3 4.8 3.9 6.6 6.4 2.2 0.1
6. 16時間以上 0.4 0.3 — 0.7 — — 0.4 0.2 1.0 0.5 — 0.5 0.9 0.4 0.2 —
【中学校】男女合計
1. 8時間未満 0.6 0.4 — — 0.1 1.3 0.7 0.5 0.3 0.5 1.3 1.1 0.3 0.4 0.3 3.2
2. 8時間以上 10時間未満 12.5 23.2 2.8 2.4 11.5 6.9 12.5 2.7 5.7 10.4 11.9 15.2 12.4 11.8 15.8 29.9
3. 10時間以上 12時間未満 38.0 57.9 19.4 16.0 36.4 49.4 38.1 22.4 24.0 30.9 37.4 38.9 41.5 41.0 48.2 47.4
4. 12時間以上 14時間未満 40.3 17.2 61.7 60.6 44.0 37.5 40.3 55.1 54.2 44.5 39.0 38.4 39.6 40.8 32.0 17.7
5. 14時間以上 16時間未満 7.7 1.3 16.1 19.1 6.0 4.8 7.5 16.4 13.7 12.3 9.2 5.7 5.6 5.7 3.4 1.3
6. 16時間以上 1.0 0.0 — 1.9 2.0 — 0.9 2.8 2.2 1.4 1.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6
【中学校】女性
1. 8時間未満 1.0 0.2 — — — 0.7 1.0 1.1 0.1 1.4 2.2 2.2 0.5 0.5 0.0 3.8
2. 8時間以上 10時間未満 13.8 17.5 — — 11.6 10.8 14.0 2.5 5.7 16.7 17.7 21.5 15.1 9.8 12.1 31.9
3. 10時間以上 12時間未満 40.9 48.0 26.1 15.5 41.5 44.7 41.1 25.5 25.1 30.3 39.9 41.6 48.2 45.9 54.2 47.8
4. 12時間以上 14時間未満 37.7 33.3 37.4 74.5 36.3 37.0 37.3 52.2 55.1 41.8 29.5 31.4 32.4 40.7 31.4 15.1
5. 14時間以上 16時間未満 6.1 0.9 36.5 7.8 9.4 6.8 6.0 18.0 11.8 9.6 9.3 3.3 3.3 3.0 2.1 1.4
6. 16時間以上 0.6 — — 2.1 1.3 — 0.6 0.8 2.2 0.2 1.3 0.1 0.4 — 0.2 —
【中学校】男性
1. 8時間未満 0.4 0.5 — — 0.1 1.8 0.5 — 0.4 — 0.8 0.2 — 0.3 0.4 2.9
2. 8時間以上 10時間未満 11.6 23.6 3.4 2.6 11.5 4.2 11.4 2.9 5.6 7.0 8.3 9.9 9.8 13.2 17.6 29.1
3. 10時間以上 12時間未満 36.0 58.6 18.0 16.1 34.9 52.7 35.7 19.8 23.1 31.2 35.9 36.6 35.2 37.6 45.3 47.3
4. 12時間以上 14時間未満 42.1 16.0 66.7 59.1 46.3 37.9 42.6 57.7 53.5 46.0 44.8 44.2 46.3 40.9 32.3 18.6
5. 14時間以上 16時間未満 8.7 1.3 11.9 20.4 5.0 3.4 8.6 15.1 15.3 13.8 9.2 7.8 7.7 7.6 4.0 1.2
6. 16時間以上 1.2 0.0 — 1.8 2.2 — 1.2 4.5 2.1 2.1 1.0 1.2 1.0 0.5 0.4 0.8
Ｑ２３　あなたが持ち帰って自宅で行っている労働時間（添削等）は、平均的な平日１日で何時間くらい
ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどない 30.5 55.7 59.3 50.5 35.3 15.0 27.7 31.8 36.1 34.9 29.5 23.1 25.6 27.7 32.2 36.2
2. 1時間未満 37.1 36.5 33.9 35.2 32.8 47.3 37.4 33.6 37.9 34.3 36.3 35.6 36.2 39.1 39.4 38.1
3. 1時間以上 2時間未満　　 25.5 7.0 5.4 12.4 23.8 26.5 27.5 27.4 20.7 23.5 26.9 32.3 29.9 26.6 22.7 20.1
4. 2時間以上 3時間未満 5.7 0.8 1.4 1.6 7.1 6.6 6.2 5.8 4.1 5.9 6.0 7.9 7.1 5.4 4.7 5.1
5. 3時間以上 4時間未満 0.7 — — 0.3 0.6 4.4 0.8 1.2 0.6 0.5 0.9 0.8 0.9 0.9 0.5 0.3
6. 4時間以上 0.5 0.0 — 0.1 0.5 0.2 0.5 0.2 0.7 0.8 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどない 24.2 50.8 69.5 45.3 29.8 13.4 23.3 32.6 34.1 29.6 23.8 17.4 20.0 19.2 22.3 27.5
2. 1時間未満 37.4 36.6 21.5 31.2 28.8 42.8 37.7 30.4 39.6 36.2 34.7 34.9 35.8 40.4 39.7 39.6
3. 1時間以上 2時間未満　　 30.1 10.9 4.2 20.5 29.1 32.8 30.6 28.3 21.3 25.7 32.7 37.2 34.9 31.9 30.0 26.2
4. 2時間以上 3時間未満 7.0 1.5 4.8 2.4 11.5 6.7 7.0 6.9 3.9 7.0 7.3 9.5 8.0 7.1 6.8 6.6
5. 3時間以上 4時間未満 0.8 — — 0.6 0.5 4.3 0.8 1.5 0.6 0.6 1.5 0.7 1.1 0.9 0.7 0.1
6. 4時間以上 0.5 0.2 — — 0.3 — 0.5 0.3 0.6 0.9 0.1 0.3 0.3 0.5 0.6 —
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどない 37.3 56.6 55.9 51.8 38.6 16.6 33.5 30.5 38.9 39.3 34.6 30.7 33.7 37.6 41.3 43.0
2. 1時間未満 36.8 36.4 38.0 36.1 35.1 52.2 36.9 38.6 35.6 32.7 37.9 36.4 36.7 37.6 39.2 37.0
3. 1時間以上 2時間未満　　 20.5 6.3 5.8 10.5 20.6 19.7 23.3 26.0 19.9 21.8 21.7 25.8 22.9 20.3 16.0 15.2
4. 2時間以上 3時間未満 4.3 0.6 0.3 1.4 4.5 6.6 5.1 4.2 4.3 5.1 4.8 5.8 5.7 3.3 2.9 4.0
5. 3時間以上 4時間未満 0.6 — — 0.2 0.6 4.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 1.1 0.7 0.9 0.3 0.5
6. 4時間以上 0.4 — — 0.1 0.6 0.4 0.5 — 0.8 0.7 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
【小学校】男女合計
1. ほとんどない 27.5 56.1 56.6 48.1 32.2 13.4 24.3 29.9 33.7 30.1 25.7 19.6 22.8 24.5 29.7 35.4
2. 1時間未満 38.1 35.9 36.8 36.3 34.7 49.4 38.3 33.4 39.8 35.9 37.5 36.8 36.7 40.0 39.7 38.0
3. 1時間以上 2時間未満　　 27.0 7.0 4.5 13.5 25.5 25.0 29.2 29.1 21.0 26.1 28.7 34.1 31.7 28.2 24.2 20.7
4. 2時間以上 3時間未満 6.2 1.1 2.0 1.6 7.1 6.0 6.7 6.2 4.3 6.5 6.7 8.5 7.3 6.1 5.2 5.3
5. 3時間以上 4時間未満 0.8 — — 0.5 0.3 6.1 0.9 1.3 0.5 0.6 1.0 0.6 1.2 1.0 0.7 0.4
6. 4時間以上 0.5 0.1 — — 0.2 0.1 0.5 0.1 0.7 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.3
【小学校】女性
1. ほとんどない 22.6 50.0 75.5 44.9 29.0 11.8 21.4 32.5 31.6 24.9 21.0 16.1 19.2 17.7 21.2 27.2
2. 1時間未満 38.4 37.3 16.9 32.7 31.3 41.8 38.7 30.2 42.0 38.2 35.8 35.1 36.8 40.7 39.8 39.6
3. 1時間以上 2時間未満　　 30.6 11.0 1.5 20.1 29.9 33.5 31.3 28.2 21.4 28.0 33.7 38.4 34.9 32.3 30.5 26.5
4. 2時間以上 3時間未満 7.1 1.3 6.2 1.6 9.5 7.6 7.3 7.1 3.8 7.3 7.9 9.6 7.7 7.8 6.9 6.7
5. 3時間以上 4時間未満 0.9 — — 0.7 0.4 5.2 0.9 1.9 0.6 0.6 1.5 0.5 1.2 1.0 0.9 0.1
6. 4時間以上 0.4 0.3 — — — — 0.5 0.1 0.6 0.9 0.1 0.3 0.2 0.5 0.7 —
【小学校】男性
1. ほとんどない 34.8 57.5 49.2 49.2 34.9 15.5 29.7 24.7 37.5 35.3 31.3 26.0 29.5 35.4 40.8 44.6
2. 1時間未満 37.6 35.5 44.6 37.4 37.6 60.0 37.7 39.6 35.9 33.6 39.4 39.8 36.6 38.8 39.5 36.2
3. 1時間以上 2時間未満　　 21.7 6.0 5.7 11.4 21.7 13.2 25.5 31.0 20.4 24.1 22.8 26.5 25.8 21.4 15.9 14.2
4. 2時間以上 3時間未満 4.7 1.0 0.4 1.7 5.0 3.7 5.7 4.5 5.3 5.6 5.3 6.6 6.6 3.2 2.9 3.7
5. 3時間以上 4時間未満 0.7 — — 0.4 0.3 7.3 0.8 0.2 0.2 0.6 0.5 0.8 1.2 1.1 0.5 0.8
6. 4時間以上 0.5 — — — 0.4 0.4 0.6 — 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.1 0.4 0.6
【中学校】男女合計
1. ほとんどない 35.6 55.0 64.9 55.3 40.0 17.9 33.5 37.0 40.7 43.1 35.4 28.6 30.1 33.2 36.5 37.8
2. 1時間未満 35.5 37.7 27.8 32.9 29.8 43.3 35.7 34.3 34.3 31.5 34.5 33.7 35.3 37.6 39.0 38.4
3. 1時間以上 2時間未満　　 23.0 7.2 7.3 10.3 21.2 29.4 24.5 22.7 20.0 19.2 24.2 29.3 27.1 23.9 20.1 18.8
4. 2時間以上 3時間未満 4.9 0.2 — 1.4 7.1 7.8 5.3 4.7 3.7 5.0 4.8 7.0 6.6 4.2 4.0 4.9
5. 3時間以上 4時間未満 0.6 — — — 0.9 1.2 0.6 0.8 0.7 0.4 0.6 1.3 0.5 0.7 0.1 —
6. 4時間以上 0.5 — — 0.2 0.9 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.2 0.3 0.5 0.3 0.1
【中学校】女性
1. ほとんどない 28.6 55.3 48.7 47.3 31.8 17.8 28.1 33.2 40.7 40.8 30.1 20.2 21.5 23.0 25.7 29.1
2. 1時間未満 35.1 32.0 37.5 23.9 21.4 45.4 35.4 31.1 33.1 31.4 32.1 34.6 33.7 39.6 39.2 39.4
3. 1時間以上 2時間未満　　 28.7 10.2 13.7 22.4 27.0 30.9 28.9 28.7 20.9 20.0 30.4 34.4 34.9 30.9 28.2 25.3
4. 2時間以上 3時間未満 6.5 2.5 — 6.4 17.6 4.1 6.4 5.9 4.3 6.2 5.8 9.4 8.5 5.2 6.3 6.2
5. 3時間以上 4時間未満 0.7 — — — 0.8 1.8 0.7 — 0.4 0.6 1.5 1.2 1.0 0.6 0.1 —
6. 4時間以上 0.5 — — — 1.3 — 0.5 1.2 0.4 1.0 0.2 0.3 0.4 0.7 0.5 —
【中学校】男性
1. ほとんどない 40.3 54.9 68.2 56.2 42.5 18.1 37.7 40.4 40.6 44.3 38.7 35.6 38.2 40.2 41.9 40.9
2. 1時間未満 35.8 38.1 25.8 33.9 32.4 41.9 36.0 37.0 35.3 31.6 36.0 32.9 36.9 36.2 38.9 38.0
3. 1時間以上 2時間未満　　 19.1 7.0 6.0 8.9 19.5 28.4 21.0 17.6 19.2 18.8 20.3 25.0 19.7 19.1 16.1 16.5
4. 2時間以上 3時間未満 3.8 — — 0.9 4.0 10.3 4.4 3.6 3.1 4.3 4.2 4.9 4.8 3.4 2.8 4.5
5. 3時間以上 4時間未満 0.5 — — — 1.0 0.9 0.5 1.5 0.9 0.3 0.1 1.4 0.1 0.7 0.0 —




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどない 26.9 7.2 7.6 10.9 20.6 32.4 29.2 20.9 21.8 25.7 25.1 29.1 29.5 28.5 27.5 35.7
2. 月に 1～2回 31.3 49.6 45.4 40.3 32.0 31.9 29.6 30.5 29.6 28.3 30.0 30.8 30.6 31.5 35.1 35.1
3. 月に 3～4回 19.8 33.8 30.1 30.6 21.1 16.5 18.3 23.4 19.5 17.9 18.7 18.2 18.1 20.7 22.7 18.2
4. 月に 5～6回 12.9 7.8 14.9 12.9 15.6 13.8 13.1 13.5 13.8 15.3 15.3 13.5 13.1 12.7 10.3 7.3
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 9.1 1.6 1.9 5.3 10.6 5.4 9.8 11.8 15.3 12.9 10.9 8.4 8.7 6.6 4.5 3.8
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどない 34.6 4.9 9.7 7.8 29.1 38.5 35.8 25.9 27.1 32.4 31.9 36.9 38.5 36.5 37.8 47.0
2. 月に 1～2回 33.9 49.1 42.5 39.3 33.1 33.6 33.5 33.8 33.2 31.5 34.9 34.1 33.7 33.8 34.5 37.0
3. 月に 3～4回 18.0 36.7 36.9 36.3 21.9 14.9 17.3 22.8 19.3 17.6 19.1 17.3 15.6 19.1 18.3 10.1
4. 月に 5～6回 8.5 8.4 10.7 14.6 9.4 9.1 8.3 9.5 10.4 11.1 8.7 7.5 7.8 7.9 7.6 3.5
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 5.0 0.9 0.2 2.0 6.6 3.9 5.1 8.0 9.9 7.4 5.3 4.2 4.4 2.7 1.9 2.4
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどない 18.4 7.7 6.9 11.7 15.7 25.8 20.5 13.0 14.6 20.2 18.8 18.8 16.7 19.1 17.9 26.7
2. 月に 1～2回 28.4 49.7 46.4 40.6 31.4 30.1 24.4 25.2 24.6 25.7 25.4 26.5 26.3 28.9 35.6 33.6
3. 月に 3～4回 21.7 33.3 27.9 29.2 20.7 18.3 19.6 24.3 19.8 18.1 18.4 19.3 21.7 22.6 26.8 24.5
4. 月に 5～6回 17.9 7.7 16.3 12.5 19.3 18.8 19.5 19.8 18.4 18.7 21.3 21.4 20.5 18.3 12.9 10.3
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 13.7 1.7 2.5 6.0 12.9 7.0 16.1 17.7 22.6 17.3 16.1 14.0 14.8 11.1 6.9 4.8
【小学校】男女合計
1. ほとんどない 37.7 8.3 7.8 12.4 31.4 43.3 41.4 27.7 32.2 38.1 37.7 41.9 42.4 38.4 36.6 43.8
2. 月に 1～2回 39.6 54.6 46.6 43.5 43.2 37.5 38.2 41.1 41.8 40.6 41.4 40.0 38.0 37.8 38.0 38.9
3. 月に 3～4回 16.7 30.5 30.0 30.4 19.3 12.5 15.0 21.6 18.6 15.8 16.3 13.1 13.1 17.6 19.6 13.6
4. 月に 5～6回 4.7 6.1 13.8 10.0 4.4 6.7 4.3 8.6 6.0 4.8 3.6 3.7 4.4 5.0 4.6 2.5
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 1.3 0.6 1.7 3.8 1.7 — 1.2 1.0 1.4 0.8 0.9 1.3 2.2 1.3 1.2 1.1
【小学校】女性
1. ほとんどない 42.9 5.1 5.9 8.0 36.1 46.1 44.6 31.8 36.0 41.7 41.3 46.5 49.7 43.7 43.7 52.5
2. 月に 1～2回 37.9 50.0 40.8 43.0 37.7 35.6 37.6 41.9 41.7 38.0 39.7 37.7 35.9 37.1 34.8 36.9
3. 月に 3～4回 14.4 36.0 44.9 35.7 19.4 11.8 13.4 19.1 17.0 15.2 14.6 12.2 9.8 15.0 16.3 7.8
4. 月に 5～6回 3.8 8.0 8.4 12.7 4.9 6.4 3.5 6.0 4.1 4.5 3.6 2.9 2.9 3.8 4.3 1.8
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 1.0 0.8 — 0.6 2.0 — 1.0 1.2 1.2 0.7 0.8 0.8 1.7 0.5 0.8 1.1
【小学校】男性
1. ほとんどない 30.0 9.0 8.6 13.7 27.4 39.4 35.4 19.6 25.5 34.5 33.5 33.6 28.7 30.0 27.4 34.1
2. 月に 1～2回 42.0 55.7 48.9 43.7 47.9 40.0 39.5 39.7 41.9 43.3 43.5 44.1 41.9 38.9 42.2 41.2
3. 月に 3～4回 20.1 29.1 24.2 28.7 19.2 13.5 17.8 26.5 21.6 16.3 18.3 14.7 19.3 21.8 23.8 20.2
4. 月に 5～6回 6.1 5.6 15.9 9.1 4.0 7.0 5.8 13.7 9.4 5.1 3.6 5.2 7.2 6.9 5.0 3.4
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 1.7 0.5 2.4 4.8 1.5 — 1.5 0.5 1.7 0.8 1.1 2.4 3.0 2.5 1.6 1.2
【中学校】男女合計
1. ほとんどない 8.1 5.0 7.0 7.9 4.5 12.1 8.3 2.4 2.1 4.7 5.0 8.7 8.8 11.4 11.2 19.3
2. 月に 1～2回 16.8 38.9 42.9 33.9 15.2 21.6 14.7 1.7 6.4 7.6 11.8 16.2 18.7 20.8 29.8 27.5
3. 月に 3～4回 25.0 40.9 30.3 31.1 23.9 24.0 23.9 28.2 21.3 21.5 22.6 26.4 26.2 26.2 28.1 27.3
4. 月に 5～6回 27.2 11.5 17.4 18.8 32.4 26.9 28.3 26.8 28.5 32.9 33.8 29.1 27.1 26.0 20.5 16.9
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 22.9 3.7 2.5 8.2 24.0 15.4 24.7 41.0 41.7 33.2 26.8 19.6 19.2 15.7 10.3 9.1
【中学校】女性
1. ほとんどない 13.3 3.2 22.9 6.8 8.1 18.2 13.4 3.3 3.2 10.0 11.1 15.4 14.4 17.9 19.6 25.0
2. 月に 1～2回 23.4 43.2 48.4 20.9 19.4 28.2 23.2 2.7 10.3 15.9 24.4 26.0 28.9 25.2 33.7 37.4
3. 月に 3～4回 27.3 41.2 9.1 39.0 29.4 23.1 27.1 36.9 25.7 23.5 29.2 28.9 28.0 30.0 24.2 19.4
4. 月に 5～6回 20.6 10.6 18.7 24.0 22.7 16.3 20.6 22.8 27.3 27.0 20.0 18.0 18.5 18.6 17.5 10.4
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 15.5 1.8 0.8 9.3 20.4 14.3 15.6 34.2 33.5 23.6 15.4 11.7 10.3 8.3 5.0 7.8
【中学校】男性
1. ほとんどない 4.6 5.2 3.7 8.1 3.4 7.8 4.3 1.6 1.2 1.9 1.2 3.1 3.6 6.9 7.1 17.3
2. 月に 1～2回 12.4 38.6 41.7 35.3 13.9 17.0 8.0 0.7 3.1 3.1 3.9 7.9 9.1 17.7 27.9 24.0
3. 月に 3～4回 23.5 40.9 34.7 30.2 22.3 24.6 21.5 20.5 17.6 20.4 18.5 24.2 24.5 23.5 30.1 30.1
4. 月に 5～6回 31.7 11.5 17.1 18.3 35.4 34.4 34.4 30.2 29.5 36.1 42.4 38.6 35.2 31.1 22.0 19.1
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 27.8 3.8 2.8 8.1 25.1 16.2 31.9 46.9 48.6 38.4 34.0 26.3 27.7 20.8 12.9 9.5
Ｑ２５　あなたは配偶者がいますか（事実婚を含みます）。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. いる 68.5 93.0 88.7 92.5 84.1 84.8 65.0 4.2 30.0 63.0 71.0 76.0 79.0 82.1 86.9 86.8
2. いない　　　　　　　　　 31.5 7.0 11.3 7.5 15.9 15.2 35.0 95.8 70.0 37.0 29.0 24.0 21.0 17.9 13.1 13.2
【小・中学校合計】女性
1. いる 59.8 70.6 77.4 75.8 68.4 77.6 59.0 3.4 23.9 49.5 60.6 69.2 72.9 74.8 79.2 77.2
2. いない　　　　　　　　　 40.2 29.4 22.6 24.2 31.6 22.4 41.0 96.6 76.1 50.5 39.4 30.8 27.1 25.2 20.8 22.8
【小・中学校合計】男性
1. いる 78.1 97.0 92.5 96.6 93.3 92.6 73.0 5.4 38.4 74.0 80.6 85.1 87.8 90.6 94.0 94.4
2. いない　　　　　　　　　 21.9 3.0 7.5 3.4 6.7 7.4 27.0 94.6 61.6 26.0 19.4 14.9 12.2 9.4 6.0 5.6
【小学校】男女合計
1. いる 68.8 91.8 89.0 92.8 81.6 86.0 65.3 4.4 31.3 65.1 72.1 78.2 80.0 82.0 87.3 85.5
2. いない　　　　　　　　　 31.2 8.2 11.0 7.2 18.4 14.0 34.7 95.6 68.7 34.9 27.9 21.8 20.0 18.0 12.7 14.5
【小学校】女性
1. いる 61.9 71.3 78.8 78.6 67.6 78.2 61.1 3.5 26.1 53.9 64.4 72.9 75.3 76.0 81.0 78.2
2. いない　　　　　　　　　 38.1 28.7 21.2 21.4 32.4 21.8 38.9 96.5 73.9 46.1 35.6 27.1 24.7 24.0 19.0 21.8
【小学校】男性
1. いる 78.9 96.7 93.0 97.3 93.6 96.7 73.1 6.4 40.5 76.5 81.1 87.7 88.7 91.6 95.7 93.8
2. いない　　　　　　　　　 21.1 3.3 7.0 2.7 6.4 3.3 26.9 93.6 59.5 23.5 18.9 12.3 11.3 8.4 4.3 6.2
【中学校】男女合計
1. いる 67.9 95.5 88.2 92.1 87.9 82.5 64.5 3.6 27.7 59.5 69.3 72.6 77.5 82.3 86.1 89.3
2. いない　　　　　　　　　 32.1 4.5 11.8 7.9 12.1 17.5 35.5 96.4 72.3 40.5 30.7 27.4 22.5 17.7 13.9 10.7
【中学校】女性
1. いる 54.3 66.3 72.6 61.8 70.8 75.8 53.6 3.4 18.0 38.8 52.1 61.0 67.6 71.8 73.9 73.2
2. いない　　　　　　　　　 45.7 33.7 27.4 38.2 29.2 24.2 46.4 96.6 82.0 61.2 47.9 39.0 32.4 28.2 26.1 26.8
【中学校】男性
1. いる 77.1 97.6 91.4 95.5 93.1 87.1 73.0 3.8 35.7 70.7 80.1 82.4 86.8 89.6 92.0 95.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどない 26.9 7.2 7.6 10.9 20.6 32.4 29.2 20.9 21.8 25.7 25.1 29.1 29.5 28.5 27.5 35.7
2. 月に 1～2回 31.3 49.6 45.4 40.3 32.0 31.9 29.6 30.5 29.6 28.3 30.0 30.8 30.6 31.5 35.1 35.1
3. 月に 3～4回 19.8 33.8 30.1 30.6 21.1 16.5 18.3 23.4 19.5 17.9 18.7 18.2 18.1 20.7 22.7 18.2
4. 月に 5～6回 12.9 7.8 14.9 12.9 15.6 13.8 13.1 13.5 13.8 15.3 15.3 13.5 13.1 12.7 10.3 7.3
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 9.1 1.6 1.9 5.3 10.6 5.4 9.8 11.8 15.3 12.9 10.9 8.4 8.7 6.6 4.5 3.8
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどない 34.6 4.9 9.7 7.8 29.1 38.5 35.8 25.9 27.1 32.4 31.9 36.9 38.5 36.5 37.8 47.0
2. 月に 1～2回 33.9 49.1 42.5 39.3 33.1 33.6 33.5 33.8 33.2 31.5 34.9 34.1 33.7 33.8 34.5 37.0
3. 月に 3～4回 18.0 36.7 36.9 36.3 21.9 14.9 17.3 22.8 19.3 17.6 19.1 17.3 15.6 19.1 18.3 10.1
4. 月に 5～6回 8.5 8.4 10.7 14.6 9.4 9.1 8.3 9.5 10.4 11.1 8.7 7.5 7.8 7.9 7.6 3.5
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 5.0 0.9 0.2 2.0 6.6 3.9 5.1 8.0 9.9 7.4 5.3 4.2 4.4 2.7 1.9 2.4
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどない 18.4 7.7 6.9 11.7 15.7 25.8 20.5 13.0 14.6 20.2 18.8 18.8 16.7 19.1 17.9 26.7
2. 月に 1～2回 28.4 49.7 46.4 40.6 31.4 30.1 24.4 25.2 24.6 25.7 25.4 26.5 26.3 28.9 35.6 33.6
3. 月に 3～4回 21.7 33.3 27.9 29.2 20.7 18.3 19.6 24.3 19.8 18.1 18.4 19.3 21.7 22.6 26.8 24.5
4. 月に 5～6回 17.9 7.7 16.3 12.5 19.3 18.8 19.5 19.8 18.4 18.7 21.3 21.4 20.5 18.3 12.9 10.3
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 13.7 1.7 2.5 6.0 12.9 7.0 16.1 17.7 22.6 17.3 16.1 14.0 14.8 11.1 6.9 4.8
【小学校】男女合計
1. ほとんどない 37.7 8.3 7.8 12.4 31.4 43.3 41.4 27.7 32.2 38.1 37.7 41.9 42.4 38.4 36.6 43.8
2. 月に 1～2回 39.6 54.6 46.6 43.5 43.2 37.5 38.2 41.1 41.8 40.6 41.4 40.0 38.0 37.8 38.0 38.9
3. 月に 3～4回 16.7 30.5 30.0 30.4 19.3 12.5 15.0 21.6 18.6 15.8 16.3 13.1 13.1 17.6 19.6 13.6
4. 月に 5～6回 4.7 6.1 13.8 10.0 4.4 6.7 4.3 8.6 6.0 4.8 3.6 3.7 4.4 5.0 4.6 2.5
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 1.3 0.6 1.7 3.8 1.7 — 1.2 1.0 1.4 0.8 0.9 1.3 2.2 1.3 1.2 1.1
【小学校】女性
1. ほとんどない 42.9 5.1 5.9 8.0 36.1 46.1 44.6 31.8 36.0 41.7 41.3 46.5 49.7 43.7 43.7 52.5
2. 月に 1～2回 37.9 50.0 40.8 43.0 37.7 35.6 37.6 41.9 41.7 38.0 39.7 37.7 35.9 37.1 34.8 36.9
3. 月に 3～4回 14.4 36.0 44.9 35.7 19.4 11.8 13.4 19.1 17.0 15.2 14.6 12.2 9.8 15.0 16.3 7.8
4. 月に 5～6回 3.8 8.0 8.4 12.7 4.9 6.4 3.5 6.0 4.1 4.5 3.6 2.9 2.9 3.8 4.3 1.8
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 1.0 0.8 — 0.6 2.0 — 1.0 1.2 1.2 0.7 0.8 0.8 1.7 0.5 0.8 1.1
【小学校】男性
1. ほとんどない 30.0 9.0 8.6 13.7 27.4 39.4 35.4 19.6 25.5 34.5 33.5 33.6 28.7 30.0 27.4 34.1
2. 月に 1～2回 42.0 55.7 48.9 43.7 47.9 40.0 39.5 39.7 41.9 43.3 43.5 44.1 41.9 38.9 42.2 41.2
3. 月に 3～4回 20.1 29.1 24.2 28.7 19.2 13.5 17.8 26.5 21.6 16.3 18.3 14.7 19.3 21.8 23.8 20.2
4. 月に 5～6回 6.1 5.6 15.9 9.1 4.0 7.0 5.8 13.7 9.4 5.1 3.6 5.2 7.2 6.9 5.0 3.4
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 1.7 0.5 2.4 4.8 1.5 — 1.5 0.5 1.7 0.8 1.1 2.4 3.0 2.5 1.6 1.2
【中学校】男女合計
1. ほとんどない 8.1 5.0 7.0 7.9 4.5 12.1 8.3 2.4 2.1 4.7 5.0 8.7 8.8 11.4 11.2 19.3
2. 月に 1～2回 16.8 38.9 42.9 33.9 15.2 21.6 14.7 1.7 6.4 7.6 11.8 16.2 18.7 20.8 29.8 27.5
3. 月に 3～4回 25.0 40.9 30.3 31.1 23.9 24.0 23.9 28.2 21.3 21.5 22.6 26.4 26.2 26.2 28.1 27.3
4. 月に 5～6回 27.2 11.5 17.4 18.8 32.4 26.9 28.3 26.8 28.5 32.9 33.8 29.1 27.1 26.0 20.5 16.9
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 22.9 3.7 2.5 8.2 24.0 15.4 24.7 41.0 41.7 33.2 26.8 19.6 19.2 15.7 10.3 9.1
【中学校】女性
1. ほとんどない 13.3 3.2 22.9 6.8 8.1 18.2 13.4 3.3 3.2 10.0 11.1 15.4 14.4 17.9 19.6 25.0
2. 月に 1～2回 23.4 43.2 48.4 20.9 19.4 28.2 23.2 2.7 10.3 15.9 24.4 26.0 28.9 25.2 33.7 37.4
3. 月に 3～4回 27.3 41.2 9.1 39.0 29.4 23.1 27.1 36.9 25.7 23.5 29.2 28.9 28.0 30.0 24.2 19.4
4. 月に 5～6回 20.6 10.6 18.7 24.0 22.7 16.3 20.6 22.8 27.3 27.0 20.0 18.0 18.5 18.6 17.5 10.4
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 15.5 1.8 0.8 9.3 20.4 14.3 15.6 34.2 33.5 23.6 15.4 11.7 10.3 8.3 5.0 7.8
【中学校】男性
1. ほとんどない 4.6 5.2 3.7 8.1 3.4 7.8 4.3 1.6 1.2 1.9 1.2 3.1 3.6 6.9 7.1 17.3
2. 月に 1～2回 12.4 38.6 41.7 35.3 13.9 17.0 8.0 0.7 3.1 3.1 3.9 7.9 9.1 17.7 27.9 24.0
3. 月に 3～4回 23.5 40.9 34.7 30.2 22.3 24.6 21.5 20.5 17.6 20.4 18.5 24.2 24.5 23.5 30.1 30.1
4. 月に 5～6回 31.7 11.5 17.1 18.3 35.4 34.4 34.4 30.2 29.5 36.1 42.4 38.6 35.2 31.1 22.0 19.1
5. ほぼ全部の土日・祝日　　 27.8 3.8 2.8 8.1 25.1 16.2 31.9 46.9 48.6 38.4 34.0 26.3 27.7 20.8 12.9 9.5
Ｑ２５　あなたは配偶者がいますか（事実婚を含みます）。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. いる 68.5 93.0 88.7 92.5 84.1 84.8 65.0 4.2 30.0 63.0 71.0 76.0 79.0 82.1 86.9 86.8
2. いない　　　　　　　　　 31.5 7.0 11.3 7.5 15.9 15.2 35.0 95.8 70.0 37.0 29.0 24.0 21.0 17.9 13.1 13.2
【小・中学校合計】女性
1. いる 59.8 70.6 77.4 75.8 68.4 77.6 59.0 3.4 23.9 49.5 60.6 69.2 72.9 74.8 79.2 77.2
2. いない　　　　　　　　　 40.2 29.4 22.6 24.2 31.6 22.4 41.0 96.6 76.1 50.5 39.4 30.8 27.1 25.2 20.8 22.8
【小・中学校合計】男性
1. いる 78.1 97.0 92.5 96.6 93.3 92.6 73.0 5.4 38.4 74.0 80.6 85.1 87.8 90.6 94.0 94.4
2. いない　　　　　　　　　 21.9 3.0 7.5 3.4 6.7 7.4 27.0 94.6 61.6 26.0 19.4 14.9 12.2 9.4 6.0 5.6
【小学校】男女合計
1. いる 68.8 91.8 89.0 92.8 81.6 86.0 65.3 4.4 31.3 65.1 72.1 78.2 80.0 82.0 87.3 85.5
2. いない　　　　　　　　　 31.2 8.2 11.0 7.2 18.4 14.0 34.7 95.6 68.7 34.9 27.9 21.8 20.0 18.0 12.7 14.5
【小学校】女性
1. いる 61.9 71.3 78.8 78.6 67.6 78.2 61.1 3.5 26.1 53.9 64.4 72.9 75.3 76.0 81.0 78.2
2. いない　　　　　　　　　 38.1 28.7 21.2 21.4 32.4 21.8 38.9 96.5 73.9 46.1 35.6 27.1 24.7 24.0 19.0 21.8
【小学校】男性
1. いる 78.9 96.7 93.0 97.3 93.6 96.7 73.1 6.4 40.5 76.5 81.1 87.7 88.7 91.6 95.7 93.8
2. いない　　　　　　　　　 21.1 3.3 7.0 2.7 6.4 3.3 26.9 93.6 59.5 23.5 18.9 12.3 11.3 8.4 4.3 6.2
【中学校】男女合計
1. いる 67.9 95.5 88.2 92.1 87.9 82.5 64.5 3.6 27.7 59.5 69.3 72.6 77.5 82.3 86.1 89.3
2. いない　　　　　　　　　 32.1 4.5 11.8 7.9 12.1 17.5 35.5 96.4 72.3 40.5 30.7 27.4 22.5 17.7 13.9 10.7
【中学校】女性
1. いる 54.3 66.3 72.6 61.8 70.8 75.8 53.6 3.4 18.0 38.8 52.1 61.0 67.6 71.8 73.9 73.2
2. いない　　　　　　　　　 45.7 33.7 27.4 38.2 29.2 24.2 46.4 96.6 82.0 61.2 47.9 39.0 32.4 28.2 26.1 26.8
【中学校】男性
1. いる 77.1 97.6 91.4 95.5 93.1 87.1 73.0 3.8 35.7 70.7 80.1 82.4 86.8 89.6 92.0 95.1
2. いない　　　　　　　　　 22.9 2.4 8.6 4.5 6.9 12.9 27.0 96.2 64.3 29.3 19.9 17.6 13.2 10.4 8.0 4.9
－ 227 －
Ｑ２６　配偶者の就労状況および就労形態について、次のうちあてはまるものを選んでください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 無職 13.6 22.9 23.6 15.7 11.9 11.7 12.6 10.5 9.5 16.5 16.2 11.2 7.7 8.0 16.9 32.0
2. 正規雇用者 67.6 48.2 53.3 56.0 62.4 62.1 70.5 85.7 80.8 71.3 67.9 70.8 71.8 74.6 58.8 39.1
3. 契約社員・嘱託 4.4 6.4 1.8 4.7 6.2 9.1 4.1 — 3.5 3.9 3.3 3.2 4.0 3.1 6.2 8.9
4. 派遣社員 0.5 0.6 0.2 0.3 0.4 1.1 0.5 — 0.9 0.3 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4
5. パート・アルバイト 9.8 17.1 13.5 19.4 14.9 12.9 8.1 3.8 3.5 6.4 8.1 9.8 11.3 9.7 12.5 12.5
6. 自営・家族従業・自由業　 3.4 2.3 6.3 2.1 3.8 1.1 3.5 — 1.4 1.1 3.8 4.1 4.4 3.2 3.6 4.7
7. その他 0.9 2.5 1.3 1.8 0.5 2.0 0.7 — 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6 1.1 1.4 2.5
【小・中学校合計】女性
1. 無職 4.5 15.8 18.0 7.1 3.4 3.4 4.2 — 0.1 0.8 1.4 0.9 1.2 1.9 11.1 25.1
2. 正規雇用者 84.9 66.4 54.4 80.6 80.1 79.4 85.6 100.0 95.9 93.0 89.5 91.2 88.7 90.1 72.9 46.6
3. 契約社員・嘱託 3.6 7.6 2.7 2.7 6.3 11.9 3.4 — 0.9 3.3 1.8 1.6 2.2 2.3 6.9 11.7
4. 派遣社員 0.2 — — — — — 0.2 — — 0.1 0.1 0.5 0.0 0.3 0.2 —
5. パート・アルバイト 1.3 2.4 — 1.6 1.7 0.2 1.2 — 0.4 0.9 0.7 0.4 1.5 0.3 2.3 5.4
6. 自営・家族従業・自由業　 5.1 5.2 19.0 8.0 8.5 2.1 5.0 — 2.6 1.7 6.4 5.5 6.1 4.7 5.2 9.6
7. その他 0.5 2.5 5.9 — 0.0 3.0 0.5 — 0.1 0.2 0.2 — 0.2 0.4 1.4 1.6
【小・中学校合計】男性
1. 無職 21.3 23.8 25.1 17.3 15.5 19.3 21.7 21.0 17.4 24.9 26.5 22.3 15.5 13.9 21.4 36.4
2. 正規雇用者 53.0 45.8 53.0 51.3 54.8 46.2 54.3 71.4 67.9 59.5 53.0 48.7 51.8 59.6 47.8 34.2
3. 契約社員・嘱託 5.0 6.2 1.5 5.1 6.1 6.6 4.8 — 5.7 4.2 4.3 4.9 6.0 3.8 5.7 7.1
4. 派遣社員 0.7 0.7 0.2 0.4 0.6 2.2 0.7 — 1.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.9 0.7
5. パート・アルバイト 17.0 19.0 17.2 22.8 20.5 24.5 15.6 7.6 6.2 9.4 13.3 20.0 22.8 18.8 20.5 17.0
6. 自営・家族従業・自由業　 1.9 1.9 2.9 0.9 1.7 0.2 2.0 — 0.5 0.7 2.0 2.7 2.4 1.8 2.3 1.5
7. その他 1.2 2.5 — 2.1 0.7 1.1 0.9 — 0.7 0.7 0.3 0.8 1.0 1.7 1.4 3.1
【小学校】男女合計
1. 無職 12.2 23.9 26.8 15.7 8.4 6.8 11.0 10.1 8.0 14.1 16.6 9.0 6.2 6.5 15.6 30.7
2. 正規雇用者 70.9 48.3 51.8 58.4 67.6 70.1 74.3 88.1 84.2 75.0 70.7 74.8 76.3 78.5 61.1 42.0
3. 契約社員・嘱託 4.0 6.0 0.8 4.1 7.9 11.0 3.6 — 1.9 4.1 2.4 3.2 2.7 2.6 6.5 8.9
4. 派遣社員 0.4 0.8 — 0.2 0.0 — 0.4 — 1.0 0.3 0.2 0.6 0.0 0.4 0.5 0.5
5. パート・アルバイト 8.2 15.6 13.7 17.5 10.7 8.5 6.7 1.9 3.3 5.3 5.6 8.1 9.9 8.4 11.0 10.1
6. 自営・家族従業・自由業　 3.3 2.2 5.0 2.0 4.6 1.5 3.4 — 1.5 1.0 4.4 4.0 4.5 2.3 3.7 4.7
7. その他 0.9 3.2 1.9 2.2 0.8 2.2 0.6 — 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 1.3 1.6 3.1
【小学校】女性
1. 無職 4.3 16.5 16.2 8.2 1.9 3.1 4.0 — 0.1 0.4 1.2 0.8 0.9 1.6 10.8 24.2
2. 正規雇用者 84.8 66.2 53.6 79.7 78.3 77.8 85.7 100.0 96.8 93.7 88.9 91.8 88.3 91.6 72.2 46.6
3. 契約社員・嘱託 3.7 7.0 3.4 3.1 8.2 11.8 3.4 — 0.6 3.6 1.7 1.5 2.1 2.4 7.1 11.9
4. 派遣社員 0.2 — — — — — 0.2 — — 0.1 0.1 0.6 — 0.3 0.2 —
5. パート・アルバイト 1.4 2.5 — 1.9 1.0 0.3 1.4 — 0.1 1.1 0.7 0.5 1.7 0.3 2.5 5.6
6. 自営・家族従業・自由業　 5.0 5.0 19.3 7.1 10.6 2.8 4.7 — 2.2 1.1 7.1 4.8 6.8 3.4 5.5 9.7
7. その他 0.6 2.8 7.5 — 0.0 4.1 0.5 — 0.1 — 0.3 — 0.2 0.3 1.8 2.0
【小学校】男性
1. 無職 21.3 25.3 30.3 17.6 12.4 10.9 21.7 20.9 17.2 23.9 30.9 21.1 14.5 13.0 21.0 36.9
2. 正規雇用者 55.0 45.1 51.1 52.9 61.0 61.3 56.8 75.2 69.6 61.6 53.8 49.7 57.2 61.0 48.8 37.6
3. 契約社員・嘱託 4.4 5.8 — 4.4 7.7 10.2 3.9 — 3.5 4.4 3.1 5.8 3.5 2.8 5.7 6.0
4. 派遣社員 0.6 1.0 — 0.2 0.0 — 0.7 — 2.2 0.4 0.4 0.5 0.0 0.5 0.9 1.0
5. パート・アルバイト 16.1 17.9 18.3 21.5 16.7 17.6 14.8 3.9 6.9 8.4 10.0 19.4 22.9 19.0 20.4 14.3
6. 自営・家族従業・自由業　 1.3 1.7 0.3 0.7 1.0 — 1.4 — 0.6 0.9 1.9 2.9 0.8 0.9 1.7 —
7. その他 1.3 3.3 — 2.7 1.2 — 0.8 — — 0.5 — 0.7 1.1 2.7 1.5 4.2
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 無職 16.0 20.8 16.8 15.7 16.7 21.3 15.5 12.1 12.5 20.8 15.6 15.0 10.3 10.5 19.1 34.3
2. 正規雇用者 61.6 47.9 56.7 51.0 55.2 46.5 63.8 77.8 73.4 64.4 63.4 63.8 64.3 67.9 54.6 33.5
3. 契約社員・嘱託 5.0 7.3 3.7 5.9 3.8 5.4 4.8 — 6.8 3.7 4.7 3.1 6.1 3.8 5.8 8.9
4. 派遣社員 0.6 0.2 0.5 0.6 1.0 3.3 0.6 — 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.4 0.7 0.3
5. パート・アルバイト 12.5 20.2 13.1 23.4 20.7 21.5 10.7 10.2 4.1 8.4 12.4 12.8 13.5 12.0 15.3 17.0
6. 自営・家族従業・自由業　 3.5 2.4 9.1 2.2 2.6 0.3 3.8 — 1.3 1.2 2.8 4.3 4.3 4.7 3.5 4.5
7. その他 0.8 1.2 — 1.0 0.1 1.7 0.8 — 1.2 1.1 0.5 0.5 0.7 0.6 0.9 1.5
【中学校】女性
1. 無職 4.8 11.3 24.6 0.3 7.8 4.1 4.7 — — 2.0 1.9 0.9 1.9 2.6 12.1 29.1
2. 正規雇用者 84.9 67.7 57.5 86.2 85.2 83.9 85.1 100.0 92.4 90.9 90.9 89.6 89.8 86.0 75.0 46.5
3. 契約社員・嘱託 3.2 11.1 — — 1.0 12.0 3.2 — 2.3 2.6 2.0 1.8 2.4 2.0 6.2 10.7
4. 派遣社員 0.1 — — — — — 0.1 — — — 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 —
5. パート・アルバイト 0.9 2.4 — — 3.6 — 0.9 — 1.4 0.1 0.7 0.2 1.0 0.3 1.6 4.9
6. 自営・家族従業・自由業　 5.7 7.0 17.9 13.5 2.5 — 5.7 — 3.9 3.4 4.4 7.4 4.4 8.2 4.5 8.7
7. その他 0.3 0.5 — — — — 0.3 — — 0.9 — — 0.4 0.6 0.2 0.1
【中学校】男性
1. 無職 21.3 21.2 15.6 16.9 18.8 31.7 21.8 21.5 17.7 26.4 21.2 23.7 16.5 14.9 21.9 35.7
2. 正規雇用者 50.5 47.0 56.6 48.5 48.3 23.9 51.5 60.5 65.4 56.6 52.2 47.7 45.7 57.9 46.6 30.0
3. 契約社員・嘱託 5.9 7.1 4.3 6.4 4.4 1.3 5.8 — 8.7 4.0 5.8 3.9 8.8 4.8 5.7 8.4
4. 派遣社員 0.8 0.2 0.6 0.7 1.2 5.3 0.8 — 1.1 0.7 0.9 0.8 1.0 0.5 0.9 0.3
5. パート・アルバイト 18.0 21.0 15.3 25.1 24.6 34.6 16.4 18.0 5.2 10.8 17.1 20.6 22.7 18.4 20.7 20.3
6. 自営・家族従業・自由業　 2.5 2.2 7.6 1.4 2.6 0.5 2.6 — 0.2 0.5 2.1 2.4 4.2 2.8 3.1 3.4
7. その他 1.0 1.3 — 1.1 0.1 2.8 1.0 — 1.7 1.1 0.7 0.9 1.0 0.6 1.2 1.9
－ 228 －
Ｑ２６　配偶者の就労状況および就労形態について、次のうちあてはまるものを選んでください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 無職 13.6 22.9 23.6 15.7 11.9 11.7 12.6 10.5 9.5 16.5 16.2 11.2 7.7 8.0 16.9 32.0
2. 正規雇用者 67.6 48.2 53.3 56.0 62.4 62.1 70.5 85.7 80.8 71.3 67.9 70.8 71.8 74.6 58.8 39.1
3. 契約社員・嘱託 4.4 6.4 1.8 4.7 6.2 9.1 4.1 — 3.5 3.9 3.3 3.2 4.0 3.1 6.2 8.9
4. 派遣社員 0.5 0.6 0.2 0.3 0.4 1.1 0.5 — 0.9 0.3 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4
5. パート・アルバイト 9.8 17.1 13.5 19.4 14.9 12.9 8.1 3.8 3.5 6.4 8.1 9.8 11.3 9.7 12.5 12.5
6. 自営・家族従業・自由業　 3.4 2.3 6.3 2.1 3.8 1.1 3.5 — 1.4 1.1 3.8 4.1 4.4 3.2 3.6 4.7
7. その他 0.9 2.5 1.3 1.8 0.5 2.0 0.7 — 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6 1.1 1.4 2.5
【小・中学校合計】女性
1. 無職 4.5 15.8 18.0 7.1 3.4 3.4 4.2 — 0.1 0.8 1.4 0.9 1.2 1.9 11.1 25.1
2. 正規雇用者 84.9 66.4 54.4 80.6 80.1 79.4 85.6 100.0 95.9 93.0 89.5 91.2 88.7 90.1 72.9 46.6
3. 契約社員・嘱託 3.6 7.6 2.7 2.7 6.3 11.9 3.4 — 0.9 3.3 1.8 1.6 2.2 2.3 6.9 11.7
4. 派遣社員 0.2 — — — — — 0.2 — — 0.1 0.1 0.5 0.0 0.3 0.2 —
5. パート・アルバイト 1.3 2.4 — 1.6 1.7 0.2 1.2 — 0.4 0.9 0.7 0.4 1.5 0.3 2.3 5.4
6. 自営・家族従業・自由業　 5.1 5.2 19.0 8.0 8.5 2.1 5.0 — 2.6 1.7 6.4 5.5 6.1 4.7 5.2 9.6
7. その他 0.5 2.5 5.9 — 0.0 3.0 0.5 — 0.1 0.2 0.2 — 0.2 0.4 1.4 1.6
【小・中学校合計】男性
1. 無職 21.3 23.8 25.1 17.3 15.5 19.3 21.7 21.0 17.4 24.9 26.5 22.3 15.5 13.9 21.4 36.4
2. 正規雇用者 53.0 45.8 53.0 51.3 54.8 46.2 54.3 71.4 67.9 59.5 53.0 48.7 51.8 59.6 47.8 34.2
3. 契約社員・嘱託 5.0 6.2 1.5 5.1 6.1 6.6 4.8 — 5.7 4.2 4.3 4.9 6.0 3.8 5.7 7.1
4. 派遣社員 0.7 0.7 0.2 0.4 0.6 2.2 0.7 — 1.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.9 0.7
5. パート・アルバイト 17.0 19.0 17.2 22.8 20.5 24.5 15.6 7.6 6.2 9.4 13.3 20.0 22.8 18.8 20.5 17.0
6. 自営・家族従業・自由業　 1.9 1.9 2.9 0.9 1.7 0.2 2.0 — 0.5 0.7 2.0 2.7 2.4 1.8 2.3 1.5
7. その他 1.2 2.5 — 2.1 0.7 1.1 0.9 — 0.7 0.7 0.3 0.8 1.0 1.7 1.4 3.1
【小学校】男女合計
1. 無職 12.2 23.9 26.8 15.7 8.4 6.8 11.0 10.1 8.0 14.1 16.6 9.0 6.2 6.5 15.6 30.7
2. 正規雇用者 70.9 48.3 51.8 58.4 67.6 70.1 74.3 88.1 84.2 75.0 70.7 74.8 76.3 78.5 61.1 42.0
3. 契約社員・嘱託 4.0 6.0 0.8 4.1 7.9 11.0 3.6 — 1.9 4.1 2.4 3.2 2.7 2.6 6.5 8.9
4. 派遣社員 0.4 0.8 — 0.2 0.0 — 0.4 — 1.0 0.3 0.2 0.6 0.0 0.4 0.5 0.5
5. パート・アルバイト 8.2 15.6 13.7 17.5 10.7 8.5 6.7 1.9 3.3 5.3 5.6 8.1 9.9 8.4 11.0 10.1
6. 自営・家族従業・自由業　 3.3 2.2 5.0 2.0 4.6 1.5 3.4 — 1.5 1.0 4.4 4.0 4.5 2.3 3.7 4.7
7. その他 0.9 3.2 1.9 2.2 0.8 2.2 0.6 — 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 1.3 1.6 3.1
【小学校】女性
1. 無職 4.3 16.5 16.2 8.2 1.9 3.1 4.0 — 0.1 0.4 1.2 0.8 0.9 1.6 10.8 24.2
2. 正規雇用者 84.8 66.2 53.6 79.7 78.3 77.8 85.7 100.0 96.8 93.7 88.9 91.8 88.3 91.6 72.2 46.6
3. 契約社員・嘱託 3.7 7.0 3.4 3.1 8.2 11.8 3.4 — 0.6 3.6 1.7 1.5 2.1 2.4 7.1 11.9
4. 派遣社員 0.2 — — — — — 0.2 — — 0.1 0.1 0.6 — 0.3 0.2 —
5. パート・アルバイト 1.4 2.5 — 1.9 1.0 0.3 1.4 — 0.1 1.1 0.7 0.5 1.7 0.3 2.5 5.6
6. 自営・家族従業・自由業　 5.0 5.0 19.3 7.1 10.6 2.8 4.7 — 2.2 1.1 7.1 4.8 6.8 3.4 5.5 9.7
7. その他 0.6 2.8 7.5 — 0.0 4.1 0.5 — 0.1 — 0.3 — 0.2 0.3 1.8 2.0
【小学校】男性
1. 無職 21.3 25.3 30.3 17.6 12.4 10.9 21.7 20.9 17.2 23.9 30.9 21.1 14.5 13.0 21.0 36.9
2. 正規雇用者 55.0 45.1 51.1 52.9 61.0 61.3 56.8 75.2 69.6 61.6 53.8 49.7 57.2 61.0 48.8 37.6
3. 契約社員・嘱託 4.4 5.8 — 4.4 7.7 10.2 3.9 — 3.5 4.4 3.1 5.8 3.5 2.8 5.7 6.0
4. 派遣社員 0.6 1.0 — 0.2 0.0 — 0.7 — 2.2 0.4 0.4 0.5 0.0 0.5 0.9 1.0
5. パート・アルバイト 16.1 17.9 18.3 21.5 16.7 17.6 14.8 3.9 6.9 8.4 10.0 19.4 22.9 19.0 20.4 14.3
6. 自営・家族従業・自由業　 1.3 1.7 0.3 0.7 1.0 — 1.4 — 0.6 0.9 1.9 2.9 0.8 0.9 1.7 —
7. その他 1.3 3.3 — 2.7 1.2 — 0.8 — — 0.5 — 0.7 1.1 2.7 1.5 4.2
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 無職 16.0 20.8 16.8 15.7 16.7 21.3 15.5 12.1 12.5 20.8 15.6 15.0 10.3 10.5 19.1 34.3
2. 正規雇用者 61.6 47.9 56.7 51.0 55.2 46.5 63.8 77.8 73.4 64.4 63.4 63.8 64.3 67.9 54.6 33.5
3. 契約社員・嘱託 5.0 7.3 3.7 5.9 3.8 5.4 4.8 — 6.8 3.7 4.7 3.1 6.1 3.8 5.8 8.9
4. 派遣社員 0.6 0.2 0.5 0.6 1.0 3.3 0.6 — 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.4 0.7 0.3
5. パート・アルバイト 12.5 20.2 13.1 23.4 20.7 21.5 10.7 10.2 4.1 8.4 12.4 12.8 13.5 12.0 15.3 17.0
6. 自営・家族従業・自由業　 3.5 2.4 9.1 2.2 2.6 0.3 3.8 — 1.3 1.2 2.8 4.3 4.3 4.7 3.5 4.5
7. その他 0.8 1.2 — 1.0 0.1 1.7 0.8 — 1.2 1.1 0.5 0.5 0.7 0.6 0.9 1.5
【中学校】女性
1. 無職 4.8 11.3 24.6 0.3 7.8 4.1 4.7 — — 2.0 1.9 0.9 1.9 2.6 12.1 29.1
2. 正規雇用者 84.9 67.7 57.5 86.2 85.2 83.9 85.1 100.0 92.4 90.9 90.9 89.6 89.8 86.0 75.0 46.5
3. 契約社員・嘱託 3.2 11.1 — — 1.0 12.0 3.2 — 2.3 2.6 2.0 1.8 2.4 2.0 6.2 10.7
4. 派遣社員 0.1 — — — — — 0.1 — — — 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 —
5. パート・アルバイト 0.9 2.4 — — 3.6 — 0.9 — 1.4 0.1 0.7 0.2 1.0 0.3 1.6 4.9
6. 自営・家族従業・自由業　 5.7 7.0 17.9 13.5 2.5 — 5.7 — 3.9 3.4 4.4 7.4 4.4 8.2 4.5 8.7
7. その他 0.3 0.5 — — — — 0.3 — — 0.9 — — 0.4 0.6 0.2 0.1
【中学校】男性
1. 無職 21.3 21.2 15.6 16.9 18.8 31.7 21.8 21.5 17.7 26.4 21.2 23.7 16.5 14.9 21.9 35.7
2. 正規雇用者 50.5 47.0 56.6 48.5 48.3 23.9 51.5 60.5 65.4 56.6 52.2 47.7 45.7 57.9 46.6 30.0
3. 契約社員・嘱託 5.9 7.1 4.3 6.4 4.4 1.3 5.8 — 8.7 4.0 5.8 3.9 8.8 4.8 5.7 8.4
4. 派遣社員 0.8 0.2 0.6 0.7 1.2 5.3 0.8 — 1.1 0.7 0.9 0.8 1.0 0.5 0.9 0.3
5. パート・アルバイト 18.0 21.0 15.3 25.1 24.6 34.6 16.4 18.0 5.2 10.8 17.1 20.6 22.7 18.4 20.7 20.3
6. 自営・家族従業・自由業　 2.5 2.2 7.6 1.4 2.6 0.5 2.6 — 0.2 0.5 2.1 2.4 4.2 2.8 3.1 3.4




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 24.0 6.8 16.0 8.7 20.0 17.9 26.0 30.7 31.5 23.0 22.9 23.1 22.5 23.6 20.6 21.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 16.1 7.9 5.9 8.0 11.0 23.3 17.1 2.9 7.8 12.5 16.1 20.4 21.9 19.5 18.5 15.0
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.5 14.1 13.2 13.6 19.8 17.1 16.7 6.3 14.6 17.9 15.9 17.6 17.6 17.5 16.9 17.0
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 29.6 53.1 43.8 47.1 40.0 32.3 26.9 19.1 23.7 33.0 32.7 29.3 27.7 29.7 32.9 33.4
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 13.9 18.1 21.0 22.6 9.2 9.4 13.3 40.9 22.4 13.7 12.4 9.6 10.2 9.7 11.2 13.4
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 35.8 34.1 42.1 31.8 47.2 30.6 35.7 31.2 34.7 34.0 35.2 33.9 33.9 37.8 38.9 42.0
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 26.7 31.1 15.4 33.0 23.5 36.8 26.5 2.6 10.0 21.9 29.3 33.1 34.4 32.8 33.1 30.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.6 21.9 18.6 20.0 18.7 24.2 17.4 6.1 14.7 18.5 18.4 18.3 18.4 18.6 19.4 21.2
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 10.8 10.0 15.4 13.7 8.9 5.9 10.8 17.8 17.1 13.2 10.4 9.8 10.0 8.4 6.7 4.5
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.2 2.9 8.6 1.5 1.7 2.5 9.6 42.3 23.6 12.3 6.8 5.0 3.2 2.5 1.9 2.1
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 11.0 1.9 7.5 3.1 4.2 4.0 13.2 29.8 27.0 14.0 11.5 8.7 6.3 6.8 3.6 4.7
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 4.3 3.7 2.8 1.9 3.7 8.6 4.6 3.5 4.9 4.9 4.0 3.5 4.2 4.1 4.9 3.1
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 15.2 12.7 11.5 12.1 20.4 9.3 15.7 6.8 14.5 17.4 13.6 16.8 16.5 16.2 14.6 13.7
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 50.4 60.9 53.1 55.2 58.2 61.1 48.2 21.2 32.7 48.9 53.3 55.3 52.9 54.8 57.1 56.1
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 19.1 20.9 25.0 27.7 13.6 16.9 18.2 38.8 20.8 14.7 17.6 15.7 20.1 18.1 19.7 22.3
【小学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 24.7 8.1 15.4 9.7 26.1 16.4 26.7 29.1 30.1 21.1 24.3 24.0 23.7 25.6 22.1 24.6
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 18.5 9.5 6.8 10.0 11.5 27.2 19.7 2.2 9.0 14.4 19.5 24.2 25.1 22.4 21.6 17.7
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 18.0 14.1 13.8 15.1 21.8 19.0 18.3 6.4 16.3 21.2 17.5 18.9 18.6 19.0 18.7 17.1
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 26.1 51.2 41.1 44.0 33.3 29.9 23.2 19.8 22.4 29.7 28.9 26.1 24.8 24.0 28.9 28.7
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 12.7 17.0 22.9 21.2 7.3 7.4 12.1 42.5 22.1 13.7 9.8 6.7 7.8 8.9 8.7 11.8
【小学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 34.4 33.6 37.0 30.9 51.8 27.0 34.2 30.1 32.1 30.1 33.9 33.6 33.0 37.5 37.3 42.0
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 27.9 31.2 19.5 34.3 21.0 38.0 27.7 2.6 11.1 23.0 32.8 35.1 35.8 33.7 34.1 30.4
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 18.3 22.5 19.3 20.6 17.8 26.8 18.1 6.3 16.3 20.9 18.8 18.3 18.3 19.5 20.2 20.3
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 10.3 9.7 19.8 13.2 7.6 5.1 10.3 17.4 17.0 13.2 8.9 8.9 10.0 7.2 6.6 4.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.2 3.0 4.5 1.0 1.8 3.1 9.7 43.5 23.6 12.9 5.6 4.1 2.9 2.1 1.8 2.4
【小学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 10.5 2.0 7.0 2.9 4.1 1.8 13.1 26.9 26.7 12.0 13.1 6.8 6.4 6.6 2.3 5.0
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 4.7 4.3 1.9 2.3 3.4 12.2 5.1 1.2 5.2 5.6 3.9 4.8 5.3 4.3 5.2 3.5
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.5 12.1 11.6 13.4 25.3 8.2 18.6 6.7 16.4 21.5 16.0 20.1 19.1 18.2 16.7 13.6
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 49.4 61.1 49.4 53.9 55.2 64.4 46.8 24.7 32.3 46.4 52.3 56.9 52.4 51.0 58.1 55.5
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 17.9 20.4 30.1 27.6 12.0 13.4 16.5 40.6 19.4 14.5 14.8 11.4 16.8 19.9 17.7 22.4
【中学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 22.7 4.1 17.3 6.8 10.9 20.6 24.8 35.0 34.0 26.0 20.5 21.6 20.6 20.0 17.7 14.3
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 11.8 4.3 3.9 3.8 10.2 16.1 12.7 5.0 5.6 9.4 10.8 14.2 16.7 14.7 13.0 9.6
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 13.8 13.9 12.0 10.6 16.6 13.4 13.9 6.1 11.4 12.4 13.4 15.6 16.1 14.9 13.8 16.9
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 35.7 57.2 49.7 53.3 50.0 36.7 33.2 17.2 26.0 38.5 38.9 34.4 32.4 39.5 39.9 42.7
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 16.0 20.5 17.0 25.5 12.2 13.1 15.4 36.7 23.0 13.6 16.5 14.2 14.1 10.9 15.5 16.6
【中学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 39.3 37.2 59.8 36.4 33.2 40.2 39.4 35.2 41.8 43.7 38.0 34.4 36.0 38.6 43.7 42.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 23.8 30.6 1.2 26.4 30.9 33.6 23.5 2.3 7.0 19.4 21.5 28.6 31.5 30.4 30.3 29.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 15.7 18.4 16.1 17.1 21.5 17.2 15.5 5.2 10.4 12.8 17.4 18.3 18.5 16.1 16.9 25.0
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 12.0 11.6 — 16.4 12.8 8.0 12.0 19.4 17.3 13.2 13.8 11.7 10.1 11.3 6.9 2.6
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.3 2.1 22.9 3.6 1.6 1.0 9.5 37.9 23.5 10.9 9.3 7.0 3.9 3.5 2.2 0.9
【中学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 11.5 1.8 8.6 3.5 4.2 6.9 13.3 34.8 27.5 16.5 9.6 10.7 6.1 7.1 5.1 4.3
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 3.8 2.5 4.5 1.3 4.0 3.9 4.2 7.4 4.4 4.0 4.1 2.1 2.9 3.8 4.6 2.6
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 12.6 13.6 11.2 9.8 15.2 10.8 12.6 6.9 12.3 12.2 10.8 13.4 13.7 14.0 12.3 13.9
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 51.6 60.4 60.0 57.5 61.3 56.7 49.8 15.2 33.3 52.2 54.5 53.5 53.5 59.0 56.0 56.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 20.5 21.7 15.8 27.9 15.4 21.6 20.1 35.7 22.6 15.0 21.0 20.3 23.8 16.1 22.0 22.2
Ｑ２８　あなたにはお子さんがいますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. いる 60.0 90.8 81.3 89.4 81.7 79.1 55.6 0.1 8.4 41.2 60.6 70.1 75.0 78.8 86.3 87.4
2. いない　　　　　　　　　 40.0 9.2 18.7 10.6 18.3 20.9 44.4 99.9 91.6 58.8 39.4 29.9 25.0 21.2 13.7 12.6
【小・中学校合計】女性
1. いる 52.4 70.4 68.1 76.9 67.7 77.5 51.2 — 2.4 25.4 49.0 65.0 70.2 73.3 82.4 82.5
2. いない　　　　　　　　　 47.6 29.6 31.9 23.1 32.3 22.5 48.8 100.0 97.6 74.6 51.0 35.0 29.8 26.7 17.6 17.5
【小・中学校合計】男性
1. いる 68.3 94.5 85.6 92.3 89.8 80.9 61.5 0.3 16.5 53.8 71.3 76.9 81.9 85.3 90.0 91.3
2. いない　　　　　　　　　 31.7 5.5 14.4 7.7 10.2 19.1 38.5 99.7 83.5 46.2 28.7 23.1 18.1 14.7 10.0 8.7
【小学校】男女合計
1. いる 60.1 90.3 79.8 89.0 81.8 77.2 55.7 — 7.8 41.5 61.7 73.1 76.0 78.9 87.6 87.8
2. いない　　　　　　　　　 39.9 9.7 20.2 11.0 18.2 22.8 44.3 100.0 92.2 58.5 38.3 26.9 24.0 21.1 12.4 12.2
【小学校】女性
1. いる 54.2 71.1 66.7 80.9 70.1 76.0 52.8 — 2.7 27.9 52.6 69.1 71.6 74.5 84.1 85.2
2. いない　　　　　　　　　 45.8 28.9 33.3 19.1 29.9 24.0 47.2 100.0 97.3 72.1 47.4 30.9 28.4 25.5 15.9 14.8
【小学校】男性
1. いる 68.9 94.9 84.9 91.6 91.8 78.8 61.0 — 17.0 55.3 72.5 80.2 84.2 86.0 92.1 90.7
2. いない　　　　　　　　　 31.1 5.1 15.1 8.4 8.2 21.2 39.0 100.0 83.0 44.7 27.5 19.8 15.8 14.0 7.9 9.3
【中学校】男女合計
1. いる 59.7 91.9 84.5 90.0 81.5 82.8 55.5 0.4 9.4 40.6 58.9 65.4 73.5 78.6 84.2 86.7
2. いない　　　　　　　　　 40.3 8.1 15.5 10.0 18.5 17.2 44.5 99.6 90.6 59.4 41.1 34.6 26.5 21.4 15.8 13.3
【中学校】女性
1. いる 48.0 66.6 73.2 57.1 60.6 81.5 47.2 — 1.6 19.5 41.1 56.0 67.3 70.0 77.4 71.8
2. いない　　　　　　　　　 52.0 33.4 26.8 42.9 39.4 18.5 52.8 100.0 98.4 80.5 58.9 44.0 32.7 30.0 22.6 28.2
【中学校】男性
1. いる 67.5 93.7 86.9 93.6 87.8 83.7 62.0 0.8 15.9 52.0 70.0 73.3 79.3 84.5 87.5 92.1




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 24.0 6.8 16.0 8.7 20.0 17.9 26.0 30.7 31.5 23.0 22.9 23.1 22.5 23.6 20.6 21.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 16.1 7.9 5.9 8.0 11.0 23.3 17.1 2.9 7.8 12.5 16.1 20.4 21.9 19.5 18.5 15.0
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.5 14.1 13.2 13.6 19.8 17.1 16.7 6.3 14.6 17.9 15.9 17.6 17.6 17.5 16.9 17.0
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 29.6 53.1 43.8 47.1 40.0 32.3 26.9 19.1 23.7 33.0 32.7 29.3 27.7 29.7 32.9 33.4
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 13.9 18.1 21.0 22.6 9.2 9.4 13.3 40.9 22.4 13.7 12.4 9.6 10.2 9.7 11.2 13.4
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 35.8 34.1 42.1 31.8 47.2 30.6 35.7 31.2 34.7 34.0 35.2 33.9 33.9 37.8 38.9 42.0
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 26.7 31.1 15.4 33.0 23.5 36.8 26.5 2.6 10.0 21.9 29.3 33.1 34.4 32.8 33.1 30.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.6 21.9 18.6 20.0 18.7 24.2 17.4 6.1 14.7 18.5 18.4 18.3 18.4 18.6 19.4 21.2
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 10.8 10.0 15.4 13.7 8.9 5.9 10.8 17.8 17.1 13.2 10.4 9.8 10.0 8.4 6.7 4.5
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.2 2.9 8.6 1.5 1.7 2.5 9.6 42.3 23.6 12.3 6.8 5.0 3.2 2.5 1.9 2.1
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 11.0 1.9 7.5 3.1 4.2 4.0 13.2 29.8 27.0 14.0 11.5 8.7 6.3 6.8 3.6 4.7
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 4.3 3.7 2.8 1.9 3.7 8.6 4.6 3.5 4.9 4.9 4.0 3.5 4.2 4.1 4.9 3.1
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 15.2 12.7 11.5 12.1 20.4 9.3 15.7 6.8 14.5 17.4 13.6 16.8 16.5 16.2 14.6 13.7
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 50.4 60.9 53.1 55.2 58.2 61.1 48.2 21.2 32.7 48.9 53.3 55.3 52.9 54.8 57.1 56.1
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 19.1 20.9 25.0 27.7 13.6 16.9 18.2 38.8 20.8 14.7 17.6 15.7 20.1 18.1 19.7 22.3
【小学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 24.7 8.1 15.4 9.7 26.1 16.4 26.7 29.1 30.1 21.1 24.3 24.0 23.7 25.6 22.1 24.6
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 18.5 9.5 6.8 10.0 11.5 27.2 19.7 2.2 9.0 14.4 19.5 24.2 25.1 22.4 21.6 17.7
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 18.0 14.1 13.8 15.1 21.8 19.0 18.3 6.4 16.3 21.2 17.5 18.9 18.6 19.0 18.7 17.1
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 26.1 51.2 41.1 44.0 33.3 29.9 23.2 19.8 22.4 29.7 28.9 26.1 24.8 24.0 28.9 28.7
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 12.7 17.0 22.9 21.2 7.3 7.4 12.1 42.5 22.1 13.7 9.8 6.7 7.8 8.9 8.7 11.8
【小学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 34.4 33.6 37.0 30.9 51.8 27.0 34.2 30.1 32.1 30.1 33.9 33.6 33.0 37.5 37.3 42.0
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 27.9 31.2 19.5 34.3 21.0 38.0 27.7 2.6 11.1 23.0 32.8 35.1 35.8 33.7 34.1 30.4
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 18.3 22.5 19.3 20.6 17.8 26.8 18.1 6.3 16.3 20.9 18.8 18.3 18.3 19.5 20.2 20.3
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 10.3 9.7 19.8 13.2 7.6 5.1 10.3 17.4 17.0 13.2 8.9 8.9 10.0 7.2 6.6 4.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.2 3.0 4.5 1.0 1.8 3.1 9.7 43.5 23.6 12.9 5.6 4.1 2.9 2.1 1.8 2.4
【小学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 10.5 2.0 7.0 2.9 4.1 1.8 13.1 26.9 26.7 12.0 13.1 6.8 6.4 6.6 2.3 5.0
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 4.7 4.3 1.9 2.3 3.4 12.2 5.1 1.2 5.2 5.6 3.9 4.8 5.3 4.3 5.2 3.5
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.5 12.1 11.6 13.4 25.3 8.2 18.6 6.7 16.4 21.5 16.0 20.1 19.1 18.2 16.7 13.6
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 49.4 61.1 49.4 53.9 55.2 64.4 46.8 24.7 32.3 46.4 52.3 56.9 52.4 51.0 58.1 55.5
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 17.9 20.4 30.1 27.6 12.0 13.4 16.5 40.6 19.4 14.5 14.8 11.4 16.8 19.9 17.7 22.4
【中学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 22.7 4.1 17.3 6.8 10.9 20.6 24.8 35.0 34.0 26.0 20.5 21.6 20.6 20.0 17.7 14.3
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 11.8 4.3 3.9 3.8 10.2 16.1 12.7 5.0 5.6 9.4 10.8 14.2 16.7 14.7 13.0 9.6
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 13.8 13.9 12.0 10.6 16.6 13.4 13.9 6.1 11.4 12.4 13.4 15.6 16.1 14.9 13.8 16.9
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 35.7 57.2 49.7 53.3 50.0 36.7 33.2 17.2 26.0 38.5 38.9 34.4 32.4 39.5 39.9 42.7
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 16.0 20.5 17.0 25.5 12.2 13.1 15.4 36.7 23.0 13.6 16.5 14.2 14.1 10.9 15.5 16.6
【中学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 39.3 37.2 59.8 36.4 33.2 40.2 39.4 35.2 41.8 43.7 38.0 34.4 36.0 38.6 43.7 42.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 23.8 30.6 1.2 26.4 30.9 33.6 23.5 2.3 7.0 19.4 21.5 28.6 31.5 30.4 30.3 29.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 15.7 18.4 16.1 17.1 21.5 17.2 15.5 5.2 10.4 12.8 17.4 18.3 18.5 16.1 16.9 25.0
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 12.0 11.6 — 16.4 12.8 8.0 12.0 19.4 17.3 13.2 13.8 11.7 10.1 11.3 6.9 2.6
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.3 2.1 22.9 3.6 1.6 1.0 9.5 37.9 23.5 10.9 9.3 7.0 3.9 3.5 2.2 0.9
【中学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 11.5 1.8 8.6 3.5 4.2 6.9 13.3 34.8 27.5 16.5 9.6 10.7 6.1 7.1 5.1 4.3
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 3.8 2.5 4.5 1.3 4.0 3.9 4.2 7.4 4.4 4.0 4.1 2.1 2.9 3.8 4.6 2.6
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 12.6 13.6 11.2 9.8 15.2 10.8 12.6 6.9 12.3 12.2 10.8 13.4 13.7 14.0 12.3 13.9
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 51.6 60.4 60.0 57.5 61.3 56.7 49.8 15.2 33.3 52.2 54.5 53.5 53.5 59.0 56.0 56.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 20.5 21.7 15.8 27.9 15.4 21.6 20.1 35.7 22.6 15.0 21.0 20.3 23.8 16.1 22.0 22.2
Ｑ２８　あなたにはお子さんがいますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. いる 60.0 90.8 81.3 89.4 81.7 79.1 55.6 0.1 8.4 41.2 60.6 70.1 75.0 78.8 86.3 87.4
2. いない　　　　　　　　　 40.0 9.2 18.7 10.6 18.3 20.9 44.4 99.9 91.6 58.8 39.4 29.9 25.0 21.2 13.7 12.6
【小・中学校合計】女性
1. いる 52.4 70.4 68.1 76.9 67.7 77.5 51.2 — 2.4 25.4 49.0 65.0 70.2 73.3 82.4 82.5
2. いない　　　　　　　　　 47.6 29.6 31.9 23.1 32.3 22.5 48.8 100.0 97.6 74.6 51.0 35.0 29.8 26.7 17.6 17.5
【小・中学校合計】男性
1. いる 68.3 94.5 85.6 92.3 89.8 80.9 61.5 0.3 16.5 53.8 71.3 76.9 81.9 85.3 90.0 91.3
2. いない　　　　　　　　　 31.7 5.5 14.4 7.7 10.2 19.1 38.5 99.7 83.5 46.2 28.7 23.1 18.1 14.7 10.0 8.7
【小学校】男女合計
1. いる 60.1 90.3 79.8 89.0 81.8 77.2 55.7 — 7.8 41.5 61.7 73.1 76.0 78.9 87.6 87.8
2. いない　　　　　　　　　 39.9 9.7 20.2 11.0 18.2 22.8 44.3 100.0 92.2 58.5 38.3 26.9 24.0 21.1 12.4 12.2
【小学校】女性
1. いる 54.2 71.1 66.7 80.9 70.1 76.0 52.8 — 2.7 27.9 52.6 69.1 71.6 74.5 84.1 85.2
2. いない　　　　　　　　　 45.8 28.9 33.3 19.1 29.9 24.0 47.2 100.0 97.3 72.1 47.4 30.9 28.4 25.5 15.9 14.8
【小学校】男性
1. いる 68.9 94.9 84.9 91.6 91.8 78.8 61.0 — 17.0 55.3 72.5 80.2 84.2 86.0 92.1 90.7
2. いない　　　　　　　　　 31.1 5.1 15.1 8.4 8.2 21.2 39.0 100.0 83.0 44.7 27.5 19.8 15.8 14.0 7.9 9.3
【中学校】男女合計
1. いる 59.7 91.9 84.5 90.0 81.5 82.8 55.5 0.4 9.4 40.6 58.9 65.4 73.5 78.6 84.2 86.7
2. いない　　　　　　　　　 40.3 8.1 15.5 10.0 18.5 17.2 44.5 99.6 90.6 59.4 41.1 34.6 26.5 21.4 15.8 13.3
【中学校】女性
1. いる 48.0 66.6 73.2 57.1 60.6 81.5 47.2 — 1.6 19.5 41.1 56.0 67.3 70.0 77.4 71.8
2. いない　　　　　　　　　 52.0 33.4 26.8 42.9 39.4 18.5 52.8 100.0 98.4 80.5 58.9 44.0 32.7 30.0 22.6 28.2
【中学校】男性
1. いる 67.5 93.7 86.9 93.6 87.8 83.7 62.0 0.8 15.9 52.0 70.0 73.3 79.3 84.5 87.5 92.1
2. いない　　　　　　　　　 32.5 6.3 13.1 6.4 12.2 16.3 38.0 99.2 84.1 48.0 30.0 26.7 20.7 15.5 12.5 7.9
－ 231 －
Ｑ２９　お子さんの数は何人ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. １人 21.3 10.2 17.5 15.3 17.6 13.7 23.2 100.0 77.6 50.4 24.7 19.6 20.2 17.0 13.2 12.5
2. ２人 53.6 59.0 58.3 56.0 58.1 68.3 52.4 — 19.4 42.8 53.5 53.9 54.0 56.1 56.9 54.9
3. ３人以上　　　　　　　　 25.1 30.8 24.2 28.6 24.2 18.0 24.4 — 3.0 6.8 21.7 26.5 25.8 26.8 29.9 32.6
【小・中学校合計】女性
1. １人 19.8 15.0 12.0 16.7 16.4 14.1 20.1 — 77.0 51.2 24.1 20.8 21.5 17.0 12.6 12.9
2. ２人 55.9 64.7 67.0 56.2 64.7 77.3 55.2 — 17.7 46.2 56.6 55.8 54.3 56.9 58.8 56.4
3. ３人以上　　　　　　　　 24.3 20.3 21.0 27.2 18.9 8.6 24.7 — 5.3 2.6 19.3 23.4 24.2 26.1 28.6 30.7
【小・中学校合計】男性
1. １人 22.6 9.6 18.9 15.1 18.2 13.2 26.5 100.0 77.7 50.0 25.2 18.2 18.6 17.1 13.7 12.3
2. ２人 51.6 58.2 56.1 56.0 55.2 59.0 49.3 — 19.7 41.5 51.6 51.9 53.6 55.4 55.2 53.8
3. ３人以上　　　　　　　　 25.8 32.2 25.0 28.9 26.6 27.8 24.1 — 2.5 8.4 23.3 29.9 27.8 27.5 31.1 33.9
【小学校】男女合計
1. １人 19.9 9.9 15.3 15.6 18.8 15.1 21.5 — 77.2 50.1 23.2 18.6 18.3 16.1 11.5 11.8
2. ２人 54.0 59.9 55.2 54.9 58.7 68.1 52.9 — 19.2 43.4 53.2 54.7 55.1 56.6 57.0 54.4
3. ３人以上　　　　　　　　 26.1 30.2 29.4 29.5 22.5 16.9 25.6 — 3.6 6.6 23.6 26.7 26.7 27.3 31.6 33.8
【小学校】女性
1. １人 18.3 14.6 — 16.4 15.6 16.5 18.6 — 74.4 49.5 22.8 19.6 19.5 15.6 11.3 12.4
2. ２人 56.3 64.8 74.1 54.1 66.5 76.7 55.7 — 19.1 47.3 56.3 57.3 55.5 57.5 58.7 54.9
3. ３人以上　　　　　　　　 25.3 20.5 25.9 29.5 17.9 6.8 25.7 — 6.5 3.3 20.9 23.1 25.1 27.0 30.1 32.6
【小学校】男性
1. １人 21.7 9.1 20.1 15.4 20.9 13.2 25.9 — 78.0 50.4 23.6 17.0 16.4 16.9 11.7 11.1
2. ２人 51.2 59.0 49.4 55.1 53.6 56.4 48.6 — 19.2 41.3 50.6 50.7 54.4 55.3 54.9 53.9
3. ３人以上　　　　　　　　 27.1 31.9 30.5 29.5 25.6 30.4 25.5 — 2.8 8.3 25.8 32.2 29.2 27.8 33.4 35.0
【中学校】男女合計
1. １人 23.8 10.8 21.8 14.8 15.8 11.3 26.1 100.0 78.2 50.9 27.3 21.3 23.4 18.6 16.4 14.1
2. ２人 52.9 57.2 64.6 58.4 57.3 68.8 51.6 — 19.7 41.9 54.1 52.6 52.1 55.4 56.7 55.8
3. ３人以上　　　　　　　　 23.3 32.0 13.6 26.8 26.8 19.9 22.3 — 2.1 7.2 18.6 26.2 24.4 26.0 26.9 30.1
【中学校】女性
1. １人 23.9 17.7 50.0 18.3 18.8 8.2 24.3 — 88.7 57.4 27.7 23.8 26.3 21.0 17.0 15.2
2. ２人 54.6 63.6 44.6 70.9 58.8 78.7 54.0 — 11.3 42.6 57.6 51.7 51.5 55.3 59.4 63.1
3. ３人以上　　　　　　　　 21.4 18.8 5.4 10.8 22.4 13.0 21.7 — — — 14.7 24.5 22.2 23.7 23.6 21.7
【中学校】男性
1. １人 23.7 10.5 16.9 14.5 15.2 13.4 27.2 100.0 77.3 49.6 27.1 19.6 21.1 17.3 16.1 13.8
2. ２人 52.1 56.9 68.0 57.6 57.0 62.1 50.2 — 20.5 41.8 52.8 53.2 52.7 55.5 55.6 53.8
3. ３人以上　　　　　　　　 24.3 32.7 15.0 27.9 27.8 24.5 22.6 — 2.2 8.7 20.1 27.2 26.2 27.2 28.3 32.5
Ｑ３０　一番下のお子さんは何歳ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0～1歳 9.0 — 1.5 0.5 4.5 6.5 11.0 100.0 73.8 48.7 21.3 8.5 1.2 0.4 0.0 —
2. 2～3歳 9.1 0.3 — 0.7 4.5 5.0 11.0 — 20.8 35.3 34.4 11.8 3.3 0.5 0.1 0.0
3. 4～6歳 9.7 0.3 3.5 1.6 7.5 7.8 11.5 — 3.9 14.5 29.4 28.7 8.9 1.6 0.2 0.0
4. 7～12歳 15.3 1.7 10.4 11.2 18.1 10.9 17.0 — 1.5 1.5 14.5 42.3 38.3 11.0 1.7 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.1 3.3 15.4 13.0 14.7 14.8 9.0 — — 0.0 0.3 6.2 24.4 18.3 3.8 0.3
6. 16～18歳 10.9 8.6 14.0 18.7 15.8 9.0 10.2 — — — — 2.0 16.9 26.9 9.8 3.2
7. 19～22歳 15.0 23.3 21.5 26.0 15.9 18.7 13.1 — — — 0.1 0.4 6.5 30.5 28.1 11.6
8. 23～27歳 15.2 40.8 25.9 23.4 13.4 18.3 11.9 — — — — 0.0 0.6 10.5 41.7 39.0
9. 28歳～ 6.7 21.6 7.7 5.0 5.6 8.9 5.4 — — — — 0.0 0.0 0.3 14.5 45.8
【小・中学校合計】女性
1. 0～1歳 1.7 — — — — 0.7 1.8 — 31.5 12.7 5.6 2.1 0.1 0.0 — —
2. 2～3歳 8.4 — — — 0.9 4.3 9.1 — 56.1 57.9 38.5 9.7 1.3 — — —
3. 4～6歳 10.3 — — — 2.4 8.6 11.1 — 12.4 27.1 35.4 31.1 6.5 0.3 — —
4. 7～12歳 16.5 — — 3.1 8.3 7.6 17.6 — — 2.3 20.1 45.6 36.5 7.1 0.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.9 0.9 14.0 5.0 11.9 12.4 10.1 — — — 0.5 7.5 26.1 16.7 1.6 —
6. 16～18歳 12.2 3.4 21.3 14.7 19.2 11.5 12.1 — — — — 3.5 20.3 28.5 6.6 1.3
7. 19～22歳 16.3 9.2 15.9 31.8 23.1 26.5 15.7 — — — — 0.5 8.3 34.4 25.7 10.8
8. 23～27歳 16.7 42.0 41.2 34.6 25.6 17.3 15.3 — — — — — 1.0 12.6 47.6 30.9
9. 28歳～ 8.1 44.6 7.7 10.9 8.6 11.1 7.2 — — — — — 0.0 0.4 18.6 57.0
【小・中学校合計】男性
1. 0～1歳 15.3 — 1.9 0.6 6.4 12.6 21.1 100.0 82.3 62.4 31.2 15.6 2.6 0.9 0.1 —
2. 2～3歳 9.7 0.4 — 0.9 6.2 5.8 13.1 — 13.8 26.6 31.8 14.2 5.7 1.1 0.2 0.0
3. 4～6歳 9.2 0.4 4.4 1.9 9.8 6.9 11.9 — 2.2 9.8 25.6 26.1 11.8 2.9 0.4 0.0
4. 7～12歳 14.3 1.9 13.1 12.8 22.4 14.3 16.2 — 1.8 1.2 11.0 38.7 40.5 14.9 3.1 —
5. 13～15歳　　　　　　 8.4 3.6 15.8 14.6 15.9 17.4 7.7 — — 0.0 0.1 4.6 22.3 19.8 5.7 0.5
6. 16～18歳 9.8 9.3 12.1 19.5 14.3 6.4 8.1 — — — — 0.4 12.9 25.2 12.5 4.6
7. 19～22歳 14.0 25.2 23.0 24.8 12.8 10.6 10.3 — — — 0.2 0.3 4.2 26.6 30.2 12.2
8. 23～27歳 13.9 40.7 21.9 21.2 7.9 19.4 8.2 — — — — 0.0 0.1 8.3 36.8 44.8
9. 28歳～ 5.5 18.6 7.7 3.8 4.3 6.6 3.4 — — — — 0.1 — 0.3 11.0 37.9
【小学校】男女合計
1. 0～1歳 8.3 — — 0.4 5.6 6.7 10.1 — 72.1 44.6 20.3 7.8 1.0 0.3 — —
2. 2～3歳 9.2 0.2 — 0.6 4.9 6.3 11.2 — 20.0 37.1 37.2 11.1 2.7 0.3 0.1 0.0
3. 4～6歳 9.8 0.5 3.6 1.5 9.1 7.6 11.6 — 5.5 16.9 27.9 31.1 8.4 1.2 0.1 —
4. 7～12歳 14.7 1.6 14.6 11.5 20.0 10.3 16.1 — 2.4 1.4 14.3 41.4 37.2 10.6 1.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.1 3.1 18.8 13.0 13.2 14.9 9.0 — — — 0.1 5.9 25.9 18.1 3.6 —
6. 16～18歳 10.9 9.0 15.9 18.5 15.0 6.3 10.2 — — — — 2.2 17.3 28.0 8.7 3.0
7. 19～22歳 15.1 21.9 16.8 25.4 14.0 21.1 13.4 — — — 0.2 0.5 7.0 30.7 28.3 8.9
8. 23～27歳 15.6 40.7 20.3 23.7 11.7 19.1 12.3 — — — — — 0.4 10.6 42.6 38.4
9. 28歳～ 7.4 23.0 10.0 5.3 6.5 7.8 6.0 — — — — — — 0.3 15.6 49.7
【小学校】女性
1. 0～1歳 1.8 — — — — 1.0 2.0 — 38.2 12.4 5.6 2.3 0.1 0.0 — —
2. 2～3歳 8.5 — — — 1.1 6.0 9.3 — 48.0 58.2 39.9 9.6 1.1 — — —
3. 4～6歳 10.2 — — — 3.1 8.4 11.1 — 13.8 27.5 34.0 32.6 5.7 0.4 — —
4. 7～12歳 15.6 — — 2.6 8.5 10.0 16.8 — — 1.9 20.4 44.9 35.2 6.8 0.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.7 0.9 18.4 4.4 10.5 16.4 10.0 — — — — 6.6 27.9 17.6 1.1 —
6. 16～18歳 12.4 3.6 22.5 15.3 18.7 8.9 12.3 — — — — 3.6 20.9 29.9 6.5 1.5
7. 19～22歳 16.2 8.2 8.5 32.5 21.2 24.8 15.7 — — — — 0.4 8.5 33.9 25.8 9.5
8. 23～27歳 16.9 42.2 40.4 34.1 26.8 12.5 15.3 — — — — — 0.6 11.3 47.9 30.2
9. 28歳～ 8.6 45.1 10.1 11.1 10.0 12.1 7.6 — — — — — — 0.0 18.7 58.7
【小学校】男性
1. 0～1歳 15.8 — — 0.6 9.3 14.3 22.9 — 81.8 61.1 32.8 16.3 2.4 0.7 — —
2. 2～3歳 9.9 0.2 — 0.7 7.4 6.8 14.2 — 11.9 26.2 34.9 13.3 5.3 0.6 0.1 0.1
3. 4～6歳 9.3 0.6 4.7 1.9 13.1 6.5 12.5 — 3.1 11.5 22.7 28.8 12.7 2.3 0.2 —
4. 7～12歳 13.5 1.9 19.0 14.0 27.6 10.6 15.1 — 3.1 1.2 9.2 36.1 40.4 15.8 2.2 —
5. 13～15歳　　　　　　 8.4 3.5 19.0 15.4 14.9 12.9 7.5 — — — 0.1 4.8 22.9 18.8 6.6 —
6. 16～18歳 9.2 9.9 13.8 19.4 12.5 2.7 6.8 — — — — 0.1 11.5 25.4 11.2 4.5
7. 19～22歳 13.9 24.3 19.3 23.4 9.2 16.2 10.0 — — — 0.4 0.6 4.8 26.2 31.4 8.3
8. 23～27歳 14.1 40.5 14.1 20.8 1.8 28.0 7.6 — — — — — — 9.5 36.2 47.0
9. 28歳～ 6.0 19.1 10.0 3.7 4.1 2.0 3.6 — — — — — — 0.6 12.0 40.2
－ 232 －
Ｑ２９　お子さんの数は何人ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. １人 21.3 10.2 17.5 15.3 17.6 13.7 23.2 100.0 77.6 50.4 24.7 19.6 20.2 17.0 13.2 12.5
2. ２人 53.6 59.0 58.3 56.0 58.1 68.3 52.4 — 19.4 42.8 53.5 53.9 54.0 56.1 56.9 54.9
3. ３人以上　　　　　　　　 25.1 30.8 24.2 28.6 24.2 18.0 24.4 — 3.0 6.8 21.7 26.5 25.8 26.8 29.9 32.6
【小・中学校合計】女性
1. １人 19.8 15.0 12.0 16.7 16.4 14.1 20.1 — 77.0 51.2 24.1 20.8 21.5 17.0 12.6 12.9
2. ２人 55.9 64.7 67.0 56.2 64.7 77.3 55.2 — 17.7 46.2 56.6 55.8 54.3 56.9 58.8 56.4
3. ３人以上　　　　　　　　 24.3 20.3 21.0 27.2 18.9 8.6 24.7 — 5.3 2.6 19.3 23.4 24.2 26.1 28.6 30.7
【小・中学校合計】男性
1. １人 22.6 9.6 18.9 15.1 18.2 13.2 26.5 100.0 77.7 50.0 25.2 18.2 18.6 17.1 13.7 12.3
2. ２人 51.6 58.2 56.1 56.0 55.2 59.0 49.3 — 19.7 41.5 51.6 51.9 53.6 55.4 55.2 53.8
3. ３人以上　　　　　　　　 25.8 32.2 25.0 28.9 26.6 27.8 24.1 — 2.5 8.4 23.3 29.9 27.8 27.5 31.1 33.9
【小学校】男女合計
1. １人 19.9 9.9 15.3 15.6 18.8 15.1 21.5 — 77.2 50.1 23.2 18.6 18.3 16.1 11.5 11.8
2. ２人 54.0 59.9 55.2 54.9 58.7 68.1 52.9 — 19.2 43.4 53.2 54.7 55.1 56.6 57.0 54.4
3. ３人以上　　　　　　　　 26.1 30.2 29.4 29.5 22.5 16.9 25.6 — 3.6 6.6 23.6 26.7 26.7 27.3 31.6 33.8
【小学校】女性
1. １人 18.3 14.6 — 16.4 15.6 16.5 18.6 — 74.4 49.5 22.8 19.6 19.5 15.6 11.3 12.4
2. ２人 56.3 64.8 74.1 54.1 66.5 76.7 55.7 — 19.1 47.3 56.3 57.3 55.5 57.5 58.7 54.9
3. ３人以上　　　　　　　　 25.3 20.5 25.9 29.5 17.9 6.8 25.7 — 6.5 3.3 20.9 23.1 25.1 27.0 30.1 32.6
【小学校】男性
1. １人 21.7 9.1 20.1 15.4 20.9 13.2 25.9 — 78.0 50.4 23.6 17.0 16.4 16.9 11.7 11.1
2. ２人 51.2 59.0 49.4 55.1 53.6 56.4 48.6 — 19.2 41.3 50.6 50.7 54.4 55.3 54.9 53.9
3. ３人以上　　　　　　　　 27.1 31.9 30.5 29.5 25.6 30.4 25.5 — 2.8 8.3 25.8 32.2 29.2 27.8 33.4 35.0
【中学校】男女合計
1. １人 23.8 10.8 21.8 14.8 15.8 11.3 26.1 100.0 78.2 50.9 27.3 21.3 23.4 18.6 16.4 14.1
2. ２人 52.9 57.2 64.6 58.4 57.3 68.8 51.6 — 19.7 41.9 54.1 52.6 52.1 55.4 56.7 55.8
3. ３人以上　　　　　　　　 23.3 32.0 13.6 26.8 26.8 19.9 22.3 — 2.1 7.2 18.6 26.2 24.4 26.0 26.9 30.1
【中学校】女性
1. １人 23.9 17.7 50.0 18.3 18.8 8.2 24.3 — 88.7 57.4 27.7 23.8 26.3 21.0 17.0 15.2
2. ２人 54.6 63.6 44.6 70.9 58.8 78.7 54.0 — 11.3 42.6 57.6 51.7 51.5 55.3 59.4 63.1
3. ３人以上　　　　　　　　 21.4 18.8 5.4 10.8 22.4 13.0 21.7 — — — 14.7 24.5 22.2 23.7 23.6 21.7
【中学校】男性
1. １人 23.7 10.5 16.9 14.5 15.2 13.4 27.2 100.0 77.3 49.6 27.1 19.6 21.1 17.3 16.1 13.8
2. ２人 52.1 56.9 68.0 57.6 57.0 62.1 50.2 — 20.5 41.8 52.8 53.2 52.7 55.5 55.6 53.8
3. ３人以上　　　　　　　　 24.3 32.7 15.0 27.9 27.8 24.5 22.6 — 2.2 8.7 20.1 27.2 26.2 27.2 28.3 32.5
Ｑ３０　一番下のお子さんは何歳ですか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 0～1歳 9.0 — 1.5 0.5 4.5 6.5 11.0 100.0 73.8 48.7 21.3 8.5 1.2 0.4 0.0 —
2. 2～3歳 9.1 0.3 — 0.7 4.5 5.0 11.0 — 20.8 35.3 34.4 11.8 3.3 0.5 0.1 0.0
3. 4～6歳 9.7 0.3 3.5 1.6 7.5 7.8 11.5 — 3.9 14.5 29.4 28.7 8.9 1.6 0.2 0.0
4. 7～12歳 15.3 1.7 10.4 11.2 18.1 10.9 17.0 — 1.5 1.5 14.5 42.3 38.3 11.0 1.7 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.1 3.3 15.4 13.0 14.7 14.8 9.0 — — 0.0 0.3 6.2 24.4 18.3 3.8 0.3
6. 16～18歳 10.9 8.6 14.0 18.7 15.8 9.0 10.2 — — — — 2.0 16.9 26.9 9.8 3.2
7. 19～22歳 15.0 23.3 21.5 26.0 15.9 18.7 13.1 — — — 0.1 0.4 6.5 30.5 28.1 11.6
8. 23～27歳 15.2 40.8 25.9 23.4 13.4 18.3 11.9 — — — — 0.0 0.6 10.5 41.7 39.0
9. 28歳～ 6.7 21.6 7.7 5.0 5.6 8.9 5.4 — — — — 0.0 0.0 0.3 14.5 45.8
【小・中学校合計】女性
1. 0～1歳 1.7 — — — — 0.7 1.8 — 31.5 12.7 5.6 2.1 0.1 0.0 — —
2. 2～3歳 8.4 — — — 0.9 4.3 9.1 — 56.1 57.9 38.5 9.7 1.3 — — —
3. 4～6歳 10.3 — — — 2.4 8.6 11.1 — 12.4 27.1 35.4 31.1 6.5 0.3 — —
4. 7～12歳 16.5 — — 3.1 8.3 7.6 17.6 — — 2.3 20.1 45.6 36.5 7.1 0.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.9 0.9 14.0 5.0 11.9 12.4 10.1 — — — 0.5 7.5 26.1 16.7 1.6 —
6. 16～18歳 12.2 3.4 21.3 14.7 19.2 11.5 12.1 — — — — 3.5 20.3 28.5 6.6 1.3
7. 19～22歳 16.3 9.2 15.9 31.8 23.1 26.5 15.7 — — — — 0.5 8.3 34.4 25.7 10.8
8. 23～27歳 16.7 42.0 41.2 34.6 25.6 17.3 15.3 — — — — — 1.0 12.6 47.6 30.9
9. 28歳～ 8.1 44.6 7.7 10.9 8.6 11.1 7.2 — — — — — 0.0 0.4 18.6 57.0
【小・中学校合計】男性
1. 0～1歳 15.3 — 1.9 0.6 6.4 12.6 21.1 100.0 82.3 62.4 31.2 15.6 2.6 0.9 0.1 —
2. 2～3歳 9.7 0.4 — 0.9 6.2 5.8 13.1 — 13.8 26.6 31.8 14.2 5.7 1.1 0.2 0.0
3. 4～6歳 9.2 0.4 4.4 1.9 9.8 6.9 11.9 — 2.2 9.8 25.6 26.1 11.8 2.9 0.4 0.0
4. 7～12歳 14.3 1.9 13.1 12.8 22.4 14.3 16.2 — 1.8 1.2 11.0 38.7 40.5 14.9 3.1 —
5. 13～15歳　　　　　　 8.4 3.6 15.8 14.6 15.9 17.4 7.7 — — 0.0 0.1 4.6 22.3 19.8 5.7 0.5
6. 16～18歳 9.8 9.3 12.1 19.5 14.3 6.4 8.1 — — — — 0.4 12.9 25.2 12.5 4.6
7. 19～22歳 14.0 25.2 23.0 24.8 12.8 10.6 10.3 — — — 0.2 0.3 4.2 26.6 30.2 12.2
8. 23～27歳 13.9 40.7 21.9 21.2 7.9 19.4 8.2 — — — — 0.0 0.1 8.3 36.8 44.8
9. 28歳～ 5.5 18.6 7.7 3.8 4.3 6.6 3.4 — — — — 0.1 — 0.3 11.0 37.9
【小学校】男女合計
1. 0～1歳 8.3 — — 0.4 5.6 6.7 10.1 — 72.1 44.6 20.3 7.8 1.0 0.3 — —
2. 2～3歳 9.2 0.2 — 0.6 4.9 6.3 11.2 — 20.0 37.1 37.2 11.1 2.7 0.3 0.1 0.0
3. 4～6歳 9.8 0.5 3.6 1.5 9.1 7.6 11.6 — 5.5 16.9 27.9 31.1 8.4 1.2 0.1 —
4. 7～12歳 14.7 1.6 14.6 11.5 20.0 10.3 16.1 — 2.4 1.4 14.3 41.4 37.2 10.6 1.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.1 3.1 18.8 13.0 13.2 14.9 9.0 — — — 0.1 5.9 25.9 18.1 3.6 —
6. 16～18歳 10.9 9.0 15.9 18.5 15.0 6.3 10.2 — — — — 2.2 17.3 28.0 8.7 3.0
7. 19～22歳 15.1 21.9 16.8 25.4 14.0 21.1 13.4 — — — 0.2 0.5 7.0 30.7 28.3 8.9
8. 23～27歳 15.6 40.7 20.3 23.7 11.7 19.1 12.3 — — — — — 0.4 10.6 42.6 38.4
9. 28歳～ 7.4 23.0 10.0 5.3 6.5 7.8 6.0 — — — — — — 0.3 15.6 49.7
【小学校】女性
1. 0～1歳 1.8 — — — — 1.0 2.0 — 38.2 12.4 5.6 2.3 0.1 0.0 — —
2. 2～3歳 8.5 — — — 1.1 6.0 9.3 — 48.0 58.2 39.9 9.6 1.1 — — —
3. 4～6歳 10.2 — — — 3.1 8.4 11.1 — 13.8 27.5 34.0 32.6 5.7 0.4 — —
4. 7～12歳 15.6 — — 2.6 8.5 10.0 16.8 — — 1.9 20.4 44.9 35.2 6.8 0.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.7 0.9 18.4 4.4 10.5 16.4 10.0 — — — — 6.6 27.9 17.6 1.1 —
6. 16～18歳 12.4 3.6 22.5 15.3 18.7 8.9 12.3 — — — — 3.6 20.9 29.9 6.5 1.5
7. 19～22歳 16.2 8.2 8.5 32.5 21.2 24.8 15.7 — — — — 0.4 8.5 33.9 25.8 9.5
8. 23～27歳 16.9 42.2 40.4 34.1 26.8 12.5 15.3 — — — — — 0.6 11.3 47.9 30.2
9. 28歳～ 8.6 45.1 10.1 11.1 10.0 12.1 7.6 — — — — — — 0.0 18.7 58.7
【小学校】男性
1. 0～1歳 15.8 — — 0.6 9.3 14.3 22.9 — 81.8 61.1 32.8 16.3 2.4 0.7 — —
2. 2～3歳 9.9 0.2 — 0.7 7.4 6.8 14.2 — 11.9 26.2 34.9 13.3 5.3 0.6 0.1 0.1
3. 4～6歳 9.3 0.6 4.7 1.9 13.1 6.5 12.5 — 3.1 11.5 22.7 28.8 12.7 2.3 0.2 —
4. 7～12歳 13.5 1.9 19.0 14.0 27.6 10.6 15.1 — 3.1 1.2 9.2 36.1 40.4 15.8 2.2 —
5. 13～15歳　　　　　　 8.4 3.5 19.0 15.4 14.9 12.9 7.5 — — — 0.1 4.8 22.9 18.8 6.6 —
6. 16～18歳 9.2 9.9 13.8 19.4 12.5 2.7 6.8 — — — — 0.1 11.5 25.4 11.2 4.5
7. 19～22歳 13.9 24.3 19.3 23.4 9.2 16.2 10.0 — — — 0.4 0.6 4.8 26.2 31.4 8.3
8. 23～27歳 14.1 40.5 14.1 20.8 1.8 28.0 7.6 — — — — — — 9.5 36.2 47.0
9. 28歳～ 6.0 19.1 10.0 3.7 4.1 2.0 3.6 — — — — — — 0.6 12.0 40.2
－ 233 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 0～1歳 10.4 — 4.5 0.5 2.7 6.2 12.5 100.0 76.5 55.7 22.8 9.6 1.6 0.7 0.1 —
2. 2～3歳 9.0 0.6 — 1.1 4.0 2.7 10.7 — 22.2 32.2 29.8 13.2 4.1 1.0 0.2 —
3. 4～6歳 9.5 — 3.2 1.7 5.2 8.1 11.2 — 1.3 10.4 31.9 24.5 9.7 2.3 0.4 0.0
4. 7～12歳 16.5 1.9 2.2 10.4 15.1 11.9 18.4 — — 1.7 14.9 44.0 40.1 11.7 3.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.1 3.5 8.6 12.9 16.9 14.8 8.9 — — 0.0 0.6 6.6 21.8 18.5 4.2 0.9
6. 16～18歳 10.9 7.9 10.4 19.0 17.0 13.8 10.2 — — — — 1.6 16.4 24.8 11.8 3.8
7. 19～22歳 14.9 26.3 30.9 27.1 18.9 14.6 12.6 — — — — 0.3 5.5 30.2 27.7 17.0
8. 23～27歳 14.4 41.0 37.0 22.8 15.8 16.9 11.2 — — — — 0.0 0.9 10.3 40.2 40.2
9. 28歳～ 5.4 18.7 3.1 4.4 4.4 10.9 4.3 — — — — 0.1 0.0 0.5 12.3 37.9
【中学校】女性
1. 0～1歳 1.3 — — — — — 1.4 — 1.3 13.8 5.3 1.6 — — — —
2. 2～3歳 8.0 — — — — — 8.4 — 92.3 56.9 34.6 10.0 1.6 — — —
3. 4～6歳 10.5 — — — — 9.3 11.1 — 6.4 25.6 39.2 26.9 8.3 — — —
4. 7～12歳 19.2 — — 6.7 7.5 1.7 20.1 — — 3.7 19.1 47.6 39.4 7.9 0.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 10.3 0.4 — 9.5 16.5 2.6 10.4 — — — 1.7 10.1 22.2 14.2 3.1 —
6. 16～18歳 11.6 2.0 17.4 10.1 21.0 18.1 11.4 — — — — 3.0 18.8 24.5 6.7 0.4
7. 19～22歳 16.5 15.6 39.2 26.4 29.7 30.7 15.9 — — — — 0.8 7.9 35.8 25.4 17.1
8. 23～27歳 16.1 40.5 43.4 37.6 21.4 29.1 15.2 — — — — — 1.8 16.3 46.6 33.8
9. 28歳～ 6.4 41.5 — 9.6 3.9 8.6 6.0 — — — — — 0.0 1.3 18.2 48.8
【中学校】男性
1. 0～1歳 14.7 — 5.2 0.5 3.3 10.5 19.2 100.0 82.9 64.2 29.3 14.8 2.8 1.1 0.2 —
2. 2～3歳 9.4 0.7 — 1.1 4.8 4.5 12.0 — 16.2 27.2 28.0 15.3 6.1 1.6 0.3 —
3. 4～6歳 9.0 — 3.8 1.8 6.2 7.4 11.3 — 0.9 7.4 29.2 22.9 10.8 3.6 0.6 0.1
4. 7～12歳 15.2 2.0 2.5 10.7 16.7 18.9 17.4 — — 1.2 13.3 41.6 40.5 13.9 4.3 —
5. 13～15歳　　　　　　 8.5 3.7 10.1 13.2 16.9 23.1 7.9 — — 0.0 0.2 4.4 21.6 21.0 4.6 1.2
6. 16～18歳 10.6 8.2 9.2 19.6 16.2 10.9 9.5 — — — — 0.7 14.5 25.0 14.0 4.7
7. 19～22歳 14.1 26.8 29.5 27.2 16.6 3.7 10.6 — — — — — 3.5 27.1 28.8 17.0
8. 23～27歳 13.6 41.1 35.9 21.9 14.7 8.7 8.8 — — — — 0.0 0.1 6.8 37.5 42.0
9. 28歳～ 4.9 17.5 3.7 4.1 4.6 12.4 3.3 — — — — 0.1 — — 9.8 34.9
Ｑ３１　あなたは、お子さんが未就学児～小学生の頃、家事・育児をどの程度担っていましたか。（家庭
で必要な総労力を 100％として）次のうち、あてはまるものを１つだけ選んでください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 22.4 4.4 12.0 7.6 22.9 20.0 28.3 — — — 14.7 35.8 24.4 25.1 20.7 17.5
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 21.4 6.5 9.5 9.6 14.3 29.7 26.5 — — — 11.0 28.8 27.8 21.1 20.4 18.5
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 13.8 11.7 21.1 12.4 14.7 12.6 14.2 — — — 17.0 6.2 15.5 15.8 12.2 13.1
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 32.8 56.4 45.9 52.1 40.0 33.7 24.8 — — 100.0 8.7 25.1 24.4 30.8 36.1 36.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.5 21.0 11.5 18.4 8.1 4.0 6.1 — — — 48.6 4.0 7.8 7.3 10.6 14.0
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 43.7 36.8 49.4 38.9 53.7 34.7 43.9 — — — 34.4 50.7 38.5 45.5 44.1 42.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 40.3 45.1 25.8 46.0 29.8 45.2 40.3 — — — 25.9 38.4 43.5 37.1 41.4 42.7
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 12.4 13.8 19.7 9.3 11.3 14.2 12.4 — — — 39.8 6.4 14.4 13.7 10.8 12.3
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 3.3 4.0 — 5.0 4.2 5.9 3.2 — — — — 4.6 3.1 3.5 3.3 2.8
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.3 0.3 5.1 0.7 1.0 — 0.2 — — — — — 0.5 0.2 0.4 0.1
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 0.4 — — 0.3 1.0 — 0.6 — — — — 0.4 0.2 1.2 0.1 0.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 1.9 1.2 4.2 1.2 3.3 8.5 2.1 — — — — 5.8 0.9 2.3 1.9 1.2
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 15.2 11.5 21.6 13.2 17.2 10.4 17.3 — — — — 5.9 17.4 18.3 13.5 13.7
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 63.4 63.5 60.6 62.9 65.4 71.7 63.2 — — 100.0 15.2 74.2 61.0 62.6 64.9 61.1
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 19.1 23.8 13.6 22.4 13.2 9.4 16.7 — — — 84.8 13.7 20.5 15.6 19.7 23.9
【小学校】男女合計
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 26.0 5.7 14.6 9.3 31.3 19.3 32.6 — — — — 38.9 26.3 29.1 24.3 22.2
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 24.8 8.4 10.1 13.1 17.1 35.2 30.3 — — — — 32.6 30.9 23.9 24.1 22.1
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 14.5 13.6 23.6 14.4 16.8 11.0 14.5 — — — — 5.9 16.2 16.2 13.0 15.0
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 27.5 53.2 38.5 47.0 31.8 34.5 18.9 — — — 19.5 22.3 21.0 25.1 30.6 30.2
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 7.2 19.0 13.2 16.2 3.0 — 3.7 — — — 80.5 0.3 5.6 5.7 8.0 10.5
【小学校】女性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 44.0 37.0 50.7 37.3 54.2 31.2 44.3 — — — — 52.0 37.4 46.4 44.2 43.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 40.6 45.1 28.2 49.3 26.8 47.6 40.5 — — — — 40.3 43.7 37.0 42.2 41.3
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 12.0 14.1 14.3 9.4 14.4 17.4 11.9 — — — — 4.4 14.6 13.3 10.3 12.6
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 3.1 3.6 — 3.6 3.4 3.8 3.1 — — — — 3.2 3.9 3.2 2.9 2.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.3 0.3 6.8 0.4 1.3 — 0.2 — — — — — 0.5 0.1 0.4 0.1
【小学校】男性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 0.4 — — 0.1 0.5 — 0.8 — — — — — 0.4 1.2 0.0 0.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 2.3 1.7 2.8 1.3 4.2 15.0 2.6 — — — — 9.5 1.1 2.8 2.1 1.8
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 18.0 13.5 27.3 16.1 20.1 0.5 21.4 — — — — 10.1 20.0 20.9 16.2 17.6
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 62.2 62.3 54.1 61.2 70.0 84.4 61.9 — — — 19.5 79.1 60.8 60.4 64.3 59.0
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 17.1 22.4 15.8 21.3 5.3 — 13.3 — — — 80.5 1.2 17.6 14.8 17.4 21.5
【中学校】男女合計
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 15.7 1.7 7.4 4.1 12.5 21.2 20.1 — — — 26.5 30.4 20.9 17.8 13.9 8.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 15.2 2.4 8.2 2.5 10.8 20.4 19.6 — — — 19.9 22.2 22.0 15.9 13.3 11.2
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 12.4 7.8 16.7 8.5 12.1 15.3 13.7 — — — 30.6 6.9 14.2 15.2 10.8 9.3
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 42.9 62.9 59.2 62.2 50.2 32.4 35.9 — — 100.0 — 29.9 30.8 41.0 46.5 50.3
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 13.9 25.1 8.5 22.7 14.4 10.7 10.7 — — — 23.0 10.6 12.1 10.0 15.5 21.0
【中学校】女性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 42.8 35.4 45.1 50.9 52.2 41.9 42.5 — — — 34.4 47.8 41.3 43.1 43.9 37.4
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 39.6 45.3 18.2 22.3 39.7 40.3 39.9 — — — 25.9 34.3 43.0 37.6 38.7 49.4
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 13.4 12.4 36.7 8.6 1.2 7.6 13.9 — — — 39.8 10.5 14.1 14.9 12.3 10.8
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 3.9 6.5 — 15.1 6.9 10.2 3.4 — — — — 7.4 1.2 4.2 4.8 2.4
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.3 0.4 — 3.1 — — 0.2 — — — — — 0.5 0.2 0.2 —
【中学校】男性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 0.5 — — 0.7 1.4 — 0.5 — — — — 0.8 — 1.2 0.2 —
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 1.4 0.2 6.3 1.1 2.7 — 1.7 — — — — 1.4 0.5 1.7 1.7 0.6
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 11.8 7.6 12.8 8.5 15.2 23.2 13.4 — — — — 0.8 14.3 15.4 10.1 8.9
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 64.8 65.8 70.8 65.6 62.3 55.1 64.5 — — 100.0 — 68.3 61.2 65.2 65.6 63.7
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 21.5 26.4 10.1 24.2 18.5 21.7 19.9 — — — 100.0 28.7 23.9 16.5 22.5 26.8
－ 234 －
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 0～1歳 10.4 — 4.5 0.5 2.7 6.2 12.5 100.0 76.5 55.7 22.8 9.6 1.6 0.7 0.1 —
2. 2～3歳 9.0 0.6 — 1.1 4.0 2.7 10.7 — 22.2 32.2 29.8 13.2 4.1 1.0 0.2 —
3. 4～6歳 9.5 — 3.2 1.7 5.2 8.1 11.2 — 1.3 10.4 31.9 24.5 9.7 2.3 0.4 0.0
4. 7～12歳 16.5 1.9 2.2 10.4 15.1 11.9 18.4 — — 1.7 14.9 44.0 40.1 11.7 3.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 9.1 3.5 8.6 12.9 16.9 14.8 8.9 — — 0.0 0.6 6.6 21.8 18.5 4.2 0.9
6. 16～18歳 10.9 7.9 10.4 19.0 17.0 13.8 10.2 — — — — 1.6 16.4 24.8 11.8 3.8
7. 19～22歳 14.9 26.3 30.9 27.1 18.9 14.6 12.6 — — — — 0.3 5.5 30.2 27.7 17.0
8. 23～27歳 14.4 41.0 37.0 22.8 15.8 16.9 11.2 — — — — 0.0 0.9 10.3 40.2 40.2
9. 28歳～ 5.4 18.7 3.1 4.4 4.4 10.9 4.3 — — — — 0.1 0.0 0.5 12.3 37.9
【中学校】女性
1. 0～1歳 1.3 — — — — — 1.4 — 1.3 13.8 5.3 1.6 — — — —
2. 2～3歳 8.0 — — — — — 8.4 — 92.3 56.9 34.6 10.0 1.6 — — —
3. 4～6歳 10.5 — — — — 9.3 11.1 — 6.4 25.6 39.2 26.9 8.3 — — —
4. 7～12歳 19.2 — — 6.7 7.5 1.7 20.1 — — 3.7 19.1 47.6 39.4 7.9 0.0 —
5. 13～15歳　　　　　　 10.3 0.4 — 9.5 16.5 2.6 10.4 — — — 1.7 10.1 22.2 14.2 3.1 —
6. 16～18歳 11.6 2.0 17.4 10.1 21.0 18.1 11.4 — — — — 3.0 18.8 24.5 6.7 0.4
7. 19～22歳 16.5 15.6 39.2 26.4 29.7 30.7 15.9 — — — — 0.8 7.9 35.8 25.4 17.1
8. 23～27歳 16.1 40.5 43.4 37.6 21.4 29.1 15.2 — — — — — 1.8 16.3 46.6 33.8
9. 28歳～ 6.4 41.5 — 9.6 3.9 8.6 6.0 — — — — — 0.0 1.3 18.2 48.8
【中学校】男性
1. 0～1歳 14.7 — 5.2 0.5 3.3 10.5 19.2 100.0 82.9 64.2 29.3 14.8 2.8 1.1 0.2 —
2. 2～3歳 9.4 0.7 — 1.1 4.8 4.5 12.0 — 16.2 27.2 28.0 15.3 6.1 1.6 0.3 —
3. 4～6歳 9.0 — 3.8 1.8 6.2 7.4 11.3 — 0.9 7.4 29.2 22.9 10.8 3.6 0.6 0.1
4. 7～12歳 15.2 2.0 2.5 10.7 16.7 18.9 17.4 — — 1.2 13.3 41.6 40.5 13.9 4.3 —
5. 13～15歳　　　　　　 8.5 3.7 10.1 13.2 16.9 23.1 7.9 — — 0.0 0.2 4.4 21.6 21.0 4.6 1.2
6. 16～18歳 10.6 8.2 9.2 19.6 16.2 10.9 9.5 — — — — 0.7 14.5 25.0 14.0 4.7
7. 19～22歳 14.1 26.8 29.5 27.2 16.6 3.7 10.6 — — — — — 3.5 27.1 28.8 17.0
8. 23～27歳 13.6 41.1 35.9 21.9 14.7 8.7 8.8 — — — — 0.0 0.1 6.8 37.5 42.0
9. 28歳～ 4.9 17.5 3.7 4.1 4.6 12.4 3.3 — — — — 0.1 — — 9.8 34.9
Ｑ３１　あなたは、お子さんが未就学児～小学生の頃、家事・育児をどの程度担っていましたか。（家庭
で必要な総労力を 100％として）次のうち、あてはまるものを１つだけ選んでください。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 22.4 4.4 12.0 7.6 22.9 20.0 28.3 — — — 14.7 35.8 24.4 25.1 20.7 17.5
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 21.4 6.5 9.5 9.6 14.3 29.7 26.5 — — — 11.0 28.8 27.8 21.1 20.4 18.5
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 13.8 11.7 21.1 12.4 14.7 12.6 14.2 — — — 17.0 6.2 15.5 15.8 12.2 13.1
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 32.8 56.4 45.9 52.1 40.0 33.7 24.8 — — 100.0 8.7 25.1 24.4 30.8 36.1 36.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.5 21.0 11.5 18.4 8.1 4.0 6.1 — — — 48.6 4.0 7.8 7.3 10.6 14.0
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 43.7 36.8 49.4 38.9 53.7 34.7 43.9 — — — 34.4 50.7 38.5 45.5 44.1 42.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 40.3 45.1 25.8 46.0 29.8 45.2 40.3 — — — 25.9 38.4 43.5 37.1 41.4 42.7
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 12.4 13.8 19.7 9.3 11.3 14.2 12.4 — — — 39.8 6.4 14.4 13.7 10.8 12.3
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 3.3 4.0 — 5.0 4.2 5.9 3.2 — — — — 4.6 3.1 3.5 3.3 2.8
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.3 0.3 5.1 0.7 1.0 — 0.2 — — — — — 0.5 0.2 0.4 0.1
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 0.4 — — 0.3 1.0 — 0.6 — — — — 0.4 0.2 1.2 0.1 0.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 1.9 1.2 4.2 1.2 3.3 8.5 2.1 — — — — 5.8 0.9 2.3 1.9 1.2
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 15.2 11.5 21.6 13.2 17.2 10.4 17.3 — — — — 5.9 17.4 18.3 13.5 13.7
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 63.4 63.5 60.6 62.9 65.4 71.7 63.2 — — 100.0 15.2 74.2 61.0 62.6 64.9 61.1
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 19.1 23.8 13.6 22.4 13.2 9.4 16.7 — — — 84.8 13.7 20.5 15.6 19.7 23.9
【小学校】男女合計
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 26.0 5.7 14.6 9.3 31.3 19.3 32.6 — — — — 38.9 26.3 29.1 24.3 22.2
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 24.8 8.4 10.1 13.1 17.1 35.2 30.3 — — — — 32.6 30.9 23.9 24.1 22.1
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 14.5 13.6 23.6 14.4 16.8 11.0 14.5 — — — — 5.9 16.2 16.2 13.0 15.0
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 27.5 53.2 38.5 47.0 31.8 34.5 18.9 — — — 19.5 22.3 21.0 25.1 30.6 30.2
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 7.2 19.0 13.2 16.2 3.0 — 3.7 — — — 80.5 0.3 5.6 5.7 8.0 10.5
【小学校】女性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 44.0 37.0 50.7 37.3 54.2 31.2 44.3 — — — — 52.0 37.4 46.4 44.2 43.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 40.6 45.1 28.2 49.3 26.8 47.6 40.5 — — — — 40.3 43.7 37.0 42.2 41.3
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 12.0 14.1 14.3 9.4 14.4 17.4 11.9 — — — — 4.4 14.6 13.3 10.3 12.6
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 3.1 3.6 — 3.6 3.4 3.8 3.1 — — — — 3.2 3.9 3.2 2.9 2.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.3 0.3 6.8 0.4 1.3 — 0.2 — — — — — 0.5 0.1 0.4 0.1
【小学校】男性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 0.4 — — 0.1 0.5 — 0.8 — — — — — 0.4 1.2 0.0 0.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 2.3 1.7 2.8 1.3 4.2 15.0 2.6 — — — — 9.5 1.1 2.8 2.1 1.8
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 18.0 13.5 27.3 16.1 20.1 0.5 21.4 — — — — 10.1 20.0 20.9 16.2 17.6
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 62.2 62.3 54.1 61.2 70.0 84.4 61.9 — — — 19.5 79.1 60.8 60.4 64.3 59.0
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 17.1 22.4 15.8 21.3 5.3 — 13.3 — — — 80.5 1.2 17.6 14.8 17.4 21.5
【中学校】男女合計
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 15.7 1.7 7.4 4.1 12.5 21.2 20.1 — — — 26.5 30.4 20.9 17.8 13.9 8.1
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 15.2 2.4 8.2 2.5 10.8 20.4 19.6 — — — 19.9 22.2 22.0 15.9 13.3 11.2
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 12.4 7.8 16.7 8.5 12.1 15.3 13.7 — — — 30.6 6.9 14.2 15.2 10.8 9.3
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 42.9 62.9 59.2 62.2 50.2 32.4 35.9 — — 100.0 — 29.9 30.8 41.0 46.5 50.3
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 13.9 25.1 8.5 22.7 14.4 10.7 10.7 — — — 23.0 10.6 12.1 10.0 15.5 21.0
【中学校】女性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 42.8 35.4 45.1 50.9 52.2 41.9 42.5 — — — 34.4 47.8 41.3 43.1 43.9 37.4
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 39.6 45.3 18.2 22.3 39.7 40.3 39.9 — — — 25.9 34.3 43.0 37.6 38.7 49.4
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 13.4 12.4 36.7 8.6 1.2 7.6 13.9 — — — 39.8 10.5 14.1 14.9 12.3 10.8
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 3.9 6.5 — 15.1 6.9 10.2 3.4 — — — — 7.4 1.2 4.2 4.8 2.4
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.3 0.4 — 3.1 — — 0.2 — — — — — 0.5 0.2 0.2 —
【中学校】男性
1. ほとんどあなたがした（90～100％程度） 0.5 — — 0.7 1.4 — 0.5 — — — — 0.8 — 1.2 0.2 —
2. 半分以上はあなたがした（60～80％程度） 1.4 0.2 6.3 1.1 2.7 — 1.7 — — — — 1.4 0.5 1.7 1.7 0.6
3. ほぼ半分あなたがした（50％程度） 11.8 7.6 12.8 8.5 15.2 23.2 13.4 — — — — 0.8 14.3 15.4 10.1 8.9
4. 半分以下だがあなたもした（20～40％程度） 64.8 65.8 70.8 65.6 62.3 55.1 64.5 — — 100.0 — 68.3 61.2 65.2 65.6 63.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 配偶者 68.8 78.3 89.2 77.4 76.7 63.8 66.7 100.0 91.5 85.1 78.0 69.9 66.1 63.3 64.5 64.5
2. あなたの母親 13.3 10.4 5.8 9.6 11.6 23.0 13.9 — 3.7 7.7 10.0 15.7 15.4 15.1 13.6 12.3
3. あなたの父親 0.7 0.8 0.2 0.6 0.7 0.8 0.6 — — 0.1 0.6 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8
4. 配偶者の母親 11.9 8.2 1.3 10.4 7.1 8.4 12.7 — 4.7 4.1 7.7 8.2 11.2 14.6 15.9 15.9
5. 配偶者の父親 0.9 0.6 1.3 0.5 0.4 0.8 1.0 — — 0.5 1.2 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0
6. あなた以外にはいない　　 4.0 1.3 2.2 1.4 3.0 2.9 4.5 — 0.1 2.4 2.1 4.3 5.2 4.7 4.0 4.5
7. その他 0.5 0.3 — 0.1 0.5 0.4 0.5 — — 0.1 0.4 0.2 0.7 0.5 0.5 1.0
【小・中学校合計】女性
1. 配偶者 46.5 33.0 59.6 37.6 47.0 39.9 47.0 — 67.9 63.3 56.1 52.2 48.7 42.6 39.8 36.8
2. あなたの母親 22.2 30.0 24.3 21.2 26.0 40.3 21.7 — 13.2 18.7 22.6 25.3 23.4 21.8 21.5 18.6
3. あなたの父親 1.0 1.9 — 1.1 0.7 1.5 1.0 — — 0.2 1.4 1.4 1.0 1.1 0.9 1.0
4. 配偶者の母親 20.4 27.0 — 34.0 16.8 11.4 20.2 — 18.6 10.1 12.6 11.6 16.5 23.5 28.1 30.9
5. 配偶者の父親 1.3 1.1 6.4 0.3 1.3 1.0 1.4 — — 1.3 1.6 1.3 1.0 1.6 1.3 1.2
6. あなた以外にはいない　　 7.8 6.9 9.7 5.5 8.2 5.1 7.9 — 0.3 6.3 4.8 7.8 8.5 8.8 7.7 9.3
7. その他 0.7 0.1 — 0.3 — 0.8 0.8 — — 0.1 0.8 0.3 0.9 0.6 0.7 2.1
【小・中学校合計】男性
1. 配偶者 87.8 84.4 96.8 85.3 89.9 88.7 88.5 100.0 96.2 93.4 91.8 89.8 87.2 84.3 85.4 84.1
2. あなたの母親 5.8 7.8 1.0 7.3 5.2 4.9 5.3 — 1.8 3.5 2.0 4.9 5.6 8.4 7.0 7.8
3. あなたの父親 0.3 0.7 0.2 0.5 0.7 — 0.2 — — 0.0 0.1 0.1 0.4 0.6 0.5 0.6
4. 配偶者の母親 4.7 5.7 1.7 5.7 2.8 5.3 4.5 — 1.9 1.8 4.6 4.4 4.7 5.5 5.6 5.3
5. 配偶者の父親 0.5 0.5 — 0.5 — 0.5 0.5 — — 0.2 0.9 0.4 0.6 0.4 0.5 0.9
6. あなた以外にはいない　　 0.7 0.6 0.3 0.6 0.8 0.5 0.7 — 0.1 0.9 0.4 0.4 1.0 0.5 0.9 1.0
7. その他 0.2 0.3 — 0.1 0.7 — 0.2 — — 0.1 0.2 0.0 0.5 0.3 0.2 0.2
【小学校】男女合計
1. 配偶者 66.1 75.2 87.5 74.8 74.7 61.6 63.9 — 90.1 83.6 76.2 69.1 64.1 60.5 60.4 59.6
2. あなたの母親 14.3 11.9 6.6 9.6 11.2 26.9 15.0 — 3.5 9.2 10.9 17.2 15.6 15.9 14.8 13.8
3. あなたの父親 0.7 1.1 0.3 0.5 0.3 1.2 0.7 — — 0.1 0.8 0.6 0.6 0.9 0.7 1.0
4. 配偶者の母親 13.1 9.2 0.3 12.9 8.8 8.9 13.8 — 6.3 3.9 7.9 7.2 11.8 15.9 18.7 18.6
5. 配偶者の父親 0.9 0.8 2.0 0.5 0.3 0.9 1.0 — — 0.4 1.3 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0
6. あなた以外にはいない　　 4.4 1.5 3.4 1.7 3.9 0.5 5.0 — 0.1 2.6 2.5 4.8 5.7 5.4 4.1 5.2
7. その他 0.5 0.2 — — 0.8 — 0.5 — — 0.2 0.4 0.0 1.0 0.5 0.4 0.9
【小学校】女性
1. 配偶者 47.4 32.7 52.2 38.3 48.2 43.3 48.1 — 77.9 63.6 57.1 54.3 49.3 43.7 40.4 38.2
2. あなたの母親 21.4 30.1 26.7 19.8 24.0 42.0 20.9 — 4.8 19.0 21.6 25.5 21.8 21.2 21.0 17.5
3. あなたの父親 1.0 2.0 — 1.2 — 2.1 0.9 — — 0.2 1.6 0.9 0.8 1.3 0.7 1.2
4. 配偶者の母親 20.4 27.2 — 35.0 19.0 10.5 20.0 — 17.4 9.4 11.8 9.8 17.1 23.0 29.0 30.7
5. 配偶者の父親 1.4 1.0 8.4 0.3 0.9 1.4 1.4 — — 1.2 1.9 1.5 1.4 1.4 1.2 1.1
6. あなた以外にはいない　　 7.8 7.1 12.7 5.3 7.9 0.8 7.9 — — 6.5 5.4 7.9 8.5 8.8 7.1 9.6
7. その他 0.6 — — — — — 0.7 — — 0.2 0.6 0.0 1.2 0.6 0.6 1.7
【小学校】男性
1. 配偶者 87.7 82.8 98.4 85.0 92.1 86.3 88.8 — 93.6 93.9 92.3 91.9 87.5 84.0 84.1 82.2
2. あなたの母親 6.1 8.7 0.4 6.8 2.8 6.6 5.7 — 3.1 4.2 1.9 4.6 5.7 8.6 7.5 9.8
3. あなたの父親 0.4 1.0 0.4 0.2 0.5 — 0.2 — — — 0.1 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8
4. 配偶者の母親 4.6 6.0 0.4 6.8 2.0 6.7 4.1 — 3.1 1.0 4.7 3.2 3.4 5.8 6.4 5.7
5. 配偶者の父親 0.4 0.8 — 0.5 — 0.3 0.4 — — — 0.9 0.2 0.7 0.2 0.5 1.0
6. あなた以外にはいない　　 0.5 0.5 0.5 0.7 1.3 — 0.5 — 0.2 0.6 — — 1.4 0.6 0.6 0.5
7. その他 0.3 0.3 — — 1.3 — 0.3 — — 0.2 0.1 — 0.9 0.4 0.3 —
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 配偶者 73.6 84.8 92.4 82.5 79.8 67.5 71.6 100.0 93.8 87.6 81.1 71.3 69.3 68.2 72.1 74.4
2. あなたの母親 11.5 7.4 4.1 9.6 12.1 16.3 12.0 — 4.0 5.2 8.4 12.9 15.1 13.8 11.4 9.3
3. あなたの父親 0.6 0.2 — 1.0 1.3 — 0.6 — — 0.0 0.3 1.1 0.9 0.7 0.6 0.3
4. 配偶者の母親 9.8 6.2 3.5 5.3 4.5 7.6 10.8 — 2.1 4.5 7.3 9.9 10.2 12.3 10.8 10.6
5. 配偶者の父親 0.8 0.1 — 0.6 0.5 0.4 0.9 — — 0.8 0.9 0.8 0.3 1.1 0.8 1.0
6. あなた以外にはいない　　 3.2 1.0 — 0.7 1.7 7.1 3.6 — 0.1 2.0 1.5 3.5 4.2 3.4 3.7 3.1
7. その他 0.4 0.4 — 0.3 — 1.1 0.5 — — — 0.6 0.5 0.1 0.4 0.5 1.3
【中学校】女性
1. 配偶者 43.7 35.6 83.3 32.9 43.2 31.8 43.9 — 23.4 62.2 53.4 46.5 47.4 39.5 37.8 30.4
2. あなたの母親 24.4 29.2 16.7 31.2 32.7 36.2 23.9 — 51.1 17.7 25.4 24.8 27.0 23.4 23.0 24.0
3. あなたの父親 1.3 1.1 — 0.2 3.0 — 1.3 — — — 1.0 2.7 1.5 0.7 1.4 —
4. 配偶者の母親 20.5 26.1 — 27.1 8.9 13.6 20.7 — 23.9 12.7 14.8 16.4 15.0 25.0 25.4 31.4
5. 配偶者の父親 1.2 1.9 — — 2.9 — 1.2 — — 1.7 0.9 0.8 0.1 2.1 1.7 2.1
6. あなた以外にはいない　　 7.9 5.7 — 6.5 9.2 15.8 7.9 — 1.5 5.7 3.0 7.7 8.6 8.7 9.4 7.9
7. その他 1.0 0.4 — 2.1 — 2.6 1.0 — — — 1.4 1.2 0.3 0.7 1.3 4.2
【中学校】男性
1. 配偶者 87.9 87.2 94.0 85.8 87.5 91.8 88.2 100.0 99.7 92.7 91.2 87.4 86.7 84.5 86.9 86.6
2. あなたの母親 5.4 6.3 1.9 8.2 7.8 2.8 4.8 — — 2.7 2.1 5.3 5.5 8.3 6.4 5.2
3. あなたの父親 0.3 0.1 — 1.0 1.0 — 0.2 — — 0.0 0.0 — 0.4 0.8 0.3 0.4
4. 配偶者の母親 4.7 5.2 4.1 3.8 3.6 3.5 4.8 — 0.3 2.8 4.5 5.7 6.3 5.1 4.5 4.8
5. 配偶者の父親 0.6 — — 0.6 — 0.8 0.7 — — 0.6 0.9 0.7 0.4 0.6 0.4 0.7
6. あなた以外にはいない　　 0.9 0.7 — 0.3 0.1 1.2 1.1 — — 1.3 0.9 0.8 0.6 0.4 1.2 1.7




全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. 配偶者 68.8 78.3 89.2 77.4 76.7 63.8 66.7 100.0 91.5 85.1 78.0 69.9 66.1 63.3 64.5 64.5
2. あなたの母親 13.3 10.4 5.8 9.6 11.6 23.0 13.9 — 3.7 7.7 10.0 15.7 15.4 15.1 13.6 12.3
3. あなたの父親 0.7 0.8 0.2 0.6 0.7 0.8 0.6 — — 0.1 0.6 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8
4. 配偶者の母親 11.9 8.2 1.3 10.4 7.1 8.4 12.7 — 4.7 4.1 7.7 8.2 11.2 14.6 15.9 15.9
5. 配偶者の父親 0.9 0.6 1.3 0.5 0.4 0.8 1.0 — — 0.5 1.2 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0
6. あなた以外にはいない　　 4.0 1.3 2.2 1.4 3.0 2.9 4.5 — 0.1 2.4 2.1 4.3 5.2 4.7 4.0 4.5
7. その他 0.5 0.3 — 0.1 0.5 0.4 0.5 — — 0.1 0.4 0.2 0.7 0.5 0.5 1.0
【小・中学校合計】女性
1. 配偶者 46.5 33.0 59.6 37.6 47.0 39.9 47.0 — 67.9 63.3 56.1 52.2 48.7 42.6 39.8 36.8
2. あなたの母親 22.2 30.0 24.3 21.2 26.0 40.3 21.7 — 13.2 18.7 22.6 25.3 23.4 21.8 21.5 18.6
3. あなたの父親 1.0 1.9 — 1.1 0.7 1.5 1.0 — — 0.2 1.4 1.4 1.0 1.1 0.9 1.0
4. 配偶者の母親 20.4 27.0 — 34.0 16.8 11.4 20.2 — 18.6 10.1 12.6 11.6 16.5 23.5 28.1 30.9
5. 配偶者の父親 1.3 1.1 6.4 0.3 1.3 1.0 1.4 — — 1.3 1.6 1.3 1.0 1.6 1.3 1.2
6. あなた以外にはいない　　 7.8 6.9 9.7 5.5 8.2 5.1 7.9 — 0.3 6.3 4.8 7.8 8.5 8.8 7.7 9.3
7. その他 0.7 0.1 — 0.3 — 0.8 0.8 — — 0.1 0.8 0.3 0.9 0.6 0.7 2.1
【小・中学校合計】男性
1. 配偶者 87.8 84.4 96.8 85.3 89.9 88.7 88.5 100.0 96.2 93.4 91.8 89.8 87.2 84.3 85.4 84.1
2. あなたの母親 5.8 7.8 1.0 7.3 5.2 4.9 5.3 — 1.8 3.5 2.0 4.9 5.6 8.4 7.0 7.8
3. あなたの父親 0.3 0.7 0.2 0.5 0.7 — 0.2 — — 0.0 0.1 0.1 0.4 0.6 0.5 0.6
4. 配偶者の母親 4.7 5.7 1.7 5.7 2.8 5.3 4.5 — 1.9 1.8 4.6 4.4 4.7 5.5 5.6 5.3
5. 配偶者の父親 0.5 0.5 — 0.5 — 0.5 0.5 — — 0.2 0.9 0.4 0.6 0.4 0.5 0.9
6. あなた以外にはいない　　 0.7 0.6 0.3 0.6 0.8 0.5 0.7 — 0.1 0.9 0.4 0.4 1.0 0.5 0.9 1.0
7. その他 0.2 0.3 — 0.1 0.7 — 0.2 — — 0.1 0.2 0.0 0.5 0.3 0.2 0.2
【小学校】男女合計
1. 配偶者 66.1 75.2 87.5 74.8 74.7 61.6 63.9 — 90.1 83.6 76.2 69.1 64.1 60.5 60.4 59.6
2. あなたの母親 14.3 11.9 6.6 9.6 11.2 26.9 15.0 — 3.5 9.2 10.9 17.2 15.6 15.9 14.8 13.8
3. あなたの父親 0.7 1.1 0.3 0.5 0.3 1.2 0.7 — — 0.1 0.8 0.6 0.6 0.9 0.7 1.0
4. 配偶者の母親 13.1 9.2 0.3 12.9 8.8 8.9 13.8 — 6.3 3.9 7.9 7.2 11.8 15.9 18.7 18.6
5. 配偶者の父親 0.9 0.8 2.0 0.5 0.3 0.9 1.0 — — 0.4 1.3 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0
6. あなた以外にはいない　　 4.4 1.5 3.4 1.7 3.9 0.5 5.0 — 0.1 2.6 2.5 4.8 5.7 5.4 4.1 5.2
7. その他 0.5 0.2 — — 0.8 — 0.5 — — 0.2 0.4 0.0 1.0 0.5 0.4 0.9
【小学校】女性
1. 配偶者 47.4 32.7 52.2 38.3 48.2 43.3 48.1 — 77.9 63.6 57.1 54.3 49.3 43.7 40.4 38.2
2. あなたの母親 21.4 30.1 26.7 19.8 24.0 42.0 20.9 — 4.8 19.0 21.6 25.5 21.8 21.2 21.0 17.5
3. あなたの父親 1.0 2.0 — 1.2 — 2.1 0.9 — — 0.2 1.6 0.9 0.8 1.3 0.7 1.2
4. 配偶者の母親 20.4 27.2 — 35.0 19.0 10.5 20.0 — 17.4 9.4 11.8 9.8 17.1 23.0 29.0 30.7
5. 配偶者の父親 1.4 1.0 8.4 0.3 0.9 1.4 1.4 — — 1.2 1.9 1.5 1.4 1.4 1.2 1.1
6. あなた以外にはいない　　 7.8 7.1 12.7 5.3 7.9 0.8 7.9 — — 6.5 5.4 7.9 8.5 8.8 7.1 9.6
7. その他 0.6 — — — — — 0.7 — — 0.2 0.6 0.0 1.2 0.6 0.6 1.7
【小学校】男性
1. 配偶者 87.7 82.8 98.4 85.0 92.1 86.3 88.8 — 93.6 93.9 92.3 91.9 87.5 84.0 84.1 82.2
2. あなたの母親 6.1 8.7 0.4 6.8 2.8 6.6 5.7 — 3.1 4.2 1.9 4.6 5.7 8.6 7.5 9.8
3. あなたの父親 0.4 1.0 0.4 0.2 0.5 — 0.2 — — — 0.1 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8
4. 配偶者の母親 4.6 6.0 0.4 6.8 2.0 6.7 4.1 — 3.1 1.0 4.7 3.2 3.4 5.8 6.4 5.7
5. 配偶者の父親 0.4 0.8 — 0.5 — 0.3 0.4 — — — 0.9 0.2 0.7 0.2 0.5 1.0
6. あなた以外にはいない　　 0.5 0.5 0.5 0.7 1.3 — 0.5 — 0.2 0.6 — — 1.4 0.6 0.6 0.5
7. その他 0.3 0.3 — — 1.3 — 0.3 — — 0.2 0.1 — 0.9 0.4 0.3 —
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【中学校】男女合計
1. 配偶者 73.6 84.8 92.4 82.5 79.8 67.5 71.6 100.0 93.8 87.6 81.1 71.3 69.3 68.2 72.1 74.4
2. あなたの母親 11.5 7.4 4.1 9.6 12.1 16.3 12.0 — 4.0 5.2 8.4 12.9 15.1 13.8 11.4 9.3
3. あなたの父親 0.6 0.2 — 1.0 1.3 — 0.6 — — 0.0 0.3 1.1 0.9 0.7 0.6 0.3
4. 配偶者の母親 9.8 6.2 3.5 5.3 4.5 7.6 10.8 — 2.1 4.5 7.3 9.9 10.2 12.3 10.8 10.6
5. 配偶者の父親 0.8 0.1 — 0.6 0.5 0.4 0.9 — — 0.8 0.9 0.8 0.3 1.1 0.8 1.0
6. あなた以外にはいない　　 3.2 1.0 — 0.7 1.7 7.1 3.6 — 0.1 2.0 1.5 3.5 4.2 3.4 3.7 3.1
7. その他 0.4 0.4 — 0.3 — 1.1 0.5 — — — 0.6 0.5 0.1 0.4 0.5 1.3
【中学校】女性
1. 配偶者 43.7 35.6 83.3 32.9 43.2 31.8 43.9 — 23.4 62.2 53.4 46.5 47.4 39.5 37.8 30.4
2. あなたの母親 24.4 29.2 16.7 31.2 32.7 36.2 23.9 — 51.1 17.7 25.4 24.8 27.0 23.4 23.0 24.0
3. あなたの父親 1.3 1.1 — 0.2 3.0 — 1.3 — — — 1.0 2.7 1.5 0.7 1.4 —
4. 配偶者の母親 20.5 26.1 — 27.1 8.9 13.6 20.7 — 23.9 12.7 14.8 16.4 15.0 25.0 25.4 31.4
5. 配偶者の父親 1.2 1.9 — — 2.9 — 1.2 — — 1.7 0.9 0.8 0.1 2.1 1.7 2.1
6. あなた以外にはいない　　 7.9 5.7 — 6.5 9.2 15.8 7.9 — 1.5 5.7 3.0 7.7 8.6 8.7 9.4 7.9
7. その他 1.0 0.4 — 2.1 — 2.6 1.0 — — — 1.4 1.2 0.3 0.7 1.3 4.2
【中学校】男性
1. 配偶者 87.9 87.2 94.0 85.8 87.5 91.8 88.2 100.0 99.7 92.7 91.2 87.4 86.7 84.5 86.9 86.6
2. あなたの母親 5.4 6.3 1.9 8.2 7.8 2.8 4.8 — — 2.7 2.1 5.3 5.5 8.3 6.4 5.2
3. あなたの父親 0.3 0.1 — 1.0 1.0 — 0.2 — — 0.0 0.0 — 0.4 0.8 0.3 0.4
4. 配偶者の母親 4.7 5.2 4.1 3.8 3.6 3.5 4.8 — 0.3 2.8 4.5 5.7 6.3 5.1 4.5 4.8
5. 配偶者の父親 0.6 — — 0.6 — 0.8 0.7 — — 0.6 0.9 0.7 0.4 0.6 0.4 0.7
6. あなた以外にはいない　　 0.9 0.7 — 0.3 0.1 1.2 1.1 — — 1.3 0.9 0.8 0.6 0.4 1.2 1.7
7. その他 0.2 0.4 — 0.2 — — 0.2 — — — 0.2 0.0 — 0.3 0.2 0.5
－ 237 －
Ｑ３３　ご家族の介護のご経験はありますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ある　　　　　　　　　　 23.1 39.5 29.5 32.9 31.3 33.8 21.3 5.0 8.2 10.1 10.0 15.2 19.0 32.8 47.4 53.0
2. ない 76.9 60.5 70.5 67.1 68.7 66.2 78.7 95.0 91.8 89.9 90.0 84.8 81.0 67.2 52.6 47.0
【小・中学校合計】女性
1. ある　　　　　　　　　　 25.3 47.8 42.4 39.6 41.9 38.5 24.3 5.1 9.4 11.4 11.0 16.9 21.8 37.0 52.9 60.4
2. ない 74.7 52.2 57.6 60.4 58.1 61.5 75.7 94.9 90.6 88.6 89.0 83.1 78.2 63.0 47.1 39.6
【小・中学校合計】男性
1. ある　　　　　　　　　　 20.8 38.0 25.3 31.3 25.1 28.8 17.3 5.0 6.5 9.1 9.2 13.0 15.2 27.7 42.3 47.2
2. ない 79.2 62.0 74.7 68.7 74.9 71.2 82.7 95.0 93.5 90.9 90.8 87.0 84.8 72.3 57.7 52.8
【小学校】男女合計
1. ある　　　　　　　　　　 23.1 41.2 28.1 34.0 27.2 32.1 21.1 4.4 8.1 10.0 10.2 14.1 17.9 32.2 48.9 53.9
2. ない 76.9 58.8 71.9 66.0 72.8 67.9 78.9 95.6 91.9 90.0 89.8 85.9 82.1 67.8 51.1 46.1
【小学校】女性
1. ある　　　　　　　　　　 25.0 47.4 39.9 40.8 40.7 32.9 23.9 4.3 9.1 11.5 10.8 15.3 19.9 35.7 53.2 61.0
2. ない 75.0 52.6 60.1 59.2 59.3 67.1 76.1 95.7 90.9 88.5 89.2 84.7 80.1 64.3 46.8 39.0
【小学校】男性
1. ある　　　　　　　　　　 20.2 39.7 23.5 31.9 15.9 31.0 16.0 4.4 6.2 8.5 9.5 11.9 14.2 26.5 43.4 45.9
2. ない 79.8 60.3 76.5 68.1 84.1 69.0 84.0 95.6 93.8 91.5 90.5 88.1 85.8 73.5 56.6 54.1
【中学校】男女合計
1. ある　　　　　　　　　　 23.2 36.0 32.4 30.6 37.3 37.1 21.6 6.8 8.4 10.3 9.8 17.0 20.9 33.8 44.7 51.2
2. ない 76.8 64.0 67.6 69.4 62.7 62.9 78.4 93.2 91.6 89.7 90.2 83.0 79.1 66.2 55.3 48.8
【中学校】女性
1. ある　　　　　　　　　　 26.1 49.8 51.1 33.4 45.4 53.3 25.2 7.9 10.3 11.2 11.4 20.6 25.8 40.4 52.1 57.7
2. ない 73.9 50.2 48.9 66.6 54.6 46.7 74.8 92.1 89.7 88.8 88.6 79.4 74.2 59.6 47.9 42.3
【中学校】男性
1. ある　　　　　　　　　　 21.4 35.1 28.5 30.3 34.9 25.8 18.8 6.0 6.8 9.8 8.7 14.1 16.2 29.1 41.0 48.9
2. ない 78.6 64.9 71.5 69.7 65.1 74.2 81.2 94.0 93.2 90.2 91.3 85.9 83.8 70.9 59.0 51.1
Ｑ３４　いままでに、介護を理由に仕事を辞めることを考えたことはありますか？
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ある 25.9 12.5 20.7 18.2 29.2 35.6 27.7 6.3 9.8 16.0 18.5 20.0 25.0 29.0 30.4 25.7
2. ない 73.2 87.2 78.8 81.8 68.3 64.4 71.3 93.7 88.6 82.9 80.1 78.2 73.5 70.1 69.0 73.9
3. その他　　　　　　　　　 0.9 0.3 0.5 0.0 2.6 — 1.0 — 1.6 1.1 1.5 1.8 1.5 0.9 0.6 0.4
【小・中学校合計】女性
1. ある 33.1 30.2 45.5 41.7 46.1 27.8 32.5 0.5 11.6 17.2 21.1 24.3 29.7 37.7 40.6 35.7
2. ない 66.2 69.8 54.5 58.3 53.9 72.2 66.7 99.5 86.7 82.6 78.9 74.7 69.3 61.3 58.7 64.3
3. その他　　　　　　　　　 0.8 — — — — — 0.8 — 1.7 0.2 — 1.0 1.0 1.0 0.7 —
【小・中学校合計】男性
1. ある 16.1 8.5 7.1 11.0 12.7 46.8 18.9 15.5 6.1 14.8 15.6 12.6 15.4 15.3 18.7 15.7
2. ない 82.7 91.1 92.2 88.9 82.3 53.2 79.8 84.5 92.4 83.3 81.3 84.3 82.2 83.9 80.9 83.4
3. その他　　　　　　　　　 1.1 0.4 0.8 0.0 5.0 — 1.3 — 1.4 1.9 3.1 3.1 2.4 0.8 0.4 0.9
【小学校】男女合計
1. ある 26.8 13.9 27.4 20.9 33.2 40.2 28.5 — 5.9 17.6 17.3 22.2 23.3 29.7 32.4 27.1
2. ない 72.2 85.6 71.9 79.1 63.6 59.8 70.4 100.0 92.4 81.0 80.3 76.5 75.2 69.2 66.9 72.7
3. その他　　　　　　　　　 1.0 0.5 0.8 — 3.3 — 1.0 — 1.8 1.5 2.4 1.3 1.5 1.0 0.7 0.2
【小学校】女性
1. ある 32.7 30.0 61.6 42.5 43.3 23.4 32.0 — 7.5 17.5 18.0 26.3 24.3 35.7 41.4 37.2
2. ない 66.5 70.0 38.4 57.5 56.7 76.6 67.1 100.0 90.0 82.3 82.0 72.0 75.2 63.0 58.1 62.8
3. その他　　　　　　　　　 0.8 — — — — — 0.9 — 2.5 0.2 — 1.7 0.6 1.3 0.5 —
【小学校】男性
1. ある 16.1 9.3 4.6 12.2 11.2 65.0 19.1 — 1.5 17.7 16.4 12.9 20.9 16.7 18.2 11.9
2. ない 82.6 90.1 94.1 87.8 78.5 35.0 79.5 100.0 98.5 79.1 78.1 86.5 75.2 82.8 81.0 87.6
3. その他　　　　　　　　　 1.3 0.6 1.3 — 10.4 — 1.5 — — 3.2 5.5 0.5 3.8 0.6 0.8 0.5
【中学校】男女合計
1. ある 24.2 9.2 8.3 11.9 24.8 28.1 26.4 17.1 17.0 13.5 20.3 17.1 27.2 27.8 26.5 22.8
2. ない 74.9 90.8 91.7 88.0 73.4 71.9 72.7 82.9 81.7 86.2 79.7 80.6 71.3 71.5 73.1 76.2
3. その他　　　　　　　　　 0.8 — — 0.1 1.8 — 0.9 — 1.4 0.4 — 2.4 1.5 0.7 0.4 1.0
【中学校】女性
1. ある 34.1 30.9 1.8 36.5 53.7 35.1 33.6 1.5 21.2 16.4 27.5 20.9 38.7 42.1 38.2 29.0
2. ない 65.3 69.1 98.2 63.5 46.3 64.9 65.7 98.5 78.8 83.3 72.5 79.1 59.5 57.5 60.8 71.0
3. その他　　　　　　　　　 0.7 — — — — — 0.7 — — 0.3 — — 1.8 0.4 1.0 —
【中学校】男性
1. ある 16.2 7.0 10.7 8.9 13.4 18.0 18.8 35.3 11.5 11.6 14.5 12.3 10.0 14.0 19.3 20.2
2. ない 82.9 93.0 89.3 91.0 84.1 82.0 80.0 64.7 85.3 87.9 85.5 82.4 89.0 85.0 80.7 78.4
3. その他　　　　　　　　　 1.0 — — 0.1 2.5 — 1.1 — 3.1 0.5 — 5.3 1.0 1.1 — 1.4
－ 238 －
Ｑ３３　ご家族の介護のご経験はありますか。
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ある　　　　　　　　　　 23.1 39.5 29.5 32.9 31.3 33.8 21.3 5.0 8.2 10.1 10.0 15.2 19.0 32.8 47.4 53.0
2. ない 76.9 60.5 70.5 67.1 68.7 66.2 78.7 95.0 91.8 89.9 90.0 84.8 81.0 67.2 52.6 47.0
【小・中学校合計】女性
1. ある　　　　　　　　　　 25.3 47.8 42.4 39.6 41.9 38.5 24.3 5.1 9.4 11.4 11.0 16.9 21.8 37.0 52.9 60.4
2. ない 74.7 52.2 57.6 60.4 58.1 61.5 75.7 94.9 90.6 88.6 89.0 83.1 78.2 63.0 47.1 39.6
【小・中学校合計】男性
1. ある　　　　　　　　　　 20.8 38.0 25.3 31.3 25.1 28.8 17.3 5.0 6.5 9.1 9.2 13.0 15.2 27.7 42.3 47.2
2. ない 79.2 62.0 74.7 68.7 74.9 71.2 82.7 95.0 93.5 90.9 90.8 87.0 84.8 72.3 57.7 52.8
【小学校】男女合計
1. ある　　　　　　　　　　 23.1 41.2 28.1 34.0 27.2 32.1 21.1 4.4 8.1 10.0 10.2 14.1 17.9 32.2 48.9 53.9
2. ない 76.9 58.8 71.9 66.0 72.8 67.9 78.9 95.6 91.9 90.0 89.8 85.9 82.1 67.8 51.1 46.1
【小学校】女性
1. ある　　　　　　　　　　 25.0 47.4 39.9 40.8 40.7 32.9 23.9 4.3 9.1 11.5 10.8 15.3 19.9 35.7 53.2 61.0
2. ない 75.0 52.6 60.1 59.2 59.3 67.1 76.1 95.7 90.9 88.5 89.2 84.7 80.1 64.3 46.8 39.0
【小学校】男性
1. ある　　　　　　　　　　 20.2 39.7 23.5 31.9 15.9 31.0 16.0 4.4 6.2 8.5 9.5 11.9 14.2 26.5 43.4 45.9
2. ない 79.8 60.3 76.5 68.1 84.1 69.0 84.0 95.6 93.8 91.5 90.5 88.1 85.8 73.5 56.6 54.1
【中学校】男女合計
1. ある　　　　　　　　　　 23.2 36.0 32.4 30.6 37.3 37.1 21.6 6.8 8.4 10.3 9.8 17.0 20.9 33.8 44.7 51.2
2. ない 76.8 64.0 67.6 69.4 62.7 62.9 78.4 93.2 91.6 89.7 90.2 83.0 79.1 66.2 55.3 48.8
【中学校】女性
1. ある　　　　　　　　　　 26.1 49.8 51.1 33.4 45.4 53.3 25.2 7.9 10.3 11.2 11.4 20.6 25.8 40.4 52.1 57.7
2. ない 73.9 50.2 48.9 66.6 54.6 46.7 74.8 92.1 89.7 88.8 88.6 79.4 74.2 59.6 47.9 42.3
【中学校】男性
1. ある　　　　　　　　　　 21.4 35.1 28.5 30.3 34.9 25.8 18.8 6.0 6.8 9.8 8.7 14.1 16.2 29.1 41.0 48.9
2. ない 78.6 64.9 71.5 69.7 65.1 74.2 81.2 94.0 93.2 90.2 91.3 85.9 83.8 70.9 59.0 51.1
Ｑ３４　いままでに、介護を理由に仕事を辞めることを考えたことはありますか？
全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ある 25.9 12.5 20.7 18.2 29.2 35.6 27.7 6.3 9.8 16.0 18.5 20.0 25.0 29.0 30.4 25.7
2. ない 73.2 87.2 78.8 81.8 68.3 64.4 71.3 93.7 88.6 82.9 80.1 78.2 73.5 70.1 69.0 73.9
3. その他　　　　　　　　　 0.9 0.3 0.5 0.0 2.6 — 1.0 — 1.6 1.1 1.5 1.8 1.5 0.9 0.6 0.4
【小・中学校合計】女性
1. ある 33.1 30.2 45.5 41.7 46.1 27.8 32.5 0.5 11.6 17.2 21.1 24.3 29.7 37.7 40.6 35.7
2. ない 66.2 69.8 54.5 58.3 53.9 72.2 66.7 99.5 86.7 82.6 78.9 74.7 69.3 61.3 58.7 64.3
3. その他　　　　　　　　　 0.8 — — — — — 0.8 — 1.7 0.2 — 1.0 1.0 1.0 0.7 —
【小・中学校合計】男性
1. ある 16.1 8.5 7.1 11.0 12.7 46.8 18.9 15.5 6.1 14.8 15.6 12.6 15.4 15.3 18.7 15.7
2. ない 82.7 91.1 92.2 88.9 82.3 53.2 79.8 84.5 92.4 83.3 81.3 84.3 82.2 83.9 80.9 83.4
3. その他　　　　　　　　　 1.1 0.4 0.8 0.0 5.0 — 1.3 — 1.4 1.9 3.1 3.1 2.4 0.8 0.4 0.9
【小学校】男女合計
1. ある 26.8 13.9 27.4 20.9 33.2 40.2 28.5 — 5.9 17.6 17.3 22.2 23.3 29.7 32.4 27.1
2. ない 72.2 85.6 71.9 79.1 63.6 59.8 70.4 100.0 92.4 81.0 80.3 76.5 75.2 69.2 66.9 72.7
3. その他　　　　　　　　　 1.0 0.5 0.8 — 3.3 — 1.0 — 1.8 1.5 2.4 1.3 1.5 1.0 0.7 0.2
【小学校】女性
1. ある 32.7 30.0 61.6 42.5 43.3 23.4 32.0 — 7.5 17.5 18.0 26.3 24.3 35.7 41.4 37.2
2. ない 66.5 70.0 38.4 57.5 56.7 76.6 67.1 100.0 90.0 82.3 82.0 72.0 75.2 63.0 58.1 62.8
3. その他　　　　　　　　　 0.8 — — — — — 0.9 — 2.5 0.2 — 1.7 0.6 1.3 0.5 —
【小学校】男性
1. ある 16.1 9.3 4.6 12.2 11.2 65.0 19.1 — 1.5 17.7 16.4 12.9 20.9 16.7 18.2 11.9
2. ない 82.6 90.1 94.1 87.8 78.5 35.0 79.5 100.0 98.5 79.1 78.1 86.5 75.2 82.8 81.0 87.6
3. その他　　　　　　　　　 1.3 0.6 1.3 — 10.4 — 1.5 — — 3.2 5.5 0.5 3.8 0.6 0.8 0.5
【中学校】男女合計
1. ある 24.2 9.2 8.3 11.9 24.8 28.1 26.4 17.1 17.0 13.5 20.3 17.1 27.2 27.8 26.5 22.8
2. ない 74.9 90.8 91.7 88.0 73.4 71.9 72.7 82.9 81.7 86.2 79.7 80.6 71.3 71.5 73.1 76.2
3. その他　　　　　　　　　 0.8 — — 0.1 1.8 — 0.9 — 1.4 0.4 — 2.4 1.5 0.7 0.4 1.0
【中学校】女性
1. ある 34.1 30.9 1.8 36.5 53.7 35.1 33.6 1.5 21.2 16.4 27.5 20.9 38.7 42.1 38.2 29.0
2. ない 65.3 69.1 98.2 63.5 46.3 64.9 65.7 98.5 78.8 83.3 72.5 79.1 59.5 57.5 60.8 71.0
3. その他　　　　　　　　　 0.7 — — — — — 0.7 — — 0.3 — — 1.8 0.4 1.0 —
【中学校】男性
1. ある 16.2 7.0 10.7 8.9 13.4 18.0 18.8 35.3 11.5 11.6 14.5 12.3 10.0 14.0 19.3 20.2
2. ない 82.9 93.0 89.3 91.0 84.1 82.0 80.0 64.7 85.3 87.9 85.5 82.4 89.0 85.0 80.7 78.4








全 校 副 教 主 指 教 〜 25 30 35 40 45 50 55 60
体 長 校 頭 幹 導 諭 24 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 歳
長 教 教 歳 29 34 39 44 49 54 59 〜
諭 諭 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 17.8 4.5 10.2 6.6 16.1 18.2 20.2 — 4.3 8.9 10.3 16.6 19.9 22.9 20.3 17.5
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 20.5 6.3 8.0 8.6 11.8 24.3 23.4 100.0 9.2 12.1 19.5 24.5 26.2 20.1 20.1 18.5
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 11.6 21.2 11.7 18.3 14.0 16.9 — 23.6 21.5 18.8 18.8 15.8 16.2 12.4 13.1
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 36.2 56.4 45.3 52.7 44.6 37.7 32.3 — 55.3 49.7 40.7 32.4 29.8 32.8 36.6 36.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.4 21.1 15.3 20.4 9.1 5.7 7.3 — 7.6 7.8 10.8 7.7 8.3 8.1 10.7 14.0
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.9 36.8 49.4 37.7 50.7 35.7 37.5 — 20.4 27.5 24.0 31.0 35.7 44.3 44.1 42.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 41.5 45.1 25.8 45.9 30.2 41.4 41.7 — 44.9 34.2 45.2 43.3 45.0 37.5 41.4 42.7
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 13.8 19.7 10.4 12.9 17.9 16.4 — 26.6 31.6 25.6 18.9 15.4 14.4 10.8 12.3
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 3.9 4.0 — 5.3 5.3 4.6 3.8 — 3.2 6.3 3.9 5.7 3.4 3.6 3.3 2.8
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.5 0.3 5.1 0.7 0.9 0.3 0.5 — 4.9 0.4 1.3 1.1 0.5 0.1 0.4 0.1
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 0.8 0.3 — 0.4 0.8 — 1.0 — 1.0 1.8 1.6 0.5 0.6 1.1 0.2 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 2.7 1.2 3.4 1.2 3.7 6.4 3.1 100.0 2.0 3.6 3.3 3.5 3.3 2.4 2.1 1.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 11.4 21.5 11.9 20.7 10.0 17.4 — 23.0 17.7 14.4 18.8 16.3 18.0 13.7 13.7
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 63.5 63.3 57.1 62.2 62.1 72.4 63.8 — 65.7 66.3 64.0 62.2 61.9 62.4 64.6 61.0
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 16.8 23.9 18.0 24.3 12.7 11.2 14.7 — 8.2 10.6 16.7 15.0 17.9 16.1 19.4 23.9
【小学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 20.8 5.6 11.9 8.2 20.6 18.4 23.6 — 5.6 10.7 12.4 19.1 21.3 26.6 24.0 22.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 24.0 8.2 8.3 11.8 12.9 29.5 27.3 — 12.4 14.2 23.7 28.8 29.9 23.0 23.8 22.1
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.1 13.3 22.9 13.1 22.2 15.5 17.6 — 23.5 25.2 20.4 19.5 16.2 16.5 13.1 15.0
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 30.9 53.4 39.1 47.9 38.4 35.2 26.5 — 51.1 43.8 35.6 28.2 26.0 26.6 31.0 30.2
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 7.2 19.5 17.8 19.1 5.9 1.5 4.9 — 7.4 6.2 7.9 4.3 6.6 7.3 8.1 10.5
【小学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.9 37.0 50.7 36.3 50.8 32.1 37.7 — 19.0 27.1 24.1 31.5 34.3 44.8 44.2 43.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 42.1 45.1 28.2 49.4 26.8 43.2 42.2 — 46.4 33.3 47.3 44.4 46.2 37.5 42.2 41.3
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 15.9 14.1 14.3 10.3 16.3 21.9 16.1 — 30.0 33.5 24.3 18.1 15.1 14.4 10.4 12.6
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 3.6 3.6 — 3.5 4.9 2.8 3.5 — — 6.0 2.8 5.1 3.8 3.3 2.9 2.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.5 0.3 6.8 0.4 1.2 — 0.5 — 4.6 — 1.5 0.9 0.5 0.1 0.4 0.1
【小学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 1.0 — — 0.3 0.7 — 1.3 — 1.8 2.3 2.4 0.2 0.8 1.1 0.0 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 3.2 1.7 2.2 1.3 3.8 11.0 3.8 — 2.6 4.3 3.5 5.0 4.2 2.7 2.1 1.8
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 18.5 13.2 25.6 13.8 26.1 6.9 20.1 — 21.7 20.9 17.1 21.6 18.0 19.6 16.2 17.6
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 62.4 62.2 51.1 60.2 60.5 78.6 62.9 — 65.8 63.1 63.5 63.6 61.0 59.3 64.4 59.0
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 15.0 22.9 21.1 24.3 9.0 3.5 11.8 — 8.2 9.4 13.4 9.6 16.1 17.3 17.3 21.5
【中学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 12.6 2.4 6.7 3.5 9.5 18.0 14.3 — 2.1 5.8 6.7 12.2 17.6 16.4 13.5 8.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 14.3 2.3 7.4 2.3 10.2 15.3 16.5 100.0 4.1 8.5 12.7 16.9 20.1 14.9 13.1 11.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 14.5 8.2 17.6 8.9 12.5 11.5 15.6 — 23.8 15.3 16.1 17.6 15.1 15.6 11.1 9.3
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 45.5 62.6 57.8 62.4 53.9 42.2 42.2 — 62.0 59.9 49.1 39.7 36.1 43.6 46.8 50.3
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 13.1 24.5 10.5 22.9 13.8 13.0 11.3 — 8.1 10.5 15.4 13.5 11.2 9.5 15.4 21.0
【中学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.7 35.4 45.1 47.5 50.7 44.5 37.2 — 26.8 29.0 23.5 29.6 38.9 43.2 43.9 37.4
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 39.8 45.3 18.2 20.8 41.9 36.9 40.1 — 38.0 37.0 39.1 40.3 42.4 37.6 38.7 49.4
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.0 12.4 36.7 10.8 1.1 8.2 17.5 — 11.3 24.8 29.4 20.9 16.0 14.6 12.3 10.8
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 4.9 6.5 — 18.0 6.3 9.1 4.7 — 17.5 7.2 7.2 7.6 2.4 4.4 4.8 2.4
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.6 0.4 — 2.9 — 1.2 0.6 — 6.4 2.0 0.8 1.6 0.3 0.2 0.2 —
【中学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 0.7 0.7 — 0.6 0.9 — 0.7 — — 1.2 0.5 0.9 0.5 1.2 0.4 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 2.1 0.2 5.6 1.1 3.6 0.7 2.4 100.0 1.3 2.7 2.9 1.8 2.2 2.0 2.1 0.6
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 13.3 8.0 14.3 8.7 14.9 13.8 14.4 — 24.8 13.4 11.2 15.5 14.3 16.1 10.6 8.9
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 64.8 65.4 67.8 65.3 63.9 64.6 64.7 — 65.7 70.5 64.6 60.6 63.0 65.9 64.9 63.6
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 19.0 25.7 12.3 24.2 16.7 20.9 17.8 — 8.2 12.2 20.8 21.3 19.9 14.8 21.9 26.8
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【小・中学校合計】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 17.8 4.5 10.2 6.6 16.1 18.2 20.2 — 4.3 8.9 10.3 16.6 19.9 22.9 20.3 17.5
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 20.5 6.3 8.0 8.6 11.8 24.3 23.4 100.0 9.2 12.1 19.5 24.5 26.2 20.1 20.1 18.5
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 11.6 21.2 11.7 18.3 14.0 16.9 — 23.6 21.5 18.8 18.8 15.8 16.2 12.4 13.1
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 36.2 56.4 45.3 52.7 44.6 37.7 32.3 — 55.3 49.7 40.7 32.4 29.8 32.8 36.6 36.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 9.4 21.1 15.3 20.4 9.1 5.7 7.3 — 7.6 7.8 10.8 7.7 8.3 8.1 10.7 14.0
【小・中学校合計】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.9 36.8 49.4 37.7 50.7 35.7 37.5 — 20.4 27.5 24.0 31.0 35.7 44.3 44.1 42.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 41.5 45.1 25.8 45.9 30.2 41.4 41.7 — 44.9 34.2 45.2 43.3 45.0 37.5 41.4 42.7
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 13.8 19.7 10.4 12.9 17.9 16.4 — 26.6 31.6 25.6 18.9 15.4 14.4 10.8 12.3
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 3.9 4.0 — 5.3 5.3 4.6 3.8 — 3.2 6.3 3.9 5.7 3.4 3.6 3.3 2.8
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.5 0.3 5.1 0.7 0.9 0.3 0.5 — 4.9 0.4 1.3 1.1 0.5 0.1 0.4 0.1
【小・中学校合計】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 0.8 0.3 — 0.4 0.8 — 1.0 — 1.0 1.8 1.6 0.5 0.6 1.1 0.2 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 2.7 1.2 3.4 1.2 3.7 6.4 3.1 100.0 2.0 3.6 3.3 3.5 3.3 2.4 2.1 1.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 16.2 11.4 21.5 11.9 20.7 10.0 17.4 — 23.0 17.7 14.4 18.8 16.3 18.0 13.7 13.7
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 63.5 63.3 57.1 62.2 62.1 72.4 63.8 — 65.7 66.3 64.0 62.2 61.9 62.4 64.6 61.0
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 16.8 23.9 18.0 24.3 12.7 11.2 14.7 — 8.2 10.6 16.7 15.0 17.9 16.1 19.4 23.9
【小学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 20.8 5.6 11.9 8.2 20.6 18.4 23.6 — 5.6 10.7 12.4 19.1 21.3 26.6 24.0 22.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 24.0 8.2 8.3 11.8 12.9 29.5 27.3 — 12.4 14.2 23.7 28.8 29.9 23.0 23.8 22.1
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.1 13.3 22.9 13.1 22.2 15.5 17.6 — 23.5 25.2 20.4 19.5 16.2 16.5 13.1 15.0
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 30.9 53.4 39.1 47.9 38.4 35.2 26.5 — 51.1 43.8 35.6 28.2 26.0 26.6 31.0 30.2
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 7.2 19.5 17.8 19.1 5.9 1.5 4.9 — 7.4 6.2 7.9 4.3 6.6 7.3 8.1 10.5
【小学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.9 37.0 50.7 36.3 50.8 32.1 37.7 — 19.0 27.1 24.1 31.5 34.3 44.8 44.2 43.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 42.1 45.1 28.2 49.4 26.8 43.2 42.2 — 46.4 33.3 47.3 44.4 46.2 37.5 42.2 41.3
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 15.9 14.1 14.3 10.3 16.3 21.9 16.1 — 30.0 33.5 24.3 18.1 15.1 14.4 10.4 12.6
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 3.6 3.6 — 3.5 4.9 2.8 3.5 — — 6.0 2.8 5.1 3.8 3.3 2.9 2.9
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.5 0.3 6.8 0.4 1.2 — 0.5 — 4.6 — 1.5 0.9 0.5 0.1 0.4 0.1
【小学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 1.0 — — 0.3 0.7 — 1.3 — 1.8 2.3 2.4 0.2 0.8 1.1 0.0 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 3.2 1.7 2.2 1.3 3.8 11.0 3.8 — 2.6 4.3 3.5 5.0 4.2 2.7 2.1 1.8
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 18.5 13.2 25.6 13.8 26.1 6.9 20.1 — 21.7 20.9 17.1 21.6 18.0 19.6 16.2 17.6
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 62.4 62.2 51.1 60.2 60.5 78.6 62.9 — 65.8 63.1 63.5 63.6 61.0 59.3 64.4 59.0
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 15.0 22.9 21.1 24.3 9.0 3.5 11.8 — 8.2 9.4 13.4 9.6 16.1 17.3 17.3 21.5
【中学校】男女合計
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 12.6 2.4 6.7 3.5 9.5 18.0 14.3 — 2.1 5.8 6.7 12.2 17.6 16.4 13.5 8.2
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 14.3 2.3 7.4 2.3 10.2 15.3 16.5 100.0 4.1 8.5 12.7 16.9 20.1 14.9 13.1 11.2
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 14.5 8.2 17.6 8.9 12.5 11.5 15.6 — 23.8 15.3 16.1 17.6 15.1 15.6 11.1 9.3
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 45.5 62.6 57.8 62.4 53.9 42.2 42.2 — 62.0 59.9 49.1 39.7 36.1 43.6 46.8 50.3
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 13.1 24.5 10.5 22.9 13.8 13.0 11.3 — 8.1 10.5 15.4 13.5 11.2 9.5 15.4 21.0
【中学校】女性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 37.7 35.4 45.1 47.5 50.7 44.5 37.2 — 26.8 29.0 23.5 29.6 38.9 43.2 43.9 37.4
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 39.8 45.3 18.2 20.8 41.9 36.9 40.1 — 38.0 37.0 39.1 40.3 42.4 37.6 38.7 49.4
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 17.0 12.4 36.7 10.8 1.1 8.2 17.5 — 11.3 24.8 29.4 20.9 16.0 14.6 12.3 10.8
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 4.9 6.5 — 18.0 6.3 9.1 4.7 — 17.5 7.2 7.2 7.6 2.4 4.4 4.8 2.4
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 0.6 0.4 — 2.9 — 1.2 0.6 — 6.4 2.0 0.8 1.6 0.3 0.2 0.2 —
【中学校】男性
1. ほとんどあなたがしている（90～100％程度） 0.7 0.7 — 0.6 0.9 — 0.7 — — 1.2 0.5 0.9 0.5 1.2 0.4 0.1
2. 半分以上はあなたがしている（60～80％程度） 2.1 0.2 5.6 1.1 3.6 0.7 2.4 100.0 1.3 2.7 2.9 1.8 2.2 2.0 2.1 0.6
3. ほぼ半分あなたがしている（50％程度） 13.3 8.0 14.3 8.7 14.9 13.8 14.4 — 24.8 13.4 11.2 15.5 14.3 16.1 10.6 8.9
4. 半分以下だがあなたもしている（20～40％程度） 64.8 65.4 67.8 65.3 63.9 64.6 64.7 — 65.7 70.5 64.6 60.6 63.0 65.9 64.9 63.6
5. あなたはほとんどしていない（0～10％程度） 19.0 25.7 12.3 24.2 16.7 20.9 17.8 — 8.2 12.2 20.8 21.3 19.9 14.8 21.9 26.8
